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I N T R O D U Z I O N E : S T U D I O P R E L I M I N A R E E P I A N O D I S V I L U P P O 
S O C I O - E C O N O M I C O P E R L E A R E E M O N T A N E 
0 . 1 . B a s i l e g i s l a t i v e 
L ' a r t . 5 3 d e l D . L . 26 o t t o b r e 1 9 7 0 n . 7 4 5 - c o n v e r t i t o i n 
L e g g e 1 8 . 1 2 . 1 9 7 0 n . 1 0 3 4 e r e l a t i v o a p r o v v e d i m e n t i s t r a o r _ 
d i n a r i p e r l a r i p r e s a e c o n o m i c a - p r e v e d e , a l l a l e t t e r a h , u n a 
a u t o r i z z a z i o n e d i s p e s a d i " L . 2 . 0 0 0 m i l i o n i p e r l ' a n n o 1 9 7 0 
a d i s p o s i z i o n e d e l M i n i s t e r o d e l l ' A g r i c o l t u r a e d e l l e f o r e s t e 
p e r l a c o s t i t u z i o n e e p e r 1 ' a t t i v i t à d e l l e C o m u n i t à M o n t a n e " . 
S u c c e s s i v a m e n t e e c i o è i n d a t a 7 . 7 . 1 9 7 1 i l M i n i s t e r o d e l l ' a . 
g r i c o l t u r a e d e l l e f o r e s t e - D i r e z i o n e g e n e r a l e p e r l ' e c o n o m i a 
m o n t a n a e p e r l e f o r e s t e - e m a n a v a u n a c i r c o l a r e i n t e r p r e t a 
t i v a d i t a l e a r t . 5 3 . 
In e s s a , a p r o p o s i t o d e l l ' " a t t i v i t à d e l l e C o m u n i t à m o n t a n e " 
s i s t a b i l i s c e d i a f f i d a r e a d e s s e - s u l l a b a s e d e i f i n a n z i a m e n t i 
d e l D . L . n . 7 4 5 / 1 9 7 0 - i l c o m p i t o d i ' - p r o v v e d e r e a l l ' a t t u a z i o n e 
d e g l i s t u d i p r e l i m i n a r i d e i p i a n i d i s v i l u p p o " . 
I n t a l e f o r m u l a z i o n e a p p a r e p e r t a n t o e v i d e n t e u n r i n v i o a 
q u a n t o è s t a t o s u c c e s s i v a m e n t e s t a b i l i t o n e l l a n u o v a l e g g e 
( L . 3 . 1 2 . 1 9 7 1 n . 1 1 0 2 ) p e r l a m o n t a g n a . 
R e c i t a l ' a r t . 5 d e l l a n u o v a l e g g e : 
" e n t r o u n a n n o d a l l a s u a c o s t i t u z i o n e c i a s c u n a C o m u n i t à m o n 
t a n a a p p r o n t e r à , i n b a s e a l l e i n d i c a z i o n i d e l p i a n o r e g i o n a l e , 
u n p i a n o p l u r i e n n a l e p e r l o s v i l u p p o e c o n o m i c o - s o c i a l e d e l l a 
p r o p r i a z o n a . . . I l p i a n o d i s v i l u p p o , p a r t e n d o d a u n e s a m e 
-
c o n o s c i t i v o d e l l a r e a l t à d e l l a z o n a , t e n u t o c o n t o a n c h e 
d e g l i s t r u m e n t i u r b a n i s t i c i e s i s t e n t i a l i v e l l o c o m u n a l e o 
i n t e r c o m u n a l e e d e l l ' e v e n t u a l e p i a n o g e n e r a l e d i bon i f i_ 
c a m o n t a n a , d o v r à p r e v e d e r e l e c o n c r e t e p o s s i b i l i t à d i 
s v i l u p p o n e i v a r i s e t t o r i e c o n o m i c i , p r o d u t t i v i , s o c i a l i e 
d e i s e r v i z i . A t a l e s c o p o d o v r à i n d i c a r e i l t i p o , l a l o c a l i z 
z a z i o n e e i l p r e s u m i b i l e c o s t o d e g l i i n v e s t i m e n t i a t t i a v a _ 
l o r i z z a r e l e r i s o r s e a t t u a l i e p o t e n z i a l i d e l l a z o n a , l a m i _ 
s u r a d e g l i i n c e n t i v i a f a v o r e d e g l i o p e r a t o r i p u b b l i c i e p r i _ 
v a t i a i s e n s i d e l l e d i s p o s i z i o n i r e g i o n a l i e n a z i o n a l i . . . " . 
° - 2 - C o n t e n u t o d e l p i a n o d i s v i l u p p o d i z o n a m o n t a n a 
T a l e p i a n o d i s v i l u p p o , s e c o n d o l e d i s p o s i z i o n i c i t a t e , d e v e 
p e r t a n t o : 
1 - i n n e s t a r s i n e l q u a d r o d e l l a p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e 
e n a z i o n a l e , v a l e a d i r e d e v e c o o r d i n a r s i a l p i a n o r e g i o _ 
n a i e ( i l q u a l e a s u a v o l t a d e v e t e n e r c o n t o d e l l e i m p o s t a _ 
z i o n i n a z i o n a l i ) e a l l a p i a n i f i c a z i o n e s u b - r e g i o n a l e , 
n p i a n o d i s v i l u p p o d i z o n a m o n t a n a , i n p a r t i c o l a r e , d e v e 
c o r r e l a r s i a l p i a n o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a , d i c u i l a z o n a m o n -
t a n a f a p a r t e , e n e l q u a l e v e n g o n o e s p r e s s i o b i e t t i v i , s t r u -
m e n t i e m o d a l i t à d i i n t e r v e n t o , c o n s u f f i c i e n t e d e t t a g l i o e 
i n u n q u a d r o i n t e r r e l a t o d e l s i s t e m a s o c i o - e c o n o m i c o d e l -
l ' a r e a , c o n s i d e r a t o a n c h e c o n r i g u a r d o a i d i v e r s i s e t t o r i . 
R i s p e t t o a t a l e p i a n o d i a r e a e c o l o g i c a i l p i a n o d i s v i l u p p o 
d i z o n a m o n t a n a r a p p r e s e n t a l a b a s e d i u l t e r i o r i a n a l i s i 
d e l l e s o l u z i o n i p o s s i b i l i d e i d i v e r s i p r o b l e m i p e r i t e r r i t o r i 
i n e s a m e : 
-
- e s s e r e c o n c e p i t o c o m e u n " p i a n o d i c o n f l u e n z a " d i u n i n s i e -
m e d i p i a n i s e t t o r i a l i p e r l a z o n a i n e s a m e e d i p r e - p r o g e t t i 
d i a t t u a z i o n e ; 
E s s o p e r t a n t o s i a r t i c o l a n e i s e g u e n t i p i a n i (o i n s i e m i d i 
p r e - p r o g e t t i a t t u a t i v i ) a c a r a t t e r e s e t t o r i a l e : 
a ) p i a n o d i a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o c h e i n d i v i d u i l e o p e r e d i 
d i f e s a e d i a s s e s t a m e n t o n e c e s s a r i e , c o n p a r t i c o l a r e r i 
g u a r d o a g l i i m p i a n t i f o r e s t a l i ; 
b ) p i a n o a g r i c o l o z o n a l e , n e l l ' a c c e z i o n e c h e a t a l e p i a n o 
v i e n e d a t a n e l l a p i ù r e c e n t e l e t t e r a t u r a e n e l l e e s p e r i e n z e 
c o n d o t t e d a l l ' I R E S . E s s o è c o m p o s t o d a : 
- p i a n i d i r i s t r u t t u r a z i o n e a z i e n d a l e , t a l i d a g a r a n 
t i r e u n p i ù c o n v e n i e n t e r a p p o r t o t r a r i s o r s e d i s p o n i b i l i 
e m a n o d o p e r a e c o s ì d a o t t e n e r e r e d d i t i d i l i v e l l o 
s u f f i c i e n t e ; 
- p i a n i d i r i o r g a n i z z a z i o n e o d i f o r m a z i o n e d e l l e n e c e s s a _ 
r i e i n f r a - s t r u t t u r e p r o d u t t i v e a g r i c o l e ( c a s e i f i c i s o c i a l i , 
i m p i a n t i d i i r r i g a z i o n e , e c c . ); 
- i n d i c a z i o n i s u l l e p r o d u z i o n i p i ù a d a t t e a l l a z o n a i n r e l a _ 
z i o n e a l l e e s i g e n z e d e i m e r c a t i ; 
c ) p i a n o d i v a l o r i z z a z i o n e t u r i s t i c a , c o n l ' i n d i c a z i o n e d e l l e 
r i s o r s e u t i l i z z a b i l i e d e g l i i n t e r v e n t i n e c e s s a r i ; 
d ) p i a n o d i a d e g u a m e n t o d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o s i a i n r e l a _ 
z i o n e a q u a n t o s t a b i l i t o d a l l a r e c e n t e l e g g e s u l l a d i s c i p l i 
n a d e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i , c h e i n o r d i n e a l l e e s i g e n z e d i 
u n a m a g g i o r e f f i c i e n z a d e l s e t t o r e ; 
e ) p i a n o d i a s s e t t o t e r r i t o r i a l e . T r a t t a n d o s i d i a r e e l i m i t a t e 
i n s c r i t t e i n p i ù v a s t e a r e e e c o l o g i c h e , p e r l e q u a l i v e r r a n n o 
d e f i n i t a l a s t r u t t u r a u r b a n i s t i c a , i l s i s t e m a d e l l e c o m u n i -

c a z i o n i e l a r e t e d e i m a g g i o r i s e r v i z i s o c i a l i , i l p i a n o 
d i a s s e t t o t e r r i t o r i a l e d e l l e z o n e m o n t a n e d o v r à c o n t e _ 
n e r e i n d i c a z i o n i a n a l i t i c h e c i r c a l e l o c a l i z z a z i o n i d e l l e 
a t t i v i t à e c o n o m i c h e , d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i s e r v i z i , 
t e n u t o c o n t o d e l l a p a r t i c o l a r e s i t u a z i o n e s t u d i a t a . 
T a l e p i a n o i n o l t r e d o v r à t e n e r c o n t o d e i p i a n i r e g o l a t o r i 
c o m u n a l i e s i s t e n t i ( n o n c h é d i a l t r e f o r m e i n a t t o d i p i a n i -
f i c a z i o n e u r b a n i s t i c a ) e i n o g n i c a s o d o v r à c o s t i t u i r e i l 
" p i a n o d i r e t t o r e " d e l l a p r o g r a m m a z i o n e u r b a n i s t i c a c o 
m u n a l e a n c o r a d a d e f i n i r e . 
F a s i d e l l a r i c e r c a e o s s e r v a z i o n i g e n e r a l i 
D a q u a n t o p r i m a e s p o s t o e m e r g e l ' e s i g e n z a d i c o n s i d e r a _ 
r e d u e f a s i s u c c e s s i v e n e l l a s t e s u r a d e l p i a n o d i s v i l u p p o d i 
z o n a m o n t a n a . 
L a p r i m a , c o s t i t u i t a - i n d i p e n d e n z a d e l l a c i r c o l a r e m i 
n i s t e r i a l e c i t a t a - d a u n o " s t u d i o p r e l i m i n a r e " ; l a s e c o n d a 
- c o m e s t a b i l i t o n e l l a n u o v a l e g g e s u l l a m o n t a g n a - d a l p i a_ 
n o d i z o n a v e r o e p r o p r i o . 
L o s t u d i o c h e v i e n e p r e s e n t a t o c o s t i t u i s c e l a p r i m a f a s e 
d e l p r o c e s s o d i f o r m a z i o n e d e l p i a n o . 
C o m e m e g l i o a p p a r i r à n e l p a r a g r a f o c h e s e g u e , l o s t u d i o 
p r e l i m i n a r e è s t a t o p e r t a n t o i m p o s t a t o e c o m p i l a t o i n f u n z i o n e 
d e l l a s u c c e s s i v a f a s e d i p i a n o v e r o e p r o p r i o . 
• 
4 . C o n t e n u t o d e l p r e s e n t e s t u d i o p r e l i m i n a r e 
L o s t u d i o p r e l i m i n a r e c h e v i e n e p r e s e n t a t o è c o s t i t u i t o 
d a : 
- d e s c r i z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i g e n e r a l i d e l t e r r i t o r i o ; 
- r a p p o r t o s u l l a s i t u a z i o n e e s u l l a d i n a m i c a s o c i o - e c o n o m i c a ; 
i t a l e r a p p o r t o p r e n d e in c o n s i d e r a z i o n e g l i a s p e t t i d e m o g r a f i c i 
e p r o d u t t i v i ( a g r i c o l t u r a , i n d u s t r i a , s e t t o r e t e r z i a r i o ) d e l l ' a r e a ; 
- . r a p p o r t o s u l l a s i t u a z i o n e e s u i p r o b l e m i d e i s e r v i z i s o c i a l i ( s c u o 
l e , o s p e d a l i , s e r v i z i p e r i l t e m p o l i b e r o ) ; 
- r a p p o r t o s u l l ' a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o e s u l l o s v i l u p p o f o r e s t a l e : 
t a l e r a p p o r t o n o n c o n t i e n e s o l t a n t o l ' i l l u s t r a z i o n e d e i p r o b l e m i 
d e l l a d i f e s a i d r o - g e o l o g i c a , m a e s p o n e c o n u n c e r t o d e t t a g l i o l e 
o p e r e r i t e n u t e n e c e s s a r i e ; 
- r a p p o r t o s u l l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o d e l s e t t o r e a g r i c o l o , c o n 
t e n e n t e a n c h e u n a s e r i e d i i n d i c a z i o n i c i r c a g l i o b b i e t t i v i d e l l a 
r i s t r u t t u r a z i o n e d e l s e t t o r e n e l l ' a r e a ; 
- R a p p o r t o s u l l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o d e l t u r i s m o ; 
- r a p p o r t o s u l l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o . 
C o n c l u d e l o s t u d i o p r e l i m i n a r e u n c a p i t o l o d e d i c a t o a l l e 
i p o t e s i d i s v i l u p p o d e l l ' e c o n o m i a d e l l ' a r e a a l 1 9 8 1 . In e s s o è 
c o n t e n u t a u n a p r e v i s i o n e d i b i l a n c i o d e l l a p o p o l a z i o n e a t a l e d a t a . 
J 
-- — 
0 . 5 . C o n t e n u t o d e l p i a n o d i s v i l u p p o ( s e c o n d a f a s e ) 
P e r i m o t i v i p r i m a e n u n c i a t i e c i o è p e r i l c o l l e g a m e n t o 
i n d i s p e n s a b i l e t r a l o s t u d i o p r e l i m i n a r e e i l p i a n o d i s v i l u p p o 
v e r o e p r o p r i o a p p a r e o p p o r t u n o i l l u s t r a r e p i ù a n a l i t i c a m e n t e 
i l c o n t e n u t o d i d e t t o p i a n o . 
C i ò p u ò s e r v i r e a n c h e p e r v a l u t a r e i n f o r m a p i ù c o m p l e _ 
t a l ' u t i l i t à d e l l o s t u d i o p r e l i m i n a r e r i s p e t t o a i p r o b l e m i c h e i l 
p i a n o d i s v i l u p p o d o v r à a f f r o n t a r e e p e r u n a c o n f i g u r a z i o n e d i 
m a s s i m a d e l l e p o s s i b i l i s o l u z i o n i . 
P e r l a f o r m u l a z i o n e d e l p i a n o d i s v i l u p p o s i d o v r à t e n e r 
c o n t o d e l l e d i v e r s e i p o t e s i d i l a v o r o , t r a c u i q u e l l e i l l u s t r a t e 
i n q u e s t o s t u d i o p r e l i m i n a r e , v a l u t a r l e a n a l i t i c a m e n t e e s c e g l i e 
r e l e s o l u z i o n i p i ù c o n v e n i e n t i . 
v -
- -
0 . 5 . 1 . P i a n o d i a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o 
> 
I l p i a n o d i a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e v e c o m p r e n d e r e 
p i a n i d e t t a g l i a t i d i b a c i n o c h e i n d i v i d u i n o l e o b i e t t i v e 
n e c e s s i t à d i c o n s e r v a z i o n e d e l s u o l o , d i p r o t e z i o n e c o n 
t r o i d i s s e s t i e d i s i s t e m a z i o n e d i q u e s t i u l t i m i . V a t e 
n u t o c o n t o d i t u t t e l e o p e r e n e c e s s a r i e p e r l a o r d i n a r i a 
m a n u t e n z i o n e d e l s u o l o ( r e t i di s c o l o , d r e n a g g i , e c c . ) , 
d i a d e g u a m e n t o a i f i n i p r o t e t t i v i ( r i m b o s c h i m e n t i , r i n f o l _ 
t i m e n t i d i p r o t e z i o n e vege ta l e" , " e c c . ) e d i n f i n e d i s i s t e m a 
z i o n e i d r o g e o l o g i c a ( a r g i n i , b r i g l i e , i n v a s i , s i s t e m a z i o n e d i 
f r a n e , e c c . ) . P a r t i c o l a r e i m p o r t a n z a v a d a t a a l l ' e s t e n s i o 
n e e a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a s u p e r f i c i e b o s c a t a . I p i a n i 
d i b a c i n o o v v i a m e n t e v a n n o c o o r d i n a t i c o n i p i a n i g e n e r a l i 
d i s t r u t t u r a z i o n e d e l t e r r i t o r i o ; i n p a r t i c o l a r e i l p i a n o d i 
a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e v e r i s u l t a r e c o o r d i n a t o c o n i 
p i a n i t e r r i t o r i a l i u r b a n i s t i c i e c o n i p i a n i a g r i c o l i z o n a l i . 
C o n q u e s t i u l t i m i i p i a n i d i a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o p o t r e b 
b e r o c o i n c i d e r e i n q u e l l e z o n e m o n t a n e o p r e - m o n t a n e 
d o v e i l b o s c o r i m a n e l ' u n i c a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z a z i o n e 
e c o n o m i c a d e l s u o l o ; i n t a l c a s o l ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e d e l 
p i a n o z o n a l e d o v r e b b e e s s e r e q u e l l o d e l l a s i s t e m a z i o n e 
a m b i e n t a l e d e l t e r r i t o r i o ( s i s t e m a z i o n e i d r o g e o l o g i c a , pa j s 
s a g g i s t i c a , a n c h e i n f u n z i o n e d e l l e s u e v o c a z i o n i t u r i s t i c h e ) 
e q u i n d i d i c o n s i d e r a r e u t i l i z z a z i o n i d e l s u o l o c o m p a t i b i l i 
i n n a n z i t u t t o c o n le e s i g e n z e d i d i f e s a i d r o g e o l o g i c a . T r a 
ï 
l e u t i l i z z a z i o n i p i ù i d o n e e v a n n o o v v i a m e n t e c o n s i d e r a t e 
l a s e l v i c o l t u r a e l a f o r a g g i c o l t u r a u n i t a a l l ' a l p i c o l t u r a 
d o v e q u e s t a u t i l i z z a z i o n e s i r i v e l a a n c o r a p r o f i c u a . 
0 . 5 , 2 . P i a n o a g r i c o l o z o n a l e 
C i r c a l e m o d a l i t à d i e l a b o r a z i o n e d e l p i a n o a g r i c o l o 
z o n a l e e i l s u o c o n t e n u t o s i f a r i f e r i m e n t o a l l e p u b b l i c a z i o _ 
n i d e l l ' I R E S . In s i n t e s i s i r i c o r d a n o i p r i n c i p a l i a s p e t t i 
c h e v e r r e b b e r o e s a m i n a t i c o n d e t t o p i a n o : 
a.) l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a e i n i s p e c i e i l f r a z i o n a m e n t o , 
l a f r a m m e n t a z i o n e , l a d i s p e r s i a n e e l a p o l v e r i z z a z i o n e 
d e l l a p r o p r i e t à . A l l ' u o p o p o t r e b b e r o p r e d i s p o r s i i d o n e i 
p r o g e t t i d i r i a c c o r p a m e n t o f o n d i a r i o , s u l l a b a s e d e l l e 
e s i s t e n t i p r o p r i e t à . 
11 r i o r d i n o f o n d i a r i o , l a c u i n e c e s s i t à e r a s t a t a a u -
t o r e v o l m e n t e r i c o n o s c i u t a f i n d a l R . D . d e l 13 
f e b b r a i o 1 9 3 3 n . 2 1 5 d e n o m i n a t o " N u o v e n o r m e p e r l a b o -
n i f i c a i n t e g r a l e " è s t a t o n u o v a m e n t e r i c h i a m a t o n e l l e di_ 
s p o s i z i o n i c i r c a g l i E n t i d i S v i l u p p o . 
L ' a z i o n e d i r i a c c o r p a m e n t o v i e n e d a l l e l e g g i s u d d e t t e 
d e m a n d a t a u n i c a m e n t e a l l a v o l o n t à d e g l i s t e s s i i n t e r e s s a t i 
e d e d u b b i o c h e a u t o n o m a m e n t e - a n c h e i n p r e s e n z a d i p i a n i 
p r e c i s i - s i p o s s a p e r v e n i r e a d e s s a . D ' a l t r a p a r t e n o n 
p u ò p r e f i g u r a r s i , s u l l a b a s e d e l l e l e g g i e s i s t e n t i , a l t r a 
m o d a l i t à p e r p e r v e n i r e a l r i o r d i n o f o n d i a r i o : p e r q u e s t o 
d a p i ù p a r t i s i r i c h i e d e u n a p p o s i t o p r o v v e d i m e n t o l e g i s l a 
t i v o c h e d i s p o n g a u n c e r t o o b b l i g o a l r i o r d i n o a l m e n o n e l 
c a s o i n c u i u n a p a r t e d e g l i i n t e r e s s a t i s i d i m o s t r i c o n s e n z i e n t 

R i c o n o s c i u t i i l i m i t i d e l l ' a t t u a l e i m p o s t a z i o n e l e g i s l a t i v a i l p i a n o 
d i z o n a p u ò c o s t i t u i r e l o s t r u m e n t o a t t r a v e r s o i l q u a l e 
p u ò d e l i n e a r s i e q u i n d i c o n c r e t a r s i u n ' a z i o n e d i r i a c c o r 
p a m e n t o , b a s a t a e s s e n z i a l m e n t e s u l l a v o l o n t à d e g l i i n t e -
r e s s a t i , d e b i t a m e n t e s u s c i t a t a e d i n d i r i z z a t a a t t r a v e r s o 
l ' a s s i s t e n z a t e c n i c a e u n a r a z i o n a l e i n c e n t i v a z i o n e c o o r _ 
d i n a t a d a p a r t e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , d a l l a 
q u a l e d i p e n d o n o s i a g l i i n c e n t i v i p r e v i s t i d a l l e l e g g i a g r a r i e 
i n v i g o r e , s i a e v e n t u a l i a l t r i i n c e n t i v i c h e p o s s o n o v e n i r e 
d e t e r m i n a t i d a l l a R e g i o n e ( i n r e l a z i o n e a i s i n g o l i p i a n i zona l i )* , 
b ) l a s i t u a z i o n e a z i e n d a l e : i s u d d e t t i f e n o m e n i d i p a t o -
l o g i a f o n d i a r i a p o s s o n o p e r a l t r o e s s e r e r i f e r i t i n o n t a n t o 
a l l e p r o p r i e t à q u a n t o a l l e a z i e n d e . Q u e s t e u l t i m e , c o m ' è 
n o t o , m o l t o s p e s s o r i s u l t a n o d i d i m e n s i o n i i n s u f f i c i e n t i 
p e r u n a r a z i o n a l e e c o n v e n i e n t e g e s t i o n e . 
In t a l i c a s i c o n v e r r à p r o b a b i l m e n t e s u p e r a r e l ' a z i o n e d i 
r i a c c o r p a m e n t o d e l l e p r o p r i e t à p e r p u n t a r e d i r e t t a m e l i « 
v e r s o p r o g e t t i d i r i o r d i n o f o n d i a r i o s u b a s e az i e n d a l e , 
n e i q u a l i s i i n d i v i d u i n o g r u p p i d i p r o p r i e t à c h e p o s s a n o n e l 
l o r o i n s i e m e c o s t i t u i r e a z i e n d e c o n v e n i e n t e m e n t e d i m e n s i o 
n a t e . P e r p e r v e n i r e a l l a f o r m a z i o n e d i t a l i a z i e n d e , n u m e 
r o s e a p p a i o n o l e m o d a l i t à g i u r i d i c h e u t i l i z z a b i l i a s e c o n d a 
d e i p o s s i b i l i t i p i d i i m p r e s a : d a l c o n t r a t t o d ' a f f i t t o - p e r 
a z i e n d e a d i m p r e s a f a m i l i a r e o c a p i t a l i s t i c a - a i d i v e r s i 
c o n t r a t t i a s s o c i a t i v i ( s o c i e t à p e r a z i o n i , c o o p e r a t i v e , e c c . ) 
p e r i m p r e s e d i t i p o c o l l e t t i v o . 
A n a l o g a m e n t e a q u a n t o s i è d e t t o i n o r d i n e a l p u n t o 
• • • 
p r e c e d e n t e , l ' i n c e n t i v a z i o n e c o o r d i n a t a e s e l e z i o n a t a 
n e l l ' a m b i t o d e l p i a n o d i z o n a d a p a r t e d e l l ' A u t o r i t à 
c h e p r e s i e d e a l l a p o l i t i c a a g r a r i a p o t r à f a v o r i r e d i r e t _ 
t a m e n t e l e i n i z i a t i v e s p o n t a n e e , d a p a r t e d e g l i s t e s s i 
i n t e r e s s a t i , d e b i t a m e n t e a s s i s t i t i , p e r l ' a t t u a z i o n e d e l l e 
i n d i c a z i o n i d i t r a s f o r m a z i o n e s t r u t t u r a l e c o n t e n u t e n e l 
p i a n o z o n a l e ; 
) l ' i d o n e i t à d e i c a p i t a l i f o n d i a r i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e 
c h e c o n d i z i o n a l ' e s e r c i z i o d i u n a p i ù c o n v e n i e n t e g e s t i o n e 
a g r i c o l a . S i t r a t t a d i a s p e t t i p a r t i c o l a r m e n t e c o n n e s s i c o n 
q u e l l i c o n c e r n e n t i l a s t r u t t u r a d e l l a p r o p r i e t à e d e l l ' a z i e n d a . 
T r a s f o r m a n d o s i q u e s t ' u l t i m a , a n c h e l e s i s t e m a z i o n i f o n -
d i a r i e e d i n f r a s t r u t t u r a ] ! d o v r a n n o a d e g u a r s i : p e r q u e s t o 
i n c o n c o m i t a n z a c o n i p r o g e t t i d i r i c o m p o s i z i n n e e d i r i o r _ 
d i n o f o n d i a r i o d o v r a n n o a p p r o n t a r s i p r o g e t t i d i s i s t e m a z i o n e , 
d i r i o r d i n o e d i s v i l u p p o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e . P a r t i c o l a r e 
r i l i e v o , t r a q u e s t e u l t i m e , a s s u m e i l s e t t o r e i r r i g u o n e i 
l i m i t i i n c u i t a l e a s p e t t o è p r e s e n t e n e l l e a r e e s t u d i a t e ; 
. 1 i d o n e i t à d e g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e d e g l i i n d i r i z z i p r ò 
d u t t i v i , o l t r e c h e a l l e c o n d i z i o n i p r o d u t t i v e d e l l e a z i e n d e , 
a l l a d o m a n d a d i p r o d o t t i a g r i c o l i , e d a l l e s u e v a r i a z i o n i , c h e 
e u n a l t r o a s p e t t o d i n o t e v o l e r i l i e v o . In r e l a z i o n e a l l a d i -
s p o n i b i l i t à d i s u f f i c i e n t i i n f o r m a z i o n i a l r i g u a r d o , s i d o -
v r a n n o i n d i v i d u a r e , a n c h e i n r a p p o r t o a l l e d i v e r s e s i t u a z i o n i 
a m b i e n t a l i , g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i p i ù a d a t t i e c o n v e n i e n t i . 
T a l i i n d i c a z i o n i d o v r a n n o e s s e r e c o r r e d a t e d a a l t r e c i r c a 
l e i n i z i a t i v e , d i c a r à t t e r e a s s o c i a t i v o o m e n o , p e r l e i n t e -
ti . 
g r a z i o n i " v e r t i c a l i " d e l l a p r o d u z i o n e c o n l e f a s i d e l l a 
t r a s f o r m a z i o n e e d e l l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e i p r o 
d o t t i . S p e s s o a t t r a v e r s o t a l i i n t e g r a z i o n i s i p o t r à p e r _ 
v e n i r e a q u e l l e d i m e n s i o n i g i u d i c a t e n e c e s s a r i e p e r u n 
c o n v e n i e n t e e s e r c i z i o d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , c h e n o n è 
s e m p r e f a c i l e - d a t e l e a t t u a l i c o n d i z i o n i s t r u t t u r a l i d e l l a 
p r o p r i e t à e d e l l e a z i e n d e - r a g g i u n g e r e a l i v e l l o d i s i n g o _ 
l a a z i e n d a . 
I n t a l e q u a d r o i l p i a n o d i z o n a d o v r à r e a l i z z a r e e s v i l u p _ 
p a r e c o n p a r t i c o l a r e c u r a l e i n i z i a t i v e i n a t t o d i t i p o a s _ 
s o c i a t i v o , e r i c e r c a r e l e p o s s i b i l i t à d i a v v i a r n e d i n u o v e ; 
) 1 ' a s p e t t o s o c i a l e d e l l e t r a s f o r m a z i o n i c h e v e r r a n n o p r o 
p o s t e n e l p i a n o d i z o n a . I l p a s s a g g i o d a u n ' a g r i c o l t u r a 
t r a d i z i o n a l e , s p e s s o a n c o r a d i t i p o c o n t a d i n o , a d u n a 
a g r i c o l t u r a m o d e r n a , d i t i p o i n d u s t r i a l e , p r e s u p p o n e e 
c o m p o r t a n o t e v o l i m o d i f i c a z i o n i s o c i a l i e c u l t u r a l i , d e l l e 
q u a l i v a t e n u t o i l d e b i t o c o n t o n e l l a p r e d i s p o s i z i o n e d e l 
p i a n o d i z o n a . D o v r a n n o s t u d i a r s i i n p a r t i c o l a r e i t i p i 
p i ù a d a t t i , i n u n ' e c o n o m i a a g r a r i a n u o v a , d e g l i i n s e d i a -
m e n t i , d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i s o c i a l i ( i n r e l a z i o n e 
o v v i a m e n t e a l l a p i a n i f i c a z i o n e d e l t e r r i t o r i o p e r q u a n t o 
c o n c e r n e g l i a l t r i a s p e t t i s o c i o - e c o n o m i c i e d u r b a n i s t i c i ) , 
i r a p p o r t i s o c i a l i , l ' a s s o c i a z i o n i s m o e l a p r o p e n s i o n e d e i 
r u r a l i a r i c e r c a r e e a d a c q u i s i r e , i n s i e m e a d u n a m e n t a l i t à 
i m p r e n d i t o r i a l e , n u o v e t e c n i c h e e n u o v e o r g a n i z z a z i o n i p ro_ 
d u t t i v e - d a u n l a t o - e d a l l ' a l t r o c o m p o r t a m e n t i e m o d e l l i 
d i v i t a d i t i p o " u r b a n o " , e c c . . T u t t o c i ò n e l l ' i p o t e s i - o b i e t 

t i v o d i g a r a n t i r e a g l i a b i t a n t i d e l l ' a r e a , a n c h e a q u e l l i 
r e s i d e n t i i n p o s i z i o n i d e c e n t r a t e , t u t t i i s e r v i z i s o c i a l i ) . 
I n c o n c l u s i o n e , i l p i a n o z o n a l e , c o m e d ' a l t r o n d e 
l a p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a , d e l l a q u a l e e s s o è u n a 
s p e c i f i c a z i o n e a l i v e l l o l o c a l e e s e t t o r i a l e , d o v r e b b e 
c o n t e n e r e u n c o m p l e s s o d i i n d i c a z i o n i s u l l e m o d a l i t à e 
p r o c e d u r e d i s o l u z i o n e d e i p r o b l e m i s t r u t t u r a l i d e l l ' a g r i 
c o l t u r a in u n d e t e r m i n a t o t e r r i t o r i o o m o g e n e o . T a l i i n d i 
c a z i o n i d o v r a n n o p e r a l t r o a s s u m e r e i l v a l o r e d i l i n e e d i 
i n t e r v e n t o p e r l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , l a q u a l e , 
in q u e l l a z o n a , d o v r à r i t e n e r s e n e v i n c o l a t a - a n c h e s e c o n d o 
l a n u o v a l e g g e s u l l a m o n t a g n a - ; c o s t i t u i r a n n o i n v e c e s e m 
p l i c i i n d i c a z i o n i p e r i p r i v a t i o p e r a t o r i , a n c h e s e l a P u b b l i _ 
c a A m m i n i s t r a z i o n e , d i s p e n s a t r i c e d e i s u s s i d i e d e l l e v a r i e 
f o r m e d i i n c e n t i v a z i o n e , p o t r à s u b o r d i n a r e l a c o n c e s s i o n e 
d i t a l i s u s s i d i e i n t e n t i v i a l l ' e f f e t t i v a a c c e t t a z i o n e , d a p a r _ 
t e d e l p r i v a t o r i c h i e d e n t e , d e l l e l i n e e d i s v i l u p p o o d i t r a 
s f o r m a z i o n e i n d i v i d u a t e n e l p i a n o z o n a l e . 
0 . 5 . 3 . P i a n o d i v a l o r i z z a z i o n e t u r i s t i c a 
L ' a n a l i s i d e v e e s s e r e v o l t a , i n p r i m o l u o g o , a l r i -
c o n o s c i m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i c h e p o s s a n o c o n s e n t i r e l o 
s v o l g i m e n t o , n e l l e s t e s s e a r e e e d a v v a l e n d o s i d e l l e s t e s _ 
s e a t t r e z z a t u r e , d e l t u r i s m o s i a i n v e r n a l e s i a e s t i v o . 
N e c o n s e g u e c h e g l i o g g e t t i d a r i c e r c a r e e d a so t t o_ 
p o r r e , p r e l i m i n a r m e n t e , a d a n a l i s i s o n o l e a r e e s c i a b i l i 
e l e a r e e p i a n e g g i a n t i ; l e p r i m e i n q u a n t o s o l o d a l l a l o r o 

c o n s i d e r a z i o n e p o s s o n o r i c a v a r s i e l e m e n t i i n o r d i n e 
a l l a m a s s a d e g l i s c i a t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i 
s u l l e p i s t e , a l l a m a s s a d e g l i s c i a t o r i c h e p o s s o n o a c c e 
d e r e a l l e p i s t e n e l c o r s o d i u n a g i o r n a t a e d , i n f i n e , a l l a 
m a s s a d e g l i u t e n t i ( s c i a t o r i e n o n s c i a t o r i ) d e l l a s t a z i o _ 
n e d i s p o r t i n v e r n a l i ; l e s e c o n d e ( l e a r e e p i a n e g g i a n t i ) i n 
q u a n t o , r i s o r s a s c a r s a n e l l e v a l l i a l p i n e , B o n o l e s o l e 
a r e e c h e p o s s o n o a c c o g l i e r e , a d e g u a t a m e n t e , a t t r e z z a 
t u r e r i c r e a t i v e e s p o r t i v e p e r m a s s e d i t u r i s t i e s t i v i e , 
q u i n d i , c o s t i t u i s c o n o p u n t o di r i f e r i m e n t o s t r a t e g i c o p e r l a 
d e t e r m i n a z i o n e d e l l e m a s s e d i t u r i s t i e s t i v i c o n t e m p o r a 
n e a m e n t e p r e s e n t i i n c o n d i z i o n i d i n o n c o n g e s t i o n e . 
L a c o m b i n a t a c o n s i d e r a z i o n e - d e g l i o g g e t t i o r a c o n 
s i d e r a t i , c o m e q u e l l i s t r a t e g i c a m e n t e r i l e v a n t i p e r i l d_i 
m e n s i o n a m e n t o e l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l e a r e e t u r i s t i c h e , 
e d i q u e g l i a l t r i , c h e o c c o r r e c o n s i d e r a r e p e r p e r s e g u i r e 
u n a f r u i z i o n e d i f f u s a d e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o - p u ò c o n s e n t i _ 
r e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i p e r l a p e r s i s t e n z a , 
l o s v i l u p p o e l a c r e a z i o n e d i a r e e t u r i s t i c h e a d e g u a t a m e n t e 
o r g a n i z z a t e . 
L e a n a l i s i s u g l i o g g e t t i o r a i n d i c a t i , i n s i e m e c o n 
l ' a n a l i s i s u l l e a t t r e z z a t u r e g i à e s i s t e n t i , c o n s e n t o n o l a 
f o r m a z i o n e d i l i n e e d i o r g a n i z z a z i o n e d e i t e r r i t o r i a l l ' e s a m e 
d a l p u n t o d i v i s t a t u r i s t i c o . 
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0.5.4. P i a n o d i a d e g u a m e n t o d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o 
I l p i a n o h a c o m e r i f e r i m e n t o q u a n t o d i s p o s t o d a l l a 
l e g g e n . 4 2 6 d e l l ' 11 g i u g n o 1 9 7 1 , s u l l a n u o v a d i s c i p l i n a 
d e l c o m m e r c i o . I l m e c c a n i s m o d e l l a n u o v a n o r m a t i v a , 
s o s t i t u t i v o d e l v e c c h i o s i s t e m a d e l l e l i c e n z e , s i s v i l u p p a 
- c o m e n ò t o - l u n g o t r e d i r e t t r i c i : 
1 - i l R e g i s t r o d e g l i e s e r c e n t i ; 
2 - i P i a n i d i s v i l u p p o e d i a d e g u a m e n t o d e l l a r e t e d i v e n 
d i t a , a t t u a t i s u l l a b a s e d i u n a p r e v i s i o n e q u a d r i e n n a l e 
d e l l o s v i l u p p o d e i c o n s u m i ( a l i v e l l o c o m u n a l e o s u b -
c o m u n a l e ) ; 
3 - l e a u t o r i z z a z i o n i a m m i n i s t r a t i v e d a r i l a s c i a r s i , s u l l a 
b a s e d e l l e r i s u l t a n z e d i c u i a l p u n t o 2 , p e r " l ' a p e r t u r a " , 
i l " t r a s f e r i m e n t o " , " l ' a m p l i a m e n t o " d e g l i e s e r c i z i 
c o m m e r c i a l i a l m i n u t o . 
D a c i ò r i s u l t a c h e l a r e d a z i o n e d e i p i a n i p r e v i s t i d a l l a l e g _ 
g e c o s t i t u i s c e l a c o n d i z i o n e f o n d a m e n t a l e p e r u n a s u a c o r r e j t 
t a a p p l i c a z i o n e ; g l i a r t . 1 1 e 12 d i s p o n g o n o a l t r e s ì u n o s c h e 
m a d i p i a n o c h e , n e i s u o i a s p e t t i g e n e r a l i , d e v e p r e v e d e r e 
u n " c o n t i n g e n t a m e n t o " q u a d r i e n n a l e d e l l e s u p e r f i c i d i v e n _ 
d i t a , p e r s e t t o r i o , p i ù p r e c i s a m e n t e , p e r " t a b e l l e m e r c e o _ 
l o g i c h e " ( c f r . a n c h e i l D e c r e t o M i n i s t e r i a l e d e l 1 7 . 9 . 1 9 7 1 ) . 
U n a s p e t t o i m p o r t a n t e , n e l l ' a m b i t o d i u n p i a n o d i svi^ 
l u p p o d i z o n a , è u n p r e c i s o c o o r d i n a m e n t o d e i r i s p e t t i v i 
p i a n i c o m m e r c i a l i c o m u n a l i . S i t r a t t a n o n s o l o d i u n i f o r m a 
r e l a m e t o d o l o g i a d i r i c e r c a , m a a n c h e d i a t t e n e r s i a l d i_ 
s p o s t o d e g l i a r t t . 2 6 e 2 7 d e l l a c i t a t a l e g g e ; t a l i a r t i c o l i 
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d i s p o n g o n o i n f a t t i c h e l ' a p e r t u r a d i p u n t i d i v e n d i t a p i ù 
o r g a n i z z a t i , a n c h e s u l p i a n o d i m e n s i o n a i e ( s o p r a t t u t t o i n 
c o m u n i i n f e r i o r i a 1 0 . 0 0 0 r e s i d e n t i ) d e b b a a v v e n i r e s u l 
l a b a s e d i v a l u t a z i o n i c h e s u p e r a n o i c o n f i n i c o m u n a l i . 
I l p i a n o z o n a l e d i a d e g u a m e n t o d e l l ' a p p a r a t o c o m -
m e r c i a l e , p a r t e n d o d a l l e r i c e r c h e d i b a s e s u i s i n g o l i c o m u n i , 
d e v e p e r t a n t o i n d i c a r e l e l i n e e g e n e r a l i d i r i f e r i m e n t o 
p e r i p i a n i c o m u n a l i ; c i ò a l f i n e d i o t t e n e r e u n m a g g i o r 
e q u i l i b r i o f r a l e s t r u t t u r e c o m m e r c i a l i e l a c a p a c i t à 
d i d o m a n d a d e l l a p o p o l a z i o n e s t a b i l e e f l u t t u a n t e ( c f r . 
a r t . 11) . 
P e r p o t e r f o r n i r e t a l i i n d i c a z i o n i , o c c o r r e r à p r ò 
c e d e r e p e r l e s e g u e n t i f a s i : 
1 - e s a m e p r e l i m i n a r e d e l l ' a t t u a l e s t r u t t u r a d i s t r i b u t i v a ; 
2 - e s a m e d e l l a c o n s i s t e n z a e d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a ; 
d e l l a c o m p o s i z i o n e d e i n u c l e i f a m i l i a r i ; e s a m e d e l l a 
s t r u t t u r a o c c u p a z i o n a l e p e r s e t t o r i d i a t t i v i t à ; 
3 - I n d a g i n e p e r l a c o m p o s i z i o n e d i u n a s t r u t t u r a t i p o d i 
b i l a n c i o f a m i l i a r e , i n o r d i n e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e i 
c o n s u m i p e r g e n e r e m e r c e o l o g i c o ; 
4 - i n d i c a z i o n i p e r u n a r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l ' a p p a r a t o 
d i s t r i b u t i v o e c o n f r o n t i c o n l a s i t u a z i o n e a t t u a l e . 
L e p r i m e d u e f a s i s o n o s t a t e i n b u o n a p a r t e e s a u r i t e c o n 
i l p r e s e n t e s t u d i o p r e l i m i n a r e . 

0 . 5 . 5 . P i a n o d i a s s e t t o t e r r i t o r i a l e 
I l p i a n o d i a s s e t t o t e r r i t o r i a l e d e l l e s i n g o l e " c o m u 
n i t à m o n t a n e " , a i s e n s i d e l l ' a r t . 7 d e l l a l e g g e 1 1 0 2 , p e r 
g i u n g e r e a l l a s p e c i f i c a z i o n e d i " p i a n o u r b a n i s t i c o " , d o v r à 
c o s t i t u i r e i l q u a d r o d i r i f e r i m e n t o p e r u n a o r g a n i z z a z i o n e 
i n t e r n a d e l l a z o n a e d i l m o m e n t o f o n d a m e n t a l e d i r a c c o r d o 
t r a i l p i a n o d i s v i l u p p o d e l l a z o n a e l a p r o g r a m m a z i o n e r e 
g i o n a l e ( s o p r a t t u t t o n e l l a s u a a r t i c o l a z i o n e s u b - r e g i o n a l e 
o d i a r e e e c o l o g i c h e ) . 
R i s p e t t o a l l a p r i m a f i n a l i t à J U p i a n o t e r r i t o r i a l e d o v r à 
c o s t i t u i r e l a s i n t e s i d e l l e l i n e e d i s v i l u p p o p r i m a s e p a r a t a 
m e n t e c o n f i g u r a t e , d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e ; d e t t a o p e r a -
z i o n e d i s i n t e s i p u ò f a r e e m e r g e r e i n c o m p a t i b i l i t à d a r i s o l 
v e r e , t r a l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , q u e l l e i n d u s t r i a l i e d a r t i g i a n e 
e q u e l l e t u r i s t i c h e , e s o p r a t t u t t o , p o s s i b i l i t à d i r e c i p r o c o 
s o s t e g n o e d i n t e g r a z i o n e c h e p o s s o n o d i p e n d e r e d a l l e m o d a _ 
l i t à d i o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o e d a l g r a d o d i u n i t à s o 
c i o - e c o n o m i c a c h e s i p u ò r e a l i z z a r e . 
I l p i a n o t e r r i t o r i a l e d o v r à , i n o l t r e , p r e c i s a r e l a l o c a _ 
l i z z a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i p r e v i s t i d a l p r o g r a m m a p l u r i e n 
n a i e n e l s e t t o r e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i s e r v i z i s o c i a l i , s p e 
e i e p e r g l i i n t e r v e n t i r i l e v a n t i a i f i n i d e l l o s v i l u p p o c o m p l e s 
s i v o d e l l a z o n a m o n t a n a . 
I l p i a n o t e r r i t o r i a l e , r i s u l t a n t e d a l l e o p e r a z i o n i s o p r a 
i n d i c a t e , d e v e e s s e r e s o t t o p o s t o a v e r i f i c a d i c o e r e n z a c o n 
i v i n c o l i e m e r g e n t i i n s e d e d i a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e l t e r _ 
r i t o r i o . 

I n f i n e , o c c o r r e r à c o n f i g u r a r e l e l i n e e d i o r g a n i z z a _ 
z i o n e d e g l i a g g r e g a t i u r b a n i , c o r r e d a n d o l i d e l l e i n f r a -
s t r u t t u r e - i n t e r n e e d e s t e r n e - n e c e s s a r i e p e r o t t e n e r e 
l a d i f f u s i o n e d e l m o d e l l o d i v i t a u r b a n o a t u t t a l a z o n a . 
R i s p e t t o a l l a s e c o n d a f i n a l i t à , e s p r e s s a m e n t e r i -
c h i a m a t a d a l l a l e g g e , s i d o v r a n n o p r e v e d e r e q u e g l i i n -
t e r v e n t i ( a d e s e m p i o n e l s e t t o r e d e l l e c o m u n i c a z i o n e e 
d e i t r a s p o r t i ) c a p a c i d i c o o r d i n a r e l a z o n a m o n t a n a c o n 
l a p i ù v a s t a a r e a i n c u i q u e s t a z o n a è i n s e r i t a , s i a a i f i n i 
d i u n s u o p i ù e q u i l i b r a t o s v i l u p p o e c o n o m i c o , e i a i n f u n z i o 
n e d i q u e l l e i n t e g r a z i o n i c h e r i s u l t e r a n n o n e c e s s a r i e ( a d 
e s . n e l c a m p o d e l l ' i s t r u z i o n e e d e l l a s a n i t à , o l t r e c h é de_l 
l a s t e s s a o c c u p a z i o n e ) r i s p e t t o a l l e c o n c r e t e p o s s i b i l i t à 
d e l l e d i v e r s e z o n e d i m o n t a g n a . 
-
T r a g u a r d i t e m p o r a l i d e l p i a n o e i m p u t a z i o n e d e g l i i n v e -
s t i m e n t i 
G l i a r t t . 5 e 6 d e l l a l e g g e 1 1 0 2 p a r l a n o , c o m e s i 
è d e t t o , d i p i a n i " p l u r i e n n a l i " p e r l o s v i l u p p o e c o n o m i c o 
s o c i a l e d e l l a z o n a ( d a a p p r o v a r e in b a s e a l l e i n d i c a z i o n i 
d e l p i a n o r e g i o n a l e ) e d i " p i a n i a n n u a l i d i i n t e r v e n t o " ; 
l ' a r t . 5 p r e c i s a i n o l t r e ( a l 5 ° c o m m a ) c h e a l p i a n o d i s v i _ 
l u p p o d e l l a z o n a d e b b o n o a d e g u a r s i i p i a n i d e g l i a l t r i e n t i 
o p e r a n t i n e l t e r r i t o r i o d e l l a c o m u n i t à . 
In a t t e s a d i p i ù p r e c i s e i n d i c a z i o n i e d e i n e c e s s a r i 
a d e m p i m e n t i l e g i s l a t i v i d e l l a R e g i o n e , s i p u ò p e r a l t r o r i -
t e n e r e u t i l e e n e c e s s a r i a u n a i m p o s t a z i o n e d e g l i s t u d i c h e 
s i a r t i c o l i n e l l a d e f i n i z i o n e d e i s e g u e n t i o b i e t t i v i t e m p o r a l i : 
a ) p i a n o d i l u n g o p e r i o d o c o m e q u a d r o d i r i f e r i m e n t o p e r 
g l i a s p e t t i r e l a t i v i a l l ' a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o , a l l ' a s s e t _ 
t o t e r r i t o r i a l e ed a i p r o g r a m m i d i r i s t r u t t u r a z i o n e s o 
c i o - e c o n o m i c a d e l l a z o n a . L e i n d i c a z i o n i s u l l e q u a l i s i 
b a s e r à q u e s t o p i a n o , s a r a n n o n e c e s s a r i a m e n t e i n d i c a z i o 
n i d i m a s s i m a , a n c h e s e s a r à n e c e s s a r i o t r a d u r r e g l i 
o b i e t t i v i q u a l i t a t i v i c h e l a c o m u n i t à s i p r o p o n e d i r a g g i u n 
g e r e n e l l u n g o p e r i o d o i n q u a n t i t à , a l f i n e d i a p p r o f o n d i r 
n e l ' i m p o r t a n z a e p e r o t t e n e r e , n e l l e t a p p e i n t e r m e d i e , 
l e s c e l t e p r i o r i t a r i e n e c e s s a r i e p e r l a d e t e r m i n a z i o n e 
d e g l i i n t e r v e n t i ; 
b ) p i a n o p l u r i e n n a l e q u i n q u e n n a l e , d a c o o r d i n a r e - n e g l i o b i e t 
t i v i e n e l l e s c a d e n z e t e m p o r a l i - c o n i l p i a n o r e g i o n a l e ; 

i l c o o r d i n a m e n t o c o n i l p i a n o r e g i o n a l e c o m p o r t a l ' e s i _ 
g e n z a d i u n a s c e l t a n e g l i i n t e r v e n t i c h e s i p r o p o n g o n o , 
a l f i n e d i r e n d e r l i c o e r e n t i c o n l e d i s p o n i b i l i t à f i n a n z i a 
n e d e g l i e n t i c h e d o v r a n n o r e a l i z z a r e q u e s t i i n v e s t i m e n t i . 
S i t r a t t a , p e r t a n t o , d i i n d i c a r e u n t r a g u a r d o i n t e r m e d i o 
r i s p e t t o a g l i o b i e t t i v i g e n e r a l i d e l p i a n o d i l u n g o p e r i o d o , 
m a a n c h e - e d i n m o d o p a r t i c o l a r e - d i i n d i c a r e q u a l i in_ 
t e r v e n t i d i r e s p o n s a b i l i t à d e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o 
n i ( S t a t o , r e g i o n e , p r o v i n c e , c o m u n i t à , c o m u n i ; b i l a n c i o_r 
d i n a r i e l e g g i s p e c i a l i . . . ) d o v r a n n o e p o t r a n n o r e a l i z z a ^ 
s i n e l p e r i o d o d i r i f e r i m e n t o del" p i a n o q u i n q u e n n a l e ; 
c ) p i a n o a n n u a l e d i i n t e r v e n t o , c o m e " p r o g r a m m a s t r a l c i o " 
d e l p i a n o q u i n q u e n n a l e d i s v i l u p p o ; n o n s i r i t i e n e o p p o r _ 
t u n o p r e v e d e r e , n e l l a f a s e a t t u a l e , a l c u n i m p e g n o i n que_ 
s t a d i r e z i o n e . L e c o m u n i t à m o n t a n e p o t r a n n o p r o c e d e r e 
a l l ' a p p r o v a z i o n e d e l p i a n o a n n u a l e d i i n t e r v e n t o q u a n d o s a 
r a n n o d e f i n i t e c o n m a g g i o r p r e c i s i o n e l e l o r o c o m p e t e n z e 
e d i s p o n i b i l i t à f i n a n z i a r i e , e q u a n d o l ' i n s i e m e d e i p i a n i 
d e l l e z o n e m o n t a n e s a r à s t a t o a p p r o v a t o d a l l a R e g i o n e . 
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1 . LE CONDIZIONI GENERALI DEL TERRITORIO 
I l p r e s e n t e s t u d i o ha come b a s e t e r r i t o r i a l e q u a l l e p a r t e d e l b a c i -
no o r o g r a f i c o d e l l a Dora R i p a r i a d e l i m i t a t o s u p e r i o r m e n t e d a i c o n f i n i o~ 
r ì e n t a l i d i G i a g l i o n e e G r a v e r e (comuni che a p p a r t e n g o n o g i à a l i ' A l t a Val 
l e ) , e i n f e r i o r m e n t e d a i comuni d i A v i g l i a n a e C a s e l e t t e , a n c o r a i n c l u s i 
n e l l a B a s s a V a l l e . P e r t a n t o è compresa n e l t e r r i t o r i o i n esame a n c h e l a 
Val C e n i s c h i a , p u r s e l e s u e c a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i d e n u n c i a n o una 
p r e v a l e n z a d i c o n d i z i o n i d» a l t a m o n t a g n a . I l c o m p r e n s o r i o , c o s t i t u i t o i n 
C o m u n i t à d i V a l l e d a l l a L. r e g i o n a l e , è f o r m a t o da 25 comun i : A l m e s e , A 
v i g l i a n a , B o r g o n e , B r u z o l o , B u s s o l e n o , C a p r i « , C a s e l e t t e , C h i a n o c c o , C h i u 
s a San M i c h e l e , Condove , M a t t i e , Meana , Mompan te ro , M o n c e n i s i o , N o v a l e s a , 
R u b i a n a , S a n t ' A m b r o g i o , S a n t ' A n t o n i n o , San D i d e r o , San G i o r i o , S u s a , V a i e , 
V e n a u s , V i l l a r d o r a , V i l l a r f o c c h i a r d o . 
La s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e e d i 4 6 . 7 8 4 e t t a r i , d e i q u a l i 4 2 . 3 7 8 d i 
s u p e r f i c i e c l a s s i f i c a t a m o n t a n a ( v e d i t a b . 1 ) . 
Come s i può n o t a r e , 21 comuni hanno l ' i n t e r a s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a -
l e c l a s s i f i c a t a m o n t a n a , m e n t r e i 4 d e l l a p a r t e i n f e r i o r e d e l c o m p r e n s o -
r i o sono m o n t a n i s o l o p a r z i a l m e n t e . 
I comuni a p p a r t e n g o n o a due d i f f e r e n t i zone a g r i c o l e omogenee IRES 
e a q u a t t r o s o t t o z o n e . I n f a t t i 20 sono i comuni d e l l a z o n a d i m o n t a g n a , e 
p r e c i s a m e n t e 6 d e l l a s o t t o z o n a d e l l ' A l t a V a l l e d i Susa (Meana, M a t t i e , 
M o n c e n i s i o , N o v a l e s a , Venaus e Mompantero) e 14 d e l l a B a s s a V a l l e d i S u -
s a , q u i c o m p r e s a p e r l ' i n t e r a e s t e n s i o n e d e l l a s o t t o z o n a . I r i m a n e n t i 5 co 
muni f a n n o p a r t e d e l l a z o n a d e l l e C o l l i n e d e l l e Vaude e d i A v i g l i a n a : 
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2 0 
Comuni tà mon tana B a s s a Val d i Susa e Val C e n i s c h i a 
Comuni 
1. ALMESE 
2 . AVIGLIANA 
3 . BORGONE 
4 . BRUZOLO 
5 . BUSSOLENO 
6. CAPRIE 
7 . CASELETTE 
8 . CHIANOCCO 
9 . CHIUSA S.MICHELE 
10 . CONDOVE 
11 . MATTIE 
1 2 . MEANA DI SUSA 
13 . MOMPANTERO 
14 . MONCENISIO 
1 5 . NOVALESA 
16 . RUBIANA 
1 7 . S. AMBROGIO 
18 . S.ANTONINO DI SUSA 
1 9 . S. DIDERO 
2 0 . S. GIORIO 
2 1 . SUSA 
2 2 . VAIE 
2 3 . VENAUS 
2 4 . VILLARDORA 
2 5 . VILLARFOCCHIARDO 
TOTALE 
Sup. 
t e r r . 
Ha 
1 . 7 9 1 
2 . 3 2 6 
501 
1 . 2 3 5 
3 . 7 3 8 
1 . 6 3 5 
1 . 4 2 2 
1 . 8 6 3 
603 
7 . 1 3 3 
2 . 7 7 2 
1 . 7 7 3 
3 . 0 1 0 
398 
2 . 8 2 4 




1 . 9 6 0 
1 . 1 2 6 
708 
1 . 9 8 0 
564 
2 . 5 6 3 
Sup . 






1 . 2 3 5 
3 . 7 3 8 
1 . 6 3 5 
786 
1 . 8 6 3 
603 
7 . 1 3 3 
2 . 7 7 2 
1 . 7 7 3 
3 . 0 1 0 
398 
2 . 8 2 4 




1 . 9 6 0 
1 . 1 2 6 
708 
1 . 9 8 0 
564 
2 . 5 6 3 
P o p . 
r e s i d . 
3 1 / 1 2 / 6 1 
2 . 8 3 7 
6 . 8 4 3 
2 . 2 2 1 
1 . 0 8 1 
5 . 7 4 0 
1 . 4 7 4 
807 
1 . 3 5 9 
1 . 3 9 1 
4 . 5 8 5 





1 . 2 7 3 
3 . 2 4 8 
2 . 7 8 9 
403 




1 . 5 1 8 
1 . 8 4 8 
Pop . 
r e s i d . 
2 4 / 1 0 / 7 1 
3 . 8 4 7 
8.861 
2 . 3 1 2 
1 . 2 7 2 
6 . 7 4 0 
1 . 5 1 9 
1 . 3 7 9 
1 . 2 4 6 
1 . 4 8 2 






1 . 2 3 6 
4 . 1 4 5 
3 . 4 5 4 
375 
901 
7 . 6 7 5 
1 . 1 5 5 
1 . 0 2 3 
1 . 8 1 0 
1 . 7 4 2 
4 6 . 7 8 4 4 2 . 3 7 8 5 2 . 2 6 0 5 9 . 5 3 1 
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d i e s s i , C a s e l e t t e è i n c l u s o n e l l a s o t t o z o n a d e l l a Vauda t o r i n e s e , m e n t r e 
S a n t ' A m b r o g i o , A l m e s e , V i l l a r d o r a e A v i g l i a n a f i g u r a n o n e l l a s o t t o z o n a d e l 
l e C o l l i n e d i A v i g l i a n a - T r a n a . T a l e d i s t i n z i o n e e r a s t a t a o p e r a t a i n b a s e 
a l l a d i v e r s i t à d i c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i , che c a r a t t e r i z z a v a n o o v v i a m e n t e 
s i t u a z i o n i a g r i c o l e a l q u a n t o d i s s i m i l i . 
I c a r a t t e r i o r o g r a f i c i e g e o g r a f i c i sono q u e l l i che m a g g i o r m e n t e d e -
t e r m i n a n o t a l i d i v e r s i t à . T r a t t a n d o s i d i un ampio s o l c o v a l l i v o che d a i 
3 0 0 - 5 0 0 m e t r i d i a l t i t u d i n e d e l f o n d o v a l l e s i e s t e n d e su v e r s a n t i che com 
p r e n d o n o c ime a n c h e o l t r e i 3 . 0 0 0 m e t r i , s i può l o g i c a m e n t e r i s c o n t r a r e 
una gamma d i s i t u a z i o n i a g r i c o l e a b b a s t a n z a e t e r o g e n e a , r i c o n d u c i b i l e p e -
r a l t r o a p o c h i c a s i e s s e n z i a l i . I c a r a t t e r i s u d d e t t i , u n i t a m e n t e a l l e c a -
r a t t e r i s t i c h e f i s i c h e e i d r o g r a f i c h e d e l t e r r i t o r i o , v e r r a n n o m e g l i o p r e -
c i s a t i n e l c a p i t o l o d e d i c a t o a l l ' a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o e a l l a s i t u a z i o n e 
f o r e s t a l e . 
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2.SITUAZIONE E DINAMICA SOCIO-ECONOMICA 
2 .1 .La popolaz ione 
2 . 1 . 1 . L a dinamica di lungo per iodo 
A d i f f e r e n z a d i numerose a l t r e Comunità Montane, q u e l l a che com 
prende i comuni d e l l a Bassa Va l le d i Susa e d e l l a Val le Cenisch ia 
non f a r e g i s t r a r e , n e l co rso d e l l - u l t i m o seco lo , un accen tua to spo-
polamento ma p r e s e n t a , i nvece , un n o t e v o l e incremento dx p o p o l a z i o -
n e . 
Se s i c o n s i d e r a i n f a t t i l a t a b . 1 , che r i p o r t a pe r c i a scun comu 
ne e pe r i l complesso, l a popo laz ione r e s i d e n t e a i cens iment i d a l 
I 8 ò l a l 1971, s i r i l e v a che l a popo laz ione compless iva d e l l a Comuni 
t à è p a s s a t a d a l l e 48.332 u n i t à de l 1861 a l l e 59 .573 d e l 1971 con un 
incremento a s s o l u t o d i 11 .241 a b i t a n t i p a r i a l 23% d e l l a c o n s i s t e n -
za i n i z i a l e . 
T u t t a v i a , n e l co rso d i ques to p e r i o d o , s i possono r i s c o n t r a r e f a 
s i a l t e r n e d i e spans ione e d i r e g r e s s o che c o n f e r i s c o n o a l l a com-
p l e s s i v a dinamica un andamento o n d u l a t o r i o . 
Fino a l 1911 i n f a t t i s i a s s i s t e ad una e spans ione abbas tanza r a 
p i d a che p o r t a l a dimensione compless iva ad un l i v e l l o d i poco i n -
f e r i o r e a q u e l l o a t t u a l e (57 .986 a b i t a n t i ) . 
Success ivamente e f i n o a l 1936 s i i n s t a u r a una f a s e d i n e t t a r e 
g r e s s i o n e che r i p o r t a l a dimensione demograf ica compless iva ad un 
l i v e l l o che è d i poco s u p e r i o r e a q u e l l o r e g i s t r a t o n e l 1861 e c ioè 
49.395 a b i t a n t i . 
Gi i u l t i m i t r e cens imen t i i n f i n e fanno r e g i s t r a r e v a l o r i comples 
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de l 1971 che r a p p r e s e n t a anche i l v a l o r e massimo d i t u t t o i l p e r i o 
do. P a r t i c o l a r m e n t e a c c e n t u a t o è l ' i n c r e m e n t o d e l l ' u l t i m o decennio 
pe r i l quale s i r i s c o n t r a un t a s s o d i incremento medio annuo d e l l ' 
1,34% notevolmente s u p e r i o r e anche a l v a l o r e d i 0,53% che r a p p r e -
sen tava i l t a s s o d i incremento de l decennio 1871-1881 che,dopo i l 
1901-1971, appare come i l pe r iodo d i maggiore inc remento . 
Na tu ra lmente , poiché l e c i f r e su c u i è b a s a t a ques t a a n a l i s i 
d e l l a s t o r i a demograf ica d e l l a Comunità fanno r i f e r i m e n t o e s c l u s i -
vo a i c e n s i m e n t i , c o n q u e s t e s t e s s e d a t e siamo c o s t r e t t i a f a r coin 
c i d e r e i p u n t i s a l i e n t i d e l l ' a n d a m e n t o , anche se i n r e a l t à i momen 
t i r e a l i d i s v o l t a possono c o l l o c a r s i i n c iascuno degl-L ann i i n t e r 
medi. Così ad esempio i l punto i n i z i a l e d e l i a r i p r e s a che c a r a t t e -
r i z z a l ' u l t i m a p a r t e d e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , è s t a t o i n d i v i d u a t o 
n e l censimento d e l 1930 che p r e s e n t a un v a l o r e d i minimo r i s p e t t o a 
q u e l l i p r e c e d e n t i e s u c c e s s i v i . Ricordando però g l i avveniment i d e l 
p e r i o d o ' 3 b - ' 5 1 , n e l co r so d e l qua le non sono s t a t i e f f e t t u a t i c e n -
s i m e n t i , non sembra a z z a r d a t o c o l l o c a r e l ' i n i z i o r e a l e d e l p e r i o d o 
a t t u a l e d i e spans ione n e g l i anni s u c c e s s i v i l a f i n e d e l l a g u e r r a , 
s o p r a t t u t t o i n c o n s i d e r a z i o n e d e l f a t t o che l ' i n c r e m e n t o demograf i 
co d i q u e s t i comuni è l e g a t o a immigraz ion i da f u o r i r e g i o n e . 
O l t r e a l l e d i f f e r e n z e d i andamento t r a l e d i v e r s e f a s i d e l p e -
r i o d o esamina to a l t r e e p i ù r i l e v a n t i v a r i a z i o n i s i possono r i s c o n 
t r a r e t r a g l i andament i d e i s i n g o l i comuni, pe r 1 q u a l i s i r e g i s t r a 
no comportament i molto d i v e r s i che vanno d a l l o spopolamento q u a s i 
t o t a l e a l l ' i n c r e m e n t o a c c e n t u a t o . 
Un i n d i c a t o r e s i n t e t i c o d e l l a s i t u a z i o n e d i c i a s c u n comune è 
r a p p r e s e n t a t o d a l t a s s o di v a r i a z i o n e media annua p e r c e n t u a l e c a i -
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c o l a t o s u l l ' i n t e r o p e r i o d o . I due e s t r e m i d e l l a gamma d i v a l o r i en 
t r o c u i s i c o l l o c a n o t u t t i 1 comuni sono r i s p e t t i v a m e n t e i l - 1 , 1 0 
ed i l + l , 0 ò , v a l o r i che c o r r i s p o n d o n o n e l l ' a r c o d e i 110 a n n i a d un 
f a t t o r e d i v a r i a z i o n e p a r i a c i r c a 4 , v a l e a d i r e che i n un c a s o 
l a p o p o l a z i o n e s i è r i d o t t a - a d un q u a r t o d e l i a c o n s i s t e n z a i n i z i a 
l e , m e n t r e n e l c a s o o p p o s t o è s a l i t a ad u n a d i m e n s i o n e q u a d r u p l a 
d i q u e l l a i n i z i a l e . 
I due e s t r e m i sono r a p p r e s e n t a t i r i s p e t t i v a m e n t e d a l comune d i 
M o n c e n i s i o che p a s s a d a i 198 a b i t a n t i d e l l b ò l a l 5 1 d e l 1 9 7 1 , con 
s e r v a n d o i l p o c o i n v i d i a b i l e p r i m a t o d i comune p i ù p i c c o l o d e l l a r e 
g i o n e , e d a l comune d i S . Ambrogio che v e d e i n v e c e a u m e n t a r e l a s u a 
p o p o l a z i o n e d a l l e 1 . 2 Ò 4 u n i t à d e l 1 8 b l a l l e 4 . 2 0 0 d e l 1 9 7 1 . 
I n g e n e r a l e , n e l l e zone m o n t a n e , d i f f e r e n z e d i a n d a m e n t o demo 
g r a f i c o sono c o n n e s s e a l l a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a n e l s e n s o c h e i 
comuni p i ù g r a n d i t e n d o n o a s p o p o l a r s i d i meno, o a d d i r i t t u r a ad au 
m e n t a r e , r i s p e t t o a q u e l l i p i ù p i c c o l i c h e v e d o n o i n v e c e c o n t r a r s i 
a n c o r a l a l o r o d i m e n s i o n e ad un r i t m o t a n t o p i ù s o s t e n u t o q u a n t o 
p i ù p i c c o l i s o n o . I n q u e s t o c a s o i n v e c e l a s i t u a z i o n e a p p a r e d i -
v e r s a n e l s e n s o c h e p i ù d e l l a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a s e m b r a g i o c a -
r e un r u o l o d e t e r m i n a n t e l a p o s i z i o n e g e o g r a f i c a d e l c o m u n e , r i s p e _ t 
t o a l s i s t e m a d e l l e v i e d i c o m u n i c a z i o n i e r i s p e t t o a i p o l i d i s v i 
l u p p o e s t e r n i . 
E ' i n f a t t i p o s s i b i l e n o t a r e come i comuni c h e p r e s e n t a n o n e l p e 
r i o d o 1 8 Ò 1 - 1 9 7 1 un a n d a m e n t o c o m p l e s s i v a m e n t e c r e s c e n t e s i a n o q u e l 
l i c h e s i t r o v a n o n e l l a p a r t e p i ù o r i e n t a l e d e l l a z o n a e q u i n d i a i 
c o n f i n i con l ' a r e a t o r i n e s e d i f o r t e s v i l u p p o ( A v i g l i a n a , C a s e l e t -
t e , A l m e s c , V i l l a r D o r a ) o p p u r e s o n o c o l l o c a t i s u l l ' a s s e d e l l a s t a 
t a l e 25 ( S . A m b r o g i o , C h i u s a , V a i e , S . A n t o n i n o , B o r g o n e , B u s s o l e -
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Per con t ro i comuni che p r e s e n t a n o un andamento conplessivamen 
t e i n c o n t r a z i o n e s i t rovano in p o s i z i o n e marg ina le anche se c o l l o 
c a t i s u l l a s t r a d a s t a t a l e 25 R p a r a l l e l a a l l a prima ma meno f r e q u e n 
t a t a . 
I l f a t t o r e d imens iona le non appare invece e s e r c i t a r e un r u o l o 
de t e rminan t e come r i s u l t a se s i os se rva che s i p r e s e n t a n o i n aumen 
t o comuni come Borgone, C a s e l e t t e e Vaie che a l l ' i n i z i o d e l p e r i o -
do c o n s i d e r a t o avevano una dimensione ben p i ù r i d o t t a d i a l t r i co -
me Capr i e , M a t t i e , Meana, Rubiana ( s o l o pe r c i t a r e a l c u n i esempi) 
che i nvece fanno r e g i s t r a r e una n o t e v o l e c o n t r a z i o n e . 
Complessivamente i comuni i n e spans ione p r e s e n t a n o un incremen 
t o ben s u p e r i o r e a l contemporaneo r e g r e s s o d e i comuni in d e f i c i t de 
m o g r a f i c o , come r i s u l t a d a l f a t t o che n e l suo complesso l a zona ap -
p a r e f o r t e m e n t e c r e s c e n t e : c iò s t a ad i n d i c a r e che i p r i m i , o l t r e 
ad e s e r c i t a r e una a t t r a z i o n e n e i c o n f r o n t i d e i s e c o n d i , a l l a r g a n o 
i l l o r o i n f l u s s o anche a l l ' e s t e r n o d e l l a z o n a , r i c e v e n d o un a p p o r -
t o d i nuova p o p o l a z i o n e l a cu i o r i g i n e molto p robab i lmen te s i c o l -
l o c a a l d i f u o r i anche d e i c o n f i n i r e g i o n a l i . 
2 . 1 . 2 . L a d inamica d e l l ' u l t i m o decennio 
A d i f f e r e n z a d e g l i ann i p r e c e d e n t i , pe r l ' u l t i m o decennio d e l 
p e r i o d o c o n s i d e r a t o e pe r a l c u n i d e g l i ann i s u c c e s s i v i a l l ' u l t imo 
cens imento sono d i s p o n i b i l i l e i n f o r m a z i o n i s u l l e componenti d e l l a 
d inamica demogra f i ca d e i s i n g o l i a n n i , a t t r a v e r s o l e q u a l i è p o s s i 
b i l e a n a l i z z a r e l e m o d a l i t à secondo l e q u a l i t a l e d inamica s i è ma 
n i f e s t a t a . I l c o n f r o n t o t r a q u e s t e i n f o r m a z i o n i e l e r i s u l t a n z e de i 
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censiment i permet te i n o l t r e d i appor t a r e a l l e componenti d e l l a d i -
namica q u e l l e c o r r e z i o n i che der ivano da una non p e r f e t t a coinciden 
za t r a movimenti r e a l i e movimenti r e g i s t r a t i . 
In r e a l t à s i e f f e t t u e r à i l con f ron to t r a l a dinamica r e g i s t r a t a 
dai d a t i censua r i de l 19bl e de l 1971 e q u e l l a d e r i v a n t e d a l l e r e g i 
s t r a z i o n i a n a g r a f i c h e d e g l i anni 1962-1971. In e f f e t t i i due p e r i o -
d i non coincidono esa t t amente in quanto l e da t e d i e f f e t t u a z i o n e de i 
cens iment i sono s t a t e r i s p e t t i v a m e n t e i l 15 o t t o b r e 1961 ed i l 24 
o t t o b r e 1971 per cui i l pe r iodo decennale compreso t r a ques te due da 
t e r i s u l t a s f a s a t o d i poco p iù d i 2 mesi r i s p e t t o a l pe r iodo 1 / 1 / 6 2 -
31/12/71 a cui s i r i f e r i s c o n o i d a t i a n a g r a f i c i . 
Tale s fasamento non c o s t i t u i s c e comunque un elemento d i d i s t u r -
bo n e l l ' a n a l i s i t a l e da compromettere l a v a l i d i t à d e l l e o s se rvaz io 
n i . 
Secondo i r i s u l t a t i de i cens iment i d e l 1961 e de l 1971 l a popo-
l a z i o n e d e l l a Bassa Val le d i Susa è p a s s a t a da 52.155 a 59.573 u n i -
t à con un incremento qu ind i d i 7 .418 a b i t a n t i . 
Le c i f r e r e l a t i v e a l l a dinamica demograf ica annuale appaiono n e l 
l a t a b . 2 pe r g l i anni d a l 19b2 a l I973 . 
Limitando l ' o s s e r v a z i o n e a l pe r iodo ' 6 2 - ' 7 1 s i r i c a v a che i l s a i 
do complessivo de i movimenti r e g i s t r a t i in ques to pe r iodo è s t a t o 
d i 7 .286 a b i t a n t i d i cu i 650 come d i f f e r e n z a t r a l e n a s c i t e e l e 
mor t i e 6 .636 come d i f f e r e n z a t r a 1 f l u s s i m i g r a t o r i . 
La d i f f e r e n z a che s i r i s c o n t r a t r a l e due v a l u t a z i o n i d e l l a d i -
namica demograf ica non può ovviamente e s s e r e a t t r i b u i t a unicamente 
a l l o s fasamento d i due mesi t r a i r i s p e t t i v i p e r i o d i d i r i f e r i m e n t o , 
ma va p i u t t o s t o a t t r i b u i t a ad una s o t t o v a l u t a z i o n e de i movimenti a -
n a g r a f i c i r e g i s t r a t i . In p a r t i c o l a r e s i t r a t t e r e b b e d i una mancata 
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r e g i s t r a z i o n e d i m o v i m e n t i i n e n t r a t a c o r r i s p o n d e n t i ad i m m i g r a a i o 
n i d i p e r s o n e e f a m i g l i e che non h a n n o r i t e n u t o d i e f f e t t u a r e l e va 
r i a z i o n i d e l l a r e s i d e n z a . T a l i s i t u a z i o n i sono e m e r s e t u t t a v i a a l 
momento d e l c e n s i m e n t o c h e h a a c c e r t a t o l a s i t u a z i o n e r e a l e , c i o è 
l a e f f e t t i v a p r e s e n z a d i q u e s t e p e r s o n e . S i può r i t e n e r e i n v e c e che 
non c i s i a s t a t o un e r r o r e d i r e g i s t r a z i o n e n e l l e c i f r e r e l a t i v e a l 
l a d i n a m i c a n a t u r a l e , i n q u a n t o s i t r a t t a d i f e n o m e n i che p e r l a i o 
r o n a t u r a non p o s s o n o s f u g g i r e a l l a r e g i s t r a z i o n e , a d i f f e r e n z a de 
g l i s p o s t a m e n t i d e l l a p o p o l a z i o n e d a comune a comune, c h e m o l t e v o i 
t e , e s p e s s o a n c h e v o l u t a m e n t e , non v e n g o n o s e g n a l a t i a l l ' a n a g r a f e . 
I n c o n s e g u e n z a d i q u e s t a s i t u a z i o n e l e c i f r e c o m p l e s s i v e r e l a -
t i v e a l l a d i n a m i c a d e l l a p o p o l a z i o n e d e l p e r i o d o 1 b l - ' 7 1 d o v r e b b e -
r o e s s e r e s t i m a t e n e l modo s e g u e n t e : 
V a r i a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 7 . 4 1 8 
S a l d o n a t u r a l e ( n a s c i t e - m o r t i j 050 
S a l d o m i g r a t o r i o ( p e r d i f f e r e n z a ) Ò.7Ó8. 
Come e r a da a t t e n d e r s i i l s a l d o m i g r a t o r i o a p p a r e l ' e l e m e n t o de 
t e r m i n a n t e d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a , d a t o l o s c a r s o c o n t r i b u t o 
d e l l a d i n a m i c a n a t u r a l e , ed a n c h e n e l l a s u c c e s s i o n e d e i s i n g o l i an 
n i s i p o s s o n o r i s c o n t r a r e f a s i d i v e r s e n e l l ' a n d a m e n t o , r i c o n d u c i b i -
l i a d i v e r s i a n d a m e n t i n e l r e g i m e d e l l e m i g r a z i o n i . 
C o s i r i s u l t a c h e g l i a n n i i n i z i a l i d e i p e r i o d o sono q u e l l i che 
p r e s e n t a n o 1 m a s s i m i v a l o r i d i i n c r e m e n t o a c a u s a d i un f o r t e s a i 
d o i m m i g r a t o r i o ( c i r c a 1 . 2 0 0 u n i t à ) c h e , t u t t a v i a , n e g l i a n n i s u e 
c e s s i v i s i c o n t r a e i n m i s u r a t a l e d a f a r r e g i s t r a r e n e l 19t>5 un 
s a l d o n e g a t i v o c h e , e s s e n d o s u p e r i o r e a l s i a p u r p o s i t i v o s a l d o 
n a t u r a l e , s i r i p e r c u o t e s u l s a l d o c o m p l e s s i v o c h e p e r q u e s t o a n -
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no appare a n c h ' e s s o n e g a t i v o . 
Successivamente s i i n s t a u r a una f a s e d i r i p r e s a d e l sa ldo mi-
g r a t o r i o , a cu i s i accompagna q u e l l a d e l sa ldo compless ivo, s ino 
a r agg iunge re un nuovo massimo n e l l ' a n n o 1 % 9 , s u p e r i o r e , seppur 
d i poco a l l e 1 .000 u n i t à . 
Gl i anni s u c c e s s i v i segnano una nuova c o n t r a z i o n e su di un l i 
v e l l o d i 250, p a r i a c i r c a un qua r to d i q u e l l o d e l ' 0 9 , i n t o r n o a l 
qua le sembra e s s e r s i s t a b i l i z z a t o anche pe r g l i anni ' 7 2 - ' 7 3 che 
p r e s e n t a n o qu ind i ancora un incremento d i popo laz ione con un r i -
tmo che r i s u l t a p e r t a n t o meno a c c e n t u a t o d i q u e l l o medio d e l d e -
cennio p r e c e d e n t e . 
La p o p o l a z i o n e compless iva r e s i d e n t e a l l a f i n e d e l 1973 r i s u l 
t a qu ind i ammontare a poco meno d i Ó0.000 a b i t a n t i (.per l a p r e c i -
s ione 5 9 . 9 8 8 ) . 
Per quanto r i g u a r d a i l comportamento d e i s i n g o l i comuni p e r i 
q u a l i s i è r i p o r t a t a n e l l a t a b . 3 l a compless iva dinamica d e l p e -
r i o d o 19ò2-" '73jSi possono f a r e a l cune o s s e r v a z i o n i d i un c e r t o i n 
t e r e s s e : 
- n e i comuni che p r e s e n t a n o un s a l d o compless ivo n e g a t i v o i l d e f i 
c i t d i p o p o l a z i o n e è da a t t r i b u i r e s o p r a t t u t t o a l i 1 eccedenza del-
l e m o r t i r i s p e t t o a l l e n a s c i t e , mentre i l s a l d o m i g r a t o r i o , pur 
p r e s e n t a n d o s i n e g a t i v o ha v a l o r i a s s o l u t i i n f e r i o r i ( f anno e c -
cez ione s o l t a n t o i comuni d i Moncenisio e S. G i o r i o , i l primo 
con un s a l d o n a t u r a l e p o s i t i v o , s i a p u r e p e r una s o l a u n i t à , i l 
secondo p e r a v e r e un s a l d o m i g r a t o r i o d i e n t i t à s u p e r i o r e a quel-
l a d e l s a l d o n a t u r a l e , pur essendo en t rambi n e g a t i v i ) . 
- pe r c o n t r o n e i comuni con s a l d o compless ivo p o s i t i v o i l maggio-
r e a p p o r t o è dovuto i n v e c e a i f l u s s i m i g r a t o r i , mentre i l s a ldo 
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n a t u r a l e r i s u l t a notevolmente p iù r i d o t t o quanto non è, come in 
numerosi c a s i , a d d i r i t t u r a n e g a t i v o . 
Ciò s t a a confermare l ' o s s e r v a z i o n e p iù v o l t e avanza ta in que-
s t a come in a l t r e sed i s u l l ' i m p o r t a n z a fondamenta le de i f l u s s i mi 
g r a t o r i , n e l l a de te rminaz ione d i una evo luz ione p o s i t i v a d e l l a d i 
namica demograf ica i n una s i t u a z i o n e d e f i c i t a r i a pe r quanto r i g u a r 
da l e componenti n a t u r a l i l e q u a l i , s o l t a n t o i n conseguenza d i un 
f o r t e e p r o l u n g a t o appor to m i g r a t o r i o possono p a s s a r e ad una s i -
t u a z i o n e d i s a l d i p o s i t i v i . 
2 . 1 . 3 . L a s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e 
N e l l a t a b . 4 è r a p p r e s e n t a t a l a composizione d e l l a p o p o l a z i o -
ne d e l l a Bassa V a l l e d i Susa secondo l e d i v e r s e combinazioni d i mo 
d a i i t à d e l i e v a r i a b i l i s e s so ed e t à a i cens imen t i d e l 1951 ,19b l e 
1971. Per q u e s t ' u l t i m o i n a s senza d e i ( .da t i u f f i c i a l i sono s t a t e 
u t i l i z z a t e l e i n f o r m a z i o n i r i c a v a t e da un campione a l 20% d e l l e f a 
m i g i i e c e n s i t e . 
D a l l ' a n a l i s i comparata d e l l e s t r u t t u r e a i d i v e r s i c e n s i m e n t i 
non sembrano emergere l e c a r a t t e r i s t i c h e p r o p r i e d e l l e zone monta 
ne c o n s e g u e n t i ad un i n t e n s o e p r o l u n g a t o p e r i o d o d i spopolamento 
che pe r i l suo c a r a t t e r e s e l e t t i v o i n c i d e p i ù profondamente s u l l e 
e t à c e n t r a l i e g i o v a n i l i che vedono p r o g r e s s i v a m e n t e c o n t r a r s i l a 
l o r o quo ta a v a n t a g g i o d e l i e c l a s s i d i e t à p i ù a n z i a n e . 
In q u e s t o caso i n v e c e , pu r con t inuando a v e r i f i c a r s i i n c e r t a 
misu ra i l fenomeno d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o , t i p i c o p e r a l t r o d i t u t t a 
l ' a t t u a l e s i t u a z i o n e demogra f i ca p i e m o n t e s e , come è d e n u n c i a t o 
d a l l ' a u m e n t o p r o g r e s s i v o d i cens imento i n cens imento d e l l e pe rcen 
<- J X . • .1 y. ... jr. 
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I 0 - 6 
6 - 1 4 
14 - 21 
21 - 25 
T—1 
m 25 - 35 
35 - 45 
45 - 55 
55 - 65 
65 e + 
TOTALE 
0 - 6 
6 - 1 4 
14 - 21 
21 - 25 
25 - 35 
35 - 45 
45 - 55 
55 - 65 
65 e + 
TOTALE 
0 - 6 
6 - 1 4 
14 - 21 
21 - 25 
25 - 35 
35 - 45 
45 - 55 
55 - 65 
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t u a l i r e l a t i v e a l l e c l a s s i eli e tà sune r io r i pi cc u ^-l e w s u p e r i o r i a i 55 ann i , che non 
raggiungono t u t t a v i a 1 l i v e l l i p a t o l o g i c i d e l l e zone montane, e 
da una c e r t a c o n t r a z i o n e , i n t e rmin i r e l a t i v i , pe r l e c l a s s i d i 
e t à c e n t r a l i , s i r e g i s t r a un incremento s i g n i f i c a t i v o s i a i n t e r 
mini a s s o l u t i , s i a r e l a t i v i p e r l e c l a s s i d i e t à p iù g iovan i (da 
0 a b e da ò a 14 anni) . . 
E' ques to l ' e l e m e n t o p i ù i n t e r e s s a n t e d i t u t t o i l quadro e 
che r i g u a r d a s o p r a t t u t t o i l pe r iodo ' b l - ' 7 l , i n quanto n e l p r e -
cedente p e r i o d o i n t e r c e n s u a l e ques te p e r c e n t u a l i avevano man i fe -
s t a t o una c e r t a f l e s s i o n e . 
Le cause d i ques t a r i p r e s a d e l l e c l a s s i p i ù g iovan i vanno a t 
t n b u i t e ancora una v o l t a a l l ' e f f e t t o de i movimenti m i g r a t o r i che 
a l o r o v o l t a hanno i n f l u e n z a t o i l l i v e l l o d e l l a n a t a l i t à s o p r a t -
t u t t o n e g l i anni i n t o r n o a l 1 9 b i . 
2 . I . 4 . C o n c l u s i o n i 
L ' a n a l i s i c o n d o t t a s u l l e p r i n c i p a l i c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a s i 
t u a z i o n e demogra f i ca d e l l a Bassa Va l le d i Susa, se pur sommaria, 
ha permesso d i m e t t e r e i n l u c e come, almeno da ques to punto d i v i 
s t a , l e zone non p r e s e n t i l e c a r a t t e r i s t i c h e n e g a t i v e p r o p r i e d e l 
l e zone montane e che s i t raducono i n spopolamento e f o r t e invec 
ch iamento . 
Al c o n t r a r i o i n ques t a zona s i r e g i s t r a un s e n s i b i l e i n c r e -
mento d i p o p o l a z i o n e e , s o p r a t t u t t o , una m o d i f i c a z i o n e d e l l a 
s t r u t t u r a p e r e t à con aumento d e l l a quota d e l l e c l a s s i p i ù giova 
n i , i l che f a r i t e n e r e che non s i p r e s e n t i n o in ques to caso t u t -
l e l e c a r a t t e r i s t i c h e p r o p r i e d e l l e zone montane. 
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La sp iegaz ione a i ques ta s i t u a z i o n e può e s s e r e i n d i v i d u a t a f a 
c i lmente n e i f a t t o che xn ques ta comunità sono compresx numerosi 
comuni c o l l o c a t x a non e l e v a t a a l t i t u d i n e , ben c o i l e g a t x con l a 
pxanura da un sxstema d i comunxcazxoni s t r a d a l i e f e r r o v i a r i e e 
s o p r a t t u t t o n e l l a sua c o n t i g u i t à con l a zona to rxnese dx f o r t e 
svxluppo. Tutti q u e s t i f a t t o r i cont r ibuxscono ad annullare glx e f -
f e t t i n e g a t i v i , almeno a l i v e l l o d e l l ' a r e a n e l suo comple s so ,de l -
l a c o l l o c a z i o n e o r o g r a f i c a . Non mancano t u t t a v x a a l l ' i n t e r n o dx 
ques t a a r e a comuni xn cux s i possono r x t r o v a r e t u t t e l e c a r a t t e r i 
s t i c h e n e g a t i v e d e l l e zone txpicamente montane. 
Per quanto r i g u a r d a l e p r o s p e t t i v e d i evoluz ione f u t u r a , i l 
d i s c o r s o non può e s s e r e l i m i t a t o a l l a Comunità ma deve c o n s i d e r a -
r e q u e s t a come p a r t e dx un p i ù v a s t o s i s t ema , q u e l l o r egxona le che 
a sua v o l t a f a p a r t e d e l pxu v a s t o sxstema n a z i o n a l e . Questo so -
p r a t t u t t o i n c o n s i d e r a z i o n e d e l f a t t o che i l p r e suppos to pe r una 
u l t e r i o r e evo luz ione p o s i t i v a d e l l a dinamica demograf ica d e l l a Co 
munità è r a p p r e s e n t a t a da r i l e v a n t i c o r r e n t i immig ra to r i e s u l l e 
q u a l i g iocano s i a l e c a p a c i t à d i sv i luppo d e l l ' i n t e r o s i s t ema r e -
g i o n a l e , s i a q u e l l e d e l l e r e g i o n i da cui t a l i f l u s s i possono o r i -
g i n a r s i . 
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2 .2 . L ' a g r i c o l t u r a 
2 " 2 - 1 ' g 5 £ S t t e r Ì 8 t i c h g _ d e l t e r r i t o r i o . o t t o i l p r o f i 1 n 
I l t e r r i t o r i o in esame forma ne l suo insieme l a p a r t e i n f e 
r i o r e de l bacino montano d e l l a Dora R i p a r i a , da Susa verso vai 
l e , comprendendo ne l suo ambito anche l a v a l l e l a t e r a l e de l Ce 
n i s c h i a . Vi sono n o t e v o l i d i f f e r e n z e amb i en t a l i de t e rmina te so 
p r a t u t t o da l d i s l i v e l l o . Le d i f f e r e n z e maggior i s i m a n i f e s t a -
no p e r c i ò in d i r e z i o n e p e r p e n d i c o l a r e a l l ' a s s e de l t e r r i t o r i o , 
mentre in d i r e z i o n e a s s i a l e l a s i t u a z i o n e v a r i a in modo più 
l i e v e . Aumenta i n f a t t i v e r s o v a l l e l ' amp iezza de l fondova l l e , 
s i c c h é n e i comuni p iù v a l l i v i sono d i s p o n i b i l i p iù ampie p o r -
z i o n i d i t e r r i t o r i o p i a n e g g i a n t e , a i f i n i d i u n ' u t i i i z z a z i o I l e 
i n t e n s i v a de l s u o l o , cond i z iona to pero da c a r a t t e r i s t i c h e geopedo 
l o g i c h e non d e l t u t t o idonee e da una c r e s c e n t e occupazionedel 
suolo da p a r t e d i c o s t r u z i o n i e i n f r a s t r u t t u r e . 
N e l l a p a r t e p iù bassa d e l l a v a l l e l ' a l t e z z a d e i v e r s a n t i è 
ovviamente i n f e r i o r e che n e l l a p a r t e a l t a ; c iò t u t t a v i a non 
cambia l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' u t i l i z z a z i o n e d e l suolo che an 
che in q u e s t a p a r t e , su i t e r r e n i a c c l i v i , s o n o d i t i p o e s t e n s i 
vo . 
Le r i m a r c h e v o l i d i f f e r e n z e che, come s i è d e t t o s u s s i s t o n o 
f r a f o n d o v a l l e e v e r s a n t i d e l so lco v a l l i v o , appaiono p e r t a n 
to a b b a s t a n z a equamente d i s t r i b u i t e in senso a s s i a l e lungo t u t 
t o i l t e r r i t o r i o in esame. Anche l ' o r g a n i z z a z i o n e p r o d u t t i v a 
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d e l l e az iende appare cond iz iona ta d a l l a v a r i a b i l i t à d e l l ' a m -
b i e n t e in senso a l t i m e t r i c o . I n f a t t i l e az iende constano gene_ 
Talmente d i una p a r t e ad u t i l i z z a z i o n e p iù i n t e n s i v a p o s t a 
n e l f o n d o v a l l e , mentre a l i v e l l i v i a v i a più e l e v a t i hanno 
luogo u t i l i z z a z i o n i p iù e s t e n s i v e e complementari d e l l a p r i -
ma, s o p r a t u t t o per quanto r i g u a r d a l ' a l l e v a m e n t o de l b e s t i a -
me e i l pascolo in p a r t i c o l a r e . 
At tua lmente l ' u t i l i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s e f o r a g g e r e s i va 
sempre p iù r e s t r i n g e n d o a l f o n d o v a l l e , mentre q u e l l a de i p a -
s c o l i , a p a r t e l a f o r t e diminuzione d e l l a s u p e r f i c i e e f f e t t i 
vanen te u t i l i z z a t a , v i ene e f f e t t u a t a , non p iù d a l l a general i^ 
t à d e l l e a z i e n d e , ma da pochi margar i s p e c i a l i z z a t i in que 
s t a a t t i v i t à che raccolgono gran p a r t e de l bes t iame d e l l e a -
z i ende l o c a l i . 
Le r a g i o n i suespos t e spiegano perchè non s i è r i t e n u t o op 
p o r t u n o , n e l l ' a n a l i s i d e l l ' a g r i c o l t u r a de l comprensor io , e f -
f e t t u a r e u l t e r i o r i s u d d i v i s i o n i in a r ee omogenee. L' a n a l i s i 
d e l l a s i t u a z i o n e a z i e n d a l e ha confermato l a s o s t a n z i a l e omo-
g e n e i t à d e l t e r r i t o r i o s o t t o i l p r o f i l o a g r a r i o , e v i d e n z i a n -
do semplicemente una d i v e r s a d i f f u s i o n e d e i v a r i t i p i d i a -
z i e n d a , i n d i v i d u a t i in base a g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i p r a t i -
c a t i , secondo una d i s t r i b u z i o n e che v e r r à p r e c i s a t a meglio 
in un s u c c e s s i v o p a r a g r a f o . 
-.tifico..1" ' ' r ' 
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2 . 2 . 2 . 1 , ' u t i l i z z a z i o n e a g r i c o l a d e l s u o l o P 1 e p r i n c i p a l i c o l t u r e p r a t i c a t e 
La s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e d e l c o m p r e n s o r i o i n esame è d i 4 6 . 7 8 4 
e t t a r i , m e n t r e l e a z i e n d e c e n s i t e d a l l ' u l t i m o c e n s i m e n t o d e l l ' a g r i -
c o l t u r a o c c u p a n o c o m p l e s s i v a m e n t e una s u p e r f i c i e d i 3 2 . 2 8 0 e t t a r i . 
T a l e s u p e r f i c i e è r i p a r t i t a n e l modo s e g u e n t e : 
i l 43% e c o s t i t u i t o d a l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a u t i l i z z a t a , i l 38,5% 
d a i b o s c h i (1) e i l 18,5% da a l t r e s u p e r f i c i . 1 ' 81% d e l l a s u p e r f i 
e i e a g r a r i a u t i l i z z a t a è c o s t i t u i t a da p r a t i p e r m a n e n t i e p a s c o l i , 
m e n t r e i l 10% è c o s t i t u i t o da s e m i n a t i v i " ed i l r e s t o da a l t r e c o l t u 
r e a g r a r i e p e r m a n e n t i . 
La r i p a r t i z i o n e d e l l a s u p e r f i c i e s e c o n d o l ' u t i l i z z a z i o n e d e i 
t e r r e n i v a r i a m o l t o a s e c o n d a d e l comune. T a l e v a r i a b i l i t à d i p e n d e 
e s s e n z i a l m e n t e d a l l a g i a c i t u r a d e l t e r r i t o r i o c o m u n a l e , i n q u a n t o 
n e l l a m i s u r a i n c u i i l comune è e s t e s o ed o c c u p a a n c h e l e p e n d i c i 
d e l l a v a l l e , a u m e n t a l ' i n c i d e n z a p e r c e n t u a l e d e l b o s c o r i s p e t t o a l 
l a s u p e r f i c i e a g r a r i a u t i l i z z a t a , n e l l ' a m b i t o d e l l a c u i r i p a r t i z i o 
n e i p r a t i p e r m a n e n t i e i p a s c o l i o c c u p a n o u n ' e s t e n s i o n e p r e v a l e n t e , 
n e l l a m i s u r a i n c u i g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i a p p a i o n o meno i n t e n s i v i . 
I n f a t t i n e i comuni p i ù v a l l i v i , ove p r e s e n t a n o m a g g i o r d i f f u s i o n e 
i n d i r i z z i t i p i c i d e l l a c o l l i n a e d e l l a p i a n u r a 
( A lmese , A v i g l i a n a , C a s e l e t t e , V i l l a r d o r a , e c c . " ) i p r a t i e i pa 
s c o l i h a n n o una d i f f u s i o n e r e l a t i v a i n f e r i o r e . Q u e s t a d i f f u s i o n e è 
( 1 ) - S u l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e i b o s c h i s i t r a t t a a m p i a m e n t e n e l c a p . 4 
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t u t t a v i a sempre t a l e da f a r n e in ogni caso l a c o l t u r a più p r a t i c a t a 
Considerando i l semina t ivo , i c e r e a l i sono p r e s e n t i ne l 
35,5% d e l l e az iende ma occupano solo i l 3% delk s u p e r f i c i e . Le 
c o l t u r e o r t i c o l e sono ancor più d i f f u s e , i n t e r e s s a n d o però solo lo 
0,3% d e l l a s u p e r f i c i e , mentre più r i d o t t a è l a d i f f u s i o n e d e l l e co l 
t u r e f o r a g g e r e da v icenda che vengono p r a t i c a t e ne l 7,4% d e l l e az ien 
de . 
Fra l e c o l t i v a z i o n i legnose agrar ie , - appare molto d i f f u s a l a 
v i t e che i n t e r e s s a i l 51% d e l l e az iende ma s i e s t ende so lo s u l l ' 
1,7% d e l l a s u p e r f i c i e . La d i f f u s i o n e de i fruttiferi è molto minore , 
r i gua rdando so lo 1» 8% d e l l e az iende e lo 0,4% d e l l a s u p e r f i c i e . 
Dai d a t i r i p o r t a t i emerge che pur essendovi una n o t e v o l e va 
r i e t à d i c o l t u r e p r a t i c a t e - a l c u n e d e l l e q u a l i , come i c e r e a l i , l a 
v i t e e g l i o r t a g g i , a s s a i d i f f u s e - l a s u p e r f i c i e d e l l e az iende è 
p r e v a l e n t e m e n t e i n v e s t i t a a f o r a g g e r e permanent i o a bosco , mentre 
p i c c o l e p o r z i o n i d i e s s a sono occupate da o r t i f a m i l i a r i e da v i -
g n e t i l e cu i p r o d u z i o n i sono a n c h ' e s s e d e s t i n a t e a l l ' a u t o c o n s u m o . 
La f r u t t i c o l t u r a , d i f f u s a n e l l a p a r t e i n f e r i o r e d e l comprenso 
r i o / è o r i e n t a t a invece s o p r a t t u t t o a l merca to . 
2 . 2 . 3 . L e s t r u t t u r e a z i e n d a l i 
Per un esame d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e s t r u t t u r a l i d e l l e az i en 
de o c c o r r e p a r t i r e da a l cune c o n s i d e r a z i o n i su i p r i n c i p a l i a s p e t t i 
d e l l a p r o p r i e t à f o n d i a r i a . 
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I l numero d e l l e p r o p r i e t à assommava, nel 1947, a 42.515 u n i t à ; 
i l 71,5% d i ques t e e r a i n f e r i o r e a mezzo e t t a r o , i l 23% era compre 
so f r a 0 , 5 e 2 e t t a r i ed i l 5% appar teneva a l l a c l a s s e d 'ampiezza 
f r a 2 e 5 e t t a r i . Le p r o p r i e t à d 'ampiezza s u p e r i o r e a i 5 e t t a r i co 
s t i t u i v a n o p e r c i ò s o l t a n t o lo 0,5%, a l l ' i n c i r c a , de l numero t o t a l e 
d e l l e p r o p r i e t à . Considerando invece l e s u p e r f i c i , r i s u l t a v a che i l 
54% d e l l a s u p e r f i c i e s t e s s a e ra c o n c e n t r a t a in p r o p r i e t à d 'ampiezza 
s u p e r i o r e a i 50 e t t a r i . Questo dato va c o r r e t t a m e n t e i n t e r p r e t a t o 
cons iderando che n e l l a v a l l e e s i s t o n o m o l t i t e r r e n i comunali , per lo 
p iù c o s t i t u i t i da b o s c h i , p a s c o l i e i n c o l t i , a v e n t i c ioè u n ' u t i l i z 
zaz ione a g r a r i a pe r lo più molto e s t e n s i v a . P e r t a n t o , escludendo t a 
l i t e r r e n i con c a r a t t e r i s t i c h e d e l t u t t o p a r t i c o l a r i , i l grado che 
r i s u l t a è q u e l l o d i una p r o p r i e t à f o n d i a r i a estremamente p o l v e r i z z a 
t a . A ques to p r o p o s i t o può e s s e r e i n t e r e s s a n t e anche un esame della 
d inamica d e i fenomeni , qua le s i ev ince d a l l ' e s a m e de i d a t i c a t a s t a 
l i . Nel 1947 i l numero t o t a l e d e l l e p a r t i t e c a t a s t a l i e r a d i 42.964 
u n i t a , n e l 1970 e s se erano d i v e n u t e 53.899 ( 1 ) . L'aumento e r a s t a t o 
d e l 22,6%. Nel f r a t t e m p o l e p a r t i c e l l e erano p a s s a t e da 252.852 a 
285 .369 , con un incremento p e r c e n t u a l e d e l 13%. Le p a r t i t e , che n e l 
1947 r i s u l t a v a n o mediamente composte da 5 ,8 p a r t i c e l l e , n e l 1970 e 
rano invece composte da 5 ,3 p a r t i c e l l e . In s o s t a n z a s i a v v e r t e per 
- I l numero d e l l e p a r t i t e c a t a s t a l i è s u p e r i o r e a q u e l l o d e l l e p r o p r i e 
t à , pe r r a g i o n i f a c i l m e n t e s p i e g a b i l i , cons iderando che spesso l a P7o 
p r i e t à t e c n i c a d i u n ' u n i c a f a m i g l i a c o l t i v a t r i c e è i n t e s t a t a a compo-~ 





Ciò, che l e tendenze spontanee d e l l e mod i f i c az ion i f o n d i a r i e , non 
sono t a l i da por re un f r e n o a l grave fenomeno d e l l a p o l v e r i z z a z i o 
ne e d e l l a frammentazione fondiar ia . Nel 1970 l a s u p e r f i c i e media d e l 
l a p a r t i t a e r a p a r i a 0 ,6 e t t a r i . 
A l i v e l l o d i az ienda g l i i n c o n v e n i e n t i d e r i v a n t i da ques ta s i 
t uaz ione d i p a t o l o g i a f o n d i a r i a subiscono ben s c a r s i c o r r e t t i v i . 
I l 40% d e l l e az iende non supera l ' e t t a r o d ' ampiezza , mentre conside 
rando t u t t e l e az iende a l d i s o t t o de i t r e e t t a r i , r i s u l t a che esse 
c o s t i t u i s c o n o i l 78% d e l numero t o t a l e . - L e az iende d i o l t r e 50 e t t a 
r i j che sono so lo lo 0,7% de l numero, occupano ben i l 63% d e l l a su-
p e r f i c i e compless iva , ma sono, come s i è d e t t o , per lo p iù c o s t i t u ì 
t i da demani comunali l e cu i c a r a t t e r i s t i c h e non sono t a l i da f a r l i 
c o n s i d e r a r e v e r e e p r o p r i e az iende a g r i c o l e . 
Com'è n o t o , i l c o r r e t t i v o p iù e f f i c a c e d e l l e inadegua tezze 
s t r u t t u r a l i d e l l a p r o p r i e t à c o l t i v a t r i c e è in genere c o s t i t u i t o dal^ 
l ' a f f i t t o d i a l t r i t e r r e n i , in modo da g iungere a d imens ion i a z i e n 
d a l i p iù i donee . In q u e s t ' a r e a t a l e c o r r e t t i v o non è però ope ran t e 
in modo c o n s i s t e n t e , come s i ev ince da l f a t t o che i t e r r e n i a f f i t t a 
t i c o s t i t u i s c o n o so lo i l 9% d e l l a s u p e r f i c i e compless iva d e l l e az i en 
d e . La s p i e g a z i o n e d i q u e s t a s c a r s a i n c i d e n z a d e l l ' a f f i t t o va r i t r o 
v a t a s o p r a t t u t t o n e l l a s c a r s a v i t a l i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a d i q u e s t ' a r e a . 
I n f a t t i l ' o s s e r v a z i o n e d e l l e v a r i e s i t u a z i o n i a g r i c o l e de l Piemonte 
p o r t a a l l a c o n c l u s i o n e che dove l ' a g r i c o l t u r a è v i t a l e g l i a g r i c o l 
t o r i tendono a r i c o r r e r e p iù la rgamente a l l ' a f f i t t o ed è a c c e r t a b i l e 
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anz i una c o r r e l a z i o n e f r a v i t a l i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a ed e s t e n s i 
d e l l ' a f f i t t o . 
. 2 . 4 . L a manodopera 
Gli a t t i v i in a g r i c o l t u r a n e l t e r r i t o r i o in esame assommavano 
a 1.518 u n i t à ne l 1971. 
Considerando l ' u l t i m o v e n t e n n i o , s i r i l e v a che g l i occupa t i 
i n a g r i c o l t u r a sono c a l a t i , r i s p e t t o a l 1951, de l 73% ( 1 ) . La popo 
l a z i o n e r e s i d e n t e è , n e l f r a t t e m p o , p a s s a t a da 50.883 a 59.288 u n i t à , 
con un incremento p e r c e n t u a l e de l 16,5%. Si r i l e v a p e r c i ò che se n e l 
t e r r i t o r i o in esame non v i è s t a t o lo spopolamento c h e , i n forma a 
v o l t e a s s a i m a s s i c c i a , ha c a r a t t e r i z z a t o a l t r e a ree montane, s i è 
t u t t a v i a v e r i f i c a t a u n ' i n t e n s a d e r u r a l i z z a z i o n e che ha s o t t r a t t o a l 
s e t t o r e p r i m a r i o gran p a r t e d e l l a manodopera p iù v a l i d a . At tua lmen-
t e i l 75% d e g l i a t t i v i i n a g r i c o l t u r a supera i 45 anni d i e t à , men 
t r e l ' e n t i t à d e i g iovan i che en t r ano n e l s e t t o r e a g r i c o l o è ormai 
a s s a i e s i g u a , s i c c h é v i e n e a mancare i l r i cambio n a t u r a l e per l a f o r 
za d i l avo ro che esce d a l s e t t o r e s t e s s o per v e c c h i a i a e per mor te , 
I l da to r e l a t i v o a l l a c o n s i s t e n z a d e g l i a t t i v i in a g r i c o l t u r a per i l 
1971 è d i v e r s o da q u e l l o r i l e v a t o d a l censimento ( 1 . 2 1 4 ) , in quanto 
l ' IRES r i t i e n e che q u e s t ' u l t i m o da to s o t t o v a l u t i i fenomeni in esame 
I n f a t t i n e l l a bassa Val d i Susa è p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t o i l numero 
d e l l e pe r sone che i l censimento non c o n s i d e r a in c o n d i z i o n e p r o f e s s i o 
naie ( c a s a l i n g h e , a n z i a n i ) ma che t u t t a v i a dedicano gran p a r t e d e l lo~~ 
ro tempo a l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a . 
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con p r o s p e t t i v e di s p a r i z i o n e , en t ro te rmin i non troppo p r o t r a t t i , 
d e l l a p r a t i c a a g r i c o l a , per lo meno quale a t t i v i t à economica e s c l u 
s i v a o p r e v a l e n t e de i c o n d u t t o r i d i aziende d i ques to s e t t o r e . 
At tualmente e s i s t e un c a r i c o d i manodopera - s e s i cons ide ra 
no i s o l i d a t i de i c ens imen t i - p a r i ad un a t t i v o in a g r i c o l t u r a ogni 
21,3 e t t a r i . Tale da to mostra che i l c a r i c o d i manodopera appare an 
cora abbas tanza e l e v a t o , se s i cons ide ra che buona p a r t e d e l l a su 
p e r f i d e a g r a r i a e f o r e s t a l e d e l l ' a r e a in esame è ad u t i l i z z a z i o n e 
e s t e n s i v a . Le carenze q u a n t i t a t i v e d i manodopera che a t t ua lmen te s i 
r i s c o n t r a n o vanno i n f a t t i a t t r i b u i t e a l l e i n s u f f i c i e n t i d imensioni 
d e l l e az iende e a l l e d e f i c i e n z e t e c n i c o - o r g a n i z z a t i v e che ne der ivano 
In una s i t u a z i o n e c a r a t t e r i z z a t a da una g e n e r a l e r i s t r u t t u r a z i o n e 
d e l l e az iende secondo c r i t e r i d i e f f i c i e n z a , l ' a t t u a l e c a r i c o d i ma 
nodopera po t r ebbe e s s e r e p e r s i n o sovrabbondante . Ma l ' a s p e t t o nega 
t i v o d e l l a s i t u a z i o n e è d a t o , occo r re r i b a d i r l o , da l f o r t e i nvecch ia 
mento d e g l i a t t i v i in a g r i c o l t u r a , da cu i d e r i v a l a s c a r s a e f f i c i e n 
za d e l l a manodopera d i s p o n i b i l e - s o p r a t t u t t o r imarchevo le n e l l ' i p o t e 
s i d i una r i s t r u t t u r a z i o n e che presuppor rebbe un i n t e n s o s f o r z o d i 
r innovamento t e c n o l o g i c o - e l e p r e o c c u p a n t i p r o s p e t t i v e per l e poss ib 
l i t à d i sopravvivenza d e l s e t t o r e , d i cui g i à s i è d e t t o . 
Ma l a s i t u a z i o n e appare ancora più grave se s i fanno a l t r e con 
s i d e r a z i o n i . 
A t t u a l m e n t e , pe r ogni a t t i v o in a g r i c o l t u r a , e s i s t o n o 3 ,5 a z i e n 
de a g r i c o l e . Ciò c o s t i t u i s c e un i n d i c e d e l l ' i n a d e g u a t e z z a d e l l e a t -
. . . 
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t u a l i s t r u t t u r e a z i e n d a l i , e s o p r a t t u t t o d e l l a grande d i f f u s i o n e 
d e l l e az iende a g r i c o l e in cui i l lavoro è f o r n i t o da a t t i v i in a l t r i 
s e t t o r i o da persone in cond iz ion i non p r o f e s s i o n a l i ( p e n s i o n a t i e 
c a s a l i n g h e ) . 
Le az iende condot te a p a r t - t i m e , quas i sempre da a t t i v i in 
a l t r i s e t t o r i ( i l p a r t - t i m e d i l a v o r a t o r i p resso a l t r e aziende a -
g r i c o l e è p ressoché i n s i g n i f i c a n t e , da t a l a s c a r s i s s i m a d i f f u s i o n e 
d e l l a f i g u r a de l s a l a r i a t o a g r i c o l o ) c o s t i t u i s c o n o i l 35% de l t o t a 
l e d e l l e az iende a g r i c o l e . Si t r a t t a d i una inc idenza p i u t t o s t o con 
s i s t e n t e che t e s t i m o n i a l a v i t a l i t à d i t a l e p r a t i c a , che è g ià da 
lungo tempo d i f f u s a in una zona d i non r e c e n t e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e 
come è q u e l l a in esame. 
Per fo rmula re g i u d i z i p iù p r e c i s i su l p a r t - t i m e , occo r r e r eb 
bero a p p o s i t e i n d a g i n i . Ad un primo approcc io s i possono t u t t a v i a 
r i p e t e r e a l cune o s s e r v a z i o n i d i v a l o r e g e n e r a l e , g ià f a t t e a p rop^ 
s i t o d i a l t r e a r e e . 
In primo luogo occo r re r i c o r d a r e che l ' e f f i c i e n z a d e l l e a z i e n 
de c o n d o t t e a p a r t - t i m e è genera lmente s c a r s a , per l e c a r e n t i dimen 
s i o n i e per i l basso l i v e l l o t e c n i c o - o r g a n i z z a t i v o . 
In secondo luogo va r i l e v a t o come l a p r a t i c a d e l p a r t - t i m e 
s i a s o p r a t t u t t o c u r a t a da p e r s o n a l e u s c i t o d a l s e t t o r e a g r i c o l o do 
po un c e r t o pe r iodo d i a t t i v i t à , mentre i g iovan i che oggi tendono 
ad i n s e r i r s i d i r e t t a m e n t e n e g l i a l t r i s e t t o r i , a l te rmine de l pe r iodo 
• 
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s c o l a s t i c o e fo rma t ivo , sono a s s a i poco i n t e r e s s a t i a l p a r t - t i m e 
a g r i c o l o . 
Si c o n s i d e r i i n f i n e che i l pe r sona le s p e c i a l i z z a t o può oggi 
s c e g l i e r e f r a a l t r e a l t e r n a t i v e d i p a r t - t i m e , in l a v o r i a r t i g i a n a l i 
c o m p a t i b i l i con l a p r o p r i a p repa raz ione p r o f e s s i o n a l e , che sono ge 
nera lmente a s s a i p iù r emunera t iv i d e l l a p r a t i c a a g r i c o l a . 
Le c o n s i d e r a z i o n i a n z i d e t t e fanno p e r c i ò r i t e n e r e che l e 
p r o s p e t t i v e d e l p a r t - t i m e in ques ta zona non s iano p o s i t i v e anche 
perchè l a s i t u a z i o n e ambien ta le non favor- isce in gene ra l e l a p r a t i 
ca d i c o l t u r e idonee a l p a r t - t i m e ( f r u t t i c o l t u r a , o r t i c o l t u r a , e c c . ) . 
I l p a r t - t i m e , per l e sue c a r a t t e r i s t i c h e t e c n i c o - s t r u t t u r a l i rimane 
una p r a t i c a l e g a t a s o p r a t t u t t o ad un'economia d i autoconsumo che ap 
pa re i n f a s e d i decadenza . 
Passando a c o n s i d e r a r e l ' e f f e t t i v o impiego d e l l a manodopera, 
s i r i l e v a che l e u n i t à l a v o r a t i v e u t i l i z z a t e v a r i a n o in r a p p o r t o in 
v e r s o a l l a dimensione a z i e n d a l e ( 1 ) . 
( 1 ) - Com'è n o t o , u n ' u n i t à l a v o r a t i v a è d e f i n i t a da un ind iv iduo a d u l t o d i 
s e s so m a s c h i l e , i n p i ena e f f i c i e n z a ed impiegato in az ienda pe r t u t 
t o l ' a n n o . Per i n d i c a r e in t e r m i n i d i u n i t à l a v o r a t i v a l ' a p p o r t o d e l l a 
manodopera impiega ta in a z i e n d a , s i usa l a formula s eguen te : 
U.L. = ( c x g) 
300 
in cu i C = c a p a c i t à l a v o r a t i v a , e s p r e s s a con c o e f f i c i e n t e che v a r i a 
da 0 a 1 a seconda d e l grado d i e f f i c i e n z a de l l a v o r a t o r e ; g= numero 
d e i g i o r n i l a v o r a t i . 
I d a t i s u l l ' i m p i e g o d e l l a manodopera in Val d i Susa sono s t a t i t r a t 
t i da : "R ice rca soc io-economica n e l l a v a l l e d i Susa, a g r i c o l t u r a " -
quaderno n . 7 a cura d e l l ' A s s e s s o r a t o a l l o Svi luppo economico-soc ia le 




R i s u l t a i n f a t t i che mentre n e l l e aziende i n f e r i o r i a 2 e t t a 
r i in media vengono impiegate 1,14 u n i t à l a v o r a t i v e per e t t a r o , 
l ' i m p i e g o passa a 0 ,41 u n i t à l a v o r a t i v e per e t t a r o n e l l e aziende 
f r a 2 e 5 e t t a r i , a 0 ,26 in q u e l l a f r a 5 e 10 e t t a r i e a 0 ,19 u n i t à 
l a v o r a t i v e / h a f r a q u e l l e d i o l t r e 10 e t t a r i ( 1 ) . 
2 - 2 . 5 . G l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i 
N e l l ' a r e a in esame l ' i n d i r i z z o p iù d i f f u s a m e n t e p r a t i c a t o 
d a l l e a z i ende , e - n e l l ' a m b i t o d e l l e s i n g o l e az i ende - que l l o econo 
mieamente p iù impor t an t e , è r a p p r e s e n t a t o d a l l a zoo tecn ica ( 2 ) . 
L ' i n d i r i z z o d e l l a zoo tecn ia è p reva len temente carneo n e l l e 
az iende più p i c c o l e , mentre appare ne t tamente l a t t e o in q u e l l e più 
g r a n d i . 
Le c o l t u r e c e r e a l i c o l e , l a p a t a t a e l ' o r t i c o l t u r a , c o s t i t u ì 
scono i n d i r i z z i s econda r i a d a t t a t i s o p r a t t u t t o per l ' au toconsumo 
f a m i l i a r e . Lo s t e s s o d i s c o r s o v a l e per l a v i t i c o l t u r a ed in buona 
p a r t e per l a f r u t t i c o l t u r a , l a q u a l e , p e r a l t r o , appare e s e r c i t a t a 
in forme r a z i o n a l i in un c e r t o numero d i az iende l o c a l i z z a t e f r a 
( 1 ) - I d a t i c o n t e n u t i n e l l a p u b b l i c a z i o n e d i cu i a l l a no t a p r e c e d e n t e , s o 
no s t a t i r a c c o l t i in base ad a n a l i s i a z i e n d a l i che hanno i n t e r e s s a l o 
83 az i ende n e l l a bassa e media Va l l e d i Susa. 
( 2 ) - Secondo i l p r e c i t a t o s t u d i o , n e l l a media e bassa Va l l e d i S u s a , l ' i n 
c idenza d e i p r o d o t t i d e l l ' a l l e v a m e n t o bovino sul t o t a l e d e l l a P.L.V. 
v a r i a d a l 63% a l 90%. 
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A l m e s e , V i l l a r d o r a e S .Ambrog io . 
Un i n d i r i z z o c o l t u r a l e t r a d i z i o n a l e d e l l a zona è c o s t i t u i t o 
d a l l ' a l p e g g i o . Tale p r a t i c a s i basa su l presuppos to d i una u t i l i z z a , 
z ione p iù completa p o s s i b i l e d e l l e r i s o r s e fo ragge re d i s p o n i b i l i , 
s f r u t t a n d o a ques to scopo, du ran te l a s t ag ione i n cu i l e cond iz ion i 
c l i m a t i c h e e l a p resenza d i vege taz ione lo consentono, i p a s c o l i d i 
media ed a l t a quo ta . Tale i n d i r i z z o comporta problemi economici e 
s o c i a l i non l i e v i , in quanto n e l l a misura in cu i l ' a l p e g g i o avviene 
in p a s c o l i non c o l l e g a t i agevolmente cond i i fondo v a l l e sorgono d i f 
f i c o l t à per l a t r a s f o r m a z i o n e e i l col locamento de l p r o d o t t o , d i s a 
g i per i l p e r s o n a l e a d d e t t o a l i ' a l p e g g i o , e c c . 
Di f a t t o t a l e p r a t i c a è oggi in n e t t o d e c l i n o ( 1 ) . In propo^ 
s i t o c ' è ancora da o s s e r v a r e che a t t u a l m e n t e i l numero d e l l e az iende 
che p r a t i c a n o l a mont icaz ione tende a d i m i n u i r e . Mol t i c o n d u t t o r i d i 
az iende p r e f e r i s c o n o i n f a t t i a f f i d a r e i l be s t i ame , a t t r a v e r s o i l con 
t r a t t o d i s o c c i d a , a d a l c u n i margar i p o s s e s s o r i i n p r o p r i o d i mandr ie . 
Sul d i f f o n d e r s i d i t a l e tendenza sembrano i n o l t r e i n f l u i r e s i a i l f a t t o 
che i l numero de l le pe r sone d i s p o s t e a s o b b a r c a r s i t a l e d i s a g e v o l e 
a t t i v i t à tende cont inuamente e d i m i n u i r e , s i a i n f i n e a l t r e s i t u a z i o n i 
o b i e t t i v e , q u a l i l a dimensione genera lmente modesta d e i s i n g o l i alLe 
( 1 ) - Secondo uno s t u d i o r i s a l e n t e a l 1957 ( P . F r a n c a r d i , G . T e r r e n o , F . M . P a s t o r i n i 
" I p a s c o l i n e i comuni montani de l Piemonte" a cu ra d e l l a C .C . I .A . d i 
Tor ino) l a s u p e r f i c i e u t i l i z z a t a a pasco lo d e l l a media e ba s sa Va l l e 
d i Susa s i agg i r ava a l l o r a su c i r c a 5.000 e t t a r i . Secondo d a t i ripor_ 
t a t i n e l l a p u b b l i c a z i o n e d i cu i a l l a nq t a p r e c e d e n t e , da allora l a su 
p e r f i d e u t i l i z z a t a s i sa rebbe c o n t r a t t a d i c i r c a i l 50%. I l numero 
d e i cap i b o v i n i m o n t i c a t i s i è n e l contempo r i d o t t o de l 53%. 
-. . . 
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vamenti e i l f a t t o che molt i a l l e v a t o r i p r a t i c h i n o l ' a t t i v i t à zo 
o t e c n i c a a p a r t - t i m e , con conseguent i f o r t i l i m i t a z i o n i n e l l e dispo^ 
n i b i l i t à d i tempo. 
2 . 2 . 6 . L e s c o r t e a z i e n d a l i 
2 . 2 . 6 . 1 . L a meccanizzazione 
Secondo d a t i f o r n i t i d a l l ' U.M.A., n e l 1972 e s i s t e v a n o 
n e l comprensorio in esame 1.558 macchine a g r i c o l e a motore , 
con una potenza complessiva d i ,24.672 c a v a l l i - v a p o r e . 
I l parco m o t o r i s t i c o , 
formato s o p r a t t u t t o da macchine di p i c c o l a potenza ( l a poteri 
za media de i mezzi è i n f a t t i d i HP 1 5 , 8 4 ) . Ciò s i sp iega con 
s ide rando che con t ro 434 t r a t t o r i , s i r i l e v a n o sempre n e l l o 
s t e s s o anno 428 m o t o c o l t i v a t o r i , 103 motozappe, 493 motofal_ 
c i a t r i c i , e c c . , mentre l e m i e t i t r e b b i a t r i c i sono so lo 4 . I 
p i c c o l i mezzi , prima e l e n c a t i , s i a d a t t a n o meglio a l l e condi_ 
z i o n i agronomiche e a m b i e n t a l i d e l l a zona, anche se l a l o r o 
u t i l i z z a z i o n e appare p i u t t o s t o r ido t ta , come r i s u l t a d a l fa_t 
t o che n e l l ' a n n o a cui q u e s t i d a t i s i r i f e r i s c o n o , i l consu 
mo d i c a r b u r a n t e è s t a t o d i s o l i 0 ,16 q l . per HPimpiegato. 
P e r c i ò s i può r i t e n e r e che , malgrado g l i a g r i c o l t o r i l o c a l i , 
o r i e n t a n d o s i v e r s o p i c c o l i mezzi meccan ic i f t e n t i n o d i ade^ 
guare l e l o r o s c e l t e non so lo a l l e c o n d i z i o n i ambien ta l i ,ma 
- I . ; 
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anche a q u e l l e s t r u t t u r a l i d e l l e lo ro az iende , c a r a t t e r i z z a , 
t e -come s i è d e t t o - da n o t e v o l i i n s u f f i c i e n z e d imens iona l i , 
t a l i s f o r z i non sono s u f f i c i e n t i per una r a z i o n a l e u t i l i z z a -
zione de i mezzi meccan ic i . La meccanizzazione in q u e s t ' a r e a 
t rova p e r a l t r o una p a r z i a l e g i u s t i f i c a z i o n e n e l l ' e s i g e n z a d i 
r i d u r r e l a p e n o s i t à de l l avoro umano; c iò non impedisce però 
che per d i f f i c o l t à a m b i e n t a l i , per l a p resenza d i u n ' a t t r e z z a 
t u r a inadegua ta a c o p r i r e s u f f i c i e n t e m e n t e l e e s igenze opera 
t i v e a z i e n d a l i e , i n p a r t e , a n c h e per r a g i o n i d imens iona l i 
mol te f a t i c o s e o p e r a z i o n i debbano e s s e r e e f f e t t u a t e manualmen 
t e . In p r o p o s i t o occor re o s s e r v a r e che v i è una tendenza genera 
l e , r i l e v a b i l e ovunque n e l l e a ree montane p i emon te s i , a l i ' a b 
bandono d e i t e r r e n i che per cond i z i on i d i g i a c i t u r a o per man 
canza d i idonea v i a b i l i t à , non consentono l ' u s o d i mezzi mec 
c a n i c i pe r l a r a c c o l t a ed i l t r a s p o r t o d e l f o r a g g i o . 
Volendo da re a lcune i n d i c a z i o n i s u l l a dinamica d e l l a mec 
c a n i z z a z i o n e a g r i c o l a , s i r i c o r d a che ne l 1966 n e l l a zona erano 
p r e s e n t i 1.055 motor i a g r i c o l i con una potenza compless iva d i 
14.234 HP. Dal 1966 a l 1972 v i è s t a t o p e r c i ò un incremento 
d e l 48% n e l numero de i motor i e de l 73% n e l l a po tenza comple_s 
s i v a . I l consumo d i c a r b u r a n t e per HP, che n e l 1972 è s t a t o
e i) 
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come s i è d e t t o , d i 16 kg, ne l 1966 era di 20 kg. Si è pe:r 
t a n t o m a n i f e s t a t a una tendenza a l l ' aumen to d e l l a potenza me 
d i a d e i mezzi meccan ic i , da cui non è f o r s e e s t r aneo anche 
un c o r r i s p o n d e n t e or ien tamento d e l l ' o f f e r t a in questo s e t t o r e , 
mentre l a diminuzione d e l consumo u n i t a r i o d i ca rbu ran te va 
p robab i lmente a s c r i t t a ad una minor d u r a t a d ' impiego de i mezzi . 
2 . 2 . 6 . 2 . 1 1 bes t iame 
Secondo i l censimento d e l l ' a g r i c o l t u r a ne l 1970 n e l l a zona 
s i contavano 8.830 capi b o v i n i , d i cui 5.152 vacche . Le az ien 
de con b o v i n i erano 1533, p a r i a l 29% d e l t o t a l e d e l l e a z i e n 
de c e n s i t e , con un c a r i c o medio, p a r i a 5 ,8 cap i per az i enda . 
Fra i bov in i a l l e v a t i p r e v a l e d i gran lunga l a r a z z a valdosta_ 
na . L ' i n d i r i z z o d e l l ' a l l e v a m e n t o è m i s t o , in quanto i l l a t t e 
p r o d o t t o v i ene r e impiega to per l ' a l l e v a m e n t o d i s a n a t i n e l l e 
s t a g i o n e i n v e r n a l e , mentre d ' e s t a t e v i ene t r a s f o r m a t o oppure 
venduto pe r i l consumo d i r e t t o . Le p roduz ion i u n i t a r i e d i l a t t e 
sono v a l u t a b i l i mediamente n e l l ' o r d i n e d i 20 q l . a l l ' a n n o per 
capo. Si t r a t t a d i una produzione p i u t t o s t o s c a r s a , in rappo_r 
to a l l a p o t e n z i a l i t à p r o d u t t i v a d e l l a r a z z a v a l d o s t a n a , a cau 
sa d e l l o scaden te l i v e l l o t e c n i c o d e g l i a l l e v a m e n t i . s u cu i 
g i o c a , f r a g l i a l t r i f a t t o r i , anche i l f a t t o che l e bovine ven 
gono mantenute in p roduz ione f i n o a t a r d a e t à . 
>«I -T " IJ' • ten- : • o i i r i 
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Attualmente a l l a produzione l a t t e a s i va a f f i a n c a n d o , 
in molte az i ende , quella d e l l a produzione d i ca rne , a t t r a v e r 
so l ' a l l e v a m e n t o de l v i t e l l o n e . Nel complesso, pe rò , l ' a l l e 
vamento bovino è in n e t t a decadenza ,come r i s u l t a da l f a t t o che l a 
sua c o n s i s t e n z a c o m p l e s s i v a , f r a i l 1951ed i l 1970,è c a l a t a de l 25% 
2 . 2 . 7 . L ' i r r i g a z i o n e 
Secondo i d a t i r a c c o l t i da11'INEA ne l 1963 (1) l a s u p e r f i c i e r 
i r r i g u a n e l comprensorio in esame s i es tendeva su 6.267 e t t a r i . Di 
q u e s t i , 5 .980 erano i r r i g a t i r icavando l e r i s o r s e i d r i c h e da c o r s i 
d ' a c q u a , 145 e t t a r i erano i r r i g a t i con acque d i s e r b a t o i o e 144 e ra 
no i r r i g a t i con acqua d i pozzo. Facendo r i f e r i m e n t o a l metodo d ' i r 
r i g a z i o n e , r i s u l t a che 6.123 e t t a r i erano i r r i g a t i per scor r imento 
e 144 a p i o g g i a . 
L ' e s t e n s i o n e d e l l e a r e e i r r i g u e appare f o r s e s o v r a s t i m a t a , al^ 
meno con r i f e r i m e n t o a l l a s i t u a z i o n e a t t u a l e . La s u p e r f i c i e i r r i g u a 
dovrebbe c o s t i t u i r e i n f a t t i , secondo i d a t i r i p o r t a t i , quas i l a metà 
d e l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a u t i l i z z a t a ( i l 45%) , i l che appare in pale^ 
se c o n t r a d d i z i o n e con l e o s s e r v a z i o n i e f f e t t u a t e s u l campo^ che fan_ 
no fonda tamente r i t e n e r e che l ' e s t e n s i o n e de i t e r r e n i i r r i g u i s i a 
ben p iù modes ta . Occorre r i l e v a r e in p r o p o s i t o che i d a t i r i p o r t a t i 
sono ormai vecch i d i un decennio^ n e l corso de l qua le v i sono s t a t i 
c o n s i s t e n t i fenomeni d i abbandono d e i t e r r e n i i r r i g u i , s i a perchè 
( l ) - C f r . INEA : "Car ta d e l l e i r r i g a z i o n i d ' I t a l i a " , Ed .Agr i co le ,Bo logna . 
r j- - r. 
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q u e s t i sono d i v e n u t i a ree e d i f i c a t e , s i a perchè non pochi t e r r e n i 
i r r i g u i sono s t a t i abbandonat i a l l ' i n c o l t o oppure non sono s t a t i 
p iù i r r i g a t i . 
Anche i t e r r e n i i r r i g u i vengono i n f a t t i c o i n v o l t i ne i fenomeni 
d i abbandono d e l l e p r a t i c h e a g r i c o l e che in montagna r igua rdano , oJL 
t r e che l e a ree con r e s e p r o d u t t i v e m a r g i n a l i , anche q u e l l e che per 
cond i z ion i d i g i a c i t u r a , d i s t a n z a da i c e n t r i a z i e n d a l i e d i f f i c o l t à 
d i co l legamento e d i a c c e s s o ( p r e s e n t a n o c o s t i d i c o l t i v a z i o n e parti_ 
co la rmente e l e v a t i e v a l u t a t i da i c o l t i v a t o r i in t e r m i n i d i p e r d i t e 
d i tempo e d i p e n o s i t à de l l a v o r o . 
Occorre poi o s s e r v a r e che l ' e f f i c a c i a d e l l ' i r r i g a z i o n e in mon 
tagna è , non d i r ado , a s s a i modesta , s i a per r a g i o n i t e c n i c h e che 
pe r mo t iv i a m b i e n t a l i . Spesso, i n f a t t i , l ' i r r i g a z i o n e v i ene p r a t i c a t a 
con m o d a l i t à d i d e r i v a z i o n e e d i d i s t r i b u z i o n e d e l l ' a c q u a p i u t t o s t o 
r u d i m e n t a l i che inc idono nega t ivamente s u l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o . 
In p a r e c c h i c a s i l ' e f f i c a c i a d e l l ' i r r i g a z i o n e r i s u l t a n e u t r a l i z z a t a , 
in misura p iù o meno comple ta , d a l l a p resenza d i avverse c o n d i z i o n i 
m o r f o l o g i c h e , geopedologiche e c l i m a t i c h e che l i m i t a n o g l i incremen 
t i d i r e s e p r o d u t t i v e o t t e n i b i l i con t a l e p r a t i c a , o p p u r e p iù f r e q u e n 
temente rendono i m p o s s i b i l i q u e l l e v a r i e t à d i s c e l t e p r o d u t t i v e che 
in a l t r e s i t u a z i o n i a m b i e n t a l i consentono invece una n o t e v o l e in ter i 
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2 - 2 . 8 . I t i p i d i az ienda e i r i s u l t a t i economici 
Su l l a base d e l l e r i c e r c h e condot te in t u t t i i comuni d e l l a 
ba s sa v a l l e e de i b i l a n c i a z i e n d a l i r i l e v a t i su un campione rappre^ 
s e n t a t i v o d i u n i t à p r o d u t t i v e , s i può a f f e r m a r e che i t i p i d i impre_ 
sa maggiormente d i f f u s i sono i s e g u e n t i : 
a) az ienda ad impresa l a v o r a t r i c e , d i ampiezza non s u p e r i o r e a 5 e_t 
t a r i , con t e r r e n i p reva len temente in p r o p r i e t à , ma(non ra ramente , 
anche in a f f i t t o . Sono molto a c c e n t u a t i , in genere , i fenomeni 
d i f rammentazione e d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a , con appezzamenti d i -
s t a n t i f i n o a 3-4 c h i l o m e t r i da l c e n t r o a z i e n d a l e , mentre è a l -
quanto modesto i l grado d i f e r t i l i t à d e l t e r r e n o . Per quanto r i -
guarda i l r i p a r t o c o l t u r a l e , i l 70% d e l l a s u p e r f i c i e è c o l t i v a t o 
a p r a t o permanente , i l 20% a seminat ivo (p r inc ipa lmen te c e r e a l i 
e p a t a t e per autoconsumo f a m i l i a r e ) e i l r e s t a n t e 10% a bosco 
ceduo. Quindi l ' i n d i r i z z o p r o d u t t i v o d i gran lunga p r e v a l e n t e è 
q u e l l o z o o t e c n i c o , i n t e g r a t o , ma d e l t u t t o margina lmente , da quel_ 
l o c e r e a l i c o l o : i n f a t t i l ' a l l e v a m e n t o bovino s i b a s a , normalmente, 
su 3-4 vacche pe r l a produzione del l a t t e , mentre i v i t e l l i veng£ 
no v e n d u t i appena n a t i . In a l c u n i c a s i può anche v e n i r e ingrass i ! 
t o un v i t e l l o n e , o, p iù s p e s s o , qua lche s a n a t o , in r a p p o r t o ad 
a l c u n i f a t t o r i non sempre un i fo rmi in ques to t i p o d i imprese , q u a l i 
l a p o s s i b i l i t à d i c o l t i v a r e c e r e a l i per uso z o o t e c n i c o , l a maggi£ 
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r e o m i n o r e d i s p o n i b i l i t à d i m a n o d o p e r a , e c c . . 
La manodope ra è f o r n i t a , i n g e n e r e , d a l l a donna - q u a s i sempre i n 
e t à g i à a v a n z a t a - c h e , q u i n d i , o l t r e a s o b b a r c a r s i l e f a c c e n d e 
d o m e s t i c h e , deve b a d a r e a n c h e a l m a g g i o r o n e r e d e r i v a n t e d a l l a 
c o n d u z i o n e d e l l ' a z i e n d a ; q u a s i s e m p r e , p o i , a l l ' a t t i v i t à d e l l a 
donna s i a f f i a n c a , i n m i s u r a p i ù o meno r i l e v a n t e , i l l a v o r o p r e 
s t a t o d a l l ' u o m o che h a , come o c c u p a z i o n e p r i n c i p a l e i q u e l l a d i 
o p e r a i o i n u n ' i n d u s t r i a d e l l a z o n a . Laddove v i sono a n c h e d e i fi_ 
g l i i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e , ben r a r a m e n t e s i v e r i f i c a che 
q u e s t i a c c e t t i n o l a s e c o n d a o c c u p a z i o n e come a g r i c o l t o r i , s i a 
p u r e a tempo r i d o t t o . 
La d o t a z i o n e d i c a p i t a l i ha una c o n s i s t e n z a ben m o d e s t a ; 
p r e s s o c h é i n e s i s t e n t e è l a m e c c a n i z z a z i o n e , i n f a t t i , p e r c u i l e 
l a v o r a z i o n i v e n g o n o e f f e t t u a t e con l ' a i u t o d e l l e v a c c h e o , n e l l a 
m i g l i o r e d e l l e i p o t e s i , f a c e n d o r i c o r s o a m a c c h i n e p r e s e a n o l e g 
g i o . La d i s t r i b u z i o n e d i c o n c i m i c h i m i c i a i p r a t i o non v i e n e mai 
e f f e t t u a t a , o p p u r e è r i d o t t a a ben p o c a c o s a ; p i ù f r e q u e n t e , i n 
v e c e , l a c o n c i m a z i o n e d e i s e m i n a t i v i , ma c e r t o i n m i s u r a i n a d e -
g u a t a p e r p o t e r o t t e n e r e m i g l i o r i r e s e u n i t a r i e . 
T r a l e s p e s e d i g e s t i o n e l a v o c e p i ù c o n s i s t e n t e è s i c u r a , 
m e n t e q u e l l a r e l a t i v a a l l ' a c q u i s t o d i mangimi e f o r a g g i , e s s e n d o 
i n g e n e r e , s i a p e r g l i u n i che p e r g l i a l t r i , i n s u f f i c i e n t e l a 
p r o d u z i o n e a z i e n d a l e , m e n t r e f r a i mangimi a c q u i s t a n o un p e s o ta_ 
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l o r a non t r a s c u r a b i l e q u e l l i o c c o r r e n t i p e r l ' a l l e v a m e n t o d e i 
p o l l i c h e , i n q u a l s i a s i a z i e n d a è s e m p r e p r e s e n t e , s i a p u r e c o n 
c o n s i s t e n z a v a r i a b i l e . I n q u e s t o g r u p p o d i a z i e n d e i v a l o r i d e l 
r a p p o r t o f r a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e e s u p e r f i c i e c o l t i v a t a 
(PLV/ha ) s i p o s s o n o g i u d i c a r e a b b a s t a n z a e l e v a t i , o s c i l l a n d o me 
d i a m e n t e f r a 4 0 0 . 0 0 0 e 5 0 0 . 0 0 0 l i r e . C i ò e d o v u t o a l f a t t o che i n 
q u e s t e u n i t à p r o d u t t i v e l ' i n d i r i z z o p r o d u t t i v o z o o t e c n i c o p r e s e n 
t a u n ' a c c e n t u a t a s p e c i a l i z z a z i o n e , i n r a p p o r t o a l l e r i d o t t e d i -
m e n s i o n i a z i e n d a l i , come r i s u l t a p r o p r i o d a l l a p a r t i c o l a r e inci 
d e n z a d e l l e s p e s e p e r l ' a c q u i s t o d i m a n g i m i e f o r a g g i , c h e t a l o r a 
r a p p r e s e n t a n o 1 ' 80-90% d e l l e " s p e s e v a r i e " . C i o n o n o s t a n t e l a p r ò 
d u t t i v i t à d e l l a v o r o n o n c o n s e g u e c h e o b i e t t i v i m o d e s t i , s e s i 
p e n s a c h e , m e d i a m e n t e , i l p r o d o t t o n e t t o v a r i a f r a 8 0 0 . 0 0 0 l i r e 
ed 1 . 0 0 0 . 0 0 0 p e r u n i t à l a v o r a t i v a , come c o n s e g u e n z a s i a d e l l e r i 
d o t t e d i m e n s i o n i a z i e n d a l i , c h e d e l l ' a n c o r a r e l a t i v a m e n t e r i l e v a n 
t e d i s p o n i b i l i t à d i m a n o d o p e r a c h e c a r a t t e r i z z a q u e s t e p i c c o l e a -
z i e n d e . P u r t r o p p o i l t i p o a z i e n d a l e o r a d e s c r i t t o s i può c o n s i d e 
r a r e r a p p r e s e n t a t i v o d i q u e l l ' e s t e s o g r u p p o d i p i c c o l e u n i t à p r £ 
d u t t i v e ( c h e n e l l a z o n a s o n o p e r ò l a m a g g i o r a n z a ) , p e r l e q u a l i 
n o n s o l o l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o , ma a n c h e d i s o p r a v v i v e n z a , 
a p p a i o n o b e n s c a r s e ; 
a z i e n d a ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e , c o n s u p e r f i c i e c o m p r e s a f r a 5 e 
10 e t t a r i , c h e s i d i f f e r e n z i a d a l l a p r e c e d e n t e s i a p e r l a m a g g i o 
r e e s t e n s i o n e ( c o n s e g u e n t e a n c h e a l f r e q u e n t e r i c o r s o d i t e r r e n i 
r 1 .-i-- - .... 






i n a f f i t t o ) che, come s i vedrà più a v a n t i , per una m i g l i o r e 
(ma certo non ancora s u f f i c i e n t e m e n t e r a z i o n a l e ) combinazione de i 
f a t t o r i p r o d u t t i v i . L ' az ienda p r e s e n t a , anche in questo caso,un 
e l e v a t o grado d i frammentazione e d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a , ma gode 
d e l non l i e v e van tagg io di p o t e r f r u i r e , s i a pure solo parzia lmen 
t e , d i acqua per uso i r r i g u o . Abbastanza ampio r i s u l t a i l ven ta 
g l i o c o l t u r a l e , poiché i l seminat ivo ha un c e r t o r i l i e v o , compren 
dendo grano, mais , p a t a t e e , non ra ramente , p r a t o avv icenda to . La 
c o l t u r a , pe ro , che p r e s e n t a l a maggiore e s t e n s i o n e rimane sempre 
i l p r a t o permanente; un appezzamento p iù o meno e s t e s o d i v igne to 
ed i l bosco completano i l r i p a r t o c o l t u r a l e . 
Per quanto concerne g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i , anche in ques to 
caso è n e t t a m e n t e p r e v a l e n t e q u e l l o zoo tecn ico ( su l complesso de l 
l a PLV, i n f a t t i , i p r o d o t t i d e l l ' a l l e v a m e n t o p re sen t ano u n ' i n c i 
denza v a r i a b i l e f r a i l 70 e 1 ' 85%), v o l t o p r i n c i p a l m e n t e a l l a 
p roduz ione d e l l a t t e e secondar iamente a q u e l l a de l sana to o , p iù 
r a r amen te , d e l v i t e l l o n e . Le r e s t a n t i voc i che completano l a PLV 
(v ino , p a t a t e , o r t a g g i , l egna , un po ' d i pol lame) quas i sempre ri-
guardano l ' au toconsumo. 
Anche i n questo caso l a d i s p o n i b i l i t à d i l avoro r i s u l t a r e l a 
t ivamente e s u b e r a n t e , comprendendo in genere un uomo v a l i d o a tem 
po p i e n o , a i u t a t o d a l l a mogl ie e da uno o p iù f i g l i a tempo rido_t 
t o ( essendo q u e s t i normalmente o c c u p a t i in a t t i v i t à e x t r a - a g r i c o l e ) . 
" • ' - • -
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Per quanto concerne i c a p i t a l i a g r a r i , l a voce più cons i s te i ! 
t e è r a p p r e s e n t a t a da l bes t i ame, che normalmente comprende da 
5 a 7 vacche d i r azza v a l d o s t a n a ; d i modesta e n t i t à i l c a p i t o l o 
r e l a t i v o a l l a do taz ione di macchine, poiché sono ancora poche l e 
az iende di ques to t i p o d o t a t e d i t r a t t o r e , essendo p iù f a c i l e t r o 
va re i l meno cos toso m o t o c o l t i v a t o r e o, p iù semplicemente, l a mo 
t o f a l c i a t r i c e , accanto ad una d i s c r e t a meccanizzazione minore 
( r a n g h i n a t o r e , v o l t a f i e n o , s e m i n a t r i c e ) . Più c o n s i s t e n t e che n e l 
l e az iende de l primo gruppo appare T' impiego d i concimi ch imic i , 
a n t i p a r a s s i t a r i , mangimi e f o r a g g i . 
Per quanto r i g u a r d a i r i s u l t a t i economici , r i s u l t a mediameli 
t e abbas tanza e l e v a t o i l v a l o r e de l r a p p o r t o PLV/ha, essendo de_l 
l ' o r d i n e d i 500.000-600.000 l i r e , mentre l a p r o d u t t i v i t à d e l l a 
voro è v a l u t a b i l e in un arco d i v a l o r i compresi f r a 1 .100 .000-
1 .400.000 l i r e , i n t e r m i n i d i p r o d o t t o n e t t o per u n i t à l a v o r a t i v a . 
A c o n f r o n t o qu ind i con i r i s u l t a t i c o n s e g u i t i d a l l e az iende 
de l primo gruppo, s i può gener icamente a f f e r m a r e che q u e l l i d e l 
secondo gruppo sono indubbiamante m i g l i o r i , ma c e r t o i n s o d d i s f a 
c e n t i e non ancora c o m p e t i t i v i con i r e d d i t i e x t r a - a g r i c o l i , es 
sendo ancora t roppo r i l e v a n t i l e ca renze s t r u t t u r a l i che c a r a t t e 
r i z z a n o anche ques to gruppo d i a z i e n d e ; 
c) a z i enda ad impresa l a v o r a t r i c e , p a r t e in p r o p r i e t à e p a r t e in af 
f i t t o , d i ampiezza v a r i a b i l e f r a 10 e 15 e t t a r i , ad i n d i r i z z i prò 
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d u t t i v i i n t e n s i v i . Anche in ques ta azienda l a frammentazione e 
l a d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a assumono un c e r t o r i l i e v o , ma l a super 
f i c i e a g r a r i a è quas i per i n t e r o l a v o r a b i l e con i l t r a t t o r e 
buona p a r t e v i ene anche i r r i g a t a . La manodopera è c o s t i t u i t a da 
due u n i t à l a v o r a t i v e a tempo p ieno , s a l t u a r i a m e n t e a i u t a t e da 
una o due persone occupate in s e t t o r i non a g r i c o l i . L 'ordinamento 
c o l t u r a l e comprende, come a l s o l i t o , grano, mais , p a t a t e , p r a t o , 
v i t e e bosco ceduo. L ' i n d i r i z z o p r o d u t t i v o p r e v a l e n t e è sp i cca 
tamente z o o t e c n i c o , v o l t o a n z i t u t t o a l l a produzione d e l l a t t e ma 
anche, ed in misura t u t t ' a l t r o che i r r i l e v a n t e , d e l l a carne ( v i -
t e l l o n e ) . Ad i n t e g r a z i o n e d e l l ' i n d i r i z z o zootecn ico vanno segnala 
t i q u e l l o v i t i c o l o e q u e l l o c e r e a l i c o l o . 
E l e v a t a r i s u l t a l a do t az ione d i c a p i t a l i a g r a r i . V a r i a b i l e 
è i l numero d i vacche a l l e v a t e , ma mediamente o s c i l l a n t e a t t o r n o 
a 15; p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e è i l parco macchine, dove l ' u n i c a 
macchina che può mancare è l a t r e b b i a t r i c e . Ta lo ra l a d i s p o n i b i 
l i t a d i macchine è t a l e da c o n s i g l i a r e l ' i m p r e n d i t o r e ad u t i l i z 
z a r l e anche pe r conto t e r z i , per r enderne p iù economica l a g e s t i o 
ne . Molto e l e v a t o appare anche l ' i m p i e g o d i c a p i t a l i c i r c o l a n t i , 
che i n q u e s t e az i ende r a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 15-20% d e l l a PLV. 
A l t i r i s u l t a n o i v a l o r i d e l r a p p o r t o PLV/ha, in conseguenza 
d e l l ' u t i l i z z a z i o n e p a r t i c o l a r m e n t e i n t e n s i v a de l suolo e , in ge 
n e r e , d e g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i p r a t i c a t i : i n f a t t i , mediamente, 
; 
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i l v a l o r e di t a l e r appor to o s c i l l a f r a 500.000 e 600.000 l i r e 
ad e t t a r o . 
La p r o d u t t i v i t à del l avo ro , e sp re s sa in t e rmin i d i prodot 
to n e t t o per u n i t à l a v o r a t i v a , è t a l e da pe rmet t e re i l conseguimen 
to d i v a l o r i d e l l ' o r d i n e di 2 .000 .000-2 .500 .000 l i r e . Sono i n d i -
c a z i o n i estremamente v a l i d e ed e l o q u e n t i , poiché permettono non 
so lo d i concludere che in ques t e u n i t à p r o d u t t i v e è s t a t o raggiun 
to un e f f i c i e n t e e q u i l i b r i o f r a i v a r i f a t t o r i d e l l a p roduz ione , 
ma s o p r a t t u t t o perchè l a p resenza d i c e s t e az i ende , in p rospe t 
t i v a , può e deve r a p p r e s e n t a r e per l a Pubbl ica Amministrazione un 
o b i e t t i v o ed uno s t imolo ad i n t e r v e n i r e concretamente a f a v o r e de l 
s e t t o r e p r i m a r i o ; 
d) az ienda di ampiezza s u p e r i o r e a 10 e t t a r i , t a l o r a anche a 20, sem 
pre ad impresa l a v o r a t r i c e , ma ad u t i l i z z a z i o n e e s t e n s i v a d e l suo 
l o . Anche i n ques to caso l a frammentazione e l a d i s p e r s i o n e fon 
d i a r i a sono p a r t i c o l a r m e n t e a c c e n t u a t e , p r i n c i p a l m e n t e per l a pre 
senza , in ques to t i p o d i a z i enda , d i v a s t e a ree boschive e p a s c o l i 
ve s i t u a t e n e l l e p a r t i p iù e l e v a t e d e l l a zona. Ed è p r o p r i o l ' e i e 
v a t o grado d i d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a , con l e non i n d i f f e r e n t i per 
d i t e d i tempo, mezzi e c a p i t a l i che comporta, uno de i p r i n c i p a l i 
f a t t o r i che condiz ionano nega t ivamente l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o . 
L ' u n i c o i n d i r i z z o p r o d u t t i v o p r a t i c a t o è q u e l l o zoo tecn ico 
per l a p roduz ione de l l a t t e , po iché n e l l a maggioranza d e i c a s i i 
v i t e l l i n i vengono vendu t i appena n a t i . La c o n s i s t e n z a d e l l a s t a i 
• 
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l a può v a r i a r e su un arco abbastanza ampio, che è evidentemente 
m rappor to s i a con l a s u p e r f i c i e u t i l i z z a b i l e , che con l a dispo 
n i b i l i t à d i manodopera. 
R i s p e t t o a l t i p o precedentemente d e s c r i t t o , in ques to caso 
l a do taz ione d i c a p i t a l i a g r a r i è molto meno r i l e v a n t e : i l nume 
ro d i bov in i a l l e v a t i , a t i t o l o d i esempio, è proporz ionalmente 
molto i n f e r i o r e , po iché , mentre ne l p receden te t i p o az i enda l e i l 
r a p p o r t o f r a s u p e r f i c i e f o r a g g e r a e bes t iame è d i c i r c a 0 , 6 - 0 , 7 
ha per vacca , in ques to t i p o invece à . p r e s s o c h è doppio. La dota 
z ione d i macchine non sempre è s u f f i c i e n t e per i l r e a l e fabbisogno 
ed è p a r a l l e l a m e n t e abbas tanza modesto anche l ' i m p i e g o d i c a p i t a 
l i c i r c o l a n t i . 
I p a r a m e t r i economici , d ' a l t r o n d e , confermano pienamente i 
g i u d i z i o ra e s p r e s s i , se s i pensa che i v a l o r i de l r a p p o r t o PLV/ha 
o s c i l l a n o a t t o r n o a 300.000-350.000 l i r e , mentre i l p r o d o t t o n e t 
t o ammonta mediamente a 1 .500.000 l i r e pe r u n i t à l a v o r a t i v a . 
Si t r a t t a qu ind i d i un t i p o d i az ienda che met te in eviden 
za c h i a r i scompensi su l p iano s i a t e c n i c o , che o r g a n i z z a t i v o e 
s t r u t t u r a l e , per 11 qua le s i r ende rà n e c e s s a r i a u n ' a n a l i s i p iù ac 
c u r a t a in sede d i p iano d i sv i luppo vero e p r o p r i o . 
Una c o n s i d e r a z i o n e a p a r t e , i n f i n e , mer i t ano t u t t e q u e l l e 
a z i e n d e - c h e , numericamente, c o s t i t u i s c o n o l ' a s s o l u t a maggioranza-
c a r a t t e r i z z a t e da u n ' e s t r e m a p o l v e r i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e ed economica. 
. " r03T '• • i l 
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Si t r a t t a d i v e r i f a z z o l e t t i d i t e r r a , per d i più f rammentat i in 
numerosiss imi appezzamenti d i s t a n t i f r a l o r o , assolu tamente non 
autonomi, che possono p r e s e n t a r e , su l piano d e g l i ordinamenti co_l 
t u r a l i e d e g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i , l e c a r a t t e r i s t i c h e p iù d i s p a r a 
t e , f r a cu i l e s e g u e n t i : 
az iende che c o l t i v a n o un po ' d i c e r e a l i e f o r a g g e r e , ed a l l evano 
uno o due cap i d i bes t i ame; 
az iende c e r e a l i c o l o - f o r a g g i c o l e , ma non zoo tecn iche ; 
az i ende ad e s c l u s i v o i n d i r i z z o c e r e a l i c o l o o f o r a g g i c o l o ; 
- az iende f o r a g g i c o l o - v i t i c o l e ; 
az iende a semina t ivo ( s o p r a t t u t t o p a t a t e e o r t a g g i per autoconsumo), 
v i t e e bosco; 
- az i ende f r u t t i c o l o - c e r e a l i c o l o - f o r a g g i c o l e , e c c . 
In ogni caso e d u p l i c e l a c a r a t t e r i s t i c a comune a ques to gruppo 
d i a z i e n d e : l a conduzione a p a r t - t i m e e l a ba s sa p r o d u t t i v i t à d e l l a 
v o r o . I r i s u l t a t i economici che v i s i conseguono, i n f a t t i , unitamen 
t e a g l i a l t r i a s p e t t i n e g a t i v i d i cu i s i è d e t t o , fanno s i che ques t e 
u n i t à p r o d u t t i v e manchino d e l l a benché minima p r o s p e t t i v a d i soprav 
v ivenza e d i s v i l u p p o , anche p e r c h è , n e l l a maggioranza de i c a s i , l a 
conduzione d i q u e s t e az iende è l a s c i a t a a l l o s p i r i t o d i i n i z i a t i v a 
e a l l a v o l o n t à d e g l i a n z i a n i , non essendo p iù d i s p o s t i i g iovan i a 
s o b b a r c a r s i l ' o n e r e d i una doppia a t t i v i t à . 
- • . • - • r 
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S U l l ' a 8 r Ì c o l t u r a d e l l a ^ s s a Val le Susa e d e l l a 
Dal l ' esame de i d i v e r s i a s p e t t i d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l l ' a r e a , 
emergono t a l u n e c a r a t t e r i s t i c h e fondamenta l i de l s e t t o r e : innanzi 
t u t t o s i può d i s t i n g u e r e t r a un t i p o d i a g r i c o l t u r a p re t t amen te mon 
t a n a , che s i es tende generalmente n e l l e p laghe pos t e a maggior aJL 
t i t u d i n e o l t r e che in t u t t a l a Van Cen i sch i a . Tale t i p o d i a g r i c o l 
t u r a s i fonda s u l l ' a l l e v a m e n t o bovino e t a l o r a ovino, e s e r c i t a t o 
anche a t t r a v e r s o l ' u t i l i z z a z i o n e de i p a s c o l i . 
Vi è , p o i , un secondo t i p o d i a g r i c o l t u r a , d i f f u s o lungo i l 
fondo v a l l e e n e l l ' a r e a che c o n f i n a con l a c i n t u r a t o r i n e s e , n e l qua 
l e p reva lgono c a r a t t e r i per qualche a s p e t t o s i m i l i a q u e l l i d e l l ' a 
g r i c o l t u r a d i t a l u n e a r ee d i p i anu ra povera . 
Le i n t e r d i p e n d e n z e t r a i due t i p i d i a g r i c o l t u r a ( e c ioè l a com 
p l e m e n t a r i e t à a l i v e l l o a z i e n d a l e t r a l ' a g r i c o l t u r a i n t e n s i v a de l 
fondo v a l l e e q u e l l a e s t e n s i v a d e l l e p laghe p iù e l e v a t e ) , r i l e v a n t i 
n e l p a s s a t o , sono anda te scemando in r e l a z i o n e a l l a f o r t i s s i m a indù 
s t r i a l i z z a z i o n e che ha i n t e r e s s a t o una buona p a r t e d e l l a popolaz ione 
d e l l a v a l l e . Si aggiunga che ovunque l a p a t o l o g i a f o n d i a r i a è pre 
s e n t e in t e r m i n i r i l e v a n t i e t a l i da impedire a d a t t a m e n t i d i v e r s i da 
q u e l l o c o s t i t u i t o d a l l ' a g r i c o l t u r a a tempo p a r z i a l e (e più in gene 
r a l e da l l e "economie m i s t e " ) . 
L ' e f f e t t o combinato de l p roces so d i i n d u s t r i a l i z z a z i o n e e del^ 
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l ' a s s e t t o f o n d i a r i o ha p rodo t to una s i t u a z i o n e in cui è r a r a l a 
p resenza d i aziende a g r a r i e autonome e v i t a l i . 
I r i s u l t a t i p r o d u t t i v i prima r i p o r t a t i s i r i f e r i s c o n o unicamen 
t e ad aziende d i un c e r t o r i l i e v o economico a g r a r i o , ma -come s i 
è g i à f a t t o n o t a r e - l a s i t u a z i o n e appare aggrava ta d a l l a d i f f u s i o n e 
d i una mi r i ade d i p i c c o l e u n i t à p r o d u t t i v e non autonome oppure con 
d o t t e da persone in cond iz ion i non p r o f e s s i o n a l i , a s c a r s a p r o d u t t i 
v i t à e con e s i g u i r i s u l t a t i p r o d u t t i v i . 
Secondo i l censimento de l 1970 l e az iende con meno d i due e t t a 
r i ammontano i n f a t t i a l 65% de l t o t a l e . I n o l t r e i l mass i cc io Spo 
s tamento a v a l l e d e l l a popo laz ione , un tempo r e s i d e n t e n e l l e f r a z i o 
n i montane, ha p o r t a t o a l l a e s t e n s i v a z i o n e e spesso anche a l l ' a b b a t i 
dono d i numerose p laghe d i mezza c o s t a . Anche i p a s c o l i , un tempo 
ampiamente u t i l i z z a t i , sono s t a t i i n p a r t e abbandonat i e t a l o r a 1 ' 
abbandono ha p r o d o t t o una l o r o deg radaz ione . 
Come s i d i r à ne l c a p i t o l o d e d i c a t o a l l ' a s s e t t o i d rogeo log i co 
e a l l a s i t u a z i o n e forestale , i bosch i non appaiono s u f f i c i e n t e 
mente d i f f u s i , p a r t i c o l a r m e n t e n e l l a s i n i s t r a o r o g r a f i c a (che è an 
che l a più e s p o s t a a i p r o c e s s i d e g r a d a t i v i d e l s u o l o ) . 
Le p r o d u z i o n i che i n t e r e s s a n o l ' a g r i c o l t u r a d e l l ' a r e a sono 
c o s t i t u i t e da q u e l l e zoo tecn i che con p r e v a l e n t e i n d i r i z z o l a t t e o . 
Segue l a p roduz ione d i carne bov ina , s p e c i e d e l " s a n a t o " e più r a r a 
mente d e l " v i t e l l o n e " . P r e sen t ano una c e r t a d i f f u s i o n e i n o l t r e l e 
c o l t u r e f r u t t i c o l e e v i t i c o l e , o l t r e che i l grano e l e p a t a t e ( u n i t a 
- r « m n o ^ « , • , e j ï ô _ 1 S s r r f i , , , n 
mente ad a l t r i p r o d o t t i d i r e t t a m e n t e consumat i ) . 
La p a r t e commercia l izza ta d e l l a produzione lo rda v e n d i b i l e 
d e l l ' a g r i c o l t u r a l o c a l e è - t u t t o sommato- es igua e s i l i m i t a quas i 
e sc lus ivamente a p r o d o t t i d e l l ' a l l e v a m e n t o e - i n qualche misura -
a l l a f r u t t a . Q u e s t ' u l t i m a produzione ( c i l i e g e , pesche , ecc . d e l l a 
bassa v a l l e ) non p r e s e n t a p e r a l t r o n o t e v o l i p r o s p e t t i v e d i sv i luppo , 
essendo anco ra t a alfe t i p o l o g i a d e l l ' i m p r e s a e a l l a dimensione az ien 
d a l e . I l p a r t - t i m e farming sco ragg ia i n f a t t i l a commercia l izzazione 
de i p r o d o t t i e de termina gradualmente un r i t o r n o ad economie c h i u s e . 
La commerc ia l izzaz ione d e l l a f r u t t a , i n o l t r e , è c o n c e n t r a t a in massi 
ma p a r t e n e l l a v e n d i t a d i r e t t a a i consumator i . 
L ' a s p e t t o p r o d u t t i v o fondamentale appare qu ind i q u e l l o zo-
o t e c n i c o , anche se t a l e s e t t o r e , n e l l a Val Susa, p r e s e n t a da tempo 
1 segn i d i una c r i s i g r ave . La s t r u t t u r a d e l l e az iende a g r i c o l e e l a 
d i f f u s i o n e d e l p a r t - t i m e farming impediscono i n f a t t i uno sv i luppo qua 
l i - q u a n t i t a t i v o d e g l i a l l e v a m e n t i . Al c o n t r a r i o determinano spesso 
una r i d u z i o n e d i q u e s t i con conseguen t i v a s t e i n u t i l i z z a z i o n i de l 
l e c o l t u r e f o r a g g e r e . 
Appare q u i n d i c h i a r o che una p iena u t i l i z z a z i o n e d e l l e no t e 
v o l i r i s o r s e a g r i c o l e d e l l ' a r e a può avven i re soltanto a s s i cu rando un 
e q u i l i b r i o r a z i o n a l e t r a i f a t t o r i d e l l e p roduz ione , in modo da garan 
t i r e una s u f f i c i e n t e p r o d u t t i v i t à . Ciò non è p o s s i b i l e permanendo 1 ' 
a t t u a l e s i t u a z i o n e d i d i f f u s i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a a tempo p a r z i a l e , 
" ' - ' " ^ ^ . H - J . 1 C - i E bB 3ÚL- r ; 
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f o n d a t a su az iende g rava t e dai fenomeni d i p a t o l o g i a f o n d i a r i a ( r i 
d o t t e dimensioni d e l l e p r o p r i e t à e d e l l e az iende , frammentazione, 
d i s p e r s i o n e e p o l v e r i z z a z i o n e ) , n e l l e q u a l i i n o l t r e l a d i s p o n i b i l i t à 
d e l l avoro appare sempre più s c a r s a e q u a l i t a t i v a m e n t e p r e c a r i a , per 
l a p resenza sempre p iù r i l e v a n t e d i manodopera s e n i l e e femmini le . 
In t a l i cond iz ion i anche g l i i n v e s t i m e n t i in a g r i c o l t u r a pre 
sentano carenze e d i s t o r s i o n i . I l p rogresso t ecno log ico appare i n -
f a t t i spesso a s s e n t e , cos t r ingendo le az iende a p rodur re con metodi 
e s t r umen t i s u p e r a t i e scarsamente conv incen t i s o t t o i l p r o f i l o eco 
nomico. U n ' a g r i c o l t u r a d i t a l e t i p o s i regge p e r t a n t o p r o p r i o n e l l a 
misura in cu i dipende so lo marginalmente da l mercato e punta invece 
s u l l ' a u t o c o n s u m o . 
Le p r o s p e t t i v e d i t a l e a g r i c o l t u r a , accen tuandos i i n o l t r e i 
g i à d e s c r i t t i fenomeni d i ca renza d i r i s o r s e e mancando p r a t i c a m e n t e 
ogni i n i z i a t i v a a supe ra r e l e cond iz ion i p a t o l o g i c h e d e l l ' a s s e t t o 
f o n d i a r i o , non possono e s s e r e che s c o r a g g i a n t i . 
L ' a s s e n z a d i i n i z i a t i v e , i n o l t r e , non consen te d i c o l t i v a r e 
p r o s p e t t i v e d i i n t e r v e n t o che f a c i l i t i n o l e a u s p i c a b i l i t r a s f o r m a z i ^ 
n i s t r u t t u r a l i , q u a l i q u e l l e p r e v i s t e d a l l e r e c e n t i d i r e t t i v e d e l l a 
CEE. Le az i ende a p a r t - t i m e i n f a t t i paiono p a r t i c o l a r m e n t e r e f r a t -
t a r i e a p r o s p e t t i v e d i t r a s f o r m a z i o n e che po t r ebbe ro comportare un 
d i v e r s o impiego d e l l a manodopera. 
In una s i t u a z i o n e d i t a l e genere appare p a r t i c o l a r m e n t e arduo, 
p e r t a n t o , p r o p o r r e l i n e e d i sv i luppo d e l l ' a g r i c o l t u r a , anche se è 
doveroso s o t t o l i n e a r e l a n e c e s s i t à d i i n t e r v e n t i v o l t i all'ammode_r 
namento d e l s e t t o r e , s e s i d e s i d e r a l a sua sopravv ivenza . 
r " ' .. r- : - • 
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2 . 3 . 1 . A n a l i s i s e t t o r i a l e d e l l ' i n d u s t r i a (1927-1951-1961-1971) 
L ' a r e a d e l l a b a s s a V a l l e d i Susa p r e s e n t a , g i à a l 1927 , 
una s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e r e l a t i v a m e n t e c o n s i s t e n t e ed a r t i c o -
l a t a n e i d i v e r s i s e t t o r i p r o d u t t i v i . 
L ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e ed a r t i g i a n a r a g g i u n g e com-
p l e s s i v a m e n t e l e 8 . 7 6 6 u n i t à l a v o r a t i v e : l a q u o t a p i ù c o n s i s t e n 
t e d i a t t i v i è o c c u p a t a n e l s e t t o r e - t e s s i l e , c i o è i n m a n i f a t t u 
r e c o t o n i e r e che danno l a v o r o a c i r c a 4 . 0 0 0 p e r s o n e . 
I p i ù r i l e v a n t i n u c l e i p r o d u t t i v i d e l c o m p a r t o c o t o n i e r o 
sono l o c a l i z z a t i a S . A n t o n i n o , C h i a n o c c o , Borgone e S u s a . 
I I s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o o c c u p a c i r c a 2 . 0 0 0 a d d e t t i i 
q u a l i l a v o r a n o s o p r a t t u t t o a Condove , B u s s o l e n o ed a S u s a . B u t t i 
g l i e r a A l t a a l 1927 c o n t a c i r c a 650 a d d e t t i n e l s e t t o r e m e t a l m e c 
c a n i c o e , c o m p l e s s i v a m e n t e , ha 825 u n i t à l a v o r a t i v e n e l l ' i n d u s t r i a . 
A l t r e a t t i v i t à d i una c e r t a c o n s i s t e n z a o p e r a n o n e l s e t t o 
r e c h i m i c o , con uno s t a b i l i m e n t o d i 600 u n i t à i n s e d i a t o ad A v i -
g l i a n a , e n e l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , con c i r c a 500 u n i t à l a 
v o r a t i v e a S a n t ' A m b r o g i o . 
I n c o m p l e s s o i l s e t t o r e t e s s i l e r a p p r e s e n t a i l 45,3% d e l 
l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e , m e n t r e i comuni che h a n n o una magg io 
r e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e sono n e l l ' o r d i n e : S u s a , S a n t ' A n t o n i n o , 
r -. j , i .. Y - Tí or 
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C h i a n o c c o , Condove e Borgone . 
Una s c h e m a t i c a a n a l i s i d e l l ' a s s e t t o t e r r i t o r i a l e i n d i c a 
come l a p a r t e c e n t r a l e d e l l a v a l l e ( c o n s i d e r a n d o c i o è i comuni 
d i S . D i d e r o , V i l l a r F o c c h i a r d o , B o r g o n e , S a n t ' A n t o n i n o , V a i e , 
Condove , C h i u s a S . M i c h e l e , C a p r i e ) c o n c e n t r a c i r c a i l 40% d e l l a 
o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e d e l l a z o n a ; è i n v e c e m o d e s t o a q u e s t a 
d a t a (1927) i l p e s o d e l l a f a s c i a d i c o n f i n e con l ' a r e a m e t r o p o 
l i t a n a ed è a s s a i l i m i t a t a l a c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e d e g l i s t a 
b i l i m e n t i l o c a l i z z a t i n e l t e r r i t o r i o d i B u t t i g l i e r a A l t a . 
Ponendo a c o n f r o n t o l a s i t u a z i o n e d e l 1927 con q u e l l a 
d e l 1951 , s i n o t a una e s p a n s i o n e a b b a s t a n z a r i l e v a n t e n e l l ' o c c u 
p a z i o n e i n d u s t r i a l e , d o v u t a s i a a l l a c r e s c i t a o c c u p a z i o n a l e v e -
r i f i c a t a s i n e l s e t t o r e m e t a l l u r g i c o , . s o p r a t t u t t o n e l l a 
f e r r i e r e d i B u t t i g l i e r a , s i a ad a l t r e a t t i v i t à m e t a l m e c c a n i c h e 
i n s e d i a t e s o p r a t t u t t o a S . A n t o n i n o ed a S u s a . Un n o t e v o l e a p p o r 
t o è d o v u t o a l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i . 
L ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e c o m p l e s s i v a , c o n s i d e r a n d o c i o è 
o l t r e a l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u t i e r a a n c h e i l s e t t o r e d e l l e c o s t r u 
z i o n i e g l i a l t r i s e t t o r i d i a t t i v i t à ( e n e r g i a e l e t t r i c a , g a s , 
a c q u a ) s a l e c o m p l e s s i v a m e n t e ad o l t r e 9 . 5 0 0 a d d e t t i . 
L ' i n d u s t r i a t e s s i l e ( c o t o n i e r a ) o c c u p a i n f a t t i a l 1951 
c i r c a 3 . 4 0 0 a d d e t t i , d i s t r i b u i t i s o p r a t t u t t o n e g l i s t a b i l i m e n t i 
d e l g r u p p o C . V . S . d i B o r g o n e , C h i a n o c c o , S . A n t o n i n o e S u s a ; l ' o c 
r • s, - -
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OCCUPAZIONE INDUSTRIALE PER COMUNE AI CENSIMENTI 1927, 1951, 1961, 1971 








Almese 79 183 201 475 0 , 9 1 , 9 1 ,8 5 , 3 
Avigliana 762 1.212 1, 366 712 8 , 7 12,7 12, 0 8, 0 
Borgone 952 1 .197 826 592 10, 9 12, 6 7 , 3 6, 6 
Bruzolo 30 64 226 271 0 , 3 0 , 7 2, 0 3 , 0 
Bussoleno 821 646 777 518 9 , 4 6 ,8 6 ,8 5, 8 
C aprie 16 42 156 241 0 , 2 0 , 4 1 , 4 2 , 7 
Caselette 39 13 153 629 0 , 4 0 ,1 1 , 3 7 , 0 
Chi anocco 1. 055 641 189 36 - 1 2 , 0 6 , 7 1 , 7 0 , 4 
Chiusa S. Michele 67 55 136 488 0 , 8 0, 6 1 ,2 5 , 5 
Condove 1. 003 1 .116 1. 357 961 1 1 , 4 11 ,7 12, 0 10 ,8 
Mattie 11 8 39 6 0 , 1 0 ,1 0 , 3 0 , 1 
Meana 8 48 90 30 0 , 1 0, 5 0 , 8 0 , 3 
Mompantero 5 6 8 17 0 ,1 0 , 1 0 , 1 0 , 2 
Moncenisio 13 1 18 - 0 ,2 _ 0 , 2 _ 
Novalesa 8 14 3 8 0 ,1 0 , 2 0 , 1 
Rubiana 37 50 23 63 0 , 4 0 , 5 0 , 2 0 , 7 
S. Ambrogio 733 261 582 670 8 , 4 2 , 7 5 , 1 7 , 5 
S. Antonino 1. 303 2. 068 3. 376 1 .380 14, 9 2 1 , 7 29 ,7 15 ,5 
S. Didero 6 6 37 104 0 , 1 0 , 1 0 , 3 1 , 2 
S. Giorio 33 15 27 32 0 , 4 0 , 2 0 , 2 0 , 4 
Susa 1 .602 1. 686 1.481 1. 317 18, 3 17 ,7 13, 1 14 ,7 
Vaie 60 54 35 146 0 , 7 0, 6 0 , 3 1 , 6 
Venaus 28 49 58 91 0 , 3 0, 5 0 , 5 1 , 0 
Villardora 22 con Almese 111 63 0 , 3 - 1 , 0 0 , 7 
Villarf occhi ardo 73 81 75 81 0, 8 0, 9 0 , 7 0 , 9 
(825) 1. 182 2. 282 4. 065 22 
TOTALE 8. 766 9 .516 11 .350 8. 931 100 100 100 100 
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cupazione t e s s i l e del comune di Chianocco è scesa a c i r c a 630 
u n i t à l a v o r a t i v e , mentre ne l 1927 contava o l t r e 1000 a d d e t t i . 
Si è i n o l t r e fo r t emen te c o n t r a t t a l ' o ccupaz ione n e l s e t t o r e 
d e l l ' abb ig l i amento . 
L ' i n d u s t r i a metalmeccanica raggiunge a l 1951 una occupa 
zione d i c i r c a 3.200 a d d e t t i , con una pos i z ione di p a r t i c o l a r e 
c o n s i s t e n z a a Bussoleno, Condove, S.Antonino e Susa; in notevo 
l e espans ione r i s u l t a anche l ' o c c u p a z i o n e a B u t t i g l i e r a dove ha 
r a g g i u n t o l e 1.100 u n i t à l a v o r a t i v e . 
L ' i n d u s t r i a chimica conserva l a p o s i z i o n e p r eceden t e , con 
c i r c a 900 a d d e t t i . 
Una t r a s f o r m a z i o n e s t r u t t u r a l e d i maggiore r i l e v a n z a s i 
de te rmina t r a i l 1951 ed i l 1961 ( p a r t i c o l a r m e n t e ne l 1 9 5 4 - ' 5 6 ) , 
per l ' a c c e n t u a r s i d e l l a c r i s i d e l l e imprese t e s s i l i (gruppo C.V.S.) 
e pe r l a conseguente f o r t e caduta d e l l ' o c c u p a z i o n e s o p r a t t u t t o ne 
g l i s t a b i l i m e n t i d i Chianocco e d i Borgone. 
La f l e s s i o n e t e s s i l e r i s u l t a p e r a l t r o compensata d a l l ' j 2 
spans ione occupaz iona le che s i r e a l i z z a n e l s e t t o r e metalmeccani^ 
co, p a r t i c o l a r m e n t e ad opera d e l l o s t a b i l i m e n t o m e t a l l u r g i c o d i 
A v i g l i a n a ( F i a t ) e d e l l o s t a b i l i m e n t o e l e t t r o m e c c a n i c o d i S.Ant£ 
n ino (Magnadyne), o l t r e c h é de l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i . 
In complesso l ' o c c u p a z i o n e d e l l a zona passa c o s ì ad 11.350 
a d d e t t i con una c r e s c i t a de l 19,3% r i s p e t t o a l l ' o c c u p a z i o n e de l 
• 
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1951; considerando B u t t i g l i e r a t r a i l 1951 ed i l 1961 l ' o ccupa 
zione c r e sce di c i r c a 3.000 u n i t à l a v o r a t i v e . 
Le v a r i a z i o n i sopra r i c o r d a t e hanno de te rmina to una ulte_ 
r i o r e accen tuaz ione d e l l e m o d i f i c a z i o n i in a t t o ne l s is tema oc 
cupaz iona le n e l l a sua dimensione g e o g r a f i c a ; Sant 'Antonino con 
s o l i d a l a p o s i z i o n e d i cen t ro i n d u s t r i a l e d e l l a Va l le d i Susa, 
mentre s i r i d u c e l ' i m p o r t a n z a d i Susa, d i Borgone e s o p r a t t u t t o 
d i Chianocco, (dove l ' o c c u p a z i o n e scende da 641 a 189 u n i t à ) . Si 
v e r i f i c a i n o l t r e , spec i e con i l no tevo le r a f f o r z a m e n t o d e l l ' o ^ 
cupazione n e l l o s t a b i l i m e n t o s i d e r u r g i c o d i B u t t i g l i e r a ( F i a t 
d i A v i g l i a n a ) , uno spostamento de l b a r i c e n t r o i n d u s t r i a l e d e l -
l ' a r e a v e r s o Tor ino . 
Nel decennio 1961-1971 s i v e r i f i c a n e l l a v a l l e una f o r t e 
a ccen tuaz ione d e l l a c r i s i s t r u t t u r a l e de l comparto c o t o n i e r o , 
dovuta a l l a p a r t i c o l a r e s i t u a z i o n e a z i e n d a l e d e t e r m i n a t a s i n e l l a 
C .V .S . , l a qua le s i sovrappone -accen tuandone g l i e f f e t t i nega_ 
t i v i - a l l a p iù g e n e r a l e c r i s i d e l s e t t o r e t e s s i l e . In ques to p£ 
r i o d o s i d e l i n e a i n o l t r e anche l a c r i s i d e l l a Magnadyne e d e l l a 
Imel , che procedono, in f a s i s u c c e s s i v e , ad una r i l e v a n t e ridu_ 
z ione de l p e r s o n a l e . 
I l s e t t o r e t e s s i l e è i n t e r e s s a t o da una f a s e c r i t i c a ne l 
1964-1965 (con l a c o s t i t u z i o n e d e l l ' E T I ) e da una nuova f a s e cri^ 
t i c a n e l 1969-1970; n e l l ' a r c o de i d i e c i anni l ' o c c u p a z i o n e com-
p l e s s i v a d e g l i s t a b i l i m e n t i t e s s i l i i n s e d i a t i in v a l l e s i r i d u 
f : r : r - r • - • - - F 
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ce da 2.357 u n i t à l a v o r a t i v e a 1.089 u n i t à l a v o r a t i v e (-54%), 
con l a ch iusu ra d e l l o s t a b i l i m e n t o d i Chianocco e la f o r t i s s i _ 
ma r i d u z i o n e d e g l i s t a b i l i m e n t i d i Borgone e d i Sant 'Antonino . 
Nel programma p r e d i s p o s t o d a l l a Montedison, solamente 
per lo s t a b i l i m e n t o di Susa sono i n d i c a t e p r o s p e t t i v e r e l a t i v a , 
mente p o s i t i v e . 
I l s e t t o r e metalmeccanico, pur con a l cun i cambiamenti 
a l suo i n t e r n o , e malgrado l a c r i s i d e l comparto e le t t romeccj i 
n i c o , c o n s o l i d a i l l i v e l l o occupaz iona le de l 1961, passando a 
c i r c a 5.400 a d d e t t i ; i n o l t r e s i r e a l i z z a una nuova f o r t e espan 
s ione occupaz iona le n e l l o s t a b i l i m e n t o F i a t d i A v i g l i a n a . 
Tra i l 1961 e i l 1971 cessano l ' a t t i v i t à i due s t ab i l i ^ 
ment i ch imic i d e l l a Monteca t in i d i A v i g l i a n a , i l p o l v e r i f i c i o 
e l a DUCO ( v e r n i c i ) , che n e l 1961 avevano complessivamente cii : 
ca 900 a d d e t t i . 
Le m o d i f i c a z i o n i v e r i f i c a t e s i n e g l i a l t r i s e t t o r i mani_ 
f a t t u r i e r i sono n e l l ' i n s i e m e d i modesta r i l e v a n z a occupaz ione 
l e , ma esprimono l a tendenza ad una i n t e r e s s a n t e evo luz ione (e 
d i v e r s i f i c a z i o n e ) d e l l a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a d e l l ' a r e a , con in 
se r imen to d i imprese o p e r a n t i n e l s e t t o r e a l i m e n t a r e , d e l l a etri 
mica , d e i c a v i , d e l l e l a v o r a z i o n i c a r t o t e c n i c h e e d e i nuovi com 
p a r t i me ta lmeccan ic i . 
Queste nuove i n i z i a t i v e i n d u s t r i a l i s i sono p e r a l t r o l £ 
: 
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c a l i z z a t e in p reva lenza ne i comuni l i m i t r o f i a l l ' a r e a metropo 
l i t a n a t o r i n e s e (Almese, C a s e l e t t e ) oppure ne i comuni c e n t r a l i 
d e l l ' a r e a (Chiusa S.Michele , S .Didero, Va i e ) . 
Nel l ' e same de l l ' andamento occupazionale d e l l a zona, è 
impor tan te n o t a r e che l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e d e l l e costruzijD 
n i , l a qua le e r a notevolmente c r e s c i u t a ne l per iodo 1951-1961, 
s i è invece c o n t r a t t a n e l 1961-1971, passando da c i r c a 1.400 ad 
d e t t i a c i r c a 900 a d d e t t i . 
La t a b e l l a seguente p r e s e n t a ' 1 'andamento d e l l ' occupazicj 
ne d e l l a v a l l e per s e t t o r i a p a r t i r e da l 1961 f i n o a l momento 
a t t u a l e , l i m i t a t a m e n t e a l l e u n i t à l o c a l i m a n i f a t t u r i e r e ed estra_t 
t i v e con almeno 10 a d d e t t i . I d a t i , t r a t t i da una r i l e v a z i o n e di^ 
r e t t a d e l l ' I R E S , permettono d i s e g u i r e l ' e v o l u z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a 
l o c a l e n e l pe r iodo p iù r e c e n t e . 
2 . 3 . 2 . M o d i f i c a z i o n i d e l s i s t ema p r o d u t t i v o e d e l l ' a s s e t t o t e r r i t o r i a l e 
Le m o d i f i c a z i o n i d e l s i s t ema i n d u s t r i a l e n e l l a sua configl i 
r a z i o n e g e o g r a f i c a , d e t e r m i n a t e s i n e l l a zona t r a i l 1951 ed i l 
1971, ed in p a r t i c o l a r e q u e l l e v e r i f i c a t e s i n e l l ' u l t i m o decennio , 
pongono in ev idenza una accen tuaz ione d e l modello d i a s s e t t o t e £ 
r i t o r i a l e f o n d a t o s u l l o spostamento d e l b a r i c e n t r o occupaz iona le 
i n d i r e z i o n e d i Tor ino . 
F 
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Per quanto r i g u a r d a l e t r a s f o r m a z i o n i n e l l a s t r u t t u r a de l 
s i s tema p r o d u t t i v o , esse s i sono v e r i f i c a t e con f o r t i passag 
g i d e l l ' o c c u p a z i o n e da azienda ad azienda e da s e t t o r e a s e t t o 
r e ; p e r t a n t o l a r e l a t i v a m e n t e l i e v e f l e s s i o n e de l l i v e l l o occupa 
z i o n a l e d e l l a zona assorbe ques te f o r t i m o d i f i c a z i o n i i n t e r n e , 
che hanno per l a l o r o n a t u r a de te rmina to l ' emarg inaz ione d i una 
p a r t e d e l l a manodopera (per r a g i o n i d i s e s s o , e t à , q u a l i f i c a z i £ 
ne , a c c e s s i b i l i t à d e g l i i n s e d i a m e n t i ) . In p a r t i c o l a r e , l a contr j i 
z ione occupaz iona le d e l l e imprese c o t o n i e r e ha r e s o d i s p o n i b i l e 
una manodopera con c a r a t t e r i s t i c h e non conformi a q u e l l e che de 
f i n i s c o n o l a manodopera a s s o r b i t a n e i compart i meta lmeccanic i 
che sostengono i l l i v e l l o occupaz iona le d e l l a v a l l e ; una r i f l e s_ 
s ione in qualche modo s i m i l e può e s s e r e f a t t a anche per l ' i n d ù 
s t r i a e l e t t r o m e c c a n i c a . 
I l p r o s p e t t o r e l a t i v o a l l ' a n d a m e n t o , n e l tempo, d e g l i in 
sed iamen t i i n d u s t r i a l i d e l l a v a l l e ( r i c o s t r u i t o annualmente a 
p a r t i r e d a l 1961 e senza t e n e r e conto d e l l e v a r i a z i o n i r e l a t i v e 
a l l a r a g i o n e s o c i a l e d e l l e imprese ) , e v i d e n z i a l ' a f f e r m a r s i d i 
una tendenza a l l a m o d i f i c a z i o n e d e l l a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a e 
d e l l ' a s s e t t o t e r r i t o r i a l e d e l l a zona. 
I n f a t t i d e i 54 s t a b i l i m e n t i con o l t r e 10 a d d e t t i i n s e d i a 
t i s i in v a l l e dopo i l 1961, ben 38 appar tengono a l s e t t o r e m£ 




OCCUPAZIONE A FINE 1973 NEGLI INSEDIAMENTI CON OLTRE 10 ADDETTI SUCCESSIVI 
(CON RIFERIMENTO ALL'ANNO DI INSEDIAMENTO) 
Comuni 
CM VO CTI 
CO vo CTì CTI 
IO io CTi 













CTi CTI G\ CTI CTI 
addetti unità 
locali 
Almese - 157 61 36 113 16 383 8 
Avigliana 251 - 33 - 13 - 93 24 70 _ 484 10 




Bruzolo - - - - - - _ _ _ 95 
Caprie - 51 62 - 19 - - _ _ 61 _ $ 193 6 
Caselette . 1 - 1 354 - - - 50 - _ 38 „ _ _ 442 8 
Chiusa S, M. - - 160 - - - - _ 140 25 _ _ 325 4 
Con dove - - - - 35 - _ _ 35 1 
S. Ambrogio 70 175 - - - 233 _ 22 " 122 _ _ 622 8 
S. Antonino - - - - , -, - - _ _ 51 il r" w n 51 1 
S. Didero 86 - - - - _ _ _ _ 86 1 
Vaie - - - ä - ì. 135 _ _ _ _ _ 135 2 
Villardora î ; - - - 17 - 17 - - - - - 34 2 
407 814 316 36 162 334 245 46 370 86 146 - 2. 962 54 
Settori 
Alimentari 233 120 353 3 
Tessili 70 175 12 257 3 
Abbigliam. 16 26 42 2 
Legno 12 63 70 145 3 
Metalm. 198 639 304 36 162 85 - 24 277 86 120 1.931 38 
Gomma 139 22 161 2 
Carta 45 45 1 
Varie 17 11 28 2 
TOTALE 407 814 316 36 162 334 245 46 370 86 146 - 2. 962 54 

stema p r o d u t t i v o che c a r a t t e r i z z a l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a , ed 
i n t e r e s s a n o un 'occupazione p a r i a c i r c a 2.000 u n i t à l a v o r a t i 
v e , su un t o t a l e d i c i r c a 3.000 p o s t i d i lavoro o f f e r t i da i 
nuovi i n s e d i a m e n t i . 
Gl i a l t r i 1000 p o s t i d i lavoro s i devono ad a l cun i i n t e 
r e s s a n t i c a s i d i d i f f e r e n z i a z i o n e s e t t o r i a l e , che r iguardano 
s o p r a t t u t t o i l s e t t o r e a l i m e n t a r e , d e l l a gomma, de l legno, de l 
l a c a r t a , ed a lcune p roduz ion i t e s s i l i "nuove", c ioè non l e g a t e 
a l l a l avo raz ione t e s s i l e t r a d i z i o n a l e d e l l a v a l l e ( m a g l i e r i a , 
f e l t r i , s e l l e r i e per a u t o ) . 
Tra i comuni i n t e r e s s a t i a l l e nuove i n i z i a t i v e i l l i v e l l o 
p iù e l e v a t o d i occupazione i n d o t t a s i è r e g i s t r a t o in q u e l l i 
p iù v i c i n i a l c o n f i n e con l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a (S.Ambrogio,Avi 
g l i a n a , C a s e l e t t e , A l m e s e , C h i u s a S .Miche le ) . 
Nel complesso l ' o c c u p a z i o n e c r e a t a da q u e s t i s t a b i l i m e n t i 
ammonta a c i r c a 3.000 a d d e t t i , e r a p p r e s e n t a i l 43% d e l l ' o c c u -
paz ione p r e s e n t e n e l l e i n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e d e l l a v a l l e a l 
1973. Di gran lunga meno s i g n i f i c a t i v o è s t a t o l ' a p p o r t o d i nuo 
v i p o s t i d i l avoro conseguente a l l ' e s p a n s i o n e d e g l i s t a b i l i m e n 
t i g i à e s i s t e n t i a l 1961 ( c i r c a 520 u n i t à ) . 
Se s i t i e n e conto d e i p o s t i d i l avoro p e r s i in s e g u i t o a l 
l a c h i u s u r a d i a l t r i s t a b i l i m e n t i i n d u s t r i a l i n e l l o s t e s s o p e r Ì £ 
do ( c i r c a 3 .350) e d i q u e l l i p e r s i in s e g u i t o a l l a f l e s s i o n e oc 
V 1 i 
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cupazionale di a l t r i s t a b i l i m e n t i ( c i r c a 2.200) s i può no ta re 
che i l l i v e l l o occupazionale d e l l a v a l l e è s t a t o garantito so 
p r a t t u t t o d a l l a f o r t e espansione d e l l ' a t t i v i t à svo l t a n e l l o s t a 
b i l imen to me ta l l u rg i co d e l l a F i a t d i But t ig l i era i n s e d i a t o a i 
l i m i t i d e l l ' a r e a c o n s i d e r a t a . 
P e r t a n t o , anche se l e nuove i n i z i a t i v e indicano uno spo 
stamento verso Torino del b a r i c e n t r o i n d u s t r i a l e d e l l a v a l l e , 
l a causa de terminante per questo fenomeno (che ha n o t e v o l i r i -
p e r c u s s i o n i s u l l ' o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e ed u r b a n i s t i c a d e l l a va i 
l e ) va sempre i n d i v i d u a t a n e l l ' e s p a n s i o n e occupazionale d e l l o 
s t a b i l i m e n t o d i B u t t i g l i e r a . 
Nel 1961 l ' occupaz ione i n d u s t r i a l e complessiva ammonta 
va a 8.960 u n i t à l a v o r a t i v e , cos ì r i p a r t i t e : i l 69,1% n e l l e gran 
d i i n d u s t r i e , i l 32,3% n e l l e medie i n d u s t r i e , i l 18,6% n e l l e p i e 
co le i n d u s t r i e . 
Quasi l a metà d e l l ' o c c u p a z i o n e e ra p e r t a n t o concen t r a t a 
n e g l i s t a b i l i m e n t i d i maggiore dimensione. Nel 1973 ques ta c l a s 
se d 'ampiezza r a p p r e s e n t a s o l t a n t o i l 24,5%, perdendo o l t r e 2.700 
a d d e t t i ( e p e r t a n t o l a s t r u t t u r a per dimensione az i enda le s i mo-
d i f i c a a van tagg io d e l l e medie imprese, che concentrano a t tua lmen 
t e i l 44,7% d e l l ' o c c u p a z i o n e , e d e l l e p i c c o l e imprese la cui quo 
t a s a l e a l 24,5%. 
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La t a b e l l a seguente esprime in modo s i g n i f i c a t i v o l e 
m o d i f i c a z i o n i che hanno i n t e r e s s a t o g l i s t a b i l i m e n t i i n d u s t r i a 
l i d e l l a v a l l e t r a i l 1961 ed i l 1973 a l i v e l l o d i dimensione 
a z i e n d a l e , e c o n t r i b u i s c e a s o t t o l i n e a r e le modal i tà a t t r a v e r s o 
cu i s i è andato modif icando i l t e s s u t o i n d u s t r i a l e . 
Si no ta i n f a t t i che l e imprese con un 'occupazione compresa 
t r a 10 e 100 a d d e t t i hanno perso ne l pe r iodo c i r c a 900 a d d e t t i 
pe r c e s s a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à , o l t r e 320 a d d e t t i per r i d u z i o n e 
d e l l ' a t t i v i t à in s t a b i l i m e n t i t u t t o r a o p e r a n t i ( i n p a r t e con 
passagg io a l l a c l a s s e a r t i g i a n a l e ) e c i r c a 130 per aumenti d i oc 
cupazione che hanno t r a s f e r i t o lo s t a b i l i m e n t o a l l a c l a s s e supe 
r i o r e . 
A q u e s t e d i v e r s e cause d i f l e s s i o n e s i sono c o n t r a p p o s t i 
i n c r e m e n t i per c i r c a 1800 a d d e t t i , dovu t i per l a quas i t o t a l i t à 
(1600) a l c o n t r i b u t o d e i nuovi i n sed i amen t i e per i l r e s t o i n 
p a r t e a l l ' e s p a n s i o n e occupaz iona le r e a l i z z a t a n e g l i s t a b i l i m e n t i 
g i à o p e r a n t i , e i n p a r t e a l l ' "entra ta"^ in ques t a c l a s s e ( d i u n i -
t à a v e n t i n e l 1961 o l t r e 100 a d d e t t i e che ora hanno r i d o t t o l a 
l o r o d imens ione . 
La s t e s s a a n a l i s i condo t t a per l e a l t r e due c l a s s i d i im 
p r e s a me t t e in ev idenza come l e u n i t à d i media dimensione abbia 
no c o n s o l i d a t o l a l o r o p o s i z i o n e (sempre da l punto d i v i s t a d e l l ' 
occupazione i n t e r e s s a t a ) non t a n t o pe r l ' e s p a n s i o n e che sono sta. 
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DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE TRA IL 1961 E IL 1973 PER CLASSI D'AMPIEZZA DEGLI STABILIMENTI 
Stabilimenti con: 
10 - 100 101 - 500 oltre 500 
addetti addetti addetti Totale 
Situazione al 1961 1. 667 2.891 4. 401 8. 959 
Riduzioni dovute a: 
cessazione 888 1.534 914 3. 336 
passaggio a classe inferiore 174 233 630 1.037 
passaggio a classe superiore 129 _ 768 129 
flessione nella stessa classe 149 145 1. 172 1.466 
Aumenti dovuti a: 
nuovi insediamenti 1. 558 1. 404 2. 962 
passaggio da classe inferiore 12 450 _ 462 
passaggio da classe superiore 132 137 _ 333 269 
sviluppo nella stessa classe 89 101 - 190 
Situazione al 1973 2. 118 3.071 1. 685 6. 874 
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ma t e in grado d i r e a l i z z a r e a l l ' i n t e r n o d e l l a lo ro c l a s s e , 
s o p r a t t u t t o in quanto hanno b e n e f i c i a t o s i a d e l l a v i v a c i t à im 
p r e n d i t o r i a l e d i az iende prima c l a s s i f i c a t e n e l l a c l a s s e d'am 
p i ezza più p i c c o l a e che ne l pe r iodo , espandendo l a l o ro a t t i -
v i t à , sono p a s s a t e a l l a c l a s s e s u p e r i o r e , s i a d e l l a c r i s i che 
ha c o l p i t o l e imprese più grandi con conseguente r i d u z i o n e occu 
p a z i o n a l e e passagg io a l l a c l a s s e d 'ampiezza i n f e r i o r e . Nel com 
p l e s s o i due movimenti hanno i n t e r e s s a t o quas i 600 p o s t i d i l a 
v o r o . 
Le g rand i imprese perdono o l t r e i l 60% d e l l ' o c c u p a z i o n e , 
p a r i a 2.700 u n i t à l a v o r a t i v e , c o s ì r i p a r t i t e : o l t r e 900 per ces 
saz ione d i a t t i v i t à (CVS d i S .Anton io) , 630 per r i d u z i o n e d i a t 
t i v i t à con passagg io a l l a c l a s s e i n f e r i o r e (CVS d i Borgone - o r a 
f i l a t u r a d i Borgone- che r id imens iona l ' a t t i v i t à mutando r ag ione 
s o c i a l e ) e c i r c a 1.200 per f l e s s i o n e occupaz iona le n e l l a s t e s s a 
c l a s s e d ' i m p r e s a . 
Occorre s o t t o l i n e a r e che i d a t i r e l a t i v i a l l e r i d u z i o n i 
pe r p a s s a g g i d i c l a s s e s i r i f e r i s c o n o a l l ' o c c u p a z i o n e i n i z i a l e 
d e l p e r i o d o (1961) , mentre i d a t i r e l a t i v i a g l i aumenti per pas_ 
sagg i d i c l a s s e s i r i f e r i s c o n o a l l ' o c c u p a z i o n e c e n s i t a n e l 1973. 
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2 . 3 . 3 . L ' a t t r a z i o n e occupazionale d e g l i s t a b i l i m e n t i i n d u s t r i a l i 
Una r i l e v a z i o n e de l l ' IRES su un campione di imprese che 
rappresentano c i r c a i l 92% de l l ' occupaz ione d e l l ' u n i v e r s o , ha 
permesso di s t imare con notevole p r e c i s i o n e l ' e n t i t à d e l l ' a t -
t r a z i o n e che g l i insediament i i n d u s t r i a l i con o l t r e 10 a d d e t t i 
e s e r c i t a n o s u l l a popolazione a t t i v a de i comuni d e l l a v a l l e e 
su i comuni e s t e r n i a l l a v a l l e . 
Dei c i r c a 7.000 p o s t i d i lavoro o f f e r t i d a l l e i n d u s t r i e 
d e l l a zona, 6.000 (1'86%) sono c o p e r t i da manodopera l o c a l e , c ioè 
r e s i d e n t e ne i comuni d e l l a bassa Val d i Susa. So l tan to i l 47% 
d i q u e s t i l a v o r a t o r i , p e r a l t r o , r i s i e d e n e l l o s t e s s o comune in 
cu i ha sede lo s t a b i l i m e n t o : g l i spostamenti più numerosi s i ve 
r i f i c a n o verso i comuni d i Borgone, Bruzolo, Capr ie , C a s e l e t t e , 
Chiusa S.Michele,S.Antonino, l e cui u n i t à l o c a l i a t t raggono ma 
nodopera per o l t r e i l 70% proven ien te da a l t r i comuni, d e l l a val_ 
l e e l i m i t r o f i . Anche S.Didero e Vaie e s e r c i t a n o una a t t r a z i o n e 
n o t e v o l e , p e r a l t r o su l i v e l l i d i occupazione più modes t i . 
Per due comuni in p a r t i c o l a r e , Avig l iana e C a s e l e t t e , p o s t i 
a i l i m i t i d e l l a zona, è i n t e r e s s a n t e s o t t o l i n e a r e l ' e n t i t à de i mo 
v iment i pendolari con l e zone l i m i t r o f e a l l a v a l l e in d i r e z i o n e 
di Tor ino , movimenti che i n t e r e s s a n o r i s p e t t i v a m e n t e i l 26% e 
i l 67% d e l l ' o c c u p a z i o n e l o c a l e . 
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Nel caso d i Av ig l i ana , l ' a t t r a z i o n e è e s e r c i t a t a sopra£ 
t u t t o ne i c o n f r o n t i de i r e s i d e n t i a Tor ino, B u t t i g l i e r a , Già 
veno e Coazze, mentre per C a s e l e t t e ha un peso no tevole ne l de 
t e rmina re ques to a l t i s s i m o l i v e l l o di p e n d o l a r i t à , o l t r e che 
l ' a t t r a z i o n e da Torino e da R ivo l i ( o l t r e 140 a d d e t t i ) , i l f a t 
to che c i r c a l a metà d e g l i occupa t i i n uno s t a b i l i m e n t o metaJL 
meccanico l o c a l e ( c ioè c i r c a 100 a d d e t t i ) r i s u l t i n o d o m i c i l i a t i 
n e l con t iguo comune d i Alpignano. 
La modest i ss ima e n t i t à de i movimenti d i l a v o r a t o r i provenien 
t i d a l l ' a l t a v a l l e , pe rmet te d i s o t t o l i n e a r e l a tendenza d e g l i 
a t t i v i d i ques t e zone ad occupare p o s t i d i l avoro in s e t t o r i d_i 
v e r s i d a l l ' i n d u s t r i a , e / o l a t endenza , per quei l a v o r a t o r i occu 
p a t i in ques to s e t t o r e , a r i d u r r e i tempi e l e d i f f i c o l t à d e g l i 
spos tament i per l a v o r o , t r a s f e r e n d o l a p r o p r i a r e s i d e n z a n e l l e 
v i c i n a n z e d e l luogo d i l avoro s t e s s o . 
Ques t i movimenti p e n d o l a r i , che p e r a l t r o s i r i f e r i s c o n o 
ad una quota d e l l ' o c c u p a z i o n e l o c a l e , possono e s s e r e u t i l m e n t e 
p o s t i a c o n f r o n t o con l a p e n d o l a r i t à d e l l a popolaz ione r e s i d e n t e 
n e l l a v a l l e ; r i s u l t a da ques to r a f f r o n t o , in t e r m i n i p iù e s a t t i 
l ' i m p o r t a n z a d e i movimenti g i o r n a l i e r i d e i l a v o r a t o r i r e s i d e n t i 
e / o o c c u p a t i n e l l a zona. 
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L'ATTRAZIONE OCCUPAZIONALE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI - OCCUPAZIONE AL MOMENTO ATTUALE 
























































































Almese 244 8 1 24 1 5 14 13 15 3 
: i y 
Avigli-ana 93 312 3 1 6 10 19 17 140 21 6 
Borgone 6 71 11 15 1 33 30 8 2 86 3 9 2 
Bruzolo 1 22 77 1 1 10 12 13 4 27 5 1 1 
Bussoleno 1 54 91 83 10 1 29 17 42 9 93 54 7 4 
• 
Caprie 1 3 4 1 74 3 12 41 11 22 4 1 
Caselette 5 144 1 1 
J Chianocco 27 35 16 12 4 7 27 14 1 1 
Chiusa S. M. 3 7 19 2 100 47 13 24 4 2 

















Mompantero 3 2 1 1 11 77 
Moncenisio 
s i h Novalesa 2 8 
Rubiana 17 1 7 1 2 1 
S. Didero 17 12 4 3 1 10 15 
S. Giorgio 13 19 5 12 17 8 (12) 27 4 a 
S. Ambrogio 5 _ 28 4 28 4 64 24 310 15 1 3 
S. Antonino 16 10 3 1 46 50 18 340 6 20 
Susa 15 26 10 4 1 23 8 10 62 569 2 
Vaie 1 5 5 14 39 6 97 1 31 
Venaus 1 1 9 2 69 1 
. te Villardora 63 11 2 4 10 8 6 12 16 1 21 
i l i 
Villarfocch. 37 6 1 3 10 20 5 2 106 4 7 2 
Tot. valle 433 373 324 304 137 222 211 468 740 (15) 86 (12) 568 1. 091 867 102 37 5. £ 
Confine area 
metropolit. 34 140 8 35 - 31 414 17 26 - - - 83 44 6 11 - S 
di cui 11 
Torino) 11 40 8 31 - 14 98 5 17 - - - 42 10 4 6 - (2! 
Alta Valle - 1 1 3 - - - 2 - - - - - 7 40 5 
Altre zone - 6 - - 9 5 9 2 3 - - - 5 - » - -





2 - 3 . 4 . S t r u t t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e 
A t t r a v e r s o l a r i l e v a z i o n e campionaria condot ta da l l ' IRES 
s u l l e i n d u s t r i e l o c a l i con o l t r e 10 a d d e t t i , s i sono r i c a v a t e 
a lcune p r e c i s e i n d i c a z i o n i s u l l a composizione d e l l a manodopera 
occupata loca lmen te , con r i f e r i m e n t o a l sesso e a l l e c l a s s i d i 
e t à . 
Mediamente è r i s u l t a t a , come e ra p r e v e d i b i l e , una concen 
t r a z i o n e - d i c i r c a i l 50%- n e l l a c l a s s e d i e t à media (25-44 an 
n i ) e una d i s t r i b u z i o n e d e l l a quota r imanente n e l l e a l t r e due 
c l a s s i con una modesta p reva lenza de i l a v o r a t o r i con o l t r e 45 
a n n i . I n o l t r e l ' o c c u p a z i o n e s i r i p a r t i s c e t r a maschi e femmine 
n e l l a misura de l 60% e d e l 40%. 
Si no t a p e r t a n t o che l a popolaz ione occupata n e l l e impre 
se i n d u s t r i a l i è c a r a t t e r i z z a t a da un e l e v a t o t a s s o d i femmi 
n i l i z z a z i o n e e da una buona i nc idenza d i l eve g i o v a n i . 
La s t e s s a a n a l i s i per e t à , d i s t i n t a per occupazione masctd 
l e e f e m m i n i l e , r i v e l a una s t r u t t u r a notevolmente d i v e r s a po i ché , 
rimanendo comune a i due s e s s i l a c o n c e n t r a z i o n e n e l l a c l a s s e m£ 
d i a , l e donne hanno u n ' e l e v a t a tendenza ad occupa r s i appena en t 
t r a t e i n e t à l a v o r a t i v a ma poi abbandonano l ' o c c u p a z i o n e m o l t i 
anni prima d i r agg iunge re i l i m i t i d i e t à s t a b i l i t i d a l l a l e g g e . 
I n f a t t i su 100 donne occupa te i l 33% è c o s t i t u i t o da donne t r a 
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STRUTTURA PER ETÀ' E SESSO DELLA ATTUALE OCCUPAZIONE 
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Settori manifatt. ed estrattivi in complesso 
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i l 15% d e l l e donne occupate ha 45/60 ann i , cont ro i l 32% d e g l i 
uomini . 
L ' u s c i t a d e l l e donne da l l avoro s v o l t o in f a b b r i c a , è 
de te rmina to da l p r e v a l e r e de l l ' impegno domest ico, che r i s u l t a 
d i f f i c i l m e n t e componibi le con l ' a t t i v i t à l a v o r a t i v a e x t r a - f a m i 
l i a r e , o l t r e c h é d q l l a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a de l s i s t ema . 
L ' i n c i d e n z a r e l a t i v a m e n t e e l e v a t a di manodopera femmini le , 
è dovuta s o p r a t t u t t o a l s e t t o r e t e s s i l e , a l s e t t o r e a l imen ta r e 
ed a q u e l l o e l e t t r o m e c c a n i c o ; in q u e s t i compart i p r o d u t t i v i , 
che sono c a r a t t e r i z z a t i d a g l i s t a b i l i m e n t i Vàlsusa e F i l a -
t u r a d i Borgone ( t e s s i l e ) , Valsusa d i S.Ambrogio ( a l i m e n t a r e ) , 
Seimart d i S.Antonino ( t e l e v i s o r i ) , IMEL d i Chiusa S.Michele ( l a 
v a t r i c i ) , Relè F inder di 'Alifiese ( r e l è ) ; VIEL1 d i Chiusa S.Michele 
( a c c e s s o r i per a u t o ) , Savara d i S.Antonino ( f i l t r i per a u t o v e i c o l i ) , 
l a manodopera femmini le supera i l 60% d e l l ' o c c u p a z i o n e e n e l ca 
so d e l l a IMEL e d e l l a VIEL raggiunge i l 90%. L ' impor tanza d e l -
l a manodopera con meno d i 25 anni è dovuta i n modo p a r t i c o l a r e 
a l l ' i n f l u e n z a d e l l a p re senza femmini le . Se cons ider iamo, i n f a t t i , 
l a s o l a occupazione m a s c h i l e , ques to i n d i c e scende s o t t o i l 20%. 
Lo s t a b i l i m e n t o d i B u t t i g l i e r a 
L ' impor t anza d e l l o s t a b i l i m e n t o F i a t d i B u t t i g l i e r a s u l l a 
s i t u a z i o n e occupaz iona le d e l l a bassa v a l l e è e v i d e n z i a t a da i da_ 
t i r i p o r t a t i n e l l a t a b e l l a s e g u e n t e . At tua lmente lo s t a b i l i m e n t o 
. . . . 
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occupa o l t r e 4.000 opera i (comprendendo g l i impiega t i l ' o c c u 
paz ione s i avv ic ina a l l e 4.500 u n i t à ) . Di q u e s t i , o l t r e 3 .000, 
c i oè i l 76%, ab i t ano ne i comuni d e l l a bassa Va l le d i Susa, p re 
va len temente n e i comuni l i m i t r o f i a B u t t i g l i e r a : Avig l iana (766) 
Almese (341) , S.Ambrogio (245) , e poi a Bussoleno, S.Antonino, 
V i l l a r d o r a . La r imanente occupazione r i s i e d e per i l 12% a B u t t i 
g l i e r a e per l a s t e s s a quota in a l t r i comuni d e l l ' a r e a d i Torino 
Se s i pongono a c o n f r o n t o q u e s t i v a l o r i con q u e l l i de l 1970, s i 
può n o t a r e come s i a s t a t o de te rminan te l ' a p p o r t o de i l a v o r a t o r i 
r e s i d e n t i n e l l a Val d i Susa a l l ' i n c r e m e n t o occupaz iona le v e r i f i 
c a t o s i n e g l i u l t i m i 3 a n n i . 
Po iché , p e r a l t r o , n e g l i u l t i m i anni è d i m i n u i t a l a quota 
d i l a v o r a t o r i prima r e s i d e n t i n e i comuni p o s t i in d i r e z i o n e d i 
Tor ino , s i può pensare che s i s i a v e r i f i c a t a una tendenza a spo^ 
s t a r e l a r e s i d e n z a in luoghi p iù v i c i n i a l pos to d i l a v o r o ; per 
t a n t o l ' aumen to d e l l e r e s i d e n z e a B u t t i g l i e r a e ne i comuni d e l -
l a v a l l e non dovrebbe e s s e r e t o t a lmen te imputa ta a l l a "nuova" 
occupaz ione , ma in p a r t e anche a ques t e v a r i a z i o n i d i r e s i d e n z a 
d i l a v o r a t o r i g i à o c c u p a t i , c ioè ad un p rocesso d i immigrazione, 
f a v o r i t o d a l l a c r e a z i o n e d i ques t a occas ione d i l a v o r o . 
Si può i n o l t r e r i t e n e r e che s i s i a d e t e r m i n a t o un c e r t o 
t r a s f e r i m e n t o d i occupazione da i s e t t o r i t r a d i z i o n a l i d e l l a v a i 
l e , i n t e r e s s a t i da una tendenza r i f l e s s i v a , a l l o s t a b i l i m e n t o 
m e t a l l u r g i c o d i B u t t i g l i e r a . 
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• 3 • 6 J movimenti p e n d o l a r i per l avoro 
U t i l i z z a n d o l ' e l a b o r a z i o n e e f f e t t u a t a da l l ' IRES su un 
campione de l censimento 1971 r e l a t i v o a l l e f a m i g l i e r e s i d e n t i 
m Piemonte, è s t a t o p o s s i b i l e r i c a v a r e uno schema de i movimenti 
p e n d o l a r i d e l l a popolaz ione d e l l a Val d i Susa occupata n e l s e t 
t o r e i n d u s t r i a l e e t e r z i a r i o . L ' i n d a g i n e copre p e r t a n t o t u t t a 
la popolaz ione a t t i v a i n t e r e s s a t a a i movimenti per l avo ro , in 
quanto s i può r i t e n e r e che i l fenomeno d e l l a p e n d o l a r i t à non i n 
t e r e s s i l a popolaz ione occupata in a g r i c o l t u r a . 
La t a b e l l a seguente r i p o r t a l a d i s t r i b u z i o n e d e i r e s i d e n 
t i i n v a l l e secondo i l l o r o luogo d i l a v o r o . In s i n t e s i s i può 
n o t a r e che d e i 20.400 a t t i v i n e l l ' i n d u s t r i a e n e l l e a l t r e a t t j . 
v i t à , c i r c a 8.000 lavorano n e l l o s t e s s o comune d i r e s i d e n z a ( i l 
39,5%), c i r c a 4.600 lavorano in comuni d i v e r s i ma n e l l ' a m b i t o 
d e l l a v a l l e ( i l 22,6%), ed o l t r e 7 . 7 0 0 ( c i r c a i l 38%) sono occu 
p a t i f u o r i d e i c o n f i n i d e l l a zona in esame. 
Per quanto r i g u a r d a i l movimento de i l a v o r a t o r i t r a i va 
r i comuni d e l l a v a l l e , g l i spos tament i che i n t e r e s s a n o l e quote 
r e l a t i v a m e n t e più c o n s i s t e n t i d i a t t i v i ( o l t r e 100 u n i t à l avo ra 
t i v e ) sono q u e l l i che avvengono n e l l e s e g u e n t i d i r e z i o n i : Avi 
g l i a n a - A l m e s e , Ch ianocco-Avig l i ana , Bussoleno-Susa e v i c e v e r s a , 
Mompantero-Susa, B o r g o n e , C o n d o v e , V a i e , V i l l a r f o c c h i a r d o , t u t t i 
v e r s o S .Anton ino . 
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OCCUPAZIONE INDUSTRIALE E TERZ IARIA : SCHEMA DEI M O V I M E N T I PENDOLARI PER L A V O R O 
T R A I C O M U N I E C O N L 'ESTERNO DELLA V A L D I SUSA 
2 D 
Attivi Lavoro ne Lavoro Lavoro attrazione Attrazione Posti indice 
Comuni occupati luogo di altri fuori da altri da fuori di di at-
residenti residenz. comuni valle comuni valle lavoro tività 
Almese 1. 336 473 124 739 280 104 857 0, 64 
Avigliana 3. 230 1. 039 286 1. 905 417 499 1. 955 0, 64 
Borgone S53 278 332 243 415 30 723 0 ,85 
Bruzolo 410 148 145 117 202 36 386 0 , 9 4 
Bussoleno 2. 294 1 .074 490 730 401 85 1. 560 0 ,68 
C aprie 518 167 172 179 114 36 317 0, 61 
Caselétte 546 191 - 355 76 378 645 1 ,18 
Chianocco 455 59 304 92 27 10 96 0, 21 
Chiusa S. Michele 533 230 106 197 324 41 595 1 ,12 
Condove 1. 421 716 328 377 381 134 1. 231 0, 87 
Mattie 248 39 113 96 5 26 70 0 ,28 
Meana 221 19 120 82 5 5 29 0, 14 
Mompantero 249 24 169 56 5 5 34 0 , 1 4 
Moneen isio <12} (12) - T' l - (12) (1,00) 
Novalesa 173 33 31 109 15 10 58 0, 34 
Rubiana 314 105 61 148 5 99 209 0, 67 
S. Didero 166 44 86 36 57 18 119 0 , 7 2 
S. Giorio 281 36 178 67 15 27 78 0 ,28 
S. Ambrogio 1 .583 712 229 642 250 108 1. 070 0, 68 
S. Antonino 1 .307 667 200 440 941 339 1. 947 1, 49 
Susa 2. 398 1 .588 323 487 463 836 2. 887 1, 20 
Vaie 447 109 222 116 76 31 216 0, 48 
Vena us 256 71 143 42 41 49 161 0, 63 
Villardora 601 135 180 286 59 22 216 0, 36 
Villar Focch. 548 80 276 192 44 5 129 0, 24 
TOTALE 20. 400 8. 049 4. 618 7 .733 4. 618 2. 933 15. 600 0 , 7 6 
Struttura 
posti di lavoro 51, 9 29 ,8 18, 3 100, 0 
Struttura 
pop. attiva 100, 0 39, 5 22, 6 37, 9 
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U t i l i z z a n d o l ' e l a b o r a z i o n e c i t a t a i n p r e c e d e n z a , è s t a t o 
p o s s i b i l e c o m p l e t a r e q u e s t e i n f o r m a z i o n i con q u e l l e che r i g u a r 
dano i l l u o g o d i r e s i d e n z a d i t u t t i g l i o c c u p a t i i n v a l l e (sem 
p r e e s c l u d e n d o l ' a g r i c o l t u r a ) , c i o è a n c h e d i q u e l l i che r i s i e d o 
no f u o r i d e l l a zona ma l a v o r a n o n e l l a z o n a . 
Mettendo a con f ron to i p o s t i d i lavoro d i s p o n i b i l i in ogni 
comune con g l i a t t i v i d e l l o s t e s s o comune, s i possono ev idenz ia 
r e 1 c e n t r i c a r a t t e r i z z a t i da una a t t r a z i o n e d i manodopera (c ioè 
q u e l l i dove i l sa ldo t r a i movimenti in e n t r a t a e q u e l l i in u s c i 
t a r i s u l t a p o s i t i v o ) e i c e n t r i c a r a t t e r i z z a t i invece d a l l a p re 
v a l e n z a d e i movimenti in u s c i t a de i l a v o r a t o r i . Poiché i l s a l -
do d e l l a zona i n complesso r i s u l t a n e g a t i v o , l a maggioranza de i 
comuni p r e s e n t a un i n d i c e d i a t t r a z i o n e notevolmente i n f e r i o r e a 
uno ( v a l o r e che i nd i che rebbe un e q u i l i b r i o t r a p o s t i d i lavoro e 
a t t i v i ) ; i n a l c u n i c a s i l ' i n d i c e è i n f e r i o r e a l l o 0 , 5 0 , i l che 
s t a ad i n d i c a r e che i p o s t i d i l avoro d i s p o n i b i l i ne l comune co_ 
prono meno d e l l a metà d e g l i a t t i v i r e s i d e n t i n e l comune s t e s s o . 
P e r a l t r o , d a t e l e r i d o t t e d imensioni d e l l a zona in esame, s i t r a t 
t a genera lmen te d i spos tament i d i modesta d u r a t a e o n e r o s i t à . 
I comuni che a t t r a g g o n o occupazione sono: S.Antonino (con 
i n d i c e 1 , 4 9 ) , Suaa (con i n d i c e 1 , 2 0 ) , C a s e l e t t e (con i n d i c e 1,18) 
e Chiusa S .Michele (con i n d i c e 1 , 1 2 ) . In una s i t u a z i o n e v i c i n a 
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a l l ' e q u i l i b r i o ( i n d i c e compreso t r a 0 ,85 e 0,95) s i t rova n e i 
comuni d i Bruzolo, Condove e Borgone. 
2 . 3 . 7 . L a d i s t r i b u z i o n e g e o g r a f i c a d e l l e a t t i v i t à 
Su l l a base d e l l ' i n d i v i d u a z i o n e d i sub a ree p ropos ta n e l l e 
pag ine p r e c e d e n t i s i può c o s t r u i r e i l seguente p r o s p e t t o . 
Occupazione i n d u s t r i a l e 
- I1 
F a s c i a o c c i d e n t a l e 
(Moncenisio,Novalesa,Venaus,Mompante 
r o , Susa ,Meana ,Mat t ie ,Busso leno , ~ 
Ch ianocco ,S .Gio r io ,Bruzo lo ) 
F a s c i a c e n t r a l e 
(S .Didero ,Vi l l a r Focchia rdo ,Borgone , 
S .Antonino ,Vaie ,Condove,Chiusa S.Mi 
c h e l e , C a p r i e ) 
F a s c i a c o n f i n a n t e con l ' a r e a me t ro -
p o l i t a n a 
(Rubiana,Vi 11ardora ,Avig l iana ,Alme 
s e , C a s e l e t t e , S . A m b r o g i o ) 
Val d i Susa in complesso 
Come s i può n o t a r e , s i è d e t e r m i n a t a una impor tan te m o d i f i c £ 
z ione n e l l a d i s t r i b u z i o n e g e o g r a f i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e e d e i p r i n c i 
p a l i i n s e d i a m e n t i p r o d u t t i v i : q u e s t a m o d i f i c a z i o n e è dovuta aopra_t 
1927 1951 1961 1971 
3.614 3.178 2.916 2.326 
41,2 33,4 25,7 26,0 
3.480 4.619 5.998 3.993 
39,7 48,5 52,8 44,7 
1.672 1.719 2.436 2.612 
19 ,1 18,1 21,5 29,3 
8.766 9.516 11.350 8.931 
100,0 100,0 100,0 100,0 
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OCCUPAZIONE DELLO STAB. FIAT DI BUTTIGLIERA PER LUOGO DI RESIDENZE 1970 - 1974 
Luogo di 
xtO W occupanti al 
Luogo di 
N ° occupati, al 
residenza 
die. '70 mag. '74 residenza die. '70 mag. '74 
Almese 342 341 Totale Bassa V . Susa 2.647 3. 052 + 405 
Av ig l iana 826 766 Butti gliera 350 464 + 114 
Borgone 6S 93 A l ta val le _ 46 + 46 
Bruzolo 32 59 A l t r i area di Tor ino 631 463 - 168 
Bussoleno 176 238 y 
Caprie 80 87 Totale 3.628 4. 025 397 
Caselette - 14 
Chianocco 61 78 
Chiusa S. Miche le 48 77 
Con dove 118 148 
Matt ie 31 33 
Meana - 13 
Mompantero - 14 
Moncenisio - -
Novalesa - 32 
Rubiana 69 62 
S. D idero • - 17 
S. G io r io 26 41 
S. Ambrog io 222 245 
S. Antonino 158 186 
Susa 130 151 
V a i e 56 68 
Venaus - 39 
V i l la rdora 144 160 
V i l l a r focch . 63 90 
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t u t t o a l l a c r i s i de l comparto c o t o n i e r o , che s i è andata accen 
tuando ne l tempo anche se con a l t e r n e v icende . 
Si m a n i f e s t a g ià ne l 1951 i l d e c l i n o de i comuni s i t u a t i ne l 
l a f a s c i a o c c i d e n t a l e d e l l a v a l l e , che ne l 1927 concentravano 
o l t r e i l 40% d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e , e passano success iva 
mente a l 33% e a l 25%; ques ta f a s c i a p e r a l t r o conserva l a sua po 
s i z i o n e n e l corso d e g l i u l t i m i d i e c i anni (almeno in t e rmin i r e 
l a t i v i ) . 
La funz ione r i e q u i l i b r a n t e e s e r c i t a t a in p a s s a t o da S.Anto 
nino e da Condove s i è notevolmente r i d o t t a , poiché g l i s t a b i l i 
ment i i n s e d i a t i n e l l ' a r e a c e n t r a l e d e l l a v a l l e , dopo aver raggiun 
to ne l 1961 i 6.000 o c c u p a t i , hanno perso success ivamente o l t r e un 
t e r z o d i q u e s t a occupaz ione . 
La f a s c i a l i m i t r o f a a l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a , t r ad i z iona lmen 
t e c a r a t t e r i z z a t a da i n sed i amen t i a s s a i modes t i , ha invece r e g i 
s t r a t o ne l p e r i o d o una m o d i f i c a z i o n e p o s i t i v a . 
A causa anche d e l l a f l e s s i o n e v e r i f i c a t a s i n e l l e a l t r e zo 
ne , ques to ins ieme d i comuni concen t ra n e l 1971 c i r c a i l 30% d e l 
l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e . 
La c a r t i n a a l l e g a t a r a p p r e s e n t a i l fenomeno i n d u s t r i a l e 
n e l l a sua dimensione g e o g r a f i c a qua le r i s u l t a a l momento a t t u a l e 
( f i n e 1973) , con r i f e r i m e n t o a t u t t i g l i i n sed i amen t i m a n i f a t t j i 
r i e r i ed e s t r a t t i v i con o l t r e 10 a d d e t t i . 
E' e v i d e n t e l a p o s i z i o n e d i p r i n c i p a l e nuc leo i n d u s t r i a l e 
d e l l a v a l l e r a p p r e s e n t a t a d a l l o s t a b i l i m e n t o F i a t ( l o c a i i z z a t o a l 
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c o n f i n e d e l l a zona (e r a p p r e s e n t a t o n e l l a c a r t i n a , anche se 
pos to geograf icamente f u o r i d e l l ' a r e a in esame). I d a t i prima 
e samina t i su l domic i l i o de i l a v o r a t o r i occupa t i in questo s t a b i 
l imento confermano ques ta sua funz ione t r a e n t e ne i c o n f r o n t i 
d e l l a popolaz ione a t t i v a d e l l a Bassa Va l l e d i Susa. 
2 • 3 • 8 - 1 1 b i l a n c i o d e l l a popolaz ione a l 1951,a l 1961 e a l 1971 
La bassa Va l l e d i Susa r i s u l t a - c a r a t t e r i z z a t a , g i à a l 1951, 
da un e l e v a t o i n d i c e d i i n d u s t r i a l i z z a z i o n e . I p o s t i d i lavoro 
compless iv i d i s p o n i b i l i n e l l a zona ammontano i n f a t t i a c i r c a 
20 .200 , e sono r a p p r e s e n t a t i per i l 53,5/„da occupazione a r t i g i a n a 
ed i n d u s t r i a l e . L ' a g r i c o l t u r a concen t ra ancora una quota e l eva 
t a d i occupaz ione , c i r c a i l 27,2%, mentre l e a t t i v i t à t e r z i a r i e 
ne concent rano i l 19,3%. 
Al 1951 i r a p p o r t i con l ' e s t e r n o , q u a l i r i s u l t a n o da l sa^ 
do de i movimenti p e n d o l a r i , sono r e l a t i v a m e n t e modes t i , mentre 
r i s u l t a abbas tanza e l e v a t a l a quota d i popolaz ione non occupa ta ( l ) . 
Complessivamente, p e r a l t r o , l a popolaz ione a t t i v a è p a r i 
a 25.600 u n i t à , c i oè a l 50,3% d e l l a popolaz ione compless iva r e 
s i d e n t e n e l l a v a l l e . Si deve n o t a r e che s i ha un t a s s o r e l a t i vamen 
t e a l t o d i a t t i v i n e l l a popolaz ione femmini le (30%); ques to i n -
d i c e r i f l e t t e l a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a i n d u s t r i a l e , c a r a t t e r i z z a t a 
( 1 ) - I l " s a l d o " d e i movimenti è da to d a i p e n d o l a r i in u s c i t a meno i pen 
d o l a r i i n e n t r a t a ( c i o è , i l a v o r a t o r i o c c u p a t i i n s t a b i l i m e n t i deT 
l a v a l l e e r e s i d e n t i f u o r i v a l l e ) . 
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da una buona presenza d i i n d u s t r i e t e s s i l i . 
Negli anni s eguen t i (1951-1961) s i r e g i s t r a una no tevole 
f l e s s i o n e n e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , mentre , come s i è no t a to ne l 
l e pagine p r e c e d e n t i , n e l l ' a t t i v i t à i n d u s t r i a l e s i ha una espan 
s i o n e . L ' e spans ione de l s e t t o r e t e r z i a r i o s i i n s e r i s c e in ques ta 
t endenza , e p e r t a n t o i p o s t i d i lavoro d i s p o n i b i l i n e l l a zona 
ammontano complessivamente a 19.900 u n i t à . 
I l p r o s p e t t o r i a s s u n t i v o esprime l ' i n c i d e n z a d e i d i v e r s i 
s e t t o r i p r o d u t t i v i , i n t e rmin i d i occupazione; l ' a g r i c o l t u r a rap 
p r e s e n t a i l 15,1%, l ' i n d u s t r i a i l 63,8% e l ' a t t i v i t à t e r z i a r i a i l 
r e s t a n t e 21,1% de i p o s t i d i lavoro d i s p o n i b i l i n e l l a zona. 
Si e de t e rmina to i n o l t r e , s o p r a t t u t t o per e f f e t t o d e l l ' e 
spans ione occupaz iona le d e l l o s t a b i l i m e n t o m e t a l l u r g i c o d i B u t t i 
g l i e r a ( F i a t ) , un aumento d e l l a p e n d o l a r i t à per l avo ro ; i l sa ldo 
d e i movimenti per l avoro è s t ima to a l 1961 in c i r c a 2.350 u n i t à 
l a v o r a t i v e . A q u e s t i a t t i v i , occupa t i n e l l a zona e f u o r i d e l l a 
zona s i debbono aggiungere c i r c a 950 non o c c u p a t i (compresi quel 
l i i n a t t e s a d i prima occupaz ione ) , e s i o t t i e n e l a popolaz ione 
a t t i v a , che è p a r i a c i r c a 23.200 u n i t à , ed a l 44,4% d e l l a popo^ 
l a z i o n e r e s i d e n t e . La quota r a p p r e s e n t a t a da popolaz ione femmini 
l e a t t i v a è p a r i a c i r c a 6.500 u n i t à , c ioè a l 24,A% d e l l a popola 
z ione f emmin i l e , mentre i l t a s s o d i a t t i v i t à d e l l a popolaz ione ma 
s c h i l e è p a r i a l 65,2%. 
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La s i t u a z i o n e appare ancora cambiata ne l 1971, per e f f e t t o 
d i fenomeni d i v e r s i che possono e s s e r e cos ì s i n t e t i z z a t i : 
l ' a g r i c o l t u r a r e g i s t r a una u l t e r i o r e f o r t e f l e s s i o n e , scen 
dendo a c i r c a 1.500 a t t i v i , p a r i a l 8,$% de i p o s t i d i lavoro 
d e l l a zona; 
l ' i n d u s t r i a è s t a t a i n t e r e s s a t a da un processo d i r i s t r u t t u r a , 
z ione che s i esprime s o p r a t t u t t o n e l l a c r i s i de l s e t t o r e tess_i 
l e , s i c c h é i p o s t i d i lavoro scendono in zona d i c i r c a 2 .500; 
g l i a t t i v i occupa t i i n zona n e l l ' i n d u s t r i a e n e l l ' a r t i g i a n a t o 
r a p p r e s e n t a n o p e r t a n t o i l 59,6% d e g l i o c c u p a t i ; 
- i l s e t t o r e t e r z i a r i o aumenta invece i l p r o p r i o peso (passando 
a c i r c a 5.400 u n i t à occupate)ed ancor p iù l a p r o p r i a i n c i d e n z a , 
passando a l 31,6% de i p o s t i d i lavoro d e l l a zona; 
- l a p e n d o l a r i t à v e r s o l ' e s t e r n o s a l e (come sa ldo nega t ivo d e i 
movimenti) a c i r c a 4.800 u n i t à , per c i r c a 3.000 r a p p r e s e n t a t e 
p e r a l t r o da l a v o r a t o r i occupa t i n e l l o s t a b i l i m e n t o d i B u t t i g l i e r a ; 
- l a popo laz ione a t t i v a "non occupa t a " , è p a s s a t a a 1.300 u n i t à 
(d i cu i c i r c a 800 i n a t t e s a d i prima occupazione) ed è pertan_ 
to p a r i a l 5,6% d e l l a popolaz ione a t t i v a . 
In complesso, p e r t a n t o , g l i a t t i v i r e s i d e n t i n e l l ' a r e a sono 
c a l c o l a t i i n c i r c a 23.200 u n i t à , e r a p p r e s e n t a n o i l 38,9% d e l l a popol 
z ione r e s i d e n t e n e l l a v a l l e ( 5 9 . 6 0 0 pe r sone)ment re i p o s t i d i lavoro s 
17.100.Si deve n o t a r e che f r a i l ' 61 ed i l ' 71 è notevolmente caduto 
l ' i n d i c e d i a t t i v i t à d e l l a popolaz ione masch i l e e s i è de t e rmina t a 
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Bi l anc io d e l l a popolazione (1) 
1951 1961 1971 
va i a s s . % vai ass . % v a i . a s s . % 
P o s t i d i l avoro in 
A g r i c o l t u r a 5 500 27,2 3 000 15,1 1 .500 8 ,8 
I n d u s t r i a 10 800 53,5 12 700 63,8 10 .200 59,6 
A l t r e a t t i v i t à 3 900 19,3 4 200 21,1 5 .400 31,6 
T o t a l e 20 200 100,0 19 900 100,0 17 .100 100,0 
Non o c c u p a t i (2) c 950 1 .300 
Saldo de i movim.pendol. 5 400 2 350 4 .800 
T o t a l e a t t i v i 25 600 50,3 23 200 44,4 23 .200 38,9 
Non a t t i v i 25. 300 49,7 29 OOÓ 55,6 36 .400 61 ,1 
Popo laz ione t o t a l e 50. 900 100,0 52 200 100,0 59 .600 100,0 
( 1 ) - Va lu taz i o n i e f f e t t u a t e s u l l a base de i cens iment i 
( 2 ) - Nel 1951, non o c c u p a t i e p e n d o l a r i sono c o n s i d e r a t i ass ieme; s i deve 
r i t e n e r e che una c e r t a quota s i a r a p p r e s e n t a t a da occupazione marg ina l e . 
B i l a n c i o d e l l a popolaz ione a l 1971, per sesso 
Maschi femmine To ta l e 
P o s t i d i l a v o r o in 
A g r i c o l t u r a 1 .100 400 1.500 
Indus t r i a 7 900 2 .300 10.200 
A l t r e a t t i v i t à 3 200 2 200 5.400 
T o t a l e 12 200 4 900 17.100 
Non o c c u p a t i 700 600 1.300 
Saldo p e n d o l a r i 3 900 900 4.800 
A t t i v i 16 800 6 400 23.200 
Non a t t i v i 12 450 23 950 36.400 
Popo laz ione 29 250 30 350 59.600 
"<- ' V ' 3Ì : O- :i VA 
una f l e s s i o n e anche n e l l ' i n d i c e di a t t i v i t à d e l l a popolazione 
femmini le : s i ha, r i s p e t t i v a m e n t e , i l 5?,4-% ed i l 2-) ,1 % d i a t 
t i v i . Ne l la popolazione femmini le , a l l a p e r d i t a d i p o s t i d i 
l avoro n e l l ' i n d u s t r i a s i è con t rappos ta una c e r t a espans io 
ne d i p o s t i d i lavoro n e l l e a t t i v i t à d i s e r v i z i o . 
Ne l l a popolazione masch i l e , s i ha invece una f o r t e ca 
du t a n e l l ' o c c u p a z i o n e a g r i c o l a ed una più modesta compensazione 
ne l t e r z i a r i o , mentre per l ' i n d u s t r i a l a p e r d i t a d i p o s t i d i l a 
voro l o c a l i e s t a t a in p r a t i c a compensata d a l l ' a c c e n t u a r s i de i 
movimenti p e n d o l a r i ve r so l ' a r e a l i m i t r o f a e ve r so Tor ino . 
"•>• " - ! • v g i u n t u r a l i ed a l l e m o d i f i c a z i o n i s t r u t t u r a l i <"he 
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• 9 - Prob-lemi conce rnen t i l o svi luppo i n d u s t r i a l e d e l l a Valle 
La s i t u a z i o n e i n d u s t r i a l e d e l l a Val le appare c a r a t t e r i z z a t a 
m senso p o s i t i v o e n e g a t i v o da due e lement i d i fondo. Da un l a -
t o v i e l a sua c o l l o c a z i o n e g e o g r a f i c a che s i pone a i margini del-
l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a e p e r t a n t o r i s e n t e favorevolmente de i f e n o -
meni d i decentramento i n d u s t r i a l e che provengono da q u e l l a zona. 
I n o l t r e l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a c o s t i t u i s c e i l p r i n c i p a l e mercato d i 
sbocco d e l l e p roduz ion i d e l l a v a l l e s i a per quanto concerne i p ro 
d o t t i f i n i t i s i a pe r q u e l l i i n t e r m e d i . 
Questa f o r t e dipendenza d e l l ' i n d u s . t r i a v a l l i v a d a l nuc leo in 
d u s t r i a l e t o r i n e s e l a r ende p e r a l t r o p a r t i c o l a r m e n t e s e n s i b i l e a l 
l e v a r i a z i o n i c o n g i u n t u r a l i ed a l l e m o d i f i c a z i o n i s t r u t t u r a l i che 
i n t a l e a r e a s i de te rminano. 
D ' a l t r o l a t o l a Val le d i Susa p r e s e n t a c a r a t t e r i s t i c h e pro 
d u t t i v e p e c u l i a r i che sono l e g a t e a l l a s t r u t t u r a ed a l l a s t o r i a 
de i p r i m i i n s e d i a m e n t i i n d u s t r i a l i r e a l i z z a t i i n q u e s t ' a r e a f i n 
d a l l a f i n e d e l 1800. 
L ' o r i g i n e di q u e s t i i n s e d i a m e n t i ha d i v e r s e cause che in pa r 
t e s i c o l l o c a n o n e l l ' a m b i t o d e l l a prima f a s e d e l p roce s so d i i n -
d u s t r i a l i z z a z i o n e d e l l e zone d e l nord I t a l i a ( l o c a l i z z a z i o n e di 
v a l l e ) , e d , i n p a r t e , s i co l l egano ad e s p e r i e n z e ed i n i z i a t i v e in 
d u s t r i a l i p r o v e n i e n t i d a l l ' e s t e r o , in p a r t i c o l a r e d a l l a F r a n c i a . 
Questa l unga t r a d i z i o n e d i t i p o i n d u s t r i a l e ha de t e rmina to 
a n c h ' e s s a d e l i e conseguenze a l t e r n a t i v a m e n t e p o s i t i v e e n e g a t i v e 
s u l l ' e v o l u z i o n e economica d e l l a v a l l e . Da un l a t o i n f a t t i s i è 
v e n u t a accumulando n e l l a v a l l e una lunga e s p e r i e n z a di c a r a t t e -
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r e i n d u s t r i a l e che ha c o n s e n t i t o una e l e v a t a q u a l i f i c a z i o n e p r o -
f e s s i o n a l e d e l l a manodopera l o c a l e . D a l l ' a l t r o l a t o ques ta espe-
r i e n z a ha c o n f e r i t o a l s i s tema una c e r t a r i g i d i t à v incolandolo a 
schemi e i n d i r i z z i p r o d u t t i v i t a l v o l t a s u p e r a t i . 
L ' e f f e t t o congiunto e con t rappos to di q u e s t i d i v e r s i elemen 
t i ha de te rmina to una s i t u a z i o n e d i i n s t a b i l i t à n e l p rocesso d i 
sv i luppo d e l l e az iende d e l l a v a l l e in p a r t i c o l a r e per quanto con 
cerne i s e t t o r i p r o d u t t i v i o r i g i n a r i . Tale s i t u a z i o n e s i è venu-
t a n e l r e c e n t e pe r iodo u l t e r i o r m e n t e d e t e r i o r a n d o a causa d i a l -
cune i n i z i a t i v e p r o v e n i e n t i d a l l ' e s t e r n o , i n i z i a t i v e che t a l v o l -
t a s i sono b a s a t e p iù su e lement i d i c a r a t t e r e s p e c u l a t i v o che 
non su p r e c i s i programmi p r o d u t t i v i . 
Lo sv i luppo i n d u s t r i a l e d e l l a v a l l e s i t r ova a l momento a t -
t u a l e i n f l u e n z a t o da due d i v e r s e tendenze , che der ivano entrambe 
d i r e t t a m e n t e d a l l a s i t u a z i o n e d i c r i s i che ha c o l p i t o n e l p a s s a -
t o i compart i p r o d u t t i v i t r a d i z i o n a l i d e l l a v a l l e . Da un l a t o s i 
è venu ta accentuando l a f unz ione d i complementar ie tà d e l s i s tema 
i n d u s t r i a l e v a l l i v o ve r so l e i n i z i a t i v e i n d u s t r i a l i e s t e r n e , in 
p a r t i c o l a r e q u e l l e d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a ( c i r c a x'80% d e l l ' a t -
t i v i t à i n d u s t r i a l e d e l l a v a l l e , i n c l u d e n d o B u t t i g l i e r a , r i s u l t a 
complementare a l s e t t o r e d e l l ' a u t o m o b i l e ) . 
D a l l ' a l t r o l a t o l a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a o r i g i n a r i a , s i a a 
causa d e l l e p ro fonde m o d i f i c a z i o n i i n t e r v e n u t e n e l l o sv i luppo de l 
l a domanda d i a l c u n i s e t t o r i p r o d u t t i v i ( t e s s i l e , m e t a l l u r g i c o , 
ed a l c u n i compar t i meccanic i ) , s i a a causa d e l l e v icende i n t e r n e 
a l l e s i n g o l e a z i e n d e , r i s u l t a sempre p iù c a r a t t e r i z z a t a da una 
n o t e v o l e d i s p e r s i o n e d e l l e a t t i v i t à i n d u s t r i a l i i n u n i t à d i p i e -
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co le d imens ion i . 
T a l i imprese esprimono una no tevo le v i v a c i t à p r o d u t t i v a e sem 
brano r i s p o n d e r e in modo p i ù f avo revo le a l l e avverse s i t u a z i o n i de l 
l a cong iun tu ra ed a l l e carenze d i mezzi t e c n i c i e f i n a n z i a r i . 
I l quadro d i insieme de l s e t t o r e i n d u s t r i a l e d e l l a v a l l e r i -
s u l t a p e r t a n t o d e l i n e a t o n e l l a sua evoluzione d a l dec l ino d e l l e in 
d u s t r i e t r a d i z i o n a l i , i n p a r t i c o l a r e d i q u e l l e d i media dimensione, 
compensato s i a d a l t r a s f e r i m e n t o d i a lcune imprese d a l l ' a r e a metro 
p o l i t a n a a p p a r t e n e n t i a nuovi s e t t o r i i n d u s t r i a l i , s i a da l p r o l i f e 
r a r e d i p i c c o l e i n i z i a t i v e di l i m i t a t a c o n s i s t e n z a p r o d u t t i v a . 
2 . 3 . 1 0 . Schede d i a lcune d e l l e a t t i v i t à i n d u s t r i a l i d e l l a Val le (1) 
" F i a t - Sezione s t a b i l i m e n t o di Av ig l i ana" 
L ' o r i g i n e d e g l i s t a b i l i m e n t i d i B u t t i g l i e r a r i s a l e a l l a soc ie 
t à f r a n c e s e i n accomandida d e i s i g n o r i Vandel Aìnè e C. , che s i t r a 
s f e r i r o n o n e l 1890 i n I t a l i a per i m p i a n t a r v i in B u t t i g l i e r a l ' i n d ù 
s t r i a d e l i a f a b b r i c a z i o n e de i c h i o d i d i scarpa e d e l f i l o d i f e r r o 
a s s o r t i t o . Lo s t a b i l i m e n t o d i B u t t i g l i e r a , a causa d e l l e d i f f i c o l -
t à i n c o n t r a t e n e l l ' a v e r e d a l l ' e s t e r o l a m a t e r i a prima o c c o r r e n t e , 
f u d o t a t o f i n d a l 1896 d i un f o r n o Mart in pe r l a f a b b r i c a z i o n e de l 
1 ' a c c i a i o e f u i n o l t r e i n s t a l l a t o un p i c c o l o t r e n o l a m i n a t o i o pe r 
l a l a v o r a z i o n e d e l l a v e r g e l l a : venne c o s i ad a c c e n t u a r s i i l suo ca 
r a t t e r e d i v e r a e p r o p r i a f e r r i e r a . 
T r a s f o r m a t a s i n e l l u g l i o d e l 1899 l a s o c i e t à Vandel i n S o c i e -
(1) - Per l e r a g i o n i pr ima i n d i c a t e , s i è c o n s i d e r a t o anche i o s t a b i l i m e n t o 
F i a t d i B u t t i g l i e r a . 
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t a Anonima, prima s o t t o l a denominazione d i " F e r r i e r a d i B u t t i g l i e 
r a A l t a ed Avig l i ana" con c a p i t a l e di 3.500.000 l i r e , e po i n e l 
190Ò s o t t o l a denominazione di " F e r r i e r e Piemontes i" con c a p i t a l e 
di 7 .500.000 l i r e , s i d iede un maggior impulso a l l a l avo raz ione de l 
m e t a l l o d i f e r r o con nuovi f o r n i Mar t in , l a m i n a t o i , ed a l t r e l a v o -
r a z i o n i pe r p o t e r s o d d i s f a r e una domanda sempre p iù ampia e d i f f e -
r e n z i a t a ; ma es sendos i d i m o s t r a t i i n s u f f i c i e n t i g l i imp ian t i d i 
B u t t i g l i e r a , spec ia lmente perchè non a d a t t i a l l a l a v o r a z i o n e di ma-
t e r i a l i s p e c i a l i ad a i t a r e s i s t e n z a pe r l a f a b b r i c a z i o n e d e i p r o i e t 
t i l i , s i d e l i b e r ò l a c o s t r u z i o n e d i un nuovo s t a b i l i m e n t o a Torino 
che i n i z i ò a l a v o r a r e v e r s o l a f i n e d e l 1907. I n f i n e , n e l 1917 ,1 ' 
a z i enda f u i n c o r p o r a t a d a l l a f i a t come dipendenza de l ld 'Sez ione Fer 
r i e r e P i e m o n t e s i - S t a b i l i m e n t o d i A v i g l i a n a " . Nel 1952 g l i s t a b i l i 
ment i d ivennero sez ione autonoma con l a denominazione d i " F i a t -Se 
z ione s t a b i l i m e n t i d i A v i g l i a n a " . 
A p a r t i r e da l 1955 è i n i z i a t a pe r g l i s t a b i l i m e n t i d i A v i g l i a 
na una f a s e di r a p i d o sv i luppo c o l l e g a t o a l l e e s igenze de i s e t t o r e 
a u t o m o b i l i s t i c o che segnava i n q u e g l i ann i l e sue punte d i maggior 
e s p a n s i o n e . L ' a t t i v i t à d e l l o s t a b i l i m e n t o venne i n d i r i z z a t a in p a r -
t i c o l a r e n e l l e s e g u e n t i p r o d u z i o n i : n a s t r i , b a r r e , f i l o , m o l l e , b u i 
l o n e r i a , c e r n i e r e , t i r a n t i , p r o f i l a t i da n a s t r i . 
In r e l a z i o n e a l l ' a u m e n t o d e l l ' a t t i v i t à p r o d u t t i v a s i r e g i s t r a 
n e g l i ann i p i ù r e c e n t i .una n o t e v o l e espans ione d e l l ' o c c u p a z i o n e 
d e l l a s ez ione che d a l l e 2 .000 u n i t à de l 1961 p a s s a a l l e 4 . 4 6 I u n i -
t à d e l 1973 come r i s u l t a d a l seguente p r o s p e t t o : 
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Recentemente s i è c e r c a t o d i r imed ia r e a l l a carenza d i p e r s o -
n a l e r e p e r i b i l e in l oco con i l t r a s f e r i m e n t o p r e s s o l a Sezione d i 
A v i g l i a n a d i a d d e t t i d i a l t r i s t a b i l i m e n t i de l gruppo F i a t , s o p r a -
t u t t o d i q u e l l i g ià r e s i d e n t i n e l l a v a l l a t a . 
Nel corso d e i due p r e c e d e n t i ann i sono c o s ì s t a t i t r a s f e r i t i 
p r e s s o l a sez ione d i Av ig l i ana c i r c a 300 u n i t à mentre n e i p r imi c in 
que mesi d e l c o r r e n t e anno i l numero de i t r a s f e r i t i è s t a t o d i 97 
e s i r i t i e n e che supere rà complessivamente l e 200 u n i t à n e l corso 
d e l l ' a r m o . Ques t i t r a s f e r i m e n t i hanno r e s o p a r t i c o l a r m e n t e u rgen-
t e i l problema d i r e n d e r e p iù r a z i o n a l e i l s i s tema de i s e r v i z i d i 
t r a s p o r t o p u b b l i c o n e l l a v a l l e ed in t a l senso l a D i rez ione d e g l i 
s t a b i l i m e n t i r i t i e n e che sarebbe p a r t i c o l a r m e n t e u t i l e i l p ro lunga 
mento d e l l ' a t t u a l e f i l o v i a pe r R i v o l i f i n o ad A v i g l i a n a . 
La s i t u a z i o n e a t t u a l e d e l l a manodopera occupa ta n e l l a sez ione 
è c a r a t t e r i z z a t a da u n ' e l e v a t a p e r c e n t u a l e d i ope ra i non s p e c i a l i z 
z a t i che t ende p e r a l t r o a r i d u r s i a f a v o r e d i q u e l l i s p e c i a l i z z a t i 
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che d e g l i a t t u a l i 39ò dovrebbero s a l i r e a c i r c a 800 n e l 1978. 
In l i n e a d i massima l ' a z i e n d a non prevede di aumentare n e i 
p r o s s i m i anni l ' o c c u p a z i o n e che dovrebbe r imanere s t a z i o n a r i a su l 
l e 4 .500 /5 .000 u n i t à . Si può p e r a l t r o r i t e n e r e che, s i a in conse-
guenza d i un p i ù e l e v a t o grado d i q u a l i f i c a z i o n e d e l l a manodopera 
(che conpor te rà d e l l e s o s t a n z i a l i modif iche n e l l a s t r u t t u r a d e l l ' 
occupazione) e s i a per i l r ap ido tournover i n a t t o n e l l a manodope 
r a d e l l a sez ione ( in p a r t i c o l a r e pe r q u e l l a femminile e per q u e l -
l a d i r e c e n t e immigrazione) i l f abb i sogno d i nuovi a d d e t t i s i man 
t e r r à p i u t t o s t o e l e v a t o anche n e i p ro s s imi ann i , su d i una media 
d i 200/300 u n i t à a l l ' a n n o . 
In l i n e a con l o sv i luppo d e l l ' o c c u p a z i o n e e d e l l a p roduz ione , 
i l volume d e g l i i n v e s t i m e n t i r e a l i z z a t o p r e s s o l a Sezione d i Avi-
g l i a n a n e g l i u l t i m i 3 a n n i , r i s u l t a p i u t t o s t o c o n s i s t e n t e , s u p e -
r i o r e a i 10 m i l i a r d i d i l i r e . La sez ione ha i n o l t r e in programma 
d i r e a l i z z a r e nuovi i n v e s t i m e n t i in f a b b r i c a t i e macchinar i p e r un 
i n p o r t o d i a l t r i 10 m i l i a r d i e n t r o i l 1975- La p a r t e p r e v a l e n t e d i 
q u e s t i nuovi i n v e s t i m e n t i sarà i n d i r i z z a t a a l f i n e d e l m i g l i o r a -
mento d e l l ' a m b i e n t e e pe r opere di p revenz ione a n t i n f o r t u n i s t i c a . 
In p a r t i c o l a r e s i p r o w e d e r à a l l a c o s t r u z i o n e d i i m p i a n t i d i depu 
r a z i o n e d e l l e acque e ad una d i v e r s a s i s t emaz ione d e i f a b b r i c a t i 
p e r r i d u r r e l a r u m o r o s i t à d e g l i ambient i d i l a v o r o . 
Le p r o s p e t t i v e d i sv i l uppo d e l l ' a t t i v i t à d i q u e s t i s t a b i l i -
ment i r i s u l t a n o n e l medio te rmine ancora p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n -
t i , anche i n r e l a z i o n e a l nuovo o r i en tamento d e l l a F i a t ve r so una 
p o l i t i c a sempre p i ù impegnata lungo l i n e e d i decentramento i ndu -
s t r i a l e e d i d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l a p roduz ione n e i s e t t o r i c o l l a t e 
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r a l i a q u e l l o d e l l ' a u t o m o b i l e . Ciò de te rminerà una maggiore r i c h i e 
s t a d e i p r o d o t t i r e a l i z z a t i n e l l a sez ione d e g l i s t a b i l i m e n t i d i A-
v i g l i a n a p e r l a formazione d e l l e n e c e s s a r i e s c o r t e d i magazzino de i 
nuovi s t a b i l i m e n t i che sorgeranno n e l l e nuove a r ee d i insediamento, 
i n p a r t i c o l a r modo d i q u e l l i che saranno l o c a l i z z a t i n e l Mezzogior 
no e che, p e r t a n t o , a causa d e l l a maggiore lon tananza d a l l e f o n t i 
d i approvvigionamento de i m a t e r i a l i n e c e s s a r i a l l e l o r o l a v o r a z i o -
n i , dovranno e s s e r e d o t a t i di maggior i s c o r t e d i magazzino. 
In una p r o s p e t t i v a d i p i ù lungo te rmine s i pone invece , anche 
p e r l a Sezione d i A v i g l i a n a , l a n e c e s s i t à d i p rovvede re , a s e g u i t o 
d i uno spostamento d e l l a domanda F i a t .dag l i s t a b i l i m e n t i d e l l a r e -
g ione v e r s o q u e l l i che dovranno so rge re in una p o s i z i o n e p i ù cen-
t r a l e r i s p e t t o a l l a f u t u r a s t r u t t u r a d e g l i i n s e d i a m e n t i F i a t i n I -
t a l i a , ad una r i c o n v e r s i o n e d e l l a p roduz ione da r e a l i z z a r s i secon-
do l i n e e d i d i f f e r e n z i a z i o n e d e i p r o d o t t i i n grado d i a s s i c u r a r e 
nuovi sbocch i d i mercato e x t r a - F i a t . Qualche t e n t a t i v o in t a l sen-
so è g i à s t a t o e f f e t t u a t o s i a v e r s o a l t r e s o c i e t à d e l gruppo s i a 
v e r s o a l t r e S o c i e t à , i t a l i a n e ed e s t e r e , ma a l momento 
non hanno ancora a s s u n t o a l cuna c o n s i s t e n z a s i g n i f i c a t i v a a causa 
d e l grande impegno d e l l o s t a b i l i m e n t o n e l f a r f r o n t e a l l e r i c h i e -
s t e F i a t . 
La"S .p .A . Moncenis io" 
La "Moncenisio" c o s t i t u i s c e uno d e i p i ù a n t i c h i i n s e d i a m e n t i 
i n d u s t r i a l i d e l l a v a l l e d i Susa. La sua lunga s t o r i a è r i c c a d i f a 
s i a l t e r n e d i s v i l u p p o e d i c r i s i l e g a t e a l l e v i cende p o l i t i c h e , s o 
c i a l i ed i n d u s t r i a l i d i q u e s t ' u l t i m o s e c o l o . La c o s t i t u z i o n e d e l l a 
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s o c i e t à r i s a l e i n f a t t i a l lon tano 190Ó ed è f r u t t o d e l l ' i n i z i a t i v a , 
d e l l a c a p a c i t à e d e l l ' i n t r a p r e n d e n z a d i Ferdinando Bauchiero, che 
aveva i n i z i a t o n e l l a v a l l e l a produzione di passamanerie d e s t i n a -
t e a l l ' a d d o b b o di v e t t u r e f e r r o v i a r i e e a l l a l avo raz ione d i c u o i a -
me ed o g g e t t i d i s e l l e r i a per f o r n i t u r e m i l i t a r i e c i v i l i . A l l a co 
s t i t u z i o n e d e l l a s o c i e t à p r e s e r o p a r t e a l c u n i esponent i d i r i l i e v o 
d e l l ' a m b i e n t e i m p r e n d i t o r i a l e e p r o f e s s i o n a l e d e l l ' e p o c a f r a i qua 
l i Ce sa re Goldmann, Sever ino Codino, R molo Albas io , Adolfo E r r e r à , 
Giuseppe B r o g l i a , Remo Marone, Vincenzo G i t t i . L ' i n i z i a t i v a p r e s e 
f i n d a l l ' i n i z i o una c o n s i s t e n z a n o t e v o l e come l o a t t e s t a n o i cento 
mi l a me t r i q u a d r a t i su cu i sorgeva l o " s t a b i l i m e n t o e g l i 800 ope ra i 
o c c u p a t i f i n da l primo e s e r c i z i o . 
Oggetto d e l l a s o c i e t à e r a l a f a b b r i c a z i o n e ed i l commercio di 
m a t e r i a l e f e r r o v i a r i o e l ' a s s u n z i o n e d i f o r n i t u r e t e s s i l i m i l i t a r i , 
c i v i l i , f e r r o v i a r i e . Le p r o s p e t t i v e d i l a v o r o i n ques to campo r i -
s u l t a r o n o s u b i t o molto p r o m e t t e n t i essendo l e g a t e a l l ' importanza 
che l o S t a t o I t a l i a n o dava a q u e l l ' e p o c a a l l o sv i luppo d e l l a r e t e 
f e r r o v i a r i a d i cu i aveva a s sun to in p r o p r i o l ' e s e r c i z i o . 
Questa i n p o s t a z i o n e p r o d u t t i v a d iede f i n d a l l ' i n i z i o a l l a So-
c i e t à una p a r t i c o l a r e impronta i n quanto se da un l a t o l e c o n f e r ì 
una t r a d i z i o n e d i s e r i e t à per quanto concerne l ' a s p e t t o t e c n i c o , 
d a l l ' a l t r o l a t o , a causa d e l l a s t r e t t a d ipendenza da un unico com-
m i t t e n t e , f u s o t t r a t t a a l l ' a z i e n d a l a p o s s i b i l i t à d i a g i r e con un ' 
oppor tuna p o l i t i c a commerc i a l e . s i a s u l volume d e l l e commesse s i a 
s u l l a l o r o economic i t à . 
Conseguentemente s i venne a fo rmare n e l l o s t a f f d i r i g e n z i a l e 
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una m e n t a l i t à poco p o r t a t a a l l e i nnovaz ion i , b a s a t a s o p r a t t u t t o su 
una s e r i a p r epa raz ione p r o f e s s i o n a l e e su p r e c i s e competenze t e c n i 
che, ma p r i v a d i una ve ra capac i t à i m p r e n d i t o r i a l e . La f i d u c i a che 
l e maestranze r iponevano n e l l ' az ienda e n e l l e sue p r o s p e t t i v e di 
sv i luppo appare ev iden te se s i cons ide ra che per lunga t r a d i z i o n e 
l a Soc i e t à ha sempre r a c c o l t o anche i d e p o s i t i de i p r o p r i dipenden 
t i , e q u e s t i d e p o s i t i hanno c o s t i t u i t o n e l p a s s a t o una f o n t e r a g -
guardevole d i f i nanz i amen to d e l l a S o c i e t à . 
Quel lo d e l l a s c a r s e z z a d e i mezzi f i n a n z i a r i è i n f a t t i sem-
p r e s t a t o uno de i problemi d i fondo d e l l a "Moncenisio": l o S t a t o 
i n f a t t i , come s i sa , non è mai s t a t o un buon p a g a t o r e ed i l c a p i -
t a l e d e l l a s o c i e t à , d ' a l t r a p a r t e , è sempre s t a t o notevolmente so t 
t od imens iona to r i s p e t t o a l volume d e l l a p roduz ione . 
La " M o n c e n i s i o " , i n o l t r e , d o v e t t e s u b i r e , i n occas ione d e l p r i 
mo e d e l secondo c o n f l i t t o b e l l i c o , p ro fonde r i c o n v e r s i o n i p r o d u t -
t i v e che r i c h i e s e r o n o t e v o l i impegni f i n a n z i a r i s i a pe r nuovi mac-
c h i n a r i s i a pe r l o s t u d i o e l ' a v v i a m e n t o d e l l e nuove p r o d u z i o n i . 
Per un c e r t o p e r i o d o , a l c a p i t a l e d e l l a Soc i e t à p a r t e c i p ò in 
maniera r i l e v a n t e i l gruppo FALCK che d iede i n i z i o anche ad un p r o -
ces so d i d i f f e r e n z i a z i o n e d e l l a p roduz ione con l a nuova a t t i v i t à 
n e l s e t t o r e d e l l e macchine c i l i n d r i c h e pe r l a confez ione d e l l e cal-
ze . Tale a t t i v i t à s i a d a t t a v a bene a i mezzi meccanic i d i p r o d u z i o -
ne ed a l l e c a p a c i t à t e c n i c h e d i cu i l ' a z i e n d a d i sponeva , ma r a p -
p r e s e n t a v a u n ' e s p e r i e n z a nuova s o t t o i l p r o f i l o commerciale. Cos ì } 
se d a l pun to d i v i s t a t e c n i c o l a "Moncenisio" r a g g i u n s e rapidamen-
t e n e l l a nuova p roduz ione un n o t e v o l e successo , a causa d e l l a c a -
r e n z a d i una o r g a n i z z a z i o n e commerciale adeguata l a s o c i e t à s i ven 
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ne però a t r o v a r e f a c i l m e n t e e spos ta a sub i r e l e conseguenze d e l l e 
v a r i a z i o n i n e l l e cond iz ion i d i un mercato che non r i u s c i v a a con-
t r o l l a r e . 
T u t t a v i a n e l pe r iodo che va da l 1950 a l i960 l o s t a b i l i m e n t o 
d i Condove conseguì un no tevo le incremento p r o d u t t i v o : l ' a r e a de l 
l o s t a b i l i m e n t o f u p o r t a t a a 14Ò.500 mq de i q u a l i 78.000 c o p e r t i , 
mentre l ' o c c u p a z i o n e raggiunse i 1 .200 d i p e n d e n t i . 
Con l a ce s s ione de l p a c c h e t t o a z i o n a r i o d e l l a FALCK a l grup-
po " S F I - B i l i i " i n i z i a una f a s e d i p r o g r e s s i v o de te r io ramen to d e l -
l e p r o s p e t t i v e commercial i e p r o d u t t i v e d e l l ' a z i e n d a i n t u t t i i 
r ami , a causa s i a d i un peggioramento n e l l a c r on i ca carenza d i mez 
z i f i n a n z i a r i d e l l ' a z i e n d a , i n r e l a z i o n e anche a l d i s s e s t o f i n a n -
z i a r i o d e l l a "SFI" n e l 19&4, e s i a a causa de i c o n t r a s t i che sor---
s e r o immediatamente f r a i vecchi f u n z i o n a r i d e l l a "Moncenisio" ed 
i r a p p r e s e n t a n t i d e l nuovo gruppo che sembravano ave re , come s i 
l e g g e n e l l a r e l a z i o n e d e l c u r a t o r e f a l l i m e n t a r e , p i ù " l ' a b i t u d i n e 
a l l e o p e r a z i o n i s p e c u l a t i v e e f i n a n z i a r i e " , che non una ve ra espe 
r i e n z a i n d u s t r i a l e . 
I l g r a d u a l e d e t e r i o r a m e n t o d e l l e c a p a c i t à p r o d u t t i v e d e l l ' a -
z ienda s i t r a d u c e in una con t inua r i d u z i o n e d e l numero d e i d i p e n -
d e n t i n e g l i u l t i m i 10 a n n i , come appare d a l l s eguente t a b e l l a : 
Anno O p e r a i / E q u i p a r a t i I m p i e g a t i / D i r i g e n t i T o t a l e 
1964 714 192 906 
1965 717 192 909 
1966 716 180 896 
1967 685 180 865 
1968 658 182 840 
1969 631 178 809 
1970 660 183 843 
1971 624 179 803 
1972 553 166 719 
1973 506 154 650 
1974 (15 marzo) 481 146 627 
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A l l ' i n i z i o de l 1974 l a Soc ie t à è c o s t r e t t a a ch iede re a i Tr i 
bana le l ' ammiss ione a l l a procedura d i amminis t razione c o n t r o l i a t a 
che v i ene concessa n e l l ' a t t e s a che s i prendano g l i adegua t i p rov-
vediment i pe r i l r i sanamento f i n a n z i a r i o d e l l a s o c i e t à . In t a l aeri 
so sono s t a t i i n t e r e s s a t i g l i o rgan i p o l i t i c i r e s p o n s a b i l i a l f i -
ne di promuovere un i n t e r v e n t o dell'EGAM n e l l a "Moncenisio"che do 
vrebbe c o n s e n t i r e , mediante l ' a p p o r t o d i nuovi mezzi f i n a n z i a r i i n 
conto c a p i t a l e , un migl ioramento d e l l a s i t u a z i o n e d e b i t o r i a d e l l a 
S o c i e t à ed una r i p r e s a d e l l ' a t t i v i t à p r o d u t t i v a . L ' i n t e r v e n t o pub 
b l i c o dovrebbe i n o l t r e c o n s e n t i r e a l l a Soc ie t à di mantenere 1 1 a t 
t u a l e i n d i r i z z o p r o d u t t i v o ba sa to su 'una e l e v a t a s p e c i a l i z z a z i o n e 
d e l l a manodopera ed o r i e n t a t a verso i l mercato i n t e r n a z i o n a l e da l 
qua le p rov iene a t t u a l m e n t e i l maggior numero di o r d i n i pe r l a So-
c i e t à . 
C o t o n i f i c i o "Va l l e susa" 
La t r a v a g l i a t a v i cenda d e l "Va l l e susa" i n q u e s t i u l t i m i anni 
è s t o r i a ormai ben n o t a e n o t e sono l e cause che in pochi anni han 
no condo t to ques t a impresa a l d i s s e s t o f i n a n z i a r i o ed a l f a l l i m e n 
t o . Da un l a t o t u t t a una s e r i e d i d e c i s i o n i p r o d u t t i v e s b a g l i a t e , 
i l mancato r innovo d e g l i i m p i a n t i , l ' a s s e n z a d i v a l i d i i n d i r i z z i 
i n n o v a t i v i hanno d e t e r m i n a t o una p r o g r e s s i v a p e r d i t a d i p r o d u t t i -
v i t à d e l l ' i m p r e s a che f i n i r o n o d i p o r r e l ' a z i e n d a in p o s i z i o n e 
m a r g i n a l e s u l merca to . D ' a l t r a p a r t e l ' e v o l u z i o n e de i merca t i d i 
consumo e l ' a u m e n t a t a concor renza da p a r t e de i p a e s i i n v i a d i 
i n d u s t r i a l i z z a z i o n e determinavano g r a v i problemi a t u t t e l e im-
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p r e s e de l s e t t o r e , s i a s o t t o i l p r o f i l o de i p r e z z i s i a s o t t o l ' a -
s p e t t o q u a l i t a t i v o . 
Per f a r f r o n t e a ques ta c r i s i sarebbe s t a t o n e c e s s a r i o i n i -
z i a r e pe r tempo una completa r i o r g a n i z z a z i o n e p r o d u t t i v a secondo 
i n d i r i z z i o r i e n t a t i verso un p iù l a r g o impiego d e l l e f i b r e s i n t e -
t i c h e e con impiego di imp ian t i a p i ù e l e v a t a p r o d u t t i v i t à . Ma l a 
g e s t i o n e d i s s e n n a t a d i F e l i c e Riva por tò i l "Val lesusa" rapidamen 
t e a l f a l l i m e n t o . Al f i n e d i r i d u r r e g l i e f f e t t i n e g a t i v i d e l f a i 
l i m e n t o s u l l ' o c c u p a z i o n e s i cercò di c o n t i n u a r e , almeno p a r z i a l -
mente, l ' a t t i v i t à , promuovendo l a c o s t i t u z i o n e d i una s o c i e t à a -
ven t e i l compito d i g e s t i r e g l i i m p i a n t i i n a t t e s a di un d e f i n i t i 
vo t r a p a s s o d e l l a p r o p r i e t à d e l l ' a z i e n d a . Sorse c o s ì ve r so l a f i -
ne d e l 19&5 l a s o c i e t à ETI ( E s e r c i z i T e s s i l i I t a l i a n i ) i l cui c a -
p i t a l e f u s o t t o s c r i t t o d a l l e s o c i e t à d e l gruppo Mon teca t i n i , d a l -
l a SNIA V i s c o s a , d a l l a F i a t e d a l l a P i r e l l i . La so luz ione ETI ,p ro -
p r i o p e r l a l i m i t a z i o n e d e i compi t i che comportava, determinò una 
u l t e r i o r e s i t u a z i o n e d i immobilismo n e l l a g e s t i o n e d e l l ' az ienda 
con i l conseguente d e t e r i o r a m e n t o d i t u t t o l ' a p p a r a t o p r o d u t t i v o 
a z i e n d a l e . S i g iunse c o s ì a l 1970, anno in cu i l ' E T I r i l e v ò d a l cu 
r a t o r e f a l l i m e n t a r e anche l a p r o p r i e t à d e g l i i m p i a n t i e n e l l o s t e s 
so tempo i l Gruppo Montedison s i t rovò a d e t e n e r e l ' i n t e r o p a c -
c h e t t o a z i o n a r i o . 
Nel 1971 l a r a g i o n e s o c i a l e d e l l a d i t t a venne cambiana da "E 
s e r c i z i T e s s i l i I t a l i a n i " a " V a l l e s u s a - I n d u s t r i a T e s s i l e " . 
Si i n i z i ò una f a s e d i r i s t r u t t u r a z i o n e p r o d u t t i v a che compor 
tò l a c h i u s u r a d e l l e u n i t à p r o d u t t i v e non p i ù economiche ed una 
d r a s t i c a r i d u z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e i n a l t r e . 
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Prima de i r e c e n t i provvedimenti d i ch iusu ra , l a s t r u t t u r a prò 
d u t t i v a de l Va l lesusa era a r t i c o l a t a su nove u n i t à , t u t t e in p r o -
v i n c i a d i Torino, di cui t r e n e l l a Vai le d i Susa, pe r un t o t a l e d i 
c i r c a 4.500 d i p e n d e n t i . I t r e s t a b i l i m e n t i i n s e d i a t i n e l l a Val le 
d i Susa p resen tavano a l I970 l a seguente occupazione ed a t t i v i t à ' 
p r o d u t t i v a : 
S. Antonino 375 a d d e t t i p r e t o r c i t u r a 
S u s a 426 a d d e t t i f i l a t u r a 
B ° rgone 310 a d d e t t i f i l a t u r a . 
At tua lmente rimane i n a t t i v i t à solamente l o s t a b i l i m e n t o d i Su 
sa . In ques to s t a b i l i m e n t o è in a t t o un p i o c e s s o d i ammodernamento 
e po tenz iamento d e g l i impiant con l a concen t raz ione d i t u t t a l a p rò 
duzione n e l s e t t o r e de i f i l a t i a c r i l i c i . L 'occupaz ione che r i s u l t a 
a t t u a l m e n t e p a r i a 381 u n i t à dovrebbe r imanere s t a z i o n a r i a n e i p r o s s i 
mi anni 111 quanto l a s o c i e t à s i propone d i aumentare s o p r a t t u t t o l a prò 
d u t t i v i t a , a n c h e se non e da e s c l u d e r e l a p o s s i b i l i t à d i un l egge ro au 
mento d e ^ l i a d d e t t i se l a domanda dei f i l a t i a c r i l i c i dovesse mante 
n e r e anche n e i p ross imi anni g l i a t t u a l i t a s s i d i sv i l uppo . 
La s p e c i a l i z z a z i o n e d e l l o s t a b i l i m e n t o d i Susa n e l l a produzio 
ne d e i - f i l a t o a c r i l i c o c o n f e r i s c e a ques to s t a b i l i m e n t o una p o s i z i o 
ne d i p a r t i c o l a r e r i l i e v o n e l l ' a m b i t o de l p roce s so d i r i s t r u t t u r a -
z ione p r o d u t t i v a d e i Vai le Susa. Questo t i p o d i f i l a t o t r o v a impie 
go s o p r a t t u t t o i n s o s t i t u z i o n e d e l l a l a n a n e l s e t t o r e d e l l a maglie 
r i a , s e t t o r e che ha f a t t o r e g i s t r a r e in I t a l i a i n q u e s t ' u l t i m o p e -
r i o d o un r a p i d o s v i l u p p o . Non n e c e s s i t a p e r t a n t o d i t e s s i t u r a e 
q u i n d i v i ene t u t t o venduto d i r e t t a m e n t e ad a l t r e imprese d e l s e t t o 
r e t e s s i l e . Occorre pe rò t e n e r con to , n e l v a l u t a r e r e a l i s t i c a m e n t e 
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ques te p r o s p e t t i v e di sv i luppo ,che n e l s e t t o r e de i f i l a t i l a con-
co r r enza che p rov iene dai paes i d i r e c e n t e svi luppo s i f a sempre 
p i ù a g g u e r r i t a a s egu i to d e g l i imp ian t i p i ù moderni d i cu i d i spon-
gono e dei minori c o s t i d e l l a manodopera. Quella de l f i l a t o i n o l -
t r e e una produzione estremamente semplice dove l ' e l e m e n t o cos to è 
de te rminan te i n quanto, d iversamente da l campo de i t e s s u t i , non s i 
può c o n t a r e s u l l ' e l e m e n t o moda e su que l lo d e l l a maggiore v i c i n a n -
za a i me rca t i d i sbocco. Solo una p o l i t i c a a z i e n d a l e o r i e n t a t a ver 
so t e c n o l o g i e sempre p i ù avanza te che consentono s t a n d a i d s di p r o -
d u t t i v i t à notevolmente p i ù e l e v a t i d a g l i a t t u a l i , può c o n s e n t i r e a l 
i o s t a b i l i m e n t o d i Susa d i f a r f r o n t e convenientemente a l l e f a s i c i 
c l i c h è d e l mercato che r i s u l t a n o i n ques to s e t t o r e p a r t i c o l a r m e n t e 
r a p i d e ed i n t e n s e e d i r e g g e r e n e l lungo termine a l l a concorrenza 
d e g l i a l t r i P a e s i . La r i u s c i t a p o t r à e s s e r e f a v o r i t a anche d a l l ' i n 
t e r v e n t o pubb l i co che deve a p p r o n t a r e g l i s t r umen t i adegua t i per 
una p o l i t i c a i n d u s t r i a l e che non abbia c a r a t t e r i s t i c h e di margina-
l i t à . 
I n d u s t r i a A. Zanuss i S .p .A . S t a b i l i m e n t o di Chiusa San Michele 
Lo s t a b i l i m e n t o è s o r t o n e l 19t>4 con l a r ag ione sociale"IMEL-
I n d u s t r i a Motor i E l e t t r i c i " , qua le p r o d u t t o r e pe r conto d e l i a CA-
STOR S .p .A . d i motor i e l e t t r i c i e motopompe pe r e l e t t r o d o m e s t i c i . 
La sua occupazione n e l 19&5 ammontava a 27b d i p e n d e n t i e l a sua 
p roduz ione e r a d i c i r c a 1 . 4 0 0 / 1 . 8 0 0 motopompe a i g i o r n o . N e l l u g L i o 
19t>9, a s e g u i t o d e l l ' a c q u i s t o d e l l a CASTOR da p a r t e d e l l a Zanuss i , 
l o s t a b i l i m e n t o d i Chiusa S. Michele v i ene a f a r p a r t e d i ques to 
Gruppo. 
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Ne consegue una r i s t r u t t u r a z i o n e in base a l l a quale l e l a v o -
r a z i o n i motori vengono t r a s f e r i t e a l l a Zanussi d i Pordenone, con 
l a s o s t i t u z i o n e n e l l o s t a b i l i m e n t o di Chiusa S. Michele d e l l e l a -
v o r a z i o n i dei cablaggi ( imp ian t i e l e t t r i c i per e l e t t r o d o m e s t i c i ) . 
A s e g u i t o d i ques ta r i s t r u t t u r a z i o n e p r o d u t t i v a l ' o c c u p a z i o n e s i 
r i d u c e d ra s t i c amen te f i n o a r agg iungere l e IbO u n i t à n e l 1970. 
Negl i u l t i m i due anni g l i a d d e t t i d e l l o s t a b i l i m e n t o sono l e g 
germente aumenta t i ed a t t u a l m e n t e assommano a 1S0 u n i t à . S u l l a ba 
se d e g l i a c c o r d i i n t e r v e n u t i f r a l a s o c i e t à Zanussi ed i r appresen 
t a n t i d e l l e maest ranze d e l l a CASTOR s i prevede per i p ro s s imi an-
n i una g r a d u a l e r i a s s u n z i o n e d i d i p e n d e n t i g i à d e l l a CASTOR p r e s -
so l o s t a b i l i m e n t o d i Chiusa S. Michele per un t o t a l e di c i r c a 100 
u n i t à e n t r o i l 1975. 
Lo sv i luppo d e l l a produzione n e i p r o s s i m i anni dovrebbe esse 
r e f a v o r i t o d a l f a t t o che l o s t a b i l i m e n t o d ispone a t t u a l m e n t e di 
macch ina r i ed i m p i a n t i modern iss imi , essendo s t a t i r e a l i z z a t i t u t 
t i i n d a t a s u c c e s s i v a a l 1970. La do taz ione d i macchinar i d e l l o 
s t a b i l i m e n t o è t a l e da c o n s e n t i r e g i à oggi , se s f r u t t a t i a p ieno 
reg ime, i l raddoppio d e l l a p roduz ione . D ' a l t r a p a r t e anche l e p o s -
s i b i l i t à d e l mercato r i s u l t a n o in ques to momento buone e po t r ebbe 
r o m i g l i o r a r e u l t e r i o r m e n t e se l a Zanuss i r i t e n e s s e di e f f e t t u a -
r e i n p r o p r i o l e l a v o r a z i o n i d i c a b l a g g i che a t t u a l m e n t e sono a f -
f i d a t i a t e r z i s t i . I n f a t t i , l o s t a b i l i m e n t o f o r n i s c e i n ques to mo 
mento solamente i l 40% d e l l a p roduz ione Zanuss i ed i l 25% d e l l a 
p roduz ione Zoppas. Lo sv i luppo d e l l ' a z i e n d a sembra p e r a l t r o mo-
s t r a r e d e l l e d i f f i c o l t à p e r quanto concerne i l problema d e l t r a -
s p o r t o d e l l a manodopera che, a causa d e l i a ca renza d e i s e r v i z i pub 
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b l i c i d i t r a s p o r t o n e l l a v a l l e , non consente l ' e f f e t t u a z i o n e su 
p i ù t u r n i d e l l avoro per una p a r t e c o n s i s t e n t e d e l l a nianodoperaj 
c o s t i t u i t a i n p reva lenza da donne. 
Se imar t - S t a b i l i m e n t o di Sant 'Antonino 
Questa i n d u s t r i a , che f i n o a poco tempo f a r app resen tava 
una d e l l e i n i z i a t i v e p i ù b r i l l a n t i d e l l a v a l l e , ha a t t r a v e r s a t o 
n e g l i u l t i m i anni una profonda c r i s i p r o d u t t i v a che può e s s e r e a t 
t r i b u i t a a v a r i e cause s i a i n t e r n e che e s t e r n e a l l a s o c i e t à . I n -
n a n z i t u t t o v i sono s t a t e n e l p a s s a t o d e l l e p rofonde m o d i f i c a z i o -
n i n e l l a domanda de i p r o d o t t i d i ques ta - s o c i e t à , in p a r t i c o l a r e 
p e r quanto concerne i l s e t t o r e d e g l i apparecchi t e l e v i s i v i . Inol-
t r e l a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a d e l l a s o c i e t à ha avuto n o t e v o l e d i f -
f i c o l t à ed ha a c c u s a t o r i t a r d i r i l e v a n t i n e l l 1 adegua r s i a l l e nuo 
ve t e c n o l o g i e imposte d a l p r o g r e s s o t e c n i c o e d a l l a concor renza . 
A t tua lmen te l a p r o p r i e t à d e l l o s t a b i l i m e n t o è p a s s a t a a l l a GEPI 
che ha a v v i a t o un i n t e n s o l a v o r o di r i s t r u t t u r a z i o n e n e l l ' i n t e n 
t o d i r a z i o n a l i z z a r e l e t e c n i c h e di produzione n e l l ' a m b i t o d e l 
s e t t o r e " p r o d o t t i f i n i t i " d e l l a Se imar t , che ha u n i f i c a t o n e l l o 
s t a b i l i m e n t o d i San t 'An ton ino l a p roduz ione d e g l i appa recch i t e -
l e v i s i v i con q u e l l a de i f o n o g r a f i d e l l a "LESA". 
A s e g u i t o d i q u e s t a r i s t r u t t u r a z i o n e s i p revede d i p o t e r man 
t e n e r e s t a b i l e s u g l i a t t u a l i l i v e l l i ( c i r c a un m i g l i a i o di d ipen 
d e n t i ] l ' a t t u a l e occupazione ed i l f a v o r e r i s c o n t r a t o su l merca-
t o d a l l a nuova s e r i e d i p r o d o t t i r e a l i z z a t i d a l l a s o c i e t à induce 
a r i t e n e r e t a l i p r e v i s i o n i come r e a l i s t i c h e . 
11 p r i n c i p a l e problema d e l l a s o c i e t à è a t t u a l m e n t e q u e l l o d i 
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r i s a n a r e l a s i t u a z i o n e economica che p r e s e n t a ancora un eleXato 
margine d i d e f i c i t , i l che comporta un no tevo le impegno f i n a n z i a -
r i o d e l l a s o c i e t à ©he impedisce una p iù s o l l e c i t a r e a l i z z a z i o n e 
dei n e c e s s a r i i n v e s t i m e n t i t e c n o l o g i c i . 
Fra l e nuove i n i z i a t i v e che hanno r e a l i z z a t o i n q u e s t i u l t i 
mi anni un p i ù i n t e n s o sv i luppo occupazionale è opportuno e lenca 
r e in p a r t i c o l a r e l e s e g u e n t i : 
- La "Relè F i n d e r " , con s t a b i l i m e n t o ad Almese, s p e c i a l i z z a t a n e l 
l a produzione d i conponent i e l e t t r i c i per uso c i v i l e ed i n d u -
s t r i a l e . Questa s o c i e t à opera su t u t t e - 1 ' a m b i t o n a z i o n a l e ser 
vendo c i r c a un m i g l i a i o di c l i e n t i a l l ' i n t e r n o ed e s p o r t a c i r -
ca i l 40-50% d e l l a sua produzione su i p r i n c i p a l i merca t i eu ro -
p e i e d e g l i S t a t i U n i t i , mediante una o rgan izzaz ione d i v e n d i -
t a che s i avva le d i un agen te i n e s c l u s i v a per ognuno d e i p r i n 
c i p a l i p a e s i . La s o c i e t à d ispone d i p r o p r i b r e v e t t i ed 1 suoi 
p r o d o t t i r i s u l t a n o nuovi s u i mercato i t a l i a n o . 
Dopo una f a s e di avviamento che è r i s u l t a t a p a r t i c o l a r m e n t e lun 
ga e d i f f i c i l e , i l mercato d e l l ' a z i e n d a è a t t u a l m e n t e i n f o r t e 
sv i l uppo ed è in grado d i a s s i c u r a r e un n o t e v o l e incremento del-
l a p roduz ione n e i p r o s s i m i a n n i . L ' a t t u a l e momento cong iun tu ra 
l e impone p e r a l t r o a l l ' a z i e n d a una c e r t a c a u t e l a n e l l o s v i l u p -
p a r e i suo i programmi pe r cu i non s i prevedono s o s t a n z i a l i a u -
ment i d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l l ' i m m e d i a t o . 
- La "Vie l " d i Chiusa S. Ambrogio che opera n e l s e t t o r e d e l l a prò 
duz ione d i a c c e s s o r i pe r a u t o , in p a r t i c o l a r e per quanto con-
ce rne l ' a p p a r e c c h i a t u r a di d e v i o d i r e z i o n e . La s o c i e t à s i è i n -
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s e d i a t a d i r e c e n t e n e l l a Val le di Susa, u t i l i z z a n d o una p a r t e 
d e l l o s t a b i l i m e n t o d i p r o p r i e t à d e l l a Zanuss i , immediatamente 
accanto a q u e l l o d e l l a ex IMEL (ora s t a b i l i m e n t o Zanussi d i 
Chiusa San Miche le ) . 
La Viel è f o r n i t r i c e i n p a r t i c o l a r e d e l gruppo FIAT (FIAT,Lan 
e i a , Autobianchi ) ma ha una .posizione di a s s o l u t a ind ipenden-
za s i a pe r quanto concerne l ' a s p e t t o f i n a n z i a r i o , s i a anche 
pe r q u e l l o t e c n i c o , u t i l i z z a n d o un p r o p r i o s e r v i z i o d i p r o g e t 
f a z i o n e . Le p o s s i b i l i t à d i sv i luppo d e l l ' a z i e n d a sono s t r e t t a 
mente connesse a q u e l l e d e l l a domanda a u t o m o b i l i s t i c a e r i s u l 
t ano i n ques to momento cond iz iona t e p i ù da problemi di c a r a t -
t e r e l o g i s t i c o (mancanza d i t e r r e n i e d i f i c a b i l i n e l l a zona) 
che da problemi d i c a r a t t e r e c o n g i u n t u r a l e d e l s e t t o r e . 
Nel s e t t o r e a l i m e n t a r e una n o t e v o l e espans ione è s t a t a r e g i -
s t r a t a in q u e s t i u l t i m i anni d a l l a d i t t a "Val Susa G r i s s i n i " , 
con s t a b i l i m e n t o i n Sant 'Ambrogio. L ' a z i e n d a s i è t r a s f e r i t a 
n e l l a v a l l e da l capoluogo, dove aveva a v v i a t o l a p r o p r i a a t t i 
v i t à s o t t o una d i v e r s a denominazione. Dopo i l t r a s f e i i m e n t o 1 1 
az i enda ha e s t e s o l a p r o p r i a a t t i v i t à su t u t t o i l t e r . i t o r i o 
n a z i o n a l e mediante una p r o p r i a r e t e commerciale che c o n t a t t a 
d i r e t t a m e n t e i p r i n c i p a l i c l i e n t i . L ' a z i e n d a è impegnata a t -
tua lmen te i n un programma d i r i s t r u t t u r a z i o n e che dovrebbe con 
s e n t i r e , mediante una p i ù e s t e s a meccanizzaz ione d i t a l u n e f a 
s i p r o d u t t i v e , d i i nc r emen ta r e no tevolmente l a p roduz ione pur 
mantenendo s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l e l ' o c c u p a z i o n e , compos tapre 
va l en t emen te da donne. 
Nel s e t t o r e t e s s i l e p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t i r i s u l t a n o l e p rò 
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s p e t t i v e d i sv i luppo d e l l a d i t t a "IFEA S .p .A ." (g ià FELT) con s t a 
b i l imen to a Sant 'Ambrogio che produce f e l t r i t e s s i l i , i l f o r t e i n 
cremento p r o d u t t i v o consegui to d a l l a "IFEA" in q u e s t i u l t i m i anni 
è da p o r r e i n r e l a z i o n e s o p r a t t u t t o a l l a f a v o r e v o l e dinamica d e l -
i a domanda e s t e r a , in p a r t i c o l a r e per quanto concerne i l mercato 
t edesco che r i s u l t a e s s e r e i l p i ù impor tan te in Europa pe r questo 
t i p o d i p roduz ione . I p r e z z i p a r t i c o l a r m e n t e f a v o r e v o l i de i no -
s t r i p r o d o t t i , a s e g u i t o d e l l e r i p e t u t e r i v a l u t a z i o n i d e l l a mone-
t a t e d e s c a , rendono i n f a t t i conveniente per l e d i t t e t edesche spe 
c i a l i z z a t e n e l s e t t o r e promuovere acco rd i commercial i con p r o d u t -
t o r i i t a l i a n i a l f i n e d i p r o c u r a r s i i l p r o d o t t o f i n i t o e p r o c e d e -
r e p o i a l l a sua commercia l izzaz ione s u l mercato t edesco ed in t u t 
t i g l i a l t r i p a e s i . I r i l e v a n t i programmi d i sv i luppo d e l l a d i t t a 
non dovrebbero p e r a l t r o t r a d u r s i i n un aumento d e l l ' o c c u p a z i o n e , 
almeno pe r quanto concerne l ' a t t u a l e s t a b i l i m e n t o d i S. Ambrogio, 
i n quanto e s i s t e t u t t a una s e r i e d i v i n c o l i che impediscono nuove 
c o s t r u z i o n i con t igue a l l ' a t t u a l e s t a b i l i m e n t o . 
Si p revede p e r t a n t o d i f r o n t e g g i a r e l a p r e v i s t a espans ione produt. 
t i v a d e l l ' a z i e n d a n e l l a v a l l e mediante una p i ù e s t e s a au tomat izza 
z ione d e g l i i m p i a n t i , mentre s i è da to i n i z i o a l l a c o s t r u z i o n e d i 
un nuovo s t a b i l i m e n t o che sorgerà in u n ' a r e a e s t e r n a d e l l a zona 
c o n s i d e r a t a . 
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2 • ^ • Le a t t i v i t à t e r z i a r i e 
2 . 4 . 0 . Premessa 
Lo s t u d i o de l s e t t o r e t e r z i a r i o è s t a t o o rgan i zza to in modo 
da m e t t e r e in evidenza i l grado d i t e r z i a r i z z a z i o n e d e l l a v a l l e . 
L'esame è s t a t o condot to u t i l i z z a n d o come p r i n c i p a l i i n d i c a t o r i 
i d a t i s u l l ' o c c u p a z i o n e r a c c o l t i d i r e t t a m e n t e p res so i s i n g o l i co 
muni e a n a l i z z a t i per i p r i n c i p a l i compart i de i s e r v i z i . 
Non avendo d i s p o n i b i l e , a l i v e l l o comunale, una s e r i e omoge 
nea d i d a t i s u l l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e d e l l a Pubbl ica Ammini-
s t r a z i o n e ( l a cu i c o n s i s t e n z a e dinamica p e r a l t r o non p r e sen t ano 
problemi d i r i l i e v o ) , l a dinamica occupaz iona le è s t a t a esaminata 
unicamente per quanto concerne i s e r v i z i a p p a r t e n e n t i a l cosidde_t 
to t e r z i a r i o p r i v a t o , v a l e a d i r e l e a t t i v i t à commercia l i , l e a_t 
t i v i t à d e i t r a s p o r t i e comunicaz ion i , i l s e t t o r e c r e d i t o e a s s i c u 
r a z i o n i e q u e l l o de i s e r v i z i v a r i . 
Poiché l e m o d a l i t à d i c r e s c i t a de l s e t t o r e t e r z i a r i o sono 
-com'è n o t o - f o r t e m e n t e i n f l u e n z a t e d a l grado d i sv i luppo econo 
mico, i l s e t t o r e d e i s e r v i z i è s t a t o a n a l i z z a t o anche i n s t r e t t a 
conness ione con l a p a r t i c o l a r e dinamica d e g l i a l t r i s e t t o r i econo 
m i c i . 
Per i l p a r t i c o l a r e r i l i e v o che , a l l ' i n t e r n o de l s e t t o r e 
«oHr.J 
t e r z i a r i o , assumono l e a t t i v i t à commerciali n e l l a v a l l e consi 
d e r a t a , s i è condot ta una indagine u n i v e r s a l e a l i v e l l o comuna 
l e s u l l a s t r u t t u r a d e l s i s tema d i s t r i b u t i v o : in p a r t i c o l a r e s i 
sono e s p l o r a t i g l i a s p e t t i economico- tecn ic i de i p u n t i d i vendji 
t a a l d e t t a g l i o , avendo r i gua rdo s o p r a t t u t t o a l l a dimensione f i 
s i c a d e g l i e s e r c i z i , a l l o ro grado d i senescenza , a l l a s t r u t t u r a 
d e l l ' o c c u p a z i o n e , a l l a f r equenza d e l p a r t - t i m e commerciale e d e i 
r e l a t i v i s e t t o r i d i complementa r ie tà . T a l i d a t i , o l t r e a f o r n i r e 
g l i e l ement i per d e l i n e a r e un primo quadro d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i -
b u t i v o l o c a l e , consen t i r anno -con oppor tun i app ro fond imen t i - d i 
p rocede re a l l ' e l a b o r a z i o n e d i un piano d i r i o r g a n i z z a z i o n e de l s i 
stema d i s t r i b u t i v o d i v a l l e . 
, . , ri - r r , r-. • - T < [ .-.• • ! 
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2 • 1 • Dinamica d e l l ' o c c u p a z i o n e ne l t e r z i a r i o per i l per iodo 1951-1971 
La s t r u t t u r a economica d e l l a Bassa Val le di Susa, t r a d i z i o 
nalmente b a s a t a s u l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e , è venuta progressivamen 
t e a d e t e r i o r a r s i anche per l a profonda c r i s i che ha i n t e r e s s a -
to d e t t o s e t t o r e . Sul p iano d e l l a dinamica occupazionale s i è re 
g i s t r a t a una f l e s s i o n e n e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e t e s s i l e , so -
lo in p a r t e con tenu ta d a l l o sv i luppo occupazionale de l s e t t o r e me 
ta lmeccan ico (che p e r a l t r o ha genera to c o r r e n t i p e n d o l a r i i n t e r n e 
ed e s t e r n e a l l ' a r e a ) e a cu i s i aggiunge una f o r t e caduta d e l l ' 
occupazione in a g r i c o l t u r a . 
In t a l e s i t u a z i o n e , in cui p e r a l t r o i l f a t t o r e t u r i s t i c o non 
c o s t i t u i s c e , i n bassa v a l l e ; c h e una a l t e r n a t i v a marg ina le d i s v i -
luppo, pur tenendo conto d e l l a n o t e v o l e c o r r e n t e d i t r a f f i c o t u -
r i s t i c o che l a a t t r a v e r s a , i l s e t t o r e d e i s e r v i z i p r i v a t i g ioca 
un r u o l o q u a l i t a t i v a m e n t e modesto anche se , r i s p e t t o a g l i a l t r i 
s e t t o r i . mant iene una s e n s i b i l e c r e s c i t a occupaz iona le in t u t t o 
l ' a r c o 1951-1971. 
Dinamica d e l l ' o c c u p a z i o n e 
S e t t o r i 
A g r i c o l t u r a 
I n d u s t r i a 
S e r v i z i p r i v a t i 
T o t a l e 
( 1 ) - a p a g . s e g . 
1951 
v . a s s . % 









v . a s s . % 
1-500 i o , 3 
8.931 61,1 
4.179 28,6 
17.658 100,0 17.667 100,0 14.610 100,0 
• 
_ 
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La modest ia d e l suolo è anche da me t t e r e in s t r e t t a r e l a z i o 
ne con l e a c c e n t u a t e c a r a t t e r i s t i c h e d i complementar ie tà e d i mar-
g i n a l i t à con cu i s i è s v i l u p p a t o i l s is tema i n d u s t r i a l e d i v a l l e r i 
s p e t t o a q u e l l o d e l l ' a r e a t o r i n e s e ; ne consegue che i l grado d i t e r 
z i a r i z z a z i o n e r i s u l t a so s t anz i a lmen te e sp res so d a l l e a t t i v i t à d i in 
t e rmediaz ione t r a d i z i o n a l i , per l a maggior p a r t e l e g a t e a l l a dimen 
s ione demograf ica l o c a l e . 
Per quanto concerne l a dinamica d e l l ' o c c u p a z i o n e t e r z i a r i a , 
i l maggior sv i luppo s i r e g i s t r a a l 1971 con~~4.179 a d d e t t i p a r i a l 29% 
c . a . d e l l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e . La maggior p a r t e d i t a l e occupazione 
s i a c c e n t r a n e l l e a t t i v i t à commercial i con 2.670 a d d e t t i ( p a r i a l 
63,9% d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l t e r z i a r i o p r i v a t o ) , s e g u i t o da l s e t t o r e 
d e i t r a s p o r t i con 1.076 a d d e t t i (25,7% de l t e r z i a r i o p r i v a t o ) , d a l 
s e t t o r e d e i s e r v i z i v a r i (275 a d d e t t i ) e d a l c r e d i t o (158 a d d e t t i ) . 
R i s p e t t o a l 1951 l ' o c c u p a z i o n e de l t e r z i a r i o s i è incremeri 
t a t a d i c i r c a 1.500 u n i t à l a v o r a t i v e e t a l e incremento ha i n t e r e s sa , 
t o i l comparto commerciale (per c i r c a 880 u n i t à ) q u e l l o de i traspo_r 
t i (per c i r c a 420 u n i t à ) e q u e l l o d e i s e r v i z i v a r i e f i n a n z i a r i (per 
compless ivamente 230 u n i t à ) . 
( 1 ) - S u l l a base d e l l e s t ime e f f e t t u a t e , l ' o c c u p a z i o n e d e l t e r z i a r i o t o t a 
l e , a l 1971, s i c o n f i g u r a n e l modo s e g u e n t e : 
S e r v i z i p r i v a t i (*) 4 .300 
S e r v i z i p u b b l i c i 
( s c u o l e e o s p e d a l i 
p u b b l i c a a m m i n i s t r . ) 1.100 
T e r z i a r i o t o t a l e 5 .400 
( * ) - d i c u i 4 .179 da Censimento i n d u s t r i a e commercio. 
' . r . . . r . !• . -
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Tale c r e s c i t a occupazionale de l s e t t o r e t e r z i a r i o p r i 
v a t o n e l l ' a r c o di tempo cons i de r a t o (1951-1971) avviene ad 
un r i tmo c o s t a n t e (pa r i a c i r c a i l 2 ,3 % d i incremento medio 
annuo d e g l i a d d e t t i n e l l ' i n t e r o per iodo ) t a n t o ne l primo de_ 
cennio (+ 675 a d d e t t i t r a i l 1951 ed i l 1961, p a r i ad un i n c r £ 
mento complessivo d e l 25,5%) quanto ne l secondo (+ 862 a d d e t t i 
t r a i l 1961 ed i l 1971, p a r i ad un incremento complessivo d e l 
26%.). 
R i s p e t t o invece a l grado di t e r z i a r i z z a z i o n e , che è 
p re s soché r addopp ia to n e l l ' i n t e r o pe r iodo in esame (15% a l 1951, 
29% a l 1971), l ' i n c r e m e n t o s i d i f f e r e n z i a ne t t amente ne i due de 
c e n n i : + 3 ,8 p u n t i p e r c e n t u a l i t r a i l 1951 ed i l 1961 e + 9,8 
t r a i l 1961 ed i l 1971. Ciò è dovuto p r i n c i p a l m e n t e a l l a i nve^ 
s ione di tendenza che s i r e g i s t r a n e l l a dinamica de l l 'occupaz io_ 
ne i n d u s t r i a l e n e l secondo decennio r i s p e t t o a l pr imo, ed a l 
p e r d u r a r e d e l l ' e s o d o a g r i c o l o . 
R i s u l t a qu ind i che -come g ià o s s e r v a t o - i l s e t t o r e t e £ 
z i a r i o con t i nua a svo lge re una funz ione d i assorb imento occupa_ 
z i o n a l e e t a l e f a t t o è anche dovuto a l f o r t e peso che i n esso 
assume l ' o c c u p a z i o n e commerciale , s u l l a qua le hanno minor inc idenza 

i f a t t o r i c o n g i u n t u r a l i e s t r u t t u r a l i che i n t e r e s s a n o g l i a l t r i sejt 
t o r i d e l l ' e c o n o m i a . Va t u t t a v i a r i l e v a t o che i l s e t t o r e commerciale, 
pur assorbendo ancora l a maggior quota d i nuova occupazione t e r z i a r i a 
ne l decennio 1961-1971, r e g i s t r a una r i d u z i o n e ne l peso d i s t r u t t u r a 
d a l 66,1% a l 63,9%, po r t andos i ad un v a l o r e prossimo a l l a media p i e 
montese . 
Si è dunque incrementa to i l peso d e l l ' o c c u p a z i o n e ne i rimanen 
t i compart i ( t r a s p o r t i , c r e d i t o e s e r v i z i v a r i ) spec ie ne l s e t t o r e 
de l c r e d i t o e a s s i c u r a z i o n i che passa da l 2,4% de l 1961 a l 3,8% de l 
1971, raddoppiando i p r o p r i a d d e t t i (da 80 a 158) , ma anche n e l s e t 
t o r e d e i t r a s p o r t i e comunicazioni (da l 24,9% a l 25,7%) mentre i ser 
v i z i v a r i mantengono l e l o r o p o s i z i o n i a l l i v e l l o d e l 6,6%. 
Dinamica d e l l ' o c c u p a z i o n e ne i s e r v i z i p r i v a t i 
( t o t a l i d i v a l l e ) 
p 1951 1961 1971 Comparti Tr V . a s s . % v . a s s . % v . a s s . 
A t t i v i t à commercial i 1, .786 67,6 2 .192 66 ,1 2, .670 63,9 
T r a s p o r t i e comunicaz. 653 
st CM 826 24,9 1, .076 25,7 
C r e d i t o e a s s i c u r a z . 63 2,4 80 2,4 158 3 ,8 
S e r v i z i v a r i 140 5 ,3 219 6 ,6 275 6 ,6 
T o t a l e 2, .642 100,0 3 .317 100,0 4, .179 100,0 
Per quanto concerne l a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e de l l ' occupaz io^ 
ne , è i n t e r e s s a n t e r i l e v a r e che p iù d e l 65% d e g l i a d d e t t i a l terzia_ 
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r i o t rova occupazione in cinque comuni a maggior svi luppo i n d u s t r i a 
l e e demografico (Avig l i ana , Susa, Bussoleno, S.Ambrogio e Condove). 
Tale concen t raz ione t e r r i t o r i a l e è s o p r a t t u t t o a s s a i pronuncia, 
t a n e l s e t t o r e de l c r e d i t o e a s s i c u r a z i o n i (84,8%), e ne l s e t t o r e de i 
t r a s p o r t i e comunicazioni (3,3%) con p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o - p e r que_ 
s t ' u l t i m o s e t t o r e - a l comune d i Bussoleno in cui s i concent ra i l 60% 
c i r c a d e g l i a d d e t t i de l s e t t o r e ( 1 ) . 
2 . 4 . 2 . S t r u t t u r a e dinamica d e l l e a t t i v i t à commerciali 
L'esame d e l l e a t t i v i t à commerciali d e l l ' a r e a - p e r quanto concer 
ne l a s t r u t t u r a e l a dinamica d e l l ' o c c u p a z i o n e - è s t a t o condot to u t i 
l i z z a n d o i d a t i d e l cens imento , i n t e g r a t i con i n fo rmaz ion i r a c c o l t e 
loca lmen te . Per quanto r i g u a r d a in p a r t i c o l a r modo l ' a p p a r a t o d i s t r i ^ 
b u t i v o a l d e t t a g l i o , l ' i n d a g i n e condo t t a s u i p u n t i d i v e n d i t a ha con 
, ^ I ' r / t g 
' l i - La c o n c e n t r a z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l ' o c c u p a z i o n e 
ne i s e r v i z i p r i v a t i 
A t t i v i t à C r e d i t o e T r a s p o r t i S e r v i z i T o t a l e 
commerc. a s s i c u r a z . e comunic. v a r i s e r v i z i 
p r i v a t i 
A v i g l i a n a 465 31 147 44 687 
Bussol-eno 314 34 637 48 i„ .033 
Condove 148 11 9 20 188 
S.Ambrogio 212 7 27 13 259 
Susa 402 51 76 56 585 
T o t a l e 1.541 134 896 181 2 .752 
Peso p e r c e n t u a l e su l 
t o t a l e d e l l ' a r e a 57,7 84,8 83 ,3 65,8 65,9 
. ' * * 
J 
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S t r u t t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l l e a t t i v i t à commerciali 
1951 1961 1971 
v . a s s . % v . a s s . % v . a s s . % 
Commercio ing rosso 225 12,6 155 7 ,1 301 11,2 
Commercio a l minuto 1. .124 62,9 1, .529 69,7 1, .799 67,4 
Albergh i e p u b b l i c i 
e s e r c i z i 419 23,5 501 22,9 544 20,4 
A t t i v i t à a u s i l i a r i 18 1,0 7 0 ,3 26 1 ,0 
T o t a l e 1, .786 100,0 2, .192 100,0 2 .670 100,0 
Tra i s i n g o l i compar t i , i l commercio a l d e t t a g l i o è que l l o che 
p r e s e n t a un saggio d i c r e s c i t a s u p e r i o r e a l v a l o r e medio d i lungo 
pe r iodo (2,45% m.a . a f r o n t e de l 2,05 m.a. t r a i l 1951 e i l 1971) ma 
i l cu i r i tmo d i c r e s c i t a s i è ne t t amen te r i d o t t o n e l l ' u l t i m o i n t e r -
v a l l o d i censimento 1961-1971 (1 ,70 m . a . ) - Una tendenza analoga pre_ 
s e n t a i l comparto d e g l i a l b e r g h i e p u b b l i c i e s e r c i z i che è i l secon 
do in t e r m i n i d i importanza occupaz iona le f r a l e a t t i v i t à commercisi 
l i ( g l i i nc r emen t i medi annui d i occupazione sono i n f a t t i p a s s a t i 
d a l l ' 1,80% per i l pe r iodo 1951-1961, a l l o 0,80% per i l pe r iodo 1961-
1971) . 
Diversa è invece l a tendenza d e g l i a l t r i due compart i ( a t t i v i t à 
g r o s s i s t a e a u s i l i a r i e a l commercio) per i q u a l i i l pe r iodo più re^ 
c e n t e p r e s e n t a un r i c u p e r o n e i saggi d i c r e s c i t a d e l l ' o c c u p a z i o n e rjL 
s p e t t o a l pe r iodo 1951-1961 ma che in v a l o r e a s s o l u t o hanno t u t t a v i a 
; "r . ' ' "r • • •-•• 
. •  • « ' 
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una r i l e v a n z a minore. 
Dinamica d e l l ' o c c u p a z i o n e commerciale 
saggi m.a . p e r c e n t u a l i per i l per iodo 1951-1961 
1951/1961 1.961/1971 1951/1971 
Commercio ing rosso - 3 ,80 + 6,80 + 1,50 
Commercio a l minuto + 3,20 + 1,70 + 2,45 
Alberghi e p u b b l i c i e s e r c i z i + 1,80 + 0,80 + 1,30 
A t t i v i t à a u s i l i a r i - 10,00 + 13,80 + 1,90 
T o t a l e + 2,10 + 2,00 + 2,05 
In conseguenza d e l l a c i t a t a d i v e r s i f i c a z i o n e n e l l a dinamica f r a 
i s i n g o l i compar t i , s i è s e n s i b i l m e n t e r i d o t t o i l peso d e l l ' o c c u p a 
z ione n e l commercio a l d e t t a g l i o e n e l l ' a t t i v i t à a l b e r g h i e r a e de i 
p u b b l i c i e s e r c i z i , che p e r a l t r o sono i compart i d i maggior sos tegno 
d e l l ' o c c u p a z i o n e t e r z i a r i a d e l l a bassa Va l l e (entrambi i compar t i 
r acco lgono i n f a t t i c i r c a 1 ' 88% d e l l a f o r z a l avoro de i s e r v i z i p r i v a t i ) . 
Come s i è g i à a c c e n n a t o ( 1 ' a t t i v i t à a l b e r g h i e r a d i q u e s t a zona 
non f a capo a s i t u a z i o n i t u r i s t i c h e a m b i e n t a l i , quanto p i u t t o s t o ad 
un f l u s s o t u r i s t i c o d i pa s sagg io che i n t e r e s s a quas i e sc lus ivamen te 
i due comuni a maggior r i l i e v o demograf ico d e l fondo v a l l e , v a l e a 
d i r e Susa e Bussoleno. 
D ' a l t r o can to anche n e l l e l o c a l i t à t u r i s t i c a m e n t e p iù d o t a t e 
come A v i g l i a n a , Almese, Rubiana, e c c . , s i r a f f o r z a s o p r a t t u t t o l a 
' ' •• -
r r • + • + 
Ol J + 0 8 , r - + 
• 
tendenza a l tur ismo e x t r a l b e r g h i e r o (per l ' a c c e n t u a r s i de l fenome 
no d e l l a seconda casa d i a f f i t t o o d i p r o p r i e t à ) . 
Tale f a t t o , mentre rende a lquanto d i f f i c i l e un u l t e r i o r e 
sv i luppo delle s t r u t t u r e a l b e r g h i e r e in bassa v a l l e , so lo in p a r t e 
c o s t i t u i s c e un f a t t o r e di u t i l i z z o d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e loca_ 
l i , t a l e da g i u s t i f i c a r e l ' e s p a n s i o n e r i s c o n t r a t a s o p r a t t u t t o ne i 
comuni d i maggiore dimensione. I n f a t t i , l ' a t t i v i t à commerciale a l 
d e t t a g l i o p r e s e n t a un basso i n d i c e d i u t i l i z z o d e i p r o p r i i m p i a n t i , 
p a r i a c i r c a 53 ,6 a b i t a n t i per punto d i v e p d i t a , ne t tamente infer io_ 
r e a l l a media r e g i o n a l e (66,5 a b i t a n t i per e s e r c i z i o ) . 
Non s o l o , ma l a dinamica d e l l ' i n d i c e met te in luce l a tenden_ 
za d e g l i e s e r c i z i a l d e t t a g l i o e c r e sce in modo p iù che p r o p o r z i o n e 
l e r i s p e t t o a g l i a b i t a n t i , e c iò s i è s o p r a t t u t t o v e r i f i c a t o n e i c£ 
muni p i ù i m p o r t a n t i come Susa e A v i g l i a n a , che p e r a l t r o p resen tano 
una s t r u t t u r a d i s t r i b u t i v a c a r a t t e r i z z a t a da una f o r t e d i s p e r s i o n e 
i n p i c c o l e u n i t à . ' ~ • ' 
I n f a t t i i l numero medio de i c l i e n t i p o t e n z i a l i per punto d i v e n d i t a a l 
d e t t a g l i o d e l l a ba s sa v a l l e che, t r a i l 1951 ed i l 1961, è p a s s a t o 
da 77,8 a 5 6 , 5 , s i è u l t e r i o r m e n t e r i d o t t o a 53,6 ne l 1971. 
Anche r appor t ando l a dinamica d e g l i e s e r c i z i commercial i con 
i v a l o r i o c c u p a z i o n a l i s i ha l a conferma che -mediamente- l ' a p p a r a t o 
d i s t r i b u t i v o ha avuto una e spans ione più a c c e n t u a t a in t e rmin i d i 
' • • 
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u n i t à d i v e n d i t a r i s p e t t o a l l ' o c c u p a z i o n e ; g l i i n d i c i d i occupa t i 
per ogni e s e r c i z i o ne l complesso de i comuni d e l l a bassa v a l l e , so_ 
no i n f a t t i p a s s a t i da 1,72 a 1,66 t r a i l 1951 ed i l 1961, per ri_ 
d u r s i u l t e r i o r m e n t e a 1,62 n e l 1971. 
Da quanto a n a l i z z a t o e come v e r r à p iù avan t i p r e c i s a t o , l e 
c a r a t t e r i s t i c h e che hanno c o n t r a d d i s t i n t o l ' e v o l u z i o n e d e l s e t t o -
re d i s t r i b u t i v o a l d e t t a g l i o , sembrano i n d i c a r e come poco probabi 
l e una u l t e r i o r e c r e s c i t a numerica d e l l ' appara to d i s t r i b u t i v o con 
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3. I SERVIZI SOCIALI 
3 .0 . Premessa 
In questo c a p i t o l o s i prendono in cons ide raz ione i s e r v i z i e 
l e d o t a z i o n i pe r l ' i s t r u z i o n e , l a s i cu rezza s o c i a l e e l e a t t i v i t à 
de l tempo l i b e r o (ques te u l t ime c i r c o s c r i t t e unicamente a l s e t t o -
r e s p o r t i v o ) , cercando, in prima f a s e d i a n a l i s i , d i i n d i v i d u a r e 
g l i a s p e t t i p r i n c i p a l i d e l l a s i t u a z i o n e e l e c a r a t t e r i s t i c h e p iù 
s a l i e n t i de i f a b b i s o g n i e , qu ind i , d i d e l i n e a r e o b i e t t i v i ed i p o -
t e s i d i so luz ione p iù r i s p o n d e n t i a l l e es igenze r i s c o n t r a t e . 
T a l i i n d i c a z i o n i vogl iono s e r v i r e da r i f e r i m e n t o pe r l a de -
t e rminaz ione d e l l e s c e l t e n e c e s s a r i e pe r l e succes s ive e l a b o r a z i o 
n i i n e r e n t i a l l a fo rmulaz ione d e l p iano e de i programmi di i n t e r -
v e n t i . 
L ' a s s u n t o fondamenta le - c h e c o s t i t u i s c e l ' o b i e t t i v o di t u t t o 
i l l a v o r o e quindi o r i e n t a i l p r e s e n t e esame p r e l i m i n a r e - è q u e l -
l o d e l l a c o s t i t u z i o n e d i un s i s tema d i s e r v i z i s o c i a l i , che, n e l -
l a g a r a n z i a d e l l a l o r o e f f i c i e n z a f u n z i o n a l e , c o n t r i b u i s c a n o r e a l 
mente ad o f f r i r e a l l a popolaz ione i n t e r e s s a t a cond i z i on i d i v i -
t a conformi a l l e e s igenze ormai a c q u i s i t e d a l l o sv i luppo s o c i o - c u l 
t u r a l e ed e q u i v a l e n t i a q u e l l e de i c o n t e s t i economicamente e t e r -
r i t o r i a l m e n t e p i ù f a v o r i t i . S i t r a t t a in sos tanza d i g iungere r e a l 
mente ad e l i m i n a r e , o, comunque, a n e u t r a l i z z a r e , i condizionamen 
t i s o c i a l i che , in f o r z a d e l l e p a r t i c o l a r i s i t u a z i o n i a m b i e n t a l i , 
demograf iche ed economiche, tendono meccanicamente a de t e rmina re 
i n modo n e g a t i v o i l l i v e l l o d i v i t a d e l l a p o p o l a z i o n e . 
Questo r i c h i e d e , d i v e r i f i c a r e , pe r ogni campo d i s e r v i z i , i l 
modo e l a misura con cu i s t r u t t u r e ed a p p a r a t i possono e s s e r e d i -
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r e t t a m e n t e r e a l i z z a t i su l t e r r i t o r i o in esame in r appor to a l l e ca 
r a t t e r i s t i c h e socio-demograf iche e a m b i e n t a l i . Necessariamente s i 
pone i l problema, complementare, di come g a r a n t i r e a l l a popolaz io 
ne a t t r a v e r s o i co l legament i e l e i n t e g r a z i o n i s o c i o - t e r r i t o r i a l i pos 
s i b i l i o p iù o p p o r t u n e , l a p o s s i b i l i t à d i f r u i z i o n e d i q u e l l a p a r -
t e d i s e r v i z i che, n e i v a r i campi, non potendo e s se re c i r c o s c r i t -
t i a l t e r r i t o r i o c o n s i d e r a t o , vanno r i f e r i t i ad un ambito p i ù am-
p i o , a f f i n c h è l ' e n t i t à d e l l a domanda consenta l a r e a l i z z a z i o n e d i 
l i v e l l i d i s e r v i z i funz iona lmente e f f i c i e n t i . 
Una d e l l e cond iz ion i e s s e n z i a l i per i l conseguimento d i que-
s t o o b i e t t i v o c o n s i s t e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i un r i a s s e t t o f u n z i o 
n a i e e s p a z i a l e de i v a r i s e r v i z i s o c i a l i , concep i to non p i ù per 
s i n g o l i s e t t o r i s e p a r a t i , ma pe r 1 ' ins ieme d i a t t i v i t à ( che s t r e t t a 
mente i n t e r d i p e n d e n t i ed i n t e g r a t e , sono da svolgere, su l t e r r i t o r i o in 
un organ ico ed u n i t a r i o d i s p o s i t i v o f u n z i o n a l e , a l l a cu i g e s t i o n e 
p a r t e c i p i n o d i r e t t a m e n t e i c i t t a d i n i . 
Ciò è dovuto a l l a c o n s t a t a z i o n e che è i m p o s s i b i l e r i s p o n d e r e 
adeguatamente a i b i s o g n i procedendo pe r s e t t o r i a se s t a n t i e senza 
c o i n v o l g e r e l a popolaz ione i n t e r e s s a t a . Di qui nasce l a n e c e s s i t à 
che l ' i n t e r v e n t o o p e r a t i v o , p o l i t i c o a m m i n i s t r a t i v o , s i a t t u i in 
una un i ca v i s i o n e o rgan ica d e i v a r i p rob lemi , superando l e conce-
z i o n i s e t t o r i a l i ! o m u n i c i p a l i s t i c h e ,o " a z i e n d a l i s t i c h e " che hanno s i 
n o r a c o s t i t u i t o uno de i p i ù s e r i o s t a c o l i a l l a r i s t r u t t u r a z i o n e 
d e l s i s t ema d i s e r v i z i s o c i a l i . 
Questo d i s p o s i t i v o f u n z i o n a l e e g e s t i o n a l e v iene oggi comune 
mente c o n f i g u r a t o n e l l ' U n i t à Locale de i S e r v i z i , che in un d e f i n i 
t o c o n t e s t o s o c i o - t e r r i t o r i a l e dovrebbe comprendere e g e s t i r e 
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democraticamente t u t t e l e p r e s t a z i o n i d i base d e l l e v a r i e a t t i v i t à 
de i s e r v i z i ( i s t r u z i o n e , s i cu rezza s o c i a l e , tempo l i b e r o e c c . . . ) . 
E1 qu indi con questo quadro di r i f e r i m e n t i che s i dovranno svol 
ge re l e e l a b o r a z i o n i d i piano^ di cui qui s i o f f r o n o i p r imi alemen 
t i i n f o r m a t i v i ed o r i e n t a t i v i . 
In o rd ine a l l e accennate l i n e e d i r i a s s e t t o f u n z i o n a l e e spa-
z i a l e , uno de i problemi di fondo, che g ià emerge ev iden te in q u e -
s t a prima f a s e d i a n a l i s i sommaria è de te rmina to d a l l a v a l i d i t à o 
meno d e l l ' a r e a qui d e l i m i t a t a a c o s t i t u i r e un con t e s to organico ed 
u n i t a r i o di s e r v i z i a d e g u a t i a l l e es igenze d e l l a popo laz ione . Tale 
problema s i pone non s o l t a n t o p e r l e c a r a t t e r i s t a . c h e s o c i o - t e r r i t o 
r i a l i d e l l ' a r e a in sè e per l e modal i tà d e l l a sua c o s t i t u z i o n e , ma 
spec ia lmen te pe r come e s s a s i c o l l o c a e s i c i r c o s c r i v e n e l l ' a m b i t o 
p i ù v a s t o d e l l a Val le Susa e n e l s i s tema d i co l l egamen t i e d i r e -
l a z i o n i che s i i n s t a u r a n o in f o r z a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o - t e r 
r i t o r i a l i e l o g i s t i c h e con l e a l t r e zone d e l l a Va l le ( 1 ) . 
T r a t t a n d o d e i s i n g o l i campi d i a t t i v i t à s i avrà modo d i i n d i -
c a r e i problemi p a r t i c o l a r i e g e n e r a l i che sorgono a ques to p ropo-
s i t o , p rob lemi che non sono ce r tamente r i s o l v i b i l i in ques to primo 
app rocc io ma che dovranno e s s e r e a f f r o n t a t i i n modo adeguato n e l l e 
s u c c e s s i v e e l a b o r a z i o n i , in quanto appaiono d e t e r m i n a n t i pe r l a f o r 
mulazione c o n c r e t a d e l p i ano d i i n t e r v e n t i . 
(1) - E Id i c u i q u e s t a r a p p r e s e n t a l ' e n t i t à p i ù ampia s i a d i t e r r i t o r i o che di po 
p o l a z i o n e nonché l a sede p i ù cosp icua d i s t r u t t u r e d i s e r v i z i o ( t r a l ' a l -
t r o i l numero compless ivo d e g l i a d d e t t i a l l e v a r i e a t t i v i t à s i a g g i r a s u l -
l e 900-1 .000 u n i t à ) . 
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3-1» S e r v i z i e do taz ion i per l ' i s t r u z i o n e 
I l campo d i i n t e r e s s e abbracc ia t u t t o l ' a r c o d e l l ' i s t r u z i o n e d a l -
l a scuola materna, a l l a scuola d e l l ' o b b l i g o ed a l l a scuola media supe 
r i o r e che è p r e s e n t e n e l t e r r i t o i i o in misura r e l a t i v a m e n t e cons i s t en 
t e . 
11 s is tema d i s e r v i z i o e d ' imp ian to i n f r a s t r u t t u r a l e che appare r i 
l evan temente condiz iona to d a l l a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l a popo 
l a z i o n e r e s i d e n t e , r i l e v a c o n s i s t e n t i e lement i d i c r i s i n e l l e sue ca -
p a c i t à f u n z i o n a l i ed appare , in ampia misura , non a d a t t o a c o n s e n t i r e 
l e m o d i f i c a z i o n i r i c h i e s t e da l p rocesso d i adeguamento de i model l i d i 
d a t t i c o p e d a g o g i c i , anche pe r l e s t e s s e c a r a t t e r i s t i c h e f i s i c h e d e l l e 
a t t r e z z a t u r e . 
In so s t anza l ' e s i g e n z a d i g a r a n t i r e a l l a popo laz ione , su l suo t e r 
r i t o r i o , i l conseguimento d i una e f f i c a c e i s t r u z i o n e d i base e secon-
d a r i a , t a l e da r e a l i z z a r e n e l campo educa t ivo l ' o b i e t t i v o d e l l a e l imi 
naz ione d e i condiz ionament i s o c i a l i d i n a t u r a soc io t e r r i t o r i a l e ( com 
p o r t a un 'ampia r e v i s i o n e e r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e sco la 
s t i c a e d e l l ' i m p i a n t o d i i n f r a s t r u t t u r e , a cu i va agg iun to un ampio 
programma d i i n i z i a t i v e e d i i n t e r v e n t i d i sos tegno a l l ' a t t i v i t à s c o -
l a s t i c a , a l f i n e d i c r e a r e c o n d i z i o n i e f f e t t i v e pe r l a r e a l i z z a z i o n e 
d e l d i r i t t o a l l o s t u d i o . 
Ovviamente, a f r o n t e d i ques to o b i e t t i v o d i fondo , s i p r o s p e t t a n o 
p rob lemi p a r t i c o l a r i e moda l i t à d i i n t e r v e n t o d i v e r s e secondo l e e s i -
genze p r o p r i e d e i v a r i l i v e l l i , i n cu i s i a r t i c o l a i l campo d e l l ' i s t r u 
z i o n e , e secondo l e d i v e r s i t à d e l l e s i t u a z i o n i demograf iche e t e r r i t o 
r i a l i a c u i deve a d e r i r e i l s i s t ema d i s e r v i z i o . 
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3 . 1 . 1 . Scuola materna 
Come s i può vedere dal p r o s p e t t o success ivo , l a scuola mater 
na a l ' 7 2 - ' 7 3 conta in complesso 1.443 a lunn i d i s t r i b u i t i i n 28 
sed i s c o l a s t i c h e . Se s i esc lude Av ig l i ana , considerando s o l t a n t o 
i l t e r r i t o r i o d e l l a comunità montana i l numero d e l l e sed i s i c i r 
cosc r ive rebbe a 25 e que l lo d e g l i a lunn i a 1 .247 . 
Due s o l i comuni r i s u l t e r e b b e r o s p r o v v i s t i d i ques to s e r v i z i o : 
San Didero e Moncenisio, pe r a l t r o d i cons i s t enza demograf ica , 
molto e s i g u a . 
S u l l a base de i d a t i campionari t r a t t i da l censimento '71 l a 
popo laz ione i n f a n t i l e i n c l a s s e d i e tà s c o l a r e c o r r i s p o n d e n t e ( 3 -
5 anni ) s i agg i r e rebbe i n t o r n o a l l e 2 .650-2 .703 u n i t à ( d i cu i 400 
c i r c a i n A v i g l i a n a ) . 
L ' a t t u a l e d i s p o n i b i l i t à d i s e r v i z i appare qu ind i c o p r i r e n e l 
complesso poco p i ù d e l l a metà d e g l i a v e n t i d i r i t t o (54%). 
A p a r t e i problemi d e l l a d i s t r i b u z i o n e su l t e r r i t o r i o d i que-
s t a c a p a c i t à d i s e r v i z i o in r a p p o r t o a l l a popo laz ione r e s i d e n t e ( l ) , 
è e v i d e n t e , g i à in ques ta prima o s s e r v a z i o n e , l ' a m p i a inadegua tez 
za d e l s i s t ema d i s e r v i z i o n e l suo ins ieme, anche se i l t a s s o d i 
s c o l a r i z z a z i o n e i n d i c a t o appare apprezzab i lmente p i ù a l t o d i quel 
l o medio d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i Torino (42,5%), 
(1) - In p a r t i c o l a r e s i n o t e r e b b e r o s i t u a z i o n i t endenz ia lmen te p i ù d e f i c i t a -
r i e n e i c e n t r i p r i n c i p a l i d e l l a v a l l e dove ad eccez ione d i Susa ( i n t o r 
no a l v a l o r e medio d e l l ' i n s i e m e ) s i avrebbero v a l o r i i n f e r i o r i a l 50% 
con pun te p a r t i c o l a r m e n t e basse i n Condove ed Almese (meno de i due quin 
t i de i bambini r e s i d e n t i ) . Data l ' a p p r o s s i m a z i o n e de i c a l c o l i s i t r a l a 
s c i a d i e s p o r r e i d a t i pe r s i n g o l o comune. 
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I p r i n c i p a l i a s p e t t i i s t i t u z i o n a l i e s t r u t t u r a l i , che c a r a t -
t e r i z z a n o l a s i t u a z i o n e d e l l a scuola materna n e l t e r r i t o r i o p r e -
so in esame, sono cos ì r i a s s u m i b i l i : 
Sedi Sez ion i Loca l i d i d a t t i c i Alunni 
Scuole pubb l i che (1) 
in e d i f i c i a p p o s i t i 
a n t e r i o r i a l 1920 
in e d i f i c i a p p o s i t i 
s u c c e s s i v i a l 1920 
i n l o c a l i p r e c a r i o 
d i f o r t u n a 















Scuole p r i v a t e 
in e d i f i c i a p p o s i t i 
a n t e r i o r i a l 1920 3 5 
i n e d i f i c i a p p o s i t i 
s u c c e s s i v i a l 1920 14 24 
in l o c a l i p r e c a r i o 
d i f o r t u n a 3 3 
t o t a l e scuo le p r i v a t e 20 32 
Complesso scuo le materne 
in e d i f i c i a p p o s i t i 
a n t e r i o r i a l 1920 4 6 
i n e d i f i c i a p p o s i t i 
s u c c e s s i v i a l 1920 18 28 
i n l o c a l i p r e c a r i o 
d i f o r t u n a 6 8 
t o t a l e scuo le materne 28 42 
9 256 17 ,8 
42 797 55 ,2 
4(2) 84 5 , 8 
55(2) 1 .137 78,8 
10 286 19 ,9 
55 936 6 4 , 8 
15(2) 221 15 ,3 
80(2) 1 .443 100,0 
(1) - Per scuo le p u b b l i c h e s i in tendono l e scuo le s o t t o l a d i r e t t a respon 
s a b i l i t à s t a t a l e o comunale. 
(2) - A cu i s i aggiunge u n ' a u l a d i f o r t u n a u t i l i z z a t a da una sede in e d i -
f i c i o a p p o s i t o . 
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E1 immediatamente r i l e v a b i l e l a grande carenza che questo ser 
v i z i o p r e s e n t a sul p iano i s t i t u z i o n a l e , in quanto meno d i un t e r -
zo d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l l a d i s p o n i b i l i t à d i s t r u t t u r e e c i r c a so 
l o un qu in to d e g l i a lunn i r i s u l t a n o f a r capo d i r e t t a m e n t e ad i n i 
z i a t i v e pubb l i che , comunali o s t a t a l i . La grande maggioranza d e l -
l ' a p p a r a t o d i s e r v i z i o r i s u l t a ancora imposta to sul t r a d i z i o n a l e 
s i s tema a ma t r i c e preva len temente a s s i s t e n z i a l e . 
Tale f a t t o i n c i d e i n misura de te rminante s u l l a p o s s i b i l i t à d i 
r e a l i z z a r e una o f f e r t a d i s e r v i z i o capace d i adeguar s i a i b i s o g n i 
d e l l a popolaz ione e d i e v o l v e r s i coerentemente secondo l e e s i g e n -
ze p e d a g o g i c o - d i d a t t i c h e . 
Un secondo r i l e v a n t e elemento n e g a t i v o , che menoma u l t e r i o r -
mente l a v a l i d i t à d e l l ' a t t u a l e s i t u a z i o n e d i s e r v i z i o , è dato da l 
10 s t a t o d i i d o n e i t à d e l l ' i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e , i n cui p i ù 
d i un t e r z o de i p o s t i alunno oggi i n uso r i s u l t a d i s p o r r e d i l o c a 
11 non a p p o s i t i o comunque non p i ù a m m i s s i b i l i a l l a f u n z i o n e sco 
l a s t i c a ( in quanto i l pe r iodo d i c o s t r u z i o n e o d i r a d i c a l e r innova 
mento - a n t e r i o r e a l 1920- e sc lude in genere quei r e q u i s i t i f i s i c i 
n e c e s s a r i pe r l o svolgimento d i consone a t t i v i t à s c o l a s t i c o - f o r m a 
t i v e ) . 
Senza s o f f e r m a r s i i n questo primo approcc io s u l l ' e f f e t t i v o 
grado d i a g i b i l i t à d e l l e s e d i a p p o s i t e c o n s i d e r a t e qui ancora i -
donee i n base a l p e r i o d o d i c o s t r u z i o n e d e l l ' e d i f i c i o , b a l z a g ià 
s u f f i c i e n t e m e n t e c h i a r a come l a c a p a c i t à r e a l e d i s e r v i z i o n e l l a 
m i g l i o r e d e l l e i p o t e s i non s u p e r i d i molto i 900 p o s t i alunno e s i 
pone q u i n d i in evidenza una e n t i t à d i f a b b i s o g n i da s o d d i s f a r e che 
non può e s s e r e r i s o l t a con i n t e r v e n t i p a r z i a l i l a s c i a t i a l l a s i n -
g o l a i n i z i a t i v a de i v a r i e n t i l o c a l i . 
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Problemi d i i n t e r v e n t o 
Di f r o n t e a l l a s i t u a z i o n e r i l e v a t a ed a l l a funz ione i n s o s t i 
t u i b i l e , educa t iva e f o r m a t i v a , che va r i c o n o s c i u t a a questo ti-
po d i scuola ( in r i f e r i m e n t o s ia a l p rocesso evo lu t ivo de l bam-
bino s i a a l l a sua p repa raz ione pe r l a f a s e s c o l a s t i c a s u c c e s s i -
v a ) , emerge i n n a n z i t u t t o come i l problema de l l ' adeguamento de l 
s i s tema d i s e r v i z i o venga ad i n v e s t i r e t u t t o l ' a t t u a l e d i s p o s i -
t i v o i s t i t u z i o n a l e ed o r g a n i z z a t i v o ponendosi in t e r m i n i d i un 
suo r i a s s e t t o r a d i c a l e , i n cu i l a p a r t e p reponderan te d e l l e ini-
z i a t i v e deve e s s e r e a s sun ta d i r e t t a m e n t e ed i n modo organico dal-
l a p u b b l i c a amminis t raz ione ( 1 ) . In questo quadro va quindi col-
l o c a t o i l problema d e g l i i n t e r v e n t i v o l t i a r imed ia r e a l l a c a -
r enza d i i n f r a s t r u t t u r e . 
T a l i i n i z i a t i v e devono mi ra re a l l a c o n f i g u r a z i o n e d i un ser 
v i z i o in grado d i c o n s e n t i r e l a s c o l a r i z z a z i o n e p ressoché t o t a -
l e d e l l a popo laz ione i n c l a s s e d i e t à 3-5 anni (90% de i bambini 
s u l l a s c o r t a d e g l i o b i e t t i v i i n d i c a t i n e i r a p p o r t i d e l l ' IRES 
p e r i l p i ano r e g i o n a l e ) . 
In prima appross imaz ione , s i può r i t e n e r e che l a dimensione 
d e l l ' i m p e g n o s i a g g i r i su i 1 .500 nuovi p o s t i a l u n n i da a p p r e s t a 
r e , comprendendo anche l a s o s t i t u z i o n e d e l l e sed i c o s t r u t t i v a -
mente non p i ù a m m i s s i b i l i . 
(1) - Una f u n z i o n e s t r a t e g i c a i n d i s p e n s a b i l e , d i promozione e d i i n i z i a t i v a , 
è , da a t t r i b u i r s i a l l ' o r g a n i s m o d i v a l l e s t a n t e l ' e n t i t à d e g l i i n t e r v e n 
t i e l o s q u i l i b r i o e s i s t e n t e n e l l e c a p a c i t à d ' a z i o n e de i s i n g o l i comuni. 
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Con l a c l a s s e di e t à co r r i sponden te 6-13 anni ( i n t o r n o a l l e 
6 .400 u n i t à ) darebbe un t a s so i n d i c a t i v o d i s c o l a r i z z a z i o n e i n -
to rno a l 110. I l che s t a rebbe ad i n d i c a r e assimme a l l a i r r i l e -
vanza s t a t i s t i c a d i e v e n t u a l i fenomeni di evasione s c o l a s t i c a ( l ) , 
i l permanere n e l l a scuola d i una c e r t a quota d i r a g a z z i o l t r e i 
14 anni dovuta a r i t a r d i , r i p e t e n z e e c c . . 
Occorre o s se rva r e che i l t a s so di s c o l a r i z z a z i o n e qui i n d i -
ca to è cond iz iona to o l t r e d a l l ' a p p r o s s i m a z i o n e dovuto a l l e moda 
l i t à s t e s s e d e l c a l c o l o ( l ' e n t i t à d e l l a c l a s s e d i e t à è dovuta 
d a i d a t i campionari de l censimento ' 71 ) , anche da l f a t t o che es 
so non può e s s e r e s t r e t t a m e n t e r i f e r i t o a l l a popolaz ione de l t e r 
r i t o r i o c o n s i d e r a t o , in quanto, come s i vedrà in s e g u i t o l a scuola 
media d i Susa comprende anche g l i a l u n n i r e s i d e n t i i n a l c u n i 
comuni f i n i t i m i f u o r i de l t e r r i t o r i o c o n s i d e r a t o , mentre g l i a -
l u n n i d i C a s e i l e t t e fanno capo ad un c e n t r o s c o l a s t i c o e s t e r n o 
a l c o n t e s t o d e l l a comunità montana. S i può però ragionevolmente 
r i t e n e r e che i due fenomeni s i compensino e che qu ind i l ' e n t i t à 
d i s e r v i z i o o f f e r t a su l t e r r i t o r i o co r r i sponda in misura s u f f i 
c i e n t e a l l a domanda l o c a l e . 
E' qu ind i c h i a r o che, p e r l a scuola d e l l ' o b b l i g o i l p r o b l e -
ma de l l ' adeguamen to d e l s e r v i z i o s i i n c e n t r a come s i è osse rva 
t o a l i v e l l o r e g i o n a l e s u g l i a s p e t t i d e l l ' e f f e t t i v o completamen 
t o d e l c i c l o da p a r t e d e g l i a l u n n i , d e l l i v e l l o d i e f f i c i e n z a de l 
l e f u n z i o n i pedagociche e d i d a t t i c h e e d e l l a v a l i d i t à d e l l ' a p p a r a t o 
o r g a n i z z a t i v o e d e l l e d o t a z i o n i f i s i c h e . 
Almeno p e r quanto concerne l a popo laz ione r e s i d e n t e e l ' i s c r i z i o n e f o r -
male a l l a s c u o l a . Ciò non t o g l i e che possano v e r i f i c a r s i in concre to e -
p i s o d i d i evas ione soc i a lmen te anche i m p o r t a n t i . 
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Data l a dimensione del l ' impegno, s i impone, d i conseguenza, 
l a formulazione d i un piano d i i n t e r v e n t i organico, che s t a b i l i 
sca: 
a) l e modali tà di organizzazione del s e r v i z i o p iù consone a l l e 
c a r a t t e r i s t i c h e ambien ta l i , r e s i d e n z i a l i ed occupaz iona l i , a 
vendo anche p r e s e n t e l ' e s i g e n z a di rendere p o s s i b i l e a l mas-
simo i l collegamento e l ' i n t e g r a z i o n e t r a queste a t t i v i t à ' 
s c o l a s t i c h e e que l l e d e l l a success iva scuola d e l l ' o b b l i g o . 1 
n o i t r e date l e c a r a t t e r i s t i c h e soc io -ambien ta l i occorrerà p re 
d i s p o r r e de i s e r v i z i a u s i l i a r i , complementari t e s i ad ovv ia -
r e a l l e s f a s a t u r e s t r u t t u r a l m e n t e i nco lmab i l i d e l l a r e t e d i 
imp ian t i su l t e r r i t o r i o (eventua le organizzazione d i t r a s p o r 
t o d e g l i a l u n n i , di i n t e r v e n t o d i a s s i s t e n z a a l l e f a m i g l i e , 
e c c . ) ; 
b) l ' e n t i t à , l a l o c a l i z z a z i o n e e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e d o t a -
z i o n i , con una v e r i f i c a pun tua le d e l l a capac i t à ed i d o n e i t à ' 
f u n z i o n a l e d i t u t t e l e sed i in uso s u l l a s co r t a de i r e q u i s i -
t i r i c h i e s t i d a l l a v igen te normat iva; 
c) i tempi e l e p r i o r i t à n e l l ' a t t u a z i o n e de l programma. 
3 . 1 . 2 . Scuola d e l l ' o b b l i g o 
Anche l ' i s t r u z i o n e d e l l ' o b b l i g o , che contava a l '72- '73 c i r 
ca 7.059 a l u n n i , p r e s e n t a r i l e v a n t i problemi s o t t o l ' a s p e t t o del-
l a sua e f f i c i e n z a didat t ico—pedagogica, a causa d e l l a sua f r am-
mentazione sul t e r r i t o r i o e d e l l o s t a t o d e l l e a t t r e z z a t u r e . 
I d a t i g e n e r a l i concernen t i g l i a s p e t t i i s t i t u z i o n a l i ed or 
g a n i z z a t i v i possono cos ì r i a s s u m e r s i : 
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TOTALE Scuole 
p r iva te Scuole pubbliche 
Alunni Unità 
s c o i . Alunni 
Unità 
s c o i . 
Alunn i Unità 
Scoi . 
Aule 
ord .e spec . 
C 
di d a t . 
l a s s i 
in organico 
SCUOLA ELEMENTARE 4.850 54 202 2 4.648 52(1) 235 295 240 
SCUOLA MEDIA INFERIORE 2.209 8 (2) (2) 2.209 8 137 101 101 
TOTALE SCUOLA OBBLIGO 7.059 62 202 2 6.857 60 372 396 341 
(1) - Sono comprese anche due sedi s u s s i d i a t e . 
(2) - Nel t e r r i t o r i o di B u t t i g l i e r a in posizione prossima a l l a c i t t à di Avigliana è ubicato una scuola me-
d i a p r i v a t a femminile con 96 alunni provenient i per la maggior pa r t e dai comuni qui c o n s i d e r a t i . 
L ' in s i eme d i ques t a popolazione s c o l a s t i c a r a f f r o n t a t o con l a 
c l a s s e di e tà c o r r i s p o n d e n t e a i ^-13 anni I i n t o r n o a l l e b.400 un i 
t à ) darebbe un t a s s o i n d i c a t i v o di s c o l a r i z z a z i o n e i n t o r n o a l 110%, 
I l che s t a r ebbe ad i n d i c a r e assieme a l l a i r r i l e v a n z a s t a t i s t i c a d i 
e v e n t u a l i fenomeni d i evas ione s c o l a s t i c a ( l , ) , i l permanere n e l l a 
scuo ia di una c e r t a quota d i r a g a z z i o l t r e ì 14 anni dovuta a r i 
t a r d i , r i p e t e n z e , e c c . . 
Occorre o s s e r v a r e che i l t a s s o d i s c o l a r i z z a z i o n e qui i n d i c a t o 
è c o n d i z i o n a t o , o l t r e che d a l l ' a p p r o s s i m a z i o n e dovuto a l l e modali 
t à s t e s s e d e l c a l c o l o ( l ' e n t i t à d e l l a c l a s s e d i e t à è t r a t t a da da 
t i campionar i d e l censimento ' 71 ) , anche d a i f a t t o che esso non può 
e s s e r e s t r e t t a m e n t e r i f e r i t o a l l a popo laz ione d e l t e r r i t o r i o con-
s i d e r a t o , in quanto , come s i vedrà in s e g u i t o , l a scuo la media d i 
Susa comprende anche g l i a l u n n i r e s i d e n t i in a l c u n i comuni f i n i t i 
mi f u o r i d e l t e r r i t o r i o c o n s i d e r a t o , mentre g l i a l u n n i d i Case l e t 
( l j - Almeno per quanto concerne l a popolaz ione r e s i d e n t e e l ' i s c r i z i o n e 
fo rma le a l l a s c u o l a . Ciò non t o g l i e che possano v e r i f i c a r s i in con 
c r e t o e p i s o d i d i evas ione soc ia lmente anche i m p o r t a n t i . 
t— • • 
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t e fanno capo ad un cen t ro s c o l a s t i c o e s t e r n o a l con te s to d e l l a 
comunità montana. Si può però ragionevolmente r i t e n e r e che 1 due 
fenomeni s i compensino e che quindi l ' e n t i t à d i s e r v i z i o o f f e r t a 
s u i t e r r i t o r i o co r r i sponda in misura s u f f i c i e n t e a l l a domanda l o 
c a i e . 
E' quindi ch i a ro che, per l a scuoia d e l l ' o b b l i g o i l p rob le 
ma de l l ' adeguamento de i s e r v i z i o s i i n c e n t r a -come s i è o s se rva to 
a l i v e l l o r e g i o n a l e - s u l l ' e f f e t t i v o completamento de l c i c l o da par 
t e d e g l i a l u n n i , su l l i v e l l o di e f f i c i e n z a d e l l e f u n z i o n i pedagogi 
che e d i d a t t i c h e e s u l l a v a l i d i t à de l l ' appara to o r g a n i z z a t i v o e de l 
l e d o t a z i o n i f i s i c h e . — . 
Mentre i due pr imi a s p e t t i non possono e s s e r e qui t r a t t a t i 
per mancanza di i n fo rmaz ion i adeguate ( 1 ) , i l t e r z o , concernente 
l e c a r a t t e r i s t i c h e o r g a n i z z a t i v e - f u n z i o n a l i ed m f r a s t r u t t u r a l i 
d e l d i s p o s i t i v o s c o l a s t i c o (che i n f l u e n z a n o t r a l ' a l t r o i p r imi 
due a s p e t t i ) v e r r à p r e s o brevemente in esame in modo d i s t i n t o pe r 
ì due t i p i d i s cuo l a , per i n d i v i d u a r e g l i e lement i d i maggior r i -
l i e v o che c i r c o s c r i v o n o i problemi da a f f r o n t a r e n e l l a s u c c e s s i v a 
e l a b o r a z i o n e d e l p i ano . 
La s i t u a z i o n e a t t u a l e de l s e r v i z i o e d e g l i i m p i a n t i 
Per g l i a s p e t t i o r g a n i z z a t i v o - f u n z i o n a l i , g i à l ' o s s e r v a z i o n e 
d e i d a t i s i n t e t i c a m e n t e r i p o r t a t i n e l p r o s p e t t o p r eceden t e pone 
( 1 ) -Occo r r e r ebbe i n f a t t i una a n a l i s i molto p a r t i c o l a r e g g i a t a d e l l a sop ravv i -
venza s c o l a s t i c a ( r i p e t e n z e , r i t a r d i , a b b a n d o n i , e c c . ) almeno per una s e -
r i e d i anni p a r i a i pe r iodo d e l c i c l o d e l l ' o b b l i g o (8 ann i ) ed una con 
temporanea a n a l i s i d e l l ' e v o l u z i o n e d e l l a c o n s i s t e n z a demograf ica de i s in 
g o l i ann i d i e t à c o r r i s p o n d e n t i a g l i anni d i c o r s o . I n o l t r e occor re rebbe 
i n d a g a r e s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' a p p a r a t o e d e l l e a t t i v i t à d i d a t t i c h e 
d i ogni s i n g o l a u n i t à s c o l a s t i c a . 
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i n l u c e s i a l a no tevo le sudd iv i s ione d e l l ' a t t u a l e s is tema d i ser 
v i z i o , de te rmina ta da l cons iderevo le numero d i sed i s c o l a s t i c h e 
in r a p p o r t o a l l ' e n t i t à d e l l a popolaz ione , s i a l ' e s i s t e n z a d i un 
c o n s i s t e n t e fenomeno d i organismi " p l u r i c l a s s e " come s i può co-
g l i e r e da l d i v a r i o t r a c l a s s i d i d a t t i c h e e c l a s s i in o rgan ico . 
Ques t i due a s p e t t i tendono a c o s t i t u i r e una c a r a t t e r i s t i c a n e g a -
t i v a p e r l a f u n z i o n a l i t à de l s e r v i z i o venendo comunemente c o n s i -
d e r a t i come f a t t o r i che impediscono l a r e a l i z z a z i o n e d i un v a l i -
do p roce s so d i formazione e d i i s t r u z i o n e in quanto coar tano l e 
e s igenze e l e p o s s i b i l i t à d i s o c i a l i z z a z i o n e de i r a g a z z i e non 
permet tono d i o f f r i r e l o r o s u f f i c i e n t i s u p p o r t i d i d a t t i c i pe r 1 ' 
e s igua c o n s i s t e n z a de i p l e s s i , d e g l i i m p i a n t i e d e l l e a t t r e z z a t u 
r e . 
Osservando p i ù a n a l i t i c a m e n t e l a s i t u a z i o n e s i r i s c o n t r a co -
me d e l l e 52 sed i s c o l a s t i c h e pubbl iche - a cu i s i r i f e r i s c e o l t r e 
i l 96% d e l s e r v i z i o - 27, con 193 c l a s s i e 4.045 a l l i e v i ( 1 ) , p r e 
s e n t i n e p l e s s i s c o l a s t i c i no rmal i con c l a s s i c i r c o s c r i t t e a i s in 
g o l i anni d i c o r s o . N e l l e r e s t a n t i 23 sed i s i contano so lo 11 
c l a s s i c o r r i s p o n d e n t i a s i n g o l i ann i d i corso e 88 che, pe r l ' e 
s iguo numero d i a l u n n i , r i s u l t a n o invece r a g g r u p p a t e , co l s i s t e 
ma d e l l ' a g g r e g a z i o n e d e i c o r s i d i d a t t i c i , i n 34 p l u r i c l a s s i con 
a l t r e t t a n t i i n s e g n a n t i in o rgan i co . 
Sono comprese n e l computo l e c l a s s i s p e c i a l i e d i f f e r e n z i a l i e s i s t e n t i 
in Almese, A v i g l i a n a , Bussoleno, S. Ambrogio e Susa, che se anche o r g a -
n i z z a t e in p l u r i c l a s s i non sono a s s i m i l a b i l i a i c o r s i p l u r i c l a s s i d i se 
g u i t o i n d i v i d u a t i . T r a t t a s i in t o t a l e di 81 a l u n n i d i cu i 28 in c l a s s i 
s p e c i a l i . 
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Con questo s is tema d e l l e p l u r i c l a s s i r i s u l t a n o compless iva-
mente s c o l a r i z z a t i 471 a l u n n i , c i r c a i l 10% de l t o t a l e , con una 
media di c i r c a I 3 a lunn i per i n s e g n a n t e . I l fenomeno, anche se non 
raggiunge c e r t o l a dimensione c r i t i c a d i a l t r e zone montane de l 
l a r e g i o n e , assume t u t t a v i a un non t r a s c u r a b i l e r i l i e v o s o c i a l e 
e m e r i t a una p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e . Esso i n t e r e s s a ben I 3 de i 
25 comuni c o n s i d e r a t i - t r a cu i Almese, Av ig l i ana , Bussoleno,Con 
dove e Susa - conne t t endos i a l t r a d i z i o n a l e impianto de i n u c l e i 
r e s i d e n z i a l i . In cinque comuni (Mathie, Meana, Novalesa, San Di 
d e r o , San Gior io ) esso è de te rmina to d a l l o scarso numero com-
p l e s s i v o d i a l u n n i conseguente a l l a r e l a t i v a dimensione ed a l -
l e c a r a t t e r i s t i c h e demograf iche de i comuni s t e s s i . L ' e l i m i n a -
z ione d i ques t e s i t u a z i o n i funz iona lmente n e g a t i v a r i c h i e d e pe r 
c iò una r i s t r u t t u r a z i o n e de l s e r v i z i o in p a r t e su base comuna-
l e ed in p a r t e su base in t e rcomuna le . 
Cons ide raz ion i c r i t i c h e analoghe sono s u g g e r i t e d a l l ' e l e v a -
t o numero d i s ed i a c o r s i no rma l i , i l che comporta una frammen-
t a z i o n e e c c e s s i v a de i p l e s s i e d e l l ' a t t i v i t à s c o l a s t i c a , che s i 
n o t a anche a l l ' i n t e r n o d e g l i s t e s s i comuni, con r i f l e s s i n e g a t i 
v i s u l l i v e l l o d i e f f i c i e n z a de l s e r v i z i o , s u l l a s o c i a l i z z a z i o -
ne d e i r a g a z z i e c c . ( 1 ) . 
S o t t o l ' a s p e t t o d e l l e d o t a z i o n i f i s i c h e , d i cu i s i avva le 
a t t u a l m e n t e l ' a p p a r a t o s c o l a s t i c o , l e c o n d i z i o n i de l s e r v i z i o a£ 
(1) - C i rca o t t o d i q u e s t e u n i t à s c o l a s t i c h e r i s u l t a n o i n f e r i o r i a i 100 a l u n -
n i mentre a l t r e 9 non raggiungono i 150 a l u n n i . 
ö 
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pa iono u l t e r i o r m e n t e menomate pe r v i a d e l l a s i t u a z i o n e d e f i c i t a r i a 
i n cu i ve r sano gran p a r t e d e g l i i m p i a n t i . 
D a l l e sommarie i n f o r m a z i o n i r a c c o l t e , e l e n c a t e i n a l l e g a t o , s i 
r i c a v a i n f a t t i che d e l l e 
27 s cuo l e e l e m e n t a r i p u b b l i c h e a c o r s i n o r m a l i : 
4 , con 23 c l a s s i e 500 a l u n n i ( i l 10,8% d i t u t t i g l i a l u n n i p u b b l i 
c i ) r i s u l t a n o u t i l i z z a r e l o c a l i p r e c a r i o d i f o r t u n a ( i n a f f i t -
t o o comunque non a p p o s i t i ) ; 
5 , c o n 23 c l a s s i e 505 a l u n n i (10,9% d i t u t t i g l i a l u n n i p u b b l i c i ) 
r i s u l t a n o a l l o g a t e in e d i f i c i a p p o s i t i , ma d i c o s t r u z i o n e a n t e 
r i o r e a l 1920; - . 
1 8 , c o n 147 c l a s s i e 3 .040 a l u n n i ( i l 65,4% d e l t o t a l e a l u n n i p u b -
b l i c i ) r i s u l t a n o a l l o g a t e i n e d i f i c i a p p o s i t i d i epoca p o s t e r i o 
r e a l 1920 e q u i n d i c o n s i d e r a t i j ) e r sè c o s t r u t t i v a m e n t e ancora 
i d o n e i . 
In s o s t a n z a meno d e i due t e r z i d e g l i a t t u a l i a l u n n i r i s u l t e r e b 
be u s u f r u i r e d i l o c a l i p e r sè a m m i s s i b i l i . 
Se s i pone p o i a t t e n z i o n e a i r e q u i s i t i f i s i c o s p a z i a l i che qua 
l i f i c a n o q u e s t e s t r u t t u r e c o n s i d e r a t e i d o n e e , i l g rado d i v a l i d i t à 
d e l l ' i m p i a n t o a p p a r i r e b b e d e l t u t t o compromesso in quanto una s o l a 
c o s t r u z i o n e ( i n Borgone) r i s u l t e r e b b e d i s p o r r e d i d o t a z i o n i d i a -
r e a d i t e r r e n o , d i s u p e r f i c e c o s t r u i t a conforme / s i a i n a s s o l u t o s i a 
r i s p e t t o a l numero d e g l i a l u n n i , a l l e p r e s c r i z i o n i d e l l a no rma t iva 
i n v i g o r e ( 1 ) , ment re s o l t a n t o a l t r e t r e (Almese. capo luogo , A v i -
g l i a n a Rosa e N o v a l e s a ) d i s p o r r e b b e r o d i a r e a d i t e r r e n o c o e r e n t e 
( 1 ) - V e d i i l D e c r e t o M i n i s t e r i a l e 21-3-1970; G a z z e t t a U f f i c i a l e n . 1 3 4 
d e l i ' 1 -Ò-1970. 
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con i l minimo d i dotaz ione ammessa d a l l a normat iva , ma però con una in 
s u f f i c i e n t e dimen sione d i s u p e r f i c i e c o s t r u i t a . Le a l t r e scuole 
a l l a carenza d i a ree d i t e r r e n o aggiungerebbero una dotazione d i 
s u p e r f i c i e c o s t r u i t a i n s u f f i c i e n t e o i n a s s o l u t o o in r e l a z i o n e 
a l numero d i a l u n n i o s p i t a t i . E1 ch i a ro che q u e s t i e lement i a cui 
qui s i è appena accennato,dovranno e s s e r e ogget to d i una a t t e n t a 
e s i s t e m a t i c a a n a l i s i i n sede d i p iano o p e r a t i v o , p e r una v a l u t a -
zione p u n t u a l e d e l l o s t a t o r e a l e d i a g i b i l i t à d e l l e s ingo le u n i -
t à s c o l a s t i c h e -che tenga anche conto d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e u b i -
c a z i o n a l i ed ambien t a l i - i n r appor to a i l a p r o b a b i l e evoluzione d e l i a 
domanda ed a l l e es igenze di sv i luppo de-i f a t t o r i f o r m a t i v o - d i d a t t i c i . 
Scuola media i n f e r i o r e 
Gl i a s p e t t i o r g a n i z z a t i v i f u n z i o n a l i e l e c a r a t t e r i s t i c h e de l 
l e d o t a z i o n i f i s i c h e d e l l a scuola media i n f e r i o r e r i v e l a n o i n l i -
nea d i massima una s i t u a z i o n e ne t t amen te m i g l i o r e d i q u e l l a d e l l a 
scuo la e l emen ta r e . 
I n f a t t i l e o t t o u n i t à s c o l a s t i c h e in cu i s i a r t i c o l a i l s e r -
v i z i o , se da un c e r t o punto d i v i s t a , possono e s s e r e r i t e n u t e ec -
c e s s i v e in c o n f r o n t o a l l ' e n t i t à compless iva d e l l a popolaz ione se r 
v i t a , p r e s e n t a n o pe r s ingo lo p l e s s o s c o l a s t i c o un numero d i a lun 
n i , che supera in t u t t i i c a s i l a dimensione minima ammessa d a l l a 
n o r m a t i v a . 
Per l ' i m p i a n t o e d i l i z i o t u t t i g l i e d i f i c i r i s u l t e r e b b e r o pe r 
sé ancora a m m i s s i b i l i , t r a t t a n d o s i p e r l o p i ù d i c o s t r u z i o n i r e -
c e n t i . S o t t o ques to a s p e t t o i l problema s i c i r c o s c r i v e a l l e c a r a t 
t e r i s t i c h e de i r e q u i s i t i s p a z i a l i , ( a r e a d i t e r r e n o , s u p e r f i c i co 
s t r u i t e ) ed a l grado di a g i b i l i t à e f f e t t i v a d e l l e s i n g o l e sed i 
s c o l a s t i c h e , v i s t o in r a p p o r t o a l l e p r e s c r i z i o n i normat ive ed a l 
numero d e g l i a l u n n i o s p i t a t i . A t a l e r i g u a r d o anche i l grado d i 
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v a l i d i t à d i ques te s t r u t t u r e appare ser iamente compromesso in quan 
to nessuna appar i rebbe s o d d i s f a r e pienamente a l l e i n d i c a z i o n i normat i 
-ve e solo t r e (Avigliana,Condove e l a nuova sede di Susa)appaiono d isp 
r e d i d o t a z i o n i s p a z i a l i ^ t e r r eno e s u p e r f i c i c o s t r u i t e - che r i -
s p e t t a n o i n entrambi i c a s i l e entità minime p r e s c r i t t e (ma sono a 
l o r o v o l t a i n s u f f i c i e n t i r i s p e t t o a l numero d e g l i a l u n n i ) . 
In p a r t i c o l a r e è g ià immediatamente r i s c o n t r a b i l e . 1 ' e s i g u i t à 
a s s o l u t a d i d o t a z i o n i d e l l e sedi d i S. Ambrogio e -meno v i s t o s a -
d i Almese e q u e l l a r e l a t i v a d i Avig l iana ( 1 ) . 
E1 c h i a r o che q u e s t i e lement i dovranno e po t ranno e s s e r e com-
p iu tamen te a n a l i z z a t i i n sede d i fo rmulaz ione del p iano cons ideran 
d o l i i n s t r e t t a conness ione con l e es igenze d i adeguamento d e l l e 
i n f r a s t r u t t u r e p r e p o s t e a l l a scuola e l emen ta re . 
A t a l e p r o p o s i t o occor re anche r i l e v a r e come l e sed i a t t u a l i 
d e l l e e l emen ta r i e d e l l e medie r i s u l t i n o in genere ne t t amen te se 
p a r a t e (2) e , q u i n d i , non r e a l i z z a n o ed os t aco lano in p r o s p e t t i v a 
l ' a t t u a z i o n e d i q u e l l ' i m p i a n t o d i sed i u n i f i c a t e d i scuo la d e l l ' o b 
b l i g o . Tale i n t e g r a z i o n e , mentre consen te ed i n c e n t i v a una maggior 
q u a l i f i c a z i o n e p e d a g o g i c o - d i d a t t i c a e f o r ma t iva (p iù ampia p o s s i b i l i t à 
d i s o c i a l i z z a z i o n e de i r a g a z z i ) , r a p p r e s e n t a , i n de t e rmina te s i t u a -
z i o n i t e r r i t o r i a l i e demograf iche , anche l a p o s s i b i l i t à d i ovv ia re 
(1) - AJmese ed A v i g l i a n a r i s u l t a n o t r a l ' a l t r o r i c o r r e r e a l l ' i m p i e g o d i l o c a l i 
d i f o r t u n a o p r e c a r i p e r s o d d i s f a r e a l l e l o r o e s igenze r i c e t t i v e . 
(2) - Dai d a t i i n p o s s e s s o r i s u l t a n o solo due c a s i d i u n i t à s c o l a s t i c h e a p p o s i -
t e e l e m e n t a r i e medie , u b i c a t e in un unico insed iamento ( i n Almese e S. 
A n t o n i n o ) , i l cu i impianto non p a r e c o n s e n t i r e t u t t a v i a una r e a l e i n t e g r a 
z ione de i p l e s s i anche se ne c o s t i t u i s c e una cond iz ione f a v o r e v o l e . 
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a i condizionament i n e g a t i v i conness i a l l a r e l a t i v a es igua dimen-
s ione d i s ingo le u n i t à s c o l a s t i c h e s e p a r a t e . 
Riconsiderando n e l l ' i n s i e m e l a scuola d e l l ' o b b l i g o a conc lu -
s ione d i ques to esame p r e l i m i n a r e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e e d e l l o 
s t a t o d e l l ' i n p i a n t o d i d o t a z i o n i , i l fabbisogno d i adeguamento e 
d i r i s i s t e m a z i o n e d e l l ' a p p a r a t o i n f r a s t r u t t u r a i e può e s s e r e i n d i 
c a t o , in prima approssimazione n e l l ' o r d i n e almeno di c i r c a 2.000 
nuovi p o s t i - a l u n n o ( i n t o r n o a l 30% d e l l ' a t t u a l e e n t i t à d i s e r v i -
z io ) . 
E' opportuno accennare brevemente ancora a l l ' a s p e t t o organiz 
z a t i v o t e r r i t o r i a l e d e l l a scuola d e l l ' o b b l i g o ed a i problemi che 
s i pongono in r e l a z i o n e a l l a con f igu raz ione s i a d e l l ' a m b i t o t e r -
r i t o r i a l e d e l l a Comunità Montana s i a d e l s i s p o s i t i v o d i s e r v i z i o 
i n t e r n o . 
Osservando p a r a l l e l a m e n t e l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e de i 
due t i p i d i scuo la i l s i s tema di s e r v i z i o s c o l a s t i c o d e l l ' o b b l i -
go appare a r t i c o l a t o n e l seguente modo: 
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SCUOLA ELEMENTARE : 
6 Direzioni d i d a t t i c h e (o c i r c o l i ) f a c e n t i 
r i spe t t i vamen te capo a: 
Susa - comprende i comuni di Meana, Mompan 
t e r o , Moncenisio, Novalesa,Susa,Ve-
naus con 1.041 alunni ( 1 ) . 
Bussoleno- 1.127 a l u n n i - comprende 8 comuni 
di Borgone,Bussoleno,Bruzolo, 
Chianocco,Matt ie,San Didero, 
S .Gio r io , V i l l a r f o c c h i a r d o 
Condove -905 a l u n n i - comprende 5 comuni 
di Capr ie , Condove,Chiusa San 
Michele, San Antonino, Vaie 
S.Ambrogio - 942 a l u n n i , comprende 4 co 
muni di Almese,Rubiana,S.Ambrogio, 
V i l l a r d o r a 
Avigliana - 706 a l u n n i - s i c i r c o s c r i v e 
a l l a s o l a c i t t à 
I l comune di C a s e l e t t e (129 a lunni ) f a capo 
a l l a d i r ez ione d i d a t t i c a di Alpignano. 
SCUOLA MEDIA INFERIORE : 
8 Centri s c o l a s t i c i f a c e n t i capo a: 
Susa - 533 alunni - comprende i comuni di 
Meana, Mompaniero, Moncenisio, No-
va lesa , Susa, Venaus e f u o r i dal 
t e r r i t o r i o d e l l a comunità, que l le 
di Chiomonte, Giagl lone, Gravere(2) 
Bussoleno - 396 alunni - comprende 6 comu 
ni di Bussoleno, Bruzolo, Chianoc-
co, Mat t ie , San Didero, S .Gior io . 
S. Antonino - 284 alunni - comprende 4 co 
muni di Borgone, S. Antonino,Vaie, 
V i l l a r f o c c h i a r d o . 
Condove - 248 alunni - comprende 3 comuni 
di Caprie, Chiusa S. Michele, Con-
dove. 
S. Ambrogio - 175 alunni - s i c i r c o s c r i v e 
a l comune di S. Ambrogio. 
Almese - 256 alunni - comprende i comuni 
di Almese, Rubiana e V i l l a r d o r a . 
Avigliana - 317 a lunn i , s i c i r c o s c r i v e a l 
la so l a c i t t à . 
I l comune di C a s e l l e t t e f a capo a l cen t ro 
s c o l a s t i c o di Alpignano. 
(1) - Fanno capo a l l a d i r ez ione d i d a t t i c a di Susa anche le scuole dei comuni di Chiomonte, Giagl ione 
e Gravere, appa r t enen t i a l l a Comunità Montana d e l l ' A l t a Val Susa. I l t o t a l e degli alunni s a l e 
cosi a 1 .180. Anche ques t i comuni presentano problemi di e s i g u i t à d e l l e u n i t à s c o l a s t i c h e e di 
p l u r ¡ c l a s s i . 
(2) - Gravi tano i n o l t r e s u l c en t ro di Susa per via d e l l e l o g i s t i c h e cond iz ion i , anche quasi t u t t i i 
r agazz i di E x i l l e s , che dovrebbero invece r i f e r i r s i ad a l t r o cen t ro s c o l a s t i c o . 
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L ' o s s e r v a z i o n e o f f r e a l cun i r i l i e v i , che dovranno e s s e r e a t -
tentamente v a g l i a t i n e l l e success ive e l a b o r a z i o n i d i p iano di cui i 
p i ù i m p o r t a n t i che, come s i è d e t t o c i connettono a l l a c o n f i g u -
r a z i o n e s t e s s a d e l l ' a m b i t o d i conpetenza d e l l a comunità di Val-
l e , sono pos t i - a) d a l l ' aggregazione a l d i s p o s i t i t o d i s e r v i z i o de l 
l a bassa Val Susa dei comuni d i Chiomonte, Gravere e Giag l ione . 
Tale aggregaz ione , anche se per l a scuola e lementare ( ,ma solo pe r 
ques t a ) po t rebbe e s s e r e c o n s i d e r a t a un mero f a t t o b u r o c r a -
t i c o s u s c e t t i b i l e d i d i v e r s a s i s t emaz ione , appare t u t t a v i a s t r e t 
tamente de t e rmina ta da non m o d i f i c a b i l i c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o -
- t e r r i t o r i a l i e l o g i s t i c h e ; b) d a l l ' i n s e r i m e n t o de l comune di. Ca 
s e l l e in un d i s p o s i t i v o d i s e r v i z i o e s t e r n o a l l a comunità, i n 
r i spondenza a c a r a t t e r i s t i c h e d e l c o n t e s t o s o c i o - t e r r i t o r i a l e , 
che rendono ques to comune de l t u t t o d i s i n s e r i t o da l s i s tema d i 
r e l a z i o n i d e l l a Comunità Montana d e l l a Bassa Val Susa. 
A l t r o r i l i e v o , d i c a r a t t e r e i n t e r n o , è s u g g e r i t o d a l l a non 
coerenza t r a g l i ambi t i o r g a n i z z a t i v i t e r r i t o r i a l i d e l l e d i r e z i o 
n i d i d a t t i c h e di Bussoleno e Condove e q u e l l i de i c e n t r i d i scuo 
l a media i n f e r i o r e d i Bussoleno, S. Antonino e Condove (dove 1 ' 
ambito d e l l a scuola media d i S. Antonino ing loba comuni r i f e r i t i 
p e r l a scuo la e lementa re a due d i v e r s e d i r e z i o n i d i d a t t i c h e ) . Ta 
l e f a t t O j c h e c o n t r a d d i c e a l l ' e s i g e n z a d e l l a c r eaz ione d i un s i -
stema i n t e g r a t o d i scuola d e l l ' o b b l i g o - d a r e a l i z z a r s i comunque 
almeno a l i v e l l o i s t i t u z i o n a l e , f u n z i o n a l e e t e r r i t o r i a l e - a s s u -
me una p i ù p a r t i c o l a r e importanza se s i tengono p r e s e n t i s i a l a 
r e a l i z z a z i o n e p r e v i s t a d i organismi d i c o n t r o l l o e p a r t e c i p a z i o -
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s i pongono con g l i a l t r i t i p i d i s e r v i z i , s i a l ' e s i g e n z a e l ' o b i e t 
t i v o d i dar v i t a ad una adeguata a r t i c o l a z i o n e sul t e r -
r i t o r i o d i mi s is tema d i s e r v i z i d i base organicamente i n t e g r a t i . 
Da ques to punto d i v i s t a , come osservaz ione g e n e r a l e ^ a r e di 
p o t e r ragionevolmente r i t e n e r e programmaticamente p i ù v a l i d a 
1 ' a r t i c o l a z i o n e p r o s p e t t a t a da i c e n t r i d i scuola me-
d i a i n f e r i o r e . 
Problemi e l i n e e d i i n t e r v e n t o 
D ¿Lia s i t u a z i o n e sommariamente i n d i v i d u a t a , emergono c h i a r a -
mente i due a s p e t t i d i fondo in cu i s i . r i a s s u m e i l problema d e l -
l ' adeguamento de l s e r v i z i o s c o l a s t i c o d e l l ' o b b l i g o n e l l a Val le Su 
sa , che r i c h i e d e opera t ivamente , p r e v i a una a n a l i s i a p p r o f o n d i t a 
d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e t e r r i t o r i a l i e demograf iche: 
a) d i p rocede re ad u n n r i a s s e t t o f u n z i o n a l e ed o r g a n i z z a t i v o e ad 
una zon izzaz ione o rgan ica de l s i s tema t e r r i t o r i a l e d i s e r v i z i o , 
i n modo da: 
- c o n s o l i d a r e l e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e in d imensioni e moda-
l i t à d i impianto che r e a l i z z i n o ^ a p p u n t o ( i l massimo l i v e l l o 
p o s s i b i l e d i e f f i c i e n z a d i d a t t i c a e pedagogica - e l iminando 
t r a l ' a l t r o l ' e c c e s s i v a frammentazione d e l l a scuo la elementa 
r e - e che permet tano un pieno i n se r imen to d e l l ' i s t i t u z i o n e 
n e l s i s tema s o c i a l e l o c a l e con una r e a l e p a r t e c i p a z i o n e de i 
c i t t a d i n i ; 
- da impos ta re e programmare in coerenza con t a l e o b i e t t i v o i 
n o t e v o l i impegni pe r l ' adeguamento ed i l r innovamento d e l -
l e i n f r a s t r u t t u r e ; 
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b) d i r i c e r c a r e ed ado t t a r e ,in rappor to a l l e p a r t i c o l a r i s i t u a -
z ion i l o c a l i . q u e l l e i n i z i a t i v e a t t i n e n t i s i a a modali tà d i 
funzionamento d e l l ' a t t i v i t à s c o l a s t i c a , s i a ad a t t i v i t à c o l -
l a t e r a l i e complementari, che servano o siano n e c e s s a r i per 
p o t e n z i a r e l a funz ione s c o l a s t i c a , per contenere i l d i sag io 
de l t r a s f e r i m e n t o deg l i a lunni e per f a c i l i t a r e l e r e l a z i o n i 
t r a c i t t a d i n i , comunità l o c a l i e l e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e . 
In questo ambito, assumono qui un r i l i e v o p a r t i c o l a r e i p r o -
blemi p o s t i dal conseguimento de l tempo p ieno , d a l l ' a t t u a z i o 
ne de i s e r v i z i d i medicina s c o l a s t i c a ^ d a l s e r v i z i o t r a s p o r t i 
a l unn i e da even tua l i s e r v i z i i n t e g r a t i v i soc io-pedagogic i d i 
sostegno a l l e f a m i g l i e ( 1 ) . 
P e r t a n t o l ' u l t e r i o r e f a s e d i approfondimento de l problema e 
l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e a z i o n i programmatiche r i c h i e d e , da p a r t e 
d e l l e comunità l o c a l i , una v i s i o n e u n i t a r i a d e l l a i s t r u z i o n e di 
base (con uno s t r e t t o collegamento t r a i l momento d e l l a scuola 
materna e que l lo d e l l a scuola d e l l ' o b b l i g o ) , n e l l ' a m b i t o d e l l a 
quale v e r i f i c a r e l e i p o t e s i e d e f i n i r e l e modal i tà d ' i n t e r v e n t o 
organico a l i v e l l o g loba le d e l l e Comunità d i Va l l e . 
A t a l f i n e , in sede d i e l aboraz ione di s t u d i o , occor re rà in 
(1) - L ' a v v i o a so luz ione di t a l i problemi -che s o t t o l i n e a n o l a n e c e s s i t à d i 
una s t r e t t a cooperazione t r a g l i e n t i l o c a l i e l e a u t o r i t à s c o l a s t i c h e -
s i pone come un modo concre to d i r e a l i z z a r e una p iù s t r e t t a aderenza de i 
s e r v i z i pe r l ' i s t r u z i o n e a l l e d i v e r s e r e a l t à de i f a b b i s o g n i l o c a l i . P r i n 
c i p i o che è ampiamente s o t t o l i n e a t o n e l "Programma Economico Nazionale 
per i l 1971-1975". 
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p a r t i c o l a r e app ro fond i r e : 
1 ) 1 ' a n a l i s i d e l l ' e v o l u z i o n e d e l l a s t r u t t u r a demografica e qu in -
di d e l l a p r e v e d i b i l e domanda d i s c o l a s t i c a , in ordine a l 
l e p r o s p e t t i v e r e a l i d e l l a p o l i t i c a d i consolidamento e d i sv i 
luppo de l s is tema socio-economico d e l l a v a l l e ; 
2) l ' a n a l i s i e l a v a l u t a z i o n e p r e c i s a d e l l e a t t u a l i i n f r a s t r u t t u 
r e s c o l a s t i c h e , in ord ine a l l a l o r o u t i l i z z a z i o n e n e l nuovo a_s 
s e t t o s c o l a s t i c o o a l l a l o r o convers ione d ' u so per a l t r i im-
p i e g h i c o l l e t t i v i . 
In ques to quadro occo r r e r à condurre una v a l u t a z i o n e adeguata 
anche d e l l e e v e n t u a l i i n f l u e n z e s p e c i f i c h e che i l fenomeno t u r i -
s t i c o può comportare s u l l e de t e rminaz ion i conce rnen t i l ' a s - e t t o 
d e l s e r v i z i o s c o l a s t i c o ed i l suo impianto d i i n f r a s t r u t t u r e i n 
a l cune p a r t i d e l t e r r i t o r i o ( 1 ) . 
3 , 1 . 3 . La scuo la media s u p e r i o r e 
I s e r v i z i pe r l ' i s t r u z i o n e media s u p e r i o r e p r e s e n t i su l t e r -
r i t o r i o c o n s i d e r a t o sono c o s t i t u i t i d a l l e s eguen t i s e d i e t i p i d i 
s t u d i o : 
c e n t r o s c o l a s t i c o d i Susa: 
- L i c e o g i n n a s i o , s t a t a l e , con 158 a l l i e v i ; 
- I s t i t u t o Tecnico I n d u s t r i a l e , s t a t a l e , con 125 a l l i e v i ; 
- I s t i t u t o m a g i s t r a l e , p r i v a t o , con 121 a l l i e v i ; 
- S c u o l a m a g i s t r a l e , p r i v a t a , con 78 a l l i e v i . 
(1) - Si p e n s i ad esempio a p o s s i b i l i t r a s f e r i m e n t i temporanei in ambiente mon-
tano d i n u c l e i s c o l a s t i c i o r g a n i z z a t i . 
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Centro s c o l a s t i c o di Av ig l i ana : 
- I s t i t u t o Tecnico Commerciale e per Geometri, s t a t a l e , con 46I 
a l l i e v i , d i cui 246 n e l l a sezione commerciale e 215 n e l l a s e -
zione pe r geometr i ( 1 ) . 
A ques te sed i s i aggiunge i l cent ro d i c o r s i p r o f e s s i o n a l i ENA1P 
d i Condove con 106 a l l i e v i . 
I l t o t a l e d e g l i a l l i e v i s c o l a r i z z a t i in loco r i s u l t a di 
1 . 1 8 1 u n i t à se s i esc lude i c o r s i ENAIP e d i 1 .287 u n i t à se s i 
comprendono anche g l i a l l i e v i d i q u e s t i c o r s i , che qui s i r i -
t i e n e opportuno inse r i r e -pe r una v i s i o n e d ' i n s i e m e - n e l quadro 
d e l l ' i s t r u z i o n e media s u p e r i o r e pe r l a l o r o a s s i m i l a b i l i t à a g l i 
a l l i e v i d e g l i i s t i t u t i p r o f e s s i o n a l i n o r m a l i . 
I l t a s s o d i s c o l a r i z z a z i o n e de te rmina to da q u e s t i a l l i e v i 
r i f e r i t i a l l a c l a s s e d i e t à s c o l a r e d e l l a popolaz ione r e s i d e n -
t e (3 .500-3 .600 u n i t à ) s i agg i r e rebbe r i s p e t t i v a m e n t e su l 36% 
e s u l 23%) secondo se s i comprendono 0 meno g l i a l l i e v i de i 
f e s s i o n a l i ENAIP. 
Questo r a p p o r t o serve però so lo ad i n d i c a r e l ' e n t i t à r e l a -
t i v a d i s e r v i z i o s c o l a s t i c o che l ' i m p i a n t o a t t u a l e può o f f r i r e 
a l l a popo laz ione d e l l a ba s sa Val le Susa . Esso non può e s s e r e i n 
t e s o come un i n d i c a t o r e , s i a pure appross ima to , de l l i v e l l o d i 
s c o l a r i z z a z i o n e e s i s t e n t e n e l t e r r i t o r i o c o n s i d e r a t o i n quanto : 
a) n e l l e scuo le e l e n c a t e a f f l u i s c e un numero c o n s i d e r e v o l e d i 
a l l i e v i p r o v e n i e n t i da comuni e s t e r n i a l l a comunità d e l l a 
bassa Va l le Susa . R i s u l t a i n f a t t i , che de i 1 . 1 8 1 a l l i e v i de l 
l e scuo le d i Susa, Bussoleno, Av ig l i ana - p e r i q u a l i s i han -
28 d e g l i a l l i e v i d e l l a sez ione pe r geometr i sono i s c r i t t i a c o r s i s e r a l i . 
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no i n fo rmaz ion i s u l l e r e s i d e n z e - c i r c a un qu in to (243,21%) prò 
v iene da comuni non compresi n e l t e r r i t o r i o o s se rva to ( 1 ) . 
b) Una cons ide revo le e n t i t à d i a l l i e v i r e s i d e n t e i n v a l l e r i s u l t a 
f r e q u e n t a r e scuole e s t e r n e , ed in p a r t i c o l a r e q u e l l e t o r i n e s i . 
In base ad i n fo rmaz ion i i n d i c a t i v e , s i può s t i m a r e , che i l n u -
mero d i q u e s t i a l l i e v i s i a g g i r i su l 35%-40% di q u e l l i r i s u l t a n 
t i r e s i d e n t i n e l l a zona e f r e q u e n t a n t i . le scuole l o c a l i , pe r 
un t o t a l e d i 330-380 u n i t à ( 2 ) . 
In complesso l a popo laz ione s c o l a s t i c a med io - supe r io re r e s i -
d e n t e n e i 25 comuni c o n s i d e r a t i s i agg i r e r ebbe i n t o r n o a l l e 1 . 3 0 0 -
1 .350 u n i t à o 1 .400 -1 .450 , secondo se s i escludono o menodal com-
pu to g l i a l l i e v i d e i c o r s i ENAIP. I l t a s s o d i s c o l a r i z z a z i o n e ver 
r ebbe c o s ì a s i t u a r s i r i s p e t t i v a m e n t e i n t o r n o a l 37% o a l 40% del-
l a c l a s s e d i e t à d a i 14 a i 18 a n n i . 
Nei c o n f r o n t i d i ques t a s i t u a z i o n e d e l l a scuo la media supe r io 
r e emergono due o r d i n i d i c o n s i d e r a z i o n i f o n d a m e n t a l i . 
I l p r imo, de t e rmina to d a l l e moda l i t à d e l l 1 a t t u a l e impian to i -
s t i t u z i o n a l e e t e r r i t o r i a l e e d a l l ' e n t i t à d e l l a popo laz ione s e r v i 
t a , non può non r i l e v a r e come l ' e c c e s s i v a f rammentazione d e l l e se 
d i s c o l a s t i c h e renda ol t remodo p rob l ema t i co i l po tenz iamento d e l -
l ' a p p a r a t o d i s e r v i z i o . Si pone qu indi ch ia ramente i l problema d i 
una r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' a t t u a l e impian to s c o l a s t i c o , t a l e da pe r 
m e t t e r e l a c o s t i t u z i o n e d i u n i t à s c o l a s t i c h e d i p i ù e l e v a t o l i v e l 
l o d i d a t t i c o e f o r m a t i v o , i n modo da o t t e n e r e un c o n t e s t o d i s e r -
(1) 7 Tra q u e s t i , 6 5 r i s i e d e r e b b e r o n e i comuni d e l l ' a l t a v a l l e , e 75 n e i comuni 
d i Coazze, Giaveno, Trana, Reano e B u t t i g l i e r a . 
(2) - Tra l e s cuo l e l o c a l i non r i s u l t e r e b b e p r e s e n t e nessun a l l i e v o d i C a s e l -
l e t t e . 
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v i z i o funzionalmente e f f i c i e n t e ed i l meno condiz ionante p o s s i b i 
l e d e l l e s c e l t e d i s t u d i o . Ma q u e s t ' u l t i m a es igenza pa re p a r t i -
colarmente d i f f i c i l e da r e a l i z z a r e in p resenza d e l l ' a t t u a l e s i -
stema s c o l a s t i c o r ig idamente suddiviso per i n d i r i z z i d i s t ud io e 
d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e geog ra f i che ed u r b a n i s t i c o - d e m o g r a f i c h e de l 
l a zona. 
Comunque in r e l a z i o n e a ques ta r i s t r u t t u r a z i o n e andrà pun tua l 
mente esaminato i l problema d e l l e d o t a z i o n i e d i l i z i e , i l quale 
non r i s c o n t r a n d o t r a l ' a l t r o l ' i m p i e g o d i c o s t r u z i o n i pe r sè 1 -
n a m i s s i b i l i ( t r a t t a n d o s i di ' e d i f i c i r e c e n t i ) andrà s o p r a t t u t t o 
i n t e s o e s v o l t o come v a l u t a z i o n e d e l l a " e f f e t t i v a cor r i spondenza 
d e l l e d o t a z i o n i in uso a l l e es igenze d i organismi s c o l a s t i c i che 
raggiungano dimensioni funz iona lmente a c c e t t a b i l i . 
I l secondo ord ine d i . c o n s i d e r a z i o n i v e r t e invece s u l l a v a l i -
d i t à s t e s s a d i una v a l u t a z i o n e d e l problema s c o l a s t i c o l i m i t a t o 
a i 25 comuni c o n s i d e r a t i . Già da quanto prima accennato è i n f a t t i 
c h i a r o che l e c a r a t t e r i s t i c h e de l fenomeno, e l a p o s s i b i l i t à s t e s 
sa d i r i s o l v e r e l e carenze r i s c o n t r a t e , pongono i l problema ben 
a l d i l à d e l l ' a m b i t o d i competenza d e l l a comunità d e l l a bassa Val 
l e d i Susa (che t r a l ' a l t r o esc luderebbe anche i l t e r r i t o r i o d e l -
l a s t e s s a c i t t à d i Av ig l i ana ) p e r co invo lge re t u t t o l ' i n t e r o s i -
stema s o c i o - t e r r i t o r i a l e d e l l a Val le d i cu i sono p a r t e i n t e g r a n t e 
s i a i comuni d e l l ' a l t a v a l l e -dove s i r i s c o n t r a n o a l t r e due i s t i -
t u z i o n i d i e s igua dimensione ( in Oulx con I 3 4 a l l i e v i in t o t a l e ) -
s i a 1 comuni d e l l ' a l t a Val Sangone ed a l t r i con s t r e t t e i n t e r c o n 
n e s s i o n i con l a c i t t à d i A v i g l i a n a , n e i q u a l i non e s i s t o n o e non 
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paiono p r o p o n i b i l i i s t i t u z i o n i d i scuola media s u p e r i o r e . 
Problemi d i i n t e r v e n t o 
La e l aboraz ione de l p iano o p e r a t i v o , che d i a una v a l i d a so-
l u z i o n e a l problema de i s e r v i z i per l ' i s t r u z i o n e media s u p e r i o -
r e , dovrà quindi assumere d i r e t t a m e n t e come campo d i o s se rvaz io 
ne l ' i n t e r o t e r r i t o r i o d e l l a Val le d i Susa (e i t e r r i t o r i f i n i 
t i m i ad e s sa c o l l e g a t i ) e i n ques t ' ambi to i n d i v i d u a r e l e p a r t i -
c o l a r i t à dei problemi p i ù d i r e t t a m e n t e a c a r i c o de l t e r r i t o r i o 
d e l l a comunità montana d e l l a bassa Val d i Susa. 
Le l i n e e e l e de t e rminaz ion i d i i n t e r v e n t o d e l p iano dovran 
no e s s e r e f o r m u l a t e e s v o l t e tenendo r e a l i s t i c a m e n t e p r e s e n t i : 
1 ) l ' e s i g e n z a i n t r i n s e c a d e l l ' i s t r u z i o n e media s u p e r i o r e d i r e a 
l i z z a r e l e sue modal i tà d ' i m p i a n t o con r i f e r i m e n t o ad a r ee 
d i u tenza capac i d i c o n f i g u r a r e una domanda ed un appara to 
d i s e r v i z i o che a s s i c u r i n o l a compresenza de i p r i n c i p a l i i n -
d i r i z z i d i s t u d i o e l a f o r n i t u r a d i q u a l i f i c a t i c o n t e n u t i d i 
d a t t i c i ; 
2) l e i n d i c a z i o n i normat ive pe r l a c o s t i t u z i o n e de i d i s t r e t t i 
s c o l a s t i c i , in base a l l e q u a l i i n sede p r o v i n c i a l e e r eg iona 
l e , s i s tanno a t t u a l m e n t e red igendo l e p r o p o s t e d i c o n f i g u r a 
z ione d e g l i ambi t i t e r r i t o r i a l i . T a l i i n d i c a z i o n i pongono i n 
e f f e t t i non poch i problemi d i t i p o i s t i t u z i o n a l e e f u n z i o n a 
l e p e r l ' a r m o n i z z a z i o n e d e l l e competenze a s s e g n a t e a l d i -
s t r e t t o con q u e l l e d e l l e comunità l o c a l i , s t a n t e l e modal i tà 
con cu i è p r e v i s t o i l s i s t ema d i g e s t i o n e de l d i s t r e t t o s t e s s o 
che a b b r a c c i a anche : t u t t a l ' i s t r u z i o n e d i b a s e . D ' a l t r a pa r 
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t e è es igenza fondamentaie che i l d i s t r e t t o s t e s s o , dovendo 
i n g l o b a r e d i " r ego la" l a scuola media s u p e r i o r e non tenda a 
d e t e r m i n a r s i unicamente in r e l a z i o n e a ques ta ,ma tenga in 
conto n e l l a sua c o n f i g u r a z i o n e dei problemi e d e l l e e s i g e n -
ze d i r i a s s e t t o d e l l a scuola d e l l ' o b b l i g o , in modo che 1 ' 
i s t r u z i o n e d i base v i p o s s a t r o v a r e una s i s t emaz ione coeren 
t e ed adeguata ( se non a l t r o pe r l e i n t e r d i p e n d e n z e sempre 
p i ù s t r e t t e che s i devono i n n e s c a r e t r a i due momenti sco la 
s t i c i n e l l a p r o s p e t t i v a d e l l a r i f o r m a , e s . i l b i enn io unico ; 
3) l ' e s i g e n z a d i una zon izzaz ione , che come s i è d e t t o in p r e -
cedenza p e r m e t t a l ' i n s t a u r a z i o n e d i un organ ico s i s t ema i n -
t e g r a t o d i s e r v i z i s o c i a l i ; 
4) l o sv i luppo d e l l a s c o l a r i z z a z i o n e , che n e l l e i n d i c a z i o n i de l 
Rapporto IRES per i l p i ano r e g i o n a l e dovrebbe r agg iunge re 1 ' 
o b i e t t i v o d e l 00% d e l l a c l a s s e di e t à s c o l a r e , a l l ' i n i z i o de 
g l i ann i ' 80 . 
In base a ques t e premesse e avendo p r e s e n t i l e c a r a t t e r i s t i -
che soc io -demogra f i che d e l l a zona i n esame un i t amen te a 
q u e l l e d e l l e zone con q u e s t a i n t e g r a t e , s i può avanzare l è s e 
guen te i p o t e s i quadro, a cu i r i f e r i r s i i n o r d i n e a l l ' a s s e t 
t o d e l l a scuo la media s u p e r i o r e n e l l a e l a b o r a z i o n e d e l p i a n o . 
I p o t e s i che po t r anno e s s e r e s v i l u p p a t e c o n c r e t a t e so lo do-
po l a v e r i f i c a d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i . 
- • 
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A. C i r ca l ' a s p e t t o f u n z i o n a l e ed i s t i t u z i o n a l e , l ' o f f e r t a d i ser 
v i z i o pe r l ' i s t r u z i o n e media supe r io r e va concepita^ p r i v i l e -
giando i l momento pubblico^ come s v i n c o l a t a d a l l ' a t t u a l e model 
l o d i s t r u t t u r e ne t tamente s e p a r a t e ed impos ta ta n e l l a p r o s p e t 
t i v a d e l l a r i f o rma d i ques to t i p o d i scuo la , considerando 1 ' 
oppo r tun i t à e l e modal i tà d i a r t i c o l a r e eventualmente i l b ien 
n i o unico in modo d i s t i n t o da i s u c c e s s i v i anni de l c i c l o ; 
B.Circa l ' a s p e t t o o r g a n i z z a t i v o e t e r r i t o r i a l e , s i p r o s p e t t a n o 
due t i p i d i so luz ione , d i cui però l a prima appa r i r ebbe ormai 
da s c a r t a r e da come s i p r o f i l a n e i f a t t i l a conf i g u r a z i o n e de i 
d i s t r e t t i . 
1J -Del ineaz ione d i una un ica c i r c o s c r i z i o n e s c o l a s t i c a pe r rtut— 
t a l a Va l le d i Susa e l a Val Sangone, v e r i f i c a n d o l a convenien 
za e l e moda l i t à p i ù opportune d i un a s s e t t o s c o l a s t i c o i n t e -
g r a t o , ma a r t i c o l a t o su p i ù i n sed i amen t i de l b i e n n i o e su uno 
o due i n s e d i a m e n t i pe r i l t r i e n n i o . 
Tale so luz ione pe rme t t e rebbe un maggior potenziamento d e l l ' i -
s t r u z i o n e media s u p e r i o r e e pe r sè non i n c i d e r e b b e s u l l ' a r e a 
t e r r i t o r i a l e d i competenze d e l l e comunità montane, che conflui-
scono in ques to comprensorio (a p a r t e i l p a r t i c o l a r e problema 
d i C a s e l l e t t e l a cui aggregaz ione non sembra t r o v a r e v a l i d i mo 
t i v i su l p i ano s c o l a s t i c o e l o g i s t i c o ; . 
. S i t r a t t e r à d i vedere ancora se t a l e c i r c o s c r i z i o n e può e s s e -
r e c o n c e p i t a in p r e s e n z a d i p i ù d i s t r e t t i s c o l a s t i c i o debba, 
n e l caso i d e n t i f i c a r s i con un unico d i s t r e t t o . 
2) - D e l i n e a z i o n e d i due c i r c o s c r i z i o n i r i s p o n d e n t i a due d i s t r e t -
t i s c o l a s t i c i i n c e n t r a t i r i s p e t t i v a m e n t e n e l l e c i t t à d i Susa e 
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d i A v i g l i a n a . Come s i è accennato sembra questo l ' a s s e t t o che 
è in p r o c i n t o d i e s s e r e r e a l i z z a t o . 
I due d i s t r e t t i s i con f igu re rebbe ro secondo l a r i p a r t i z i o n e 
g ià approva ta d a l l a P rov inc i a d e l l e zone p s i c h i a t r i c h e , che 
da p a r t e l o r o tendono a p r e f i g u r a r e l ' u n i t à l o c a l e de i s e r -
v i z i . 
Tale r i p a r t i z i o n e ha i l van taggio d i f a v o r i r e su l p iano t e r 
r i t o r i a l e l ' e s i g e n z a d i i n t e g r a z i o n e organ ica e d i g e s t i o n e 
u n i t a r i a d e i v a r i t i p i d i s e r v i z i , a p a r t e i l problema di. 
una coe ren t e d e f i n i z i o n e d e l l e competenze i s t i t u z i o n a l i i n 
o rd ine a l l a g e s t i o n e de l d i s t r e t t o . Essa però d i saggrega d i 
f a t t o l ' a r e a t e r r i t o r i a l e d e l l a comunità montana d e l l a b a s -
sa Val le d i Susa in quanto una p a r t e de i comuni (1) vengono 
a g g r e g a t i a l d i s t r e t t o d i A v i g l i a n a . Tale a s p e t t o ha r i l e v a n 
za i s t i t u z i o n a l e p r o p r i o pe rchè sono c o i n v o l t i anche i s e r -
v i z i s c o l a s t i c i d i b a s e . 
Occorre aver ben p r e s e n t i ques te i m p l i c a z i o n i i n quanto ne 
può d e r i v a r e ima conva l ida o meno d e l l ' a t t u a l e a s s e t t o d e l l e 
comunità montane in o rd ine a l l a c a p a c i t à d i promuovere e ga -
r a n t i r e un q u a l i f i c a n t e a s s e t t o d i s e r v i z i su l t e r r i t o r i o . 
Comunque anche i n ques to caso d e l l a c o s t i t u z i o n e d i due d i -
s t r e t t i autonomi, r imane, i l problema per quanto a t t i e n e a l -
t i ) - 11 comune d i C a s e l l e t t e permane comunque sempre e s t r a n e o a ques to s i s t e 
ma. Sembra, i n o l t r e , oppor tuna una r i cons ide raz ione d e l l a d e l i m i t a z i o n e 
t r a i d i s t r e t t i d i Susa e d i A v i g l i a n a , p r e v i s t i i n base a l l a z o n i z z a -
z ione p s i c h i a t r i c a p r o v i n c i a l e p e r quanto r i g u a r d a l ' a g g r e g a z i o n e de i co 
muni d i S. Antonino e Vaie , che v e r r e b b e r o a s s e g n a t i a l d i s t r e t t o 
d i A v i g l i a n a . Ess i - a p a r t e che appaiono come s i s tema soc io t e r r i t o r i a 
l e maggiormente i n t e g r a b i l e con l ' a r e a d i Susa - c o s t i t u i s c o n o una un ica 
e v a l i d a u n i t à t e r r i t o r i a l e d i scuola d e l l ' o b b l i g o con Borgone e V i l l a x 
f o c c h i a r d o , i q u a l i rimangono invece compresi n e l d i s t r e t t o d i Susa . 
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l ' i s t r u z i o n e media s u p e r i o r e , d i sa lvaguardare ampie e s igen -
ze d i complementarietà f u n z i o n a l e t r a i due c o n t e s t i d i s e r -
v i z i o . 
c) In t u t t i i c a s i l a so luz ione de l problema r i c h i e d e i n modo e 
minente da p a r t e d e g l i e n t i l o c a l i l ' a d o z i o n e d i i n i z i a t i v e 
e d i i n t e r v e n t i o rgan i c i che a f f i a n c h i n o l ' a t t i v i t à d i d a t t i -
ca a l f i n e d i c o n s e n t i r e l a massima r e a l i z z a z i o n e de l d i r i t t o 
a l l o s t u d i o . 
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p o s i z . 
g l u r i d . 
•K 
s e z i c n i a l u n n i 
l o c a i i 
d i d a t t i c i 
EDIFICI APPOSITI 
d a t a di c o s t r u z i o n e 
SUPE RFICIE SUP.PER ALUNNO 
t e r r e n e c c s t r u i t a t e r r e n o c o s t r u ì t a 
/ 
Almese (1) P 1 50 3 1800 4.500 400 90 ,0 8 , 0 
Avi g l i ana: 
p . Conte Rosso P 2 86 2 ad . 1900 1.800 20,9 
de l Gesù P 2 80 2 1958 800 335 10,0 4 ,1 
Don U.Campagna S 1 25 1 1906 
T o t . Avi g l i a n a 5 191 5 
Borgone P 3 122 2 1957 445 245 3 ,6 2 ,0 
Bruzolo s 1 40 3 1923 250 350 6 , 2 8 , 7 
Bussoleno cap . p 2 120 4 18% 420 220 3 ,5 1 ,8 
" f r . F o r e s t o p 1 30 X 1957 224 84 7 ,4 2 ,8 
T o t . Bussoleno 3 150 5 
Capri e c a p . (2) s 1 26 4 1961-62 
" f r . Novare t to (3 ) S 1 29 4 1961 
To t . Caprle 2 55 8 
C a s e l e t t e p 3 53 2 1972 850 240 16,0 4 ,5 
Ch i anocco p X 40 3 1962 660 260 16,5 6 , 5 
Chiusa San Michele P 1 38 5 a d . 1970 168 504 4 , 4 13 ,2 
Condove p 1 70 4 ad . 1920 1.300 200 18,5 2 ,8 
Matti e p X 24 3 1972 415 800 17 ,2 33 ,3 
Meana p 1 21 X l o c a l i p r eca r i 
Mompantero p 1 30 X l o c a l i p r e c a r i 
Novalesa (4) p 1 21 3 1968 200 90 9 , 5 4 , 3 
Rubiana s 1 16 1 ad . d . 1960 200 120 12,5 7 , 5 
S. G l o r i o p 1 20 3 ad . 1962 180 120 9 , 0 6 , 0 
S. Ambrogio s 3 82 3 l o c a l i p r e c a r i 
S . Antonino p 2 80 2 1926 750 372 9 , 4 4 ,6 
Susa: 
S . Giuseppe (5) p 3 76 4 1968-70 (7.310) 500 (26,6) 6 , 6 
Via Mazzini p 3 108 4 a d . 1968 1.335 560 1 2 , 3 5 , 1 
T o t . Susa 6 184 8 
Vaie (6) c 1 38 3 1936 (522) (924) (4 ,4 ) (7 ,8 ) 
Venaus c X 45 6 1969 500 360 11,1 8 , 0 
V i l l a r d o r a p 1 35 3 ad. 1965 500 240 14 ,2 6 , 8 
V i l l a r f o c c h i a r d o p X 33 2 l o c a l i p r e c a r i 
* - Si ind icano con "P" l e s cuo l e p r i v a t e , "C" le comunal i , "S" l e s t a t a l i . 
NOTE 
(1) - Nuova s c u o l a materna In c o s t r u z i o n e . 
(2) - Loca l i s i t u a t i ne l s e m i n t e r r a t o d e l l e s cuo l e e l e m e n t a r i . 
(3) - At tua lmente l a s c u o l a materna occupa s o l o u n ' a u l a n e l l ' e d i f i c i o d e l l e scuole e l e m e n t a r i , sono in co r so 
pe rò l a v o r i di ada t tamento de l s e m i n t e r r a t o de l medesimo e d i f i c i o dove l a s cuo l a materna avrà a d i s p o -
s t o n e q u a t t r o a u l e . 
(4) - Una d e l l e a u l e è p r e c a r i a . 
(5) - Complesso s c o l a s t i c o con s c u o l a ma te rna , i s t i t u t o m a g i s t r a l e e s cuo l a m a g i s t r a l e : l a misura d e l l a s u -
p e r f i c i e de l t e r r e n o s i r i f e r i s c e a l l ' I n t e r o complesso . 
(6) - E d i f i c i o in comune con l a s c u o l a e l e m e n t a r e . I d a t i conce rnen t i l a s u p e r f i c i e del t e r r e n o e q u e l l a co -
s t r u i t a s i r i f e r i s c o n o a l l ' I n t e r o e d i f i c i o . 
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3lunn i aule 
ordi n. 
e spec, 
Alraese c a p . ( l ) 
" f r . Rivera 
" f r . Milanere 
T o t . Alraese 





f r . B e r t a s s i 
f r . D r u b i a g l i o 
f r . G r a n g i a 
f r .Meana laghi 
T o t . Avig l iana 
Borgone 
Bruzolo 
Busso l eno : 
V i l l a Fe r ro (3 ) 
s e . f effluì i n . 
s c . m a s c h i l e 
p r e s so N.S.L„(4)S 
f r . F o r e s t o S 
f r . M e i t r e S 
f r . G r a n g i a ( 5 ) S 
To t .Busso leno 
Caprie cap . (6) S 
» f r . Novar . (7) S 
" f r . Ce l l e (8) S 
" b o r g . P e r o l . ( 9 ) S 
T o t . Capr ie 
C a s e l e t t e S 
Ch i anocco S 
Chiusa S . Michele S 
Condove c a p . S 
« f r . L a i e t t o S 
" f r . Mocchie S 
" f r . Rocca S 
T o t . Condove 




Rubiana cap . -S 
" i s t . N .S .L . (10) P 
T o t . Rubiana 
S . Didero S 
S . G i o r i o c a p . S 
• f r . M a r t i n e t t i S 
T o t . S . G i o r i o 
S . Ambrogio (11) S 
S . Antonino: 
I e d i f i c i o S 
Il e d l f i c i o ( 1 2 ) S 
T o t . S . Antonino 
EDIFICI APPOSITI 
data di costruzione 
SUPERFICIE 
terreno eostru i t a 
SUP. PER ALUNNO 
terreno costra i ta 
S 10 9 170 10 1968 (3500-4000) 600 ( 8 , 2 - 9 , 4 ) 3 ,5 
S 5 5 80 5 1971 1.500 500 18,7 6 , 2 
s 4 2 35 2 a . 1900 600 150 17,1 4 ,2 
19 16 285 17 
10 10 244 10 
8 8 172 8 
8 6 134 8 
4 1 6 1 
5 2 28 2 
5 5 90 5 
2 1 15 1 
5 1 17 1 
47 34 706 36 
6 6 136 6 
5 5 88 5 
8 8 175 8 
4 4 102 4 
6 6 158 6 
4 4 71 4 
5 5 85 5 
5 1 10 1 
2 1 8 
34 29 609 29 
5 4 54 4 
5 3 47 4 
2 1 2 2 
1 1 1 1 
13 9 104 11 
5 5 129 5 
5 5 80 5 
5 5 123 5 
12 12 246 12 
4 1 15 1 
4 X 12 1 
2 1 3 1 
22 15 276 15 
5 3 45 5 
5 4 47 S 
5 5 117 5 
5 3 42 3*1 
5 3 59 5 
5 4 63 12 
10 7 122 17 
5 2 18 2 
5 3 43 4 
3 1 6 1 
8 4 49 5. 
18 17 386 9 
3 3 67 3 
11 11 254 8 
14 14 321 11 
d . 1960 
ad.1901-20 r e s t . 1 9 6 5 
ad . 1964 
l o c a l i p r eca r i 
1931-45 
ad. 1901-20 
ad . 1901-20 
a . 1900 
1969 
1912 
ad . 1960 
1905 
1905 






l o c a l i p r e c a r i 





l o c a l i p r e c a r i 
l o c a l i p r e c a r i 
l o c a l i p r e c a r i 






















300 180 10,7 6 , 4 
263 286 2 ,9 3 , 2 
58 27 3 , 8 1 ,8 
220 35 12,9 2 , 1 
9 , 7 
300 350 3 ,4 4 ,0 
1.750 580 10,0 3 , 3 
120 1 ,2 
460 415 2 ,9 2 , 6 
230 235 2 , 7 2 ,8 
100 200 10,0 20,0 
119 238 14 ,9 29,8 
1.000 150 18,5 2 ,8 
600 280 12,8 5 , 9 
1 .400 390 10,8 3 , 0 
750 500 9 , 4 6 , 2 
315 630 2 ,6 5 , 1 
2 .000 1.800 8 , 1 7 , 3 
480 1, 300 10 ,7 28,9 
450 900 9 , 6 19 ,1 
600 430 5 , 1 3 ,7 
3 .100 462 73,8 11 ,0 
130 260 2 , 2 4 , 4 
6 .000 640 9 5 , 2 10 ,1 
270 242 15,0 13,4 
991 220 23,0 5 , 1 
40 40 6 , 6 6 , 6 
1 .500 1 .100 3 ,9 2 , 8 
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p o s 1 z . 
giur-, * 
c l a s s i 
d i d a t -
t i c h e 
c l a s s i 
o r g a -
n i c o 
a l u n n i 
N. 
a u l e 
c r d i n . 
e s p e c , 
EDIFICI APPOSITI 
pa-
s t r e 
n» 
d a t a di c o s t r u z i o n e 
SUPERFICIE SU?. P ER ALUNNO 
t e r r e n o c o s t r u i t a t e r r e n o c o s t r u ì t a 
Susa: 
-
cap . 1 e d i f . ( 1 3 ) S 6 6 1 246 6 1900-ad. l972 ] . 570 1.640 2 ,3 
6 , 7 
" 1 » b i s ( 1 4 ) S 6 6 J 6 1956 J 
" Il e d i f . S 6 6 150 6 l o c a l i p reca r i 
9 I I I e d i f . ( 1 5 ) S 2 2 45 2 l o c a l i p reca r i 
" IV e d i f . ( 1 5 ) S 3 3 70 3 l o c a l i p reca r i 
f r . T raduer iv i s 5 2 28 2 1971 650 252 23,2 9 , 0 
f r . S .Glu l i ano(16) S 5 2 28 2 ad . 1900 42 84 1 ,5 3 ,0 
f r . Cold¡mosso(17) S 5 2 25 1 l o c a l i p reca r i 
c a p . s c u o l a p a r i f . P 5 5 139 5 l o c a l i p r eca r i 
T o t . Susa 43 34 731 33 
Vale s 5 5 81 5 ad . 1936 522 924 6 ,4 11,4 
Venaus s 5 5 104 5 l o c a l i p reca r i 
V l l l a r d o r a c a p . s 7 7 140 7 1958 1.600 784 11,4 5 , 6 
" f r . Bert s 4 i 9 1 1970 500 132 55 ,5 14 ,7 
To t . V i l l a r d o r a $ 11 8 149 8 
V i 11arfocch1 ardo s 5 5 102 5 1971 1.713 619 16 ,8 6 , 1 
* - Si indicano con "P" l e scuo le p r i v a t e , "S" le scuole s t a t a l i . 
NOTE 
(1) - Ne l l a scuo la è in funz ione una c l a s s e d i f f e r e n z i a l e con 8 a l u n n i . La s u p e r f i c i e del t e r r e n o i n d i c a t a 
s i r i f e r i s c e a l l ' i n t e r o s p a z i o a d i s p o s i z i o n e d e l l ' e d i f i c i o d e l l e scuole e lementar i e a q u e l l o d e l l e 
scuo le medie. 
(2) - Nel la scuo la è in funz ione una c l a s s e s p e c i a l e di S c i a s s i d i d a t t i c h e con 4 a l u n n i . 
(3) - L ' e d i f i c i o a d i b i t o a scuo la r i s u l t a e s s e r e una v i l l a p a t r i z i a a f f i t t a t a da l comune con d i r i t t o di 
p r e l a z i o n e ; n e l l a scuo la è in funz ione una c l a s s e d i f f e r e n z i a l e con 9 a l u n n i . 
(4) - T r a t t a s i di l o c a l i a f f i t t a t i p res so l ' I s t i t u t o N.S. di Lourdes. 
(5) - N e l l ' a n n o s c o l a s t i c o ' 7 3 - ' 7 4 g l i a lunni sono s t a t i t r a s f e r i t i p res so l a s c u o l a d e l l a f r a z i o n e F o r e s t o . 
(6) - Nel s e m i n t e r r a t o d e l l a scuo la e lementa re è o s p i t a t a l a s cuo l a materna . 
(7) - At tualmente u n ' a u l a d e l l ' e d i f i c i o è occupata d a l l a scuo la materna , sono però in corso l a v o r i dì adat 
tamento de l s e m i n t e r r a t o del medesimo e d i f i c i o dove s a r à t r a s f e r i t a . 
(8) - T r a t t a s i di s c u o l a s u s s i d i a t a ; a t t ua lmen te però g l i a lunni sono t r a s f e r i t i in l o c a l i p r e c a r i di una 
v i c i n a b o r g a t a . 
(9) - T r a t t a s i di s c u o l a s u s s i d i a t a . 
(10) - T r a t t a s i di un i s t i t u t o medico ps icopedagogico . 
(11) - Ne l l a s c u o l a è In f u n z i o n e una c l a s s e s p e c i a l e di 2 c l a s s i d i d a t t i c h e con 9 a l u n n i ; i n o l t r e s i ef -
f e t t u a n o 1 doppi t u r n i . 
(12) - Ne l l a s c u o l a s i e f f e t t u a n o 1 doppi t u r n i . 
(13) - Ne l l a s c u o l a e l emen ta re di Susa capoluogo funz ionano una c l a s s e s p e c i a l e con 6 a lunni e 3 c l a s s i 
d i f f e r e n z i a l i con 45 a l u n n i . 
(14) - T r a t t a s i di un ampliamento d e l l ' e d i f i c i o p r e c e d e n t e . 
(15) - T r a t t a s i di l o c a l i p r e c a r i a c o p e r t u r a d e l l ' i n s u f f i c i e n z a di au le d e l l ' e d i f i c i o p r i n c i p a l e . 
(16) - Un ' au l a r i s u l t a in l o c a l e p r e c a r i o . 
(17) - Ne l l a s c u o l a s i e f f e t t u a n o 1 doppi t u r n i . 
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SCUOLE MEDIE INFERIORI. 
EDIFICI APPOSITI 
d a t a di c o s t r u z i o n e 
SUPERFICIE SUP. PER ALL'U:;o 




p o è j i ; . N. N. ; N. 
g i u r i d . c l a s s i a l u n n i i a u l e 
* o r - d i n . 










I e d i f i c i o 
Il e d i f i c i o (3) 
S 12 256 12 1964 (3500-4000) 1.350 (8 ,2 -9 ,4 ) 5 , 3 
S 17 317 20 1960 4.164 2.449 13,1 7 ,7 
S 20 3% 32 1972 3.750 3.000 9,5 7 ,6 1 
s 11 - 248 19 1965 5.056 1.785 20,4 7 ,2 1 s 7 175 7 1901-20 ad.d.1960 210 780 1,2 4,5 s 12 284 17 1965 3.431 1.700 12,1 6 ,0 1 
s 12 301 17 1970 4.273 4.344 14,2 14,4 1 
S 10 232 13 1959 (2.400) 1.224 (6,1) 5 , 3 (1) 
- Si indicano con "S" le scuole s t a t a l i . 
NOTE 
(1) - La s u p e r f i c i e del t e r r e n o ind ica ta s i r i f e r i s c e a l l ' i n t e r o spazio a d i spos iz ione s i a d e l l ' e d i f i c i o 
scuole medie che d e l l ' e d i f i c i o scuole e l e m e n t a r i . Tre aule sono in l o c a l i p r e c a r i . 
(2) - Quat t ro aule (2 o r d i n a r i e e 2 s p e c i a l i ) r i s u l t a n o s i t u a t e in l o c a l i p r e c a r i . 
(3) - E d i f i c i o in comune con i l l i c e o c l a s s i c o : l a s u p e r f i c i e del t e r r e n o s i r i f e r i s c e a l l ' i n t e r o e d i f i -c i o ; l a p a l e s t r a viene u s a t a da entrambe le s c u o l e . 
i. • • 
* 
; y dì ¡"»f : 
.m , i M : i . (i ; ' -ít : ; - i 
n(b. ' i M ¡ •[.*/ ¡ *i 1 .. n : • i •:.•• » >> ••¡- '« r,¡ .-i r : 
0£ -,HH ; - - '< W ¡V B1-Ì • 




p o s i z . 
g i u r i d . * 
N. 
c l a s s i 
N. 
a l u n o i 
n. EDIFICI APPOSITI 
p a -
l e -
s t r e 
Ni 
a u l e 
o r o ' i n . 
e s p e c . 
d a t a o'I c o s t r u z i o n e 
SUP ERPICI E S'JP. PER ALUNNO 
t e r r e n e c o s t r u i t a t e r r e n o c o s t r u ì l a 
Avlg l l ana : 
i s t . T e c n . G a l i l e i ( 1 ) S 18 461 21 1970 6.265 1 .902,10 14,5 4 , 4 1 
Bussoleno: 
i s t . p r o f . B o s s o ( 2 ) S 5 127 7 ad . 1968 (1.100) 1.125 (4 ,6) 8 , 9 
i s t . p r o f . P l a n a ( 2 ) S 6 111 10 ad . 1956-57 (1.100) 975 (4 ,6 ) 8 , 8 
Condove: 
c o r s i ENAIP p 15 106 7 r e c e n t e 840 540 7 ,9 5 , 1 
Su s a : 
l i c e o - g i n n . R o s a ( 3 ) S 7 158 7 1959 (2.400) 894 (6 ,1) 5 ,6 (1) 
i s t . T e c . I n d . F a r i n a S 6 125 10 P. 1900 ad . 1971 700 1.400 5 , 6 11,2 
i s t . m a g i s t r a l e ( 4 ) P 4 121 7 1970 (7.310) (2.377) (26,6) (11,9) (1) ' 
s cuo la mag. (4) p 3 78 4 1970 (7.310) (2.377) (26,6) (11,9) (1) 
* - Si indicano con "P" l e scuo le p r i v a t e , "S" le scuole s t a t a l i . 
NOTE 
(1) - I l numero degl i a lunni i n d i c a t o è comprensivo di 28 a lunni s e r a l i . 
(2) - T r a t t a s i d e l l o s t e s s o complesso s c o l a s t i c o : l a s u p e r f i c i e del t e r r e n o i n d i c a t a s i r i f e r i s c e a entram 
bi g l i e d i f i c i . 
(3) - E d i f i c i o in comune con l e scuo le medie: l a s u p e r f i c i e del t e r r e n o s i r i f e r i s c e a l l ' i n t e r o e d i f i c i o ; 
l a p a l e s t r a v i ene u s a t a da entrambe l e s c u o l e . 
(4) - Complesso s c o l a s t i c o con e d i f i c i o scuo la materna ed e d i f i c i o i s t i t u t o e scuo la m a g i s t r a l e : l a s u p e r -
f i c i e de l t e r r e n o s i r i f e r i s c e a l l ' i n t e r o complesso, mentre l a s u p e r f i c i e c o s t r u i t a s i r i f e r i s c e a l -
l ' e d i f i c i o per l ' i s t i t u t o m a g i s t r a l e e per l a scuo la m a g i s t r a l e ; e s i s t e una p a l e s t r a a d i s p o s i z i o n e 
d e l l ' i n t e r o complesso. 
. . . 
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3•2 . S e r v i z i e d o t a z i o n i pe r l a s i cu rezza s o c i a l e 
3 - 2 . 1 . Vis ione u n i t a r i a de l campo d i s e r v i z i 
Coi t i t o l o de l p a r a g r a f o sono qui i n d i c a t i insieme i 
s e r v i z i e l e d o t a z i o n i p r e p o s t e a l l a d i f e s a d e l l a s a l u t e 
ed a l l ' a s s i s t e n z a s o c i a l e . 
S i vuole con ciò s o t t o l i n e a r e l a p a r t i c o l a r e / u r g e n t e 
es igenza di c o n s i d e r a r e ed a f f r o n t a r e in modo u n i t a r i o 
q u e s t i due campi d i i n t e r v e n t o da te l e l o r o s p e c i f i c h e in 
t e r r e l a z i o n i , r e a l i z z a n d o l i in un unico ed organico con-
t e s t o d i s e r v i z i a l i v e l l o l o c a l e , che s i c o l l o c h i come 
primo nuc leo d i avvio d i quel g l o b a l e s is tema i n t e g r a t o 
che s i ha da a t t u a r e a t t r a v e r s o l ' U n i t a l o c a l e de i S e r v i -
z i . 
Per l e c a r a t t e r i s t i c h e e l a dimensione de i b i s o g n i oc 
c o r r e i n f a t t i supera re i l f r az ionamento s e t t o r i a l e a t t u a -
l e pur n e l l a aderenza a l l e c a r a t t e r i s t i c h e p a r t i c o l a r i d e i 
s i n g o l i problemi s p e c i f i c i , a l f i n e d i p o t e r r i s p o n d e r e i n 
modo adeguato a l l a domanda d i s e r v i z i o de i c i t t a d i n i . 
l a so luz ione de i p a r t i c o l a r i p roblemi p o s t i da t a l e 
domanda può r e a l i z z a r s i con d i s p o n i b i l i t à d i s e r v i z i i n se 
de l o c a l e oppure con i l r i c o r s o ad a t t r e z z a t u r e e s t e r n e or 
d i n a t e a a r e e d i u t enza p iù ampie secondo e n t i t à e n a t u r a 
d e i b i s o g n i da s o d d i s f a r e . Comunque t a l e s o l u z i o n e deve 
sempre co invo lge re come g e s t i o n e , coordinamento e c o n t r o l -
l o g l i organismi l o c a l i r e s p o n s a b i l i . 
N e l l ' o s s e r v a z i o n e di q u e s t i a s p e t t i e problemi i l t e r 
r i t o r i o ogge t to d i i ndag ine non può e s s e r e c o n s i d e r a t o co 
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me a sè s t a n t e , ma va anche qui v i s t o n e l l ' a m b i t o d i t u t 
t o i l s i s tema socio t e r r i t o r i a l e d e l l a Va l le Susa, pe r 
l e ampie conness ion i che s i hanno con a l t r e zone e pe r 
l e s p e c i f i c h e f u n z i o n i d i s e r v i z i o che l a Bassa Val le as 
so lve i n r a p p o r t o a l r e s t o de l t e r r i t o r i o . 
In r e l a z i o n e a l l e es igenze d i s e r v i z i o d e l l ' a r e a co -
s ì i n t e s a ed a l l e d o t a z i o n i e s i s t e n t i , i l r i c o r s o a cen -
t r i d i s e r v i z i e s t e r n i s i c i r c o s c r i v e p r a t i c a m e n t e so l 
t a n t o a p a r t i c o l a r i a s p e t t i d e l l a domanda d i p r e s t a z i o n i 
p e r a c u t i (da convog l i a r e ve r so i p r e s i d i d e l l a conurba-
z ione t o r i n e s e ) , mentre pe r i r e s t a n t i f a b b i s o g n i s a n i t a 
r i ed a s s i s t e n z i a l i l a d i s p o n i b i l i t à d i un adeguato appa 
r a t o d i s e r v i z i va r e a l i z z a t o i n V a l l e . 
E p e r ques to s i pone anche qui i l problema d e l l a pos 
s i b i i i t à s i a d i c o n f i g u r a r e v a l i d i c o n t e s t i d i s e r v i z i r i 
ca lcandone l ' a m b i t o i n base a l l e d e l i m i t a z i o n i d e l l a co -
munità d i V a l l e , s i a d i r i s o l v e r e adeguatamente l e e s i -
genze d e l l ' i n t e r o s i s tema soc io t e r r i t o r i a l e a t t r a v e r s o 
un t a l e t i p o d i a s s e t t o s p a z i a l e . 
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3 - 2 . 2 . La s i t u a z i o n e e s i s t e n t e 
La dotaz ione d i s e r v i z i - e d i i n f r a s t r u t t u r e oggi d i -
s p o n i b i l e su l t e r r i t o r i o de i 25 comuni o s s e r v a t i s i r i a s -
sume: 
a t t i v i t à s a n i t a r i e ed o s p e d a l i e r e 
I p r e s i d i d i r i c o v e r o e cura e s i s t e n t i sono c o s t i t u i -
t i da: 
- Ospedale Generale d i Susa, con 100 p o s t i l e t t o , q u a l i f i 
ca to come ospedale d i zona; dispone d i una c o s t r u z i o n e 
inadegua ta i n cu i sono a t t ua lmen te in corso r a d i c a l i i n 
t e r v e n t i d i r innovamento. 
- I n f e r m e r i a in A v i g l i a n a , con una s e t t a n t i n a d i p o s t i l e t 
t o ; l ' e d i f i c i o a t t u a l e è innammiss ib i l e a f u n z i o n i ospe 
d a l i e r e : s i s t a i n f a t t i operando p e r r e a l i z z a r e una nuo 
va sede . 
La d e f i n i z i o n e d e l l e modal i tà d ' impiego in campo san i 
t a r i o d i q u e s t i p r e s i d i va i nquad ra to n e l l ' a m b i t o de l p i a 
no o s p e d a l i e r o r e g i o n a l e . Le prime i n d i c a z i o n i d i massima, 
che n e c e s s i t a n o d i s u c c e s s i v e v e r i f i c h e e p u n t u a l i z z a z i o n i 
mentre confermano l ' i s t i t u z i o n e d i un p r e s i d i o o s p e d a l i e r o 
p e r a c u t i i n Susa, a s e r v i z i o anche d e l l ' a l t a v a l l e , pongo 
no pe r i l p r e s i d i o d i Av ig l i ana due i p o t e s i d i s o l u z i o n e . 
La prima p revederebbe , con l a c o s t i t u z i o n e d i una zona o -
s p e d a l i 
e r a comprendente anche l a Val Sangone, l a q u a l i f i c a 
z ione d e l p r e s i d i o d i Av ig l i ana come ospeda le d i zona pe r 
a c u t i d i cu i dovranno e s s e r e d e f i n i t e l e c a r a t t e r i s t i c h e i 
s t i t u z i o n a l i e o r g a n i z z a t i v e f u n z i o n a l i i n r e l a z i o n e anche 
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a l l a q u a l i f i c a z i o n e d e l p r e s i d i o e s i s t e n t e in Giaveno. 
l a seconda, prevederebbe invece i l t r a s f e r i m e n t o d e l l a 
domanda d i s e r v i z i o per a c u t i a l l ' o s p e d a l e d i R ivo l i e 
1 ' i s t i t u z i o n e in Avig l iana (ed i n Giaveno) d i un ospe • 
da l e per lungodegen t i . 
Questa seconda i p o t e s i , che vorrebbe g a r a n t i r e una 
maggior e f f i c i e n z a de l s e r v i z i o comporterebbe un r e l a t i -
vo maggior potenziamento d e l l ' o s p e d a l e di Susa. Essa p e -
rò a l l o s t a t o a t t u a l e appar i r ebbe d i p i ù d i f f i c i l e a t t u a 
z ione d e l l a p r ima . 
Comunque s i a , i n entrambi i c a s u l a c o n f i g u r a z i o n e de l 
l e a ree d i u tenza v iene a scomporre s i a pure in d i v e r s a 
misura l ' u n i t à t e r r i t o r i a l e d e l l a Comunità Montana d e l -
l a Bassa Val Susa. D ' a l t r a p a r t e l e c a r a t t e r i s t i c h e So-
c io t e r r i t o r i a l i d e l l a v a l l e non permet tono d i p r o s p e t t a 
r e l a c o s t i t u z i o n e d i un unico c o n t e s t o d i s e r v i z i o ospe 
d a l i e r o , anche se ques to , da t a l a dimensione demograf ica 
compless iva po t r ebbe dar luogo ad un t i p o d i p r e s i d i o pe r 
sè p i ù r i s p o n d e n t e a i r e q u i s i t i d i e f f i c i e n z a f u n z i o n a l e . 
P e r t a n t o l e succes s ive e l a b o r a z i o n i o r d i n a t e a l l a f o r 
mutazione de l p iano v e r t e r a n n o s u l l ' a p p r o f o n d i m e n t o 
d e i problemi conness i con i l d u p l i c e a s s e t t o p r e -
v i s t o p e r i l s i s t ema d i s e r v i z i o d e l l a V a l l e . 
I p r e s i d i s a n i t a r i e x t r a o s p e d a l i e r i sono c o s t i t u i t i 
da : 
2 P o l i a m b u l a t o r i Inam in Condove e Susa , f a c e n t i capo a l 
l a sez ione d e l l ' I n a m pe r l a Val Susa (da Bardonecchia 
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ad Almese e Rubiana) che ha sede in Condove. I l poiiambula 
t o r i o di Susa opera come u n i t a d i s t a c c a t a per l ' a l t a Val le 
d i Susa con ambito t e r r i t o r i a l e s ino a Bruzolo pe r a l c u -
ne a t t i v i t à d e c e n t r a t e . 
La c i t t à d i Avig l i ana c o n f l u i s c e invece n e l l a sezione 
Inam d i R i v o l i . 
R i s u l t a n o i n o l t r e in e s e r c i z i o n e l l ' a m b i t o d e l l a comu-
n i t à d e l l a Bas sa Val le e d i A v i g l i a n a : 1 d i s p e n s a r i o a n t i -
t u b e r c o l a r e ( i n Susa) ; 11 ambula tor i comunali e . 11 consui 
t o r i ONMI. 
At tua lmente i l s e r v i z i o s a n i t a r i o pubb l i co n e l t e r r i t o 
r i o d e l l a Comunità e d i Av ig l i ana s i a r t i c o l a i n : 
14 condo t te mediche d i cui 9 c o n s o r t i l i e 5 autonome; 
12 condo t t e o s t e t r i c h e , d i cu i 8 c o n s o r t i l i e 4 autonome 
(due r i s u l t e r e b b e r o però v a c a n t i ed una in c o s t i t u z i o n e ) j 
6 condo t t e v e t e r i n a r i e t u t t e c o n s o r t i l i . 
In ques to quadro i i comune d i C a s e l e t t e r i s u l t a s i s t e m a t i c a -
mente i n s e r i t o i n condo t t e c o n s o r t i l i e s t e r n e a l l a Comunità Monta 
n a , mentre sono conpre s i n e l s i s tema d i condo t te d e l l a Ba_s 
sa Va i le Susa a l c u n i comuni a p p a r t e n e n t i a l l a Comunità Mon 
t ana d e l l ' a l t a Val le (G iag l ione , Gravere e Chiomonte) come 
s i può vedere da l p r o s p e t t o in no t a che met te a r a f f r o n t o 
i t r e t i p i d i condo t t e ( 1 ) . Dal r a f f r o n t o s i può f a c i l m e n -
1 Condot te mediche 
1 - S u s a A 
(Gravere ) 
Meana 
2 -Susa B 
( G i a g l i o n e ) 
Moncenis io 
Venaus 
Condotte o s t e t r i c h e 




(Giag l ione ) 
Mompantero 
Condot te v e t e r i n a r i e 
1 - S u s a 
(Chiomonte) 
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t e r i l e v a r e che i l s i s t e m a , c o s ì come è r i p a r t i t o > n o n s i 
p r e s e n t a de l t u t t o coeren te come omogeneità d i ambi t i d i 
competenza de i Vari t i p i dx s e r v i z i e r i c h i e d e g ià per 
se mia c e r t a r icomposiz ione in v i s t a d i una p i ù organica 
i n t e g r a z i o n e e g e s t i o n e d e l l e a t t i v i t à , a p a r t e ogni con 
s i d e r a z i o n e s u l l a v a l x d i t à d e l l e i s t i t u z i o n i s t e s s e co 
s i come esse oggi sono funz iona lmente c o n c e p i t e . 









M a t t i e 
S. G io r io 
5-Borgone 
S . Didero 
ò - V i l l a r f occh ia rdo 
7 - S . Antonino 
Vaie 
8-Condove 
9 - C a p r i e 
10-Chiusa S. Michele 
11-Almese 
V i l l a r d o r a 
12-Rubiaxia 
1 ,3-Avigl iana 
1 4 - C a s e I e t t e 
(con Alp ignano) 
Condotte o s t e t r i c h e 
3 -Nova lesa ( in c o s t i t u z . ) 
Moncenisio 




M a t t i e 
S .Gio r io 
6-Borgone 
S. Didero 
V i l l a r f o c c h i a r d o 




Chiusa S. Michele 
9 -S . Ambrogio 
10-Almese (vacan te ) 
V i l l a r d o r a 
Rubiana 
11 -Av ig l i ana 
1 2 - C a s e l e t t e 
(con Alpignano) 




Mat t i e 








V i l l a r f o c c h i a r d o 
4-Almese 
Rubiana 
V i l l a r d o r a 
5 - A v i g l i a n a 
S . Ambrogio 
ò - C a s e l e t t e 
(con P ianezza ) 
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Nel le a t t i v i t à s a n i t a r i e l o c a l i r i s u l t e r e b b e r o impe-
g n a t i 4b medici , 14 o s t e t r i c h e e 9 v e t e r i n a r i . La presen 
za d i questo pe r sona l e c o s t i t u i s c e per sè un c o n s i s t e n -
t e p o t e n z i a l e d i s e r v i z i o , di cui occor re rà v e r i f i c a r e l 1 
e f f e t t va d i s p o n i b i l i t à in r appo r to ad una organica r i -
s t r u t t u r a z i o n e d e l s i s tema s a n i t a r i o d e l l a zona. 
I l s e r v i z i o d i medicina s c o l a s t i c a r i s u l t e r e b b e p r e -
sen te in 16 comuni, i n p a r t e per i n i z i a t i v a congiunta d e i 
comuni e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e p r o v i n c i a l e (8 comuni) ed 
i n p a r t e pe r i n i z i a t i v a autonoma de i comuni, i n ques t 'u l -
timo caso esso r i s u l t e r e b b e so l i t amen te a f f i d a t o a i medi-
c i c o n d o t t i . L ' e s i s t e n z a d i a p p o s i t i ambula tor i s c o l a s t i 
c i è s e g n a l a t a in 19 comuni. 
I l s e r v i z i o f a rmaceu t i co è a s s i c u r a t o da 15 f a rmac ie 
i n s e d i a t e n e i c e n t r i p r i n c i p a l i . 
In ques ta s i t u a z i o n e , i l problema de i s e r v i z i s a n i t à 
r i p r o s p e t t a fondamentalmente u n ' e s i g e n z a d i r i o r g a n i z z a 
zione e d i i n t e g r a z i o n e a l i v e l l o d e l l ' i n s i e m e de i comu-
n i (con opportune a r t i c o l a z i o n i t e r r i t o r i a l i i n t e r n e ) in 
r a p p o r t o a l l ' i n t e r o s i s tema d e l i a v a l l e . Ma s o p r a t u t t o e_s 
so pone in evidenza un ampio fabb i sogno di adeguamento 
d e i s e r v i z i d i base d i p r evenz ione , d i d i a g n o s i e cura a 
l i v e l l o r e s i d e n z i a l e con p a r t i c o l a r e r i g u a r d o a l l a c o s t i -
t u z i o n e d i e f f i c i e n t i s e r v i z i s a n i t a r i ed i n f e r m i e r i s t i c i 
d o m i c i l i a r i . In ques to ambito o c c o r r e r à po i r i e s a m i n a r e e 
d e f i n i r e i l t i p o e l e modal i tà de l s i s t ema a m b u l a t o r i a l e e 
p o l i a m b u l a t o r i a l e u n i f i c a t o ed adeguato a t u t t a l a popola 
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zione (1) ) nonché g l i a s p e t t i f u n z i o n a l i e s t r u t t u r a l i de l 
1 ' i m p i a n t o o speda l i e ro avendo p r e s e n t e l e p r o s p e t t i v e d i 
r i f o r m a d e l s i s tema S a n i t a r i o Nazionale . 
A t t i v i t i a s s i s t e n z i a l i 
E' questo i l campo d i s e r v i z i in cu i r i s u l t a p iù car-
r e n t e l ' i n t e r v e n t o da p a r t e d e l l e ammin is t raz ion i l o c a l i 
su l p iano i s t i t u z i o n a l e ed o r g a n i z z a t i v o , specia lmente 
pe r quanto r i g u a r d a l ' a v v i o d i i n i z i a t i v e , t e n d e n t i ad in 
s t a u r a r e , a l d i l à dei t r a d i z i o n a l i organismi d i i n t e r v e n t o , 
un .s is tema di s e r v i z i o che g iun t a ad a f f r o n t a r e i n modo 
organ ico i v a r i a s p e t t i de i b i sogn i d e l l a popo laz ione . 
Nel t e r r i t o r i o o s s e r v a t o , s i r i l e v a una cospicua p r e -
senza d i i s t i t u t i a s s i s t e n z i a l i di v a r i o t i p o , l a cui s f e r a 
d i az ione dovrà e s s e r e v e r i f i c a t a a l l a l u c e , t r a 1 ' a l t r o , d e l l 1 ei_ 
f e t t i v o r a p p o r t o con l a domanda l o c a l e . S i contano i n f a t -
t i : 
5 i s t i t u t i pe r mino r i , d i cu i 4 in Susa (in p r a t i c a so lo 
3 f u n z i o n a n t i ) ed uno in Bussoleno con un t o t a l e d i 450 
p o s t i , d i cu i 308 o c c u p a t i , che i n p a r t e hanno v e s t e d i 
no rmal i c o n v i t t i o c o l l e g i ed in p a r t e o sp i t ano minor i as 
s i s t i t i da e n t i d i t u t e l a ; 
1 i s t i t u t o per minor i sub-normal i in Rubiana con un c e n t i 
n a i o d i p o s t i ; 
(1) - In t a l u n e p a r t i d e l t e r r i t o r i o o c c o r r e r à c o n s i d e r a r e e v a l u t a r e anche l a 
domanda a g g i u n t i v a dovuta a l fenomeno t u r i s t i c o . 
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7 case d i r i p o s e pe r a n z i a n i ( in Almese, Condove, Novale-
sa , S. Ambrogio, S. Antonino, Susa e Avig l iana) con 3Ò4 
p o s t i d i cui 33O c i r c a n e l l ' a m b i t o d e l l a Comunità Monta 
na . 
E' p r e s e n t e i n o l t r e , in Almese una casa per l ' a s s i s t e n 
za a l l e ragazze madri . 
Anche se non è qui p o s s i b i l e p rocedere ad una d i sami -
na d e l l a e n t i t à e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e de i f a b b i s o g n i a s 
s i s t e n z i a l i d e l l a popolaz ione r e s i d e n t e , è comunque g ià 
r i c o n o s c i b i l e , n e l s e t t o r e d e g l i a n z i a n i , l a domanda d i 
s e r v i z i o p i ù ampia emergente in v a i l e , da t e l e c a r a t t e r i -
s t i c h e d e l l a s t r u t t u r a demograf ica e l e c o n d i z i o n i d i v i -
t a a b i t a t i v o , economiche, ecc . d e l l a popo laz ione . 
Comunque t u t t o i l problema d e i s e r v i z i a s s i s t e n s i a l i 
deve e s s e r e , i nnanz i t u t t o , concep i to come un s i s tema d i 
a t t i v i t à v o l t e a r i s o l v e r e i b i s o g n i p a r t i c o l a r e d e g l i i n 
d i v i d u i n e l l ' a m b i t o d e l l o r o a b i t u a l e c o n t e s t o d i v i t a , a t 
t r a v e r s o l ' i m p o s t a z i o n e e l o sv i luppo d i s e r v i z i s o c i a l i 
r e s i d e n z i a l i » i n e s s i devono t r o v a r e adeguato spaz io o rgan iche a t 
t i v i t à d i s e r v i z i d o m i c i l i a r i e d i i n t e r v e n t o p r e s s o l e 
f a m i g l i e e n e l l e scuo le s t r e t t a m e n t e l e g a t i a g l i i n t e r -
v e n t i s a n i t a r i , Solo in seconda i s t a n z a s i t r a t t e r à d i con 
t empla re anche i l r i c o r s o ad e v e n t u a l i s t r u t t u r e c o l l e t t i 
ve a p e r t e e d i t i p o comuni ta r io ( c o m u n i t à - a l l o g g i o - g r u p p i 
f amig l i a^ -ecc .7 . L ' o b i e t t i v o d i fondo che dovrà e s s e r e pe r 
s e g u i t o è de t e rmina to d a l l ' e s i g e n z a d i e v i t a r e i fenomeni 
d i emarginazione s o c i a l e che sono t u t t o r a una c a r a t t e r i -
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s t i c a d e l l ' a t t u a l e s is tema d i i n t e r v e n t o . 
E' ch ia ro che anche qui occorre che t a l e s i s tema d i a t 
t i v i t à venga imposta to e g e s t i t o u n i t a r i a m e n t e , superando i 
condizionamenti m u n i c i p a l i s t i c i , che spesso os taco lano l a so 
l u z i o n e adeguata d e l l e s i t u a z i o n i d i b i sogno. Perc iò occo r -
r e r à p o r r e p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a con f igu raz ione d e g l i 
ambi t i t e r r i t o r i a l i p iù consoni a c o s t i t u i r e de i v a l i d i con 
t e s t i d i i n t e r v e n t o . 
3 . 2 . 3 . Le l i n e e di r i a s s e t t o dei s e r v i z i s a n i t a r i ed a s s i s t e n z i a l i 
Già s i è s o t t o l i n e a t a l ' u r g e n z a d i concep i re , n e l l ' a m b i 
to e come avvio d i un g l o b a l e s i s tema u n i t a r i o de i s e r v i z i , 
un organico d i s p o s i t i v o u n i t a r i o d e l l ' a t t i v i t à d i a s s i s t e n -
za s a n i t a r i a e d i a s s i s t e n z a sociale ;che r i sponda a l l e c a r a t 
t e r i s t i c h e de i b i s o g n i d e l l a popo laz ione , r i u scendo a r i m e -
d i a r e a l l e carenze o p e r a t i v e de i s i n g o l i comuni e de i v a r i 
e n t i che in te rvengono in modo d i s o r g a n i c o i n q u e s t i s e t t o r i . 
Ponendoci n e l l a p r o s p e t t i v a d e l s e r v i z i o S a n i t a r i o N a -
z i o n a l e e d e l l a r i f o r m a d e l s e t t o r e a s s i s t e n z i a l e , o c c o r r e -
r à e s t e n d e r e ed a p p r o f o n d i r e l e a n a l i s i e l o s t u d i o de i p rò 
blemi c o n c r e t i , n e l l e s u c c e s s i v e e l a b o r a z i o n i d e l p i a n o , p e r 
g iunge re , in sede l o c a l e , a d e l i n e a r e almeno l e c a r a t t e r i -
s t i c h e o p e r a t i v e p i ù s a l i e n t i d i ques to s i s tema d i s e r v i z i 
i n t e g r a t o , che p r e f i g u r i n o di f a t t o quel d i s p o s i t i v o di"com 
p e t e n z e " , che l a f u t u r a normat iva a s s i c u r e r à a ques t e nuove 
i s t a n z e o r g a n i z z a t i v o - f u n z i o n a l i . 
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In questo quadro, occor re rà v a l u t a r e l e p o s s i b i l i t à e 
modal i tà d i r e c u p e r o e d i u t i l i z z a z i o n e d e l l e d o t a z i o n i e s i -
s t e n t i . Le- a z i o n i programmatiche, d i cui pot ranno e vorran 
no f a r s i c a r i co g l i e n t i l o c a l i e g l i i n t e r v e n t i comunque 
già a t t u a b i l i n e i campi s u d d e t t i (anche se d i formale com-
pe tenza di a l t r i e n t i e s t e r n i : mutue, ONMI, e cc . ) pot ranno < 
e s s e r e g ià i n d i r i z z a t i a l l a r e a l i z z a z i o n e di ques to d i s e -
gno, venendone a c o s t i t u i r e in e f f e t t i d e g l i e lement i g ià 
a c q u i s i t i . 
Le e l a b o r a z i o n i de l piano^dovranno q u i n d i , g iungere a 
p r o s p e t t a r e i l t i p o di a s s e t t o t e r r i t o r i a l e p iù a t t o a con 
s e n t i r e l a r e a l i z z a z i o n e di q u e s t i o b i e t t i v i . In p r o p o s i t o 
occo r r e r à c o n s i d e r a r e s i a l a p ropos t a d i zonizzaz ione g ià 
p r o s p e t t a t a pe r l a Val le d i Susa d a l l a p r o v i n c i a d i Torino 
in ord ine a i s e r v i z i t e r r i t o r i a l i p s i c h i a t r i c i (che tende a 
c o n f i g u r a r e l ' a m b i t o d e l l e Unità L o c a l i de i s e r v i z i ) . Essa 
appare i n l i n e a d i massima r i s p o n d e r e a g l i o b i e t t i v i i n d i -
c a t i l a s u s c i t a p a r t i c o l a r i p roblemi c i r c a l a c o l l o c a z i o n e 
d e l l a Comunità Montana d e l l a Bassa Val Susa, i n quanto i l 
t e r r i t o r i o r i s u l t e r e b b e r i p a r t i t o in due d i v e r s i ambi t i d i 
s e r v i z i . 
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3-3 . S e r v i z i e d o t a z i o n i per l o spor t 
3 . 3 . 1 . Premessa: i s e r v i z i s p o r t i v i n e l quadro de i s e r v i z i per i l 
tempo l i b e r o 
Occorre p reme t t e r e che l e p r e s e n t i o s s e r v a z i o n i c o s t i -
tu i scono una a n a l i s i p a r z i a l e e s e t t o r i a l e de l p iù vas to 
campo d e l l e a t t i v i t à de l tempo l i b e r o , che pe r ora non e 1 
p o s s i b i l e c o n s i d e r a r e in t u t t i i l o r o a s p e t t i ( s p o r t i v i , r i 
c r e a t i v i e c u l t u r a l i ) pe r quanto r i g u a r d a l e l o r o modal i tà 
d i s e r v i z i o e l e l o r o d o t a z i o n i . 
Questo r ich iamo in t ende r i b a d i r e l a n e c e s s i t à d i una 
concezione u n i t a r i a d e l l ' i n s i e m e d i ques te a t t i v i t à , l e qua 
l i r i spondono a b i sogn i fondamenta l i de i c i t t a d i n i in quan 
to i n esse s i esprimono i r r i n u n c i a b i l i e s igenze d i ogni in 
d iv iduo . di. fo rmazione , d i conservaz ione e di p o t e n -
ziamento d e l l a p r o p r i a p e r s o n a l i t à p s i c o - f i s i c a , c u l t u r a l e 
e s o c i a l e . 
In conformi tà a ques t e e s i g e n z e , i l problema d e i s e r v i 
z i d e l tempo l i b e r o r i c h i e d e d i e s s e r e c o l t o i n una v i s i o -
ne o rgan ica ed i n t e g r a t a , non so lo in r a p p o r t o a i suoi v a -
r i a s p e t t i , ma anche i n r e l a z i o n e a g l i a l t r i s e r v i z i s o c i a 
l i e a l l ' a s s e t t o d e l t e r r i t ò r i o , pe r i q u a l i è g ià p iù ch i a 
ramente d e f i n i t a l a competenza e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l e am 
m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e . 
Tale a s sun to va t e n u t o i n p a r t i c o l a r e ev idenza , s i a pu 
r e i n t e r m i n i g e n e r a l i , i n quanto s i va sempre p i ù a f f e r -
mando l a tendenza a f a r u s c i r e l a p o l i t i c a d e l l e amminis t ra 
z i o n i l o c a l i per i l tempo l i b e r o da q u e l l o s t a t o d i p rovv i 
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s o r i e t à e d i f r ammen ta r i e t à , che i a ha s i n ' o r a c a r a t t e r i z -
za ta anche a causa, non u l t ima , d e l l e carenze l e g i s l a t i v e . 
Questa a f fe rmaz ione è t an t o p iù n e c e s s a r i a in quanto, come 
s i è d e t t o , l a p r e s e n t e a n a l i s i v e r t e unicamente su i servi-
z i s p o r t i v i da to che e s s i - p e r l e l o r o c a r a t t e r i s t i c h e i n -
t r i n s e c h e e pe r i l grado d i sv i luppo de l problema- permet -
tono una p i ù f a c i l e i nd iv iduaz ione d e g l i e lement i q u a n t i t à 
t i v i e q u a l i t a t i v i n e c e s s a r i per l a de terminazione de i f a i 
b i s o g n i e d e g l i o b b i e t t i v i d i i n t e r v e n t o . 
Mentre occo r r e r à p r o p o r s i d i e s t ende r e l ' i n d a g i n e spe-
c i f i c a in d i r e z i o n e de i s e r v i z i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e cu i 
t u r a l i e r i c r e a t i v e , in sede d i programmi d i i n t e r v e n t o s i 
può g ià supera re l a v i s i o n e sc lus ivamente s p o r t i v a , a d o t -
tando s i s t ema t i camen te , ad esempio, i l c r i t e r i o d i : 
a) r e a l i z z a r e i n f r a s t r u t t u r e d i s e r v i z i o che , g ià come im-
p i a n t o , consentano anche l o svolgimento d i a l t r e a t t i v i 
t à ( b i b l i o t e c a , s a l a l e t t u r a , t e a t r o , r i c r e a z i o n i v a r i e , 
e c c . ) ; 
b) e s t e n d e r e e c o n s o l i d a r e , a s e r v i z i o d e l l a comunità, quel-
l e a t t r e z z a t u r e s p o r t i v e , r i c r e a t i v e e c u l t u r a l i che-per 
l a f u n z i o n e d i d a t t i c a - vengono i n s e r i t e t r a l e d o t a z i o -
n i de i p l e s s i s c o l a s t i c i . 
3 . 3 . 2 . La s i t u a z i o n e a t t u a l e d e l l e d i s p o n i b i l i t à d i s e r v i z i o s p o r -
t i v o 
Le a n a l i s i e l e e l a b o r a z i o n i , g i à s v o l t e a l i v e l l o prò 
v i n c i a l e su l s e t t o r e s p o r t i v o , permet tono d i p r o s p e t t a r e 
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'i-xGddsono q i oxíojíssrasc , v í-xo' i 9'xcdxi- : I-.,-
- i n l i n e a d i massima- una va lu t az ione o r i e n t a t i v a de i f a b 
b i sogn i d i s e r v i z i o che t i e n e conto de l v a l o r e s o c i a l e p r i 
mario ormai a t t r i b u i t o a queste a t t i v i t à ( 1 ) . 
P e r t a n t o l e p r e s e n t i no t e sono r e d a t t e s u l l a base de l 
quadro di r i f e r i m e n t o contenuto n e l l avo ro de l l 1 IRES,pub-
b l i c a t o n e l 1970 d a l l ' A s s e s s o r a t o a l l o Spor t d e l l a Provin 
e i a di Torino: "Linee per un piano di sv i luppo e d i o rga-
n i z z a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à s p o r t i v a n e l l a p r o v i n c i a d i Tor i 
no». 
A t a l e l avo ro quindi s i rimanda pe r t u t t o quanto con-
cerne l ' i m p o s t a z i o n e e l a metodologia d e l l o s t u d i o , l i m i -
t a n d o s i qui ad e f f e t t u a r e un primo aggiornamento d i massi 
ma de i d a t i , s u l l a s i t u a z i o n e e s i s t e n t e e s u l l ' e n t i t à de i 
f a b b i s o g n i ed ad impostare i l problema d e l l a v e r i f i c a d e l 
l e c i r c o s c r i z i o n i t e r r i t o r i a l i , i n p recedenza c o n f i g u r a t e 
come Unità T e r r i t o r i a l i S p o r t i v e . 
Tale c o n f i g u r a z i o n e t e r r i t o r i a l e r i s p o n d e a l l a n e c e s -
s i t à d i o p e r a r e , anche pe r l e d o t a z i o n i d i s e r v i z i o spo r -
t i v o su un c o n t e s t o soc io -demograf ico s u f f i c i e n t e m e n t e am 
p i o ed i n t e r r e l a t o da c o n s e n t i r e l a r e a l i z z a z i o n e d i un 
e f f i c i e n t e , completo ed i n t e g r a t o s i s tema d i i m p i a n t i . 
(1J - Le e s igenze d i p r a t i c a s p o r t i v a vengono unicamente concep i t e in f u n z i o n e 
f o r m a t i v a - r i c r e a t i v a , in r e l a z i o n e a i b i s o g n i d i a t t i v i z z a z i o n e i n t r i n s e 
ca a g l i i n d i v i d u i , non cons ide rando , in quanto e s t r a n e o 0 perlomeno de l 
t u t t o s econda r io , l ' a s p e t t o d e l l a compet iz ione a t l e t i c a e , a maggior r a -
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Le d o t a z i o n i s p o r t i v e e s i s t e n t i 
Secondo i d a t i a g g i o r n a t i s u l l a base d e l l e p iù r e c e n t i 
in fo rmaz ion i dei comuni, l a d i s p o n i b i l i t à a t t u a l e d i a t t r e z 
za tu re s i p r o f i l e r e b b e , come i n s t a l l a z i o n e e p o s t i gioco f r u ì 
b i l i , n e i t e rmin i r i p o r t a t i n e l p r o s p e t t o seguente . 
To ta l e Di cui pubb l i che 
n . 
i n s t a l l a z . 
Supe r f . 
u t i l e 
mq. 
n . P o s t i 
g ioco 
d i spon . 
n . 
i n s t a l l a z . 
Supe r i , 
u t i l e 
mq. 
n . P o s t 
gioco 
dispon 
A t l e t i c a Ginn. (1) 
Nuoto 
P a t t i n a g g i o (2) 
Bocce 
Ca lc io 












































T o t . s p o r t base 292 114.6Ö0 14.365 98 75.097 9.61: 
A l t r i s p o r t 3 11.500 6 11.310 
Tot . g e n e r a l e 295 12Ö.1Ö0 104 86.310 
(1J - Si t r a t t a d i 2 campi a t l e t i c o - p u b b l i c i , 10 p a l e s t r e p u b b l i c h e e 1 p r i 
v a t a . Non sono s t a t e c o n s i d e r a t e l e p a l e s t r e i n f e r i o r i a 200 mq. 
(2) - P i s t a d i p a t t i n a g g i o a r o t e l l e in Rubiana. 
(3) - T r a t t a s i d i un maneggio p r i v a t o e d i un t i r o a segno p r i v a t o (manca 
l a s u p e r f i c i e ) in A v i g l i a n a , un campo d i b a s e b a l l p u b b l i c o a S. Anto-
n i n o , pe r i l r e s t o sono campi e p a r c h i g i o c o . 
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La d i s p o n i b i l i t à d i s e r v i z i o in p o s t i g ioco è v a l u t a t a 
i n base a i p a r a m e t r i d i u t i l i z z a z i o n e d e g l i i m p i a n t i - r i -
g u a r d a n t i unicamente g l i s p o r t c o n s i d e r a t i d i b a s e - a t t r i -
buendo i n i p o t e s i un p i eno u t i l i z z o a l l e i n s t a l l a z i o n i d i 
p r o r p i e t à p u b b l i c a (anche se a t t u a l m e n t e d i uso r i s e r v a t o ) , 
ment re , p e r l e i n s t a l l a z i o n i p r i v a t e l a p o s s i b i l i t à e f f e t -
t i v a d i s e r v i z i o pe r l a popo laz ione è s t a t a s t i m a t a p e r una 
quota p a r t e d e l l a l o r o p o t e n z i a l i t à t e o r i c a ( a t l e t i c a e g in 
n a s t i c a 25%; bocce 60%; c a l c i o 25%; p a l l a c a n e s t r o e p a l l a -
vo lo 25%; t e n n i s 30%). 
In complesso l a d i s p o n i b i l i t à - c o m p l e s s i v a d i e s e r c i z i o 
d i a t t i v i t à s p o r t i v e s i a g g i r e r e b b e s u i I4.3OO p o s t i g i o c o . 
E 1 e v i d e n t e l o s q u i l i b r i o d i d o t a z i o n i e l a c a r enza d i q u e l l e p i ù 
i m p o r t a n t i , come i l nuo to e l ' a t l e t i c a . 
Queste i n s t a l l a z i o n i , a p a r t e l e l o r o m o d a l i t à d ' u s o e 
l e c a r enze r i s c o n t r a b i l i n e l l a gamma d i a t t i v i t à , p r e s e n -
tano un s i s t ema d i i n s e d i a m e n t i a r t i c o l a t o p e r l o p i ù i n 
i m p i a n t i s e p a r a t i (monotipo) e d i s p e r s i che , non r e a l i z z a l i 
do n e l l a s t e s s a sede l ' e s p l i c a z i o n e d i t i p i d i v e r s i d i a t -
t i v i t à e qu ind i una d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l ' u t e n z a , compro-
met tono r i l e v a n t e m e n t e l a f u n z i o n e s o c i a l i z z a n t e d i q u e s t e 
a t t i v i t à e l ' e f f i c i e n z a d e l l e d o t a z i o n i d i s e r v i z i o . 
3 - 3 . 3 - I l f a b b i s o g n o d i s e r v i z i e d i i m p i a n t i 
Con r i f e r i m e n t o a l l a s i t u a z i o n e r i l e v a t a , v i e n e ora 
p r o s p e t t a t a una i n d i c a z i o n e d i massima d e l l ' e n t i t à e d e l -
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1.... . . . li 3í.3x t x ; 
l e c a r a t t e r i s t i c h e de i f a b b i s o g n i d i s e r v i z i o e d e l l e a t -
t r e z z a t u r e . 
Con t a l e i nd i caz ione s i in tende met t e re g ià a d i s p o s i -
zione d e l l e amminis t raz ioni l o c a l i p i ù c o n c r e t i e lement i o 
r i e n t a t i v i , pe r l a d e f i n i z i o n e d e l l a l o r o p o l i t i c a d i i n -
t e r v e n t o n e l s e t t o r e e , qu ind i , d e l l e l i n e e d i p iano da 
svo lge re pe r l ' a t t u a z i o n e d i un adeguato s is tema d i s e r v i z i 
e d i i m p i a n t i . 
L ' i n d i v i d u a z i o n e de i f a b b i s o g n i è s t a t a condot ta segugi 
do i l modello d i a t t i v i z z a z i o n e d e l l a popolaz ione r i f e r i t o 
n e l l o s t u d i o de l l 1 IRES ( 1 ) . 
La v a l u t a z i o n e d e l l e d o t a z i o n i o c c o r r e n t i s u l t e r r i t o -
r i o è s t a t a e f f e t t u a t a con r i f e r i m e n t o a l l a popolaz ione r e -
s i d e n t e . 
Scontando l e d i s p o n i b i l i t à e s i s t e n t i , s i c o n f i g u r a i l 
f abb i sogno d i s e r v i z i e d i a t t r e z z a t u r e da s o d d i s f a r e , l a 
cui e n t i t à s i a r t i c o l e r e b b e n e l seguente modo in t e r m i n i d i 
p o s t i g ioco ( 2 ) : 
(.1 ) - Esso p r o s p e t t a : 
- u n t o t a l e d i 2db i n d i v i d u e a t t i v i ogni 1 .000 a b i t a n t i , con una domanda 
compless iva d i u t e n z e d i 494 p o s t i g ioco pe r l ' i n s i e m e d e g l i s p o r t d i ba-
se e d i 514 p o s t i g ioco in t o t a l e . 
(2) - I l computo d e i f abb i sogno t i e n e conto d e i f a t t o r i l o g i s t i c i e t e r r i t o r i a -
l i e d e l l a d i s l o c a z i o n e d e l l e a t t u a l i a t t r e z z a t u r e , p e r cu i l e eccedenze 
in c e r t e l o c a l i t à non possono s e r v i r e pe r l e ca renze d i a l t r e . L ' i n d i c a -
z ione d e i p o s t i g ioco n e c e s s a r i non può e s s e r e qu ind i i l r i s u l t a t o d e l l a 
d i f f e r e n z a a r i t m e t i c a t r a occor renza e d i s p o n i b i l i t à . 
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Occorrenze P.G. P.G. D i s p o n i b i l i P.G. Fabbisogno 
A t l e t i c a - G i n n a s t i c a 7.992 2.374 5.628 
Nuoto 10.558 416 10.142 
P a t t i n a g g i o 3.100 1.046 2.059 
Bocce 3.578 6.384 _ 
Calc io 1 .490 2.365 302 
P a l l a c . - v o l o 776 1 . 2 5 0 151 
Tennis 1 . 9 7 1 530 1 .531 
T o t . s p o r t d ibase 29.4&5 14.365 19.813 
I n o l t r e , a ques te d o t a z i o n i occo r r e r à agg iungere , in se 
de o p e r a t i v a , una d i s p o n i b i l i t à d i d o t a z i o n i che permet tano 
l ' e s e r c i z i o d i a l t r e a t t i v i t à s p o r t i v e che s i r i t e n g a n o op-
p o r t u n e . 
Nel s i s tema d i s e r v i z i o c c o r r e r à i n s e r i r e opportunamen-
t e anche l e d o t a z i o n i i n e r e n t i a l g ioco de i bambini , o r i e n -
t a t i v a m e n t e v a l u t a b i l i in base a l l o s t anda rd d i un metro 
quadro d i s u p e r f i c i e a t t r e z z a t a p e r ogni a b i t a n t e . 
Traducendo l e u n i t à d i s e r v i z i o e s p r e s s e come p o s t i g io 
co n e l l e r e l a t i v e i n s t a l l a z i o n i , r i s u l t e r e b b e r o ancora n e -
c e s s a r i 7 campi d i a t l e t i c a e 19 p a l e s t r e ; i m p i a n t i pe r i l 
nuo to p e r c i r c a b.lOO mq d i s u p e r f i c i e u t i l e ; un impianto 
pe r i l p a t t i n a g g i o - g h i a c c i o , r o t e l l e - i n t o r n o a i Ò00 mq d i 
s u p e r f i c i e u t i l e , 1 - 2 campi d i c a l c i o , 1 campo per p a l l a c a -
n e s t r o - p a l l a v o l o , e c i r c a 50 Campi da t e n n i s . 
S i r i b a d i s c e che ques t a i n d i c a z i o n e d i i m p i a n t i ha e s -
s enz i a lmen te un c a r a t t e r e e s e m p l i f i c a t i v o d i primo approc -
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c i ò . Essa dovrà cer tamente e s s e r e i n t e g r a t a con u n ' u l t e r i o 
r e quota di d o t a z i o n i in r i f e r i m e n t o a l l e c a r a t t e r i s t i c h e 
ed a l l a dinamica d e l fenomeno t u r i s t i c o (,1). 
T u t t i q u e s t i m a t e r i a l i d i conoscenza r i ch i edono d i e s -
se re r i p r e s i n e l l a formulazione d i un p iano ope ra t i vo vero 
e p r o p r i o , in cu i t r a l ' a l t r o dovranno e s s e r e d e f i n i t i , c o n 
s iderandone i condizionament i s u l l e modal i tà d e l s i s tema d i 
s e r v i z i o , g l i e lement i che concernono: 
- l a s c e l t a c o n c r e t a d e l l e d o t a z i o n i d i s e r v i z i o ( c o n l e c a 
r a t t e r i s t i c h e d e l l e l o r o a t t r e z z a t u r e ) q u a l i t a t i v a m e n t e 
e q u a n t i t a t i v a m e n t e p i ù coe ren t e con l e modal i tà concre -
t e p a r t i c o l a r i , a s s u n t a loca lmente d a l l a domanda d e l l a po 
p o i a z i o n e r e s i d e n t e e d e l l a popolaz ione t u r i s t i c a , consi-
derando t r a l ' a l t r o l e p r o s p e t t i v e d i evoluz ione p r e s e n -
t a t e da l fenomeno t u r i s t i c o s t e s s o ; 
- l e moda l i t à d i o rgan izzaz ione de i c e n t r i d i s e r v i z i o , a -
vendo p r e s e n t e s i a l ' e s i g e n z a d i dar v i t a a sed i m u l t i -
f u n z i o n a l i , a p e r t e anche ad a l t r e a t t i v i t à d e l tempo l i -
b e r o , s i a q u e l l a d i c r e a r e c o n d i z i o n i p i ù a g e v o l i p o s s i -
b i l i d i f r u i z i o n e da p a r t e d e l l a popo laz ione u t e n t e e 
qu ind i : 
- l a d i s l o c a z i o n e t e r r i t o r i a l e p i ù oppor tuna , che consenta 
s i a una r e a l e p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z o da p a r t e d e i due 
(1) - In base a l l ' a f f l u e n z a t u r i s t i c a a t t u a l e , s t i m a b i l e a t t o r n o a- 14.000 u n i -
t a , i l f a b b i s o g n o a g g i u n t i v o d i i m p i a n t i s i a g g i r e r e b b e su 3 campi d i a -
t l e t i c a e 10 p a l e s t r e ; su i 2 .000 mq d i i m p i a n t i pe r i l nuo to e 300 mq per 
i l p a t t i n a g g i o ; 1 campo per i l c a l c i o ; 1 campo per l a p a l l a c a n e s t r o - p a l l a 
vo lo ; 16 campi p e r i l t e n n i s . 
1 
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t i p i d i popolazione c o n s i d e r a t a , s i a i l massimo di econo 
mia n e i c o s t i d i impianto e di g e s t i o n e compatibi lmente 
con un e f f i c i e n t e l i v e l l o d i s e r v i z i o . 
In questo quadro p a r t i c o l a r e occor re rà r i s o l v e r e a s s i e 
me a l problemi de l r appor to con l a domanda d i d o t a z i o n i sco 
l a s t i c h e e de l massimo r i c u p e r o d e l l e i n s t a l l a z i o n i e s i s t e n -
t i ( d i cui occor re i n d i v i d u a r e i l grado d i a g i b i l i t à e f f e t 
t i v o ) , a n c h e i l problema d e l l a r i v e r i f i c a d e g l i ambi t i t e r r i 
t o r i a l i d i s e r v i z i o s p o r t i v o ( l e U.T.S. e l e l o r o s o t t o z o -
ne) - i n d i v i d u a t i n e l c i t a t o l a v o r o d e l l ' I R E S - i n r i f e r i m e n 
to s i a a l l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l a Comunità Montana, s i a a l -
l e es igenze d i i n t e g r a z i o n e e d i c o r r e l a z i o n e con g l i a l -
t r i t i p i d i s e r v i z i . 
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. L'ASSETTO IDROGEOLOGICO E LA SITUAZIONE FORESTALE 
4 . 1 . Premessa 
La Val le d i Susa è notor iamente annoverata f r a l e va i 
l i a l p i n e p iemontes i che più sono a s s i l l a t e da preoccupar! 
t i s i t u a z i o n i d i d i s s e s t o id rogeo log ico ; se i d i s s e s t i a£ 
paiono in d i s c r e t a misura c o n c e n t r a t i n e l l ' a l t a v a l l e , p u r 
t u t t a v i a e s s i s i mani fes tano con i n c i s i v a evidenza anche 
n e l l a p a r t e r imanente che è q u e l l a ogge t to d e l p r e s e n t e s tu 
d i o . Indubbiamente anche l 'uomo ha c o n t r i b u i t o in pa s sa to 
a c r e a r e o a p r o p i z i a r e t a l u n e d i t a l i s i t u a z i o n i ( la va i 
l e è s t a t a cer tamente una d e l l e prime ad e s s e r e a n t r o p i z -
z a t a e l a d e n s i t à d i popolamento e qu ind i d i p r e s s i o n e an 
t r o p i c a su l suolo ha avuto punte r i l e v a n t i ) ; a l l a base de l 
problema vanno p o s t e t u t t a v i a l e c o n d i z i o n i geo log iche che , 
come s i d i r à , sono sovente c a r a t t e r i z z a t e da fo rmaz ion i po 
co s t a b i l i . 
Più d i una v o l t a , p r o p r i o per ques t e u l t i m e cause , c i 
s i t r o v a d i f r o n t e a s i t u a z i o n i d i n a n z i a l l e q u a l i l 'uomo 
non può i n t e r v e n i r e in misura d e c i s i v a (almeno a l l o s t a t o 
a t t u a l e d e l p rog re s so t e c n i c o , senza c o n t a r e g l i a s p e t t i 
economic i ) ; s o l t a n t o l ' e v o l u z i o n e m i l l e n a r i a d e i c o s i d d e t 
t i d i s s e s t i p o t r à i n f i n e p e r v e n i r e secondo n a t u r a a s i t u a 
z i o n i d i e q u i l i b r i o . L'uomo può s o l t a n t o p r e d i s p o r r e una 
s e r i e d i i n t e r v e n t i l i m i t a t i e l o c a l i z z a t i , t e n d e n t i a prò 
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t egge re d i r e t t a m e n t e g l i insediament i che, n e l l a v a l l e in 
esame, s i r i v e l a n o sempre più dens i e sempre più i n t e r e s -
s a n t i ad e spander s i anche in a ree che sarebbe s t a t o più o£ 
por tuno r i s e r v a r e a l n a t u r a l e s v o l g e r s i de i s u d d e t t i p ro -
c e s s i e v o l u t i v i d e l l a s i t u a z i o n e geomorfologica e o rog ra -
f i c a . 
I l p r e s e n t e s t ud io s i propone appunto d i me t t e r e in lu 
ce una panoramica d e i d i s s e s t i e s i s t e n t i e d i s u g g e r i r e l i 
nee d i i n t e r v e n t o a t t e a consegui re un l i v e l l o d i a s s e t t o 
c o m p a t i b i l e s i a con l e n e c e s s i t à o b i e t t i v e d i d i f e s a e s i a 
con l e p o s s i b i l i t à f i n a n z i a r i e d e g l i e n t i p u b b l i c i prepo-
s t i a t a l e d i f e s a . Una prima p u n t u a l i z z a z i o n e d e i p r o b l e -
mi e ra s t a t a g i à o p e r a t a recentemente d a l l ' I R E S , n e l l a r i 
c e r ca p r e d i s p o s t a d a l l ' U n i o n e Regionale d e l l e Province Pie 
montes i e r i g u a r d a n t e g l i a s p e t t i d e l l ' a s s e t t o i d r o g e o l o -
g i c o d e l l ' i n t e r a r eg ione (1) ; ovviamente in e s s a , p e r quan 
t o r i g u a r d a anche l a media e bassa Va l l e d i Susa, s i e r a -
no e s p o s t i s o l t a n t o g l i a s p e t t i p iù e v i d e n t i , p iù a s s i l -
l a n t i ed u r g e n t i , t r a l a s c i a n d o q u e l l i che , pur potendo sfug; 
g i r e in un ampio d i s c o r s o su base r e g i o n a l e , vanno invece 
c o n s i d e r a t i a t t e n t a m e n t e in un ambito p iù s t r e t t a m e n t e lo 
c a l e qua le è q u e l l o c o s t i t u i t o d a l p r e s e n t e p iano p r e l i m i 
n a r e . 
(1) - Vedi Unione Regionale d e l l e Province Piemontes i - A s p e t t i 
d e l l ' a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e l l a r eg ione p iemontese . Con-
vegno d i To r ino , 9 maggio 1970. 
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N e l l ' a n a l i s i de l problema e n e l l ' e v i d e n z i a r e l e neces 
s i t a s i s t e m a t o r i e i m p e l l e n t i , cui f a r e r i f e r i m e n t o in un 
quadro e secu t ivo d e g l i i n t e r v e n t i , c i s i è b a s a t i innanzi_ 
t u t t o s u l l e ind icaz i on i emerse d a l l a co l l abo raz ione con g l i 
e n t i l o c a l i ; t a l i i n d i c a z i o n i sono s t a t e v a g l i a t e e con-
t r o l l a t e in loco , t raendone l e conc lu s ion i più a v a n t i e -
s p o s t e . 
4 . 2 . C a r a t t e r i s t i c h e f i s i c h e de l t e r r i t o r i o 
4 . 2 . 1 . Geologia e geomorfologia 
Le cond i z ion i geologiche de l t e r r i t o r i o sono t u t t ' a l -
t r o che u n i f o r m i , da t a l a presenza d i fo rmaz ion i o r i g i n a -
t e s i in e re d i v e r s e (dal p r e - t r i a s s i c o in p o i ) , formazio 
n i che i n o l t r e hanno dovuto s u b i r e compless i r i v o l g i m e n -
t i e metamorfosi (anche in r e l a z i o n e a i fenomeni orogene 
t i c i che hanno p o r t a t o i n f i n e a l corrugamento a l p i n o ) , e 
che sono s t a t e success ivamente e s p o s t e a l l e v icende d e l 
c l ima : scavo d e l l e v a l l i ad opera d e l l e acque, con con-
s e g u e n t i a z i o n i d i demol iz ione o d i d e p o s i t o , senza con-
t a r e i l pur impor t an t i s s imo r u o l o e s e r c i t a t o d a l g l a c i a -
l ismo che p r o p r i o qui ha l a s c i a t o impronte t r a l e p iù co 
sp icue che s i possano r i l e v a r e n e l l ' a r c o a l p i n o piemonte 
s e . 
La s i n i s t r a d e l l a v a l l e d i f f e r i s c e a l q u a n t o , geologjL 
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sen ta anche minori d i s l i v e l l i ed è più f a v o r i t a d a l l ' a z i o 
ne p r o t e t t i v a del bosco. 
A) I l l a t o s i n i s t r o o r o g r a f i c o 
I l v e r s a n t e s i n i s t r o i n i z i a , in un esame d e l l a s i t u a z i o 
ne che proceda da monte verso v a l l e , con l a Val Ceni-
sch ia che è anche l a v a l l e più lunga (una ven t ina d i 
km) t r a q u e l l e l a t e r a l i ne l t e r r i t o r i o c o n s i d e r a t o . La 
v a l l e è , s ino a Venaus, imposta ta s u l l a l i n e a d i con-
t a t t o t r a formazioni g n e i s s i c h e (a d e s t r a ) e c a l c e s c i -
s t i (a s i n i s t r a ) ; mentre l e prime, c o s t i t u i t e da una 
p reva lenza d i gne i s s minu t i e m i c a s c i s t i , sono s t a b i l i , 
i c a l c e s c i s t i com'è noto sono invece p i u t t o s t o erodibi_ 
l i e incombono con f o r t e d i s l i v e l l o su l f o n d o v a l l e : s i 
tenga p r e s e n t e i n f a t t i che l a c o s t i e r a che separa l a 
v a i Cenisch ia d a l l a f r a n c e s e Va l l ee du Ribon,e che cu i 
mina con l e v e t t e d e i Lamet e de l Rocciamelone, sov ra -
s t a i l t o r r e n t e Cenisch ia d i c i r c a 2.500 m e t r i in l a r -
ga media, in uno spaz io che mediamente s i a g g i r a su a£ 
pena 4 km in p i a n t a , e p e r t a n t o con p e n d i i r i p i d i s s i m i , 
o l t r e che nudi e sovente c o s t i t u i t i anche da d e t r i t i d i 
f a l d a o da i n c o e r e n t i d e p o s i t i m o r e n i c i . E' ovvio che 
in t a l i c o n d i z i o n i , come s i d i r à , l ' a z i o n e e r o s i v a e 
q u e l l a d i r u s c e l l a m e n t o provocano un cont inuo t r a s p o r -
t o d i m a t e r i a l i ve r so i l f o n d o v a l l e , con conseguen t i pe 
r i c o l i d u r a n t e l e p r e c i p i t a z i o n i d i una c e r t a i n t e n s i -
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t à . Nel t r a t t o da Moncenisio e s in quas i a Novalesa l ' e 
ro s ione r i e s c e ad e s s e r e t u t t a v i a a r g i n a t a d a l l a presen 
za a metà c o s t i e r a d i una f a s c i a d i c i r c a 4 km d i ca lca 
r i c r i s t a l l i n i , mentre ne l t r a t t o f i n a l e d e l l a v a l l e s i 
insed iano formazioni più r e s i s t e n t i ba s a t e su s o l i d e roc 
ce v e r d i , su gne i s s minut i e m i c a s c i s t i e , più l i m i t a t a 
mente, ancora su c a l c a r i c r i s t a l l i n i . I l t r a t t o veramen 
t e c r i t i c o è p e r t a n t o r i d o t t o a una l a rghezza su i 3 km, 
in cor r i spondenza d e l l ' a b i t a t o d i Novalesa che sorge a i 
p i e d i d i ques ta p r e c a r i a barriera"." 
Continuando l ' e same d e l v e r s a n t e s i n i s t r o , s i e n t r a ne l 
l a v a l l e d i Susa vera e p r o p r i a , che su ques to l a t o r i -
v e l a una cont inua a l t e r n a n z a d i fo rmazion i s t a b i l i e d i 
a l t r e a lquan to i n s t a b i l i e anche a l t e r a b i l i . Quel le s t a 
b i l i appaiono c o s t i t u i t e i n n a n z i t u t t o d a l l e rocce v e r d i 
che sov ras t ano Mompantero; d a i c a l c a r i c r i s t a l l i n i che 
s i succedono d a i p r e s s i d i Mompantero s in o l t r e Chianoc 
co (non senza e s s e r e i n c i s i profondamente da v a l l o n i che 
consentono i l p a s s a g g i o , con l e acque, d i i n g e n t i quan-
t i t a t i v i d i m a t e r i a l i p r o v e n i e n t i d a l l a demol iz ione d i 
rocce d e b o l i s o v r a s t a n t i ) ; da un s o l i d o banco d i o r t o -
g n e i s s t r a Bruzolo e Condove, l a r g o non più d i un pa io 
d i km (estrema appendice s e t t e n t r i o n a l e d e l l ' i m p o r t a n t e 
complesso g n e i s s i c o Sangone-Dora) e r i n f o r z a t o a monte da 
una f a s c i a d i g n e i s s che r i s a l e p a r a l l e l a m e n t e l a v a l l e 
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s ino a Fo re s to , i n t e r c a l a n d o s i anche a i c a l c a r i ; anco-
r a da p r a s i n i t i e a n f i b o l i t i in un banco p i u t t o s t o 
compatto che d a l l a l i n e a Condove-Vil lardora s a l e s in 
s u l l o s p a r t i a c q u e Susa-Lanzo; s i possono cons ide ra r e in 
f i n e t r a l e formazioni s t a b i l i anche q u e l l e p e r i d o t i t i 
che massicce che c o s t i t u i s c o n o l a p a r t e t e rmina l e de i 
r i l i e v i d e l l a v a l l e , e c ioè d i q u e l l i a e s t d i Almese 
che culminano con i l monte Arpone, con i l Curt e i l Mu 
s i n è . 
Le formazion i i n s t a b i l i vedono invece una n e t t a preva 
lenza d i rocce v e r d i a l t e r a b i l i ( s e r p e n t i n i , s e r p e n t i -
n o s c i s t i , e u f o t i d i ecc . ) e , in misura molto p iù s c a r s a , 
d i c a l c e s c i s t i ; q u e s t i u l t i m i sono l o c a l i z z a t i spec i e 
in cor r i spondenza d e i c a l c a r i prima m e n z i o n a t i , che so 
v r a s t a n o e i n t e r c a l a n o , poi t r a Condove e i l passo d e l 
l a P o r t ì a ed i n f i n e t r a Rubiana e i l Co l l e d e l L i s ; i 
s e r p e n t i n i e s e r p e n t i n o s c i s t i c o s t i t u i s c o n o banchi spes_ 
s i ed e s t e s i che r i c o p r o n o , f o r s e per i due t e r z i più 
e l e v a t i , t u t t a l a c o s t i e r a da Fo res to a Borgone, non-
ché una f a s c i a che ha per base a l i ' i n c i r c a l a l i n e a Ca 
p r i e -Rub iana e che s i sp inge s ino a l monte C iv ra r i .Una 
c a r a t t e r i s t i c a s a l i e n t e d e l v e r s a n t e s i n i s t r o è poi co 
s t i t u i t a d a l l a r e l a t i v a abbondanza, anche frammezzo al_ 
l e rocce s o l i d e , d i ammassi m o r e n i c i , d i d e t r i t i d i f a i 
da e , su l f o n d o v a l l e d e l l a Dora, d i coni d i d e i e z i o n e 
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I d e p o s i t i morenici sono molto e s t e s i s o p r a t t u t t o ne l 
s e t t o r e che ha per base i l t r a t t o Bussoleno-Bruzolo, 
s e t t o r e che s i spinge molto in p r o f o n d i t à s ino a t o c -
ca re quas i lo s p a r t i a c q u e , incombente su t a l i d e pos i -
t i con q u e l l e rocce f r i a b i l i che hanno da to luogo a -
g l i ammassi s t e s s i ; q u e s t i u l t i m i sono ora i n c i s i da 
c o r s i d ' acqua che, come v e r r à i l l u s t r a t o più o l t r e , 
convogl iano d i conseguenza verso i l f ondova l l e c o s p i -
cui t r a s p o r t i s o l i d i du ran te l e p i e n e , esasperando i 
d i s s e s t i e s i s t e n t i ed accendendone nuovi . A l t r i impor 
t a n t i d e p o s i t i morenic i sono s p a r s i su a r e e , anche e -
s t e s e , a l p iede d e l v e r s a n t e , da Condove s i n a Milane: 
r e ; evidentemente l ' imponen te g h i a c c i a i o v a l s u s i n o , 
cond iz iona to n e l l a sua az ione e s a r a n t e d a l l a presenza 
de l duro promontorio c o s t i t u i t o d a l cos tone meridiona 
l e d e l Musine, non ha po tu to r i p u l i r e i m a t e r i a l i che 
sono r i m a s t i p e r t a n t o i m p r i g i o n a t i p r i n c i p a l m e n t e n e l 
l ' a n s a d i Almese. 
Quanto a i d e t r i t i d i f a l d a , e s s i sono l o c a l i z z a t i un 
po ' d a p p e r t u t t o e spec i e dove e s i s t o n o fo rmaz ion i non 
s o l i d e ; l e maggior i c o n c e n t r a z i o n i s i r i l e v a n o comun-
que a monte d i Rubiana, s u l l a t e s t a t a d e l Gravio d i Moc 
c h i e e ancora a monte d i Chianocco e Bruzolo , ad a c -
c r e s c e r e l e a r e e g ià occupate d a l s e t t o r e morenico cu i 
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I n f i n e , i coni d i de iez ione sono r i l e v a b i l i ovunque v i 
s i a una c e r t a azione d e m o l i t r i c e ed e ros iva s egu i t a da 
t r a s p o r t o da p a r t e de i c o r s i d ' a c q u a ; i coni più e s t e -
s i sono q u e l l i de l Prebec (a Chianocco) e de l P i s s a g l i o 
(a Bruzolo) , s e g u i t i a una c e r t a d i s t a n z a da q u e l l i de l 
-Moietta (a Bussoleno) , de l Gravio d i Mocchie, de l r i o 
Rocciamelone (a F o r e s t o ) . T a l i d e p o s i t i , nonos tan te l a 
l o r o o r i g i n e geologicamente molto r e c e n t e ( i l g h i a c c i a 
io ha l i b e r a t o i l s i t o non più d i 19-20.000 anni f a ) , 
assumono g ià un volume cospicuo e anz i in un caso sono 
g i u n t i a s b a r r a r e temporaneamente lo s t e s s o corso d e l -
l a Dora ( a l l uv ione de l Prebec ne l 1957) . Sbarrament i 
de l genere p e r a l t r o sono avvenut i cer tamente in p a s s a -
t o ad opera d i r i i de l v e r s a n t e opposto d e l l a v a l l e , c o 
me s i d i r à . 
Prima d i p a s s a r e a l l ' e s a m e d e l l ' o p p o s t o v e r s a n t e d e l l a 
v a l l e , è opportuno ancora r i l e v a r e come l e a z i o n i e r o -
s i v e e l ' o p e r a d e g r a d a t r i c e s i ano f a v o r i t e s u l l a s i n i -
s t r a o r o g r a f i c a d a l l ' e s p o s i z i o n e a s o l a t ì o , per cu i a -
g i scono p iù in tensamente l e conseguenze d e l l ' a l t e r n a n -
za de l ca ldo e de l ge lo ; i n o l t r e l a n o t e v o l e r i p i d i t à 
d e i v e r s a n t i , u n i t a a l l ' a l t i t u d i n e d e l l e p laghe dove i 
p r o c e s s i d i s g r e g a t i v i hanno i n i z i o , non consentono quel_ 
l a c o p e r t u r a boschiva che po t rebbe a l t r i m e n t i l i m i t a r e 
i d i s s e s t i , anz i t a l v o l t a è p r e c l u s a p e r s i n o l a p o s s i -
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b i l i t à d i un n a t u r a l e r i ve s t imen to a rbus t i vo e pe r s ino 
e rboso . Va aggiunto anche che l a r i p i d i t à de i v e r s a n t i 
è ovviamente p r o p i z i a , durante i t empora l i o i n u b i f r a 
g i , a i n d u r r e f o r t i v e l o c i t à d i c o r r i v a z i o n e d e l l e a -
cque, con l e conseguenze a v a l l e che è f a c i l e immagina 
r e . 
B) I l l a t o d e s t r o o r o g r a f i c o 
I l v e r s a n t e d e s t r o d e l l a v a l l e , come s i è d e t t o , o l t r e 
a f r u i r e d i una m i g l i o r e s i t u a z i o n e g e o l o g i c a , è anche 
c a r a t t e r i z z a t o da minori pendenze e gode d i una buona 
c o p e r t u r a v e g e t a l e , f a v o r i t a q u e s t ' u l t i m a d a l l a f r e s c a 
e s p o s i z i o n e a mezzanot te . So t to l ' a s p e t t o geo log ico es 
so può e s s e r e sudd iv i so in t r e p a r t i a lquan to omogenee: 
i l t r a t t o da l c o n f i n e o c c i d e n t a l e s ino a l bacino d e l 
Gravio d i V i l l a f o c c h i a r d o compreso, l a succes s iva p o r -
z ione s ino a l l a s t r e t t a d e l l a Chiusa , ed i n f i n e l a par 
t e r imanente s ino ad A v i g l i a n a . 
La prima p a r t e i n i z i a con l e fo rmaz ion i c a l c e s c i s t o s e 
s i t u a t e a monte d i Meana, l e q u a l i a Ma t t i e l a s c i a n o i l 
pos to a m i c a s c i s t i , s i a pure s o v r a s t a t i n e l l a p a r t e su 
p e r i o r e ancora da c a l c e s c i s t i , per t a c e r e d i a l t r e roc 
ce d i l i m i t a t a e s t e n s i o n e . Questa p a r t e è r i v e s t i t a da 
c o s p i c u i lembi m o r e n i c i , f o r s e non s p e s s i ma comunque 
e s t e s i ; e s s i in genere sono r i c o p e r t i f i t t a m e n t e d a l bo 
sco , od anche d a l p r a t o dove l 'uomo in p a s s a t o aveva d i 
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sbosca to , e s i può no ta re un r i g o g l i o f o r e s t a l e t a l e da 
c o l o n i z z a r e sovente pe r s ino ammassi c o s t i t u i t i da gh i a -
i e p i u t t o s t o g r o s s o l a n e . In qualche caso t u t t a v i a que-
s t i d e p o s i t i sono e r o s i d a i c o r s i d ' a cqua , come s i d i -
r à , ed a l l o r a hanno o r i g i n e d i s s e s t i l e cu i conseguenze 
s i mani fes tano dannosamente n e l l a p a r t e t e r m i n a l e de i cor 
s i medesimi. I coni d i de i ez ione sono d i sc re t amen te svi_ 
l u p p a t i ; i p iù cosp i cu i sono que l lo d e l r i o Scag l ione(a 
Meana) che r i v a l e g g i a con q u e l l i g i à menzionat i de l Pre 
bec e de l P i s s a g l i o , q u e l l o d e l r i o Corren te (a Matt ie) 
e q u e l l o de l Gerardo (a Busso leno) . Si può n o t a r e come 
s i a i l primo che l ' u l t i m o hanno c o s t r e t t o i l corso s t e £ 
so d e l l a Dora, con un processo d i accumulo che dura t u t 
t o r à , a s c o r r e r e più a nord; i l cono de l Gerardo vede i_ 
n o l t r e c o n t r a p p o r s i s u l l ' a l t r o v e r s a n t e l a conoide a l l u 
v i o n a l e d e l r i o Moie t t a , s ì che l a Dora s i apre quas i i l 
pa s sagg io t r a l ' u n o e l ' a l t r a ( l ' a b i t a t o d i Bussoleno è 
u b i c a t o p r o p r i o in ques to punto) . 
La seconda p a r t e è impos ta ta t o t a l m e n t e s u l l a so l id i s s i_ 
ma formazione d i g n e i s s m a s s i c c i , spesso i n t e r c a l a t i con 
m i c a s c i s t i , d e l c o n t r a f f o r t e Sangone-Dora. L i m i t a t i de -
p o s i t i m o r e n i c i , p e r a l t r o s t a b i l i z z a t i d a l l a c o p e r t u r a 
v e g e t a l e , sono r i m a s t i qua e l à n e l l a p a r t e i n f e r i o r e , 
in anse dove l ' a z i o n e r i p u l i t r i c e d e l l ' a n t i c o g h i a c c i a -
i o non è p o t u t a g i u n g e r e . Data l a s c a r s i t à d i c o r s i d i 
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acqua e d i t r a s p o r t i s o l i d i d i ques ta p a r t e , s i può no 
t a r e una so la conoide d i de iez ione degna d i r i l i e v o , e d 
è q u e l l a de l Gravio, molto a p p a r i s c e n t e e su cui sorge 
l ' a b i t a t o d i V i l l a r f o c c h i a r d o . 
L ' u l t i m a p a r t e ha i n i z i o d a l l a Chiusa: dopo i l banco d i 
rocce v e r d i (in buona p a r t e se rpen t inoso) dominato da l 
l a Sacra d i San Michele, s i estendono s o l t a n t o m o l l i r i 
l i e v i che fanno p a r t e d e l l ' a n f i t e a t r o morenico d i Avi-
g l i a n a e ovviamente d i q u e l l o d i R i v o l i , so lo in p icco 
l a p a r t e compreso nel p r e s e n t e s t u d i o . 
C) I l f o n d o v a l l e 
Geologicamente i l f o n d o v a l l e s i a de l t o r r e n t e Cenisch ia 
che d e l l a Dora R ipa r i a è c o s t i t u i t o da a l l u v i o n i recen 
t i d e l Q u a t e r n a r i o . I l l e t t o a l l u v i o n a l e , dapprima p i u t 
t o s t o r a s t r e m a t o ( la Dora v i p e r v i e n e , a l l e p o r t e d i Su 
s a , uscendo d a l l a nota f o r r a cu i è c o s t r e t t a da E x i l -
l e s ) , s i a l l a r g a v i a v i a s ino a un pa io d i km d i l a r -
ghezza , per r e s t r i n g e r s i d i nuovo t r a Condove e S. Am-
b r o g i o , e f i n a l m e n t e s p a z i a r e nuovamente dopo l ' o s t a c o 
10 d e l l o sperone r o c c i o s o d i Torre d e l C o l l e . T a l v o l t a 
11 l e t t o a t t u a l e d e l l a Dora è abbas tanza i n c i s o t r a i 
d e p o s i t i ; p iù spesso però esso t ende a s p a z i a r e alquan 
t o , come ad esempio t r a S. Didero e Borgone e , p iù an-
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4 . 2 . 2 . La r e t e i d r o g r a f i c a 
I l r e t i c o l o i d r o g r a f i c o de l t e r r i t o r i o in esame, p e r -
corso d a l l a Dora, è p i u t t o s t o semplice; l a s i n i s t r a o ro -
g r a f i c a è più r i c c a d i a f f l u e n t i d i una c e r t a importanza, 
e annovera i l t o r r e n t e Cenischia che è i l maggiore d i t u t 
t i ; l a d e s t r a è d r ena t a invece da mol t i p i c c o l i r i i e con 
t a pochi t o r r e n t i d 'un c e r t o r i l i e v o . 
La Dora Ripa r i a pe rv iene a Susa g ià notevolmente im-
p ingua ta d a g l i a p p o r t i i d r i c i che provengono da un t e r r i -
t o r i o abbas tanza e s t e s o ; i v i l a pendenza d e l l ' a l v e o s i a t 
tenua notevolmente e , dopo un t r a t t o de l 12« s ino a Bus-
so l eno , scende s ino ad Avig l iana perdendo mediamente ap-
pena 4 m/km. 
Gli a p p o r t i i d r i c i q u a l i provengono da normal i p r e c i -
p i t a z i o n i non sono n o t e v o l i . La v a l l e ha i n f a t t i un r e g i -
me p luv iome t r i co c a r a t t e r i z z a t o da v a l o r i r e l a t i v a m e n t e po 
co e l e v a t i : mediamente s i può r i t e n e r e che cadano 900 mm 
d i p iogg ia in u n ' o t t a n t i n a d i g i o r n i p i o v o s i . I l fondoval 
l e t r a Susa e Bussoleno t u t t a v i a b e n e f i c i a d i 800 mm s o l -
t a n t o e , pur se l e p r e c i p i t a z i o n i aumentano con l ' a l t i t u -
d i n e , v a l o r i s u p e r i o r i a i 1.000 mm s i r i l e v a n o s o l t a n t o o l 
t r e una l i n e a che s u l l a s i n i s t r a o r o g r a f i c a scende d a l l a 
Grand'Uia f i n o a Rubiana e poco sopra C a s e l e t t e , e s u l l a 
d e s t r a s o l t a n t o s u l l e a l t r e c r e s t e che congiungono l ' O r s i e 
r a a l m a s s i c c i o d e l Rocc iavré . La d i s t r i b u z i o n e d e l l e pre 
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c i p i t a z i o n i è però net tamente s t a g i o n a l e ; l a s t ag ione d i 
gran lunga più i r r o r a t a è la pr imavera , che in v a s t e a ree 
assorbe da so la pe r s ino i l 50% de l t o t a l e annuo; s o l t a n t o 
n e l l ' a l t a Val Cenischia l ' a u t u n n o r i e s c e a p r e v a l e r e s u l -
l a pr imavera , che mantiene comunque i l secondo p o s t o . Le 
e s t a t i sono p i u t t o s t o a s c i u t t e , e da l canto suo l ' i n v e r n o 
non r i e s c e a t o t a l i z z a r e che una modesta p a r t e de l t o t a l e 
annuo d i p r e c i p i t a z i o n i (meno d i un o t t a v o , n e l l a bassa v a i 
l e ) . Da c iò d e r i v a un massimo d i p o r t a t a d e i c o r s i d ' a -
cqua ne i mesi p r i m a v e r i l i , massimo che per l a Dora cade 
ne l mese d i giugno; seguono n e l l ' o r d i n e i mesi d i maggio 
e l u g l i o (bisogna c o n s i d e r a r e che una p a r t e d e g l i a p p o r t i 
d i q u e s t i mesi è dovuta anche a l l o sc iog l imen to d e l l e ne -
v i d e g l i a l t i b a c i n i ) . S o l t a n t o i mesi p r e d e t t i denunc ia -
no p o r t a t e s u p e r i o r i a q u e l l a media annua; q u e s t ' u l t i m a a 
S. Antonino ammonta a c i r c a 20 mc / sec . 
A Susa l a Dora r i c e v e i l t o r r e n t e C e n i s c h i a , che ha un 
bacino a lquan to v a s t o , comprendente anche t e r r i t o r i appar 
t e n e n t i p o l i t i c a m e n t e d a l 1947 a l l a F ranc i a ( l a zona d e l 
Moncenis io) . Una p a r t e no t evo le d e l l e acque d i t a l e b a c i -
no non pervengono t u t t a v i a a v a l l e a t t r a v e r s o i l Cen i sch i a : 
va t e n u t o i n f a t t i conto che l ' i n v a s o d e l Moncenisio impri 
g iona un grande volume d i acque ( l a cap ienza è su i 330 mi 
l i o n i me), s o t t r a e n d o p e r t a n t o una p o r t a t a media d i ben 
10 mc/sec ; un c a n a l e d i gronda c a t t u r a anche l e acque d i 
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r i u s c i t o txfoain 0 s i n s s s o i I i e v o i s ßso-" s ì r, r-
Z' • -TB tsoii--ts9-i s ri on r ednnbnesqmoo , o i a s v or' >1 = oni: 
l e b ßnos ß i ) ß ionßs^ ß l l ß V&ei I ß b e i n s m ß o i i i i o q i i n e n s i 
ior-.f ol-.d- U< strooß e f l e b n love ion e i s ß q a.fJ . (oi- ineono" 
ßiiüoHinoo Xi o a s s v ß s i i ß l á l B v ß ß i v ß i i n i o n o ç n 9 V s s q non on  
tiqrl oi •• r r i s o n o I o ' o a s v n i ' I orto oictoo i i i s ï n i *v 
i m OF-' . tu? e r r -.j. T,' r i ) • -r or. r r, o m n l o T oôrr s p < r - o '  
ri9'"i i b ßibem 'ß i soq ß n n o i n ß i s e q o ô n o s s ^ o a , (om i n o l i  
i b e . r r o o s i erions r s u i i ß o ß b n o s p i b o r s a s o n u ; o s a \ o m O ' 
v a r i r i i che scendono verso Novalesa s u l l a d e s t r a orogra 
f i c a , ed anche l e acque de l r i o che scende su Moncenisio 
sono c a p t a t e n e l l a piana d i S. Nicolao e pompate n e l l ' i n 
vaso . P r i v a t o d i t a l i a p p o r t i , i l Cenischia conta pe r t an 
to p r inc ipa lmen te su q u e l l i de i t o r r e n t i C l a r e t t o , Marda 
r e l l o e C r o s i g l i o n e , t u t t i s u l l a s i n i s t r a e t u t t i , come 
s i d i r à o l t r e , molto p e r i c o l o s i per l a r i p i d i t à de l l o ro 
a lveo e per i l f a t t o d i s c o r r e r e su s u o l i molto erodibi— 
l i ; va n o t a t o come l e p iene d i s a s t r o s e s i v e r i f i c h i n o non 
t a n t o du ran te l a s t ag ione d e l l e p iogge , quanto p i u t t o s t o 
in s e g u i t o a t empora l i e n u b i f r a g i ne i mesi e s t i v i . 
Proseguendo l ' e same d e g l i a f f l u e n t i d i s i n i s t r a , i 
p r i n c i p a l i sono i l Giandùia (che s f o c i a n e l l a Dora dopo 
Mompantero), i l r i o Rocciamelone (a F o r e s t o ) , i l r i o Mo-
i e t t a (a Busso leno) , i l Prebec e i l P i s s a g l i o ( r i s p e t t i -
vamente a Chianocco e Bruzo lo ) , i l Gravio d i Mocchie, i l 
t o r r e n t e S e s s i (a C a p r i e ) , i l Messa che scende a t t r a v e r -
sando Rubiana e Almese, ed i n f i n e i l Vangeirone che d r e -
na i l p i c c o l o bac ino compreso t r a i l monte Curt e i l Mu-
s i n e . 
-Sulla d e s t r a scendono i l t o r r e n t e Scagl ione ( su i con 
f i n i o r i e n t a l i d i Meana), i l Cor ren te (che a t t r a v e r s a 1 ' 
i n t e r o t e r r i t o r i o d i M a t t i e ) , i l t e m i b i l e Gerardo ( s f o c i a 
a l l e p o r t e d i Busso leno) , poi ben t r e t o r r e n t i che hanno 
c r e a t o ins ieme l a conoide a l l u v i o n a l e d i V i l l a r f o c c h i a r -
oto f [9^ d i • -il s í t £ 9 r - t ao looioeq o i l on , s r d l e "v ! !: 
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do: i l Gravio, i l F r ange re l l o e i l C h i a p i n e t t o . Ess i sono 
g l i u l t i m i a f f l u e n t i d i d e s t r a d 'una c e r t a importanza ,po:L 
che i l mass icc io g n e i s s i c o che qui ha i n i z i o è i n c i s o e 
d rena to s o l t a n t o da r i i p i c c o l i e c o r t i , q u a l i i l Bat ibò , 
i l r i o d e l l a Vignassa , i l Roncet to , i l r i o d e l l a T r o n a , l ' 
A r p i a t , i l r i o d i Combalusa e i l P raocchio . I l t e r r i t o r i o 
morenico d i Avig l iana è c a r a t t e r i z z a t o id ro log icamente da l 
l a presenza de i due ben n o t i l a g h i , i l Grande e i l P icco-
l o , ed un lago ( o l t r e a specchi d ' acqua minori) è p r e s e n -
t e a l t r e s ì p resso C a s e l e t t e , s i a purè d e s t i n a t o a scompa-
r i r e per i n t e r r i m e n t o d a l r i g o g l i o d e l l a vege taz ione lacu 
s t r e . 
4 . 3 . La c o p e r t u r a d e l suo lo . I boschi 
So t to l ' a s p e t t o p r o t e t t i v o , i l suolo de l t e r r i t o r i o 
non appare ovunque r i c o p e r t o a s u f f i c i e n z a d a l l a vege ta -
z i o n e , che comunque non può r i v e s t i r e adeguatamente l e f a 
sce s i t u a t e o l t r e c e r t i l i m i t i a l t i t u d i n a l i . I l bosco r i -
copre i l 35% d e l l a s u p e r f i c i e , ma s o l t a n t o su l v e r s a n t e de 
s t r o u t i l i z z a in misura s o d d i s f a c e n t e l e sue p o s s i b i l i t à . 
Su un a l t r o 35% s i es tendono p r a t i e p a s c o l i , e su l l ' 8% l e 
a l t r e c o l t u r e a g r a r i e (che presuppongono anche de t e rmina -
t e cure per lo sco lo d e l l e a c q u e ) . Rimangono i n d i f e s e d a l 
manto v e g e t a l e v a s t e a r ee e l e v a t e d e l v e r s a n t e s i n i s t r o , 
a l cune d e l l e q u a l i r i p i d i s s i m e e c o s t i t u i t e da fo rmaz ion i 
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g e o l o g i c h e i n s t a b i l i : c o s ì l ' a l t a c o s t i e r a d e l v e r s a n t e 
s u d - o v e s t d e l R o c c i a m e l o n e e l e t e s t a t e d i v a r i v a l l o n i 
t r a c u i i n p r i m o l u o g o q „ e l l ± ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- a l e v e r s a n t e o l t r e t u t t o , s f a v o r i t o d a l l • e s p o s i , i o n e a 
m e z z o g i o r n o , c h e i n d u c e c o n d i z i o n i s i c c i t o s e , a n c h e p e r 
l a mancanza d i un a d e g u a t o l i v e l l o d i p r e c i p i t a z i o n i . L e 
P e n d e n z e i n o l t r e i m p e d i s c o n o s o v e n t e a n c h e 1 ' a t t e c o h i m e n 
t o d e l m a n t o e r b o s o , m o l t i p a s c o l i m o s t r a n o e v i d e n t i 1 
s e g n i d e i f e n o m e n i d i s o l i f l u s s o , d o v u t i a n c h e a l f a t t o 
c h e i l s u o l o , p r e s t o l i b e r a t o d a l l a p r o t e z i o n e d e l l a n e 
v e , d e v e s o g g i a c e r e a g l i e f f e t t i d e l l ' a l t e r n a n z a d i g e -
1 ° e d i s g e l o , c h e p r o v o c a n o r o t t u r e d e l l a c o t i c a e r b o s a 
e , a p p u n t o , s o l i f l u s s i . 
Nel d i s c o r s o d e l l a d i f e s a i d r o g e o l o g i c a o v v i a m e n t e 
l e f o r e s t e assumono un r u o l o d i p r i m a r i a i m p o r t a n z a . I 
b o s c h i , a p p u n t o p e r i m o t i v i c o n n e s s i con l a d i v e r s a e -
s p o s i z i o n e d e l l e p e n d i c i , r i s u l t a n o a l g u a n t o v a r i a m e n t e 
d i s t r i b u i t i . 
I comuni con i l p l ( 1 e l e v a t o i n d i c e d i b o s c o s i t à s o -
no v a i e e s . s t o n i n o : o l t r e i l 65% d e l l o r o t e r r i t o r i o 
è r i c o p e r t o da b o s c h i . Seguono c h i u s a s . M i c h e l e (60%, 
s . D i d e r o , « m e s e e Meana (51-52%, , V i l l a r f o c c h i a r d o e 
M a t t i e (48-49%) C a p r i e , 4 6 % , , „ u b i a n a , 4 2 % , , v e n a u s , 3 8 % , , 
M o n c e n i s i o ,37%, e C a s e l e t t e , 3 6 % , , t u t t i s u p e r i o r i a l -
l a m e d i a d e i t e r r i t o r i o o h e . p a r i a l 35 ,3%. s . ^ b r o -
s 
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g i o d e n u n c i a i l 35% e S. G l o r i o i l 34,3%. Ques to e l e n c o 
comprende t u t t i i comuni s i t u a t i s u l l e p e n d i c i a l l ' i n v e r 
s o , e i n p i ù , f r a q u e l l i a s o l a t ì o , S . D i d e r o (che s p i n -
ge i l suo p i c c o l o t e r r i t o r i o poco i n a l t o ) , Almese ( a n -
c h ' e s s o g i a c e n t e a modes ta a l t i t u d i n e ) , C a p r i e ( t e r r i t o -
r i a l m e n t e e s t e s o p e r g r a n p a r t e su un c o s t o n e l e c u i pen 
d i c i sono o r i e n t a t e r i s p e t t i v a m e n t e a e s t e a o v e s t ) , Ru 
b i a n a (che come s i è d e t t o f r u i s c e d i p r e c i p i t a z i o n i p i ù 
a b b o n d a n t i ) , Venaus e M o n c e n i s i o ( s i t u a t i n e l l a p i ù f r e -
s c a Val C e n i s c h i a ) ed i n f i n e C a s e l e t t e che p e r ò ha buona 
p a r t e d e i s u o i b o s c h i s u l l e p e n d i c i d e l Musine v o l t e a 
e s t (Bosco Ramà e b o s c o d e l l a Cos t a ) . 
I comuni meno d o t a t i d i b o s c h i sono Susa (appena i l 
13,4% d e l l a s u p e r f i c i e t o t a l e ) ,Condove (21%), B u s s o l e n o 
(25%), C h i a n o c c o , Mompantero , V i l l a r d o r a , B r u z o l o , Borgo 
n e , A v i g l i a n a ( t u t t i c o m p r e s i t r a i l 28 e i l 30%) e Nova 
l e s a (33-34%) . Pe r S u s a , B o r g o n e , V i l l a r d o r a e A v i g l i a n a , 
s i t u a t i i n f o n d o v a l l e o a m o d e s t a a l t i t u d i n e , va n o t a t o 
come l e c o l t u r e a g r a r i e ed anche i l g r a d o d i u r b a n i z z a z i o 
ne non p o t e v a n o l a s c i a r e m o l t o s p a z i o a l b o s c o ; p e r i co 
muni r i m a n e n t i i n c i d o n o , o l t r e che l ' e s p o s i z i o n e a s o l a -
t ì o d i una buona p a r t e o d i t u t t o i l t e r r i t o r i o , v a s t e a 
r e e d e l t u t t o i n a d a t t e a l b o s c o , q u a l i sono q u e l l e ad e -
l e v a t a a l t i t u d i n e o ad e c c e s s i v o d e c l i v i o . 
Se s i o p e r a un c o n f r o n t o con l e s u p e r f i c i b o s c a t e d i 
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un t r e n t e n n i o a d d i e t r o , s i può n o t a r e un i n c r e m e n t o d e l l a 
f o r e s t a z i o n e m o l t o s o d d i s f a c e n t e ; d e l r e s t o a c h i a b b i a 
f r e q u e n t a t o i b o s c h i d e l t e r r i t o r i o non può s f u g g i r e nè i l 
l o r o c o n t i n u o e s t e n d e r s i ( p u r t r o p p o p e r ò r e s o i n m o l t i c a 
s i vano d a g l i i n c e n d i ) , e nè i l n e t t o m i g l i o r a m e n t o d e l -
l ' a s p e t t o q u a l i t a t i v o . S t ando a l c o n f r o n t o t r a i d a t i s t a 
t i s t i c i d i s p o n i b i l i p e r i l 1942 e q u e l l i d e l 1973, i mag-
g i o r i i n c r e m e n t i d i s u p e r f i c i e s i r e g i s t r e r e b b e r o a Condo 
ve (che a v r e b b e a u m e n t a t o d i q u a s i nove v o l t e l a c o n s i s t e n 
za) , Rub iana (+ 132%) , Almese e V i l l a r d o r a ( ins ieme,+114%) , 
S . G i o r i o (68%) , Va i e e S. A n t o n i n o (54-57%) , Meana (47%) , 
N o v a l e s a (36%), M a t t i e (32%), e p o i a S. D i d e r o , Susa e 
C h i u s a S. M i c h e l e (23-25%) . 
S a r e b b e r o s o l t a n t o 3 i comuni che i n q u e s t o a r c o d i tem 
po a v r e b b e r o s u b i t o d i m i n u z i o n i : Mompantero ( -3%) , Case -
l e t t e (-7%, f o r s e a c a u s a d e g l i i n c e n d i r i c o r r e n t i con 
p r e o c c u p a n t e f r e q u e n z a ) e B u s s o l e n o p e r i l q u a l e l a d e c u r 
f a z i o n e d e l 38% a p p a r e p e r ò d o v u t a a d i f f e r e n t i c r i t e r i d i 
v a l u t a z i o n e u s a t i n e l l ' u n o e n e l l ' a l t r o a n n o . In t e r m i n i 
a s s o l u t i p r e s e n t a una d i m i n u z i o n e (-19%) a n c h e M o n c e n i s i o , 
ma s i deve t e n e r c o n t o che i l p a s s a g g i o a l l a F r a n c i a d e l -
l ' o m o n i m o t e r r i t o r i o ha c o m p o r t a t o a l t r e s ì l a p e r d i t a d i 
q u a l c h e f a s c i a b o s c h i v a . 
Ne l c o m p l e s s o i l t e r r i t o r i o a v r e b b e f r u i t o n e l t r e n -
t e n n i o e s a m i n a t o d i un i n c r e m e n t o d i s u p e r f i c i e d e i bo -
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s c h i d e l 26% ( s i t r a t t a i n f a t t i d i q u a s i 4 .000 e t t a r i ) . i n 
dubb iamen te l o spopo lamen to d e l l e f r a z i o n i montane e i l 
c o n s e g u e n t e abbandono d i c o s p i c u e e s t e n s i o n i d i t e r r e n o a 
g r a r i o sono a l l ' o r i g i n e d e l fenomeno, che s i è s v i l u p p a t o 
e s t a u l t e r i o r m e n t e d i l a t a n d o s i , s o p r a t t u t t o p e r n a t u r a l e 
p r o c e s s o s p o n t a n e o , anche se non sono m a n c a t e l e o p e r e d i 
r i m b o s c h i m e n t o e s e g u i t e d a l l ' u o m o . G l i e f f e t t i d i q u e s t i 
p r o c e s s i vanno p o i a s sommat i a q u e l l i d e l l a c o n t i n u a r i d u 
z i o n e d e l l e u t i l i z z a z i o n i b o s c h i v e a c a u s a s i a d e i c o n s u -
mi o rma i r i d o t t i d i l e g n a da a r d e r e è s i a p e r l a n o t a cri_ 
s i d e i l e g n a m i d i p r o d u z i o n e l o c a l e , c r i s i p r o v o c a t a c o -
m ' è n o t o d a l c o n c o r s o d i due f a t t o r i : l a d i m i n u z i o n e r e l a 
t i v a d i p r e z z o i n s e g u i t o a l l a c o n c o r r e n z a d e l legname d i 
i m p o r t a z i o n e , e s o p r a t t u t t o l ' a u m e n t o s i n o a l i v e l l i p ro i . 
b i t i v i d e i c o s t i d i t a g l i o , a l l e s t i m e n t o ed e s b o s c o . 
Va r i c o r d a t o a q u e s t o p r o p o s i t o come o r a m a i a i v e c c h i 
c o n c e t t i i s p i r a t i p r e v a l e n t e m e n t e a c r i t e r i e c o n o m i c i , s i 
vadano s o s t i t u e n d o nuove c o n c e z i o n i s u l l ' u t i l i t à d e i b o -
s c h i e s p e c i e d i q u e l l i m o n t a n i , r i v a l u t a n d o s i a l e f u n -
z i o n i d i p r o t e z i o n e d e l s u o l o , s i a q u e l l e d i a b b e l l i m e n t o 
d e l l ' a m b i e n t e e , non u l t i m e , q u e l l e d i r i c r e a z i o n e e d i r i 
s t o r o f i s i c o e m o r a l e p e r g l i a b i t a n t i d e i g r a n d i c e n t r i 
u r b a n i e i n d u s t r i a l i , sempre p i ù a s s i l l a t i d a l l a n e c e s s i -
t à d i t r a s c o r r e r e i p e r i o d i p i ù l u n g h i d e l tempo l i b e r o i n 
un a m b i e n t e p i ù n a t u r a l e e r i t e m p r a n t e . S o t t o q u e s t o p r ò -
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o s er! ' . s d n e s ' / + •'> s l s s r r d ß t fiiq s d n o t - ' ^ s rry 
f i l o p e r t a n t o l a c o n s t a t a z i o n e d a g l i i n c r e m e n t i f o r e s t a l i 
d i una v a l l e c o s ì v i c i n a a l l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e ed e £ 
sa s t e s s a s e n s i b i l m e n t e i n d u s t r i a l i z z a t a , non può che i n -
d u r r e a g i u d i z i p o s i t i v i , s p e c i e s e s i p e n s a che l e t e n -
denze e s p a n s i v e d e i b o s c h i d o v r e b b e r o non s o l o e s s e r e o r -
mai i r r e v e r s i b i l i , ma e s s e r e s u s c e t t i b i l i d i u l t e r i o r e s v i 
l u p p o s i a pu r s o l t a n t o p e r p r o c e s s o s p o n t a n e o . S a r e b b e r o 
p e r ò a u s p i c a b i l i i n t e r v e n t i v o l t i s i a a r e n d e r e p r o d u t t i -
v i i b o s c h i p i ù i d o n e i , s i a ad u t i l i z z a r e a d e g u a t a m e n t e l e 
p o s s i b i l i t à d i p r o t e z i o n e i d r o g e o l o g i c a e d i a b b e l l i m e n t o 
n a t u r a l e (anche con r i m b o s c h i m e n t i ) , e s i a a n c o r a p e r r e n 
d e r e i b o s c h i a t t i ad e s p l i c a r e a p p i e n o l e f u n z i o n i s o c i a 
l i c u i s i è f a t t o c e n n o . 
In q u e s t o a m b i t o s i i n s e r i s c e i l d i s c o r s o s u l l e c a r a t 
t e r i s t i c h e q u a l i t a t i v e d e i b o s c h i d e l t e r r i t o r i o , onde f a 
r e i l p u n t o s u l l a s i t u a z i o n e p r e s e n t e , s i a n e l l 1 i p o t e s i d i 
una u t i l i z z a z i o n e d i r e t t a d e l l e p r o v v i g i o n i l e g n o s e e s i a 
i n una v i s u a l e che t e n g a i n v e c e c o n t o d i t u t t i g l i a l t r i 
a s p e t t i . 
Esaminando l a f o r m a d i g o v e r ro d e i b o s c h i d e l t e r r i t o 
r i o , s i può n o t a r e come su 1 6 . 5 3 4 e t t a r i v e ne s i a n o a f u 
s t a i a 7 . 5 8 3 , p a r i a l 46%: t r a t t a n d o s i d i un t e r r i t o r i o che 
comprende ampie f a s c e d i b a s s a m o n t a g n a , s o l i t a m e n t e r i c o 
p e r t e da b o s c o c e d u o , t a l e p e r c e n t u a l e non a p p a r e c e r t a -
m e n t e s c a r s a . I comuni p e r c e n t u a l m e n t e p i ù d o t a t i d i f u -
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s t a l e sono M a t t i e (84%), Moncen i s io e Rubiana (75-77%), 
Mompantero (69%), s . An ton ino e S. G l o r i o (59-60%), Al 
mese e N o v a l e s a . 
Le f u s t a i e a l o r o v o l t a sono r i p a r t i t e p e r i l 65,4% 
i n r e s i n o s e , p e r i l 31,7% i n l a t i f o g l i e e p e r i l r e s t a n 
t e 2,9% sono m i s t e d i r e s i n o s e e l a t i f o g l i e . Hanno una 
n e t t a p r e v a l e n z a d i r e s i n o s e i b o s c h i d i M o n c e n i s i o ( 7 7 % ) , 
Mompantero (63%), M a t t i e (61-62%), Rubiana (55%), e buo 
ne p e r c e n t u a l i a l t r e s ì N o v a l e s a (50%) , Venaus e Almese 
(44%). Le f u s t a i e d i l a t i f o g l i e i n v e c e non p r e v a l g o n o i n 
a l c u n comune, l e mass ime p e r c e n t u a l i e s s e n d o d e l l ' o r d i -
ne d e l 43% a V i l l a r d o r a , d e l 31% a s . A n t o n i n o , d e l 26% 
a C h i u s a , d e l 24% a V a i e , d e l 22% a S. G l o r i o e d e l 20% 
a R u b i a n a . 
I b o s c h i d i r e s i n o s e sono p e r i l 64% p u r i e c i o è co 
s t i t u i t i da una s o l a e s s e n z a . Tra q u e s t e p r e v a l g o n o n e t 
t a m e n t e i l a r i c e t i , che da s o l i occupano i due t e r z i d e i 
b o s c h i p u r i e che sono d i f f u s i s o p r a t t u t t o a M a t t i e , V i i 
l a r f o c c h i a r d o , B u s s o l e n o , S. A n t o n i n o , Venaus , Meana e 
N o v a l e s a . Le p i n e t e ( n e l l a g r a n d e m a g g i o r a n z a p i n o s i l -
v e s t r e ) occupano un buon 27% e sono ben r a p p r e s e n t a t e 
s p e c i e a Mompantero (dove i p i n i p r e v a l g o n o su o g n i r e -
s i n o s a ) e a V e n a u s , e p o i a M a t t i e e N o v a l e s a , m e n t r e co 
s t i t u i s c o n o i l t i p o p r e v a l e n t e o e s c l u s i v o n e l l o s c a r s o 
p a t r i m o n i o d i r e s i n o s e d i S. Ambrog io , B r u z o l o , A v i g l i a 
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na e S u s a . Le a b e t a i e ( t r a s c u r a b i l e l a p r e s e n z a d e l l ' a b e -
t e r o s s o ) non i n t e r e s s a n o che i l 6% e sono c o n f i n a t e n e l -
l e p l a g h e p i ù f r e s c h e d i S. G l o r i o , d i M a t t i e e B u s s o l e n o , 
d i Meana e V i l l a r f o c c h i a r d o . I b o s c h i d i r e s i n o s e m i s t e , 
p a r i a l 36% d e l l e r e s i n o s e i n t o t a l e , c o s t i t u i s c o n o i l t i 
po p r e v a l e n t e d i R u b i a n a , Almese , N o v a l e s a , C h i a n o c c o e S . 
G l o r i o , e sono a l t r e s ì d i f f u s i a M a t t i e e , i n minor m i s u -
r a , a Mompantero e V i l l a r f o c c h i a r d o . 
Le f u s t a i e d i l a t i f o g l i e vedono un n e t t o p r e d o m i n i o 
d e l c a s t a g n e t o (76% d e l t o t a l e ) , ad o n t a d e l l e a v v e r s i t à 
f i t o p a t o l o g i c h e che a f f l i g g o n o q u e s t a e s s e n z a , f i n o a non 
m o l t i a n n i f a c o n s i d e r a t a da f r u t t o ed o r a d e c a d u t a anche 
s o t t o q u e s t o a s p e t t o . La s econda e s s e n z a p e r i m p o r t a n z a 
t r a q u e l l e d e i b o s c h i p u r i d i l a t i f o g l i e è i l p i o p p o (160 
e t t a r i ) , che è c o l t i v a t o s p e c i e l u n g o l a D o r a , e s o p r a t t u t 
t o a C a s e l e t t e , A v i g l i a n a , S . A n t o n i n o , A lmese . F a g g e t i 
d i q u a l c h e d e c i n a d i e t t a r i s i t r o v a n o s o l o a Condove e R u 
b i a n a , p i c c o l i q u e r c e t i a B r u z o l o , A v i g l i a n a e Almese,men 
t r e n e l l a p a r t e i n f e r i o r e d e l t e r r i t o r i o è p r e s e n t e l ' a -
z i o n e i n v a d e n t e d i una s p e c i e f o r e s t i e r a , l a r o b i n i a . Pe r 
l a p a r t e r e s t a n t e l e f u s t a i e d i l a t i f o g l i e sono d i t i p o mi 
s t o , con p r e v a l e n z a a n c o r a d e i c a s t a g n i ; i l t i p o m i s t o sa 
r e b b e i l p i ù i n d i c a t o p e r un b o s c o che v o g l i a v a l o r i z z a r e 
i l p a e s a g g i o e a n c h e p e r q u e l l o r i c r e a t i v o . 
I c e d u i o c c u p a n o dunque i l 54% d e l t o t a l e d e i b o s c h i , 
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e c i o è q u a s i 9 .000 e t t a r i , p e r o l t r e i due t e r z i c e d u i 
s e m p l i c i . Come s i può n o t a r e , da q u e s t e c i f r e emerge d i 
p e r sé l o s c a r s o v a l o r e economico d e i b o s c h i d e l t e r r i -
t o r i o : m e n t r e da un l a t o è a n t i e c o n o m i c a l ' u t i l i z z a z i o -
ne d i g r a n p a r t e d e i c e d u i , d a l l ' a l t r o anche l e s t e s s e 
f u s t a i e s o l o p e r una modes ta p a r t e sono s o t t o p o n i b i l i a 
t a g l i e c o n o m i c i , p e r i l f a t t o d i e s s e r e u b i c a t e i n p l a -
ghe non f a c i l m e n t e a c c e s s i b i l i d a l l e moderne t e c n i c h e d i 
t a g l i o ed e s b o s c o . 
M o l t i comuni hanno , s u l t o t a l e d e l l e s u p e r f i c i a bo 
s c o , p e r c e n t u a l i f o r t i s s i m e d i c e d u o : A v i g l i a n a e S . Di 
d e r o 93%, Borgone 91%, Susa 85%, C a p r i e 81-82%, B r u z o l o 
e C a s e l e t t e 78%, d a l 73 a l 74% Condove, C h i u s a S. Miche 
l e e S. Ambrogio . Da un l a t o q u e s t o t i p o d i b o s c o a p p a -
r e p e r f e t t a m e n t e i d o n e o a i f i n i d e l l a p r o t e z i o n e d e l suo 
l o , p o i c h é l e g a i l t e r r e n o con un f i t t o i n t r e c c i o d i r a 
d i c i , smorza con i l d e n s o f o g l i a m e l ' a z i o n e b a t t e n t e d e l 
l e p r e c i p i t a z i o n i e ne r e g o l a l ' a f f l u i r e a t e r r a , ed i n 
f i n e non a p p e s a n t i s c e e c c e s s i v a m e n t e t e r r e n i i n f o r t e 
p e n d i o s o g g e t t i a f r a n a ; t u t t a v i a e s s o non s o l o non è su 
s c e t t i b i l e d i f o r n i r e un r e d d i t o , ma è a l t r e s ì i n u t i l i ^ 
z a b i l e a i f i n i r i c r e a t i v i a c a u s a d e l l a non a g e v o l e p e r 
c o r r i b i l i t à ( s o v e n t e e s s o è a n z i i m p e n e t r a b i l e ) . 
P e r t a n t o , a n c h e i n c o n s i d e r a z i o n e d e l f a t t o che i c e 
d u i o c c u p a n o i n g e n e r e l e f a s c e i n f e r i o r i d e l l a v a l l e , 
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dove non s o l o l e f u s t a i e o f f r i r e b b e r o b u o n i t a s s i d i a c -
c r e s c i m e n t o , ma anche dove l e o p e r a z i o n i d i t a g l i o ed e -
sbo sco s a r e b b e r o meno o n e r o s e p e r l a p r e s e n z a d i un c e r -
t o r e t i c o l o s t r a d a l e , non s a r e b b e f u o r i l uogo a u s p i c a r e 
una p a r z i a l e r i c o n v e r s i o n e d e i medes imi i n f u s t a i a , s e c o n 
do un p i a n o che t e n g a c o n t o s i a d i un p o s s i b i l e i n s e r i m e n 
t o i n un c o n t e s t o p r o d u t t i v o e s i a d e l l e p o s s i b i l i t à r i -
c r e a t i v e c o n n e s s e con i f i n i s o c i a l i c u i s i è a c c e n n a t o 
( t a l i f i n i , è o v v i o , c o n t e m p l a n o anche un c e r t o movimen-
t o t u r i s t i c o , s i a p u r e d i f i n e s e t t i m a n a , che a s s e c o n d e -
r e b b e c e r t a m e n t e d e t e r m i n a t e l i n e e d i s v i l u p p o a u s p i c a t e 
i n m o l t i c o m u n i ) . 
Le r i c o n v e r s i o n i , come p u r e o g n i a l t r o i n t e r v e n t o i n 
f a v o r e d e l s e t t o r e f o r e s t a l e modernamente i n t e s o , d o v r e b 
b e r o a p p u n t o c o s t i t u i r e o g g e t t o d i p i a n i a p p o s i t i , s t u -
d i a t i ed e s e g u i t i anche a l i v e l l o d i c o n s o r z i i n t e r c o m u -
n a l i e u s u f r u e n d o d e g l i a p p o s i t i i n c e n t i v i p r e v i s t i a n -
che d a g l i o r g a n i s m i c o m p e t e n t i d e l l a CEE. 
Può e s s e r e i m p o r t a n t e , a q u e s t o p r o p o s i t o , t e n e r con 
t o d e l l e c a t e g o r i e d i p r o p r i e t a r i . E s s e vedono p r e v a l e r e 
(52% d e l l a s u p e r f i c i e ) i Comuni, s e g u i t i d a i p r i v a t i con 
i l 45,3% e da E n t i v a r i con i l r e s t a n t e 2,7%. La p r o p r i e 
t à f o r e s t a l e comuna le p r e d o m i n a i n 15 comun i , p i ù n e t t a 
a M o n c e n i s i o (87%), a Mompantero e Borgone ( 7 3 , 5 % ) , a 
C h i a n o c c o e Almese ( o l t r e i l 71%), e p e r o l t r e i l 60% a l 
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t r e s ì a Meana, N o v a l e s a , M a t t i e , Busso leno e Venaus. A Ca 
s e l e t t e p r e v a l e l a p r o p r i e t à d i Ent i (42%), p r e s e n t e in mi 
sura a p p r e z z a b i l e anche a Rubiana ( c i r c a i l 17%). Sono in 
v e c e p r i v a t i l a maggior p a r t e d e i b o s c h i d i A v i g l i a n a e Su 
sa (quasi i l 99%), S. Ambrogio (90%), V i l l a r d o r a (86%) e , 
da l 50 a l 59%, d i V a i e , S. D idero , V i l l a r f o c c h i a r d o , Ca-
p r i e e Chiusa S. M i c h e l e . In c o m p l e s s o , i Comuni e g l i En 
t i sono p r o p r i e t a r i d i c i r c a i l 62% d e l l e f u s t a i e (di c i r 
ca l'85% d e i b o s c h i d i c o n i f e r e ma d i appena i l 6,6% d i 
q u e l l i d i l a t i f o g l i e ) , e d i quas i i l 50% d e i c e d u i ; c i ò co 
s t i t u i r e b b e una buona base per i n i z i a r e un s e r i o r i a s s e t -
t o dove r i t e n u t o opportuno e c o n v e n i e n t e . 
Va a l t r e s ì t e n u t o conto che una' p a r t e d e i b o s c h i p r i -
v a t i s i e s t e n d e su t e r r e n i abbandonat i ; mancano però a t -
t u a l m e n t e s t r u m e n t i g i u r i d i c i a t t i ad i n c o r p o r a r l i t r a i 
b o s c h i d e g l i e n t i p u b b l i c i . Non a c a s o s i f a qui r i f e r i m e n 
t o a q u e s t i u l t i m i , p o i c h é in e f f e t t i , dove g l i i n t e r e s -
s i f o r e s t a l i p r e t t a m e n t e economic i sono s o s t i t u i t i d a g l i 
i n t e r e s s i p u b b l i c i v o l t i ad a s s o l v e r e f i n i s o c i a l i ( d i f e -
sa d e l s u o l o , u t i l i t à r i c r e a t i v a , m i g l i o r a m e n t o p a e s a g g i -
s t i c o ) , dovrebbero s u b e n t r a r e q u e g l i e n t i p u b b l i c i che d i 
spongono d e i d o v u t i mezz i e p o t e r i , per g e s t i r e secondo 0£ 
p o r t u n i p i a n i programmatic i un p a t r i m o n i o che s t a d ivenen 
do sempre p i ù p r e z i o s o . 
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4 • 4 • S i t u a z i o n e i d r o g e o l o g i c a e l i n e e d i i n t e r v e n t o 
I l t e r r i t o r i o d e l l a media e a s s a V a l l e d i Susa 
p r e s e n t a p r o b l e m i i d r o g e o l o g i c i d i non i n d i f f e r e n t e 
p o r t a t a , c o n n e s s i con l a p r e c a r i a s i t u a z i o n e g e o l o g i c a 
d i a l c u n i t r a t t i d e l l a c a t e n a o r o g r a f i c a e con l e i n 
s o d d i s f a c e n t i c o n d i z i o n i d i a s s e t t o d i m o l t i a l v e i d i 
t o r r e n t i e d i q u a l c h e t r a t t o d e l l a s t e s s a D o r a . G l i 
i n t e r v e n t i s i n o r a e f f e t t u a t i sono i n d u b b i a m e n t e d i non 
l i e v e e n t i t à , ma l e n e c e s s i t à s a r e b b e r o r i l e v a n t i s s i m e , 
s e n z ' a l t r o m o l t o s u p e r i o r i a l l e p o s s i b i l i t à d i i n t e r 
v e n t o , anche t e c n i c h e o l t r e che e c o n o m i c h e . Appare t u t 
t a v i a o p p o r t u n o p r o c e d e r e a d e t e r m i n a t e o p e r e che pos 
s a n o , da un l a t o p o r r e un r i p a r o a i m m e d i a t e s i t u a z i o n i 
d i p e r i c o l o (anche p e r p r e v e n i r e f u t u r i i n t e r v e n t i a n c o r 
p i ù o n e r o s i da s o s t e n e r e a d i s a s t r i a v v e n u t i ) , e d a l -
l ' a l t r o p o r r e un f r e n o a l l o s v i l u p p o d i t a l u n i d i s s e -
s t i che a l t r i m e n t i , e v o l v e n d o s i , p o t r e b b e r o non s o l o 
a s s u m e r e a non l u n g a s c a d e n z a d i tempo p r o p o r z i o n i a l -
l a r m a n t i , ma d i v e n i r e a d d i r i t t u r a i n c o n t r o l l a b i l i . 
E ' s u p e r f l u o r i c o r d a r e che con o p e r e d i s t a b i l i z 
z a z i o n e d e l s u o l o a l l ' o r i g i n e d e i d i s s e s t i n e g l i a l t r i 
b a c i n i m o n t a n i , s i p o s s o n o r i s o l v e r e p r o b l e m i i d r a u l i c i 
d e l f o n d o v a l l e (dove f i t t i sono g l i i n s e d i a m e n t i ) che 
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a l t r i m e n t i s a r e b b e r o d i d i f f i c i l e e o n e r o s a s o l u z i o n e . 
Va anche r i l e v a t o come non s i a s u f f i c i e n t e a p p r o n t a r e 
o p e r e s i s t e m a t o r i e se p o i non s i p r o c e d e c o s t a n t e m e n t e 
ad una s o r v e g l i a n z a d e l l e s t e s s e e ad o p p o r t u n i l a v o r i 
d i m a n u t e n z i o n e ; p u r t r o p p o i l p rob l ema d e l l e o p e r e d i 
d i f e s a o rmai r e s e vane d a l l 1 a v v e n u t o abbandono a s e 
s t e s s e , è s e n t i t o i n un buon numero d i c a s i n e l t e r r i t o 
r i o i n esame. 
Nei p a r a g r a f i che seguono s i e -sporrà un s i n t e t i 
co panorama d e l l e c o n d i z i o n i i d r o g e o l o g i c h e d e i v a r i 
s e t t o r i g e o g r a f i c i d e l l a v a l l e , f o r n e n d o o r i e n t a m e n t i 
g e n e r a l i s u l l e o b i e t t i v e n e c e s s i t à d i i n t e r v e n t o , emer 
s e da un a p p r o f o n d i t o esame d i r e t t o o l t r e che d a l l e i n 
d i c a z i o n i d e g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i . 
4 . 4 . 1 . La Val C e n i s c h i a 
Se s i p r e s c i n d e da p i c c o l i p r o b l e m i qua e 
l à p r e s e n t i e d i s o l u z i o n e a b b a s t a n z a s e m p l i c e , 
i d i s s e s t i d e l l a Val C e n i s c h i a a p p a i o n o c o n c e n t r a 
t i i n una f a s c i a s u l v e r s a n t e t r a Lamet e R o c c i a 
me lone che s o v r a s t a N o v a l e s a , e p r e c i s a m e n t e n e i 
b a c i n i t r a i l r i o d e l l ' A l p e Lamet e i l C r o s i g l i o n e , 
b a c i n i d i c u i s i sono g i à i l l u s t r a t e l e p r e c a r i e 
c o n d i z i o n i g e o l o g i c h e e g e o m o r f o l o g i c h e . 
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l i ' - v i e i ~r-ipr. r ' poxbi i n o i s i b n o o s l l a b BfiiExoncc o 
l i n e m a n : ¿xo ~b) < o": , » £ ! s v s l l s b o i l - x p o s p i i o i i o a 
-isrape ,oir-3VT9ini i b 'die; n e g i i v i i i s x d o s l i n a ¡Ist isnep 
. i i s o o i i ioifi i ieinimniB i i p s b i n o i s B o i b 
BirioainsD IBV BJ . 
,©oi[qmsa ssnsdafiddB 9noisrxioa i b e idn989Tq 61 
BXtrsonoo ©noisqqB B i r f o « i n 9 D I b V s l l s b i i a 9 a a i b i 
Biooetf s i sms J Bid s d n s a i s v lira BioaBi snu n i i i 
inn s i - rn 2iD9~x-r •-• .bsqIbvoH BiBBTVoe 9fio snt L9/n 
rrollpj c £t i 5- i-raJ s q i I l s b o i l 11 Bid "nldsc' 
s lTsoeTq 9! ...-tnidewlli s i p one a l e l u o i b i n t o « ' 
. rfoIpoioiTr-nosp s griolpoloa^ i n o i s i b n o o 
I n i z i a n d o l ' e s a m e d i q u e s t i t o r r e n t i da o v e s t 
v e r s o e s t , t r o v i a m o i n n a n z i t u t t o i l r i o che s cende 
d a l l ' A l p e Lamet , con un suo c o r t o ma r i p i d o a f f l u e n 
t e d i s i n i s t r a ( i l r i o R i o n d o ) . Esso può c o n v o g l i a r e 
i n g e n t i t r a s p o r t i anche s o l i d i , che ne ingombrano 
i l l e t t o a l l e p o r t e d i N o v a l e s a , n e l p u n t o i n c u i 
l a pendenza s i a t t e n u a . S a r e b b e f o r s e o p p o r t u n o , 
a p p u n t o , r a f f o r z a r e l e d i f e s e e s i s t e n t i ( a r g i n i i n 
m u r a t u r a e i n g a b b i o n i ) a p r o t e z i o n e d e l l ' a b i t a t o , 
nonché r i p u l i r e n e l l o s t e s s o p u n t o l ' a l v e o d e i de 
p o s i t i a l l u v i o n a l i r e c e n t i che ne p r o v o c a n o un p e r i 
c o l o s o r i a l z a m e n t o . P r o c e d e n d o v e r s o e s t , s i t r o v a n o 
i v a l l o n i d e l r i o G i o g l i o e d e l t o r r e n t e C l a r e t t o 
c h e , come p u r e i l t o r r e n t e C r o s i g l i o n e , p o s s o n o sa_l 
t u a r i a m e n t e d a r o c c a s i o n e a s t r a r i p a m e n t i ma che non 
d o v r e b b e r o c o s t i t u i r e p e r i c o l o p e r l e a b i t a z i o n i ; 
i l r i o C l a r e t t o a t t r a v e r s a l ' a b i t a t o d i N o v a l e s a ma 
è a r g i n a t o i n modo s u f f i c i e n t e . Dopo l a f o r r a da 
c u i s c e n d e i n c a s c a t a i l C l a r e t t o , v ' è una p r o f o n d a 
i n c i s i o n e v a l l i v a p e r c o r s a d a l M a r d a r e l l o , che è 
i l t o r r e n t e che p i ù p r e o c c u p a a m o t i v o d e l d i s s e s t o 
d e l suo a l t o b a c i n o d i a l i m e n t a z i o n e e d e l l a c o n s e 
g u e n t e imponenza d i t r a s p o r t o l i q u i d o e s o l i d o d u r a n 
n B u l l ^ s o b i q i ï ßm < J roo- ow "ra noo , d s m ß j © q l A : I I ß b 
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ons'xdnroçnl ©n ©ris ©fions i d i o q a e H i i n s p n i 
i tro n i odnuq I s n »ßssIßVoK i b ©i ioq © i l e od i©! l i 
, ortrdxoqqo © s t o ! ; xs3 . ß i / n s ü ß i s e s n s b n â q ß l 
n i i n i ç i f s ) i d n s d a i s í : ?,©dib ©I ©ißs io i^ß tc ,< ntiqqe 
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s - ï i o 3 ß l oqoCI . s d n o i o i î î i / b obom n i o i ß n i p n ' ß 5  
ß b n o i o n q ßnt i ê'v , o d d o x s I O I i ß i ß o a ß o n i © b n s o a i t ro 
§ r río ,o I l9" f i -ceK i ß b -.-i00T9q ß v i i l ß v © n o i s i o n i 
od rb [ob evident B rjooo9iq ö i q ©río dns^TOJ I i 
•anoo ß l l B b 9 9fioi s ßd n c eri I s i b onioßd o d l ß otra 19b 
- rstj I hl OB S obb-.'j-I Qdt'oqa/gTd i b ;sn©no<JI i ©dnsix 
t e l e p r e c i p i t a z i o n i v i o l e n t e , f enomen i e s a s p e r a t i 
i n o l t r e d a l l a n o t e v o l e p e n d e n z a . 
I l b a c i n o d e l M a r d a r e l l o , c o s t i t u i t o a p a r t i r e 
d a l l e c r e s t e d e l Rocc iamelone da t e r r e n i r i p i d i s s j l 
mi , s p o g l i d i v e g e t a z i o n e e i n s t a b i l i ( s p e c i e t r a i 
1 .400 e i 2 . 300 m dove g i a c c i o n o s p e s s i d e p o s i t i mo 
r e n i c i ) , non è m o l t o ampio . I d r o g r a f i c a m e n t e l o i n 
c i d o n o i l P i c c o l o e i l G r o s s o M a r d a r e l l o , i l maggjio 
r e d e i q u a l i ha i n i z i o a 2 .500-m d i q u o t a ; e s s i con 
f l u i s c o n o a l l ' a l t i t u d i n e d i 1 . 660 m. Dopo a l t r i 250 
m d i d i s l i v e l l o c o n f l u i s c e da s i n i s t r a i l r i o Cre 
v a c u o r e che ha o r i g i n e o l t r e i 2 . 3 0 0 m; s i n o a que 
s t o p u n t o è m o l t o a t t i v a l ' a z i o n e d i e r o s i o n e e t r a 
s p o r t o , m e n t r e da q u i s i n o a f o n d o v a l l e p r e v a l e p o i 
l ' a z i o n e d i t r a s p o r t o su t e r r e n o p i ù s o l i d o e m o l t o 
s o v e n t e r o c c i o s o . Data l a f o r t e i n c i s i o n e d e i v a l -
l o n i i n m o l t i p u n t i , sono f r e q u e n t i i f r a n a m e n t i che 
s b a r r a n o t e m p o r a n e a m e n t e i l t u m u l t u o s o c o r s o d e i t o r 
r e n t i , con i n o t i e f f e t t i s u s s e g u e n t i . A l l o s t a t o a t 
t u a l e d e l l e t e c n i c h e , non p a r e o p p o r t u n o a l c u n i n t e r 
v e n t o né n e l l a p a r t e a l t a d e l b a c i n o , né l u n g o l ' a 
s t a s i n o a l l o s b o c c o n e l t r a t t o t e r m i n a l e , a n c h e s e 
i n p a s s a t o s i sono c o s t r u i t e b r i g l i e ( q u a l c u n a t u t t o 
r a e s i s t e n t e , o v v i a m e n t e c o l m a t a ) ; s i t r a t t e r e b b e 
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o x p v B ! I-i , o l i a r t i e ' c • : -D I I a o l o o o l l l i onc ho 
noo P - - o ; iox/p 1 5 m Q 0 2 . S o i s i s i n i s i i x l s i r p !• 5 ©i 
oe^ i i i l OqofT . r i 0 9 B . r i b © n i b n i i i i s ' I I x o n o o a l i r l ì 
2 s c i: 00E. £ i err i lo or i p i i o &/. orlo S I O H O B V 
I o s i n <>iq O I I B V O L o ì B o n i a I i rp Bb a i i n a m ^ o i i o q a 
c + I o o a o b i Eoe frir o n o i i s i ira o i n o q e m i i l : >no i r ' I 
- I o OH I r : i o n i © i l o : : r»I s i r O . O - . O I O O C O E .<--'-rsvoa 
£ . Io i i i n o , irrisi i i fcinaff'ps'iS: o n o r , i d r n q J i l or: n i i n o ! 
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•ir Ì Jo :: r : l o o o a o r / i l i / m u i l i a d n a m s a r r B i o q m a d <. n o i i r d< 
i » o i / . i ; o l LA . i i n © n p a a a : r i d i s ì ì a i i c n i n o o , i i n o i 
l i ' i n i ©r: "-:''•••» •-•rtfiioq-q srr q n o n , s r i o i n o s d e l i s o o l s n i 
' I o r - . .n i è : v o n i r i e d lek od ' - 9 d l £ q s i l i n ori Or'noV 
e ' out , I - ' l t f • ' i ; ori i e r • o o c ' o o . r I s erri '" 
< I d e i B(U o l ot/p) ; i: l 'Ulti I a i i m i =-.«© a n c a i a o d a a a ~ l i 
• D ; © 1 9 Ì Ì B I Ì i r ; ( : i n f o o 9 i ® i w o , 9 i n 9 i a i a a a i 
i n f a t t i d i o p e r e c o s t o s i s s i m e e d i u t i l i t à a l q u a n t o 
modes ta e comunque d u b b i a . S i può i n v e c e o p e r a r e s a i 
t r a t t o terminate d e l l ' a s t a , s i a s u l l a sponda d e s t r a 
ad e v e n t u a l e p r o t e z i o n e d i c a s e , e s i a ad e v i t a r e al_ 
l u v i o n a m e n t i d i t e r r e n i a g r a r i q u a l o r a s i r e p u t i con 
v e n i e n t e e v i t a r e q u e s t i d a n n i . A q u e s t o p r o p o s i t o s i 
p o t r e b b e a l l o r a i n t e r v e n i r e anche s u i r i i G i o g l i o e 
M a l o , e c o s ì p u r e sul r i o G o r g i a n i n t e r r i t o r i o d i Monce 
n i s i o , nonché su q u a l c h e r i o i n comune d i Venaus (Ti. 
g l i e r e t t o , C r o c e , S u p i t a ) . S i t r a t t e r e b b e d i o p e r e d i 
d i s a l v e a m e n t o ed e v e n t u a l m e n t e d i p r o t e z i o n e s p o n d a l e . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a i l C e n i s c h i a , o p e r e d i a r 
g ina lnra s a r e b b e r o r i c h i e s t e i n comune d i Mompantero , 
s i a i n p r o s e c u z i o n e d i q u e l l e g i à e f f e t t u a t e d a l l ' E n e l , 
e s i a p i ù a m o n t e , a l l ' a l t e z z a d e l l a b o r g a t a B e r n o , 
s u l l a t o d e s t r o : q u i può e s s e r e s u f f i c i e n t e a n c h e d i 
s a l v e a r e accumulando i m a t e r i a l i su q u e s t o l a t o , ad 
e v i t a r e un e c c e s s i v o a l l a r g a m e n t o d e l l e t t o che q u i 
s t a v e r i f i c a n d o s i , e che p o t r e b b e p o r t a r e a n c h e ad una 
d e v i a z i o n e d e l l e a cque d i p i e n a v e r s o i t e r r e n i e l e 
c a s e d e l l a b o r g a t a La C o r n a . F o r s e q u a l c h e u l t e r i o r e 
o p e r a d i d i f e s a , a n c o r a i n d e s t r a , s a r e b b e da e f f e t -
l e e s sß i sqö eosvni 6ira 16 .Bicicli ouprinmoo 9 sdasbom  
e i í e e b ßbnoqa s i í u e a i e , a ia*-11*6 sfeniartód oiiBii 
noo iiuqs-: i c ßioUvr täte***» iirtomßfloivui 
B o i lpo iD I i i fcr.r3 'oïts nlriftvWtaftl ß i o l l ß eddesioq 
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,Iéií'i'XXa¿ é d a ^ ì ì s gXP 9IÍ90P ib gnoisi/ogaosq ni a ia 
i b 9rí9/TB S d r i â i o i î î x f ô 9 i e a a 9 6aq i ü p : o s d a e b odaX Iixa 
bß ¿ea«X OÍBO0P na i l ß i s a d ß m i o b n e l i n m r o o s « e v i a »  
i r ; r r-ífí: o i d i <: > o - r t o . T i ß p i ß l l «vJ f ce o o r •• 9 i s i i v 9 
ßnu bß ariana alßdsoq "9-xiòq 9do 9 .iaobnßotlis v eia 
- r i ß ? OC E J s d a é i o d a l l e * » 9 a ß o 
-Í9l:>9 r b 9dd9 ß;: + ni ßioortß , S S 9 Î i b l b ß i aqo 
t u a r e s u l t o r r e n t e p r ima d e l l ' e n t r a t a n e l l ' a b i t a t o 
d i S u s a , a l l ' u s c i t a d a l l a p r o t e z i o n e n a t u r a l e c o s t i 
tu i fca d a l l o s p e r o n e o r i e n t a l e d e l l a B r u n e t t a . E n t r o 
Susa i l C e n i s c h i a a p p a r e s u f f i c i e n t e m e n t e i n c a n a l a t o , 
p e r q u a n t o v e r s o l a f i n e l a s e z i o n e u t i l e vada r e -
s t r i n g e n d o s i e , i n p a r t i c o l a r e , r i d u c e n d o s i a l q u a n t o 
s o t t o i l p o n t e d e l l a f e r r o v i a , d i l u c e non m o l t o am 
p i a . 
Ancora a Mompantero, s i l a m e n t a n o anche d a n n i p r ò 
v o c a t i da s t r a r i p a m e n t i d e l r i o G i a n d u i a n e l t r a t t o 
t e r m i n a l e ; i n p a r t i c o l a r e a n d r e b b e a b b a s s a t o un p o ' 
i l l e t t o , r i a l z a t o da c o n t i n u i a p p o r t i d i m a t e r i a l e , 
n e l p u n t o i n c u i i l r i o a t t r a v e r s a l a b o r g a t a d i Ur -
b i a n o . N e l l o s t e s s o comune, r i m b o s c h i m e n t i sono il? 
c o r s o n e l l e l o c a l i t à C h i a m b e r l a n d ò e L a b r u n . 
4 . 4 . 2 . 1 v a l l o n i d i s i n i s t r a 
I l p r imo a f f l u e n t e d i s i n i s t r a d e l l a Dora d ' u n a c e r t a 
i m p o r t a n z a dopo C e n i s c h i a e G i a n d u i a è 11 r i o R o c c i a 
me lone che a t t r a v e r s a l ' o r r i d o d i F o r e s t o , s e g u i t o p o i 
d a l r i o M o i e t t a che s c e n d e su B u s s o l e n o . Q u e s t ' u l t i m o 
è s t a t o o g g e t t o d i i n t e r v e n t i a t t i a f r e n a r e l ' i m p e t o 
d e l l e a c q u e , d i v a l l a n t i e n t r o un a l v e o m o t t o r i p i d o , 
e ad i m p e d i r e e s o n d a z i o n i n e l t r a t t o t e r m i n a l e dove van 
e c -
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" f-bßv l là JJ e o r - : ; ß l 9 a i r ßl 031SV Òdnsup r s q 
mß oil'" i non eotrl Ih , 1 v o r r e i ß l l s b 9dnoq l i oddoa 
ore inru srio-R orrjSáru-rsi i a ,orsinßqmoM b ßroonA 
i r: r ir; y in ,1 o r.r l e b idneir i rßrda ßb idßoov 
'o m - ' p '-5 tß srßlooidrß' . fi' *s-Ißnir rs:' 
,©I irelß/rr ±b ¡ i roq -ß i i m i i n o o ßb o i ß s l f i r »oddal I i 
-rîr i 3-iß Ten ßl e-S'-VBiààB o i r I i iiro n i oànuq l e n 
. r.i-r ' T í oc •-•: IrscffltßifiD ^ d i l ß o o l a l l e n os roo 
ß r d p i n i E i b x n o I I ß V I . S . £ . t 
. .' o i r I I clx/bn D : ß i r ioa insD oqob j r s n s i r o q j rt 
!-ot c í ' r i r??? , -..r. ri i o b i r r e ' r ßarovsr.-; • o río 900-gern 
oàf [ful '•! £-t«caá¡- - id if? v r e d n i ib oddoppo o ißda " 
, o b i ir odie t oev.tr tw ordne i n ß l l s v i t »strpoß s l l o b 
sv fi ve ' IßnJ.n à oddßrd I :-a i noi se,'no as e i l b s q m i bß 9 
no i n t e n s i f i c a n d o s i g l i i n s e d i a m e n t i c i v i l i ; a l t r i l a 
v o r i d i i m b r i g l i a m e n t o s t a n n o p e r e s s e r e a p p a l t a t i . 
I n e f f e t t i , s e l o s v i l u p p o e d i l i z i o d i B u s s o l e n o s i 
a c c e n t u e r à i n q u e s t a p l a g a , l ' a t t u a l e a s s e t t o d e l t r a t 
t o t e r m i n a l e d e l M o i e t t a p o t r e b b e r i v e l a r s i i n a d e g u a t o , 
e s s e n d o l a s e z i o n e p i u t t o s t o r i s t r e t t a s i a p e r l a r 
g h e z z a che p e r p r o f o n d i t à . Comunque s i a , non s i può 
p r e s c i n d e r e a n o s t r o a v v i s o da un i n t e r v e n t o p i u t t o s t o 
u r g e n t e , che è q u e l l o d e l d e c e s p u g l i a m e n t o d e l l ' a l v e o , 
i n v a s o non s o l o da a r b u s t i ma anche da a l b e r i , che 
r a p p r e s e n t a n o un e v i d e n t e p e r i c o l o p e r i m o t i v i da 
t u t t i r i s a p u t i . 
Dopo B u s s o l e n o p e r v i e n e a f o n d o v a l l e , s c e n d e n d o 
d a i m o n t i d i C h i a n o c c o , i l t e m i b i l e r i o P r e b e c . Co 
me s i è g i à d e t t o , e s s o e r o d e i n a l t o c o s p i c u i depo 
s i t i i n c o e r e n t i , r u s c e l l a n d o l i c o p i o s a m e n t e v e r s o i l 
p i a n o e t a l v o l t a d e p o s i t a n d o l i f u o r i d e l l ' a l v e o s u i 
t e r r e n i d e l l a c o n o i d e t e r m i n a l e d i f o n d o v a l l e ; n e l 
1957 i m a t e r i a l i c o n v o g l i a t i hanno t r a l ' a l t r o s b a r 
r a t o l a D o r a . I d i s s e s t i hanno i n i z i o s o t t o i c o l l i 
d e l l e Coupé e Coupé T r a p e . D a l l e p e n d i c i s o t t o s t a n t i 
i l c o l d e l l e Coupé t r a e o r i g i n e i l ramo d i d e s t r a d e l 
P r e b e c , d e n o m i n a t o r i o P i a n f è , c h e c o n f l u i s c e n e l P r e b e c 
a c i r c a 900 m d i q u o t a p r e s s o l a b o r g a t a G o i t r u s ; 
dssd s b o d i a s e s.r .u^ ' ' I kapsle; Eia U] ni. " i s n d n s o o  
ouf i s r • , s i s or.rpnrrnoO . Ci i b a o ^ o i q ssc; srio e s s s r f p 
obasbns ' iB ,©IlJ6V©bn-o - an xvtrsq o f r s loaeu f l oqod 
? c:cd.r ' J «-.vi •. n r r -f l i s i .[çovftoo i l i ' b ' i i ' i ü i TSÖf 
l i n ß d ¡-'.-.odd ' ' ir,;;-',-:-- - [ IJK . - j r ' T ©qi/oO < [tfoD © H s b 
í 
. ' " ' " r; r •• ' r , -fd ' 
. i d u q e a i t t id-dnd 
s n s d i ö O a d a p - o d o i O P . E O X Q pdonp i b m 00Ç S D ~ . Í D A 
d e t t e p e n d i c i sono r i p i d i s s i m e , con r a d a v e g e t a z i o 
ne e r b a c e a i n s e d i a t a su un s u o l o m o l t o e r o d i b i l e , 
e qua e l à sono s o l c a t e da i n c i s i o n i v a l l i v e che sono 
l ' i n i z i o d i p o t e n z i a l i d i s s e s t i . In p a r t i c o l a r e , 
g u a r d a n d o d a l c o l l e v e r s o d e s t r a , una d i t a l i inci^ 
s i o n i d e n u n c i a una s i t u a z i o n e d i d i s s e s t o g i à i n n e 
s c a t a e che s i e v o l v e r à c e r t a m e n t e con l ' a i u t o del. 
l ' a z i o n e d e l l e acque s e l v a g g e . T u t t a v i a , a l momento 
a t t u a l e , i l r i o P i a n f é non g o n f i a a n c o r a d i m a t e r i a l i 
s o l i d i l e p r o p r i e acque t o r r e n z i a l i , s e non t r a l e 
q u o t e 1 .100 e 1 . 3 0 0 , dove a t t r a v e r s a un d e p o s i t o 
m o r e n i c o , che i n c i d e e f a f r a n a r e p r o g r e s s i v a m e n t e 
e r o d e n d o l o à i p i e d e . In q u e s t o p u n t o f o r s e l ' e r o s i o 
ne p o t r e b b e e s s e r e f r e n a t a con q u a l c h e p r o t e z i o n e d e l 
t i p o a s c o g l i e r a , e con q u a l c h e b r i g l i a che i m p e d i s c a 
l ' a p p r o f o n d i m e n t o u l t e r i o r e d e l l ' a l v e o . 
D a l l e p e n d i c i s o t t o s t a n t i i l p a s s o Coupé T r a p e ha 
o r i g i n e i n v e c e i l P r e b e c v e r o e p r o p r i o ; s i t r a t t a an 
che q u i d i r i p i d i s s i m i p i a n i i n c l i n a t i c o s t i t u i t i da 
f o r m a z i o n i g e o l o g i c h e m o l t o i n s t a b i l i ( p e n d i i e r o d i 
b i l i i n a l t o , ammassi m o r e n i c i i n b a s s o e s u i f i a n c h i ) 
S u l l a t e s t a t a d e l v a l l o n e , un p o ' s o t t o i l c o l l e , s i 
a p r e una enorme f e r i t a , l a Gran G o r g i a , c o s t i t u i t a da 
o i s ß d s p s v e&ßi noe , emifcHibiq i r oaos ioibnaq s d d s b 
i9l±d±bc-X3. oâlorr cío iss r f u SÍE i b a s a i ôôoedTô an 
onor erto 9 v i I I r v i n o i r z i o n i ßb ©deoloa noe 31 a e up a 
%s.[•:••'. Ztesq n i . i d e e ; i i l ) xsnsdoq i b o i s i n i ' i 
i o n i til." i bíw , £ l i a p ä s v e l l o o I ß b obnFbTßi/p  
anni, ß i r ode. e a i f t : s n o l s s u d l e ßntf ß i o n u n s b i n o i a 
l o b o d u i ß ' I noo 3.-in i s o •'•• v l o v s ra srfo s ßdßoa 
odns :ora I ß ^ß ivß id t 'T . o ß v l e - supoß s l l s b s n o i s ß ' I 
i iß ir - . i ißn Ib ßapone >iìnap -on ~ inßiH o i r I i ^ s lßuddß 
•<I ß id ~r.c s • t J : . r - - ' r i o J - supoß s i r q o r q e i i b l l o e 
o d i s o q s b nu • r x* • t f i da evo b , 0 0 £ . f a 00 T. t sdoup 
oi:- r - ' . ' I £•••' od ruq rp - j . e l e i q Ii , o l o l r " ' . o r s 
ßoaiEoqTii edo i l p i r d s r f a lßop noo a x ß r s i l p o o a ß o q i d 
• o o v l ß ' l l s ' . ; r o i r s d l u odnsmibnoÜLorqqß11 
ob sj j .e- id ta î o i r q o r q s o r s v o s d s r q Ix s o s v n i s n i p i r o 
i i d s o e • 'e n i Ion : fcnßic i : i a s i l c q l i i b i up ôdo 
•Ili io'- -.i li a n i i o In n o m i a a ß n ' i ß n i l l i > ' 
i l , d i c o IJ o d i o s "e u , m o I I V l e f od d; t ß l !u? 
Bb f d i n d i d eoo , ß l r a o S n <D ß l , ñ d i r o i © m o n s snu sttqß 
un l a r g o e r i p i d o a v v a l l a m e n t o s c a v a t o i n un g r a n d e 
ammasso d i d e t r i t i : q u i l ' a z i o n e d i s cavo è m o l t o 
i n t e n s a , con p r o g r e s s i ben e v i d e n t i anche i n b r e v e 
a r c o d i tempo. S i sono c o s t r u i t e b r i g l i e p e r f r e n a 
r e i n q u a l c h e modo q u e s t o imponen te fenomeno, ma o g n i 
a z i o n e d e l l ' u o m o non può e s s e r e che un p a l l i a t i v o p e r 
r i t a r d a r e un p o ' una e v o l u z i o n e che p o t r à r a l l e n t a r e 
s o l t a n t o q u a n d o , a s p o r t a t i m i l i o n i d i m e t r i c u b i d i 
d e t r i t i , v e r r à r a g g i u n t o n e l l ' a l v e o e s u i f i a n c h i un 
c e r t o p r o f i l o d i e q u i l i b r i o . P u r t r o p p o i l d i s s e s t o 
non s i e s a u r i s c e n e l d e t t o a v v a l l a m e n t o , ma c o n t i n u a 
p i ù a v a l l e , s u l l a d e s t r a ( i n s i n i s t r a i n f a t t i l a 
c o s t i e r a è ben e r b i t a e b o s c a t a , s a l v o q u a l c h e g h i a i o 
ne p e r a l t r o s t a b i l e ) ; s u l b o r d o d e s t r o d e l l ' a v v a l l a m e n t o 
ha i n f a t t i i n i z i o i l p i a n a l t o p r a t i v o d e l l e Combe, 
che è un lembo r e s i d u o d i un p i ù e s t e s o d e p o s i t o mo 
r e n i c o : e s s o v i e n e f o r t e m e n t e e r o s o s u l l a t o l a m b i t o 
d a l P r e b e c e , m a l g r a d o i l r i v e s t i m e n t o c e s p u g l i o s o e 
a r b o r e o ( p i n i ) t e n d e a f r a n a r e c o n t i n u a m e n t e , f o r n e n d o 
a l t o r r e n t e u l t e r i o r i m a t e r i a l i s o l i d i da r u s c e l l a r e 
a v a l l e . I f r a n a m e n t i s i p o s s o n o r i l e v a r e , s p e c i e i n 
r i v a d e s t r a , s i n q u a s i a 1000 m d i q u o t a . Come s i ve 
d e , i l f enomeno è d i una p o r t a t a c h e s u p e r a o g n i l a g i o 
©".rtfiTÇ au ni odßVßoa oda; I J .-v ol i q i S 9 o p s ß l nu 
• S'il r i s r fonr i d b i v n d i? s . - iq n o s Vj:.cvi ni 
n - i ï i s r ; 9 l X ç ± x - ' f i i i n ^ " " ' onoB 12 .oqiriad i b Ô O S B 
i n p o TT , n n s OH9Î I n o t i o d a a t r p obom ©dolali]" n i o s 
a s a i n t i ¿'Sito-: c : 'cr.rov- m u ' o c nrr 9*rr-- ' d i n 
i Idtro lof-s/ft i b Î n r i l j t r.drdsöqaß%obrtßcrp odnfîdioa 
i' 
oda: ;• <• o-iirrr" . o i s ' i rix/p-, i b o l i d o s o." w 
i d d é ì i i : s d a i ' ':) a i r . I I û a , : "I v - £ i q 
odfií tßJXß- ' i l o'ii'nsbi Ir:o t ( s l i e ißda o s d l ß s r en 
fioD ì l i 5 o v i d .esq od lrnr icr I i o i s i n i i d d n b n l jr ' 
q ' i l a c ' f e "•" t? > ' ro nu ir o r b i s o s . 'ol rr ' r >  
[ 
9 o: oi." o rdñ© t i d a s v i s I i obßvpißm , a oadaS^ I f ó 
a s ß l l e o a i f s r:: i & l l o a i l ß f c i »dß/n i s o i s o d l t r e d n o s s o d I ß 
n i 9ÍD9Í -3 , 9 S ' -r. [ i ': n u a a o q ' " id f • i fuss i I . s l l ß v ß 
£v rr sr-oD . s io inp r :> OOOT ß iaß .up n i a , ß s d e g b ß v i s 
n e v o l e p o s s i b i l i t à d i i n t e r v e n t o p o s i t i v o ; f o r s e 
q u a l c h e g r a n d e t r a v e r s a p o t r e b b e a g g i u n g e r s i a q u e l l e 
a n c o r a e s i s t e n t i , p e r l i m i t a r e l a t e n d e n z a e s p a n s i v a 
d e l l ' e r o s i o n e , ma va r i c o r d a t o c h e , q u a l o r a l e b r i 
g l i e vengano a s p o r t a t e (come n e l 1 9 5 7 ) , i d a n n i a v a i 
l e s a r e b b e r o a n c o r a m a g g i o r i . I d a n n i s i r i l e v a n o o l t r e 
l a s t r e t t a d e l l ' o r r i d o d i C h i a n o c c o , s u l l a c o n o i d e che 
s i e s t e n d e v e r s o l a Dora , r i c o p e r t a da v i g n e t i , d i 
c o l t i v i e anche d i a b i t a z i o n i , e"" a t t r a v e r s a t a i n b a s 
so d a l l a s t r a d a s t a t a l e e d a l l a f e r r o v i a , p e r non p a r 
l a r e d i a l t r e s t r a d e m i n o r i . S i p e n s i c h e , quando i l 
t e r r e n o è i m b i b i t o d i p i o g g e p r o l u n g a t e , b a s t a n o p r e 
c i p i t a z i o n i v i o l e n t e e c o n c e n t r a t e d i 4 0 mm p e r f a r 
p a s s a r e a l l ' o r r i d o c i r c a 300 .000 me d i a c q u a , s e n z a 
c o n t a r e i l p u r c o n s i s t e n t e t r a s p o r t o s o l i d o . A p a r t e 
e v e n t i e c c e z i o n a l i d i f f i c i l m e n t e f r o n t e g g i a b i l i i n 
l i n e a p r e v e n t i v a , l e d i f e s e a p p r o n t a t e su d e t t a c o n o i 
de d o v r e b b e r o r i s u l t a r e v a l i d e , c o n s i s t e n d o i n un com 
p l e t o r i f a c i m e n t o d e l l ' a l v e o che è s t a t o i n t e r a m e n t e 
r i v e s t i t o i n m u r a t u r a , p e r c o n s e n t i r e un r a p i d o smal 
t i m e n t o d e l l e p i e n e e un t o t a l e s p u r g o d e i m a t e r i a l i 
r u s c e l l a t i . 
P r o c e d e n d o v e r s o e s t , i l v a l l o n e i m m e d i a t a m e n t e 
s e g u e n t e a q u e l l o d e l P r e b e c è p e r c o r s o d a l r i o P i s s a 
• O - o v i t ì rei- • r < I i< fcaao " i t e 
iàt -.qáa r t n a b f l o d « I e r ^ l . n J : ! s a q , i t « 9 t e l a e a c o n a 
iteci a l n s o l i r - p o o ' e s c o l i a v arri , e t T o l a o i e ' I I e b 
re- r e inneb i , (T5e t Lan moo) a i a t s o q a a o n a ç n o v a i l ç 
ir J:! • i' ff") ßd s q o o l s , ß S O Ö ß l OBSOV s b n o d s : i s  
j ' n r . n ce~ n - • i CI a b "e ¿ i ß t od." a b a s t a a l l , : : ; , ór. 
s e i s e c r -m Qb i b a i ß s d n a o n o o e s t n a l o i v i n o l s ß d i q i o 
ß S n o - t s e r p o a i b «r 0 0 0 . 0 0 E ß o s i ö o b i s s o ' I I ß e s ß a a s q 
. . o b i ! a öi ' JOqa s t . a t n i s i s r t o ö tuq I i a s ß t n o o 
i o r c o o ß t t a b tía s d ß d n o s q q a o a e ì i b a l , a V i t « a V a s q ß a n x l 
rnoo rrrr 1 < ••• t r ' "op % b . f c l ß v g s ß d l r / a i s o s s d d a s v o b a b 
a d f ' s n i f f i Od - «: í o d o r o v r ^ I I s h o d n e n x o s d x s o d e l q 
l<-:ià O it ort ni.r 9 - r i t r •••sr. o ;q , " S l / t a S t / r n i od :d o v i 1  
i l a i s e t ß o i is-"» o r s i r q o - l a t o t au e e m : Lq a l l e ' o d t 
. i t ß l l »OÄ0S 
ß e 3 i q o l s i ß b o a s o o s a q S o o d a s ' i l a b o l l a u p a a i n a x j p e a 
g l i o , che s cende su B r u z o l o e i l c u i b a c i n o è r a c 
c h i u s o t r a l e ciiie d e l l a Grand 'U ia e d e l l a Rocca 
P a t a n u a . I l c o r s o , a l q u a n t o r i p i d o , i n d ù c e e l e v a t e 
v e l o c i t à d i c o r r i v a z i o n e d e l l e acque s e l v a g g e , a l l e 
q u a l i s i è t e n t a t o d i o v v i a r e i n p a s s a t o con l a 
c o s t r u z i o n e d i b r i g l i e , con s c a r s i r i s u l t a t i . I d a n n i , 
anche i n q u e s t o c a s o , s i v e r i f i c a n o n e l t r a t t o t e r -
m i n a l e s u l l ' a m p i a c o n o i d e d i d e i e z i o n e s u l l a q u a l e 
s o r g e t r a l ' a l t r o l ' a b i t a t o d i B r u z o l o . P r o p r i o a l l o 
sbocco n e l l a v a l l e , s u l l a sommità d e l l a c o n o i d e , 
i l r i o v i e n e d e v i a t o d e l t u t t o s u l l a d e s t r a , v e r s o 
V i n d r o l e r e d i C h i a n o c c o , a p p u n t o p e r e v i t a r e che e s 
so a t t r a v e r s i l ' a r e a o c c u p a t a da f i t t i i n s e d i a m e n t i , 
dove p a s s a v a a n c o r a i n t empi m o l t o r e c e n t i . L e o p e r e 
a p p r o n t a t e i n a l t o p e r c o n s e n t i r e t a l e d e v i a z i o n e 
a p p a i o n o i n i z i a l m e n t e s u f f i c i e n t i : s u l l a s i n i s t r a 
e s i s t e i n f a t t i una r o b u s t a a r g i n a t u r a l u n g a c i r c a 200 
m e t r i i n m u r a t u r a ; s e g u e p o i u n ' a l t r a a r g i n a t u r a i n 
p i e t r a m e a s e c c o l u n g a c i r c a 170 m e t r i c h e d i v i e n e 
sempre p i ù p r e c a r i a man mano che s i s c e n d e . S a r e b b e 
o p p o r t u n o c o n s o l i d a r e e r a f f o r z a r e q u e s t e u l t i m e d i f e 
s e , p r o l u n g a n d o l e a n z i s e s i v u o l c o n s e g u i r e a n c h e 
l o s copo d i p r o t e g g e r e l e a r e e c o l t i v a t e s o t t o s t a n t i . 
or,r § oaíocd XÜO Li s o l o s m us et-:&oa sdo , o i I p 
S O D O rLLsh s / tü 'br tßr® n l l s b , • . X O 3 1 / ino 
s d ß v a l s s o i b n i , # x n q i r oàn&ttpl , o a r o o I I . s tmßdßq 
s i ne o od-BEEsq n i s o c i W o ' fe odßdnad ¿ i ¿ i l ß i rp 
, i n n B l I . i i ß i l n a i r iar - .oe noo % olir., i od i b s n o i s u r i s o o  
- r a i odd/ - ï i ron o n ß o i i i r s v i s , o aßo o i a a n p n i srionß 
s tßnp s l l u s sno i srHsb ih shionoo siqme'Hue s l ß n i m 
o l l - , o i - -.-. • .olosjcn. I odßdi ! I o r d l ß ' 1 ß r i s p r o s  
, "biortoo B l i e b idininiOB B l l ü s , s l l ß v ß l l s n ooooda 
o a r s v ,ß-td39b s l l u * oddnd l e b odßivab s n s i v o i r I i 
SS o - i : "o V " odm: , oooofrs i i fD . ib a a é í o ü b i V  
l inoni t i f ÜiJ"- rb BiBqnooo ß s - r s ' I i a r s v :tddß oe  
a r s q o e j . i d n s o s r o i l o r iqmed n i s r o o n ß svßeafiq s v o b 
S 3 i 8 . i n i a el.Crie : i d na toi l? , UP. e d n a / r r l ß i s i n i o n o i ß q q s 
ß o r i o ? p«wl ß r x x i s n i p r ß sda i /dor ßnn i i ^ B Î n i a d e i a s 
n i ßTuißr r ipxr ß r d l ß ' n i i i o q snp©5 t.Grudßrnra n i l ^ i s i n 
s n s i v r b s d o i rdsrn OTT s o r i o ßpm/I o o o s a B s m s r i e i q 
s i b w l d l n s d e s u p s r s E c o l i ß r s a r ß b i l o a n o o onudroqqo 
adone s r i n r - a n o o fouv i e sa i s n ß s l o b n ß p n n Torq , s a 
• idnßda,cdaof -»dßvidloo s : rr s i c r e s p a d o r q ib orooe o i 
A q u e s t o p r o p o s i t o non può e s s e r e t a c i u t a l a g r a v e 
s i t u a z i o n e i n c u i s i t r o v a l ' a l v e o d e l r i o n e l t r a t 
t o che d a l l e p r e d e t t e a r g i n a t u r e va s i n o a l l a Dora ; 
l e t t o s t r e t t o e poco p r o f o n d o , ingombro d i d e t r i t i a l 
l u v i o n a l i e d i c e s p u g l i , e s e n z a p r o t e z i o n i s p o n d a l i 
degne d i q u e s t o nome. S i può ben d i r e che i n q u e s t o 
t r a t t o i l P i s s a g l i o a b b i a a l v e o s u f f i c i e n t e appena a 
s m a l t i r e l e p o r t a t e n o r m a l i , ma non c e r t a m e n t e q u e l l e 
d i p i e n a , p e r c u i l e e s o n d a z i ò h i s u i t e r r e n i c o l t i v a 
t i c o s t i t u i s c o n o un fenomeno p u r t r o p p o r i c o r r e n t e con 
f r e q u e n z a ; s a r e b b e n e c e s s a r i o p r o c e d e r e a l a v o r i d i i 
n a l v e a m e n t o d e f i n i t i v o su una l u n g h e z z a d i c i r c a 2 .000 
m e t r i . 
L a v o r i d i i n a l v e a m e n t o s a r e b b e r o n e c e s s a r i a n c h e 
p e r i l r i o V i c o l e t t o che da M a f f i o t t o s c e n d e su San 
D i d e r o . Le acque d i t a l e r i o , g i u n t e poco s o p r a San 
D i d e r o , vengono a s s o r b i t e n o r m a l m e n t e e n t r o d e p o s i t i 
d e t r i t i c i g r o s s o l a n i ; d u r a n t e l e p i e n e e s s e p e r ò su 
p e r a n o l ' a r e a d i a s s o r b i m e n t o e , non t r o v a n d o p i ù un 
l e t t o e venendo con d i f f i c o l t à s m a l t i t e a t t r a v e r s o l e 
b e a l e r e , i n v a d o n o i t e r r e n i c o l t i v a t i . Con poco p i ù 
d i 1 km d i a d e g u a t a c a n a l i z z a z i o n e , o g n i p e r i c o l o d i 
danno v e r r e b b e r i m o s s o . 
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£ i1 r.sov©X .: sssKéoo' eis.- s a s o s n addsssa rßsnsn >9id 
'00. s o s i o i n s s s nu C inn ne o v i d i n i ü s b odnsniB9vX--n 
drfo ; - "9D?n ©ss •? • d- 'omssvl n i i b i s o v r 
nr-'. îsooa oooq e d n n i ç , o i s ~Ißd i b sirpoß s J . o s e ó l a  
id i f .oqèb osdns sdnsi Csmsorr od idsoaaß onopnsv , o s 9 b i a 
xrs 6-rsq s - one iq s i ©dnastfl t ó r r e los a o s ç i o i d i s d o b 
n;j ':q - r svcod non , s o ' smicísos ~ß i b b o s s ' I onßS9c  
- c-osvß-dd.f oavfcdis'îia êtflooiïnbr.b noo obnsnov e o d i » !  
oo no r . r' ' vo l i lo - insoroad i onob 'o-ni , t f s  
i b o l o o i s s q i n p o , o n o i s s - s l l a n e o ßdßf/psbß i b nut t l b 
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A Borgone q u a l c h e p rob lema non a s s i l l a n t e è p o s t o 
d a l l a s i s t e m a z i o n e d e i r i i Vigne Combe e B o r e l l a , e 
d a l R i e t d ' l a C o s t a . A Condove i n v e c e è d i s c e n a i l 
G r a v i o , t o r r e n t e che p e r c o r r e un v a l l o n e l u n g o una 
d o z z i n a d i c h i l o m e t r i ma con p r o f i l o a l q u a n t o meno 
r i p i d o d i q u e l l i p r ima e s a m i n a t i , e con s i t uaz ione geo 
l o g i c a n e t t a m e n t e m i g l i o r e , come t e s t i m o n i a a l t r e s ì 
l a s c a r s i t à d i f enomen i f r a n o s i ( c e d i m e n t i d e l C a s t e l 
l a z z o , ad e s e m p i o ) . La c o p e r t u r a v e g e t a l e s i f a p i ù 
f i t t a , e a q u e s t o p r o p o s i t o s i p o s s o n o r i c o r d a r e anche 
r i m b o s c h i m e n t i i n a t t o con l a r i c i e a l t r e c o n i f e r e 
( c i r c a 120 .000 p i a n t e ) . I p r o b l e m i d i q u e s t o t o r r e n 
t e r i s i e d o n o a n c o r a n e l l ' a s t a t e r m i n a l e , n e l t r a t t o 
che va d a l l o s b o c c o i n v a l l e (dove i n i z i a n o g l i a b i 
t a t i d i Condove) s i n o a l l a Dora ; s u l l a s i n i s t r a i l Geni 
C i v i l e ha c o s t r u i t o un t r a t t o d i a r g i n a t u r a , p r o p r i o a 
p r o t e z i o n e d i Condove , ma a p p a r e n e c e s s a r i o , q u a n t o me 
n o , p r o l u n g a r e t a l e d i f e s a a n c o r a p e r un t r a t t o a raon 
t e , né s a r e b b e s u p e r f l u o anche un p r o l u n g a m e n t o a v a l l e 
A C a p r i e p r o v i e n e , d a r i l i e v i o r m a i p r o g r e s s i v a 
m e n t e meno e l e v a t i , i l r i o S e s s i , l e c u i p i e n e sono 
s t a t e i n p a s s a t o o r i g i n e d i d i s a s t r o s e a l l u v i o n i . At 
t u a l m e n t e l e d i f e s e p r e d i s p o s t e d o v r e b b e r o s a l v a g u a r 
< ; p.'C i J i ' r r r J ' • O ' r. "uX i n o 1< A 
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: - r . i i ' i.Rr- • r. • , V« ; -re'. r r r-r. i i s : i t r q 
. ^ r i e v o i f " i / l o : n ; r er ior i r o i f X ü i o q i f ß fu ' - «exsa t 
d a r e da s i m i l i p e r i c o l i . P r o t e z i o n i s p o n d a l i v e n -
gono r i c h i e s t e p e r v a r i p u n t i d e l suo a f f l u e n t e r i o 
Comba, come p u r e l a v o r i d i d i s a l v e a m e n t o s a r e b b e r o 
n e c e s s a r i p e r i l t r a t t o t e r m i n a l e d e l r i v o B r u t t a -
c o s t a . In p r o p o s i t o , va r i l e v a t o come s i a s e n t i t o i n 
m o l t i s s i m i comuni i l p rob l ema d e l l a m a n u t e n z i o n e d e i 
c o r s i d ' a c q u a m i n o r i , che sempre p i ù sono s o g g e t t i a 
i n t e r r i m e n t o o a c e s p u g l i a m e n t o , con l a d a n n o s a c o n s e 
guenza d i a s s o l v e r e sempre meno a l l a f u n z i o n e d i con 
v o g l i a m e n t o d e l l e a c q u e , l e q u a l i p e r t a n t o con sempre m a j 
g i o r f r e q u e n z a t e n d o n o a r i v e r s a r s i s u i t e r r e n i c i r 
c o s t a n t i . 
I n t e r v e n t i d i m o d e s t o p e s o sono r i c h i e s t i a V i l -
l a r d o r a p e r i r i i M a r c h e t t i e V i n d r o l a , a monte d e l 
c a p o l u o g o , e ad Almese p e r i l r i o Mors ino che a b b i s o 
gna d i q u a l c h e o p e r a d i u l t e r i o r e i m b r i g l i a m e n t o e 
d i a r g i n a t u r a . I n o l t r e , i n q u e s t ' u l t i m o comune, b i s o 
g n e r e b b e s i s t e m a r e con un s i f o n e a d e g u a t o e con arg_i 
n i i l p u n t o i n c u i l a B e a l e r a d i C a s e l e t t e a t t r a v e r s a 
i l t o r r e n t e Messa , p o i c h é t a l e c a n a l e d u r a n t e l e p i e n e 
d i l a g a n e l l e campagne . Quan to a l t o r r e n t e Messa , ap -
p a r e n e c e s s a r i a u n ' o p e r a d i r i p u l i t u r a d e l l ' a l v e o n e l 
t r a t t o t e r m i n a l e ( t e r r i t o r i d i Almese e A v i g l i a n a ) . 
•nov e J -vir tnoisegosi . Hoc- t?*': i l i ' e sb qibò 
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oaicíd» ©rio o a i s r o M o i r l i roq sssniIA £>ß e , opotr loqeo  
- o i n s m e i l p i r d / n i s r o i r s d l i j ijb s 3 ' . o s d o l ß n p ib anv  
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L ' a l t o b a c i n o d e l t o r r e n t e , r e l a t i v a m e n t e ampio e 
r a m i f i c a t o , m o s t r a a l c u n i s e t t o r i t e n d e n t i a l d i s 
s e s t o , e a l l ' u o p o s i può p a r z i a l m e n t e r i m e d i a r e con 
i r i m b o s c h i m e n t i , come g i à i n p a r t e s i è f a t t o ; l e pen 
d i c i o l t r e t u t t o non sono g e n e r a l m e n t e m o l t o r i p i d e e 
s o l o m a r g i n a l m e n t e r a g g i u n g o n o q u o t e c h e , anche p e r 
l ' e s p o s i z i o n e , p o s s o n o r i s u l t a r e i n a d a t t e a l b o s c o , 
ed i n o l t r e i v i l e p r e c i p i t a z i o n i a t t i n g o n o t o t a l i an 
n u i a l q u a n t o s u p e r i o r i a q u e l l i " d e l r e s t o d e l l a V a l l e . 
U l t i m o c o r s o d ' a c q u a d i s i n i s t r a n e l t e r r i t o r i o i n 
esame è i l t o r r e n t e V a n g e i r o n e , p e r i l q u a l e non appa 
r e n e c e s s a r i o s e non q u a l c h e l a v o r o d i d i s a l v e a m e n t o e , 
p e r i l suo b a c i n o , un p r o s e g u i m e n t o d e l l ' o p e r a d i r i m 
b o s c h i m e n t o , p u r t r o p p o r e s a vana da f r e q u e n t i i n c e n d i 
b o s c h i v i . 
4 . 4 . 3 . 1 1 v e r s a n t e d e s t r o . 
Come s i è d e t t o , i l v e r s a n t e d e s t r o o r o g r a f i c o d e l 
l a med ia e b a s s a V a l l e d i Susa p r e s e n t a un a s s e t t o 
i d r o g e o l o g i c o n e t t a m e n t e m i g l i o r e c h e non i l v e r s a n t e 
s i n i s t r o . Ad e s c l u s i o n e d e l r i o G e r a r d o e d e l G r a v i o 
d i V i l l a r f o c c h i a r d o , i p r o b l e m i m a g g i o r i sono i n f a t t i 
p e r l o p i ù c o s t i t u i t i d a l l a m a n c a t a m a n u t e n z i o n e d e g l i 
o .ten?' n Bàae'fieviàr. fr -t , - d m as ' -d f 9 & ò a l ó r o a à l é ' d 
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oddsaen nu ß d n a e a a q S a n 2 i b s l i ß V ß ? a ß d 9 ß ibam el  
i n w I i non orlo - ao i lp i / rr dnsmßddsn o o i p o l o s p o s b i  
oívs-;:-» l e f t 9 obsßs.eO o i s l a b sno ia i rXôea 5/ . o s d a i n i a 
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J : I " n o j ' r f "~ ' " ' o n r 'T ' " i l b l d i ü : ! i d a ö r . ff*, c [ a o q 
a l v e i , che n e c e s s i t e r e b b e r o d i p e r i o d i c i r i p u l i m e n t i 
e d e c e s p u g l i a m e n t i nonché d i q u a l c h e a r g i n a t u r a ecen 
t u a l e : c o s ì ad esempio i l r i o G a l a s s a i n t e r r i t o r i o 
d i S u s a , i l r i o C o r r e n t e a M a t t i e , i r i i P i s s a g l i o e 
Boarda a San G l o r i o , i r i i F r a n g e r e l l o e C h i a p i n e t t o 
e s p e c i a l m e n t e i l B a t i b ò a V i l l a r f o c c h i a r d o , i r i i Ron 
c e t t o e d e l l a Trona a S . A n t o n i n o ( u n i t a m e n t e a l c a n a l e 
B a t i b ò a f f l u e n t e d e l c a n a l e d i C a n t a r a n a ) , i l c a n a l e d i 
C a n t a r a n a s p e c i e n e l t r a t t o i n comune d i V a i e , i l r i o 
F i c o ad A v i g l i a n a . Fenomeni f r a n o s i e s i s t o n o ma sono 
m o l t o l o c a l i z z a t i e non e s t e s i : c o s ì a San G l o r i o ( i n 
r e g i o n e D u r a n d ) , n e i v a l l o n i d e l G e r a r d o e d e l G r a v i o 
d i c u i s i d i r à , l u n g o i l r i o B a t i b ò a V i l l a r f o c c h i a r d o , 
l u n g o l a s t r a d a p e r Piampomero e B a s i n a t t o a C h i u s a San 
M i c h e l e , e c c . . 
I l r i o G e r a r d o dà l u o g o a i p r o b l e m i p i ù a s s i l l a n t i 
d e l v e r s a n t e d e s t r o . I l r i o è a l i m e n t a t o d a l l e acque 
d i un b a c i n o p i u t t o s t o r i s t r e t t o , c h e s u l l a t e s t a t a i n t e 
r e s s a s o l t a n t o i l b r e v e t r a t t o compreso t r a l ' O r s i e 
r a e i l V i l l a n o ; i l v a l l o n e da e s s o p e r c o r s o è p e r ò 
t u t t o r a r ip ieno d i n o t e v o l i ammassi d e t r i t i c i d i m o r e n a , 
che l e a c q u e e r o d o n o e c o n v o g l i a n o a v a l l e f a v o r i t e a n c h e 
d a l l a d i s c r e t a p e n d e n z a (20% s i n o a i G b r d a n i d i M a t t i e , 
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e 12-13% da q u i a l l a D o r a ) . Nel t r a t t o s i n o a i G io r 
d a n i è e v i d e n t e l ' a t t i v i t à d i s c a v o o l t r e che q u e l l a d i 
t r a s p o r t o , m e n t r e s u l cono d i d e i e z i o n e o p e r a o l t r e 
a q u e s t ' u l t i m a anche q u e l l a d i d e p o s i t o . Nel p r imo 
t r a t t o s i e r a p e n s a t o d i i n t e r v e n i r e con l a c o s t r u z i o n e 
d i b r i g l i e ( q u a l c u n a è s t a t a p r e d i s p o s t a ) p e r cor reg ; 
g e r e l a p e n d e n z a d e l l ' a l v e o ed e v i t a r e una p i ù i n t e n s a 
e r o s i o n e s u l f o n d o e s u i f i a n c h i , nonché p e r s m o r z a r e 
l ' i r r u e n z a d e l l e p i e n e ; t a l i i n t e n t i sono t u t t a v i a 
o s t a c o l a t i d a l l a mancanza d i s t r a d e p e r t r a s p o r t a r e i 
m a t e r i a l i n e c e s s a r i . A v a l l e d e l l a b r i g l i a s i t u a t a poco 
s o p r a l a f r a z i o n e G i o r d a n i , i l t o r r e n t e può s p a z i a r e i n 
l a r g h e z z a e , anche p e r l a minor p e n d e n z a , d e p o s i t a r e no 
t e v o l i q u a n t i t à d i m a t e r i a l i e r i m a n e g g i a r e g l i a p p o r t i 
p r e c e d e n t i , con c o n s e g u e n t e r i a l z a m e n t o d e l l ' a l v e o : q u i 
sono e v i d e n t i g l i e f f e t t i d e l l ' a l l u v i o n e d e l l ' a g o s t o 1972, 
che t r a l ' a l t r o ha a s p o r t a t o i l p o n t e s u p e r i o r e c h e c o l 
l e g a l a f r a z i o n e . Q u e s t ' u l t i m a a p p a r e b i s o g n o s a d i una 
d i f e s a m e d i a n t e un a r g i n e s u l l a s i n i s t r a , m e n t r e s a r e b 
be d ' u o p o a s p o r t a r e una p a r t e d e i m a t e r i a l i a c c u m u l a t i 
p r e s s o i l p o n t e i n f e r i o r e (a p a r t e i l r i p r i s t i n o d e l pon 
t e s u p e r i o r e ) . Dopo i G i o r d a n i e s i n o a l l ' i n i z i o d e l l a 
c o n o i d e t e r m i n a l e l ' a l v e o è nuovamen te i n g r a d o d i con 
s o i - i-E on l e QàïF.-xï reí . ~;0r U ß [ fÇT- .r 9 
15 ß l l a u p ario a s - t ío O V B O S er " d i v i d i - r - + f I 9 M v o l n r L 
oml-xq X,m . o i i E o q e o 11 B'Levp sdone stali lu ' íaatrp /: 
IjaSSOO OSO (, ' :oq- : < 3 S. "ÜOi E ,) tj r, l r 
í 9 £ n o m E * * * * * , i r îons i i l úa s obnoî lue snoiaosa 
r ivsddud -OB Urti,-uri I X e j ^anaiq a l i a i - ßsrnan-isi ' i 
? ' f r r 1 ^ s Ù * & s * * m I b . - l à n ^ n p i i o v o d 
erro roov lß 'IXo5 o * t e * B s I l i adnaupr. 3noo non . idnaf i soasq 
I r ò scio s a ó i s e o u a sdnoq l i odadnoqar ari o s d l s - i eatf ario  
l b ra on por i . i s saqqa s m i d í n ' J a s n f .anolxa-x i «1 ß p 9 i  
OOS- - í sd-ns/n , s - : a rnia s .rj„3 n u F j í í J t f ) a m 6 a 9 Ì ± f > 
ncr r , & onldr . lá< t s I i srlsaq ) a s o l s a i n l odnoq I i o e e a s q 
^ s i n f - i r , o n i ; o i-, by.oj D i o o« . o ro i ioo -a *  
o i- O s s p • Tí , , /oon ó oo v i ß ani -od - b ionoo 
t e n e r e l e p i e n e . P e r v e n u t o s u l l a c o n o i d e , i l r i o 
d e v i a d e c i s a m e n t e s u l l a s i n i s t r a , e i n q u e s t o p u n t o 
a g i s c o n o s u l l a d e s t r a p o t e n t i a r g i n a t u r e v o l t e ad 
a s s e c o n d a r e t a l e d e v i a z i o n e e ad i m p e d i r e l ' a t t r a v e r 
samento f r o n t a l e d e l l a c o n o i d e s t e s s a , che a l f o n d o 
d i e s s a s i e s t e n d e t u t t a l a p a r t e d i B u s s o l e n o i n s e 
d i a t a aL d i qua d e l l a Dora . C e s s a t e t a l i d i f e s e p r e s s o 
i f a b b r i c a t i P e r m a f u s e , i l r i o p r o s e g u e d i r e t t a m e n t e 
v e r s o l a Dora che d i s t a poco p i ù d i un c h i l o m e t r o : 
i n q u e s t o t r a t t o i l l e t t o è i n c o n d i z i o n i q u a n t o mai 
p r e c a r i e . L ' a l v e o i n f a t t i non è che un s o l c o s c a v a t o n e l 
s u o l o a l l u v i o n a l e , i n i z i a l m e n t e l a r g o i n media 7-8 me 
t r i ma non a b b a s t a n z a p r o f o n d o da non l a s c i a r d e b o r d a 
r e acque e m a t e r i a l i r u s c e l l a t i , e p o i v i a v i a p i ù s t r e t 
t o e p i ù r i a l z a t o , s ì da l a s c i a r f r e q u e n t e m e n t e s f u g g i r e 
f i u m a n e d i a cqua e d e t r i t i che i n v a d o n o i t e r r e n i ( f o r 
z a t a m e n t e d e s t i n a t i a b o s c o e p i o p p e t o ) e m i n a c c i a n o p e r 
una d i s c r e t a l u n g h e z z a l a s t r a d a s t a t a l e 25 b i s , c h e v i e 
ne i n t e r r o t t a o rma i con una c e r t a f r e q u e n z a . I l p u n t o 
p i ù s t r e t t o d e l l a s e z i o n e d e l l ' a l v e o è p r o p r i o q u e l l o 
i n c o r r i s p o n d e n z a d e l p o n t e d e l l a s t a t a l e , p o n t e i l c u i 
p i a n o è o l t r e t u t t o q u a s i a l i v e l l o d e l f o n d o d e l l ' a l v e o 
s t e s s o ; l a l u c e d e l p o n t e v i e n e d i f f i c o l t o s a m e n t e t e n u t a 
oh I i , sBionoo Silva oiuneviaq .saaic sl sippaä 
' t r ' - i ^ d a i n i a s l l u s ©dncmsaioeb ß i v s b 
bß 9 Ü o v s - r r / i i s ß h ^ ß iftne$m mid ist Bllue o n o D c i p ß 
x - a ß r d d ß ' i 9 x : b s < Tt t>ß 9 s a o l s ß i v s b g l ß d 9 r ß b a o o 9 a s ß 
; : " [; d • -
-
Qteas-q 5 i i e d -d. tO .ßttod ß l l s b ßup i,b ¡> ± 6 
9dfie/Hßdd9:ri.r; rrrp- orq O I i I i , sauißmr9g idßoirddßd i 
*ordrer,£irf0 m r i t Öxq oooq ßgfaib orfo ßtrod ßl o sxov 
I o n ojßvßt - o o l o e nr erfo s non i d d ß i n i o o v l ß ' j . 9 i ^ ß 0 9 ^ q 
ßbrodfeb j ß i o a ß l non obnolorq ßsnBdaßddß non ßjn h i 
- rpu : : d 9!Tis.ine.tr .c-3 r ß i o s ß l ta , o d ß s I ß l r f / lg 9 od 
or . ioo- nlrr (od< qqoiq e oosod ß idßnids9b ednemsdßs 
- i v ' " * " s lßdßda ßbßidr: s l ßsssrfpnnl ß d s r o s i b ßnn 
odrtü r: . a s n e u p s i ? ßdr -o «mr noo ißwrro ßddorredni en 
o l i - a p o i - f o q o e v l ß ' H e b e n o i s e a ß l l e b odderda ü±q 
' J;'' ! ";'rr > ' ! i-fsb id-oq leb ßsnebnoqairroo n i 
0 9 v l ' H e b ob o leb o l l e v i l * Usup oddnderdlo 5 onßiq 
ßdi/n.^d edr' ^eoMooi lrb snelv ednoq l e b e o u l ß l ;o 8Beda 
a p e r t a , p e r r i d o t t i s s i m a a m p i e z z a , con un d r a g a g g i o 
che s i r i p e t e ad o g n i p i e n a . S i r i t i e n e u r g e n t e un 
p i a n o d i i n t e r v e n t i p e r q u e s t o r i o s i n o r a t r a s c u r a t o ; 
o l t r e a l l e o p e r e n e c e s s a r i e p r e s s o M a t t i e , l a v o r i d i 
i n a l v e a m e n t o d e f i n i t i v o n e l t r a t t o t e r m i n a l e s a r e b b e r o 
i n d i s p e n s a b i l i . 
P r o b l e m i m i n o r i p r e s e n t a i n d u b b i a m e n t e i l G r a v i o 
d i V i l l a r f o c c h i a r d o , ma non p e r q u e s t o s o t t o v a l u t a b i l i , 
come t e s t i m o n i a n o l e p i e n e p a u r o s e che hanno luogo s i a 
p u r e con non m o l t a f r e q u e n z a . I l b a c i n o d i t a l e t o r r e n 
t e è d i s c r e t a m e n t e s i s t e m a t o , ma l ' a m p i e z z a è r e l a t i v a 
mente e s t e s a e l a p a r t e a l t a c o r r i s p o n d e a u n ' a r e a d i 
p r e c i p i t a z i o n i p i ù i n t e n s e , q u i n d i n o t e v o l e può e s s e r e 
l ' a p p o r t o i d r i c o d e l l e p i e n e . T a l i a p p o r t i , f r e n a t i d a £ 
p r i m a l u n g o l a d i s c e s a da s a l t i n a t u r a l i , vengono p o i 
a s c o r r e r e t u t t a v i a i n u n ' a r e a f r a n o s a s i t u a t a a l l ' a i 
t e z z a d i Monte B e n e d e t t o , che v i e n e e r o s a m a l g r a d o un 
p a r z i a l e r i c o p r i m e n t o d i o n t a n i : i n c a s o d i n u b i f r a g i , 
g l i e f f e t t i s o n o , come s i è d e t t o p a u r o s i . A l l o s b o c c o 
n e l l a v a l l e d i S u a a , a u n ' a l t i t u d i n e che s o v r a s t a a n c o r a 
l a Dora d i un c e n t i n a i o d i m e t r i , i l G r a v i o s i t r o v a a 
d o v e r p e r c o r r e r e l ' a m p i a c o n o i d e a l l u v i o n a l e su c u i s o r 
ge V i l l a r f o c c h i a r d o ; q u i a p p u n t o , onde c o s t r i n g e r e i l 
Oí G.-sit ms nOO » Eü' r -te B m i a B i d d o b i s naq , s i n s q B 
/tu s i n / n lis- i . B n a i q i n n o b e a d a q i i l a »río 
. i i i d s a n s q i n i 
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XÍS B«-'iB'nü B a b n o q a i i s a b B D L B adnBq B L a B A S T E S adnam 
c . -'Sí ^ v X í s o q c - Mf-T . a n a i q s l l a f e o o l s b i odsoqqB' í 
( rti")' v U I s i o - t B a I d l B s b sasoajtb s i opru/I srt isq 
" ' i Ir. nicutf i BaonsartÉ a a i s ' rur n i Bivsddnd snat t iooe B 
nn obBSpIe ronf a n a i v ©río , o i d s b s n a a adnoM i b Bssad 
o o o o d a o l í A . i a r - m e q o d d a b é l a smoo , o n o a i i d s í l s i l p 
r . icoríD BdR! ••• arfo J L f d i d l s ' n n B , B a n 8 i b s l l s v a l i a n 
B avond t e O Í V B - D C i , i i ¿ a r r ; i b o i s n i d f t a o . nu i b B i o a B I 
IOS i n o f.r: s i • noi.'-'t*' "í • b i o n o o - i q ! s ' 1 a r a x x o o w q - i s v o b 
l i s i s p j l t í o o e b n o » o d n r q q a i n p ;obns ir íooo: m C I i V a p 
t o r r e n t e a p e r c o r r e r e i l bo rdo s i n i s t r o d e l l a c o n o i 
de s e n z a i n v a d e r e c a s e e c o l t i v i , s i sono p r e d i s p o s t e 
d i f e s e che a p p a i o n o a d e g u a t e , c o s t i t u i t e s p e c i a l m e n t e 
da a r g i n i , non c o n t i n u i , i n g r o s s i p i e t r o n i a s e c c o . 
T u t t a v i a , p o i c h é una p a r t e d e g l i a p p o r t i s o l i d i v i e n e 
d e p o s i t a t a l u n g o q u e s t o t r a t t o t e r m i n a l e r i a l z a n d o 
i l l e t t o , l ' e f f i c a c i a d i d e t t e a r g i n a t u r e p o t r e b b e v e n i r 
meno se non s i e f f e t t u a n o p e r i o d i c i d i s a l v e a m e n t i ( r e 
c e n t e m e n t e l e acque sono s t a t e sul" p u n t o d i f u o r i u s c ì 
r e n e l l a p a r t e a l t a d e l l a c o n o i d e ) . S a r e b b e a p p u n t o 
tempo d i e f f e t t u a r e un r i p u l i m e n t o d e l g e n e r e n e i p u n t i 
i n c u i e s s o è i n d i f f e r i b i l e ; o g n i a l t r o i n t e r v e n t o a 
monte s a r e b b e d i d i f f i c o l t o s a o l t r e che o n e r o s a a t t u a 
zLone, ma s o t t o Monte B e n e d e t t o s i r i c h i e d e r e b b e l ' i n s t a i , 
l a z i o n e d i a l t r e b r i g l i e i n a g g i u n t a a l l ' u n i c a c o s t r u i . 
t a n e l 1956. 
4 . 4 . 4 . 1 1 c o r s o d e l l a Dora R i p a r i a 
La Dora R i p a r i a p e r c o r r e i l t e r r i t o r i o i n esame 
p e r una l u n g h e z z a d i 4 0 -41 c h i l o m e t r i , d a p p r i m a (da 
Susa a B u s s o l e n o ) con una p e n d e n z a d i 12 m/km e p o i 
d i appena 4 m /km. I l l e t t o non è mai ben i n c i s o n e l 
p i a n o d i campagna , e l a l a r g h e z z a o v v i a m e n t e va v i a v i a 
aumentando man mano che l a p o r t a t a s i i m p i n g u a con g l i 
i o o [ l i O- ; I i 1 -• d 
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i l p n o o e trçniqml i « ß d ß i r o q ß l s r ío onß/n nßm o b n s i n s m u ß 
a p p o r t i d e g l i a f f l u e n t i : modes ta s i n o a San G i u l i a n o , 
c o m i n c i a q u i a s p a z i a r e un p o ' d i p i ù l a s c i a n d o anche i n 
mezzo q u a l c h e i s o l a qua e l à , e s p a n d e n d o s i a l q u a n t o 
t r a San D i d e r o e Borgone e i n p a r t i c o l a r e dopo l o spe 
r o n e d i T o r r e d e l C o l l e (pon te S . A m b r o g i o ) . Anche l a 
f a s c i a d i g o l e n a s i e s p a n d e p r o g r e s s i v a m e n t e ed è mas 
sima i n t e r r i t o r i o d i A v i g l i a n a ; e s s a p e r ò non è c o n t i n u a , 
ma è i n t e r r o t t a da t r a t t i p i ù o meno l u n g h i i n c u i l e 
sponde sono a d i r e t t o c o n t a t t o d e i t e r r e n i c o l t i v a t i 
o l t r e che d e g l i a b i t a t i . 
L ' a s s e t t o d e l l e d i f e s e s p o n d a l i , p e r q u a n t o g a r a n 
t i s c a i n g e n e r e un d e f l u s s o d e l l e n o r m a l i p i e n e s e n z a 
d a n n i a l l e a r e e r i v i e r a s c h e , r i v e l a i n v e c e p a r e c c h i e 
i n s u f f i c i e n z e p e r q u a n t o r i g u a r d a i l c o n t e n i m e n t o d e l l e 
p i e n e d ' u n a c e r t a p o r t a t a , p e r non p a r l a r e d i q u e l l e 
e c c e z i o n a l i . S i r i p o r t a n o q u i l e n e c e s s i t à r i s c o n t r a t e , 
p e r r i s o l v e r e l e q u a l i i l C o n s o r z i o i d r a u l i c o d i I I I ca 
t e g o r i a e s i s t e n t e s i è r i v e l a t o s i n o r a i m p o t e n t e . 
A Susa l a Dora non dà a d i t o a p r e o c c u p a z i o n i s i n o 
a l l e p o r t e d e l l a f r a z i o n e San G i u l i a n o , dove s i e r a v e r i 
f i c a t o n e l 1957 un c o s p i c u o s t r a r i p a m e n t o e dove non sono 
s t a t e a p p r o n t a t e l e d i f e s e c h e pi r e s i e r a n o r i v e l a t e 
n e c e s s a r i e . S i t r a t t a d i una v u l n e r a b i l i t à che r i g u a r d a 
, o n fcXüi» na£ r on±s t i t n r a X ì ì ' B i l ç a f i I t a o c q r 
il lotp ofensioHsi ßi< l i 'on r i s x isjsqa s iup aioninxoo 
t nnu r iao.V : . t r - • .•-. , £ E ; f . s i o s i e d o l e u p ossa ia 
aqa © I oqob aaalooldxan ni s M O Ç I O S s o i s M Q na3 ssà 
t ino ni .1 fpr'ju-C oc o ' tq iddast ab addoasadni é ara 
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-' r l £"2 rt±e O t a l a v j t a r i a s d n s d a i - s tac osd 
onsä ir/oiSai - O O O S 1 s o d i b s non ® G s i s r u a \  
i i V r.a© i e s v o b , or : ; i i u i O na 8 o n o i s a a ì e IX a b a d a o q a l i 
c toa non - v o b - )dns ,;aq I s s a t a o u c i q e t r o nu VfiCf I s n o t a o ¡ ì 
J s l s v i a onr-t® i 9 : f £ j q 9 f { o ö 8 i ü b i e t a t nose q s a d a t a 
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en t rambe l e sponde ma s p e c i a l m e n t e q u e l l a s i n i s t r a ; 
l ' u l t i m o p e r i c o l o d i e s o n d a z i o n e , scampato p e r p o c o , 
s i è v e r i f i c a t o p r o p r i o n e l l a p r i m a v e r a 1973. 
A B u s s o l e n o non s i r i l e v a n o p a r t i c o l a r i n e c e s s i t à 
p r o t e t t i v e , e f o r s e n e p p u r e a San G l o r i o ; i n q u e s t o 
u l t i m o comune, t u t t a v i a , s a r e b b e r i c h i e s t a q u a l c h e 
a r g i n a t u r a a p r o t e z i o n e d e l l a sponda d e s t r a , p o i c h é 
l a Dora , a c a u s a d e l l ' a z i o n e e s e r c i t a t a da una cava d i 
g h i a i a , ha s p o s t a t o i l S U o c o r s o v e r s o l ' a b i t a t o . Anco 
r a a San G l o r i o , q u a l c h e c e n t i n a i o d i m e t r i a v a l l e 
d e l p o n t e , l a Dora e r o d e l a sponda d e s t r a n e l p u n t o sm 
o u i p a s s a l a b e a l e r a d e l P r a i à a , c h e a n d r e b b e p r o t e t t a . 
A p r o p o s i t o d e l p o n t e , c i è p a r s o che i l p r i m o p i l o n e 
d i d e s t r a s i a m i n a c c i a t o d i s c a l z a m e n t o . 
In t e r r i t o r i o d i B r u z o l o l a D o r a , i l c u i a l v e o è 
a l q u a n t o ingombro d i m a t e r i a l i , t e n d e ad e r o d e r e l e 
sponde non a r g i n a t e : s i r i c h i e d o n o l a v o r i d i d i s a l v e a 
mento e d i p r o t e z i o n e s p e n d a l e a s c o g l i e r a . A r g i n a t u r e 
vengono r i c h i e s t e a n c h e a San D i d e r o p e r p r o t e g g e r e 
t e r r e n i a g r a r i da e s o n d a z i o n i ed e r o s i o n i . Ancora i 
t e r r e n i a g r a r i sono m i n a c c i a t i p r e s s o l a f r a z i o n e S. Va 
l e r i a n o d i B o r g o n e , d o v e l a Dora s u b i t o dopo i l p o n t e 
f e r r o v i a r i o aveva s u b i t o una d e v i a z i o n e a s i n i s t r a ; sem 
b r a p e r ò c h e s u l l a r i v a s i n i s t r a debba c o r r e r e l a f u 
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t u r a a u t o s t r a d a , p e r l a q u a l e non p o t r a n n o che e s 
s e r a p p r e s t a t e s u f f i c i e n t i d i f e s e . Ancora a Borgone , 
a monte d e l c o t o n i f i c i o ( i n l o c a l i t à d e l B e c ) , b i s o 
g n e r e b b e , o l t r e che r i f a r e l e o p e r e d i p r e s a d e l cana 
l e d e l l o s t a b i l i m e n t o , d i f e n d e r l e a d e g u a t a m e n t e . 
A Va ie s i r i c h i e d e un r a f f o r z a m e n t o d e g l i a r g i n i 
n e l t r a t t o che i n t e r e s s a q u e s t o comune, p o i c h é l a l a r 
g h e z z a d e l l e t t o i n d u c e una c e r t a variabilità d e l 
c o r s o d e l l a Dora e una sua p e r i c o l o s i t à quando e s s o s i 
a v v i c i n a t r o p p o a l l ' e s t r e m i t à d e s t r a d e l l e t t o s t e s s o 
(sono p e r a l t r o s t a t i e f f e t t u a t i l a v o r i d i d r a g a g g i o 
p e r c o s t r i n g e r e i l f i u m e e n t r o un l e t t o s t a b i l e ) . La 
m a n u t e n z i o n e d e g l i a r g i n i v i e n e s o l l e c i t a t a a S a n f 
Ambrogio , ma s i t r a t t a d i un p r o b l e m a che i n t e r e s s a 
a n c h e a l t r i comuni e c h e , come s i è d e t t o , r i g u a r d a 
non s o l o l a Dora ma anche m o l t i s u o i a f f l u e n t i : soven 
t e i n f a t t i g l i a r g i n i r i s u l t a n o c a d e n t i , o s c a l z a t i i n 
q u a l c h e t r a t t o , o a g g i r a b i l i d a l l e p i e n e , o m i n a c c i a t i 
n e l l a l o r o s t a b i l i t à da a l b e r i c r e s c i u t i su d i e s s i 
o p e r s i n o n e l l e l o r o c r e p e . 
In comune d i V i l l a r d o r a s i d e n u n c i a n o p e r i c o l i d i 
e s o n d a z i o n e s u l l a t o s i n i s t r o , c a u s a t i d a l l a p r e s e n z a 
d e l l a d i g a c o s t r u i t a un tempo d a l l a M o n t e c a t i n i : q u i 
l a Dora ha g i à r o t t o l ' a r g i n e e a s p o r t a t o a lmeno 5000 
s s r lo onnfitcdoq n o n e i o u p b I nari , s h e a d e o d n t r i uà 
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d i t e r r e n o . B i s o g n e r e b b e r a f f o r z a r e l e d i f e s e non 
s u f f i c i e n t i p r e d i s p o s t e d a l Genio C i v i l e , o l t r e che demo 
l i r e l a d i g a p r e d e t t a , o rmai i n u t i l e e a n z i d a n n o s a . 
Ad A v i g l i a n a s i l am en tano i d a n n i p r o v o c a t i d a l l a 
p r e s e n z a d i una cava d i g h i a i a n e l le t to d e l l a Dora . 
Com'è n o t o , l o s g h i a i a m e n t o d i p e r s è è u t i l e i n q u a n t o 
d i s a l v e a i l l e t t o l i b e r a n d o l o da e c c e s s i v i a c c u m u l i d i 
m a t e r i a l i a l l u v i o n a l i , ma quando è e f f e t t u a t o i r r a z i o 
n a l m e n t e può p r o v o c a r e ( o l t r e a t u r b a m e n t i o i n t e r r u z i o 
n i n e l l ' a l i m e n t a z i o n e d e l l a f a l d a s u b a l v e a r e ) d e v i a z i o 
n i d a n n o s e d e l f i u m e , a c c u m u l i o d e p o s i t i p e r i c o l o s i , e c c . 
Qui a p p u n t o s i d e n u n c i a n o t r a l ' a l t r o s c a l z a m e n t i d e l l e 
f o n d a m e n t a d i p o n t i e d e v i a z i o n i d e l c o r s o d ' a c q u a s i n o 
ad e s o n d a r e n e l l e c o l t u r e . S a r e b b e a u s p i c a b i l e un s e -
v e r o c o n t r o l l o d e l l e a t t i v i t à e s t r a t t i v e n e l l a D o r a , 
r e v o c a n d o l e a u t o r i z z a z i o n i quando i l a v o r i c o m i n c i a n o 
c h i a r a m e n t e ad e s s e r e f o n t e d i d a n n o . 
In t e r r i t o r i o d i C a s e l e t t e s i s t a o v v i a n d o , con o p e r e 
d i d i f e s a i n c o r s o , a i p e r i c o l i d i e r o s i o n e s p o n d a l e e 
d i a l l u v i o n e . La p r e s e n z a d i una c a v a d i g h i a i a d a l l e t 
t o d e l f i u m e ha c o n t r i b u i t o i n q u e s t o c a s o a m i g l i o r a r e 
n e t t a m e n t e l a s i t u a z i o n e d e l l ' a l v e o , che ha b e n e f i c i a t o 
d i una p a r z i a l e r e g o l a r i z z a z i o n e . 
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Nel la p a r t e r i g u a r d a n t e l a s i t u a z i o n e e la dinamica s o c i o -
economica s i sono e spos t e le c a r a t t e r i s t i c h e de l settore a g r i c o l o 
d e l l a Bassa Val le d i Susa, c o n t r a s s e g n a t e sovente da cond iz ion i 
d i a r r e t r a t e z z a e t a l o r a da s c a r s e p o s s i b i l i t à d i sopravvivenza . 
E' ovvio che senza de t e rmina te r i s t r u t t u r a z i o n i , che p e r a l t r o non 
Possono i n v e s t i r e la t o t a l i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l comprensorio 
so lo q u e l l e a ree dove l e cond iz ion i a m b i e n t a l i non sono t r o p -
a w e r s e , i l s e t t o r e non è in grado d i g a r a n t i r e per i l f u t u r o 
l a p r o p r i a e s i s t e n z a , se non in misura s u b o r d i n a t a o comunque mar 
g i n a l e . L e r i s t r u t t u r a z i o n i p e r a l t r o non s i p re sen tano d i agevole 
a t t u a z i o n e , poiché i f a t t o r i n e g a t i v i da supe ra r e non sono poch i . 
In primo luogo però va o p e r a t a una d i s t i n z i o n e s u l l a base 
d e l l ' a l t i t u d i n e e d e l l a conformazione d e l r i l i e v o . Vi sono i n f a t t i 
f a s c e d i t e r r e n i , per lo più d i f o n d o v a l l e ma anche su p e n d i c i con 
morbida pendenza, in cu i i problemi d i r i s t r u t t u r a z i o n e non p re sen 
tano maggior i d i f f i c o l t à r i s p e t t o a mol te a l t r e zone p iemontes i d i 
p i anu ra o d i p i a n o - c o l l e o t u t t ' a l p iù d i c o l l i n a . Per t a l i f a s c e 
è s u f f i c i e n t e r imuovere t a l u n e c o n d i z i o n i d i remora a l p rog re s so 
a g r i c o l o , q u a l i ad esempio la f r a s e n t a t o n e e l a d i s p e r s i o n e fon 
d i a r i a , o l a r i s t r e t t e z z a d e l l e d imens ioni d e l l e a z i e n d e , ind icando 
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i n f i n e i t i p i a z i e n d a l i più idonei a rendere l ' a g r i c o l t u r a remu 
n e r a t i v a a l p a r i d i a l t r i s e t t o r i p r o d u t t i v i , con cond iz ion i d i 
l avoro e d i v i t a adeguate a i tempi. 
Per c o n t r o , e s i s t o n o invece f a s c e p iù propr iamente monta, 
ne , in cu i l a n e c e s s i t à d i p e r v e n i r e ad un c e r t o l i v e l l o d i red_ 
d i t i minimi, nonché a rimuovere cond iz ion i d i s a g e v o l i d i l avoro 
ed anche p r e c a r i e a r r e t r a t e z z e d i s e r v i z i c i v i l i , non consente 
più d i i p o t i z z a r e una con t inuaz ione d e l l ' a t t i v i t à d e l s e t t o r e se 
non a breve te rmine ; c i ò , per l o meno, semprechè non emergano op_ 
p o r t u n i t à d i mantenere t a l u n i i n sed i amen t i a s a l v a g u a r d i a d e l l ' 
i n t e g r i t à d e l l ' a s s e t t o ambien ta le ( in p a r t i c o l a r modo per l a di_ 
f e s a d e l s u o l o ) . T a l i o p p o r t u n i t à p e r a l t r o non appaiono de termi 
n a n t i i n a lcuna p laga de l t e r r i t o r i o in esame, anche perchè è evi_ 
d e n t e , almeno s o t t o l ' a s p e t t o d e l l a s i t u a z i o n e de i d i s s e s t i , l a n£ 
c e s s i t à d i i n t e r v e n t i d i r e t t i d i r i sanamento a p r e s c i n d e r e d a l l a 
p re senza o meno d e l l ' u o m o . Del r e s t o , l a s i t u a z i o n e d e g l i abband£ 
n i d i e s t e s e p laghe e di i n t e r e b o r g a t e s i t u a t e su i p e n d i i l a t e r a 
l i d e l l e v a l l i d e l l a Dora R i p a r i a e d e l C e n i s c h i a , è g i à a lquan to 
e v o l u t a , s o t t o l a s p i n t a d e l l ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d e l l a f a s c i a d i 
f o n d o v a l l e e d e l l a v i c i n a n z a d e l l a conurbaz ione t o r i n e s e . Eventua_ 
l i r i t o r n i ad u n ' a g r i c o l t u r a montana i n t e n s i v a , in a ssenza d i po£ 
s i b i l i t à d i meccanizzaz ione d e l l e l a v o r a z i o n i , v e r r e b b e r o r e s i pos_ 
s i b i l i so lo n e l d e p r e c a t o caso d e l l ' a v v e n t o d i d i s a s t r o s e congiun 
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t u r e economiche. 
P e r t a n t o , dove l a mancanza d i v a l i d i p r e s u p p o s t i ha r e so 
l ' a g r i c o l t u r a fo r temente degrada ta ( d e r u r a l i z z a z i o n e , invecchiamen 
t o , f emmini l i zzaz ione) e non consente l a p o s s i b i l i t à d i r i o r g a n i z 
zare aziende e f f i c i e n t i , s i p r o s p e t t a l ' a l t e r n a t i v a t r a l ' a b b a n -
dono e l ' u t i l i z z a z i o n e con forme a lquan to e s t e n s i v e . L'abbandono 
r i sponderebbe a l l e s t e s s e i n d i c a z i o n i d e l l a Commissione Economica 
d e l l a CEE, che sugger iva d i t r a s c u r a r e i t e r r e n i m a r g i n a l i per con 
c e n t r a r e g l i i n t e n t i d i r i s t r u t t u r a z i o n e ' n e l l e a ree con cond iz ion i 
ambien ta l i f a v o r e v o l i . Ne l le cond i z i on i d e l l a Bassa Va l l e d i Susa 
pe rò , sa lvo qualche p laga t roppo emargina ta od anche c a r a t t e r i z z a _ 
t a da cond iz ion i a m b i e n t a l i non t roppo f e l i c i , g l i abbandoni non 
sono da r i t e n e r s i g i u s t i f i c a t i , potendo perlomeno u t i l i z z a r e più 
e s t ens ivamen te , come s i è d e t t o , r i s o r s e non t r a s c u r a b i l i sopra_t 
t u t t o n e l l ' a t t u a l e s i t u a z i o n e d i s q u i l i b r i o t r a domanda e o f f e r t a in 
t e r n a d i d e t e r m i n a t i p r o d o t t i . In p a r t i c o l a r e , appare opportuno u t i 
l i z z a r e l e cosp icue r i s o r s e f o r a g g e r e che provengono non so lo d a i 
p a s c o l i t r a d i z i o n a l i (una p a r t e de i q u a l i , per l e c o n s i d e r a z i o n i 
e s p o s t e n e l c a p i t o l o s u l l ' a s s e t t o f o r e s t a l e , può e s s e r e r e s t i t u i t a 
a l b o s c o ) , ma s o p r a t t u t t o d a i p r a t i s t a b i l i non l a v o r a b i l i con mez 
z i meccanic i o non c o s t i t u e n t i u n i t à s u f f i c i e n t i pe r o r g a n i z z a r e 
az iende v o l t e alla l a v o r a z i o n e de i t e r r e n i : i l pasco lo d i t a l i te:r 
r e n i , da p a r t e d i bes t i ame d e l l e az i ende l o c a l i od anche d i b e s t i a 
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me da v i t a o non in produzione d i aziende f o r e s t i e r e , è auspica 
b i l e e s i dovranno s t u d i a r e l e modal i tà t ecn iche r e l a t i v e , pe 
r a l t r o d i non onerosa a t t u a z i o n e . 
Per l ' a g r i c o l t u r a d e l l e p laghe idonee s i p resen tano due t i 
p i d i problemi , a seconda che s i i p o t i z z i un s e t t o r e autonomo e 
moderno, o a seconda che s i c o n s i d e r i q u e l l a p a r t e d i a g r i c o l t u r a 
i n t e s a come a t t i v i t à i n t e g r a t i v a . Q u e s t ' u l t i m a è c o l l e g a t a a l p a r t -
time fa rming, molto s v i l u p p a t o ne l t e r r i t o r i o in esame e d i impor-
tanza non t r a s c u r a b i l e f o r s e neppure i n ' u n prossimo f u t u r o , pur 
con t u t t i i suoi d i f e t t i . E' b e n s ì noto come i l p a r t - t i m e i n molte 
zone p iemontes i s i a in d e c l i n o , per i l r i f i u t o d e l l e nuove genera 
z ion i a s o t t o s t a r e a l l ' o n e r e d e l l a doppia occupaz ione , o l t r e che 
per c o n t r o i n d i c a z i o n i d i c a r a t t e r e economico q u a l i per esempio i 
c o s t i d i g e s t i o n e d e l l e macchine, u s a t e per un numero d i o re t rop 
po e s i g u o . Ne l la Bassa Va l l e d i Susa però l e c r i s i che hanno inv£ 
s t i t o l ' o c c u p a z i o n e n e l l ' i n d u s t r i a , con v i c i s s i t u d i n i che t u t t o r a 
minacciano nuovi d e t e r i o r i s v i l u p p i , hanno c o n s e n t i t o non so lo i l 
permanere de l p a r t - t i m e , ma anche una tendenza a mantener lo s i a 
per f a r f r o n t e a o b i e t t i v e n e c e s s i t à e s i a per non cede re ad a l t r i 
i m p r e n d i t o r i l ' u s o d i t e r r e n i che c o s t i t u i s c o n o un b e n e - r i f u g i o 
n e l l ' a t t u a l e s i t u a z i o n e , in cui è v ivo i l t imore d i p o t e r pe rde re 
i l pos to d i l avoro n e l l ' i n d u s t r i a . In q u e s t e c o n d i z i o n i , va s enz ' 
a l t r o p r e v e n t i v a t o come, per u n ' a g r i c o l t u r a d e l primo t i p o e c ioè 
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autonoma e moderna, s i ponga i l problema d i d i s p o r r e s o l t a n t o 
d i u n ' a l i q u o t a de i t e r r e n i a g r i c o l i po tenz ia lmente i d o n e i , in 
quanto una p a r t e non i n d i f f e r e n t e v iene so t t r a t t a s i a da i p a r t -
time fa rmers e s i a da quan t i (cer tamente numerosi) s i dedicano e 
cont inueranno a d e d i c a r s i a forme d i u t i l i z z a z i o n e che, p iù che 
a l l ' a g r i c o l t u r a , possono a s s i m i l a r s i a l l ' i m p i e g o de l tempo l i b e r o , 
come i l c o l t i v a r e appezzamenti ad o r t o o a f r u t t e t o o a v i g n e t o , 
che per p rodur re gene r i d i autoconsumo. Nel t e r r i t o r i o non è i n -
f r e q u e n t e anche i l caso d i economie f a m i l i a r i b a s a t e su r e d d i t i 
p r o v e n i e n t i da v a r i e f o n t i , t u t t e s ingo la rmente poco r e d d i t i z i e : 
c o s ì ad esempio è da to r i s c o n t r a r e l ' e s i s t e n z a d i r e d d i t i p rovenien 
t i d a l l a somma d i u t i l i d i p i c c o l e a t t i v i t à commercia l i , d i l a v o -
ro n e l l ' i n d u s t r i a ( sovente femmini le e a t t u a l m e n t e spesso p r e c a r i o ) , 
d i i n i z i a t i v e t u r i s t i c h e ( a f f i t t o d i camere a g l i a b i t a n t i d e l l a 
c i t t à ) ed i n f i n e d i u t i l i z z a z i o n e d e i t e r r e n i . In ques t e s i t u a z i o 
n i appare d i f f i c i l e l a d i s p o n i b i l i t à , per u n ' a g r i c o l t u r a da r i s t r u t 
t u r a r e , d i t u t t i i t e r r e n i i d o n e i ; l e i m p l i c a z i o n i r e l a t i v e a g l i 
accorpament i p r e s e n t a n o problemi che , p r o p r i o per q u e s t o , non s i 
p r o s p e t t a n o a f f a t t o d i f a c i l e s o l u z i o n e . 
In c o n c l u s i o n e , per l e az iende d e d i t e a l l ' a g r i c o l t u r a s i prò 
s p e t t a n o q u e s t i c a s i p r i n c i p a l i : 
1) az iende condo t t e da a g r i c o l t o r i a n z i a n i o da v e c c h i ; 
2) az iende condo t t e da p e n s i o n a t i d i s e t t o r i e x t r a - a g r i c o l i o 
—• 
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- p i ù in g e n e r a l e - da persone " i n a t t i v e " secondo i cens iment i ; 
3) aziende condot te a p a r t - t i m e ; 
4) az iende a g r i c o l e autonome. 
Nel primo caso s i può i p o t i z z a r e che, a p a r t e i c a s i d i 
t e r r e n i in a ree m a r g i n a l i o non idonee , s i possa d i s p o r r e a non 
lunga scadenza de i t e r r e n i r e l a t i v i , per c o s t i t u i r e az iende r a z i o 
n a l i ; i l v e r i f i c a r s i d i t a l e evenienza po t rebbe e s s e r e a c c e l e r a t o 
da e v e n t u a l i p rev idenze in m a t e r i a d i pensionamento a n t i c i p a t o (buo 
n u s c i t a ) , secondo quanto v e n t i l a t o da tempo in sede CEE. Nel secon 
do caso non s u s s i s t o n o p o s s i b i l i t à a l t r e t t a n t o r e a l i , anche perchè 
s i t r a t t a in genere d i p i c c o l i s s i m e az iende i cui c o n d u t t o r i po t r an 
no in f u t u r o e s s e r e r i m p i a z z a t i d a i f i g l i a l l o rquando anche q u e s t i 
godranno d i pens ione e x t r a - a g r i c o l a ; t u t t a v i a , n e l caso d e l l a c o s t i 
t uz ione d i s t a l l e s o c i a l i , d i cu i s i d i r à , l e az iende d i ques to t i 
po, nonché,a maggior r a g i o n e , q u e l l e d e l t i p o p receden te e c o s ì pure 
q u e l l e de l t i p o a p a r t - t i m e , po t r ebbe ro anche p r o d u r r e e c o n f e r i r e 
f o r a g g i . V'è da r i l e v a r e , d e l r e s t o , come g i à a t t u a l m e n t e s i ano in 
genere p r o v v i s t e d i bes t i ame l e az i ende d e l secondo t i p o e buona 
p a r t e d i q u e l l e d e l primo e s o p r a t t u t t o d e l t e r z o . Le az iende a 
p a r t - t i m e pot ranno scemare d i numero e d i importanza so lo n e l l a mi 
su ra in cu i l a s i t u a z i o n e occupaz iona le d e l l a v a l l e p o t r à normal iz 
z a r s i su i l i v e l l i r a g g i u n t i n e g l i anni d i r e l a t i v a p r o s p e r i t à d e l 
s e t t o r e i n d u s t r i a l e . 
H 
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Per quanto r i g u a r d a i n f i n e l e az iende a g r i c o l e autonome, 
s u s s i s t o n o , come s i è d e t t o , t a l u n e d i f f i c o l t à per quanto r i g u a r 
da un a s s e t t o s o d d i s f a c e n t e d e l l a maglia p o d e r a l e , da to che una 
p a r t e de i t e r r e n i sono in possesso di aziende de i t i p i c i t a t i in 
p recedenza , i cui c o n d u t t o r i non appaiono molto p ropens i a ceder 
l i . I n o l t r e v i è da n o t a r e come i l problema d e l l ' a c c o r p a m e n t o s i a 
complicato anche d a l l ' u r b a n i z z a z i o n e s p a r s a , d a g l i i n sed iamen t i 
d e l l e i n d u s t r i e ed a l t r e s ì da i t a g l i o p e r a t i su l f o n d o v a l l e d a l l e 
v i e d i comunicazione: o l t r e a l l a Dora R i p a r i a corrono i n f a t t i lun 
go l ' a s s e d e l l a v a l l e due s t r a d e s t a t a l i , a l t r e s t r a d e s e c o n d a r i e , 
l a f e r r o v i a ed i n o l t r e u n ' a u t o s t r a d a in p r o g e t t o . Comunque, a pre 
s c i n d e r e da q u e s t i p rob lemi , s i possono i n d i v i d u a r e v a r i t i p i a -
z i e n d a l i n e l l ' i p o t e s i d i una r i s t r i t t u r a z i o n e ; n e l p a r a g r a f o che se 
gue s i r i p o r t a n o appunto a l c u n i esempi d i az iende i p o t e t i c h e che 
possono ragg iungere remuneraz ion i de l l avoro e d e g l i a l t r i f a t t o r i 
d e l l a produzione adeguate a i l i v e l l i d e g l i a l t r i s e t t o r i economici , 
con impieghi q u o t i d i a n i e annua l i d i l avoro r i d o t t i p a r i m e n t i a quel 
l i de i s e t t o r i medesimi, nonché con un grado d i p e n o s i t à con tenu to 
in t e r m i n i che s i ano a c c e t t a b i l i anche d a l l e g e n e r a z i o n i p iù g iovan i 
d i a t t i v i a g r i c o l i . Aziende d i t a l e t i p o , s i a pure in numero molto 
r i d o t t o , e s i s t o n o g i à anche n e l t e r r i t o r i o in esame, e sono i l f r u ^ 
to p i u t t o s t o r e c e n t e d i tendenze a l l a r a z i o n a l i z z a z i o n e e d i ada_t 
tamento a l i v e l l i cu i s i deve comunque p e r v e n i r e . 
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5 • 2 . 1 t i p i a z i e n d a l i i p o t i z z a b i l i a i f i n i d e l l a r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l a 
a g r i c o l t u r a 
La d e f i n i z i o n e d i t i p i a z i e n d a l i r a z i o n a l i è s t a t a ope ra t a con 
i l metodo d e l l a programmazione l i n e a r e ( 1 ) . Questa consen te , in ba 
se a d e t e r m i n a t i c o e f f i c i e n t i t e c n i c i (produzioni u n i t a r i e , tempi 
d i l avoro e r e l a t i v i p e r i o d i d i svolgimento,- p r e z z i de i p r o d o t t i , 
c o s t i d i produzione) d i i n d i v i d u a r e i p o t e s i d i a z i ende , per ognuna 
d e l l e q u a l i è p o s s i b i l e p r e c i s a r e l a s u p e r f i c i e c o l t i v a t a e l e r e l a 
t i v e p roduz ion i c o n v e n i e n t i , nonché l a d i s t r i b u z i o n e de l l avoro e 
i l r e d d i t o che ne consegue. Si sono c o n s i d e r a t e s o l t a n t o i p o t e s i d i 
az iende f a m i l i a r i in cui v i s i a una d i s p o n i b i l i t à d i l avoro d i due 
u n i t à i m p i e g a b i l i per t u t t o l ' a n n o . 
Le v a r i e i p o t e s i f o r m u l a t e , s o t t o p o s t e poi a v e r i f i c a con i l 
p r e d e t t o metodo, non s i sono sempre r i v e l a t e v a l i d e : i n f a t t i sovente 
i r e d d i t i emersi non sono da c o n s i d e r a r s i a c c e t t a b i l i , e c iò s i ve 
r i f i c a dove l e p roduz ion i u n i t a r i e sono t roppo b a s s e , o dove i tem 
p i d i l avoro sono t roppo e l e v a t i , o i c o s t i d i p roduzione t roppo a_l 
t i , o l a combinazione de i f a t t o r i d i base non idonea . In genere l a 
v a l i d i t à emerge n e l l a f a s c i a d i t e r r e n i d i f o n d o v a l l e , ma può e s t e n 
d e r s i anche ad az iende che s i ano i n t e r e s s a t e a c o l t i v a r e i p e n d i i 
su i f i a n c h i d e l l a v a l l e s t e s s a , purché q u e s t i non s i ano molto l o n t a n i 
e s iano m e c c a n i z z a b i l i : l a c o l t u r a più idonea è q u e l l a d e l p r a t o , da 
( 1 ) - Per ques to metodo, v . "Esperimento d i p iano a g r i c o l o z o n a l e " , con-
d o t t o d a l l ' IRES ne l 1970 in un comprensor io a s t i g i a n o per conto 
de l CRPE Piemonte . 
• 
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cui s i ot tengono però almeno 50-55 q ad e t t a r o d i f o r a g g i o r a p -
p o r t a t o in f i e n o . 
La produzione d i f o r a g g i o s i p r e s t a egregiamente anche per 
i t i p i a z i e n d a l i a p a r t - t i m e o i n t e g r a t i v i , d i cu i s i e ra t r a t t a t o 
in precedenza , e c iò a t i t o l o d i i n t e g r a z i o n e d i un r e d d i t o fami 
l i a r e sos t anz ia lmen te e x t r a - a g r i c o l o . Questa i n t e g r a z i o n e non p re 
s e n t a un impegno di l avoro gravoso e r i c h i e d e u n ' a t t i v i t à s o l t a n t o 
s t a g i o n a l e o s a l t u a r i a , da to che è p r e v i s t a l a v e n d i t a de l prodot 
to e non l a sua t r a s f o r m a z i o n e . La t r a s f o r m a z i o n e , come vedremo, 
sarebbe t u t t a v i a p o s s i b i l e in u n i t à p r o d u t t i v e a c a r a t t e r e a s s o c i a 
t i v o ( s t a l l e s o c i a l i ) . Ne l le cond i z i on i d e l l a Bassa Va l l e d i Susa, 
un uomo pot rebbe e s e r c i t a r e l a p r a t i c o l t u r a su almeno una dec ina 
d i e t t a r i d i t e r r e n o , con un impegno d i l avoro che è a s s iduo s o l -
t a n t o per una v e n t i n a d i g i o r n a t e d e l pe r iodo e s t i v o . I l r e d d i t o 
n e t t o non sarebbe i n f e r i o r e a l m i l i one d i l i r e , potendo t u t t a v i a 
e s s e r e a c c r e s c i u t o in p a r t i c o l a r i c o n d i z i o n i ( t e r r e n i n e l l e immedia 
t e v i c i n a n z e de l c e n t r o a z i e n d a l e , i r r i g a z i o n e a d e g u a t a , e c c . ) . Al 
t r e c o l t u r e remunera t ive per az iende d i ques to t i p o sa rebbero que^ 
l e d e l mais e d e l l a f r u t t a ; per quanto r i g u a r d a i l ma is , anche se 
sono d i f f u s i in a l t r e zone p iemontes i esempi d i az iende che p r a t i 
cano e sc lus ivamen te q u e s t a c o l t u r a , va r i l e v a t o che una economica 
g e s t i o n e presuppone l ' i m p i e g o d i d e t e r m i n a t e macchine che a l o r o 
v o l t a r i c h i e d o n o un c e r t o l i v e l l o d i i n v e s t i m e n t o c o l t u r a l e (posso 
r 
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no t u t t a v i a e s s e r e u s a t e in s o c i e t à ) . E' t u t t a v i a p r e f e r i b i l e l a 
combinazione m a i s - p r a t o , o m a i s - p r a t o - g r a n o , ma in t a l caso s i ri^ 
sch ia d i e s o r b i t a r e d a l l ' a m b i t o d e l l e aziende a p a r t - t i m e o i n t e 
g r a t i v e . La f r u t t i c o l t u r a invece è p r o p r i o a d a t t a a ques te az iende , 
e com'è noto a lcune plaghe d e l l a Va l l e sono i n t e r e s s a t e a t a l e i n 
d i r i z z o ( c i l i e g e , pesche , me le ) . 
Riprendendo pero i l d i s c o r s o s u l l e az iende autonome, va pre 
messo che e s s e , o l t r e ad e s s e r e i p o t i z z a t e come f a m i l i a r i e con due 
u n i t à s t a b i l m e n t e impiega te , s a r e b b e r o - c a r a t t e r i z z a t e da un impegno 
d e g l i a t t i v i s u l l a base d i o t t o ore g i o r n a l i e r e ne i s o l i g i o r n i f e 
r i a l i ; un maggiore impiego in t a l u n i p e r i o d i o in g i o r n i f e s t i v i va 
compensato da un minor impegno in a l t r i g i o r n i o p e r i o d i . E' ovvio 
che l a s u p e r f i c i e a z i e n d a l e d e v ' e s s e r e abbas tanza acco r pa t a e non 
lon tana da l c en t ro a z i e n d a l e . Si è c o n s i d e r a t a l a p resenza d e l l ' a i , 
levamento d i bes t i ame , p e r a l t r o con l a meccanizzaz ione d i una par 
t e de i l a v o r i d i s t a l l a , q u a l i l a e v e n t u a l e mungi tu ra , l ' a s p o r t a z i o 
ne d e l l e t ame , i l fo raggiamento ( in p a r t e ) . 
Un primo t i p o v a l i d o può e s s e r e da to da u n ' a z i e n d a zootecni-
ca ad i n d i r i z z o l a t t e , che s i e s t enda su una q u i n d i c i n a d i e t t a r i 
che a t i t o l o e s e m p l i f i c a t i v o s i ano i n t e r a m e n t e i n v e s t i t i a p r a t o 
o comunque a f o r a g g e r e ; i p o t i z z a n d o p roduz ion i u n i t a r i e p a r i a 80 
q /ha d i f i e n o , con oppor tune i n t e g r a z i o n i d i mangimi c o n c e n t r a t i 
a c q u i s t a t i s i possono a l l e v a r e 25-26 bovine che po t ranno e s s e r e d i 
-• ' " Fa i'. - - j • -, , 
razza f r i s o n a o, spec ie se v iene p r a t i c a t o anche i l pasco lo , d i 
razza v a l d o s t a n a . In q u e s t ' u l t i m o caso, con produz ioni d i 30 q 
di l a t t e a l l ' a n n o per bovina e con una remunerazione de l p rodo t to 
c a l c o l a t a s u l l e 105 L . / k g , i l r e d d i t o n e t t o d e l l ' a z i e n d a (a l lordo 
d e l l e imposte e t a s s e ) assommerebbe a c i r c a 5 ,2 m i l i o n i d i l i r e . 
Non vanno p e r a l t r o e s c l u s e anche s o l u z i o n i p iù v a n t a g g i o s e , qua 
l i l ' a l l e v a m e n t o d i bovine f r i s o n e , i l pascolo e s t i v o su t e r r e n i 
d i s p o n i b i l i n e i p r e s s i de l c en t r o a z i e n d a l e , l ' i n g r a s s o d i una par 
t e de i v i t e l l i n a t i ( u t i l i z z a n d o l e o r e - d i l avoro che rimangono l i 
be re in t a l u n i p e r i o d i d i s t a s i de i l a v o r i a g r i c o l i , ad esempio 
d a l l ' a u t u n n o a l l a p r imave ra ) . 
Un secondo t i p o , ad i n d i r i z z o c a r n e , po t rebbe p r e v e d e r s i in 
u n ' a z i e n d a con eguale e s t e n s i o n e d e l l a p r eceden t e e analoghe c a r a t 
t e r i s t i c h e c o l t u r a l i , che con opportune i n t e g r a z i o n i con mangimi 
a c q u i s t a t i po t rebbe i n g r a s s a r e c i r c a 75 v i t e l l o n i d i r a z z a non p i e 
montese. Non s i sono p o t u t i r a c c o g l i e r e n e l l a v a l l e c o e f f i c i e n t i 
t e c n i c i r e l a t i v i ad a l l e v a m e n t i d i t a l e t i p o ; in a l t r e v a l l i p i e 
mon te s i , ne l 1972, con un p rezzo d e l l a ca rne d i 600 L . /kg in peso 
v i v o , i l r e d d i t o n e t t o d e l l ' a z i e n d a ascendeva a 4 ,2 m i l i o n i l i r e . 
Ovviamente r i s u l t a t i p iù c o s p i c u i s i o t t e r r e b b e r o s i a con l a pos 
s i b i l i t i d i r i c o r r e r e a l p a s c o l o , s i a con l ' a l l e v a m e n t o d i v i t e l l i 
p iù p r e g i a t i ( q u a l i ad esempio g l i e s i n c r o c i d i bovine f r i s o n e o 
v a l d o s t a n e con t o r o piemontese d e l l a c o s c i a ) , pe r non p a r l a r e de l 
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caso in cui venga f i na lmen te r i v a l u t a t o i l prezzo d e l l a carne 
a l l a produzione . Buone p r o s p e t t i v e d i incremento d e l l a d e t t a quota 
sa rebbero anche da t e d a l l ' a l l e v a m e n t o d i bes t iame da v i t a . 
Riguardo a g l i a l l e v a m e n t i , s i può a p r i r e una p a r e n t e s i c i £ 
ca i t i p i a z i e n d a l i a s s o c i a t i v i , p r e f i g u r a b i l i anche n e l l ' i p o t e s i 
che c o n t i n u i a mantenere una c e r t a importanza i l pa r t - t ime^nonché 
- p r o b a b i l i t à t u t t ' a l t r o che da e s c l u d e r e - ne l caso che az iende fa_ 
m i l i a r i r a z i o n a l i non r i e s c a n o a so rge re per l a d i f f i c o l t à d i r £ 
p e r i r e i t e r r e n i n e c e s s a r i . Le s t a l l e s o c i a l i possono e s s e r e i p o t i j j 
z a t e su v a r i e s c a l e d i m e n s i o n a l i , in dipendenza d e l l e d i s p o n i b i l i t à 
f o r a g g e r e e d i a l t r i f a t t o r i . La dimensione minima d e l l a s t a l l a con 
bovine da l a t t e è q u e l l a con c i r c a 65 cap i e due uomini a d d e t t i ; i 
f o r a g g i c o n f e r i t i da i soc i v e r r e b b e r o i n t e g r a t i da mangimi acqu i s t i ! 
t i . Tale dimensione sarebbe idonea per q u e l l e p laghe dove non sono 
d i s p o n i b i l i g rand i e s t e n s i o n i d i p r a t i m e c c a n i z z a b i l i , come ad e -
sempio in v a r i e a ree su i f i a n c h i d e l l a v a l l e e n e l l a Val C e n i s c h i a . 
Invece n e l f o n d o v a l l e po t r ebbe ro anche p r o s p e t t a r s i s t a l l e p iù am 
p i e , ad esempio un t i p o con un c e n t i n a i o d i bov ine , governa te da 
t r e a d d e t t i . In uno s t u d i o e f f e t t u a t o d a l l ' I R E S n e l 1972 (e p e r t a n 
to con una s i t u a z i o n e de i p r e z z i d e i p r o d o t t i e de i mezzi d i produ 
z ione d i f f e r e n t i da q u e l l i o d i e r n i ) , l a s t a l l a con 65 bovine dava 
un r e d d i t o n e t t o annuo d i 7 .200.000 l i r e n e l l ' i p o t e s i d i prezzo d e l 
l a t t e a 80 l . / k g e d i 9 .200 .000 l i r e n e l l ' i p o t e s i d i 90 L . / k g . La 
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stalla s o c i a l e con un c e n t i n a i o d i bovine f o r n i v a invece r e d d i t i 
n e t t i p a r i , r i s p e t t i v a m e n t e , a 11 e a 14 m i l i o n i d i l i r e . 
La c o o p e r a t i v a , anche in un secondo tempo, pot rebbe pure 
provvedere a l l a l avoraz ione de i p r a t i de i s o c i , se è d i s p o n i b i l e 
manodopera a v v e n t i z i a s t a g i o n a l e per l e punte d i lavoro d e l l e f i e 
nag ion i oppure se è r e a l i z z a b i l e un impiego d i una p a r t e de i soc i 
per l e l a v o r a z i o n i s t e s s e . Analoghe c o n s i d e r a z i o n i possono e s s e r e 
e sp re s se per l e s t a l l e s o c i a l i v o l t e invece a l l ' i n d i r i z z o c a r n e . 
Queste u l t i m e , analogamente a q u e l l e ad i n d i r i z z o l a t t e , pos 
sono, a seconda d e l l e p l a g h e , avere d imensioni ampie o meno. Le d i 
mensioni minime, con l ' i m p i e g o d i due a d d e t t i , dovrebbero e s s e r e 
impos ta te s u l l ' a l l e v a m e n t o d i c i r c a 240 v i t e l l o n i a l l ' a n n o , o d i 
un numero p ropo rz iona to d i s o g g e t t i da v i t a ; i l r e d d i t o n e t t o an 
nuo e ra s t a t o c a l c o l a t o a suo tempo da 9 , 1 a 9 ,6 m i l i o n i d i l i r e / 
a seconda de l prezzo spun ta to d a l l a carne in peso v ivo (550 oppu 
re 600 L . / k g ) . Dimensioni p iù ampie possono dar luogo a r e d d i t i 
p roporz iona lmente magg io r i ; va t enu to conto però che l a s i t u a z i o n e 
g e o g r a f i c a e c o l t u r a l e d e l l a v a l l e s i p r e s t a f o r s e maggiormente a 
s o l u z i o n i non molto c o n c e n t r a t e d e l t i p o prima c i t a t o . 
Ri tornando a l tema d e l l e az iende autonome non a s s o c i a t i v e , 
appare c h i a r o che , sa lvo c a s i molto l i m i t a t i n e l numero, e s se non 
possono b a s a r s i che s u g l i i n d i r i z z i z o o t e c n i c i e , in subo rd ine , 
c e r e a l i c o l i . Sono i n f a t t i da e s c l u d e r e t i p i a z i e n d a l i b a s a t i , s i a 
pure p a r z i a l m e n t e (a meno che l ' i n c i d e n z a non s i a de l t u t t o margi^ 
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n a i e , a l i v e l l o d i i n i z i a t i v a a m a t o r i a l e ) , s u l l a v i t i c o l t u r a o 
s u l l ' o r t i c o l t u r a ; l a s t e s s a f r u t t i c o l t u r a non pare i n q u a d r a b i l e 
come elemento d i un c e r t o peso in un a s s e t t o p r o d u t t i v o r a z i o n a l e , 
dovendosi consegui re dimensioni minime d i s u p e r f i c i e onde consen-
t i r e un economico impiego d e l l e macchine s p e c i a l i z z a t e . La f r u t t i c o l 
t u r a appare molto p iù pos i t i vamen te i n s e r i b i l e n e l l ' a m b i t o d e l l e 
a t t i v i t à a p a r t - t i m e (per q u e s t ' u l t i m o , com'è no to , l e c o l t u r e f r u t 
t i c o l e s i p r e s t a n o eg reg iamen te ) , oppure per l i m i t a t e s u p e r f i c i an 
che n e l l e az iende r i s t r u t t u r a t e , ma in t a l caso s o l t a n t o se s v o l t a 
in maniera t r a d i z i o n a l e e per occupare p e r i o d i d i s c a r s a a t t i v i t à 
a g r i c o l a " n e l l ' a z i e n d a . La f r u t t i c o l t u r a è i n o l t r e u n ' i m p o r t a n t e pe 
d ina n e l l ' i n t e r e s s a n t e sv i luppo d e l l ' a g r i t u r i s m o , g i à a lquan to a t t i 
vo in d e t e r m i n a t i p u n t i de l t e r r i t o r i o . 
Gl i esempi c i t a t i d i t i p i a z i e n d a l i i p o t i z z a b i l i a i f i n i d e l l a 
r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a sono v a l i d i , va r i p e t u t o , in l i n e a 
g e n e r a l e . Un quadro completo e ben p r e c i s o , p laga per p l a g a , p o t r à 
e s s e r e de t e rmina to so lo con l a s t e s u r a de i p i a n i a g r i c o l i d i zona, 
i q u a l i a l o r o v o l t a prenderanno corpo da v a r i s t u d i f r a i q u a l i 
q u e l l i per l ' a cco rpamen to d e l l e s u p e r f i c i i donee , per i l m i g l i o r a 
mento d e l l e c o l t u r e e d e g l i a l l e v a m e n t i , per l a fo rmulaz ione d i ipo 
t e s i c o o p e r a t i v e ed a l t r i a n c o r a . 
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6. LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL TURISMO 
6 . 1 . D e f i n i z i o n e d e l l e g r a n d e z z e a d o p e r a t e (1 ) 
6 . 1 . 1 . L ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s i può a r t i c o l a r e i n due c o m p a r t i : i l c o m 
p a r t o a l b e r g h i e r o ed i l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o ; i l c o m p a r t o a l b e r -
g h i e r o s i può a r t i c o l a r e i n due m o d a l i t à : a l b e r g h i e p e n s i o n i , l o c a n -
d e ; i l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s i può a r t i c o l a r e i n t r e m o d a l i t à : "aJL 
1 o g g i i n a f f i t t o a non r e s i d e n t i " , " a l l o g g i i n p r o p r i e t à d i non r e s i -
d e n t i " , " a l t r o " ( 2 ) . 
La g r a n d e z z a d i r i f e r i m e n t o è c o s t i t u i t a d a i p o s t i l e t t o . 
Le i n f o r m a z i o n i i n o r d i n e a i p o s t i l e t t o i n a l b e r g h i e p e n s i o n i 
s o n o s t a t e t r a t t e , p e r l a f i n e anno 1967, d a : E n i t , " A n n u a r i o a l b e r -
g h i d ' I t a l i a , 1 9 6 8 " , Roma, 1968; p e r l a f i n e anno 1973, d a : E n i t , " A n -
n u a r i o a l b e r g h i d ' I t a l i a , 1974" , Roma, 1974. 
Le i n f o r m a z i o n i i n o r d i n e a i p o s t i l e t t o i n l o c a n d e s o n o s t a t e 
t r a t t e , s i a p e r l a f i n e anno 1967 s i a p e r l a f i n e anno 1973, d a i documen-
t i d e l l ' E n t e p r o v i n c i a l e d e l t u r i s m o d e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o . 
( 1 ) L ' a n a l i s i è c o n d o t t a con r i f e r i m e n t o a z o n e t u r i s t i c h e ed a r e e econo 
m i c h e . 
I l c r i t e r i o a d o t t a t o , p e r l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e z o n e t u r i s t i c h e , è 
s t a t o f o n d a t o s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a p r e s e n z a o d i i n v e s t i m e n t i t u 
r i s t i c i g i à e f f e t t u a t i d i e n t i t à r i l e v a n t e o d i a t t r a t t i v e t u r i s t i — 
c h e , m e g l i o d i s u s c e t t i v i t à p e r i n t e r v e n t i d i c o n v e n i e n t e m e n t e am p ie 
d i m e n s i o n i . 
I l c r i t e r i o a d o t t a t o , p e r l ' i n d i v i d u a z i o n e - a l l ' i n t e r n o d i una zona 
t u r i s t i c a - d e l l e a r e e e c o n o m i c h e , è s t a t o f o n d a t o s u l r i c o n o s c i m e n -
t o d i un e l e v a t o g r a d o d i o m o g e n e i t à i n o r d i n e a i p r e z z i medi p r a t i -
c a t i d a l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a . 
( 2 ) P e r c o m o d i t à , l ' e s p r e s s i o n e " a l l o g g i i n a f f i t t o a non r e s i d e n t i " è 
s p e s s o s i n t e t i z z a t a n e l l ' e s p r e s s i o n e " a l l o g g i i n a f f i t t o " o , a d d i r i j . 
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Le i n f o r m a z i o n i i n o r d i n e a i p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i s o n o s t a 
t e r i l e v a t e , s i a p e r l a f i n e anno 1967 s i a p e r l a f i n e anno 1973, s u l 
l a b a s e d i una i n d a g i n e d i r e t t a c o n d o t t a i n t u t t i i comuni i n t e r e s s a -
t i . I n c i a s c u n o d i t a l i comuni , i n p r imo l u o g o , è s t a t o c o s t r u i t o , c o n 
l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l e A m m i n i s t r a z i o n i c o m u n a l i , un e l e n c o d i t a l i po 
s t i l e t t o , i l q u a l e è s t a t o , p o i , s o t t o p o s t o a v e r i f i c a con s o p r a l l u o 
g h i n e g l i a b i t a t i p r e s e n t i a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o c o m u n a l e . 
6 . 1 . 2 . Le p r e s e n z e t u r i s t i c h e 
I n c a r e n z a d i i n f o r m a z i o n i s t a t i s t i c h e s i s t e m a t i c a m e n t e r i l e v a t e 
e p r o d o t t e , l ' a m m o n t a r e d e l l e p r e s e n z e d i t u r i s t i n e l s i s t e m a d i a t -
t r e z z a t u r e r i c e t t i v e c h e c o m p o r t a n o i l p e r n o t t a m e n t o ( i n a l t r e p a r o -
l e , l ' a m m o n t a r e d e i p e r n o t t a m e n t i ) è s t a t o c o s t r u i t o s u l l a b a s e d i t u t 
t e l e i n f o r m a z i o n i c h e è r i s u l t a t o p o s s i b i l e r a c c o g l i e r e i n c i a s c u n a 
d e l l e a r e e e c o n o m i c h e ( e c h e , n a t u r a l m e n t e , i n g e n e r a l e non p o t e v a n o 
c o n s i d e r a r s i un i n s i e m e c o m p l e t o e , nemmeno, un i n s i e m e s i s t e m a t i c a m e n 
t e c o s t r u i t o ) . 
P e r c o n d u r r e q u e s t a a n a l i s i è s t a t o n e c e s s a r i o s u d d i v i d e r e l a s t a 
g i o n e t u r i s t i c a i n p a r t i , con r i f e r i m e n t o a c i a s c u n a d e l l e q u a l i l a 
f r e q u e n z a d e l l e p r e s e n z e t u r i s t i c h e f o s s e t a l e da c o n s e n t i r e l a r a c -
c o l t a d i i n f o r m a z i o n i d o t a t e d i un c o n s i s t e n t e g r a d o d i s i g n i f i c a t i v i 
t à . La r i p a r t i z i o n e a d o t t a t a è l a s e g u e n t e : 
s e g u e n o t a ( 2 ) p a g . p r e c e d e n t e 
t u r a , " i n a f f i t t o " ; a n a l o g a m e n t e , l ' e s p r e s s i o n e " a l l o g g i i n p r o p r i e t à 
d i non r e s i d e n t i " è s p e s s o s i n t e t i z z a t a n e l l ' e s p r e s s i o n e " a l l o g g i i n 
p r o p r i e t à " o , a d d i r i t t u r a , " i n p r o p r i e t à " . 
I p o s t i l e t t o " a l t r o " s o n o i p o s t i l e t t o i n c o l o n i e , c a s e p e r f e r i e , 
e c c . . 
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a ) a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a compresa t r a l a metà g i u g n o 
e l a metà s e t t e m b r e ; 
b) a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a compresa t r a l a metà d i c e m -
b r e e l a metà g e n n a i o ; 
c ) a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a compresa n e l r e s t o d e l l ' a n -
no o , i l che è l o s t e s s o , r e s t o d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a . 
Le d e t e r m i n a z i o n i i n o r d i n e a l numero d i p r e s e n z e d i t u r i s t i n e l 
s i s t e m a d i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e i n o g g e t t o sono s t a t e c o n d o t t e p e r 
t a n t o , con r i f e r i m e n t o a c i a s c u n a a l i q u o t a d e l s i s t e m a i n o g g e t t o , a 
p a r t i r e d a l l ' i n d i c a t a r i p a r t i z i o n e d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a ( 1 ) . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l s i s t e m a d i a t t r e z z a t u r e i n o g g e t t o , non è 
a p p a r s o c h e , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , s i s i a n o p r o d o t t e v a r i a z i o n i 
a p p r e z z a b i l i r e l a t i v a m e n t e a l numero d i p r e s e n z e n e l l ' a n n o p e r p o s t o 
l e t t o ; p e r t a n t o , sono s t a t e c o n s i d e r a t e v a l i d e p e r l ' a n n o 1973 l e de 
t e r m i n a z i o n i o t t e n u r t e s u l l a b a s e d e l l a e l a b o r a z i o n e c o n d o t t a con r i -
f e r i m e n t o a l l ' a n n o 1967 . 
( 1 ) L ' i n d i c a t a e l a b o r a z i o n e ha c o n s e n t i t o d i p e r v e n i r e a i s e g u e n t i 
r i s u l t a t i : 
numero d i p r e s e n z e 
n e l l ' a n n o p e r p o s t o l e t t o 
a r e a 
e c o n o m i c a 
c o m p a r t o 
a l b e r g h i e r o 
c o m p a r t o 
e x t r a l b e r g h i e r o 
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6 , 1 . 3 . Le s p e s e d e i t u r i s t i 
I n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , s i può c o n v e n i r e c h e : 
a ) l a l i s t a d e l l e s p e s e d i un t u r i s t a o s p i t a t o i n una u n i -
t à d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o o d e l 
l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s i a c o s t i t u i t a d a l l e v o c i " a l l o g 
g i o " , " v i t t o " ed " a l t r e s p e s e " ; 
b) l a l i s t a d e l l e s p e s e d i un t u r i s t a o s p i t a t o i n una u n i -
t à d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i 
c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s i a c o s t i t u i t a d a l l e v o -
c i " v i t t o " ed " a l t r e s p e s e " . 
C) l a l i s t a d e l l e s p e s e d i un t u r i s t a o s p i t a t o n e l l a moda-
l i t à " a l t r o " d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l 
b e r g h i e r o s i a c o s t i t u i t a d a l l a v o c e " v i t t o " . 
I n o l t r e , i n v i a d i p r i m a a p p r o s i m a z i o n e ad o g n i p e r n o t t a -
mento v i e n e a s s o c i a t a una u t e n z a t u r i s t i c a d e l l ' o r d i n e d i ven 
t i q u a t t r o o r e . 
P e r d e t e r m i n a r e l e s p e s e d e i t u r i s t i , n e l l e z o n e o g g e t t o 
d i e same , s i è o p e r a t o come q u i d i s e g u i t o è s v o l t o . 
S u l l a b a s e d e l l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a i p r e z z i medi d e l 
l a p e n s i o n e c o m p l e t a , s e n z a b a g n o , e d e l l a c a m e r a ad un l e t -
t o , s e n z a b a g n o , p a g a t i d a l l e u n i t à o s p i t a t e s i a n e l l ' a l i q u o 
- t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o c o -
segue no ta pag. p r eceden te 
Al l ' imbocco d e l l a Val 
l e d i Susa, i 
l i v e l l o s u p e r i o r e 
Al l ' imbocco d e l l a Val-
l e di Susa, ( 
l i v e l l o i n f e r i o r e 
90 90 60 110 60 
60 60 60 110 60 
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s t i t u i t a d a g l i a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i s i a i n q u e l l a c o s t i -
t u i t a d a l l e l o c a n d e ( 1 ) , è s t a t a d e t e r m i n a t a l a s p e s a g i o r n a -
l i e r a media d e l t u r i s t a , o s p i t a t o n e l l a c o n s i d e r a t a a l i q u o t a 
d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , p e r l ' a l l o g g i o e p e r i l v i t t o , f a 
cendo c o i n c i d e r e l a p r ima con i l p r e z z o medio d e l l a camera ad 
un l e t t o , s e n z a bagno , e f a c e n d o c o i n c i d e r e l a s e c o n d a con l a 
d i f f e r e n z a t r a i p r e z z i medi d e l l a p e n s i o n e c o m p l e t a , s e n z a ba 
gno , e d e l l a camera ad un l e t t o , s e n z a b a g n o . ( 2 ) . 
( 1 ) O t t e n u t e , p e r g l i a l b e r g h i e p e n s i o n i , p e r l ' a n n o 1 9 6 7 , a 
p a r t i r e d a l l ' " A n n u a r i o a l b e r g h i d ' I t a l i a , 1 9 6 8 " , Roma, 
1968, e , p e r l ' a n n o 1973, a p a r t i r e d a l l ' " A n n u a r i o a l b e r 
g h i d ' I t a l i a , 1 9 7 4 " , Roma, 1974; p e r l e l o c a n d e , s i a p e r 
l ' a n n o 1967 s i a p e r l ' a n n o 1973, a p a r t i r e d a i d o c u m e n t i 
d e l l ' E n t e p r o v i n c i a l e d e l t u r i s m o d e l l a p r o v i n c i a d i T o r i 
n o . 
I p r e z z i a d o p e r a t i s o n o q u e l l i c o m p r e n s i v i d i t u t t o , f a t -
t a e c c e z i o n e p e r l e b e v a n d e c o n s u m a t e n e l c o r s o d e i pa — 
s t i ( l e q u a l i , p e r a l t r o , i n c i d o n o s o l t a n t o s u l l a a l i q u o -
t a d e l l a s p e s a r e l a t i v a a l v i t t o ) . 
( 2 ) Le due c o n s i d e r a t e i n f o r m a z i o n i - ove s i a n o a t t r i b u i t e , c o 
me p e r a l t r o s a r à f a t t o a l l ' i n t e r a p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a 
o s p i t a t a n e l l ' a l i q u o t a i n t e r e s s a t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i -
c e t t i v a - r i s u l t a n o , p e r un v e r s o , a p p r o s s i m a t e p e r d i f e t 
t o e , p e r l ' a l t r o a p p r o s s i m a t e p e r e c c e s s o , a p p r o s s i m a t e 
p e r d i f e t t o , i n q u a n t o una a l i q u o t a d e i t u r i s t i f r u i s c e 
d e l l a v e r s i o n e " c a m e r a e p e n s i o n e con b a g n o " , i l c u i p r e z 
zo medio è s u p e r i o r e a q u e l l o d e l l a v e r s i o n e q u i a s s u n t a ; 
a p p r o s s i m a t e p e r e c c e s s o , i n q u a n t o una a l i q u o t a d e i t u -
r i s t i f r u i s c e d e l l a v e r s i o n e " c a m e r a ( e , q u i n d i , a n c h e pen 
s i o n e ) a p i ù d i un l e t t o " , l a q u a l e c o n s e n t e d i o t t e n e r e 
- u n p r e z z o m e d i o , p e r p e r s o n a i n f e r i o r e a q u e l l o d e l l a v e r 
s i o n e " c a m e r a ( e , q u i n d i , a n c h e p e n s i o n e ) ad un l e t t o " . 
P o i c h é l e d u e a p p r o s s i m a z i o n i p r e s e n t a n o s e g n o c o n t r a r i o , 
a lmeno i n p a r t e s i e l i d o n o , r i d u c e n d o , p e r c o n s e g u e n z a , 
l ' e n t i t à d e l l a p e r t u r b a z i o n e a r r e c a t a . 
• 
P e r l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o , 
l e i n f o r m a z i o n i d i s p o n i b i l i c o s t i t u i v a n o un i n s i e m e t r o p p o 
s c a r s o e f r a m m e n t a t o - a n c h e i n r e l a z i o n e a l l ' a r t i c o l a z i o n e , 
d e l l ' a t t r e z z a t u r a c o n s i d e r a t a , t r a l e p o s s i b i l i m o d a l i t à 
p e r c o n s e n t i r e s i s t e m a t i c h e e l a b o r a z i o n i . S u l l a b a s e d e l l e s i 
t u a z i o n i p e r l e q u a l i e r a d a t o d i s p o r r e d i i n f o r m a z i o n i , è 
s t a t a s t a b i l i t a una r e l a z i o n e , d ' a s s u m e r e i n v i a d i p r i m a a p -
p r o s s i m a z i o n e , t r a i p r e z z i medi d e l c o n s i d e r a t o c o m p a r t o ed 
i p r e z z i medi d e l l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l 
c o m p a r t o a l b e r g h i e r o c o s t i t u i t a d a g l i a l b e r g h i e d a l l e p e n -
s i o n i . D e t t a r e l a z i o n e r i s u l t a e s s e r e f u n z i o n e d e l l a q u a l i f i 
c a z i o n e d e l l a zona t u r i s t i c a ( p i ù e s a t t a m e n t e : d e l l ' a r i a e c o 
n o m i c a ) . I n f a t t i , p e r l e q u a l i f i c a z i o n i " l u s s o " ed " e l e g a n t e " 
( 1 ) ( l e q u a l i danno l u o g o ad una c l a s s e d i z o n e t u r i s t i c h e 
c h e , n e l s e g u i t o , s a r à b r e v e m e n t e d e t t a c l a s s e " s u p e r i o r e " ) , 
s i r i c o n o s c o n o l e s e g u e n t i r e l a z i o n i t r a i p r e z z i g i o r n a l i e -
r i med i , d i s t i n t a m e n t e p e r l ' a l l o g g i o e p e r i l v i t t o : 
p r e z z o g i o r n a l i e r o medio p e r 1 ' a l l o g g i o , n e l l ' a t t r e z z a 
t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r a 
= 0 , 5 0 ; 
p r e z z o g i o r n a l i e r o medio p e r l ' a l l o g g i o , n e l l ' a l i q u o -
t a , d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o a l b e r -
g h i e r o , c o s t i t u i t a d a g l i a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i 
( 1 ) P e r l a d e f i n i z i o n e d i t a l i q u a l i f i c a z i o n i , c f r . : I r e s , 
" I l t u r i s m o . P r o b l e m i g e n e r a l i . P r i m e i n d i c a z i o n i p e r 
una p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e " , T o r i n o , 1 9 6 5 , p a g g . 8 4 - 8 7 . 





p r e z z o g i o r n a l i e r o medio p e r i l v i t t o , n e l l ' a t t r e z z a 
t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o 
= 0 , 7 0 
p r e z z o g i o r n a l i e r o medio p e r i l v i t t o , n e l l ' a l i q u o t a 
d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o , 
c o s t i t u i t a d a g l i a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i 
I n v e c e , p e r l e q u a l i f i c a z i o n i " m e d i o " , " e c o n o m i c o " , " f a -
m i l i a r e " e " p o p o l a r e " (1 ) ( l e q u a l i danno l u o g o ad una c l a s 
- s e d i z o n e t u r i s t i c h e c h e , n e l s e g u i t o , s a r à b r e v e m e n t e d e t 
t o c l a s s e " i n f e r i o r e " ) , s i r i c o n o s c o n o l e s e g u e n t i r e l a z i o -
n i t r a i p r e z z i g i o r n a l i e r i medi , s empre d i s t i n t a m e n t e p e r 
l ' a l l o g g i o e p e r i l v i t t o : 
p r e z z o g i o r n a l i e r o medio p e r l ' a l l o g g i o , n e l l ' a t r e z -
z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o 
= 0,10 
p r e z z o g i o r n a l i e r o medio p e r l ' a l l o g g i o , n e l l ' a l i q u o 
t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o a l b e r -
g h i e r o , c o s t i t u i t o d a g l i a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i 
p r e z z o g i o r n a l i e r o medio p e r i l v i t t o , n e l l ' a t t r e z z a 
t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o 
= 0,80 
p r e z z o g i o r n a l i e r o medio p e r i l v i t t o , n e l l ' a l i q u o t a 
d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o , 
c o s t i t u i t a d a g l i a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i 
( 1 ) P e r l a d e f i n i z i o n e d i t a l i q u a l i f i c a z i o n i , c f r . : I r e s , 
" I l t u r i s m o . P r o b l e m i g e n e r a l i . P r i m e i n d i c a z i o n i p e r 
una p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e " , T o r i n o , 1 9 6 5 , p a g g , 8 4 - 8 7 . 
• 
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Come già d e t t o , l a spesa g i o r n a l i e r a media de l t u r i s t a è 
c o s t i t u i t a , o l t r e che d a l l e spese per l ' a l l o g g i o e per i l 
v i t t o , anche d a l l e " a l t r e spese" . 
Si t r a t t a d i u n ' a l i q u o t a d e l l a spesa g i o r n a l i e r a media 
de l t u r i s t a i n ord ine a l l a quale non è p o s s i b i l e r i c o s t r u i r e 
localmente , in formazion i s t a t i s t i c h e (e c iò in un quadro ca-
r a t t e r i z z a t o , per a l t r o , da gene ra l e assenza di i n d a g i n i na -
z i o n a l i ed e s t e r e adeguate , t a l i , c i o è , da f o r n i r e u t i l i pa-
ramet r i d i r i f e r i m e n t o per e s p e r i r e s o d d i s f a c e n t i t e n t a t i v i 
d i r i c o s t r u z i o n e su base c o n g e t t u r a l e ) . In ques to campo, l e 
uniche in fo rmaz ion i c o s t r u i t e in modo s i s t e m a t i c o , in quanto 
v o l t e a f o r n i r e e lement i per l ' a n a l i s i comparata d e l l a d i n a -
mica d e l l a spesa del t u r i s t a ne i v a r i Paes i de l mondo, sono 
f o n d a t e sopra l e cons ide raz ione di e lement i d i spese che, in 
quanto devono p o t e r s i agevolmente r e p e r i r e i n t u t t i i P a e s i , 
sono estremamente schemat ic i e che, i n quanto sono v o l t i a 
c o n s e n t i r e i l c o n f r o n t o t r a l e spese dei t u r i s t i ne i d i v e r s i 
P a e s i , cons iderano e lement i d i spesa f o n d a t i s u l l a m o b i l i t à 
d i grande r agg io e , per conseguenza, s o s t a n z i a l m e n t e d i v e r s i 
da q u e l l i o c c o r r e n t i per una a n a l i s i a l i v e l l o di zona t u r i -
s t i c a . 
P e r t a n t o , i n a ssenza di i n d a g i n i d i r e t t e , compor tan t i tem 
pi e c o s t i i n c o m p a t i b i l i con l ' e conomia d e l l e r i c e r c h e per 
l ' e l a b o r a z i o n e di un r a p p o r t o p r e l i m i n a r e , non è s t a t o possi^ 
b i l e f a r a l t r o che o r i e n t a r s i t r a l e c o n g e t t u r e che, con r i -
f e r i m e n t o a zone g e o g r a f i c h e d i d imensioni non apprezza 
• 
' : a L . . . . . . . . . 
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b i l m e n t e d i s s i m i l i da q u e l l e i n o g g e t t o , e r a n o s t a t e a v a n z a t e (1 ) . 
I n c o n s i d e r a z i o n e d e l l a r e l a t i v a m e n t e s c a r s a gamma d i o p -
p o r t u n i t à o f f e r t e - i n l i n e a g e n e r a l e - n e l l e a r e e economiche 
i n o g g e t t o , s i a p e r l a n a t u r a d e l l e s t e s s e s i a p e r l ' i n s i e m e 
d e l l e o c c a s i o n i p r o p o s t e , i n v i a d i p r ima a p p r o s s i m a z i o n e è 
r i s u l t a t o r a g i o n e v o l e , p e r ogn i l i r e d e v o l u t a a l i ' a l l o g g i o ed 
a l v i t t o , a s s e g n a r e a l l e a l t r e s p e s e da 0 , 3 l i r e a 0 , 7 1 i r e ( 2 ) . 
Con r i f e r i m e n t o s p e c i f i c o a l l e v o c i " v i t t o " ed " a l t r e s p e 
s e " , e , p e r c o n s e g u e n z a , c o n r i f e r i m e n t o a l t o t a l e , i d a t i , c o s ì 
e l a b o r a t i , sono a p p r o s s i m a t i p e r d i f e t t o , i n q u a n t o non t e n g o -
no c o n t o d e l l e s p e s e c o m p i u t e s i a dalle a l i q u o t e d i t u r i s t i 
che non p e r n o t t a n o ma consumano p a s t i , s i a d a l l e a l i q u o t e d i 
t u r i s t i che non p e r n o t t a n o e non consumano p a s t i . 
( 1 ) P e r una t r a t t a z i o n e p i ù ampia d i q u e s t o t e m a , c f r : I r e s , 
" R a p p o r t o p e r i l p i a n o d i s v i l u p p o d e l P i e m o n t e " , T o r i -
no , 1967, p a g . 564 . 
( 2 ) Secondo q u a n t o s e g u e : 
Come s i v e d e , i n v i a d i p r ima a p p r o s s i m a z i o n e a l t u r i -
s t a o s p i t a t o i n una u n i t à d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r ò 
p r i e t à " d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t i e x t r a l -
b e r g h i e r o è s t a t o a t t r i b u i t o p e r l a v o c e " a l t r e s p e s e " , 
c o e t e r i s p a r i b u s , l o s t e s s o i m p o r t o a t t r i b u i t o a l t u r i -
s t a o s p i t a t o i n una u n i t à d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f -
f i t t o " . Non può e s c l u d e r s i c h e , i n r e a l t à , i l p r i m o t i p o 
d i t u r i s t a r i e s c a a c o n t e n e r e , r i s p e t t o a l s e c o n d o , d e t -
t a s p e s a , e , s o p r a t t u t t o , non può e s c l u d e r s i c h e ne t r a -
s f e r i s c a u n ' a l i q u o t a f u o r i d e l l ' a r e a t u r i s t i c a ( e p r e c i -
s a m e n t e n e l l ' a r e a i n c u i è s i t u a t a l a " p r i m a c a s a " ) . 
a r e a economica 
a l t r e s p e s e ( i n l i r e^ 
p e r l i r a d e v o l u t a al^ 
l ' a l l o g g i o ed a l v i t 
t o o s o l t a n t o a l v i t 
t o . 
Media V a l l e d i Susa 
B a s s a V a l l e d i S u s a , l i v e l l o s u p e r . 
B a s s a V a l l e d i S u s a , l i v e l l o i n f e r . 
A l l ' i m b o c c o d e l l a V a l l e d i S u s a , l i v e l 
l o s u p e r i o r e 
A l l ' i m b o c c o d e l l a V a l l e d i S u s a . l i v e l 
l o i n f e r i o r e 0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
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6 . 1 . 4 . L1 o c c u p a z i o n e 
P e r d e t e r m i n a r e l ' o c c u p a z i o n e d i r e t t a o i n d o t t a d a l l e a t 
t i v i t à t u r i s t i c h e , n e l l e zone o g g e t t o d i esame, s i a n e l 1967, 
s i a n e l 1973, s i è o p e r a t o come q u i d i s e g u i t o è s v o l t o . 
Facendo r i f e r i m e n t o ad a r e e campione d e l l a r e g i o n e p i e -
m o n t e s e , p r i v e d i c e n t r i d e m o g r a f i c i c o n s i s t e n t i , p r o d u t t i -
vamente c a r a t t e r i z z a t e d a l l a p r e s s o c h é e s c l u s i v a p r e s e n z a 
d i a t t i v i t à a g r i c o l e e , d ' a l t r o c a n t o , i n g e n e r a l e non i n v e 
s t i t e da f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i manodopera p e n d o l a r e , v e r 
s o i p o l i , d i e n t i t à r i l e v a n t e ( 1 ) , s o n o s t a t e d e t e r m i n a t e 
( 1 ) Le a r e e c o n s i d e r a t e s o n o : 
a ) a l i q u o t a d e l l a p i a n u r a v e r c e l l e s e - n o v a r e s e ( c o s t i -
t u i t a d a i s e g u e n t i comuni : B a l o c c o , V i l l a r b o i t , G r e g g i o , F o r 
m i g l i a n a , A l b a n o V e r c e l l e s e , Casanova E l v o , C o l l o b i a n o , 0 1 -
d e n i c o , V i l l a t a , O l c e n e n g o , Q u i n t o V e r c e l l e s e , C a r e s a n a b l o t , 
Borgo V e r c e l l i , C a s a l e g g i o N o v a r a , R e c e t t o , V i c o l u n g o , B i a n 
d r a t e , S . P i e t r o Mosezzo , S . N a z z a r o S e s i a , C a s a l b e l t r a m e , 
C a s a l v o l o n e ) ; 
b ) a l i q u o t a d e l l ' A l t o M o n f e r r a t o e d e l l a Langhe ( c o s t i -
t u i t a d a i s e g u e n t i comuni : Montà , Monteu R o e r o , S . S t e f a n o 
R o e r o , C a n a l e , P r i o c c a , Govone, B a l d i s s e r o d ' A l b a , M o n t a l d o 
R o e r o , Vezza d ' A l b a , C a s t e l l i n a l d o , M a g l i a n o A l f i e r i , C o m e 
l i a n o d ' A l b a , P i o b e s i d ' A l b a , G u a r e n e , C a s t a g n i t o , N e i v e , 
M o n t i c e l l o d ' A l b a , B a r b a r e s c o , T r e i s o , N e v i g l i e , Mango ,Gr in 
z a n e C a v o u r , D i a n o d ' A l b a , T r e z z o T i n e l l a , C a s t i g l i o n e F a l -
l e t t o , S e r r a l u n g a d ' A l b a , M o n t e l u p o A l b e s e , R o d e l l o , B e n e v e ^ 
l o , B o r g o m a l e , C a s t i n o , R o c c h e t t a B e l b o , S i n i o , A r g u e l l o , B o 
s i a , P e r l e t t o , R o d d i n o , C o r t e m i l i a , C i s s o n e , C e r r e t o L a n g h e , 
T o r r e B o r m i d a , B e r g o l o , G o r z e g n o , L e v i c e , P e z z o l o V a l l e Uz-
z o n e , S. B e n e d e t t o B e l b o , P r u n e t t o , C a s t e l l e t t o U z z o n e ) ; 
c ) A l t a Val Mai ra ( c o s t i t u i t a d a i s e g u e n t i c o m u n i : Acce 
g l i o , P r a z z o , C a n o s i o , Marmora, S t r o p p o , Mac ra , C e l l e d i Ma 
e r a , S. Damiano Macra , C a r t i g n a n o ) ; 
d ) A l t a V a l l e S t u r a d i Demonte ( c o s t i t u i t a d a i s e g u e n t i 
c o m u n i : A r g e n t e r à , P i e t r a p o r z i o , Sambuco ) ; 
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l e a l i q u o t e p e r c e n t u a l i , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n -
t e , d e g l i a t t i v i ( c e n s i m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , o t t o b r e 1961 
ed o t t o b r e 1971) e d e g l i a d d e t t i ( c e n s i m e n t o d e l l ' i n d u s t r i a 
e d e l commercio , o t t o b r e 1961 ed o t t o b r e 1971) a l l e " a l t r e 
a t t i v i t à " , c i o è a l l e a t t i v i t à non a g r i c o l e e non i n d u s t r i a -
l i ( 1 ) . D e t t e a l i q u o t e ( d e l l ' o r d i n e d e l 7,00% e d e l 5,25% 
p e r l ' a n n o 1961 e d e l l ' o r d i n e d e l 7,75% e d e l 6,75% p e r 1 ' 
anno 1971) sono s t a t e a s s u n t e come l i v e l l i , a t t i n t i d a l l e 
" a l t r e a t t i v i t à " , n e l l e a r e e p r i v e d i c e n t r i d e m o g r a f i c i con 
s i s t e n t i , p r o d u t t i v a m e n t e c a r a t t e r i z z a t e d a l l a p r e s s o c h é e -
s c l u s i v a p r e s e n z a d i a t t i v i t à a g r i c o l e e , d ' a l t r o c a n t o , i n 
s e g u e n o t a ( 1 ) p a g i n a p r e c e d e n t e 
e ) a l i q u o t a d e l l a Val T a n a r o ( c o s t i t u i t a d a i s e g u e n t i co 
muni : N u c e t t o , P e r l o , B a t t i f o l l o , B a g n a s c o , P r i o l a ) . 
( 1 ) Le " a l t r e a t t i v i t à " r i s u l t a n o d i v e r s a m e n t e d e f i n i t e n e i 
due c e n s i m e n t i , i n q u a n t o n e l c e n s i m e n t o d e l l ' i n d u s t r i a 
e d e l commerc io sono e s c l u s e , t o t a l m e n t e , a l c u n e c l a s s i 
d e l ramo 9 . ( S e r v i z i ed a t t i v i t à s o c i a l i v a r i e ) , e p r e -
c i s a m e n t e l e c l a s s i 9 . 0 5 . ( A t t i v i t à l e g a l i , c o m m e r c i a l i , 
t e c n i c h e ed a r t i s t i c h e ) , 9 . 0 6 . ( E n t i ed a s s o c i a z i o n i d i 
c a r a t t e r e p r o f e s s i o n a l e , s i n d a c a l e , p o l i t i c o e s i m i l i ) , 
9 . 0 7 . ( E n t i ed i s t i t u z i o n i e c c l e s i a s t i c h e e r e l i g i o s e ) ; 
s o n o i n o l t r e e s c l u s e , p a r z i a l m e n t e , a l c u n e s o t t o c l a s s i 
d i c l a s s i , p e r i l r e s t o c o n s i d e r a t e , a n c o r a d e l ramo 9 . , 
e p r e c i s a m e n t e d e l l e c l a s s i 9 . 0 3 . ( S e r v i z i s a n i t a r i ) , 9 . 
0 4 . ( S e r v i z i p r i v a t i p e r l ' i s t r u z i o n e e l a f o r m a z i o n e 
p r o f e s s i o n a l e ) , 9 . 0 8 . ( S e r v i z i v a r i non a l t r o v e c l a s s i -
f i c a t i ) ; i n f i n e , è e s c l u s o , t o t a l m e n t e , i l ramo 1 0 . ( P u b 
b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e ) . Come s i v e d e , ed è c i ò che q u i 
c o n t a d i r i l e v a r e , t r a t t a s i d i a t t i v i t à c h e , n e l l e a r e e 
o r a c o n s i d e r a t e , i n l i n e a g e n e r a l e non p r e s e n t a n o un pe 
s o r e l a t i v o a p p r e z z a b i l e . P e r c o n s e g u e n z a , n e l l e a r e e 
d e t t e , i n v i a d i p r ima a p p r o s s i m a z i o n e è l e c i t o t r a t t a -
r e l e a l i q u o t e " a l t r e a t t i v i t à " , d e i due c e n s i m e n t i , co 
me g r a n d e z z e omogenee . 
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g e n e r a l e non i n v e s t i t e da f enomen i d i a t t r a z i o n e d i manodo-
pe ra p e n d o l a r e , v e r s o i p o l i , d i e n t i t à r i l e v a n t e . N e l l e a -
r e e , d e f i n i t e come s o p r a e n e l l e q u a l i , p e r d i p i ù , l ' a t t i -
v i t à a g r i c o l a p r e s e n t a s i t u a z i o n i m o l t o d e b o l i , l e a l i q u o t e 
s o p r a i n t r o d o t t e t e n d o n o a s c e n d e r e r i a pr ima t r a i l 4,00% 
ed i l 4,67% p e r l ' a n n o 1961 e t r a i l 4 ,50% ed i l 5,25% p e r 
l ' a n n o 1971, l a s econda t r a i l 3,00% ed i l 3,50% p e r l ' a n n o 
1961 e t r a i l 3,75% ed i l 4 ,50% p e r 1 ' a n n o 1971. 
La p r e s e n z a d i a g g l o m e r a t i d e m o g r a f i c i c o n s i s t e n t i ( d e f i 
nendo t a l i q u e l l i che danno l u o g o a p o p o l a z i o n i c o m u n a l i su 
p e r i o r i a l l ' o r d i n e d i 2 m i g l i a i a d i u n i t à e , p e r a l t r o , l i -
m i t a n d o s i ad un l i v e l l o s u p e r i o r e d e l l ' o r d i n e d i una t r e n t i 
na d i m i g l i a i a d i u n i t à ) f a a s c e n d e r e g r a d a t a m e n t e l e a l i -
q u o t e s o p r a i n t r o d o t t e : s p i n g e n d o l a p r i m a v e r s o i l 12,00% 
p e r l ' a n n o 1961 e v e r s o i l 14,00% p e r l ' a n n o 1971, l a s e c o n 
da v e r s o i l 9,00% p e r l ' a n n o 1961 e v e r s o i l 12,00% p e r 1* 
anno 1971 . 
Anche l a p r e s e n z a d i f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i manodope-
r a p e n d o l a r e v e r s o i p o l i f a a s c e n d e r e l e a l i q u o t e p i ù s o -
p r a i n t r o d o t t e : s p i n g e n d o l a p r ima d i una a l i q u o t a d e l l ' o r -
d i n e , a l p i ù , d e l l o 0 ,65% p e r l ' a n n o 1961 e d e l l ' 1 , 2 0 % p e r 
l ' a n n o 1971, l a s e c o n d a d i u n ' a l i q u o t a d e l l ' o r d i n e , a l p i ù , 
d e l l o 0 ,50% p e r l ' a n n o 1961 e d e l l ' I , 3 0 % p e r l ' a n n o 1971 . 
P o i c h é , c o e t e r i s p a r i b u s , a l c r e s c e r e d e l l a d i m e n s i o n e 
d e l l ' a g g l o m e r a t o d e m o g r a f i c o d i m i n u i s c e i l g r a d o d i p r o b a b i 
l i t à d e l l a p r e s e n z a d i f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i manodopera 
p e n d o l a r e , v e r s o i p o l i , d i e n t i t à r i l e v a n t e , i due f e n o m e -
n i o r a c o n s i d e r a t i m a n i f e s t a n o l a t e n d e n z a a non p r o d u r s i 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e . 
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Le a l i q u o t e , sopra i n t r o d o t t e , consentono di misurare ,ov 
viamente in via di prima approssimazione, l ' occupaz ione d i -
r e t t a o i n d o t t a d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e , o p e r a n d o come qui 
di s e g u i t o è i l l u s t r a t o . 
Indicando con p ( s ) e p ( s ) l e due a l i q u o t e percen a t t add — 
t u a l i s t andard r e l a t i v e a g l i a t t i v i ed a g l i a d d e t t i n e l l e 
" a l t r e a t t i v i t à " , f i s s a t e secondo i l i v e l l i sopra i n t r o d o t -
t i , per a rea economica s i pone: 
p - p ( s ) = p a t t a t t t a t t 
avendo i n d i c a t o con: 
P a t t : 1 3 q u o t a Pe r cen tua l e , r i s p e t t o a l l a popolaz ione r e s i -
den te , deg l i a t t i v i n e l l e " a l t r e a t t i v i t à " d e l l ' a r e a ogge t -
to di esame; 
p : la quota p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a popolaz ione r e s i L 3 t t — 
den te , d e g l i a t t i v i r e l a t i v a m e n t e a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e ; 
c i o è , l a quota p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a popolazione r e s i -
den te , de i r e s i d e n t i che, ne l co rso d e l l ' a n n o , p r e s t a n o la 
p rop r i a a t t i v i t à , i n modo c o n t i n u a t i v o o no ( i n a l t r e paro-
l e : per l ' i n t e r a s t a g i o n e o no) , per l a p resenza di a t t i v i -
tà t u r i s t i c h e (1) e che sono, p e r t a n t o , occupa t i ne l p e r i o -
(1) Na tu ra lmen te , s fugge a l l a procedura di c a l c o l o , ora i n -
t r o d o t t a , l ' a l i q u o t a d i occupa t i ne l s e t t o r e d e l l e a t t i 
v i t à t u r i s t i c h e che, n e l l ' a l t a s t a g i o n e , provengono da l 
l ' e s t e r n o d e l l ' a r e a . Anche per ques to motivo, l a p roce -
dura ora i n t r o d o t t a è s t a t a d i c h i a r a t a a c c e t t a b i l e s o l -
t a n t o i n via di prima appross imaz ione . 
Nel t e r r i t o r i o ogge t t o di a n a l i s i , i l fenomeno d e l l a oc 
cupazione ne l s e t t o r e in ogge t t o d i u n i t à p r o v e n i e n t i 
d a l l ' e s t e r n o ( d e l l ' a r e a ) non s i darebbe ; e comunque, o -
ve s i d e s s e , non assumerebbe un r i l i e v o t a l e da m e r i t a -
r e di e s s e r e c o n s i d e r a t o . 
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do d i a l t a s t a g i o n e . 
Si pone i n o l t r e , sempre p e r a r e a e c o n o m i c a : 
p - p ( s ) = p , 
add add t add 
avendo i n d i c a t o con : 
p : l a q u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i -
add 
d e n t e , d e g l i a d d e t t i a l l e " a l t r e a t t i v i t à " d e l l ' a r e a o g g e t -
t o d i esame; 
p : l a q u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i 
t add — 
d e n t e , d e g l i a d d e t t i r e l a t i v a m e n t e a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e ; 
c i o è , l a q u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i -
d e n t e , d i c o l o r o c h e , n e l c o r s o d e l l ' a n n o , p r e s t a n o l a p r o -
p r i a a t t i v i t à , i n modo c o n t i n u a t i v o ( i n a l t r a p a r o l e : p e r 
l ' i n t e r a s t a g i o n e ) ( 1 ) , p e r l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t j l 
c h e . 
La d i f f e r e n z a p p f o r n i s c e , p e r t a n t o , l ' a l i q u o 
t a t t t add ~ 
t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , d i c o -
l o r o che p r e s t a n o l a p r o p r i a a t t i v i t à , p e r l a p r e s e n z a d i 
a t t i v i t à t u r i s t i c h e , s o l t a n t o n e l c o r s o d e l l ' a l t a s t a g i o n e . 
I n c o n s e g u e n z a , s i c o n o s c e , a q u e s t o p u n t o , con r i f e r i -
mento s i a a l l ' a n n o 1961 s i a a l l ' a n n o 1971, l ' a m m o n t a r e s i a 
d e l l a massa d i c o l o r o che r i s u l t a n o o c c u p a t i p e r l ' i n t e r a 
s t a g i o n e s i a d e l l a massa d i c o l o r o che r i s u l t a n o o c c u p a t i 
s o l t a n t o n e l l ' a l t a s t a g i o n e . 
(1) T r a t t a s i di p r o p o s i z i o n e l e c i t a , i n quanto i cens iment i 
hanno avuto luogo i n g i o r n i d e l l ' a n n o (15 o t t o b r e 1961 
e 24 o t t o b r e 1971) che, in g e n e r a l e , non appar tengono 
a l l ' a l t a s t a g i o n e t u r i s t i c a . 
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L 'ammonta re p e r zona t u r i s t i c a , a l 1967 e a l 1973, d e l l e 
due c o n s i d e r a t e masse è s t a t o d e t e r m i n a t o s u l l a b a s e d e l l ' 
i p o t e s i che - s i a t r a i l 1961 ed i l 1967 s i a t r a i l 1971 ed 
i l 1973 - l a r e l a z i o n e , r i c o n o s c i u t a r i s p e t t i v a m e n t e a l 1961 
ed a l 1971 t r a g i o r n a t e p r o d o t t e n e l l ' a n n o d a l l ' a t t r e z z a t u -
r a r i c e t t i v a (1 ) ed o c c u p a t i d i r e t t i od i n d o t t i d a l l e a t t i -
v i t à t u r i s t i c h e ( d a t i d a l l a somma d e g l i o c c u p a t i p e r l ' i n t e 
r a s t a g i o n e e d i q u e l l i che l o sono s o l t a n t o n e l l ' a l t a s t a -
g i o n e ) s i s i a m o d i f i c a t a p e r un i n c r e m e n t o d e l l a p r o d u t t i v i 
t à d e l l a v o r o d e l l ' o r d i n e d e l l ' 1 % a l l ' a n n o . 
Le g r a n d e z z e c o s ì o t t e n u t e s o n o s t a t e p e r e q u a t e t r a l o r o 
m e d i a n t e una r e t t a d i r e g r e s s i o n e r i s p e t t o ad una v a r i a b i l e 
f o n d a t a s u l l a d i m e n s i o n e d e l l e a t t r e z z a t u r e t u r i s t i c h e , l a 
q u a l e è s t a t a c o s t r u i t a r i c o n d u c e n d o l e a t t r e z z a t u r e t u r i -
s t i c h e , q u a l i i p o s t i l e t t o d e i v a r i e l e m e n t i d e i c o m p a r t i 
r i c e t t i v i , ad una u n i t à s t a n d a r d c o n v e n z i o n a l m e n t e f i s s a t a , 
e c i ò s u l l a b a s e d e i p r e z z i s p u n t a t i d a l l e u n i t à d e l l e s i n -
g o l e a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e . 
Le due masse d i o c c u p a t i o r a c o n s i d e r a t e , g l i o c c u p a t i -
i n t e r a s t a g i o n e e g l i o c c u p a t i - a l t a s t a g i o n e , s o n o s t a t i 
( 1 ) I n r e a l t à , i n q u e s t o c a s o - p e r c a r e n z a d i i n f o r m a z i o n i 
- non d a l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , b e n s ì d a l l ' a l i q u o t a 
d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a d a l c o m p a r t o a l -
b e r g h i e r o ( l a q u a l e , p e r a l t r o , è q u e l l a t r a s c i n a n t e rji 
s p e t t o a l l ' o c c u p a z i o n e d e l s e t t o r e ) . 
Q u e s t a i n e v i t a b i l e s e m p l i f i c a z i o n e r i s u l t a a c c e t t a b i l e 
s o l o n e l l ' i p o t e s i c h e l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a massa d e l -
l e g i o r n a t e p r o d o t t e n e l l ' a n n o - t r a l ' a t t r e z z a t u r a r i c e j t 
t i v a a l b e r g h i e r a e q u e l l a e x t r a l b e r g h i e r a - n o n a b b i a subi^ 
t o , n e l p e r i o d o i h o g g e t t o , m o d i f i c a z i o n i d i a p p r e z z a c i 
l e e n t i t à : s i t r a t t a d i u n ' i p o t e s i c h e , i n g e n e r a l e , p u ò 
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t r a d o t t i i n u n i t à t e o r i c h e di o c c u p a t i , g l i o c c u p a t i - a n n o i n 
t e r o , f i s s a n d o , da un l a t o , s u l l a base d e i v i g e n t i c o n t r a t -
t i c o l l e t t i v i d i l a v o r o d e i s e t t o r i i n t e r e s s a t i , l ' a n n o l a -
v o r a t i v o i n 300 g i o r n a t e l a v o r a t i v e ( 1 ) e t e n e n d o conto ,dal^ 
l ' a l t r o , d e l l a durata s i a d e l l ' i n t e r a s t a g i o n e t u r i s t i c a s i a 
d e l l ' a l t a s t a g i o n e t u r i s t i c a ( 2 ) ( 3 ) . 
( 1 ) Secondo i v i g e n t i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i d i l a v o r o d e i sejt 
t o r i i n t e r e s s a t i , i l numero d e l l e g i o r n a t e l a v o r a t i v e 
n e l l ' a n n o ammonterebbe a l l ' o r d i n e di grandezza di 280 u 
n i t à . Occorre t e n e r p r e s e n t e , p e r ò , c h e , n e l campo i n 
o g g e t t o , s i r i c o n o s c e una e l e v a t a f r e q u e n z a d e l l a v o r o 
s t r a o r d i n a r i o , i l q u a l e f a r e b b e s a l i r e i l numero d e l l e 
g i o r n a t e l a v o r a t i v e n e l l ' a n n o a l l ' o r d i n e d i grandezza d i 
290 u n i t à . A q u e s t o o c c o r r e a g g i u n g e r e che u n ' a l i q u o t a 
e l e v a t a d e l l ' o c c u p a z i o n e è c o s t i t u i t a da l a v o r a t o r i i n 
p r o p r i o , per i q u a l i i l numero d e l l e g i o r n a t e l a v o r a t i -
ve n e l l ' a n n o t e n d e r e b b e a c r e s c e r e u l t e r i o r m e n t e . Tenen 
do c o n t o d i quanto s o p r a , i n v i a di prima a p p r o s s i m a z i o 
ne s i è a s s u n t o , i n l i n e a g e n e r a l e , un numero d i g i o r n a 
t e l a v o r a t i v e n e l l ' a n n o d e l l ' o r d i n e d i 300 u n i t à . 
( 2 ) La s t a g i o n e t u r i s t i c a s i i n t e n d e c o s t i t u i t a d a l l a p a r t e 
d e l l ' a n n o i n c u i s i r i c o n o s c o n o f r e q u e n z e n e l l e a t t r e z -
z a t u r e t u r i s t i c h e s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s e da z e r o . 
Per d e t e r m i n a r e l ' a l t a s t a g i o n e t u r i s t i c a s i è o p e r a t o 
come q u i d i s e g u i t o è d e t t o . R i p a r t i t a l a s t a g i o n e turjl 
s t i c a i n s e g m e n t i opportunamente c o n f i g u r a t i e r i c o n o -
s c i u t e l e f r e q u e n z e n e l l e a t t r e z z a t u r e t u r i s t i c h e r e l a -
t i v e a c i a s c u n o d i t a l i s e g m e n t i , i s e g m e n t i d e t t i s o n o 
s t a t i o r d i n a t i i n modo che l e r e l a t i v e f r e q u e n z e s i v e -
n i s s e r o a t r o v a r e i n o r d i n e d e c r e s c e n t e : con r i f e r i m e n -
t o a t a l e s u c c e s s i o n e d i f r e q u e n z a , i l punto d e l l a s t e s 
sa i n c u i s i r i c o n o s c e v a i l s a l t o p i ù a l t o t r a f r e q u e n -
z e s u c c e s s i v e v e n i v a a s s u n t o come punto d i s e p a r a z i o n e 
t r a i s e g m e n t i d i s t a g i o n e t u r i s t i c a da a t t r i b u i r e a l l ' 
a l t a s t a g i o n e e q u e l l i da a t t r i b u i r e a l r e s t o d e l l a stj» 
g i o n e t u r i s t i c a . 
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C r i t e r i a d o t t a t i per la va lu t az ione deg l i a s p e t t i del t u r i -
smo che sono s t a t i c o n s i d e r a t i in sede di a n a l i s i 
Poiché i l t e r r i t o r i o ogge t to di a n a l i s i è r i p a r t i t o s e -
condo un c e r t o numero di a ree economiche, a l l o scopo di o t -
t e n e r e - in ord ine a l l e s t e s s e - v a l u t a z i o n i che s iano su-
s c e t t i b i l i di un c o r r e t t o conf ron to è n e c e s s a r i o i n t r o d u r r e 
un adeguato insieme di c r i t e r i che p res ieda a l l a c o s t r u z i o -
ne d e l l e d e t t e v a l u t a z i o n i (1 ) . 
L ' a n a l i s i d e l l a s t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a è 
s t a t a fonda ta s u l l ' a n a l i s i del peso ( i n t e rmin i di p o s t i l e t 
to ) d e l l ' a l i q u o t a - d e l l a s t e s s a - - r a p p r e s e n t a t a dal compar 
Nota (3) pagina p receden te : 
Secondo quanto segue: 
dura ta 
i n mesi d e l l a 
area economica co CS o <D O 
c •ri C -H 
0 •p 0 -P 
•ri 03 •H W 
hfl •H ni hfl -H 
Ctì •p (ti ti 
-P 3 H -P 3 
tn -p a ai -p 
Media Val le di Susa 6 3 
Bassa Va l l e di Susa, l i v e l l o s u p e r i o r e 9 6 
Bassa Va l le di Susa, l i v e l l o i n f e r i o r e 9 6 
Al i ' imbocco d e l l a Val le di Susa, l i v e l l o sup. 9 6 
Al i ' imbocco d e l l a Va l l e di Susa, l i v e l l o i n f . 9 6 -
La du ra t a d e l l ' i n t e r a s t a g i o n e , come pure q u e l l a d e l l ' a l t a 
s t a g i o n e , è d a t a , i n g e n e r a l e , d a l l a sommatoria di p e r i o d i 
lunghi ( e s t i v i , e, t a l o r a , anche i n v e r n a l i ) e d i p e r i o d i bre 
vi ( f i n e s e t t i m a n e e s i m i l i ) . 
(1) Si deve agg iungere che, operando ne l modo d e t t o , s i c rea 
no l e cond i z ion i per ope ra r e c o r r e t t i c o n f r o n t i anche 
t r a a r ee economiche a p p a r t e n e n t i a t e r r i t o r i di Cons i -
g l i d i Val le d i v e r s i . 
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t o a l b e r g h i e r o r i s p e t t o a l t o t a l e ; l a v a l u t a z i o n e d e l pe so 
i n o g g e t t o è s t a t a e f f e t t u a t a s econdo q u a n t o s e g u e : 
p o s t i l e t t o a l b e r g h i e r i 
P = l i v e l l o 
p o s t i l e t t o t o t a l i 
p 3,5% d e i t u t t o t r a s c u r a b i l e 
3 , 5% C p 7,0% t r a s c u r a b i l e 
7 , 0 % e p ^ 14,0% modes to 
14 , 0% ^ p <5. 28 , 0% a p p r e z z a b i l e 
28 , 0% p 56,0% e l e v a t o 
56 , 0% <. p a s s a i e l e v a t o . 
La t e n d e n z a d i p a v a r i a r e , t r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , è s t a 
t a c o l t a s o l o quando i l v a l o r e d i p a l 1973 r i s u l t a v a d i v e r 
so da q u e l l o a l 1967 i n una m i s u r a s u p e r i o r e a l 20% ( 1 ) . 
L ' a n a l i s i d e l l a c a r a t t e r i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i -
c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o è s t a t a f o n d a t a s u l l a 
a n a l i s i d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a s t e s s a s e c o n d o l e s e g u e n -
t i m o d a l i t à : " a l l o g g i i n a f f i t t o " , " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " , 
" a l t r o " . 
Quando una d i t a l i m o d a l i t à è s u p e r i o r e ( i n t e r m i n i d i po 
s t i l e t t o ) a l 90% d e l t o t a l e d e l c o m p a r t o , s i c o n s i d e r a c a -
r a t t e r i z z a r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o n s i d e 
r a t a i n modo " q u a s i e s c l u s i v o " ; q u a n d o , non s u p e r i o r e a l l ' 
i n d i c a t o l i v e l l o , è s u p e r i o r e a l 75% d e l t o t a l e , s i c o n s i d e 
( 1 ) La m i s u r a è s t a t a f i s s a t a i n modo da o t t e n e r e c o e r e n z a 
con q u e l l a (10%,con r i f e r i m e n t o a l p e r i o d o d a l 1967 a l 
1970) a d o t t a t a i n : I r e s , " L i n e e p e r un p i a n o d i s v i l u p -
po ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a 
p r o v i n c i a d i T o r i n o " , T o r i n o , 1971, v o i . I , p a g . 24 . 
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r a c a r a t t e r i z z a r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
c o n s i d e r a t a i n modo " n e t t i s s i m o " ; quando , non s u p e r i o r e a l 
l i v e l l o da u l t i m o i n d i c a t o , è s u p e r i o r e a l 50% d e l t o t a l e e , 
i n o l t r e , s u p e r i o r e n e l l a s i s u r a d i o l t r e i l 50% a l l a p i ù e -
l e v a t a d e l l e a l t r e due m o d a l i t à , s i c o n s i d e r a c a r a t t e r i z z a -
r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o n s i d e r a t a i n m£ 
do " n e t t o " ; quando s i v e r i f i c a l a p r ima d e l l e due c o n d i z i o -
n i o r a i n d i c a t e ma non l a s e c o n d a , s i c o n s i d e r a c a r a t t e r i z -
z a r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o n s i d e r a t a i n 
modo " a p p r e z z a b i l e " ; quando n e s s u n a d e l l e t r e m o d a l i t à s u p e 
r a i l 50% d e l t o t a l e , c i s i l i m i t a ad i n d i c a r e q u e l l e che 
p r e v a l g o n o ( 1 ) . 
A q u e s t o c r i t e r i o g e n e r a l e s e ne è a s s o c i a t o un s e c o n d o , 
s o p r a t t u t t o p e r c h è una d e l l e t r e m o d a l i t à c o n s i d e r a t e ( q u e l 
l a r e l a t i v a a l i ' " a l t r o " ) a s sume , s p e s s o , un o r d i n e d i g r a n -
d e z z a n e t t a m e n t e i n f e r i o r e a q u e l l i d e l l e a l t r e due m o d a l i -
t à . P e r t a n t o , quando una d e l l e t r e m o d a l i t à v i e n e a t r o v a r -
s i n e l l ' i n d i c a t a s i t u a z i o n e , l o s i f a r i l e v a r e s e c o n d o quan 
t o s e g u e : 
p o s t i l e t t o d i una d e l l e moda 
l i t à d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t -
m _ t i v a e x t r a l b e r g h i e r a L i v e l l o 
p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i 
m = 0% a s s e n t e 
0% C m ^ 2% 
2% ^ m 5% 
5% C m <. 10% 
10% < m 
m o d e s t o 
d e l t u t t o t r a s c u r a b i l e 
a p p r e z z a b i l e 
t r a s c u r a b i l e 
( 1 ) - S i può o s s e r v a r e c h e , i n q u e s t o u l t i m o c a s o , a lmeno due 
d e l l e t r e m o d a l i t à non p o s s o n o non p r e s e n t a r e l o s t e s -
s o o r d i n e d i g r a n d e z z a . 
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La r i l e v a n z a c h e l e m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " ed " a l 
l o g g i i n p r o p r i e t à " p r e s e n t a n o i n g e n e r a l e , r i s p e t t o a l l a 
m o d a l i t à " a l t r o " , ha i n d o t t o a s o t t o l i n e a r n e , n e l l ' a n a l i s i d i 
c u i s i è d e t t o s o p r a , l e p o s i z i o n i r e l a t i v e . 
La t e n d e n z a d e l l a c a r a t t e r i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i 
c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o a v a r i a r e , t r a i l 1967 
ed i l 1 9 7 3 , è s t a t a c o l t a s o l o q u a n d o r i s u l t a v a t a l e da p r ò 
d u r r e o da a r r i v a r e q u a s i a l p u n t o da p r o d u r r e c a m b i a m e n t o 
d i c l a s s e p e r a l m e n o u n a d e l l e c o n s i d e r a t e m o d a l i t à . 
L ' a n a l i s i d e l l i v e l l o d e l l a q u a l i f i c a z i o n e t u r i s t i c a è 
s t a t a f o n d a t a s u l l ' a n a l i s i d e l l a s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o 
s t e n u t a d a l t u r i s t a , l a q u a l e , a q u e s t o s c o p o , è s t a t a e l a -
b o r a t a con r i f e r i m e n t o s i a a l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o n e l s u o 
c o m p l e s s o s i a a c i a s c u n a d e l l e m o d a l i t à , i n g e n e r a l e , p i ù 
c o n s i s t e n t i d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o ( " a l l o g g i i n a f f i t 
t o " e d " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " ) . 
La v a l u t a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a s p e s a g i o r n a l i e r a è s t a 
t a e f f e t t u a t a s e c o n d o q u a n t o s e g u e ( 1 ) : 
s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a d e l t u r i s t a a l 1967 ( i n l i r e ) 
c o m p a r t o a l b e r g h i e r o c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o l i v e l l o 
a l l o g g i i n a f f i t t o a l l o g g i i n p r o p r i e t à 
s s 2 0 0 0 s ^ l G 6 7 s < 1 3 3 1 m i n i m o 
2000<c.s ^ 3 0 0 0 1 6 6 7 < s £ 2 5 0 0 1 3 3 l £ s , < 2 0 0 0 i n f e r i o r e 
3 0 0 0 < s ^ 4 5 0 0 2 5 0 0 < s $ 3 7 5 0 2 0 0 0 cs 3 0 0 0 m e d i o 
4 5 0 0 < s $ 6 7 5 0 3 7 5 0 < s ^ 5 6 2 5 3 0 0 0 < s £ 4 5 0 0 s u p e r i o r e 
6 7 5 0 c s 5 6 2 5 < s 4 5 0 0 < s m a s s i m o 
( 1 ) O c c o r r e o s s e r v a r e c h e l e c l a s s i f i c a z i o n i a d o t t a t e s o n o 
s t a t e c o s t r u i t e c o n r i f e r i m e n t o ad un q u a d r o c o s ì a m p i o 
e d a r t i c o l a t o da c o n s e n t i r e d i a s s u m e r l e come r i f e r i m e n 
t o v a l i d o p e r u n a a n a l i s i a s c a l a n a z i o n a l e . 
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s p e s a g i o r n a l i e r a med ia d e l t u r i s t a a l 1973 ( 1 ) ( i n l i r e ) 
c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o 
c o m p a r t o a l b e r g h i e r o l i v e l l o 
a l l o g g i i n a f f i t t o a l l o g g i i n p r o p r i e t à 
s ^ 2 6 7 5 
2 6 7 5 < s 3T4025 
4 0 2 5 < s < 6 0 2 5 
6 0 2 5 < s < 9 0 5 0 
9 0 5 0 < s 
s . $2225 
2225<s :<; 3 3 5 0 
3 3 5 0 < s < 5 0 2 5 
5 0 2 5 < s < 7 5 5 0 
7 5 5 0 < s 
s < 1 7 7 5 
1 7 7 5 < s < 2 6 7 5 
2 6 7 5 < s < 4 0 2 5 
4 0 2 5 < s ^ 6 0 2 5 
6 0 2 5 < s 
min imo 
i n f e r i o r e 
m§d io 
s u p e r i o r e 
m a s s i m o » 
Quando l a s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s i c o l l o c a n e l l ' i n t o r -
no d e l 10% d i un p u n t o d i c o n f i n e t r a c l a s s i ( p e r c u i , i n d i 
c a n d o con c i l p u n t o d i c o n f i n e , s i a v r e b b e : 0 , 9 c s 1 , 1 c ) , 
d e t t a s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a v i e n e a t t r i b u i t a a l l ' a r e a d i 
c o n f i n e t r a l e s t e s s e c l a s s i . 
L ' a n a l i s i d e l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a è s t a t a 
f o n d a t a s u l l ' a n a l i s i d i q u a t t r o i n d i c i , uno d e i q u a l i / i n 
q u a n t o d a t o d a l r a p p o r t o t r a o c c u p a t i d i r e t t i o i n d o t t i daJL 
l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e ( 2 ) e p o p o l a z i o n e a t t i v a ( 3 2 / c o n c e r 
( 1 ) S i f a o s s e r v a r e c h e l ' i n d i c e d e l c o s t o d e l l a v i t a è a u -
m e n t a t o , d a l 1967 a l 1 9 7 3 , n e l l a m i s u r a d e l 40% c i r c a ; 
s i è p e r ò a s s u n t o c h e l a s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a i n o g -
g e t t o s i a a u m e n t a t a s o l o n e l l a m i s u r a d e l 34%, i n q u a n -
t o i p r e z z i p r e s i i n c o n s i d e r a z i o n e s o n o a l n e t t o d e l l ' I .V . A. 
( 6%) , l a q u a l e v i e n e c o n t e g g i a t a a p a r t e . 
( 2 ) P e r l a d e f i n i z i o n e d i t a l e g r a n d e z z a , c f r . : p a g . 10 e 
s e g g . 
( 3 ) I n a s s e n z a d i i n f o r m a z i o n i d i r e t t a m e n t e r i l e v a t e , l e q u a 
l i s o n o d i s p o n i b i l i s o l t a n t o c o n r i f e r i m e n t o a l l e e p o -
c h e d e i c e n s i m e n t i g e n e r a l i d e l l a p o p o l a z i o n e , i n v i a 
d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e i l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e 
a t t i v a , s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 3 , è s t a t o s t i m a t o s o t t o 
l ' i p o t e s i d i c o n s e r v a r e l a t e n d e n z a f a t t a r i c o n o s c e r e , a 
s c a l a c o m u n a l e , t r a i d u e c e n s i m e n t i 1 9 6 1 e 1 9 7 1 , d a l 
r a p p o r t o t r a p o p o l a z i o n e a t t i v a e p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . 
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ne i l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a i n c o m p l e s s o e g l i 
a l t r i t r e ( i n q u a n t o d a t i d a l r a p p o r t o t r a p o s t i l e t t o , p r e 
s e n z e r e l a t i v e , s p e s e r e l a t i v e e m a s s a d e l l a p o p o l a z i o n e r e 
s i d e n t e ) c o n c e r n o n o i l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a r e -
l a t i v a a l l a f o r m a d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o . 
La v a l u t a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a è s t ja 
t a e f f e t t u a t a s e c o n d o q u a n t o s e g u e ( 1 ) : 
a ) i n d i c e d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a i n c o m p l e s s o 
o c c u p a t i d i r e t t i o i n d o t t i d a l l e 
a t t i v i t à t u r i s t i c h e 
p o p o l a z i o n e a t t i v a 
l i v e l l o 
2 , 5 < i ^ 5 , 0 
5 , 0 < i -S 1 0 , 0 
1 0 , 0 ^ i ^ 2 0 , 0 
2 0 , 0 < i 
b ) i n d i c i d e l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l a f o r m a 
d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o 
min imo 
i n f e r i o r e 
m e d i o 
s u p e r i o r e 









anno 1967 anno 1973 
spese spese 
P ^ popolazione ^ 3 
residente 
Livello 
i . 'S 0, 20 
P 1 P 
2\< 12,5 i < 37. 500 
P 
i , $ 50. 000 
P 3 
minimo 
0 , 2 0 < p i 1 4 0 , 40 12, 5 S 2$25, 0 37. 500 <. i 75. 000 P 3 
50. 000 < i <100. 000 
P 3 
inferiore 
0, 49 < i , £ 0 , 8 0 p 2 5 , 0 c p 50,0 75. 000< i / 1 5 0 . 000 P 3 
100. 000 <i. i -200. 000 
P 3 medio 
0, 8 0 < p i 1 4 1 , 6 0 50, 0 -Ü 
P 2
 <100,0 150. 000 < i /300. 000 P 3 
200. 000 < i £400. 000 
P 3 superiore 
1, 60 < i , 
P 1 
100, 0 ^ 
P 2 
300. 000 < i 
P 3 
400. 000 < i 
P 3 
massimo 
( 1 ) - O c c o r r e o s s e r v a r e c h e l e c l a s s i f i c a z i o n i a d o t t a t e s o n o 
s t a t e c o s t r u i t e c o n r i f e r i m e n t o ad un q u a d r o c o s ì a m p i o 
ed a r t i c o l a t o da c o n s e n t i r e d i a s s u m e r l e come r i f e r i m e n 
t o v a l i d o p e r u n a a n a l i s i a s c a l a n a z i o n a l e . 
. i » i . • i 11 uri. ot.; .:. i i'.J'Luiimoo ut.:« omuiMUí i! : "rru,', t¡J.i;ji,»,v iridi 
-
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UiVtFyU . . . 
oiaui hatiq 
... Í2 
Quando i l v a l o r e d e l l ' i n d i c e s i c o l l o c a n e l l ' i n t o r n o d e l 
10% d i un p u n t o d i c o n f i n e t r a c l a s s i / - p e r c u i , i n d i c a n d o 
c o n c i l p u n t o d i c o n f i n e , s i a v r e b b e : 
0 , 9 c i ( o p p u r e i con h = 1 , 2 , 3 ) 1 , 1 c / 
p h -
d e t t o v a l o r e v i e n e a t t r i b u i t o a l l ' a r e a d i c o n f i n e t r a l e 
s t e s s e c l a s s i . 
P e r q u a n t o d e t t o , l ' i n d i c e i f o r n i s c e e l e m e n t i i n o r d i n e 
a l l a r i l e v a n z a r e l a t i v a d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l q u a -
d r o d e l l e a t t i v i t à e c n o m i c h e d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e . La 
v a l u t a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a r i l e v a n z a r e l a t i v a d e l l e a t t ^ 
v i t a t u r i s t i c h e è s t a t a o p e r a t a s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
l i v e l l o 
a s s a i s c a r s o 
s c a r s o 
a p p r e z z a b i l e 
r i l e v a n t e 
a s s a i r i l e v a n t e . 
A n a l o g a m e n t e , p e r q u a n t o d e t t o g l i i n d i c i i ( h = 1 , 2 , 
P h 
3 ) f o r n i s c o n o e l e m e n t i i n o r d i n e a l l a r i l e v a n z a r e l a t i v a d e l _ 
l a f o r m a d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o . 
La d i s p o n i b i l i t à d i t r e i n d i c i c o n s e n t e d i i n d i v i d u a r e , 
p e r l a f o r m a d i t u r i s m o i n o g g e t t o , i l p o s t o c o r r i s p o n d e n t e 
1 
m i n i m o 
c o n f i n e t r a m i n i m o e d i n f e r i o r e 
i n f e r i o r e 
c o n f i n e t r a i n f e r i o r e e m e d i o 
m e d i o 
c o n f i n e t r a m e d i o e s u p e r i o r e 
s u p e r i o r e 
c o n f i n e t r a s u p e r i o r e e m a s s i m o 
m a s s i m o 
••jofcnábiftijiti , • -tôt; " • • i- >.rr,fc', neo • » ; TJ ¿ • • ' 
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n e l l a s e g u e n t e s c a l a : 
1 ) m i n i m o 
2 ) p i ù v i c i n o a l min imo c h e a l l ' i n f e r i o r e 
3 ) t r a i l m in imo e l ' i n f e r i o r e 
4 ) p i ù v i c i n o a l l ' i n f e r i o r e c h e a l m i n i m o 
5 ) i n f e r i o r e 
6 ) p i ù v i c i n o a l l ' i n f e r i o r e c h e a l m e d i o 
7 ) t r a l ' i n f e r i o r e ed i l m e d i o 
8 ) p i ù v i c i n o a l m e d i o c h e a l l ' i n f e r i o r e 
9 ) m e d i o 
1 0 ) p i ù v i c i n o a l m e d i o c h e a l s u p e r i o r e 
1 1 ) t r a i l m e d i o e i l s u p e r i o r e 
1 2 ) p i ù v i c i n o a l s u p e r i o r e c h e a l m e d i o 
1 3 ) s u p e r i o r e 
1 4 ) p i ù v i c i n o a l s u p e r i o r e c h e a l m a s s i m o 
1 5 ) t r a i l s u p e r i o r e ed i l m a s s i m o 
1 6 ) p i ù v i c i n o a l m a s s i m o c h e a l s u p e r i o r e 
1 7 ) m a s s i m o . 
La d i s p o n i b i l i t à d i i n f o r m a z i o n i - s i a i n o r d i n e a l l a r i 
l e v a n z a d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e i n c o m p l e s s o s i a i n o r d i -
n e a l l a r i l e v a n z a d e l l a f o r m a d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i 1 
p e r n o t t a m e n t o - c o n s e n t e d i r i c a v a r e , p e r v i a i n d i r e t t a , e -
l e m e n t i i n o r d i n e a l l a r i l e v a n z a d e l l a f o r m a d i t u r i s m o c h e 
n o n c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o . 
L ' a n a l i s i d e l l a t e n d e n z a d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i -
s t i c a t r a i l 1967 e d i l 1973 è f o n d a t a s u l l a a n a l i s i d e l l a 
v a r i a z i o n e s i a d e g l i i n d i c i s o p r a i n t r o d o t t i s i a d e l l a m a s -
s a d e l l a p o p o l a z i o n e . 
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P e r q u a n t o c o n c e r n e l ' a n a l i s i i n o r d i n e a l l ' i n d i c e i , l a v a -
l u t a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a v a r i a z i o n e è s t a t a e f f e t t u a t a s e 
c o n d o q u a n t o s e g u e : 
. = i C ' 7 3 ) 
i 
i ( ' 6 7 ) 
r i s< 0,94 
0,94 <. r ^ 1,06 
1,06 < r i 1, 19 
1,19 < r ± ^ 1,34 
1,34 < r i 1,50 
1,50 C $ 1,68 
1,68 <• r ± 4 1,87 
1,87 <. r . 
I n v e c e , p e r q u a n t o c o n c e r n e 
t r i i n d i c i , l a v a l u t a z i o n e d e l 
s t a t a e f f e t t u a t a s e c o n d o q u a n t o 
r . = 
k h i ( ' 6 7 ) 
P h 
r . 1 « 0,94 
k h 
0 ,94 < r i 
k h 
4 1,06 
1 ,06 < i" . 
k x h 
1, 19 




1, 34 < r . 
k x h 
1,50 
1, 50 < r . x; 1,68 k^-h V 
1, 68 •C r . 
kxh 4 
1,87 
1, 87 < r i i 
k h 
l i v e l l o 
d e c r e m e n t o 
a s s e n z a d i v a r i a z i o n e 
i n c r e m e n t o a s s a i d e b o l e 
i n c r e m e n t o d e b o l e 
i n c r e m e n t o m o d e r a t o 
i n c r e m e n t o a p p r e z z a b i l e 
i n c r e m e n t o s o s t e n u t o 
i n c r e m e n t o a s s a i s o s t e n u t o ( 1 ) . 
l ' a n a l i s i i n o r d i n e a g l i a l -
i v e l l o d e l l a v a r i a z i o n e è 
s e g u e : 
l i v e l l o 
d e c r e m e n t o 
a s s e n z a d i v a r i a z i o n e 
i n c r e m e n t o a s s a i d e b o l e 
i n c r e m e n t o d e b o l e 
i n c r e m e n t o m o d e r a t o 
i n c r e m e n t o a p p r e z z a b i l e 
i n c r e m e n t o s o s t e n u t o 
i n c r e m e n t o a s s a i s o s t e n u t o . 
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I n f i n e , p e r q u a n t o c o n c e r n e l ' a n a l i s i i n o r d i n e a l l a p o -
p o l a z i o n e r e s i d e n t e ( p ) , l a v a l u t a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a va 
r i a z i o n e è s t a t a e f f e t t u a t a s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
r = 
P e ' 7 3 ) l i v e l l o 
p 
P e ' 6 7 ) 
r 
P 
8 0 f o r t e d e c r e m e n t o 
0 , 8 0 •c r 
P 
9 0 c o n s i s t e n t e d e c r e m e n t o 
0 , 9 0 r P < 0 , 95 d e c r e m e n t o 
0 , 9 5 <c r P 05 c o s t a n t e 
1 , 0 5 < r P < 10 i n c r e m e n t o 
1 , 10 <• r p 
2 0 c o n s i s t e n t e i n c r e m e n t o 
1 , 2 0 r P f o r t e i n c r e m e n t o ( 1 ) . 
( 1 ) La t a b e l l a è s t a t a c o s t r u i t a i n modo d a o t t e n e r e c o e r e r i 
z a c o n q u e l l a a d o t t a t a i n : I r e s , " L i n e a p e r un p i a n o d i 
s v i l u p p o e d o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e ne l . 
l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " , T o r i n o , 1 9 7 1 , v o i . I , p a g . 2 7 . 
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6 . 3 . A n a l i s i p e r t e r r i t o r i o d e l l a C o m u n i t à m o n t a n a , zona t u r i s t i 
ca ed a r e a e c o n o m i c a 
6 . 3 . 1 . T e r r i t o r i o d e l l a C o m u n i t à m o n t a n a B a s s a V a l l e d i S u -
s a e Va l C e n i s c h i a 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1967 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 1 . 6 7 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1967, 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
z a d i 8 5 1 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 . 3 6 6 m i -
l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n -
d o t t i a d u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) ammonte 
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 6 1 0 u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 3 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 4 . 5 7 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 19 7 3 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
z a d i 1 . 0 9 0 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 3 . 6 1 5 m i -
l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n -
d o t t i a d u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) ammonte 
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 8 6 0 u n i t à . 
S i o t t e r e b b e , con r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o e d a l l e p r e 
s e n z e d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1 9 6 7 ed 
i l 1 9 7 3 , d i un o r d i n e d i g r a n d e z z a c o m p r e s o t r a i l 3 , 8 % ed 
i l 4^2%;con r i f e r i m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a 
d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , 
_ 
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t r a i l 1967 ed i l 1973 ( 1 ) , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 
7 ,3%; con r i f e r i m e n t o a g l i o c c u p a t i , un i n c r e m e n t o a n n u o me 
d i o , t r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 
2 ,4%. 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a d a l 
c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a t i v a -
m e n t e m o d e s t a ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i n t e r m i n i d i p o -
s t i l e t t o , a l 9 ,8%, d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e m a n i f e -
s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r e t a l e d i m e n s i o n e r e l a t i v a 
( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e a n n o 1 9 7 3 , p a r i a l i ' 8 , 2 % d e l p a r c o 
p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
A l 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u ì 
t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a d a l -
l a p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " r i s p e t -
t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " ( i l 46% c o n t r o i l 38% 
d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , m e n t r e s a r e b b e a p -
p r e z z a b i l e l a d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t -
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s s i v a m e n t e , i l 
16% d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . Q u e s t a c o n f i g u -
r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r s i . 
( 1 ) A p r e z z i c o s t a n t i ; c i o è , e l i m i n a n d o l ' i n f l u e n z a d e r i v a n 
t e d a l l a v a r i a z i o n e d e l v a l o r e d e l l a l i r a n e l l ' i n t e r v a l ^ 
l o t r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 . 
. ' > 
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Q u a l i f i c a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 4 . 9 1 0 l i r e a l 1967 e 6 . 5 7 0 
l i r e a l 1 9 7 3 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r 
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 2 8 0 l i r e a l 1967 
e 3 . 9 7 5 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 4 2 5 l i r e a l 
1967 e 2 . 8 4 5 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b b e 
q u a l i f i c a r e i l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o , s i a a l 1967 s i a a l 
1973 , a l l i v e l l o m e d i o . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l t e r r i t o r i o 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l q u a -
l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c c u p a 
z i o n e d e l t e r r i t o r i o ( 7 , 2 % a l 1967 e 8 ,7% a l 1 9 7 3 , d e l l a po 
p o l a z i o n e a t t i v a o c c u p a t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t -
t i v i t à t u r i s t i c h e ) , f a r e b b e c o l l o c a r e i l t e r r i t o r i o i n o g -
g e t t o , s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 3 , a l l i v e l l o m e d i o . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a d i 
t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e q u e l -
l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , a l l ' i n 
t e n s i t à d e l l a m a s s a d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a e d e l l a 
m a s s a d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 2 1 p o s t i l e t t o a l 1967 e 0 , 2 4 p® 
s t i l e t t o a l 1 9 7 3 , 15 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 e 18 p r e -
s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 7 3 , 4 2 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o l a z i o 
n e r e s i d e n t e a l 1967 e 6 0 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o l a z i o -
n e r e s i d e n t e a l 1 9 7 3 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e i l t e r r i t o r i o i n 
o g g e t t o , s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 3 , a l l i v e l l o i n f e r i o r e . 
' ' ' ' . 
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Tra i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i -
c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a r i m a n e r e c o s t a n t e , m a l g r a d o 
l ' i n c r e m e n t o p e r a l t r o , a s s a i d e b o l e . - d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i -
c e t t i v a . 
A r t i c o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o s e c o n d o z o n e t u r i s t i c h e 
I l t e r r i t o r i o d e l l a C o m u n i t à m o n t a n a B a s s a V a l l e d i S u s a e 
Val C e n i s c h i a è c o s t i t u i t o da d u e z o n e t u r i s t i c h e : u n ' a l i -
q u o t a d e l l a z o n a t u r i s t i c a d e l l a V a l l e d i S u s a ( 1 ) e d u n ' a -
l i q u o t a d e l l a z o n a t u r i s t i c a d e l l a F a s c i a P e d e m o n t a n a ( 1 ) . 
Le g r a n d e z z e e c o n o m i c h e c o n s i d e r a t e f a r e b b e r o r i c o n o s c e -
r e u n a d i s t r i b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e d e l t e r r i t o -
r i o t r a l e z o n e o r a i n t r o d o t t e t a l e c h e : o v e s i t e n g a c o n t o 
s o l t a n t o d e l l a f o r m a d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n 
t o , s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 3 , a l l a p r i m a d e l l e d u e z o n e a n -
d r e b b e i l 55% ed a l l a s e c o n d a i l r i m a n e n t e 45% d e l t o t a l e ; 
o v e s i t e n g a c o n t o a n c h e d e l l a f o r m a d i t u r i s m o c h e non com 
p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , a l l a p r i m a d e l l e d u e z o n e a n d r e b b e 
i l 65% ed a l b a s e c o n d a i l r i m a n e n t e 35% d e l t o t a l e . 
Ne c o n s e g u i r e b b e c h e l a f o r m a d i t u r i s m o c h e n o n c o m p o r -
t a i l p e r n o t t a m e n t o t e n d e r e b b e a m o d i f i c a r e l a d i s t r i b u z i o -
n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e s e c o n d o l e z o n e o r a i n t r o d o t t e , 
q u a l e s i a v r e b b e s u l l a b a s e d e l l a s o l a f o r m a d i t u r i s m o c h e 
c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , f a c e n d o c r e s c e r e i l p e s o d e l l a 
p r i m a d e l l e d u e z o n e ( e p e r c o n v e r s o , f a c e n d o d e c r e s c e r e i l 
p e s o d e l l a s e c o n d a d e l l e d u e z o n e ) . 
( 1 ) I n d i v i d u a t a d a l l ' I r e s , i n " L i n e e p e r un p i a n o d i s v i l u p 
po ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a prjD 
v i n c i a d i T o r i n o " , T o r i n o , 1 9 7 1 , v o i . I . 
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6 . 3 . 2 . A l i q u o t a d e l l a zona, t u r i s t i c a d e l i a V a l l e d i Susa 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 6 . 7 1 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
z a d i 4 2 5 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 2 5 6 m i -
l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n -
d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) ammonte 
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . Q 7 0 u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 3 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 8 . 0 4 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
z a d i 5 1 6 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 8 7 0 mi 
l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n -
d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' a n t e r o a n n o ) ammonte 
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 2 4 0 u n i t à . 
S i o t t e r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o ed a l l e p r e 
s e n z e d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed 
i l 1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 3 , 1 - 3 , 3 % ; c o n r i f e r i -
m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i c h e 
p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 
1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 6 , 9 % ; c o n r i f e r i m e n t o a -
g l i o c c u p a t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 
1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 2 , 5 % . 
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S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a d a l 
c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e u n a d i m e n s i o n e r e l a t i v a -
m e n t e m o d e s t a ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i n t e r m i n i d i p o -
s t i l e t t o , a l l ' 1 1 , 7 % d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e m a n i f e 
s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r e t a l e d i m e n s i o n e r e l a t i v a 
( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e a n n o 1 9 7 3 , p a r i a l 10 ,9% d e l p a r c o p< 
s t i l e t t o t o t a l e ) . 
Al 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u ì 
t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a d a l -
l a p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " r i s p e t — 
t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " ( i l 41% c o n t r o i l 37% 
d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , m e n t r e s a r e b b e a p -
p r e z z a b i l e l a d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t -
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s s i v a m e n t e , i l 
22% d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . Q u e s t a c o n f i g u -
r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l a z o n a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 5 . 4 3 0 l i r e a l 1967 e 6 . 8 7 0 
l i r e a l 1 9 7 3 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e £ 
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 3 8 0 l i r e a l 1967 
e 4 . 1 8 5 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 5 7 0 l i r e a l 
1967 e 3 . 0 7 0 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b b e 
q u a l i f i c a r e l a z o n a t u r i s t i c a - a l 1967 - come z o n a t r a i l 
l i v e l l o m e d i o ed i l s u p e r i o r e e - a l 1973 - come z o n a p i ù vi^ 
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L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l a z o n a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l q u a -
l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c c u p a 
z i o n e d e l l a z o n a ( 6 , 5 % a l 1967 e 8 ,3% a l 1973, d e l l a p o p o l a -
z i o n e a t t i v a o c c u p a t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d ì a t t i v i -
t à t u r i s t i c h e ) , f a r e b b e c o l l o c a r e l a z o n a t u r i s t i c a , s i a a l 
1967 s i a a l 1 9 7 3 , a l l i v e l l o m e d i o . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a d i 
t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e q u e l -
l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , a l l ' i n 
t e n s i t à d e l l a m a s s a d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a e d e l l a 
m a s s a d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 1 6 p o s t i l e t t o a l 1967 e 0 , 1 9 po 
s t i l e t t o a l 1 9 7 3 ; 10 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 e 12 p r e -
s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 7 3 , 3 0 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o l a -
z i o n e r e s i d e n t e , a l 1967 e 4 4 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i popo l j a 
z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 3 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l a z o n a t u r ^ 
s t i c a - a l 1967 - a l l i v e l l o m i n i m o e - a l 1 9 7 3 - p i ù v i c i n a a l 
l i v e l l o m i n i m o c h e a l l ' i n f e r i o r e . 
T r a i l 1967 e d i l 1 9 7 3 , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i -
c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c r e s c e r e a s s a i d e b o l m e n t e ; 
p e r e f f e t t o d e l l ' i n c r e m e n t o - p e r a l t r o , a s s a i d e b o l e - de^L 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a . 
A r t i c o l a z i o n e d e l l a z o n a s e c o n d o a r e e e c o n o m i c h e 
L ' a l i q u o t a d e l l a z o n a t u r i s t i c a d e l l a V a l l e d i S u s a è c o 
s t i t u i t a da t r e a r e e e c o n o m i c h e : u n ' a l i q u o t a d e l l ' a r e a e c o n £ 
• ; ! , ! : f r , : f . , 
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mica d e l l a Media V a l l e d i S u s a ( 1 ) ; 1 ' a r e a e c o n o m i c a d e l l a Bas^ 
s a V a l l e d i S u s a , l i v e l l o s u p e r i o r e ( 1 ) ; l ' a r e a e c o n o m i c a 
d e l l a B a s s a V a l l e d i S u s a , l i v e l l o i n f e r i o r e ( 1 ) . 
Le g r a n d e z z e e c o n o m i c h e c o n s i d e r a t e f a r e b b e r o r i c o n o s c e -
r e una d i s t r i b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e d e l l a z o n a 
t r a l e a r e e o r a i n t r o d o t t e t a l e c h e : o v e s i t e n g a c o n t o so^L 
t a n d o d e l l a f o r m a d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , 
s i a a l 1967 s i a a l 1973 a l l a p r i m a d e l l e t r e a r e e a n d r e b b e 
i l S O X ^ l l a s e c o n d a i l 5% ed a l l a t e r z a i l r i m a n e n t e 45% 
d e l t o t a l e ; o v e s i t e n g a c o n t o a n c h e d e l l a f o r m a d i t u r i s m o 
c h e n o n c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , a l l a p r i m a d e l l e t r e a r e e 
a n d r e b b e i l 10%, a l l a s e c o n d a i l 25% e d a l l a t e r z a i l r i m a -
n e n t e 65% d e l t o t a l e . 
Ne c o n s e g u i r e b b e c h e l a f o r m a d i t u r i s m o c h e n o n c o m p o r -
t a i l p e r n o t t a m e n t o t e n d e r e b b e a m o d i f i c a r e l a d i s t r i b u z i o -
n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e s e c o n d o l e a r e e o r a i n t r o d o t t e , 
q u a l e s i a v r e b b e s u l l a b a s e d e l l a s o l a f o r m a d i t u r i s m o c h e 
c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , f a c e n d o c r e s c e r e i l p e s o d e l l a 
s e c o n d a e d e l l a t e r z a d e l l e t r e a r e e ( e p e r c o n v e r s o , ovvi ja 
m e n t e , f a c e n d o d e c r e s c e r e i l p e s o d e l l a p r i m a d e l l e t r e a -
r e e ) . 
( 1 ) I n d i v i d u a t a d a l l ' I r e s : i n " L i n e e p e r un p i a n o d i s v i l u p 
po e d o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r ò 
v i n c i a d i T o r i n o " , T o r i n o , 1 9 7 1 , v o i . I . 
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. 1 . A l i q u o t a d e l l ' a r e a e c o n o m i c a d e l l a . Media V a l l e d i Susa 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1967 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 3 . 5 0 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1967 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
za d i 2 1 6 . 5 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 556 m i -
l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n -
d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) ammonte 
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 95 u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 3 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 4 . 0 0 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
z a d i 2 5 1 . 2 4 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 759 m i -
l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n -
d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) ammonte 
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 110 u n i t à . 
S i o t t e r r e b b e , con r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o ed a l l e p r e 
s e n z e d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed 
i l 1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 2 , 3 - 2 , 5 % ; con r i f e r i -
m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i c h e 
p e r n o t t a n o , i n i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 
1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 5 , 3 % ; con r i f e r i m e n t o a -
g l i o c c u p a t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 
1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 2 , 5 % . 
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S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a d a l 
c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a t i v a -
m e n t e t r a s c u r a b i l e ( p a r i , a l l a f i n e anno 1967 , i n t e r m i n i 
d i p o s t i l e t t o , a l 4 ,7% d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) , e ma 
n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r e t a l e d i m e n s i o n e r e l a -
t i v a ( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e a n n o 1973 , p a r i a l 3 ,9% d e l p a r 
co p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
Al 1967 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u ì 
ta. d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a d a l -
l a p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l t r o " ~ r i s p e t t o a l l e m o d a l i t à 
" a l l o g g i i n a f f i t t o " e " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " ( i l 39% c o n -
t r o i l 31% ed i l 30% d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , 
Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a m o d i -
f i c a r s i , n e l s e n s o c h e , a l 1973 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u 
r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b -
be c a r a t t e r i z z a t a d a l l a p r e v a l e n z a , p r e s s o c h é e q u i l i b r a t a , 
d e l l e m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " e " a l l o g g i i n a f f i t t o " 
( i l 35% ed i l 34% d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , 
m e n t r e s a r e b b e a p p r e z z a b i l e l a d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l -
t r a m o d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a (com 
p l e s s i v a m e n t e , i l 31% d e l p a r c o p o s t o l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a med ia s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 4 . 2 2 5 l i r e a l 1967 e 5 . 0 8 0 
l i r e a l 1973) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e j r 
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 5 6 0 l i r e a l 1967 
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e 4 . 1 3 0 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 6 8 0 l i r e a l 
1967 e 3 . 0 2 0 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b b e 
q u a l i f i c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a - a l 1967 - come a r e a p i ù v i c i 
na a l l i v e l l o m e d i o c h e a l s u p e r i o r e e - a l 1973 - come a -
r e a d i l i v e l l o m e d i o . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l q u a -
l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c c u p a 
z i o n e d e l l ' a r e a ( 5 , 7 % a l 1967 e 8 ,3% a l 1 9 7 3 , d e l l a p o p o l a -
z i o n e a t t i v a o c c u p a t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i -
t à t u r i s t i c h e ) , f a r e b b e c o l l o c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a , s i a a l 
1967 s i a a l 1 9 7 3 , a l l i v e l l o m e d i o . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a d i 
t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e q u e l -
l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , a l l ' i n 
t e n s i t à d e l l a m a s s a d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a e d e l l a 
m a s s a d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 8 0 p o s t i l e t t o a l 1967 e 1 , 0 0 po 
s t i l e t t o a l 1 9 7 3 ; 49 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 e 63 p r e -
s e n z e d i u t e n t i a l 1 9 7 3 , 1 2 6 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o l a -
z i o n e r e s i d e n t e , a l 1967 e 1 8 7 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o -
l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 3 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l ' a r e a e -
c o n o m i c a - a l 1967 - p i ù v i c i n o a l l i v e l l o m e d i o c h e a l s u -
p e r i o r e e - a l 1973 - p i ù v i c i n o a l l i v e l l o s u p e r i o r e c h e 
a l m e d i o . 
T r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i -
c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c r e s c e r e d e b o l m e n t e , p e r e f 
f e t t o s i a d e l d e b o l e i n c r e m e n t o d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
s i a d e l d e c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e i n s e d i a t a n e l l ' a r e a . 
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6 . 3 . 2 . 2 . Area economica d e l l a B a s s a V a l l e d i Susa., l i v e l l o s u p e r i o r e 
Dimens ione d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e anno 1967, i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammontereb-
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 300 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1967, 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i ammonte rebbe ro a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
za d i 3 3 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 214 m i l i £ 
n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1967, g l i o c c u p a t i ( r i c o n d o t -
t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o anno) ammontereb 
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 300 u n i t à . 
A l l a f i n e anno 1973, i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonte reb-
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 450 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1973 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
za d i 4 7 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 347 m i l i o 
n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1973 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n d o t -
t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o anno ) ammontereb 
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 330 u n i t à . 
S i o t t e r r e b b e , con r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , 
un i n c r e m e n t o annuo med io , t r a i l 1967 ed i l 1973 , d e l l ' o r -
d i n e d i g r a n d e z z a d e l 7 ,1%; con r i f e r i m e n t o a l l e p r e s e n z e 
d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o annuo m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 
1973, d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 6 ,2%; con r i f e r i m e n t o al 
l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i che p e r n o t t a -
n o , un i n c r e m e n t o annuo m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 1973, d e l -
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l ' 8 , 4 % ; con r i f e r i m e n t o a g l i o c c u -
p a t i , un i n c r e m e n t o annuo m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , d e l 
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l ' 1 , 6 % . 
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S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a d a l 
compar to a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a t i v a -
mente a s s a i e l e v a t a ( p a r i , a l l a f i n e anno 1967, i n t e r m i n i 
d i p o s t i l e t t o , a l 79,87o d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e ma 
n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r e t a l e d i m e n s i o n e r e l a -
t i v a ( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e anno 1973, p a r i a l 68,8% d e l 
p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
Al 1967, l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u ì 
t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a d a l -
l a n e t t i s s i m a p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e ; 
t à " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " (1*83% c o n -
t r o i l 17% d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , m e n t r e 
s a r e b b e a s s e n t e l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
e x t r a l b e r g h i e r a . Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n 
d e n z a a c o n s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a media s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 6 . 9 3 5 l i r e a l 1967 e 8 . 1 6 0 
l i r e a l 1973) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l -
b e r g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 4 . 7 8 0 l i r e a l 
1967 e 5 . 4 3 0 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 3 . 9 6 0 l i r e 
a l 1967 e 4 . 5 0 0 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b 
be q u a l i f i c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a , s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 3 , c o 
me a r e a d i l i v e l l o s u p e r i o r e . 
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L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a n d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l qua 
l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c c u p a 
z i o n e d e l l ' a r e a (11,4% a l 1967 e 13,3% a l 1973, d e l l a popo-
l a z i o n e a t t i v a o c c u p a t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i -
v i t à t u r i s t i c h e ) , f a r e b b e c o l l o c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a , s i a a l 
1967 s i a a l 1973, a l l i v e l l o s u p e r i o r e . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a fo rma d i 
t u r i s m o che c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e q u e l -
l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , a l l ' i n 
t e n s i t à d e l l a massa d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a e d e l l a 
massa d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 0 4 p o s t i l e t t o a l 1967 e 0 , 0 6 po 
s t i l e t t o a l 1973; 5 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 e 6 p r e s e n -
z e d i u t e n t i a l 1973, 3 1 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , a l 1967 e 4 8 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , a l 1 9 7 3 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a , 
s i a a l 1967 s i a a l 1973, a l l i v e l l o min imo. 
T ra i l 1967 ed i l 1973, i l g r a n d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t j L 
ca m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a r i m a n e r e c o s t a n t e , m a l g r a d o 
i l m o d e r a t o i n c r e m e n t o d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a . 
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6 . 3 . 2 . 3 . Area e c o n o m i c a d e l l a B a s s a V a l l e d i S u s a , l i v e l l o i n f e r i o r e 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1967 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 . 9 2 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1967 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
z a d i 1 7 5 . 8 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 486 m i l i o 
n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n d o t -
t i a d u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) a m m o n t e r e b 
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 675 u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 3 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 3 . 5 9 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
za d i 2 1 8 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e a f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 765 m i l i £ 
n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n d o t -
t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) a m m o n t e r e b 
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 800 u n i t à . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o e d a l l e 
p r e s e n z e d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 
ed i l 1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 3 , 5 - 3 , 7 % ; c o n r i f e -
r i m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d e l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i c h e 
p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 
1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 7 , 8 % ; c o n r i f e r i m e n t o a -
g l i o c c u p a t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 
1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 2 , 9 % . 
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S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a d a l 
c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a t i v a -
m e n t e m o d e s t a ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i n t e r m i n i d i p o -
s t i l e t t o , a l 13,2% d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e m a n i f e -
s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r e t a l e d i m e n s i o n e r e l a t i v a 
( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e a n n o 1 9 7 3 , p a r i a l l ' 1 1 , 4 % d e l p a r c o 
p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
A l 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i ^ 
t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a d a l -
l a a p p r e z z a b i l e p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o -
p r i e t à " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " ( i l 54% 
c o n t r o i l 46% d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , m e n t r e 
s a r e b b e a s s e n t e l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
e x t r a l b e r g h i e r a . Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n 
d e n z a a c o n s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 3 . 6 1 5 l i r e a l 1967 e 5 . 0 8 5 
l i r e a l 1 9 7 3 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e j r 
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 1 6 0 l i r e a l 1967 
e 4 . 2 2 0 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 4 5 0 l i r e a l 
1967 e 3 . 0 3 0 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b b e 
q u a l i f i c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a , s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 3 , come 
a r e a d i l i v e l l o m e d i o . 
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L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l q u a -
l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c c u p j a 
z i o n e d e l l ' a r e a ( 5 , 6 % a l 1967 e 7 ,2% a l 1 9 7 3 , d e l l a p o p o l a -
z i o n e a t t i v a o c c u p a t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i -
t à t u r i s t i c h e ) , f a r e b b e c o l l o c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a , s i a a l 
1967 s i a a l 1 9 7 3 , a l l i v e l l o m e d i o . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a d i 
t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e q u e l -
l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , a l l ' i n 
t e n s i t à d e l l a m a s s a d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a e d e l l a 
m a s s a d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 1 0 p o s t i l e t t o a l 1967 e 0 , 1 2 p £ 
s t i l e t t o a l 1 9 7 3 ; 6 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 e 7 p r e s e n -
z e d i u t e n t i a l 1 9 7 3 , 1 6 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , a l 1967 e 2 5 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , a l 1 9 7 3 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a , 
s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 3 , a l l i v e l l o m i n i m o . 
T r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i -
c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a r i m a n e r e c o s t a n t e , m a l g r a d o 
l ' i n c r e m e n t o - p e r a l t r o , d e b o l e - d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t -
t i v a . 
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6 . 3 . 3 . A l i q u o t a d e l l a zona t u r i s t i c a d e l l a F a s c i a P e d e m o n t a n a 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1967 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 4 . 9 6 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
za d i 4 2 6 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 1 1 0 m i -
l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n -
d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) ammonte 
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 5 4 Q . u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 3 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 6 . 5 3 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
za d i 5 7 4 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 7 4 5 m i -
l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n -
d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) ammonte 
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 620 u n i t à . 
S i o t t e r e b b e , con r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o ed a l l e p r e 
s e n z e d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed 
i l 1 9 7 3 , d i un o r d i n e d i g r a n d e z z a c o m p r e s o t r a i l 4 , 7 ed 
i l 5 , 1 % ; c o n r i f e r i m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o -
t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a 
i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 7 , 8 % ; c o n 
r i f e r i m e n t o a g l i o c c u p a t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 
1967 ed i l 1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 2 , 3 % . 
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S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a d a l 
c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a t i v a -
m e n t e m o d e s t a ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i n t e r m i n i d i p o -
s t i l e t t o , a l 7 ,2% d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e m a n i f e -
s t e r e b b e l a t e n d e n z a a d i m i n u i r e ( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e 
a n n o 1 9 7 3 , p a r i a l 4 ,9% d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
A l 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u ì 
t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a d a l -
l a a p p r e z z a b i l e p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o -
p r i e t à " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " ( i l 54% 
c o n t r o i l 39% d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , m e n t r e 
s a r e b b e m o d e s t a l a d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l t r a m o d a l i t à d i 
a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s s i v a m e n t e , i l 
7% d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . Q u e s t a c o n f i g u r a 
z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l a z o n a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 3 . 8 4 0 l i r e a l 1967 e 5 . 7 8 0 
l i r e a l 1 9 7 3 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r 
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 1 9 0 l i r e a l 1967 
e 3 . 7 8 5 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 3 2 5 l i r e a l 
1967 e 2 . 7 0 0 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b b e 
q u a l i f i c a r e l a z o n a t u r i s t i c a , s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 3 , c o -
me z o n a a l l i v e l l o m e d i o 
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L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l a zona 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l q u a -
l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c c u p a 
z i o n e d e l l a z o n a (9 ,1% a l 1967 e 9 ,6% a l 1973 , d e l l a p o p o l j i 
z i o n e a t t i v a o c c u p a t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i -
t à t u r i s t i c h e ) , f a r e b b e c o l l o c a r e l a z o n a t u r i s t i c a , s i a a l 
1967 s i a a l 1973 , a l l i v e l l o m e d i o . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a d i 
t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e q u e l -
l i r e l a t i v i a l l ' i n t e s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , a l l ' i n -
t e n s i t à d e l l a m a s s a d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a e d e l l a 
m a s s a d i s p e s e r e l a t i v a ( 0 , 3 2 p o s t i l e t t o a l 1967 e 0 , 3 7 p_o 
s t i l e t t o a l 1 9 7 3 ; 28 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 e 33 p r e -
s e n z e d ì u t e n t i a l 1 9 7 3 , 7 2 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o l a z i £ 
n e r e s i d e n t e , a l 1967 e 9 9 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o l a t i c i 
n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 3 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l a z o n a t u r i s t i ^ 
c a , s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 3 , t r a i l l i v e l l o i n f e r i o r e e d i l 
m e d i o . 
T r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i -
ca m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a r i m a n e r e c o s t a n t e , m a l g r a d o 
i l c o n s i s t e n t e i n c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e i n s e d i a t a n e l l a 
z o n a . 
A r t i c o l a z i o n e d e l l a z o n a s e c o n d o a r e e e c o n o m i c h e 
L ' a l i q u o t a d e l l a z o n a t u r i s t i c a d e l l a F a s c i a P e d e m o n t a n a 
è c o s t i t u i t a da d u e a r e e e c o n o m i c h e : l ' a r e a e c o n o m i c a a l l ' -
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i m b o c c o d e l l a V a l l e d i S u s a , l i v e l l o s u p e r i o r e , ( l ) ; u n ' a l i q u o t a 
d e l l ' a r e a e c o n o m i c a a l l ' i m b o c c o d e l l a V a l l e d i S u s a , l i v e l -
l o i n f e r i o r e ( 1 ) . 
Le g r a n d e z z e e c o n o m i c h e c o n s i d e r a t e f a r e b b e r o r i c o n o s c e -
r e una d i s t r i b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e d e l l a z o n a 
t r a l e a r e e o r a i n t r o d o t t e t a l e c h e : o v e s i t e n g a c o n t o s o l 
t a n t o d e l l a f o r m a d i t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , 
s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 3 , a l l a p r i m a d e l l e d u e a r e e a n d r e b b e 
i l 10% ed a l l a s e c o n d a , o v v i a m e n t e , i l r i m a n e n t e 90% d e l t o 
t a l e ; o v e s i t e n g a c o n t o a n c h e d e l l a f o r m a d i t u r i s m o c h e 
n o n c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , a l l a p r i m a d e l l e d u e a r e e an 
d r e b b e i l 50% ed a l l a s e c o n d a , o v v i a m e n t e , i l r i m a n e n t e 50% 
d e l t o t a l e . 
Ne c o n s e g u i r e b b e c h e l a f o r m a d i t u r i s m o c h e n o n c o m p o r -
t a i l p e r n o t t a m e n t o t e n d e r e b b e a m o d i f i c a r e l a d i s t r i b u z i o -
n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e s e c o n d o l e a r r e o r a i n t r o d o t t e , 
q u a l e s i a v r e b b e s u l l a b a s e d e l l a s o l a f o r m a d i t u r i s m o c h e 
c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , f a c e n d o c r e s c e r e i l p e s o d e l l a 
p r i m a d e l l e d u e a r e e ( e p e r c o n v e r s o , o v v i a m e n t e , f a c e n d o de 
c r e s c e r e i l p e s o d e l l a s e c o n d a d e l l e d u e a r e e ) . 
( 1 ) I n d i v i d u a t a d a l l ' I r e s , i n " L i n e e p e r un p i a n o d i s v i l u p 
po e d o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r £ 
v i n c i a d i T o r i n o " , T o r i n o , 1 9 7 1 , v o i , 1 . 
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6 - 3 - 3 - 1 - A r e a e c o n o m i c a a l l ' i m b o c c o d e l l a V a l l e d i S u s a , l i v e l l o s u -
p e r i o r e 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1967 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 3 8 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1967 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l i « o r d i n e d i g r a n d e z 
za d i 3 8 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 99 m i l i o -
n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1967 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n d o t -
t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r 1 ' i n t e r o a n n o ) a m m o n t e r e b 
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 290 u n i t à . 
A l l a f i n e a n . o 1973 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 5 2 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
za d i 5 0 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d e l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 214 m i l i o 
n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n d o t -
t i a d u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) a m m o n t e r e b 
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 3 0 0 u n i t à . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , 
un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , d e l l ' o r -
d i n e d i g r a n d e z z a d i 5 , 2 % ; con r i f e r i m e n t o a l l e p r e s e n z e d i 
t u r i s t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 1973 
d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 4 , 6 % ; con r i f e r i m e n t o a l l e s p e 
s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o , un i n e r ì 
m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , d e l l 1 o r d i n e d i g r a n d e z -
za d e l 13 ,7%; con r i f e r i m e n t o a g l i o c c u p a t i , un i n c r e m e n t o 
a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
za d e l l o 0 , 6 % . 
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S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a d a l 
c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a t i v a -
m e n t e e l e v a t a ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1967 , i n t e r m i n i d i p o -
s t i l e t t o , a l 43 ,9% d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e m a n i f e -
s t e r e b b e l a t e n d e n z a a d i m i n u i r e ( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e a n -
n o 1 9 7 3 , p a r i a l 32 ,7% d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
A l 1 9 6 7 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u ì 
t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e r a p p r e s e n t a t a , i n 
modo q u a s i e s c l u s i v o , d a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " 
( i l 93% d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ; a l l a m o d a l i t à 
" a l l o g g i i n a f f i t t o " a n d r e b b e i l r i m a n e n t e 7%), m e n t r e s a -
r e b b e a s s e n t e l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i e e t t i v a 
e x t r a l b e r g h i e r a . Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n 
d e n z a a m o d i f i c a r s i , n e l s e n s o c h e , a l 1 9 7 3 , l ' a l i q u o t a de^l 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r -
g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a d a l l a n e t t i s s i m a p r e v a l e n z a 
d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " r i s p e t t o a l l a m o d a l i -
t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " ( i l 77% c o n t r o i l 6% d e l p a r c o p o -
s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , m e n t r e s a r e b b e a p p r e z z a b i l e l a 
d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i -
c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s s i v a m e n t e , i l 17% d e l p a r c o 
p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 3 . 7 8 5 l i r e a l 1967 e 6 . 4 2 5 
l i r e a l 1 9 7 3 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r 
or 
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g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 2 . 3 6 0 l i r e a l 1967 
e 4 . 3 4 0 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 1 . 8 1 0 l i r e a 1 
1967 e 3 . 5 2 0 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b b e 
q u a l i f i c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a a l 1 9 6 7 - c o m e a r e a p i ù v i c i n a 
a l l i v e l l o m e d i o c h e a l l ' i n f e r i o r e , - a l 1973 - come a r e a 
d i l i v e l l o m e d i o . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l q u a -
l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c c u p a 
z i o n e d e l l ' a r e a ( 9 , 2 % a l 1967 e 9 ,0% a l - 1 9 7 3 d e l l a p o p o l a -
z i o n e a t t i v a o c c u p a t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i -
t à t u r i s t i c h e ) , f a r e b b e c o l l o c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a , s i a a l 
1967 s i a a l 1 9 7 3 , a l l i v e l l o m e d i o . 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a f o r m a d i 
t u r i s m o c h e c o m p o r t a i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e q u e l -
l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , a l l ' i n 
t e n s i t à d e l l a m a s s a d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a e d e l l a 
m a s s a d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 0 5 p o s t i l e t t o a l 1967 e 0 , 0 6 po 
s t i l e t t o a l 1 9 7 3 ; 5 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 e 6 p r e s e n -
z e d i u t e n t i a l 1 9 7 3 , 1 2 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , a l 1967 e 2 5 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , a l 1 9 7 3 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a , 
S i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 3 , a l l i v e l l o m i n i m o . 
T r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , i l g r a d o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i ^ 
ca m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a r i m a n e r e c o s t a n t e , m a l g r a -
do i l d e b o l e i n c r e m e n t o d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , p e r 
e f f e t t o d e l c o n s i s t e n t e i n c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e i n s e -
d i a t a n e l l ' a r e a . 
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6 . 3 . 3 . 2 . A l i q u o t a d e l l ' a r e a e c o n o m i c a a l l ' i m b o c c o d e l l a V a l l e d i S u -
s a , l i v e l l o i n f e r i o r e 
D i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 4 . 5 8 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
z a d i 3 8 8 , 1 5 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 0 1 1 m i -
l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 6 7 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n -
d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r - l ' i n t e r o a n n o ) ammonte 
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 250 u n i t à . 
A l l a f i n e a n n o 1 9 7 3 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i a m m o n t e r e b -
b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 6 . 0 0 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i a m m o n t e r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z 
za d i 5 2 4 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i c h e p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 5 3 0 m i -
l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1 9 7 3 , g l i o c c u p a t i ( r i c o n -
d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n n o ) ammonte 
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 3 2 0 u n i t à . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , 
un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , d e l l ' o r -
d i n e d i g r a n d e z z a d e l 4 , 6 % ; c o n r i f e r i m e n t o a l l e p r e s e n z e 
d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 
1 9 7 3 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 5 , 1 % ; c o n r i f e r i m e n t o a l 
l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i c h e p e r n o t t a -
n o , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 e d i l 1 9 7 3 , d e l -
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 7 , 2 % ; c o n r i f e r i m e n t o a g l i occupa^ 
t i , un i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , t r a i l 1967 ed i l 1 9 7 3 , d e l -
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 4 , 2 % . 
: - : i - ' ' " - ' - • 
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S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a d a l 
c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a t i v a -
m e n t e t r a s c u r a b i l e ( p a r i , a l l a f i n e a n n o 1 9 6 7 , i n t e r m i n i d i 
p o s t i l e t t o , a l 4 ,2% d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e m a n i f j s 
s t e r e b b e l a t e n d e n z a a. d i m i n u i r e ( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e a n -
no 1973 , p a r i a l 2 ,5% d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
A l 1967 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u ì 
t a d a l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a d a l -
l a a p p r e z z a b i l e p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o -
p r i e t à " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " ( i l 52% 
c o n t r o i l 40% d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , m e n -
t r e s a r e b b e m o d e s t a l a d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l t r a m o d a l i 
t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s s i v a -
m e n t e , 1 ' 8% d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . Q u e s t a 
c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c o n s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a m e d i a s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 3 . 9 1 5 l i r e a l 1967 e 4 . 6 6 5 
l i r e a l 1973 ) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r 
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 2 0 0 l i r e a l 1967 
e 3 . 7 8 0 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 3 7 0 l i r e a l 
1967 e 2 . 6 3 0 l i r e a l 1973 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b b e 
q u a l i f i c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a , s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 3 , come 
a r e a d i l i v e l l o m e d i o . 
' • • • . { • I 
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L i v e l l o d e l l a funzione t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e del grado d e l l a funzione t u r i s t i c a , i l qua-
l e concerne g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c c u p a 
zione d e l l ' a r e a (8,9% al 1967 e 10,2% al 1973, d e l l a popola 
z ione a t t i v a occupata per e f f e t t o d e l l a presenza di a t t i v i -
t à t u r i s t i c h e ) , f a rebbe c o l l o c a r e l ' a r e a economica - a l 1967-
a 1 l i v e l l o medio e - a l 1973 - a l l i v e l l o s u p e r i o r e . 
In p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a forma d i 
turismo che comporta i l pernot tamento, e precisamente que l -
l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , a l l ' i n 
t e n s i t à d e l l a massa di u t e n t i di t a l e a t t r e z z a t u r a e d e l l a 
massa di spese r e l a t i v e (0,64 pos t i l e t t o a l 1967 e 0,70 po 
s t i l e t t o a l 1973; 54 presenze di u t e n t i a l 1967 e 61 p re -
senze di u t e n t i a l 1973, 141.000 l i r e , per u n i t à di popola-
z ione r e s i d e n t e , a l 1967 e 178.000 l i r e , per u n i t à di popo-
l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1973), f a r ebbe ro c o l l o c a r e l ' a r e a eco 
nomica, s i a a l 1967 s i a a l 1973, più v i c ino a l l i v e l l o me-
d io che a l s u p e r i o r e . 
Tra i l 1967 ed i l 1973, i l grado d e l l a funz ione t u r i s t i -
ca mani fes te rebbe la tendenza a r imanere c o s t a n t e , malgrado 
l ' i n c r e m e n t o - per a l t r o , a s s a i debole - d e l l ' a t t r e z z a t u r a 
r i c e t t i v a e nonos tan te i l c o n s i s t e n t e incremento d e l l a popo 
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D E ™ 1 ^ 1 0 ™ 1 " S U L L A S T R U T T U R A DEL S I S T E M A D I S T R I B U T I V O 
7 - 1 ' D i m e ^ i o n e e modal i tà d i vend i t a d e g l i e s e r c i z i commerci i 
I l s is tema d i s t r i b u t i v o a l d e t t a g l i o d e l l a bassa v a l l e s i 
compone, a l 1971, d i 1.149 u n i t à l o c a l i , d i cui 157 organizza 
te in forma di a t t i v i t à commerciale ambulante. 
Tra i punt i d i vend i t a in sede f i s s a , 493 u n i t à l o c a l i 
e s e r c i t a n o i l commercio d i gener i a l i m e n t a r i e 699 u n i t à eser 
c i t a n o l a vend i t a d i p r o d o t t i non a l i m e n t a r i ; i l commercio a l 
d e t t a g l i o f i s s o quindi s i r i p a r t i s c e pressoché a l 50% f r a i due 
s e t t o r i . 
Unità a l d e t t a g l i o de i comuni d e l l a bassa v a l l e , a l 1971 
Commercio a l d e t t a g l i o a l imen ta re 493 
Commercio a l d e t t a g l i o non a l imen ta re 499 
Tota le d e t t a g l i o f i s s o 992 
Commercio ambulante 
Tota le commercio a l d e t t a g l i o 1.149 
Analizzando i d a t i per quanto concerne g l i a s p e t t i dimen 
s i o n a l i , r i s u l t a che l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o d e l l ' a r e a è basa to 
su pun t i d i v e n d i t a d i p i c c o l e dimensioni e a g e s t i o n e t r a d i -

am-z iona l e ; d i s t r i buendo i n f a t t i g l i e s e r c i z i per c l a s s i d i 
Piezza in met r i quad ra t i d i s u p e r f i c i e d i v e n d i t a , r i s u l t a che 
i l va lo re modale cade n e l l a c l a s s e 0-20 met r i q u a d r a t i , per 
una f requenza p a r i a c i r c a i l 32%, e che per quasi i l 61% de-
g l i e s e r c i z i , l a s u p e r f i c i e d i vend i t a non supera i 30 mq. 
L 'elemento dimensionale assume una c e r t a importanza ne l 
l e i ndag in i su l s i s tema d i s t r i b u t i v o in quanto, in mancanza d i 
Più p r e c i s e in fo rmaz ion i d i o rd ine economico- f inanz ia r io , permet 
te oppor tuni c o n f r o n t i d i p r o d u t t i v i t à e d i e f f i c i e n z a , s u l l a ba 
se de i n o t i pa ramet r i s t anda rd . 
Dai d a t i e l a b o r a t i r i s u l t a che n e l l ' a r e a in esame -pur sen 
za f o r t i e s c u r s i o n i d i v a l o r i - e s i s t e una c e r t a v a r i a b i l i t à ne l 
l a dimensione media de i p u n t i d i v e n d i t a , s o p r a t t u t t o per quanto 
concerne i comuni d i maggiori d imens ion i . 
In p a r t i c o l a r e - p e r i l s e t t o r e a l i m e n t a r e - p resen tano su-
p e r a c i medie più e l e v a t e i p u n t i d i v e n d i t a d i Susa e d i Avi 
g l i a n a , con, r i s p e t t i v a m e n t e , 47 e 38 mq., con t ro 34 mq di va 
l o r e medio d e l l ' a r e a . Una maggior v a r i a b i l i t à t e r r i t o r i a l e s i 
ev idenz ia per i l s e t t o r e non a l imen ta r e per i l qua le assume im 
por tanza i l comune d i S.Ambrogio ed i l comune d i Susa con - r i 
s p e t t i v a m e n t e - una media d i 115 e 62 mq. 
Escludendo quei beni non a l i m e n t a r i che non r i e n t r a n o 
-- .u 
- , : ., T ' í 
Tab. 1 
COMMERCIO AMBULANTE 1961 - 1971 
Comuni della Bassa 
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( 1 ) -
p rop r i amen te n e U - a m b i t o d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v Q ^ ^ 
1 6 ( C ° m b U S t Ì b Ì l i i - « c i . , legna d a a r d e r e , e c c . ) i c o m u n f 
che p r e s e n t a n o s u p e r f i c i d i v e n d i t a mediamente più e l e v a t e 
- n o : P e r n s e t t o r e d e n e c o n f e z . o n i > u c o m u n e ^ C o n d w e 
C58 mq) e i l comune d i Susa (49 mq) ; per i l s e t t o r e d e l l e c a l -
c a t u r e , i l c o m u n e d i s < A l n b r o g i o ( 6 Q m q ) ; p e r ^ s e t t o r e e i e t _ 
t r o d o m e s t i c i e a r f ^ ^ i ; n • 
a r t i c o l i R a i - t v , i l comune di Susa e S.Ambrogio. 
Ind ipenden temente d a l l e d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i esamina 
t e , s i può o s s e r v a r e che l e d imens ion i medie d e i p u n t i d i vendi 
t a d e l l ' a r e a sono , i n complesso, a s s a i pross ime a i v a l o r i medi 
d e l l ' I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e (1) 
Per quan to r i g u a r d a invece l a d imensione d e l l e u n i t à lo 
c a l i i n t e r m i n i d i occupaz ione , i p u n t i d i v e n d i t a d e l l a v a l l e 
p r e s e n t a n o v a l o r i p iù b a s s i r i s p e t t o a l l a media n a z i o n a l e , tan 
Dimensioni medie i n mq d i s u p e r f i c i e v e n d i t a a l d e t t a g l i o 
e d i a d d e t t i p e r u n i t à l o c a l e a l 1971 
IGener i a l i m e n t a r i 
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Tab. 2 
Rapporto me t r i q u a d r a t i d i s u p e r f i c i e d i v e n d i t a / Unità l o c a l i 
Commercio f i s s o a l d e t t a g l i o 
Comune Comune Comune Generi 
d i v e n d i t a 
Comune l o c a i 
Bassa 
d i Val le 
[Avi- d i 
g l i a n a Susa 
Condove 
Tot . g e n e r i a l iment 
- p a n e , p a s t a , f a r i n e 
-commes t ib i l i 
- c a r n i 
• f r u t t a e ve rdura 
• v i n i , o l i i . b e v a n d e 
• l a t t e , f o r m a g . , u o v a 
v a r i e g r a n a g l i e 
- o t . g e n e r i abb ig l i am 
• t e s s u t i , c o n f e z i o n i 
c a l z a t u r e 
a l t r i g e n e r i a b b i g l , 
Lot .beni uso casa 
•radio t v . e l e t t r o d o m 
o t t i v i , f o t o , s t r . p r e < 
a l t r i ben i 
g e n e r i d ' u s o d i v e r s o 69 
imen 
To ta l e g e n e r a l e 
• "T - f T 
-
t o pe r i l s e t t o r e a l i m e n t a r e che p e r q u e l l o non a l i m e n t a r e ; s i 
t r a t t a c ioè d i e s e r c i z i commercia l i che -mediamente- occupano 
meno d i due a d d e t t i per u n i t à l o c a l e . 
I l s i s tema d i s t r i b u t i v o d e l l ' a r e a , c a r a t t e r i z z a t o ne l mo 
do sopra d e s c r i t t o , presenta a lcuni p u n t i d i v e n d i t a ^ ^ 
t e c n i c o e d i m e n s i o n a l e n e t t a m e n t e s u p e r i o r i a l l a media. Si t r a t 
t a , i n complesso , d i 1 2 punto d i v e n d i t a d i c u i u n d i c i pe r gene 
r i a l i m e n t a r i ed uno pe r l a v e n d i t a d i c o n f e z i o n i , l a c u i l o c a l Ì £ 
z a z i o n e è r i p o r t a t a n e l l a c a r t i n a e n e l l e t a b e l l e a l l e g a t e . Si 
t r a t t a d i u n i t à che p r a t i c a n o l a v e n d i t a a l i b e r o s e r v i z i o con una 
d imens ione compresa f r a i 100 e i 200 m e t r i q u a d r a t i d i s u p e r f i c i e 
d e s t i n a t a a l l a v e n d i t a . 
Tra q u e s t i , e s i s t e comunque un unico punto di vendi ta 
- u b i c a t o ne l comune di Susa- che presenta c a r a t t e r i s t i c h e t ecn i 
che e f u n z i o n a l i d e l l a c o s i d d e t t a d i s t r i b u z i o n e organizzata , con 
s u p e r f i c i e d i vend i ta super iore a i 400 metri quadrat i . 
Re laz ione f r a i l grado di senescenza de i punti di vendi ta e g l i 
a s p e t t i d imens iona l i e f u n z i o n a l i s — 
Uno scopo i m p o r t a n t e d e l l ' i n d a g i n e d i r e t t a s u i p u n t i d i ven 
d i t a , o l t r e a c o g l i e r e l e c a r a t t e r i s t i c h e s t r u t t u r a l i e f u n z i o n a 
l i a t t u a l i , è c o n s i s t i t o n e l p o r r e i n c o n n e s s i o n e d e t t e c a r a t t e 
r i s t i c h e con l e r i s p e t t i v e epoche d i imp ian to e d i g e s t i o n e d e i 
s i n g o l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i . 
• , ' r 
Tale a n a l i s i s i p r e f i g g e i n f a t t i d i misurare l ' ampiezza , in 
t e rmin i t empora l i , d i un even tua le processo d i rinnovamento de l 
l e s t r u t t u r e d i vend i t a déELa bassa Val le di Susa. 
Come è comunemente a c c e t t a t o in indag in i d i questo t i po s i 
è a s sun to , per i n d i c e d i rinnovamento d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i 
vo, l ' aumento d e l l a dimensione media d e l l a S u p e r f i c i e d e s t i n a t a 
a l l a v e n d i t a ed i l grado d i m o b i l i t à p r o f e s s i o n a l e . 
L ' e l a b o r a z i o n e de i d a t i permet te un primo g i u d i z i o sul grado 
d i senescenza medio d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o d e l l ' a r e a che s i 
agg i r a a t t o r n o a i 13-15 anni c i r c a . I n f a t t i poco p iù d i 1/3 de 
g l i e s e r c i z i commercial i r i s u l t a i n s t a l l a t o prima de l 1961, ed 
in p a r t i c o l a r e , i l 24% t r a i l 1950 ed i l 1961; i l 10% c i r c a t r a 
i l 1953 ed i l 1950; e lo 0,4% t r a i l 1900 ed i l 1930. 
Mentre i l t a s s o d i invecchiamento medio s i può r i t e n e r e su 
l i v e l l i no rma l i , meno f a v o r e v o l e s i p r e s e n t a invece l a s i t u a z i o 
ne per quanto concerne i l grado d i r innovamento d e l l e s t r u t t u r e 
d i s t r i b u t i v e . Si no ta i n f a t t i che co l p a s s a r e d e g l i anni e man 
mano che c i s i a v v i c i n a a l l e epoche d i impianto p iù r e c e n t i , ten 
de a non d i m i n u i r e l ' i n c i d e n z a d e g l i e s e r c i z i a p p a r t e n e n t i a l l a 
c l a s s e d ' ampiezza minore (0-20 me t r i q u a d r a t i ) , mentre p a r a l l e l a 
mente s i r i d u c e i l peso per quanto r i g u a r d a g l i e s e r c i z i appa r t e 
n e n t i a l l e c l a s s i d i s u p e r f i c i e maggiore (51-100 e maggiori d i 
100 mq). 




Tale tendenza, che appare ben d e l i n e a t a per t u t t o l ' a r c o 
(1900-1960), n e l decennio più r ecen t e (1961-1971), p r e sen t a una 
s e n s i b i l e mod i f i ca ; i n f a t t i , r i s p e t t o a l per iodo p receden te , ad 
una r i d u z i o n e d i peso d e l l a c l a s s e 0-20 , s i no ta un incremento 
r i f e r i t o a g l i e s e r c i z i con dimensione media compresa n e l l a clas_ 
se 31-50 mq e -con e scu r s ione molto minore- in q u e l l a d e l l a 
c l a s s e 51/100. 
In c o m p l e s s o | l a c r e s c i t a numerica d e g l i e s e r c i z i corner 
c i a l i ha r a f f o r z a t o l a p o l v e r i z z a z i o n é d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i 
vo e so lo n e l l ' u l t i m o decennio s i è n o t a t o un l i e v e migliorameli 
to per quanto concerne sos t anz i a lmen te i l peso d e g l i e s e r c i z i 
d e l l e c l a s s i in te rmedie ( 31-50 mq e 51-100 mq). 
Cont ra r iamente a quanto a n a l i z z a t o per l ' a r e a n e l comples 
so, ne l comune d i Susa i l peso d e i p i c c o l i e s e r c i z i ( d e l l a c l a s 
se 0-20 mq) è andato p roporz iona lmente aumentando anche ne l pe-
r iodo p iù r e c e n t e . 
Fra g l i a l t r i comuni e v i d e n z i a t i , r a f f o r z a l a tendenza 
g e n e r a l e q u e l l o d i A v i g l i a n a , ove g l i e s e r c i z i d e l l a c l a s s e 0-20 
diminuiscono l a l o r o i nc idenza n e g l i u l t i m i a n n i , mentre s i sono 
r e a l i z z a t i nuovi e s e r c i z i d i d imensioni medio-grandi ( c l a s s i 51-100 





COMPLESSO DATI BASSA VALLE DI SUSA 
D i s t r i b u z i o n e d e g l i e s e r c i z i commerciali a l d e t t a g l i o 
per c l a s s i d 'ampiezza in me t r i q u a d r a t i d i s u p e r f . d i v e n d i t a 
Epoca 
i n i z i o 
a t t i v i t à 
e s e r c i z i o 
E s e r c i z i o c l a s s i d 'ampiezza 
d i s u p e r f i c i e d i 
in met r i q u a d r a t i 
v e n d i t a 
0-20 21-30 31-50 51-100 >100 To ta l e non i n d i c a t o 
Va lo r i a s s o l u t i 
1900-1930 1 - - 1 1 3 -
1931-1950 35 28 17 - 8 . 7 95 -
1951-1960 74 70 42 22 17 225 6 
1961 e o l t r e 195 175 125 86 36 617 13 
T o t a l e 305 273 184 117 61 940 19 
non i n d i c a t o 4 8 11 6 2 31 2 
V a l o r i p e r c e n t u a l i 
1900-1930 0 , 3 - : P 0 , 9 1 ,6 0 ,4 
1931-1950 11,5 10,3 9 ,3 6,8 11,5 10 ,1 
1951-1960 24,3 25,6 22,8 18,8 27,9 23,9 
1961 e o l t r e 63,9 64 ,1 67,9 73,5 59,0 65,6 
To ta l e 100,0 100,0 100,0 100,0 L00,0 100,0 
V a l o r i p e r c e n t u a l i 
1900-1930 33 ,3 - • - 33,3 33,3 100,0 
1931-1950 36,8 29,5 17,9 8 ,4 7 ,4 100,0 
1951-1960 32,8 31 ,1 18,7 9 ,8 7 ,6 100,0 
1961 e o l t r e 31 ,6 28,4 20,3 13,9 5 ,8 100,0 
T o t a l e 32,4 29,0 19,6 12,4 6 ,6 100,0 
• r . [ 
• 
7 .3 . La m o b i l i t à p r o f e s s i o n a l e ne l commercio a l d e t t a g l i o 
L ' i n d a g i n e su l grado d i m o b i l i t à d e l l e g e s t i o n i commercia 
l i ha messo in evidenza come l e cause che hanno i n c i s o su l mante 
nimento d i una s p i c c a t a p o l v e r i z z a z i o n e de l s i s tema d i s t r i b u t i v o , 
s iano da r i c o n d u r r e s o p r a t t u t t o a l permanere d i model l i g e s t i o n a 
l i a conduzione ne t tamente f a m i l i a r e . 
La mancata evoluz ione p r o f e s s i o n a l e d e l l ' e s e r c e n t e medio 
i n c i d e s u l l a s t r u t t u r a d e l s i s t ema d i s t r i b u t i v o per due o r d i n i 
d i r a g i o n i : i n primo luogo perchè una quota p a r t e de i p u n t i d i ven 
d i t a d e l l ' a r e a non hanno mai cambiato g e s t i o n e d a l l ' e p o c a d i im-
p i a n t o , creando qu ind i l e premesse per una c e r t a r i g i d i t à ne i mo 
d e l l i d i g e s t i o n e ; in secondo luogo perchè anche i p u n t i d i vendi 
t a che s i sono v i a v i a i m p i a n t a t i in epoche più r e c e n t i , r i s u l t a 
no i n l a r g a p a r t e g e s t i t i da i m p r e n d i t o r i " t r a d i z i o n a l i " l a cu i 
e s p e r i e n z a d i g e s t i o n e r i s a l e - i n non pochi c a s i - a l l a prima metà 
d e l s e c o l o . 
L ' i n c r o c i o d e i d a t i r e l a t i v i a l l ' e p o c a d i i n i z i o d e l l ' a t -
t u a l e g e s t i o n e con l ' e p o c a d ' i m p i a n t o d e g l i e s e r c i z i , ha permesso 
d i m i su ra r e l ' a m p i e z z a d e i fenomeni sopra d e s c r i t t i . 
I n f a t t i per quanto concerne l a s t a b i l i t à d e l l e g e s t i o n i 
commercial i d e l l ' a r e a n e l complesso, r i s u l t a che su 286 e s e r c i z i 

l a cu i epoca d i impianto è compresa f r a i l 1900 ed i l 1960, 229 
e s e r c i z i , p a r i a l l ' 80%, hanno conserva to l a s t e s s a ge s t i one f i n 
d a l l ' e p o c a de l primo impianto; se s i comprendono anche g l i ese r 
c i z i p iù r e c e n t i , c ioè con i n i z i o d i a t t i v i t à a p a r t i r e da l 1961, 
l a p e r c e n t u a l e d i s t a b i l i t à d e l l e g e s t i o n i r i s u l t a p a r i a l 68,6% 
d e g l i e s e r c i z i t o t a l i . 
D i s t r ibuendo g l i a t t u a l i e s e r c i z i per epoca d i impianto , 
s i ha che non hanno mai cambiato g e s t i o n e i l 66,7% d e g l i e s e r c i z i 
che s i r i f e r i s c o n o a l pe r iodo 1900-1930; l '87 ,4% d i q u e l l i t r a i l 
1931 ed i l 1950; i l 77,4% d e l per iodo 1951-1960 ed i l 62,5 de l pe 
r i odo d ' i m p i a n t o p o s t e r i o r e a l 1961 ( 1 ) . 
( 1 ) - Se s i con f ron tano i v a l o r i medi d i a lcune r i p a r t i z i o n i i t a l i a n e , 
l ' a r e a in ogge t to p r e s e n t a -mediamente- una minore m o b i l i t à d e l l e 
g e s t i o n i , in p a r t i c o l a r e d e i p u n t i d i v e n d i t a p iù " a n z i a n i " (va l e 
a d i r e q u e l l i con epoca d ' i m p i a n t o t r a i l 1900 ed i l 1950). 
P e r c e n t u a l e d e g l i e s e r c i z i che hanno conse rva to l a s t e s s a 
g e s t i o n e d a l l ' e p o c a d e l l ' i m p i a n t o 
Epoca d e l l ' i m p i a n t o I t a l i a S e t t e n . 
I t a l i a 
C e n t r . 
I t a l i a 
Merid. I t a l i a 
Grandi 
c e n t r i 
Prima d e l 1940 26,0 37,9 46 ,9 34,0 37 ,1 
d a l 1940 a l 1950 46 ,3 60,2 66,7 56 ,3 48,6 
d a l 1951 a l 1961 73,2 78,8 87,9 80 ,0 72,3 
d a l 1962 a l 1968 87 ,7 8 7 , 1 92,6 89,8 86,0 
T o t a l e 53 ,6 63,2 75 ,5 63,2 61,8 
C f r . : I n d i s : C a r a t t e r i s t i c h e d i m e n s i o n a l i ed o r g a n i z z a t i v e d e l l e imprese 
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Tab. 5 
COMPLESSO DATI BASSA VALLE DI SUSA 
A n a l i s i d e l l a m o b i l i t a p r o f e s s i o n a l e per c l a s s i d i ampiez 
n e g l i e s e r c i z i commerciali a l d e t t a g l i o 
Ese rcen te 
epoca i n i z i o 
a t t i v i t à ' 













i n d i c a t o 
V a l o r i a s s o l u t i 
1900-1930 2 4 10 ~ 4JL 57 _ 
1931-1950 - 70 26 93 189 1 
1951-1960 1 3 157 71 232 8 
1961 e o l t r e — 3 10 343 356 9 
To ta l e 3 80 203 548 834 18 
non i n d i c a t o 15 28 82 125 15 
V a l o r i p e r c e n t u a l i 
1900-1930 3 ,6 7 ,0 17,5 71,9 100,0 _ 
1931-1950 - 37,0 13,8 49,2 100,0 _ 
1951-1960 0 , 4 1 ,3 67,7 30,6 100,0 _ 
1961 e o l t r e - 0 , 9 2 ,8 96,3 100,0 -
T o t a l e 0 ,4 9 ,6 24 ,3 65,7 100,0 -
Valo r i p e r c e n t u a l i 
1900-1930 66,7 5 ,0 4 , 9 7 ,5 6,8 « 
1931-1950 - 87,4 12,8 17,0 22,7 -
1951-1960 33 ,3 3 ,8 77,4 13,0 27,8 - • 
1961 e o l t r e - 3 ,8 4 , 9 62,5 42,7 -
T o t a l e 100,0 100,0 100,0 100,0 ,100,0 -
« 
' Í'SJ !" 
r - r - ^ - ' - ; • • 
Come appare d a l l a t a b e l l a r i p o r t a t a , i comuni che p resen tano 
una maggior s t a b i l i t à n e l l e g e s t i o n i commerciali sono q u e l l i d i Bus 
soleno e Condove. T u t t a v i a , come s i e g i à o s s e r v a t o , i model l i t r a 
d i z i o n a l i d i g e s t i o n e tendono a sopravv ivere anche quando è p iù e leva 
t a l a m o b i l i t à n e l l e g e s t i o n i , in quanto anche i negozi d i r e c e n t e im 
p i a n t o sono g e s t i t i da i m p r e n d i t o r i l a cu i a t t i v i t à ha avuto i n i z i o 
in p e r i o d i p i u t t o s t o r e m o t i . 
Così n e l l ' a r e a in complesso i l 24,5% de i negozi con epoca d ' im 
p i a n t o p iù r e c e n t e ( p o s t e r i o r e c ioè a l 1961)--è a t t u a l m e n t e g e s t i t o da 
i m p r e n d i t o r i commercial i l a cu i a t t i v i t à ha avuto i n i z i o t r a i l 1900 
ed i l 1950; cons iderando l ' i n t e r o p e r i o d o , s o l t a n t o i l 62,5% d e g l i 
a t t u a l i negozi i m p i a n t a t i a p a r t i r e da l 1961, è g e s t i t o da nuovi im-
p r e n d i t o r i , mentre i l 37,5% è g e s t i t o da i m p r e n d i t o r i d i epoche prece_ 
d e n t i a q u e l l a d e l l ' i m p i a n t o . 
Tale s i t u a z i o n e s i r i s c o n t r a spec i e a S.Ambrogio,ove i negozi 
d i nuovo impianto sono g e s t i t i per ben i l 70,2% da i m p r e n d i t o r i d i epo^ 
che p r e c e d e n t i ; ad Av ig l i ana ed , in gene re , n e i comuni d i minore d i -
mensione . 
7 , 4 . Gl i a s p e t t i e c o n o m i c o - g i u r i d i c i d e l l a g e s t i o n e commerciale 
Le c a r a t t e r i s t i c h e t e c n i c h e f i n qu i a n a l i z z a t e c i r c a l a d imensÌ£ 
ne d e i l o c a l i , i l t a s s o d i invecchiamento d e i p u n t i d i v e n d i t a , i l gra_ 
L 
do di m o b i l i t à d e l l e g e s t i o n i commercial i , hanno c o n t r i b u i t o a 
d e f i n i r e un quadro d ' i n s i eme del s i s tema d i s t r i b u t i v o e alcune 
d e l l e d i f f e r e n z i a z i o n i più marca te . 
Un a s p e t t o r i l e v a n t e , ancora a i f i n i d i una più p r e c i s a 
i n t e r p r e t a z i o n e de i fenomeni precedentemente i l l u s t r a t i , è rappre 
s e n t a t o d a l l e in fo rmaz ion i desunte c i r c a i l t i t o l o d i possesso 
d e i l o c a l i in cu i l ' e s e r c e n t e svolge l a sua a t t i v i t à . 
Dai d a t i e l a b o r a t i appare che i p u n t i d i v e n d i t a d e l l ' a 
r e a s i r i p a r t i s c o n o equamente f r a g e s t i o n i d ' a f f i t t o e d i p r o p r i e t à . 
Tale r i p a r t i z i o n e s i d i f f e r e n z i a t u t t a v i a s ens ib i lmen te 
f r a l e d i v e r s e zone, ma s o p r a t t u t t o f r a l a pos i z ione del Comune 
capoluogo d e l l ' a r e a ed i l r e s t o d e l t e r r i t o r i o ; i n f a t t i n e l comu 
ne d i Susa ben i l 67% de i negozi sono g e s t i t i in a f f i t t o , paralle_ 
lamente a quanto r i s u l t a per a l c u n i comuni più impor t an t i d e l l a 
v a l l e (Condove e S.Ambrogio) e per l a s i t u a z i o n e media n a z i o n a l e , 
mentre per i l complesso d e i comuni minor i d e l l a bassa Va l l e s i 
ha una n e t t a i n v e r s i o n e d i p o s i z i o n i . 
I l p r e v a l e r e d e l l ' a f f i t t o , indipendentemente da a l t r i fa_t 
t o r i , v i ene a s sun to come un i n d i c e d i maggior i m p r e n d i t o r i a l i t à 
e d i ma gg ior dinamismo d e l l ' a t t i v i t à commerciale, in a l t e r n a t i v a 
a l c l a s s i c o schema a b i t a z i o n e - n e g o z i o d i p r o p r i e t à , t i p i c o d e l l e 
zone r u r a l i , in cu i l ' a t t i v i t à commerciale s i i n t e g r a con q u e l l a 
a g r i c o l a . 
L 
R i p a r t i z i o n e d e g l i e s e r c i z i j ^ n n t i t o l o d i possesso 
A f f i t t o P r o p r i e t à Dive r s i Totale 
I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e 60,5 ì 7 i 0 , 
I t a l i a c e n t r a l e 62 1 - u ' s ' 100,0 
I t a l i a mer id iona le 63 '7 ' 5 1 0 ° ' ° 
Valore medio 5 2 0 3 ' 8 1 0 0 ' ° 
Grandi c e n t r i 83,'6 l ^ ¡>? 1 0 ° ' ° 100,0 
C f r . : Ind i s - C a r a t t e r i s t i c h e d imens iona l i o p . c i t . 
E' a l t r e s ì i n t e r e s s a n t e r i l e v a r e che, s t o r i c a m e n t e , s i è de 
te rmina to un impor tan te mutamento c i r c a g l i a s p e t t i g i u r i d i c i de l 
l a g e s t i o n e de i p u n t i d i v e n d i t a d e l l ' a r e a b i e l l e s e ; ne l senso che, 
pur in misura d i v e r s a , l e s i n g o l e zone sono s t a t e i n t e r e s s a t e da 
una g radua le r i d u z i o n e de l regime d i p r o p r i e t à che c a r a t t e r i z z a v a 
invece la n e t t a maggioranza d e g l i e s e r c i z i i m p i a n t a t i a g l i i n i z i 
d e l s e c o l o . Anzi , n e l pe r iodo c o n s i d e r a t o è avvenuto un capovolgi 
mento di s i t u a z i o n e a f a v o r e d e l regime di a f f i t t o , che s i è d e t e r 
minato in misura a c c e n t u a t a ne l comune d i Susa e d i Avig l i ana ma 
che ha i n t e r e s s a t o t u t t a l ' a r e a . 
Per quanto s i a d i f f i c i l e s p i e g a r e in modo univoco l e r a g i o 
n i d i t a l i mutamenti , i l p r e v a l e r e de l regime di a f f i t t o n e l l e zo 
ne a maggior sv i l uppo economico è s e n z ' a l t r o da f a r r i s a l i r e an 
che a problemi i n e r e n t i l a g e s t i o n e f i n a n z i a r i a d e l l ' i m p r e s a ; in 
. ; • r 
• • 
Í D -
f a t t i in t a l i 2 0 ne se da un l a t o i l c o s t o d e l l e a r e g § t a l e ^ 
scoragg ia re l ' a c q u i s t o dei l o c a l i , d ' a l t r o l a t o la maggior im-
p r e n d i t o r i a l i t à e c a p a c i t à d i r e d d i t o dei pun t i d i v e n d i t a , P £ 
ne in grado di f a r f r o n t e ad una r imunerazione de l va lo re loca 
t i vo che -com'è no to - man i f e s t a una dinamica c r e s c e n t e . 
Pur en t ro i l i m i t i g ià c o n s i d e r a t i , i l s i s t e m a d i s t r i b £ 
t i v o de l comune d i Susa p r e s e n t a i n f a t t i a lcune c a r a t t e r i s t i c h e 
d i maggior o rgan izzaz ione i m p r e n d i t o r i a l e r i s p e t t o a l l e a l t r e 
- n e ; c iò è anche d imos t ra to dal d ive r so peso che -mediamente-
assumono i l a v o r a t o r i d ipenden t i r i s p e t t o a i f a m i l i a r i coad iuvan t i . 
Così mentre per i l Comune di Susa i l a v o r a t o r i d ipenden t i 
c o s t i t u i s c o n o i l 15% c i r c a d e g l i a d d e t t i t o t a l i , per l ' a r e a ne l 
complesso, l a media non supera i l 7% ( i ) . 
Tra g l i a l t r i i n d i c a t o r i precedentemente e samina t i , anche 
l ' a n a l i s i de l p a r t - t i m e commerciale, e d e i r i s p e t t i v i s e t t o r i d i 
T i t o l a r i e s e r c e n t i 
F a m i l i a r i coadiuvar 
Dipendent i 
To ta l e 
I t a l i a 
s e t t e n . 
I t a l i a 
c e n t r . 
I t a l i a 
mer id . I t a l i a 
Grandi 
















100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
C f r . I n d i s : C a r a t t e r i s t i c h e d imens iona l i 0p c i t 
n s / e l a b o r a z i o n i . 
• . • 
-
'!••: r 
• r i ; • • : • -
- r . - • . . 
complementar ietà , permet te di misurare i l l i v e l l o di autonomia 
medio d e l l ' i m p r e s a commerciale. 
Considerando l ' a r e a ne l suo complesso, i l p a r t - t i m e in 
t e r e s s a c i r c a i l 12% d e g l i a d d e t t i ed è p e r t a n t o sens ib i lmente 
più accen tua to r i s p e t t o a l l a media i t a l i a n a che s i agg i ra sul 
9,5% c i r c a . 
L ' e s e r c i z i o d i una a t t i v i t à mis t a i n t e r e s s a pressoché in 
egual misura g l i i m p r e n d i t o r i , i f a m i l i a r i ed i d i p e n d e n t i , con 
una a t t i v i t à o r i e n t a t a ve r so lo s t e s s o s e t t o r e commerciale, ver 
so l ' a r t i g i a n a t o o verso l ' i n d u s t r i a p e r , r i s p e t t i v a m e n t e , i l 
36,8%, i l 17,9% ed i l 16,6%. 
Per quanto n e l suo insieme i l p a r t - t i m e commerciale de l 
l a bassa Va l le non abbia una grande r i l e v a n z a , in non pochi c a s i , 
t u t t a v i a , c o s t i t u i s c e ancora una condiz ione n e c e s s a r i a a l perma 
nere s u l mercato d e l l ' i m p r e s a marg ina l e . 
r • 
, 
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Tab. 6 
COMPLESSO DATI BASSA VALLE DI SUSA 
Confronto f r a i l grado d i senescenza e i l t i po di g e s t i o n e 
n e g l i e s e r c i z i commerciali a l d e t t a g l i o 
E s e r c i z i o 
t i t o l o d i 
godimento 









o l t r e 
t o t a 
l e 
non 
i n d i c a t o 
Va lo r i a s s o l u t i 
P r o p r i e t à 2 78 152 240 472 11 
A f f i t t o 1 17 75 369 462 15 
Tota le 3 95 227 609 934 26 
non i n d i c a t o 4 21 25 7 
Valor i p e r c e n t u a l i 
P r o p r i e t à 66,7 82 ,1 67,0 39,4 50,5 _ 
A f f i t t o 33,3 17,9 33,0 60,6 49,5 -
T o t a l e 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -
Valor i p e r c e n t u a l i 
P r o p r i e t à 0 , 5 16,5 32,2 50,8 100,0 
A f f i t t o 0 ,2 3 ,7 16,2 79,9 100,0 -
Tota le 0 ,3 10,2 24,3- 65,2 100,0 -

T a b . 7 
COMPLESSO DATI BASSA VALLE D I SUSA 
A n a l i s i d e l p a r t - t i m e c o m m e r c i a l e e d e i s e t t o r i d i c o m p l e m e n t a r i e t à 
) A d d e t t i a l p a r t - t i m e 
R e l a t i v i s e t t o r i d i a t t i v i t à c o m p l e m e n t a r e 
Q u a l i f i c a « 
































































































! Valori assolut i 
imprenditori 


































Totale 1.521 207 1.728 14 34 32 70 3 7 30 190 17 
j Valori pe rcen tua l i 
Imprenditori 







6 , 3 
57 ,9 
34,8 






















Totale 100,0 -fsqo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -
Valori pe rcen tua l i 
imprenditori 
































Tota le 88,0 12,0 100,0 7 ,4 17,9 16,8 36,8 1,6 3 ,7 15,8 100,0 -
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Tab. 8 
COMPLESSO DATI BASSA VALLE DI SUSA 
Numero e s e r c i z i per c l a s s i d 'ampiezza d i s u p e r f i c i e d i v e n d i t a in mq. 
Generi 
d i v e n d i t a 








100 >100 To ta l e 
s e l f 
s e r v i c e 
1 
t r a d i -
z i o n a l 
To t . g e n e r i a l i m e n t . 148 168 104 - 46 17 
i 
483 11 472 
- p a n e , p a s t a , f a r i n e 34 31 17 4 4 90 - 90 
- c o m m e s t i b i l i 50 68 60 29 7 214 10 204 
- c a r n i 27 43 13 3 1 87 1 86 
- f r u t t a e v e r d u r a 6 6 1 1 t 15 - 15 
- v i n i , o l i i , b e v a n d e 10 8 2 5 3 28 - 28 
- l a t t e , f o r m a g . , u o v a 13 9 7 2 w 31 - 31 
- v a r i e g r a n a g l i e 8 3 4 2 1 18 — 18 
T o t . g e n e r i a b b i g l i a m . 58 49 30 22 4 163 1 162 
- t e s s u t i , c o n f e z i o n i 14 17 7 12 2 52 1 51 
- c a l z a t u r e 15 8 6 3 H ^ 32 - 32 
- a l t r i g e n e r i a b b i g l . 29 24 17 7 2 79 — 79 
T o t . b e n i uso casa 
! 
81 48 50 44 37 260 — 260 
- r a d i o t v , e l e t t r o d o m . 8 8 12 12 1 41 — 41 
- o t t i v i , f o t o , s t r . p r e c . 22 6 2 1 - 31 - 31 
- a l t r i beni 51 34 36 31 36 188 — 188 
T o t . g e n e r i d ' u s o d i v e r s o 22 16 11 11 5 65 65 
T o t . g e n e r i non a l i m e n t . 161 113 91 77 46 488 1 487 
T o t a l e g e n e r a l e 309 281 195 123 63 971 12 959 
M 1 • I ' 
• 
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8. D O » ! »I BASE PER IL PIANO DI SVILUPPO E BILANCIO DELLA POPOLAZIONE 
Ö , J - L e i p o t e s i d i sv i luppo occupazionale a l 1981 
Nel fo rmula re l e i p o t e s i r e l a t i v e a l l a s t r u t t u r a occupazio-
n a l e e demograf ica d e l l a Val d i Susa a l 1981, SÌ sono t e n u t i p r e 
s e n t i i s e g u e n t i v i n c o l i d i c a r a t t e r e g e n e r a l e : 
l j g a r a n t i r e pe r l ' i n s i e m e d e l l a zona i l mantenimento di un l i -
v e l l o di popolaz ione a t t i v a complessivamente v i c i n o a q u e l l o 
a t t u a l e ; 
2) r e a l i z z a r e un t a s s o d i a t t i v i t à d e l l a popo laz ione r e s i d e n t e 
non molto d i s t a n t e da q u e l l o a t t u a l e , tenendo conto d e l l a ge -
n e r a l e tendenza a l l a r i d u z i o n e d e l t a s s o d i a t t i v i t à r i s c o n -
t r a t a n e l p a s s a t o , e d e l l a p r o g r e s s i v a a t t e n u a z i o n e d i t a l e 
t endenza ; 
3) r i d u r r e l a p e n d o l a r i t à per l a v o r o con 1 - e s t e r n o d e l l a v a l l e , 
i n modo che i l s a ldo t r a movimenti i n e n t r a t a e movimenti i n 
u s c i t a non s u p e r i i l 17-18% d e l l a popo laz ione a t t i v a ; 
4) con t ene re i l t a s s o d i non occupazione e n t r o i l i m i t i d e l 3 % 
d e l l a popo laz ione a t t i v a r e s i d e n t e n e l l a zona. 
Pa r t endo da i v a l o r i d e l 1973 s i è c o s ì f o r m u l a t a una i p o t e -
s i d i l i v e l l o d e l l a popo laz ione a t t i v a i n t o r n o a l l e 22.800 u n i -
t à . S u l l a base d e l l ' a n d a m e n t o p a s s a t o (43,1% n e l I 9 0 I e 38,0%nel 
1971) s i è p o i d e f i n i t o un t a s s o d i a t t i v i t à d e l l a popo laz ione pa 
r i a l 3ò,8%. 
Tenendo conto d e l l e p r o s p e t t i v e d i sv i luppo occupaz iona le 
n e l l e i n d u s t r i e v a l l i v e , e d e l l a f o r t e a t t r a z i o n e che c o n t i n u e r à 
ad e s e r c i t a r e l o s t a b i l i m e n t o d i B u t t i g l i e r a s u l l a f o r z a d i l a v o 
* 
^ l o c a l e , sa e c a l c o l a , c h e u s a l , 0 d e i ^ ^ 
" 0 r ° — " 0 0 P e d o n e . L a q u o t a d l 
rrwisoccupati e attivi in -tesa ——» 
dovrebbe supera re u l i v e U o „ ^ ^ ^ ^ ^ 
Poueudo ques te p r e s s e , i p e m d i i a v o r o c h e ^ 
nece a» v a i i e 1 9 8 I ^ ^ ^ ^ ^ 
ca 18.100 ( l j . r 
l e p r o s p e t t i v e d e l l ^ c o i t u r a iauuo p revede re » S e r i o r e 
f l e s s a o n e d e l l i v e l l o o c c u p a t a l e c*e dovrebbe a s s e s t a r s i a i p o 
: ; ; 0 t t ° " 1 - 0 0 ° pe r qua r to r l g u a r d a l e 
a t t i v i t à t e r z i a r i e , r i t e n e n d o di p o t e r rea I i „ a p o t e r r e a l i z z a r e un grado d i t e r » a r a 2 2 a z i 0 „ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vrebbe cou tu re su m a o c c u p a z i o „ e ^ ^ ^ ~ 
ore i n d u s t r i a l e s p e t t a p e r t a n t o a l c e l a t o a i g a r a n t l r e 
b i n o occupaz iona le d e l l ? v a l l e creando 
v a n e , creando i p o s t i d i l a v o r o che r i -
s u l t a n o ancora n e c e s s a r i a l l o « i e r h p „ „ , 
J-ya-L e che secondo ques to schema d i r a -
gionamento dovrebbero e s s e r e c i r c a JLl.100. 
La t a b e l l a seguente p r e s e n t a , i n s i n t e s i , l o schema d i b i l a n -
c iò d e l l a popo laz ione a t t i v a che si 
C h e 8 1 V l e n e a s t e r m i n a r e s u l l a base 
d e l l e i p o t e s i pr ima f o r m u l a t e , e i l r a f f r o n t o , , 
1 9 7 3 > ' f r o n t o con l a s i t u a z i o n e de l 
s i ° t t e r r e b b e -
' ' ' I _r r t • ten ' ' " •• 
r 
"• I " - , / (i'iM 
P o s t i di l avoro in : 
1973 1981 
Agr ico l tura i > 3 5 0 U 0 Q Q 
Industr ia 1 0 > 3 0 Q 
A l t r e a t t i v i t à 5 .500 
11.100 
b .000 
T ° t a l e 17 .150 18 .100 
Non occupat i 
Saldo movimenti pendolari - 5 . 0 0 0 
Popolazione a t t i v a 23 .050 
900 700 
- 4 . 0 0 0 
22.800 
Mantenendo s t a b i l i i v a l o r i i p o t i z z a t i a l i v e l l o g l o b a l e p e r 
p o s t i d i l avoro e popolaz ione a t t i v a , s i è r i t e n u t o i n o l t r e d i do 
ver formulare due d i v e r s e i p o t e s i di d i s t r i b u z i o n e di q u e s t i va io 
r i tra popolaz ione maschi le e popo laz ione femmini le . La v a r i a b i l e 
. h e d i s t i n g u e l e due a l t e r n a t i v e c o n s i s t e n e l grado di f emmini l i^ 
zazione d e l l ' o c c u p a z i o n e , che s i r i t i e n e p o s s i b i l e r e a l i z z a r e n e l 
per iodo c o n s i d e r a t o . 
Se U s i s tema p r o d u t t i v o sarà in grado di d e s t i n a r e una c e r -
ta quota di p o s t i d i l a v o r o ( c a l c o l a t a i n t o r n o a l 32,5% de i p o -
s t i d i l a v o r o t o t a l i ) a manodopera femmini l e , sarà minore l a quo-
ta di occupazione maschi le n e c e s s a r i a a c o p r i r e i l fabbisogno t o -
t a l e i p o t i z z a t o ; a t t r ibuendo a l l a popo laz ione maschi le r e s i d e n t e 
un t a s s o di a t t i v i t à d e l 51% ( v a l o r e che r i s p e c c h i a l a tendenza 
a l decremento che ques to rapporto ha r e g i s t r a t o t ra i l 'bl e '71, 
ed ins ieme anche l a p r o g r e s s i v a r i d u z i o n e di questa t endenza) , l a 
popo laz ione maschi le t o t a l e r i s u l t e r e b b e p a r i a 30.400 u n i t a . Poi 
chè l ' i n d i c e di f e m m i n i l i z z a z i o n e d e l l a popo laz ione s i è mantenu-
t o s t a b i l e n e l l ' u l t i m o decennio i n t o r n o a l 51%, s i è r i t e n u t o di 
i p o t i z z a r e una s t r u t t u r a analoga per i l 1 9 8 1 , per cu i l a p o p o l a -
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zione t o t a l e d e l l a v a l l e a t a l e da ta dovrebbe ammontare a c i r c a 
02.000 u n i t à . 
L ' i p o t e s i a l t e r n a t i v a , p a r t e d a l l a premessa che n e l l • ambito 
d e l s i s tema p r o d u t t i v o d e l l a v a l l e r i s u l t e r à d i f f i c i l e r e a l i z z a -
r e n e l pe r iodo una maggiore femmini l izzaz ione d e l l ' o c c u p a z i o n e : i n 
questo caso, e mantenendo l e s t e s s e i p o t e s i pe r i l t a s s o di a t t i -
v i t à d e l l a popolaz ione maschi le , per 1 - i n d i c e d i f emmini l i zzaz ione 
d e l l a popolazione e per i l l i v e l l o d e l l a popolaz ione a t t i v a , 1« e 
q u i l i b r i o occupazionale sarà r agg iun to con un maggiore l i v e l l o d i 
occupazione maschi le , i l che comporterà un aumento d e l l a p o p o l a -
zione t o t a l e . 
Ne l la t a b e l l a seguente sono p r e s e n t a t i ì v a l o r i che dovrebbe 
assumere i l b i l a n c i o d e l l a popolaz ione a l 1981 n e l l e due i p o t e s i . 
li " ' • - - • ' - i s i s t e n e l e r a j • •, . . . 
B i l anc io d e l l a popolazione a l 1981 
l ~ i p o t e s i 
M M 
2 ~ i p o t e s i 
F 
P o s t i d i lavoro i n : 
A g r i c o l t u r a 700 300 1.000 700 300 1, .000 
I n d u s t r i a 8 .000 3.100 11.100 8 .300 2.800 11, ,100 
A l t r e a t t i v i t à 3 .500 2.500 6.000 3 .700 2.300 6, ,000 
To ta l e 12 .200 5.900 18.100 12 .700 5.400 18. 100 
Non occupa t i 400 300 700 400 300 700 
Saldo movimenti pendol . 2. .900 1.100 4.000 2, .900 1.100 4 . 000 
Popolaz ione a t t i v a 15. 500 7.300 22.800 16.000 6.800 22. 800 
Popolaz ione non a t t i v a 14. 900 24.300 39.200 15. , 400 25.900 41. 300 
Popolaz ione r e s i d e n t e 30. 400 31.600 62.000 31. 400 32,700 64. 100 
: - V;-- - .- • r ' • ' - ' -r r - -T ' 
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Si no ta p e r t a n t o che anche l ' i n d i c e d i femmini l izzaz ione 
d e l l a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a ha e f f e t t i r i l e v a n t i su l l i v e l l o 
demografico complessivo. 
J r 1 '• - " 
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8.2-Le i p o t e s i d i base per i l piano di svi luppo 
8 . 2 . 1 . L ' a g r i c o l t u r a 
Le stime e le cons ide raz ion i e f f e t t u a t e in precedenza , 
c i r c a l e p r o s p e t t i v e socio-economiche d e l l a v a l l e a l 1981, 
uni tamente a quanto s i è d e t t o a p r o p o s i t o dei s i n g o l i s e t t o 
r i , permettono di f o r n i r e un primo quadro d i i n d i c a z i o n i su l 
l e i p o t e s i d i lavoro che s i potranno assumere come base per 
i l p iano d i sv i luppo d e l l a comunità montana. 
Per quanto r i g u a r d a i l s e t t o r e p r imar io i l p iano d i sv i 
luppo dovrà prevedere de i "p i an i a g r i c o l i z o n a l i " che sono 
g ià s t a t i d e f i n i t i i n precedenza . 
Si può avanzare l ' i p o t e s i conc re t a che, per l a Bassa Val 
l e d i Susa, s i r enderà n e c e s s a r i a l ' i m p o s t a z i o n e d i due o p iù 
p i a n i a g r i c o l i z o n a l i , a n z i t u t t o per l a p a r t i c o l a r e e s t e n s i o 
ne de l comprensor io , e in secondo luogo per l a p a r t i c o l a r e 
e t e r o g e n e i t à d e g l i a s p e t t i f i s i c o - a g r a r i . Occorrerà t e n e r con 
to anche d e l l a p o s s i b i l e n e c e s s i t à d i u l t e r i o r i s u d d i v i s i o n i 
d e l t e r r i t o r i o , n e l l a formazione d e l l e a ree ogge t to de l p iano 
zona le , come pure d e l l ' e v e n t u a l i t à d i aggregare a l c u n i comuni 
d e l t e r r i t o r i o in esame, ad a l t r i p o s t i a l d i f u o r i d e l t e r r i 
t o r i o s t e s s o . 
La r e a l i z z a z i o n e de l p iano p e r m e t t e r à ad una quota d e l -
, , •.•.•...,... 
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l a popolazione di f r u i r e di un r e d d i t o a g r i c o l o s u f f i c i e n t e 
e paragonabi le a que l lo o t t e n i b i l e ne i s e t t o r i e x t r a - a g r i c o 
l i . Ma occorre r i c o r d a r e che a t t r a v e r s o l a r i s t r u t t u r a z i o n e 
az i enda l e p r e v i s t a da l piano e i l conseguente accresc imento 
dei r e d d i t i d i lavoro s i avrà una s t a b i l i z z a z i o n e d e l l a popo 
l az ione r u r a l e e l ' i n t e r r u z i o n e de l fenomeno de l l ' abbandono 
de i t e r r e n i con conseguente spreco d i r i s o r s e , che v i c e v e r s a 
s i v e r i f i c h e r e b b e in d i f e t t o d i i n t e r v e n t i d i r a z i o n a l i z z a z i o 
ne , per cui p rosegu i r ebbe ro i fenomeni d i d i s a t t i v a z i o n e , g i à 
ora largamente o p e r a n t i . Del r e s t o s i è g ià ampiamente dimo-
s t r a t o che l ' a g r i c o l t u r a non può, da s o l a , s o s t e n e r e i l peso 
d e l l ' e c o n o m i a l o c a l e , e che l e f i n a l i t à a s s i s t e n z i a l i e soc i a 
l i che a t t u a l m e n t e vengono a d d o t t e , per s o s t e n e r e u n ' a g r i c o l 
t u r a sempre p iù i nadegua t a , sa rebbero meglio r a g g i u n t e con 
a p p o s i t i i n t e r v e n t i d i p o l i t i c a p r e v i d e n z i a l e , d i t u t e l a d i r e t 
ta d e l l ' a m b i e n t e , e c c . . 
Nel corso d e l l ' e s a m e precedentemente s v o l t o s i sono an 
che r i p o r t a t i a l c u n i esempi d i az iende ( c f r . c a p . 5 . 2 . ) , con 
c a r a t t e r i s t i c h e d i r a z i o n a l i t à , che p o t r e b b e r o c o s t i t u i r e un 
o b i e t t i v o d i r i s t r u t t u r a z i o n e p r e v i s t o d a l p iano d i zona. 
Ne l la zona montana occo r re rebbe a n z i t u t t o pun t a r e su i 
p r a t i in cu i è p o s s i b i l e l ' i m p i e g o economico d e l l e macchine , 
con r e s e u n i t a r i e d i f o r a g g i o non t roppo b a s s e . Quali r i s o r s e 
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a c c e s s o r i e d i f o r a g g i o s i po t rebbe f a r e assegnamento su i 
p a s c o l i p iù a c c e s s i b i l i , c h e ve r rebbero u t i l i z z a t i s o p r a t t u t 
to per i l best iame da v i t a e da c a r n e . 
Come s i osse rva ne l cap . 5 . 2 . , è s t a t o p o s s i b i l e i nd^ 
v idua re d e l l e az iende f a m i l i a r i ad i n d i r i z z o zootecn ico car 
neo o l a t t e o , b a s a t e su una convenien te meccanizzazione e 
un ' i donea t e c n i c a d i a l l evamento , t a l e da c o n s e n t i r e , s o p r a £ 
t u t t o per i l bes t iame da l a t t e , un incremento d e l l e r e s e uni 
t a r i e che possa r ende re convenien te l a p roduz ione , senza pe 
r a l t r o i p o t i z z a r e p roduz ion i u n i t a r i e a l d i sopra d e l l e pos 
s i b i l i t i d e l l e r a z z e bovine loca lmente a l l e v a t e . 
Sono s t a t e anche i p o t i z z a t e s t a l l e s o c i a l i da l a t t e o 
da c a r n e , l e q u a l i avrebbero un s i g n i f i c a t o s o p r a t t u t t o n e l -
l e a r ee ove i l p a r t - t i m e è p iù d i f f u s o , consentendo a i s o c i , 
o c c u p a t i in a l t r i s e t t o r i , d i r i d u r r e l e p r e s t a z i o n i lavora t i^ 
ve i n i n d u s t r i a , m ig l io rando ne l contempo l a p r o d u t t i v i t à d e l 
l a v o r o . 
Riguardo a l l a d i f e s a i d r o g e o l o g i c a , i problemi concer 
nono anche l a q u a l i t à d e l l a c o p e r t u r a f o r e s t a l e , perchè un 
mig l io ramento q u a l i t a t i v o è anche cond iz ione d i maggior i pos 
s i b i l i t i d i un l o r o s f r u t t a m e n t o economico. 
Per quanto r i g u a r d a l e opere d i p r o t e z i o n e i d r a u l i c a 
e d i d i f e s a d e l s u o l o , o c c o r r e s o p r a t t u t t o operare, i n t e r v e n t i 
o r g a n i c i per i m b r i g l i a r e a l c u n i a f f l u e n t i della Dora, s o p r a t -
t u t t o dove l a pendenza è e c c e s s i v a e m i g l i o r a r e l e d i f e s e 
s p o n d a l i . 
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•2 .2 . Le a t t i v i t à t e r z l a n e 
Dal l ' e same d e i d a t i e f f e t t u a t o n e l l e pag ine p r e c e d e n t i è 
emerso che l e a t t i v i t à t e r z i a r i e d e l l a b a s s a V a l l e g iocano un ruo 
lo q u a l i t a t i v a m e n t e p i u t t o s t o modesto , anche se c o s t i t u i s c o n o 1 ' „ 
n i co s e t t o r e che ha m a n i f e s t a t o una c e r t a c a p a c i t à d i a s so rb imen to 
o c c u p a z i o n a l e . 
Tale c a p a c i t à va p e r a l t r o a s c r i t t a , q u a s i e s c l u s i v a m e n t e , 
a l comparto d e l l e a t t i v i t à commercia l i ed - i n p a r t e - a l comparto d e i 
t r a s p o r t i e comun icaz ion i . Anche i l comparto commerc ia le , t u t t a v i a , 
che è q u e l l o numericamente p i ù r a p p r e s e n t a t i v o d e i s e r v i z i p r i v a t i , 
m a n i f e s t a , i n q u e s t i u l t i m i a n n i , l a t endenza ad una c r e s c i t a p i ù 
c o n t e n u t a . 
Come g i à s i è a c c e n n a t o , l a s t r u t t u r a e l a d inamica che ha 
c a r a t t e r i z z a t o i l s e t t o r e t e r z i a r i o n e i comuni d e l l a b a s s a V a l l e , 
va messa in r e l a z i o n e anche con l a p r o g r e s s i v a t r a s f o r m a z i o n e d e l 
s i s t e m a i n d u s t r i a l e l o c a l e , che tende ad e s s e r e c a r a t t e r i z z a t o , 
n e l suo i n s i e m e , d a l l a p r e v a l e n z a d i u n i t à m a r g i n a l i o complemen 
t a r i a l l a grande i n d u s t r i a d e l l ' a r e a t o r i n e s e . 
Ciò i m p l i c a che l a maggior p a r t e d e i s e r v i z i i n d o t t i d a l 
s i s t e m a i n d u s t r i a l e l o c a l e ( s e r v i z i c r e d i t i z i e f i n a n z i a r i , s e r v i 
z i d i m a r k e t i n g , s e r v i z i d i consu l enza f i s c a l e , l e g a l e , s e r v i z i as 

s i c u r a t i v i ed in genere i s e r v i z i p r o p r i i d e l l a b u r o c r a z i a p r i v a t a 
e pubbl ica ) vengono e s p l e t a t i f u o r i d e l l ' a r e a in esame, ed in a l 
t r i c a s i , a l l ' e s t e r n o d e l l a r e g i o n e . 
Non s o l o , ma l a pos i z ione t e r r i t o r i a l e de i comuni d e l l a 
bassa V a l l e , induce a d e l l e i n t e n s e g r a v i t a z i o n i su ambi t i t e r r i 
t o r i a l i e s t e r n i a l l a comunità di v a l l e ed - i n p a r t i c o l a r e - s u l l a 
c o n f i n a n t e a r ea m e t r o p o l i t a n a , anche per quanto concerne l e a t t i 
v i t a d i p iù d i r e t t o s e r v i z i o d e l l a popolaz ione r e s i d e n t e . Vengono 
s o p r a t t u t t o a g r a v i t a r e f u o r i a rea quei . . s e rv iz i t e r z i a r i d i r a n -
go più e l e v a t o , l a cu i domanda s i produce in v a l l e , e che r i g u a r 
dano in modo p a r t i c o l a r e l ' i s t r u z i o n e s u p e r i o r e , s o p r a t t u t t o p r o f e s 
s i o n a l e (e u n i v e r s i t a r i a ) ; i s e r v i z i l e g a t i a l tempo l i b e r o ; i se r 
v i z i s a n i t a r i ; g l i s t e s s i s e r v i z i commercial i per quanto concerne 
i beni s p e c i a l i z z a t i oppure q u e l l i d e s p e c i a l i z z a t i d e l grande de_t 
t a g l i o . 
Poiché i l tu r i smo a l b e r g h i e r o -come s i è g i à o s s e r v a t o -
p r e s e n t a in q u e s t ' a r e a p o s s i b i l i t à a s s a i r i d o t t e d i u l t e r i o r i svji 
l u p p i , l e a t t i v i t à commercial i rimangono p e r t a n t o l ' u n i c o compar-
to de l t e r z i a r i o f o r t e m e n t e r a p p r e s e n t a t o e su l qua le po t r ebbe in 
p a r t e i n c i d e r e i l t u r i smo e x t r a a l b e r g h i e r o . 
Occorre t u t t a v i a che anche per l e a t t i v i t à commercial i del^ 
l a v a l l e s i o p e r i n e l senso d i una r i d u z i o n e d e l l ' a t t u a l e grado d i 
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po lve r i zzaz ione d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e , incent ivando l e so 
l u z i o n i tecnicamente ed economicamente più e f f i c i e n t i . 
Compatibilmente con le condiz ion i socio-economiche ed an 
che morfologiche d i ques ta zona, sembra opportuna una maggior d i 
s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e d i u n i t à d i v e n d i t a d i p i { ì e l e v a t é 
dimensioni ma, s o p r a t t u t t o , in grado d i p rodur re un s e r v i z i o 
a l consumatore l o c a l e a c o s t i compe t i t i v i ne i c o n f r o n t i con l e 
s t r u t t u r e più a t t r e z z a t e d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a . Diversamente, 
i l l i v e l l o d i m a r g i n a l i t à medio,messo - in .evidenza da i d a t i ana 
l i z z a t i , i n precedenza t enderà ad aumentare, provocando u n ' u l t e r i o 
r e r i d u z i o n e d e l l ' a r e a d i mercato l o c a l e , almeno per quanto r i g u a r 
da i p r o d o t t i a l i m e n t a r i a consumo d i f f e r i b i l e e per q u e l l i non a l i 
m e n t a r i . 
L 'approfondimento d e l l e a n a l i s i per l a r edaz ione de l p iano 
d i v a l l e deve i n f a t t i t ende re a c o n f i g u r a r e una r i s t r u t t u r a z i o n e 
d e i s e r v i z i commercia l i , in cu i s i renda compa t ib i l e l a s t a b i l i t à 
d e l l ' o c c u p a z i o n e ne l s e t t o r e e l ' a p p r e s t a m e n t o d i un m i g l i o r s e r 
v i z i o per i l consumatore. 
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d . 2 . 3 . x s e r v i z i s o c i a l i 
L'esame per grandi l i n e e d e l l a s i t u a z i o n e - n e l l ' o b i e t t i v o d i un 
r e a l e adeguamento de l l i v e l l o de i s e r v i z i s o c i a l i a i b i sogn i d e l l a po 
po laz ione e d e l l a c o s t i t u z i o n e d i un organico d i s p o s i t i v o u n i t a r i o e 
democrat co d i g e s t i o n e - ha permesso d i i n d i v i d u a r e g l i e lement i p iù 
c a r a t t e r i z z a n t i de i problemi che s i pongono n e l l ' a m b i t o s o c i o - t e r r i -
t o r i a l e d e l l a Comunità Montana d e l l a Bassa Val Susa. 
I l primo c a r a t t e r e gene ra l e è r a p p r e s e n t a t o d a l l a v e r i f i c a d e l -
l a p o s s i b i l i t à s t e s s a e d e l grado d i convenienza d i i d e n t i f i c a r e i n 
q u e s t ' a m b i t o s o c i o - t e r r i t o r i a l e un autonomo organismo u n i t a r i o d i ser 
v i z i i n t e g r a t i , tenendo conto d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e e d e l l e e s i g e n -
ze d e l l ' i n t e r o s i s tema t e r r i t o r i a l e , demograf ico e c c . . . d e l l a Va l le 
d i Susa. 
Gl i a l t r i e l ement i concernono p i ù d i r e t t a m e n t e l o s t a t o de i v a -
r i s e r v i z i e qu indi i c o n t e n u t i e l e l i n e e d i i n t e r v e n t o che devono 
e s s e r e d e f i n i t e n e l p i ano pe r ovv ia re a l l e carenze e s i s t e n t i . Es s i 
possono c o s ì r i a s s u m e r s i : 
- Per l ' i s t r u z i o n e , n e l l a es igenza d i r i q u a l i f i c a z i o n e e d i p i e n a e -
spans ione d e l l a scuola materna; n e l l a e s igenza d i r i s t r u t t u r a z i o n e 
e r i o r g a n i z z a z i o n e d e l l a scuola d e l l ' o b b l i g o pe r consegu i re un p i ù 
e l e v a t o l i v e l l o d i d a t t i c o fo rma t ivo che p e r m e t t a t r a l ' a l t r o l ' a d o 
zione de l tempo p ieno e pe rmet t a l ' e l i m i n a z i o n e d e l l e p l u r i c l a s s i 
n e l l e e l e m e n t a r i ; n e l l a e s igenza d i un p i ù adeguato e meno d i s p e r -
so appa ra to d i scuo la media s u p e r i o r e , che, commisurato ed o rgan iz 
za to i n r a p p o r t o a i b i sogn i d e l l ' i n t e r a v a l l e , s i a i n grado d i r e a -
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l i zzare g l i o b i e t t i v i d e l l a p r e v i s t a r i f o r m a de l s e t t o r e . 
- Per l a s i c u r e z z a s o c i a l e ( d i f e s a d e l l a s a l u t e ed a s s i s t e n z a soc ia 
l e ) n e l l a e s igenza d i un r i a s s e t t o r a d i c a l e d e l s is tema d i s e r v i -
z i a t t u a l e , con p a r t i c o l a r e promozione de i s e r v i z i p r e v e n t i v i e cu 
r a t i v i s o c i o - s a n i t a r i d i c a r a t t e r e d o m i c i l i a r e e r e s i d e n z i a l e , c h e 
p o r t i , in s t r e t t a c o r r e l a z i o n e con l e a l t r e a t t i v i t à , a l l a c o s t i -
tuz ione d i un organismo u n i t a r i o ( l ' U n i t à Locale de i S e r v i z i ) , l a 
cui c o n f i g u r a z i o n e deve però d e l i n e a r s i in coerenza con 1 ' i n t e r o 
s i s tema d e l l a Va l l e . In questo quadro assume un 'u rgenza p a r t i c o l a 
r e l a d e f i n i z i o n e d e l l ' a s s e t t o o s p e d a l i e r o , i n base a l qua le s i 
possa p r o c e d e r e spedi tamente a l l ' adeguamen to d e l l e d o t a z i o n i . 
- Per l o s p o r t , n e l l a e s igenza d i adeguamento d e i s e r v i z i e d e l l e do 
t a z i o n i n e l quadro d i una az ione che m i r i a contemplare t u t t o i l 
campo de l tempo l i b e r o . Gli i n t e r v e n t i , che debbono s o d d i s f a r e l e 
e s igenze d i formazione e d i sv i luppo d e l l e p e r s o n e , devono e s s e -
r e o r i e n t a t i a l l a c r e a z i o n e d i c e n t r i m u l t i f u n z i o n a l i , con ,coeren 
t i r i f e r i m e n t i a l t e r r i t o r i o ed a l l a popo laz ione da s e r v i r e . L ' e n 
t i t à e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e d o t a z i o n i dovranno e s s e r e i n o l t r e 
p r e d i s p o s t i i n r a p p o r t o anche a l l e moda l i t à d e l fenomeno t u r i s t i -
co. 
rjr 
• r. • • • • . 
8 . 2 . 4 . I l tur ismo e l ' a s s e t t o de l t e r r i t o r i o 
I l tur ismo s i m a n i f e s t a n e l l a moda l i t à turismo e s t i v o e fi_ 
ne se t t imana e può i n t e r e s s a r e f l u s s i c o n s i s t e n t i p r o v e n i e n t i , 
sopra t u t t o , d a l l a conurbazione t o r i n e s e . 
L ' e s p l i c a z i o n e d e l l e v i r t u a l i t à s o t t e s e è p o s s i b i l e so lo in 
p resenza d i una p o l i t i c a d e l l e a t t r e z z a t u r e e d e g l i impian t i che 
consenta l ' i m p i e g o e f f i c i e n t e de l tempo l i b e r o . 
Ne l la f a s e d i c o s t r u z i o n e de l piano ocoor re rà p o r r e p a r t i -
c o l a r e a t t e n z i o n e a d e t t e a t t r e z z a t u r e in un quadro v o l t o a saJL 
vaguardare i c a r a t t e r i a m b i e n t a l i . 

